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  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ واﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ
  –ﺑﺴﻜـــــﺮة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ 




  ﻮﺳﻢﺎﻟاﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮيو اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ   ﻴﻦدراﺳﺔ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌ
  
  ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق  أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ  ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم
  ﻧﻮن أﻋﻤﺎلﻗـﺎ: ﺗﺨﺼﺺ
 
  
  ﺗﺤﺖ إﺷــﺮاف                                                            :   إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ
  ﺷﺮون ﺣﺴﻴﻨﺔ: اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮرة                                       ﻣﺎﻧـــــﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ                
  
  ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 ــﺎــــرﺋﻴﺴـــــــــ           ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة             أﺳﺘﺎذة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ        ــــــ ـــــــــﺎنﺑﻮرﻧﺔ ـــــ ــــــــ ــــــــﺣﻮرﻳد  .أ
  ﺎ ـــــــــــــﻣﺸﺮﻓ           ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة           أﺳﺘﺎذة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ        ــﺮون    ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــﺣﺴﻴﻨﺔ ﺷــــــد  .أ
  ﻣﻤﺘﺤﻨـــــــــﺎ         ﺔ        ـــــــــــﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨ      أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿــــــــﺮ أ               ــــــــــﻲﻮﻓﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﺨﻠد 
   ﻣﻤﺘﺤﻨـــــــــﺎ           ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة                ﺎم أﻣﺎل        أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿـــــــــﺮ أ     ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــﻳﻌﻴﺶ ﺗﻤـــ.د
   ﻣﻤﺘﺤﻨــــــــــﺎ             ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ              أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿــــــــﺮ أ        ﺰام     ــــــــــــــــ ــــــــﺣﺎج ﻋــﺳﻠﻴﻤﺎن  . د
  ـــﺎﻣﻤﺘﺤﻨـــــــ             ﺔ    ـــــــﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻨﺸﻠ         أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿــــــــﺮ أ         ﻲ    ــــــــ ــــــــ ـــﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ راﺟــــ. د
  
 
































  :أ ُھ ْ دِ ي ﻧِﺗ َ ﺎج َ ھَ ذ َ ا اﻟﺟﮭد و ﻋﺻﺎرة ھذا اﻟﻌﻣل إﻟﻰ
إﻟﻰ اﻟ ﱠﺗِﻲ أھدﺗﻧﻲ ﻧور اﻟﺣﯾﺎة وﺳﻘﺗﻧﻲ ﻣن ﺗدﻓﻘﺎت ﺣ ُ ﺑ ﱢ ﮭَ ﺎ 
أطﺎل ﷲ ﻓﻲ ﻋﻣرھﺎ وأداﻣﮭﺎ ﻟﻲ ﻧﺑﻌﺎ   واﻟدﺗﻲ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔورﻋﺎﯾﺗﮭﺎ، 
  .ﺻﺎﻓﯾﺎ أﻣﺣوا ﺑﮫ ﻛدر اﻷﯾﺎم
؛ أداﻣﮫ ﷲ ﻟﻲ ظ ِ ﻼ ّ ً وارﻓﺎ أﻟﺟﺄ إ ِ ﻟ َ ﯾ ْ ﮫِ ﻛ ُ ﻠ ﱠﻣ َ ﺎ إﻟﻰ واﻟدي اﻟﻌزﯾز
  .ﻟﻔﺣﺗﻧﻲ ﺣرارة اﻷﯾﺎم
اﻟﺗﻲ ﺧدﻣﺗﻧﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ أﺗﺎھﺎ ﷲ ﻣن أﺟل  زوﺟﺗﻲ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔإﻟﻰ 
  .اﻟﺗﻔرغ إﻟﻰ اﻧﺟﺎز ھذه اﻷطروﺣﺔ
  إﻟﻰ أﺑﻧﺎﺋﻲ 
  وﺳﯾم ، زﯾن اﻟدﯾن، ﺳﺎﻣﻲ  وداد،
  اﻟذﯾن أﺗﻧﻣﻰ ﻟﮭم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ أﺣﺳن ﻣﻧﻲ
إﻟﻰ أﺻداﻗﻲ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻟﻲ أﻛﺛر ﻣن أﺷﻘﺎء ﻟم ﺗﻧﺟﺑﮭم ﻟﻲ 
  واﻟدﺗﻲ
  .ﻣﺣﻣدواﻋﻣر ﻋﻣﺎرة، ﺳﯾدﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد، ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳوﯾﺳﻲ
  إﻟﻰ رﻓﻘﺎء اﻟدرب ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
  .رﺿﺎ ﺑوﻋﺎﻓﯾﺔ، ﻣﯾﮭوب ﯾزﯾد، درارﺟﺔ ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل
  .إﻟﻰ طﻠﺑﺔ اﻷﻋزاء
  ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻣن ﺑﻌﯾد أو ﻣن ﻗرﯾب إﻟﻰ ﻛل 
أھدي ﻟﮭم ھذا اﻟﻌﻣل واﺷﻛرھم ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﻌل ﻛﻠﻣﺔ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﻣن 




  ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر
إﻋداد  إﺗﻣﺎمأﺳﺟد Ϳ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻛرا و ﻋرﻓﺎﻧﺎ ﻟﻣﺎ وﻓﻘﻧﻲ إﻟﯾﮫ ﻓﻲ 
  .اﻷطروﺣﺔھذه 
ﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﺑﻐﮫ ﻋﻠﻲ ﻣن ﻧﻌﻣﺔ، ظﺎھرة وأﺷﻛره ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟ
ﺣﻣدا ﯾﻠﯾق ﺑﺟﻼل وﺟﮭﮫ ... وﺑﺎطﻧﺔ، ﻓﻠﮫ اﻟﺣﻣد وﻟﮫ اﻟﺷﻛر
  :وﺑﻌد...وﻋظﯾم ﺳﻠطﺎﻧﮫ 
ﻣن ﻟم ﯾﺷﻛر اﻟﻧﺎس، » :  رﺳُ ول ِ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠمﯾﻘول 
  .«ﻟم ﯾﺷﻛر ﷲ 
وداﺋﻣﺎ ﺳطور اﻟﺷﻛر و اﻟﺛﻧﺎء ﺗﻛون ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻧد 
ﻌرﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﻘﺻور إﯾﻔﺎﺋﮭﺎ ﺣق ﻣن اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ، رﺑﻣﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺷ
ﻧﮭدﯾﮫ ھذه اﻷﺳطر، واﻟﯾوم ﺗﻘف أﻣﺎﻣﻧﺎ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ و ﻧﺣن 
  :ﻧﺣﺎول ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻛﻠﻣﺎت ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر ﻟـ 
  .«ﺣﺳﯾﻧﺔ ﺷرون» :  ةاﻟدﻛﺗور ﺔاﻟﻔﺎﺿﻠ ﺗﻲأﺳﺗﺎذ
ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل اﻟذي ﺳﯾﺑﻘﻰ ﯾﻼزﻣﻧﻲ  ﺎﻟﮭ ﻲرﻣزا ﻟﺗﻘدﯾري واﻋﺗراﻓ
طوال ﻓﺗرة  ﻣن وﻗت وﻋﻠم وﺻﺑرﻟﻲ ﮫ ﺗطوال ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻟﻣﺎ ﻗدﻣ
 .ﷲ ﻋﻧﻲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء ﺎ، ﻓﺟزاھاﻷطروﺣﺔ إﻋداد
  اﻟدﻛﺗوراﻟﻣرﺣوم ﺎﻟﺟزﯾل إﻟﻰ ﺑﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر 
  ".اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣﺣدة"واﻷﺳﺗﺎذ  "ﺑوﻓﻠﯾﺢ ﺳﺎﻟم"  
  وﻻ أﻧﺳﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛل واﺣد ﺑﺎﺳﻣﮫ
 .د ﺣورﯾـﺔ ﺑورﻧـﺎن  أﺳﺗﺎذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة.أ
  .ن أﺳﺗﺎذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرةروــــد ﺣﺳﯾﻧﺔ ﺷـ.أ
ﻣﺧﻠوﻓـﻲ ﻋﺑد اﻟوھﺎب  أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿــــــــر أ  ﺟﺎﻣﻌﺔ . د
  .ﺔــــــﺑﺎﺗﻧ
  .رةـــــــﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛ ،أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿـــــــــر أ ،أﻣﺎل ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎم.د
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﺣﺎج ﻋــزام ﺳﻠﯾﻣـــﺎن أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿــــــــر أ. د
  .ﺔــاﻟﻣﺳﯾﻠ
ﻣﺣﺎﺿــــــــر أ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  راﺟــﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾــز أﺳﺗﺎذ. د
  .ﺔـــــــﺧﻧﺷﻠ
  
ﻛﻣﺎ أﺷﻛر ﻋﻣﯾد اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋزري اﻟزﯾن اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺛل اﻷخ اﻷﻛﺑر 

















اﻟﺳـﺎﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ  اﻷورﺑﯾﺔ ﺗطورا ﻋﻠﻰ ﺔﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾ
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي اﺳـﺗﻌﻣل ﻓﯾـﻪ اﻹﻧﺳـﺎن وﺳـﺎﺋل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ ﺣدﯾﺛـﺔ  اﻟﻣﺟﺎلﻓﻲ 
 ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻹﻧﺗــﺎج، ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ إﻧﺗــﺎج ﺳــﻠﻊ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ، واﻟﺗﻧــوع ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠﻊ أدى إﻟــﻰ
أو اﻟﻣﻛوﻧـﺎت اﻟداﺧﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺗرﻛﯾـب اﻟﺳـﻠﻌﺔ،  أو ﺑﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ، اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ رﻏم ﺗﺷﺎﺑﻬﺎ
اﻟـﺦ، وا ٕ ن ﻟـم ﯾﻛـن ... ﻣﺻـدر اﻟﻣﻧـﺗﺞ أو أﺻـﻠﻪأو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، أو ﺳب اﻟﻣﻛوﻧﺎت، ﻧ
ﻛذﻟك، ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻛﺑﯾـرة، ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن اﻻﺧـﺗﻼف 
  .اﻟﻛﺑﯾر، اﻟذي ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ
وﻫـذا اﻟﺗﺷـﺎﺑﻪ ﻣـس ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺳـﻠﻊ، ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ، اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓـت ﺗطـورا 
ﺗﻠﺑﯾــﺔ ﻟﺣﺎﺟﯾــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﻓﺗﻧوﻋــت ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــب رﻏﺑﺎﺗــﻪ وأذواﻗــﻪ، ﻣﻣــﺎ ﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ ﻛﺑﯾــرا 
ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻧظر اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ 
   .ظل اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺑﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ
ﺑﻪ ﻗــد ﯾوﻗــﻊ ورﻏــم أن اﻟﺗﻧــوع ﯾﻠﺑــﻲ رﻏﺑــﺎت وﺣﺎﺟﯾــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، إﻻ أن ﻫــذا اﻟﺗﺷــﺎ
، ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺗوﺟب إزاﻟــﺔ ﻫــذا اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔاﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟﻠــﺑس أو اﻟﺧﻠــط ﺑــﯾن 
اﻟﻐﻣـوض ﻋـن طرﯾـق ﺗﻧـوﯾر اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻬـذا اﻟﻣﻧـﺗﺞ، ﺧﺎﺻـﺔ أﺛﻧـﺎء ﻣرﺣﻠـﺔ 
  .ﻋرض اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺿﯾﺔ واﻟﺣﺎﺿرة ﻋﻠـﻰ وﺟـوب ﺣﻣﺎﯾـﺔ إرادة وﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻣﺎ
اﻟطـرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد وﺗﻧــوﯾر ﺑﺻـﯾرﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺣـل اﻟﻌﻘـد اﻟﻣــراد إﺑراﻣـﻪ، ﻓﻔــﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ 
ﻋﻠــــﻰ ظﻬــــور اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك، أو اﻟﻧﺻــــوص اﻟﺧﺎﺻــــﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻧطوت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺻوص 
اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ، ﻓﻌﻠـﻰ  اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾـﺔ و ﻋـن طرﯾـق ﺗﻘرﯾـر اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ، 
اﻟﻣدﻧﯾــﺔ، ﻫﻧــﺎك اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗوﺟب أن ﯾﻛــون اﻟﻣﺷــﺗري  اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔﻣﺳــﺗوى 
، وا ٕ ﻻ ﻛـﺎن اﻟﻌﻘـد ﻗـﺎﺑﻼ ﻣﺷﺗﻣﻼت اﻟﻌﻘدﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻛﻣﺎ أﻟزﻣت اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن 
  .اﻟﺗدﻟﯾسﻟﻺﺑطﺎل ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ 
أﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـﯾرﯾﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧطـﺄ ﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺿـرر، ﺗﻘـوم 
اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺧطـﺄ، وﯾﻠﺗـزم اﻟطـرف اﻟـذي ﺗﺳـﺑب ﺑﺧطﺋـﻪ ﻓـﻲ ﺣـدوث اﻟﺿـرر 
وأﻣﺎم ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺟﻣﻬور ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، . ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﺟﺑر اﻟﺿرر
إدﺧـﺎل  ﺧـﻼل ﻣـن ﺗطـورتاﻟﺗـﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ  ﺗم
ﺟﻣﻠـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻘواﻋـــــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ ﺳـــــواء ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـــــﺔ أو اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ 
، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘـق ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكاﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ، ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﺿﻌﯾف أﺛﻧﺎء ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺿﻌﯾف
أن اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت  ﻓﻧﺟـدﻓﻘـط،  اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ر اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت ﻋﻠـﻰ ﺗﻘرﯾــرﺗﻘﺗﺻـوﻟـم 
وى اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳــــﺗﻧﺟـــد ، ﻓأﻟﻘـــت ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺗــــدﺧﻠﯾن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــﺔ
اﻟﺧداع واﻟﻐش،  ﺗﺟرﯾم ﺧﻼل ﻣنﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،  ﻧﺻوصاﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ 
ﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾـــﺔ، واﻟﻧﺻـــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ وﻛـــذا اﻟﻧﺻـــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺻـــ
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل  ورﻏم أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺗرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻊ اﻟﻣـدﻧﻲ ﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣـ اﻟﻣﺛﻘﻔـﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻘـﺔ إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗـوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، ﻣﻣـﺎ دﻓـﻊ ،ﺑﻬـﺎ
إﻟـﻰ ﺗوى اﻟـدوﻟﻲ دﻋـﺎة ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠـدول، و 
ر ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗــم ذﻛرﻫــﺎ ﺛــﻧﺻــوص ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻔــرض ﺣﻣﺎﯾــﺔ أﻛﺑﺳــن اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ 
اﻟﺗﻲ ظﻬـرت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ  اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت واﻟﺣد ﻣنأﻋﻼﻩ، 
  .اﻟﺗطور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ظل
ﻟﻬـم، وﻛـﺎن  ﻠﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن ﺣﻣﺎﯾـﺔﻟوﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺗـم إﻗـرار ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺣﻘـوق 
، ﺑﻌـد اﻟﺧطـﺎب اﻟـذي أﻟﻘـﺎﻩ اﻟـرﺋﯾس 2691ﻫذا ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺳـﻧﺔ 
ﻣــــﺎرس  51أﻣــــﺎم ﻣﺟﻠــــس اﻟﺷــــﯾوخ ﺑﺗــــﺎرﯾﺦ ( ydenneK.F.J)اﻷﻣرﯾﻛــــﻲ ﺟــــون ﻛﯾﻧﯾــــدي 
ﺣﯾث اﻋﺗرف ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺣﻘوق أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﻷﻣـن، اﻟﺣـق ﻓـﻲ  2691
ﺣــق ﻓــﻲ اﻹﻋــﻼم، ﻫــذا اﻷﺧﯾــر اﻟــذي ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﺣــق اﻟﺳــﻼﻣﺔ، واﻟﺣــق ﻓــﻲ اﻻﺧﺗﯾــﺎر، اﻟ
، وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﻼم ﻣوﺿوﻋﻲ، وﻛﺎﻓﻲ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ
اﻻﺧﺗﯾــﺎر اﻷﻓﺿــل  ﺗﺧــﺎذﺎﺑ اﻟﻛﻔﯾﻠــﺔاﻹﻋــﻼم اﻟﻣﺿــﻠل واﻹﺷــﻬﺎر اﻟﺧــﺎدع، وﺗﻘــدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت 
 ﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔاﻟﺳــﻠاﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟــذي ﯾﻛــون ﻓــﻲ ﻣوﺿــﻊ اﻟﺟﺎﻫــل ﺑﻬــذﻩ  ﻋــنواﻟﺳــﻠﯾم اﻟﺻــﺎدر 
ﻛﺎﻟﺳــــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــــﺔ أو اﻻﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﻘــــــد  اﻟﻣﻛوﻧــــــﺎت، ذات اﻟﺻــــــﻧﻊاﻟﺣدﯾﺛــــــﺔ 
، وﻷﻫﻣﯾــﺔ طرﯾﻘــﺔ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎأو  ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــﺎرة ﺑﺳــﺑب ﯾــاﻟﺧط اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، وﻛــذا إﺷــﻌﺎﻋﯾﺎ
إﻋـﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻫـذا  اﻟﻣﺗـدﺧﻠﯾنﻫذا اﻟﺣق ﺗم اﺳـﺗﺣداث ﻧﺻـوص ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺗﻔـرض ﻋﻠـﻰ 
طـرح ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﻣرﺣﻠـﺔ إﻟـﻰ ي ﯾﻣﺗد ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗـد اﻟذﺑﺎﻹﻋﻼم اﻻﻟﺗزام 
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘـد، ﺣﺗـﻰ ﯾﻘـدم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﺑرﺿـﺎ ﻣﺳﺗﺑﺻـرا أي إﻟﻰ ﻟﻠﺗداول، 
ﺣــرا ﻣﺳــﺗﻧﯾرا، ﺧﺎﻟﯾــﺎ ﻣــن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌﯾــوب، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻹﺧــﻼل ﺑﻬــذا اﻻﻟﺗــزام ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ 
  .اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻹﺟراﻣﻲﻔﻌل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت اﻟ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن
، وﺗﻘـدﯾم (اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ)وﯾـدﺧل ﺿـﻣن إﻋـﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، اﻹﻋـﻼم ﺑﻣﺣـل اﻟﺗﻌﺎﻗـد 
، ﻛﻣـﺎ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻟـذﻟك اﻟﻣﺣـددة ﺑﺎﻟﻧﺻـوصﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻬذا اﻷﺧﯾر، 
ﺑﺎﻹﻋﻼم  ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام إﺗﺑﺎﻋﻬﺎﺑﯾﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟواﺟب 
وﺿـــﻊ ﺑطﺎﻗـــﺎت ﺗﻛﺗـــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ  وﻓرﺿـــت، ﺣــول اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ
، (egateuqité'l ed noitagilbo'l)ﺑﺎﻟوﺳـم  وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ اﻻﻟﺗـزاماﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ، 
اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺳــواء ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ أﻗــرت ﻟــﻪ اﻟــذي ﻫــذا اﻻﻟﺗــزام 
ﺗﻬﻠك، أو اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺑﯾـﺎن ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟواﺟـب ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳ
ﺳــﻠﻌﻬم وﺳـم ﺑ اﻟﻣﺗــدﺧﻠﯾن أﻟزﻣـتإدراﺟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳـم، ﻓﻬــذﻩ اﻟﻧﺻـوص اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ 
  .، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔاﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت أوﺟــــدت  اﻟﺳــــﻠﻊ  وﻟﺗﻔﻌﯾــــل اﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳــــم
ﺿــﻣﺎﻧﺎت أﺧـــرى ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻟﺗﻠـــك اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﻌﻘﺎﺑﯾـــﺔ اﻟﻛﻼﺳـــﯾﻛﯾﺔ، 
، اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗزاﻣـﻪ ﺑوﺳـﻣﻬﺎ وﺳمﺑوﺿﻊ أﺣﻛﺎم ﺟزاﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑ
ﻫـــذﻩ ﻣـــن ﺑـــﯾن و  ورﺻـــد ﻟـــذﻟك أﺟﻬـــزة ﺧﺎﺻـــﺔ وﻣﻧﺣﻬـــﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎت ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﺟـــﺎل،
ﻋﻠـﻰ ﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻹدارﯾـﺔ أﺛﻧـﺎء اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻷﻋوان ﻫذﻩ اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻣﻔوض اﻟدور ااﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت 
أو اﻟﻣﺳـﺗوردة، ﻛﻣـﺎ رﺧﺻـت ﻟﻬـذﻩ اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻹدارﯾـﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ﻣﺣﻠﯾـﺎﺳـواء اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، 
اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗـــداﺑﯾر اﻹدارﯾـــﺔ، ﻣـــن أﺟـــل اﻟﺣـــد ﻣـــن اﻻﺧﺗراﻗـــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻟﻼﻟﺗـــزام 
  . ﺑﺎﻟوﺳم
ﻧﺟــد ﻋﻠــﻰ ﻓﻰ ﻓــرض اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ، ﺑــل ﺗﻌــدى ذﻟــك، وﻟــم ﯾﻘﺗﺻــر اﻟــدور اﻟﺗﺷــرﯾﻌﻲ ﻋﻠــ
ﺑﺳـــن ﻧﺻـــوص ﺧﺎﺻـــﺔ ﺗـــﻧظم ﻛـــل ﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ  اﻟﻣﺷـــرﻋﯾن ﻗـــﺎم اﻟﺻـــﻌﯾد اﻷورﺑـــﻲ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺳواء ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻹﻧﺗـﺎج، اﻟﺗـداول واﻟﻌـرض واﻟﺑﯾـﻊ، أو  اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
  .ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ
اﻟدراﺳـﺔ ل ع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻫو ﻣﺣـﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر اﻟﻣﺷر  وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟﻣﺷرﻋﯾن
ﯾﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، وﻧظــم ﺗﺷــرﯾﻌﻧﺻــوص  اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ، ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﺳــن
ﻣﻧﻬــﺎ  اﻟﻣﺗــدﺧﻠﯾنﻋﻠــﻰ ﺑﻔــرض ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻻﻟﺗزاﻣــﺎت  ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋــرض اﻟﺳــﻠﻊ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك،
اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم  وﻫذا ﻣن ﺧﻼل إﺻدارﺳواء اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ،  اﻟﺳﻠﻊﺑوﺳم  اﻻﻟﺗزام
ﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك وﻧﺻوﺻـــﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺣﻣ 3991ﺟوﯾﻠﯾـــﺔ  62اﻟﺻـــﺎدر ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ  949-39
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺗﺟﻣﯾﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، 
ﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟوﺳـم أو إﻋـﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻏﯾـر 
ﻠﻲ ﺗﻣﺎﺷـــﯾﺎ ﻣـــﻊ أن اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ أدﺧـــل ﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗﻌـــدﯾﻼت ﻋﻠـــﻰ ﺗﺷـــرﯾﻌﻪ اﻟـــداﺧ
-76اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ رﻗم اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﻛﺛرﺗﻬﺎ،
ﺑﺎﻟﺗﺻــــﻧﯾف واﻟﺗﻌﺑﺋــــﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾــــف ووﺿــــﻊ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ 7691ﺟــــوان  72ﻓــــﻲ  اﻟﻣــــؤرخ 845
 62 ﻓـــﻲ اﻟﻣــؤرخ 136-87، وﻛــذا اﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻷورﺑـــﻲ رﻗــم اﻟﻌﻼﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــواد اﻟﺧطـــرة
ﺑﺎﻟﺗﺻــــﻧﯾف واﻟﺗﻌﺑﺋــــﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ 781-18ﺗوﺟﯾــــﻪ اﻷورﺑــــﻲ رﻗــــم ﺑﺎﻟ اﻟﻣﻌدﻟــــﺔ 8791ﺟــــوان 
  .واﻟﺗﻐﻠﯾف ووﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﺣﺷرﯾﺔ
 واﻛـــب اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري اﻟﺗطـــور اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺣﺎﺻـــل ﻋﻠـــﻰ اﻟﺻـــﻌﯾد اﻟـــدوﻟﻲوﻟﻘـــد 
، اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ وﺳـماﻟﻣﺗـدﺧﻠﯾن ، ﺑﺈدراج ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﻔـرض ﻋﻠـﻰ واﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدول اﻷورﺑﯾﺔ
-98ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، أو اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  30-90ون ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧ
 ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـذﻛور أﻋـﻼﻩ واﻟﺳـﺎري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻠﻐـﻰ 20
ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم ﺑﺎﻟﻘــــﺎﻧوﻧﯾن، اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ  اﻟﻧﺻــــوصأو اﻟﻣﻔﻌــــول، 
ﺳم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾـر اﻟﻣﻧزﻟﯾـﺔ وﻋرﺿـﻬﺎ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑو  0991/11/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  663/09
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑوﺳــــم اﻟﺳــــﻠﻊ  0991/11/01اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  763/09اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق  2991/10/02اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  03/29اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ وﻋرﺿـﻬﺎ، اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم 
اﻟﻣــــــؤرخ ﻓــــــﻲ  924/79اﻟﻣرﺳــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــذي رﻗــــــم . ﺑﺧﺻــــــﺎﺋص أﻧــــــواع اﻟــــــﺑن وﻋرﺿــــــﻬﺎ
اﻟﻣرﺳوم ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ،  اﻟﻣﺗﻌﻠق 7991/11/11
ﯾﺣـــدد ﻣراﻗﺑــــﺔ ﻣطﺎﺑﻘــــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت  5002/21/01اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  764/50اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗــــم 
اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  484/50اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم  ذﻟـــك، اﻟﻣﺳـــﺗوردة ﻋﺑـــر اﻟﺣـــدود وﻛﯾﻔﯾـــﺎت
ﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟ 763/09اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  5002/21/22
اﻟﻣﺣـــدد ﻟﺷـــروط وﻛﯾﻔﯾـــﺎت إﻋـــﻼم  873ـ ـــ31اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم  واﻟﻣرﺳـــوم اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ وﻋرﺿـــﻬﺎ،
 ورﺻــدتاﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳــم،  ﺣــددوﺑﻬــذﻩ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، 
  .اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺧرىﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻻ
  :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
  :اﻵﺗﯾﺔ ﺗﺑﺎدرت  إﻟﻰ أذﻫﺎﻧﻧﺎ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻪ ﻧوﻣ 
ع اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻗواﻋد إﻟﻰ أي ﻣدى ﺣﻘق اﻟﻣﺷر 
ﻲ ـــﻓاﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎ
ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ﻋن ﺑﻌﯾدة  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﻣﻧظوﻣﺗﻪ 
 ﺑﻌـــــــــــــــــدﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷر 
اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت 
  ؟وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾـﺔ، وﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ 
  : اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
 .؟ريواﻟﺟزاﺋ ﻣﺎ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -
إﻟــــﻰ أي ﻣــــدى وﻓــــق اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋــــري ﻓــــﻲ ﺗﺑﻧــــﻲ ﻧظــــﺎم ﻣﺣﻛــــم ﺧــــﺎص  -
  .؟ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣــﺎ ﺣــدود اﻟﺳــﻠطﺔ اﻹدارﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ رﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣﺗــدﺧل ﻣــن ﺣﯾــث ﺗﻧﻔﯾــذﻩ  -
 .؟ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 .ع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؟ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑرد ﻫل اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘررة  -
 :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ
  :  اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻵﺗﯾﺔ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻛل ﻫذا وظﻔﻧﺎ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﯾن  ،اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘــﺎرن ﺗﺄﺳﯾﺳــﺎ ﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟدراﺳــﺔ -
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ، ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋـري  ﻓﯾﻣـﺎ و  اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﻟـــﻪ واﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ  ،زام ﺑﺎﻟوﺳـــمﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺗـــوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﻛﺎﻓﯾـــﺔ ﻟﻼﻟﺗـــ
واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧظرة ﻛـﻼ ﻣـن اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﻣـﻊ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻓـﻲ إرﺳـﺎء  ،اﻟﻣﻘررة
، ﻟﺗﺣدﯾـــــد أوﺟـــــﻪ اﻟﺗﺷـــــﺎﺑﻪ اﻟﻐذاﺋﯾـــــﺔ ﻣﻧظوﻣـــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل ﻟﻼﻟﺗـــــزام ﺑوﺳـــــم اﻟﺳـــــﻠﻊ
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺷرﯾﻊﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺗ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧواﻻﺧﺗﻼف
اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻻﺳــﺗﻘراﺋﻲ ﻻﺳــﺗﻘراء اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟوﺳــم ﻓــﻲ ﻏﯾــﺎب  - 
  . اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام طأﺑﺣﺎث ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، وﻛذا اﺳﺗﻧﺑﺎ
  :دواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع
ﻣﺟـــــﺎل اﻟﻣرﻏــــوب ﻓـــــﻲ اﻟﻣوﺿـــــوع ﻣواﺻــــﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻـــــص  ﻟﻬـــــذا ﺟـــــﺎء اﺧﺗﯾﺎرﻧــــﺎ ﻓﻘــــد
ﺣـــــق ﻣواﺻـــــﻠﺔ ﻟﻣـــــذﻛرة اﻟﻣﺎﺟﺳـــــﺗﯾر اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﻣـــــل ﻋﻧـــــوان و ، ﺎﻧﯾـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــاﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﻘﺎﻧو 
أﻣــﺎ ﻋـن ﻣوﺿــوع رﺳـﺎﻟﺔ اﻟــدﻛﺗوراﻩ ﻟﻣـﺎ ﻻﺣظﺗــﻪ ﻣـن ﻧﻘــص ﻓــﻲ  ،اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓــﻲ اﻹﻋـﻼم
  .اﻟﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺔ، ﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺧﺎﺻــاﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻣوﺿــوع ﻣﻌﺎﺻــر، ﻟــم ﯾﻌــن ﺑدراﺳــﺔ ﻣ
ن ﻟــﻪ ﻣـن ﺧــﻼل اﻷﺑﺣـﺎث واﻟدراﺳــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، وﻟـو أن ﺗطــرق اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾ
أﺳـــﺎس اﻟﺗـــزام وﻟﻛـــن ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس وﺳـــﯾﻠﺔ إﻋـــﻼم  ﻟـــﯾس ﻋﻠـــﻰﻛﻣـــﺎ ﻟـــم ﯾـــﺗم اﻟﺗطـــرق إﻟﯾـــﻪ 
اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﻏﯾــر أن اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﺿــﺣﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل، وأﻟزﻣــت اﻟﻣﺗــدﺧﻠﯾن 
، وﻣﻧﻪ اﻟوﻗوف ﻋﻠـﻰ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﻧﺗوجﺑوﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻬذا اﻻﻟﺗـزام وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ ﺑﺗﻠـك اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻧـﺎﻩ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧظوﻣﺗـﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻫل أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻗﺗﺑس ﻫـذﻩ اﻷﺣﻛـﺎم أم 
  .ﻛﺎﻧت ﻟﻪ رؤﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻟك ﻓﻲ ظل ﻧﻣو ﻣﻌـدل اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻓـﻲ ﺑﻼدﻧـﺎ ﻓﺄﻏﻠـب اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن، زد ﻋﻠﻰ ذ
ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗزوﯾدﻫم ﺑدراﺳﺎت ﺗﻣﻛـﻧﻬم ﻣـن ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺣﻘـوﻗﻬم ﻛﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻌرﻓـﺔ 
  .ﺣـدود ﺣﻘـوﻗﻬم وﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﺣﻘﻬـم ﻓـﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﻣطروﺣـﺔ ﻋﻠـﯾﻬم ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك
اﻟــذي ﯾﻘــدم ﻋﻠــﻰ ﺷــراء اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻣــن أﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك 
ﻓﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳــم ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟوﻗــوف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟدﻗﯾﻘــﺔ ﻟﻠﻣﻧـﺗﺞ ﻣـن ﺣﯾــت 
ﺣﯾـــث ﺗـــوارﯾﺦ  ﺗرﻛﯾﺑـــﻪ، ﻹدراك اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻻﺳـــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻟـــﻪ، أو أﻧـــﻪ ﺻـــﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳـــﺗﻬﻼك ﻣـــن
ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟوﻗــوف ذا اﻷﺻــﻠﻲ، واﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻟــﻪ، وﻫــ ، واﻟﺑﻠــداﻻﺳــﺗﻬﻼك
، ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟــﺎت أﻛﺑــر أو اﻗـــل ﺟــودة ﻣﻧـــﻪ، وﻛــذا اﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﻣن اﻟﻣطﺑـــق ﻋﻠﯾــﻪاﻟــﺛﻰ ﻋﻠــ
ﻬـذا اﻟﻣوﺿـوع ﻋـن طرﯾـق اﻟـوزارة اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ وزارة ﻟاﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﯾﻪ اﻟدوﻟـﺔ 
اﻟﺗﺟــﺎرة ﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﯾــرة، ﻓــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﯾﺣﻘــق ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث ﺳــﻼﻣﺔ 
  .راﺋﯾﺔﺟﺳﻣﻪ، وﻛذا ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻘدرﺗﻪ اﻟﺷ
ﺑل ﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻛﻣﺎ أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻻ ﯾﺣﻘق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻘط، 
اﻻﻋﺗـــــداء ﻋﻠـــــﻰ ﺣﻘـــــوق اﻟﻣﻠﻛﯾـــــﺔ اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎﻟـــــﺔ  ،ﻟﻠﻣـــــدﺧﻠﯾن اﻟﻣﻠـــــزﻣﯾن ﺑوﺳـــــم ﺳـــــﻠﻌﻬم
ﻟﻠﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ وﺑــراءات اﻻﺧﺗــراع واﻟرﺳــوم واﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ، أو ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ 
ﻟﻬـم، ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺗطﺑﯾـق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن  وﺟوداﻷدﺑﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم، أو 
  .وﻣﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﺔ. اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻧزﯾﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ﻗواﻋد
  :أﻫداف اﻟدراﺳﺔ
وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـم ﻓدراﺳـﺗﻧﺎ ﺗرﺗﻛـز ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗـزام 
ﻟﯾــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣرﺻــودة ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻫــذا اﻻﻟﺗـــزام، ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، واﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻵ
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺎت واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت، وا ٕ ﺑـداء اﻟﺣﻠـول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻌـﻼج ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺎت ﻋﻠـﻰ 
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻲ ﯾﻛون ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
   :اﻟﺻﻌوﺑﺎت
ﻌﺗرض طرﯾﻘـﻲ أﺛﻧﺎء إﻋداد اﻷطروﺣﺔ واﺟﻬﺗﻧﻲ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺛل ﻛل ﺑﺎﺣث ﻟﻛن ﻟم ﺗ
وﻫـذا ﻣــن طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺑﺣـث، ﻏﯾــر أﻧــﻪ اﻧﻌـدام ﻣرﺟــﻊ ﻣﺗﺧﺻــص ﺗﻧـﺎول ﻫــذا اﻻﻟﺗــزام ﺑدراﺳــﺔ 
ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ أﺛــر ﻛﺛﯾــرا ﻋﻠــﻰ زﻣــن اﻻﻧﺟــﺎز وﻣردودﯾــﺔ اﻻﻧﺟــﺎز، ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻟﺗﻌــدﯾﻼت 
اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ ﻟﻠﻘـــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـــم  ﺳـــواء ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋـــري أو 
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  :ﻫﯾﻛل اﻟدراﺳﺔ
  :إﻟﻰ ﺑﺎﺑﯾن اﻷطروﺣﺔوﻟﻘد ﺗم ﺗﻔرﯾﻊ ﻫذﻩ 
ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻛﺿﻣﺎﻧﺔﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣوﺳوم ﺑ اﻟﺑﺎب اﻷول
، واﻟذي ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻪ ﻓﺻﻠﯾن، ﻓﺎﻟﻔﺻل اﻷول ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري
: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول) ريﻣﺎﻫﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋ
، واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﻣﻔﻬوم 
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل (. ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ  ﻣﺿﻣونﺑاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻌﻠق 
ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول )ﻟﺟزاﺋري ا
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  (.ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ   اﺋﯾﺔاﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذ :اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
، وﻫو ﺑدورﻩ ﺗم ﺗﺟزﺋﺗﻪ إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن، ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻗﺑل اﻹﺧﻼل ﺑاﻵﻟﯾﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
اﻟﺗﺟرﯾم ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺑﺣث اﻷول  .واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  ، واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋريﻓﻲ اﻟﺗ
 ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲاﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ  ﻋﻧداﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  آﻟﯾﺎت
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔﻣﺑﺣث اﻷول ﻣﻧﻪ ﺑﻌﻧوان واﻟاﻟﺟزاﺋري، 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﺣﺎﻟﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ 
  .واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
 
  










  اﻟﺑﺎب اﻷول
  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم
ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻻﺑــد ﻣــن ﺧﻠــق ﺿــﻣﺎﻧﺎت ﻟــﻪ، ﻋــن طرﯾــق ﻓــرض 
وﻫــــذﻩ اﻟﺗزاﻣــــﺎت ﻋﻠــــﻰ ﻋــــﺎﺗق اﻟﻣﺗــــدﺧل ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ وﺿــــﻊ اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ ﻟﻼﺳــــﺗﻬﻼك، 
اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت ﺟﻠﻬـــﺎ اﻟﺗزاﻣـــﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل ﻋـــدم ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻘواﻋـــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﻛﻼﺳـــﯾﻛﯾﺔ 
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺣور اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﻣن وﺿﻌﻬﺎ ﻻﺑد ﻣن إرﺳﺎء ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ وﻟﺑﻠوغ 
إﺗﯾﺎﻧﻪ، ﺳواء ﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﺳـﻠوك ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺟب اﻹﺗﺑﺎع، ﻓﻬو اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻠوك اﻟواﺟب 
  .إرادي، أو إﻟزام ﺑﺣﻛم اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﻣر ﺑﻣراﺣل ﻋﺑر اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻻﺑد ﻣـن ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ، 
وﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻩ ﻋن اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻟـﻪ 
ظـــﯾم اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗـــزام، وﻟـــن ﯾﺳـــﺗوﻋب ﻫـــذا ﻻﺑـــد ﻣـــن اﻹﺣﺎطـــﺔ ﺑﻬـــﺎ، ﻟﯾﻛﺗﻣـــل إدراك اﻟﺗﻧ
  .اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﯾﺎن ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﺑدﻗﺔ
وـﻣـن ﺑــﯾن اﻻﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻓرﺿـــﺗﻬﺎ اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻻﻟﺗـــزام 
ﺑوﺳـم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ، ﺣﯾــث ﺧﺻـﻪ اﻟﻣﺷــرع ﺑﻧﺻـوص ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، ﻟﺗﺑــﯾن أﺑﻌـﺎد ﻫــذا 
ﺑــر وﺳــﯾﻠﺔ ﻣــن وﺳــﺎﺋل ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗــزام ﺑــﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، وﻟﺣﺳــن ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗــزام، اﻟــذي ﯾﻌﺗ
ﻫذا اﻷﺧﯾر أوﺟدت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻋـرض 
اﻟﺳــﻠﻊ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﻣﻣــﺎ ﯾﺣﻘــق ﺣﻣﺎﯾــﺔ أﻣــن وﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر اﺣــد ﻣﺑــﺎدئ 
  .اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾـﺔ وﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻧظ
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋـري، وﻣﺿـﻣون اﻻﻟﺗـزام 
اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﯾن، وﻋﻠﯾـــﻪ ﻗﻣﻧـــﺎ ﺑﺗﻘﺳـــﯾم اﻟﺑـــﺎب اﻷول ﻣـــن  ﻫـــذﯾن ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻓـــﻲ
  :ﯾﻠﻲ اﻷطروﺣﺔ ﻛﻣﺎ
  .ﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻣﺎﻫﯾ: اﻟﻔﺻل اﻷول
  .ﻣﺿﻣون اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  









  اﻟﻔﺻل اﻷول
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻻﻟﺗــــزام ﺑوﺳــــم اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ اﻟﺗــــزام ﺣــــدﯾث، ظﻬــــر ﺑﻌــــد ظﻬــــور ﺣرﻛــــﺔ ﺣﻣﺎﯾــــﺔ 
ﻬﻠك، ﺳــواء ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻟــدوﻟﻲ أو ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠــدول، ﻛﻣــﺎ ﻟــﻪ ﺑﻌــد اﻟﻣﺳــﺗ
اﻗﺗﺻـﺎدي إﻟـﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﺑﻌـد ﻗــﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﻬـو ﻣﺻـطﻠﺢ ﻣرﻛــب، ﯾﺳـﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠﯾـﻪ ﻣــن 
  .ﺧﻼل ﺣﺻر ﺗطور اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻪ، واﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺗﻣل ﻣﻔﻬوﻣﻪ
ﻣﺻـدرﻩ اﻟﻘـﺎﻧون، ﻛﺑـﺎﻗﻲ اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت ﻛﻣﺎ أن اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫـو اﻟﺗـزام 
ﺑﺎﻟﺳـــﻼﻣﺔ، اﻻﻟﺗـــزام  ماﻟﺗـــﻲ ﻓرﺿـــﻬﺎ اﻟﻣﺷـــرع ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك، ﻣﻧﻬـــﺎ اﻻﻟﺗـــزا
ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ، ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﯾﺗـداﺧل ﻣـﻊ اﻻﻟﺗـزام ﺑـﺎﻹﻋﻼم، ﻟـذا ﯾﺟـب ﺗوﺿـﯾﺣﯾﻬﺎ، وﻟـن ﯾﻛـون ﻫـذا 
ﻣﻔﻬــوم إﻻ ﺑﻌـد اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ اﻟﺷــروط اﻟواﺟـب ﺗواﻓرﻫــﺎ، وﻟــن ﯾﻛــون ﻫـذا إﻻ ﺑــﺎﻟﺗطرق إﻟــﻰ 
اﻻﻟﺗـــزام ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ واﻟﺟزاﺋـــري ﻓـــﻲ اﻟﻣﺑﺣـــث اﻷول، 
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﺟزاﺋـري ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺣـث  وﺧﺻﺎﺋص
  اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻣﻔﻬوم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﺳﺎﺋل إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣول  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻣن
إﻻ أن  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، ﻷن اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو ﺗﻧوﯾر إرادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،
ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم أوﺳﻊ ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، وﻟﻬذا ﻓظﻬور اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم اﺳﺑق ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ 
 ﻛﻣﺎ أن ﺗﻌرﯾف اﻹﻋﻼم ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻌرﯾف اﻟوﺳم، رﻏم وﺟود. ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم
  .ﺗﻘﺎرب ﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
واﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم  اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗﺿﻣن أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺈدراج ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ 
اﻟﺳﻠﻌﺔ، واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺗﯾﺎن ﻛل ﻓﻌل ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم 
  .  ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺑذﻟك ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ أوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك. اﻟﺳﻠﻊ
اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول،  وﻟذا وﺟب
ﺛم إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ 
  .اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم
، ﻟم ﯾظﻬر إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫو اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻧوع اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻣﺎ 
ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﺿﺣﯾﺔ 
. ﺧداع اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن، ﻣﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﻌزﯾز ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺣث ﻋن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟﯾﻪ، ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى وﻟﺣداﺛﺗﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺑ
  . اﻟدوﻟﻲ، أو ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ واﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣﺟﺎل ﺑﺣﺛﻧﺎ
وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺑق ﺗﻧﺎوﻟﻪ 
ي ﯾﻣﺗد ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ، ﻓﻬو ﺟدﯾر ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام اﻟذ
ﺟذورﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺗطور اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻼﻟﺗزام 
  .ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول، ﺛم إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  اﻟﻔرع اﻷول
   اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻼﻟﺗزام ﺑوﺳماﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﺗطور اﻟ
وﺑﻌـدﻫﺎ  ،اﻟﻐرﺑـﻲاﻟﺗﺷـرﯾﻊ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗطور اﻟﺗﺷـرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻘـواﻧﯾن اﻟوﺿـﻌﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟ ﻛﺎن
ﻓﺗﻌﺗﺑر اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ أوﻟﻰ اﻟدول اﻟﺗﻲ أﻗرت ﺣﻘوﻗـﺎ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ا
وﻋززت ذﻟك ﺑﻔرض اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو طرﺣﻬـﺎ 
وﻟـــذا رأﯾﻧـــﺎ  ﻟﻠﺗـــداول، وﻣـــن ﺑـــﯾن ﻫـــذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻻﻟﺗـــزام ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ وﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ، 
 .اﻟﺗطرق ﻟﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدا
ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت  اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔﻼﻟﺗـزام ﺑوﺳـم اﻟﺗﺷـرﯾﻌﻲ ﻟﺗطـور اﻟ – أوﻻ
  .اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺳﻧوﻟﻰ دراﺳـﺔ اﻟﺗطـور اﻟﺗﺷـرﯾﻌﻲ ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑوﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن أﻣرﯾﻛـﺎ 
ﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﺛــم ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ واﻧﺟﻠﺗــرا، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣــﺎ اﻟراﺋــدﯾن ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟ
  .ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  .ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﺗطور اﻟ -1
ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﺻــﻔﺔ  ﺗﺗﻌﻠــق ﺎﻗﺎﻧوﻧــﺻــدر أﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻷﻣرﯾﻛــﻲ أول ﻣــن 
اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، وﻟــذا ﻧﺟــد ﻣﻧظوﻣﺗــﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺗﺣــوي ﺗرﺳــﺎﻧﺔ ﻣــن و ﻋﺎﻣــﺔ 
 6781ص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﺑـدءا ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺻـﺎدر ﺳـﻧﺔ اﻟﻧﺻـو 
اﻟــذي ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﺗــم إﻧﺷــﺎء إدارة  4881ﻗــﺎﻧون ﻋــﺎم  ﺗــم إﺻــدارﺑﺷــﺄن اﻟﺧــداع واﻟﻐــش، ﺛــم 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾواﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى وزارة اﻟزراﻋـﺔ ﻟﻺﺷـراف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﺻـﺣﯾﺔ 
  .ﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنوﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾ ،1ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎت
أـﻣـﺎ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﻓﻘــد ﻧظﻣــﻪ ﺑﻌــدة ﻧﺻــوص ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون 
اﻟــذي ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﻧظــم ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻷﻏذﯾــﺔ اﻟﻣﻌﻠﺑــﺔ ووﺿــﻊ اﻟﻣواﺻــﻔﺎت  0981اﻟﺻــﺎدر ﺳــﻧﺔ 
  .2اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﯾﻠزم ﻓﯾﻪ ﺗﺑﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﺎج وﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ
ظﻬــرت أول ﺣرﻛـــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ م ﺗﻠــق اﻟﺻـــدى اﻟﻛﺑﯾــر، وﻟـــذا ﻏﯾــر أن ﻫـــذﻩ اﻟﻘــواﻧﯾن ﻟـــ
ﻓـــﻲ أﻣرﯾﻛـــﺎ، ﻛﺣرﻛـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ وﻟﯾـــدة إﺑـــﺎن ﺗﻠـــك اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ﻧظـــرا  9981اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﺳـــﻧﺔ 
ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺛم أﺧذت ﻓﻲ 
ﻼء، اﻟﻧﻣـــو ﺷـــﯾﺋﺎ ﻓﺷـــﯾﺋﺎ، وﺗﺣوﻟـــت ﻣـــن ﺟﻬـــود ﻓردﯾـــﺔ إﻟـــﻰ ﺟﻬـــود ﺟﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑـــﺔ اﻟﻐـــ
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﻟم ﯾﻛن أﺣد ﯾﻌﯾر ﻟﻪ  وقاﻟﺗﺿﺧم، رداءة اﻟﻧوﻋﯾﺔ، وا ٕ ﻋﺎدة ﺑﻌض اﻟﺣﻘ
                                                
، - ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ- ﻋﻤﺮو دروﯾﺶ ﺳﯿﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ ﻏﺶ اﻷﻏﺬﯾﺔ -1
  .23، ص 4002، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ، ﺳﻨﺔ (رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق)
، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚﻧﺼﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ،  -2
  .71، 8991
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  اﻟﻣﻌرﻓﺔﺣﻘﻪ ﻓﻲ  ﻬﺎأي اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ أو ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾﻧ
  .3ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج
ﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺎﻟﺗـم إﺻـدار ﻗـﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠـق ﺑ 6091وﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ  
 ﻣــن ﺑــﯾن ﻣــﺎ ﺗﺿــﻣﻧﻪ ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون وﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻫــو، و واﻷدوﯾــﺔ
  4ﺗداوﻟﻬﻣﺎﺷروط ﺗﻧظﯾم ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻷدوﯾﺔ و 
ﺻـــــدر اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ﻣـــــن اﻹﻋـــــﻼن أ 8391وﻓـــــﻲ ﺳـــــﻧﺔ 
، وﻗـﺎﻧون ﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻋـﺎم 5691، وﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋـﺎم 5اﻟﺧﺎدع
 2691وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗـدة ﺑـﯾن  ،2791
ﻌﻲ أﻛﺛر ﯾﻫذا ﺑﻐﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺗﺷر ﻛل ، و 6ﻋﺷرﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ 0791و 
 . ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  .ﻧﺟﻠﺗراﻓﻲ ااﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﺗطور اﻟ -2
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻓــــﻲ  اﻟﻣﻧظوﻣــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﺗــــﻪﻋرﻓأول ﻧــــص ﺗﺷــــرﯾﻌﻲ 
اﻟﻣﺗﺿـــﻣن اﻟﻣواﺻـــﻔﺎت  8691ﻣواﺻـــﻔﺎت اﻟﺗﺟـــﺎرة ﻟﻌـــﺎم ﺑاﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺗـــرا، ﻫـــو اﻧﺟﻠ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻣﻠﺻﻘﺎت  ،اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﺳواء أﺛﻧﺎء اﻹﻧﺗﺎج أو ﻋرض اﻟﻣﻧﺗوج
ﺎس، وﻣـﺎ إﻟـﻰ ذﻟـك ﻘﯾـوﺣـدة اﻟﻛﺎﻟوزن، ﺑـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ اﻟواﺟـب وﺿـﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ، واﻟﺑﯾﺎﻧـ
ﻣﻌرﻓﺔ ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻟﯾﻛون  د  ُوﱠ ز َ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾ ُ 
ﯾﻠـــزم ﻓﯾـــﻪ  ﺎﻧﺟﻠﯾـــزي ﻗﺎﻧوﻧـــﺻـــدر اﻟﻣﺷـــرع اﻹأ 2791وﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔ . 7اﻟﻣـــراد اﻟﺗﻌﺎﻗـــد ﻋﻠﯾﻬـــﺎ
اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـم ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﺻـﻧﯾﻊ اﻟﻣﺳـﺗورد واﻟﻣﻧـﺗﺞ ﺑوﺿـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﺑﯾـﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﺳـم 
وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﯾﻌـــرف ﺑﺑﻠـــد اﻟﻣﻧﺷـــﺄ، واﺷـــﺗرط ﻣﻧﻬـــﺎ، ﻩ اﺳـــﺗﯾرادﻫـــذﻩ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ، أو اﻟﺑﻠـــد اﻟـــذي ﺗـــم 
  .8ﻧﺟﻠﯾزي ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد أن ﯾﻛون دﻗﯾﻘﺎ ﻧﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﺟﻬﺎﻟﺔاﻟﻣﺷرع اﻹ
                                                
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ،  -3
  .31دون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ص 
 .31، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -4
 .41، ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ -5
  .43وص  33ﻋﻤﺮو دروﯾﺶ ﺳﯿﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -6
 .51و  41ﻧﺼﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -7
  .61، ص ﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫاﻟﻤ -8
 7891وﻟﺗوﺳـــﯾﻊ اﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﻗـــﺎم اﻟﻣﺷـــرع اﻻﻧﺟﻠﯾـــزي ﺑﺈﺻـــدار ﻗـــﺎﻧون اﻟﺳـــﻼﻣﺔ ﻟﺳـــﻧﺔ 
اﺋﺢ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣﯾث ﺟﻌل ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠو 
، اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ أﻓﻌـﺎل ﻣﺟرﻣـﺔ ﺗرﺗـب اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـﺔﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﻟﺗﺗﻌﻠق 
ﻟﺗﺗــواﻟﻰ اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ  .9 0991وﺑﻌــدﻫﺎ أﺻـــدر ﻗــﺎﻧون ﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﻐـــذاء ﻓــﻲ ﺳـــﻧﺔ 
  .ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق 
  .ﻓرﻧﺳﺎﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﺗطور اﻟ: 3
أﺻﺑﺣت ﻓﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﯾـرة اﻟﺗوﺟﯾﻬـﺎت اﻷورﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺻـدر اﻷول ﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟـدول 
اﻷﻋﺿــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺗﺣــﺎد اﻷورﺑﻲ،وﻫــذا ﺑﻐﯾــﺔ ﻟﺗوﺣﯾــد اﻟــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗﺣــﺎد اﻷورﺑــﻲ، 
ﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻣد ﻣــن اﻟﺗوﺟﯾﻬــﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت اﻷورﺑﯾــﺔ ﻗــواﻧﯾن وﻣــن ﺑــﯾن اﻟﻧﺻــوص ا
ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، وﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗطــور اﻟﺗﺷــرﯾﻌﻲ ﻟﻼﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ، 
ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ، ﺛم ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﺷـرﯾﻊ 
ﻼﻟﺗــزام ﻟن اﻟﺑﺣـث إﻟــﻰ اﻟﺗطـور اﻟﺗﺷـرﯾﻌﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، وﻋﻠﯾــﻪ ﻧﻘﺳـم ﻫـذﻩ اﻟﺟزﺋﯾــﺔ ﻣـ
اﻟﺳـــﻠﻊ  ﻼﻟﺗـــزام ﺑوﺳـــمﻟاﻟﺗﺷـــرﯾﻌﻲ اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷورﺑـــﻲ،  ﺑوﺳـــم
 .اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲاﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
 :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ -أ
إﻟــﻰ ﻋﻘــد دورات ﻣــن  ﺗطــور ﺣرﻛــﺔ ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻷورﺑــﻲ أدى
ﺗﻣﺧض ﻋﻧﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻷورﺑﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ، ﻓﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنطرف ﻟﺟﺎن 
، وﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻹﻋﻼن اﻹﻗرار ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ 3791ﻋﺎم 
 ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، وﻟﺗﺟﺳـﯾد ﻫـذا اﻟﻣﺑـدأ، ﻓـرض اﻻﻟﺗـزام ﺑـﺎﻹﻋﻼم،اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣـن 
ﯾﺗﻌﻠـــــق ﺑطﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﺳـــــﻠﻌﺔ وأﺳـــــﻌﺎرﻫﺎ  ﺎﻋﻠـــــﻰ ﺑﯾﻧـــــﺔ ﻣـــــن أﻣـــــرﻩ ﻓﯾﻣـــــاﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك  ﻟﻛـــــﻲ ﯾﻛـــــون
  . 01ﺳوء اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎاﻟﺳﻠﻌﺔ أو  ﺑﺎﺳﺗﻬﻼكوﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
وﻟـــم ﺗﻘـــف اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻷورﺑﯾـــﺔ ﺑـــﺈﻗرار اﻟﻣﺑـــﺎدئ ﺑـــل ﺳـــﻌت إﻟـــﻰ ﺗوﺣﯾـــد اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت 
ﺻـــﻌﯾد اﻷورﺑـــﻲ أو ﻋﻠـــﻰ اﻟﺻـــﻌﯾد اﻟواﻟـــﻧظم اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻋﻠـــﻰ 
                                                
 .23ﻋﻤﺮو دروﯾﺶ ﺳﯿﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -9
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ- ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﻮﺳﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ،  -01
  .74، ص 7002اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
ﺗﺣـﺎد اﻷورﺑـﻲ، ﻋـن طرﯾـق ﺳـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺗوﺟﯾﻬـﺎت ﻟﻛـل دوﻟـﺔ ﻣـن دول اﻹ اﻟداﺧﻠﻲ
ﺈدﺧﺎﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺷـرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑ، وا ٕ ﻟـزام ﻛـل دول اﻻﺗﺣـﺎد ﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﺣﻛـﺎم ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ
ﺣــق اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓــﻲ اﻹﻋــﻼم ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑوﻣــن ﺑــﯾن ، 11اﻟداﺧﻠﯾــﺔ
  :ﻧﺟد ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺑوﺳم  واﻻﻟﺗزامﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، 
، 21اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ 211-97اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ رﻗم  - 
اﻟﻣﺷرع اﻻﺗﺣﺎدي ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺣﻣـل اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت ﻟﻠﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣواد  صﱠ وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻧَ 
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻫﻲ
  ،اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ اﺳم -
  ،ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗوج وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾﺎن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -
  ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوجاﻟ -
  ،اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔظ واﻻﺳﺗﺧدام -
  ،اﺳم وﻋﻧوان اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧﺗوج -
ﺎ إﻟـﻰ وﻗـوع ﯾ ً ـد ِؤ َ ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ ﻋـدم ﺑﯾﺎﻧـﻪ ﻣ ُ  اﻷﺻﻠﻲاﻟﻣﻧﺷﺄ  -
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﻠط
ﻣــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓــﻲ ﻏﻠــط ﻟأن ﺗﻛــون ﺻــﺎدﻗﺔ واﻓﯾــﺔ ﺣﺗــﻰ ﻻ ﺗوﻗــﻊ واﺷــﺗرط  
  .31ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺳﻼﻣﺗﻪو ﻣن أﺧطورة ﻋﻠﻰ 
   .41 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم ﺣﻠﯾب اﻟرﺿﻊ  6941-09اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ رﻗم  -
  .51اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋن ﺑﻌد 70/79اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ رﻗم  -
                                                
 .84، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -11
 ,seriatnemila seérned xua evitaler ruetammosnoc sed noitamrofni'l rus siva -  21
-naeJ rap édisérp ,ANC el rap éutitsnoc liavart ed epuorg ud troppar el rus érobalé
 el tnaté ne ETSOSOS nialA , noitaruatser al ed egèlloc ud niamreg puoL
 .01 p ,ruetroppar
 .2102/70/42 el                                  fdp.73_siva/fdp/GMI/rf.vuog.erutlucirga.www
، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻮده،  -31
 .181، ص 3002اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، دون ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ، 
 ,seriatnemila seérned xua evitaler ruetammosnoc sed noitamrofni'l rus siva - 41
 .90 p ,tic.pO
اﻟﻣﺗﻌﻠـق  054/48رﻗـم  اﻷورﺑـﻲاﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾـﻪ  55/79اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ رﻗم  -
   .ﺎر اﻟﻣﺿﻠل واﻹﺷﻬﺎر اﻟﻣﻘﺎرنﺑﺎﻹﺷﻬ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺗﻘرﯾـب ﻗـواﻧﯾن اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء ﻓﯾﻣـﺎ  31/0002اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ رﻗـم  -
  .61ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺳم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ واﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻹﺷــﺎرة ﻋﻠــﻰ ﺑطﺎﻗــﺔ وﺳــم ﺑﻌــض  50/8002اﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻷورﺑــﻲ رﻗــم   -
ﻧـﺎت ﻏﯾـر ﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗوﺟﯾـﻪ إﻟزاﻣﯾﺔ إﺿـﺎﻓﺔ ﺑﻌـض اﻟﺑﯾﺎ ،اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  .71اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ 
ﻋـــن طرﯾــق وﺿــﻊ ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻹﺷــﺎرة  03/0102اﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻷورﺑــﻲ رﻗـــم  -
اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳـــــﯾﺔ ﻻﺳـــــﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗــــﺔ وﻏﯾرﻫـــــﺎ ﻣــــن اﻟﻣـــــوارد ذات اﻟﺻـــــﻠﺔ ﻋﻠـــــﻰ وﺳــــم 
  .81ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ
أو وﺿـﻊ اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ  اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت 19/1102اﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻷورﺑـﻲ رﻗـم   -
 .91ﻏذاﺋﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻣﺎدةا ٕ ﻟﻰ أي و  ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟرزﻣﺔ
ﻛﻣــﺎ ﺻـــدرت ﻋـــدة ﺗﻌﻠﯾﻣـــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ 
  :02اﻷورﺑﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 2 ﻓـــﻲ 7881-8981اﻷورﺑﯾـــﺔ رﻗـــم  اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﺔ اﻟﺻـــﺎدرة ﻋـــن اﻟﻠﺟﻧـــﺔ 
  .ﺎت اﻟﺣﻠﯾب وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﻠﯾب ﺧﻼل اﻟﺗﺳوﯾقﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺳﻣﯾاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ 7891ﯾوﻟﯾو 
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اﻟﻣﻌدﻟــﺔ ﻟﻼﺋﺣــﺔ اﻷورﺑﯾــﺔ رﻗــم  7991ﻣــﺎرس  71ﺑﺗــﺎرﯾﺦ  79/535اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ رﻗــم 
ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ واﻟﻣـواد  29/1802
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﯾــــل أﺑر  12اﻻﺗﺣــــﺎد ﻓــــﻲ ﻣﺟﻠــــساﻟﺻــــﺎدرة ﻋــــن  028/79رﻗــــم اﻷورﺑﯾــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــﺔ 
ﺗﺳـــﺟﯾل ﺣﯾواﻧـــﺎت اﻟﺑﻘــــر وﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑوﺿــــﻊ  ﻧظـــﺎمإﻧﺷــــﺎء  ، اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﻧص ﻋﻠـــﻰ7991
  .اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﺣوم اﻟﺑﻘر و ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺣوم اﻟﺑﻘر
اﻟﻣﻌـدل ﻟﻠﻣرﻓـق  7991ﯾوﻧﯾـو  21ﻓـﻲ  اﻟﺻﺎدرة 8601 /79 رﻗمﻷورﺑﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ 
ﻧﺷــﺄ ﺑﺷــﺄن ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت وﺗﺳــﻣﯾﺎت اﻟﻣ 29/1802اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ اﻷورﺑﯾــﺔ رﻗــم 
  .اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔﻋـــن ﻟﺟﻧـــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ  ةاﻟﺻــــﺎدر  8241 /79 رﻗـــم ﺔاﻷورﺑﯾـــاﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ  39/7302اﻟﻣﻌـــدل ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣـــﺔ اﻷورﺑﯾـــﺔ رﻗـــم  7991ﯾوﻟﯾـــو  32اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﻓـــﻲ 
ﯾﺎت ﺑﺷـــﺄن ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﺟﻐراﻓﯾـــﺔ وﺗﺳـــﻣ 1802/ 29اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﺔ ﺗطﺑﯾـــق  ﺑﻛﯾﻔﯾـــﺎت 
  .اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 91ﻓـﻲ  3181/ 79 اﻷوروﺑﯾﺔ رﻗم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺑﺷــﺄن اﻟﻣؤﺷــر اﻹﻟزاﻣــﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻣــواد  7991ﺳــﺑﺗﻣﺑر 
ﻟﺗوﺟﯾـــﻪ ا ﺗﻘـــدﯾﻣﻬﺎ ﻣـــن طـــرف مﱠ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺔ وراﺛﯾـــﺎ، ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗَ ـــ
  .211/97رﻗم  اﻷورﺑﻲ
اﻷوروﺑﯾــــﺔ  اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔاﻟﺻـــﺎدرة ﻋــــن ﻣﺟﻠـــس اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ   83/99اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﺔ رﻗـــم 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻘﯾــد ﺑﻌــض  69/0042اﻟﻣﻛﻣﻠــﺔ ﻟﻣﻠﺣــق اﻟﻼﺋﺣــﺔ رﻗــم  9991ﯾﻧــﺎﯾر  8ﺑﺗــﺎرﯾﺦ  
ﺑﻣوﺟـب  -اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﺟل ﺗﺳـﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷـﺄ اﻷﺻـﻠﯾﺔ واﻟﻣؤﺷـرات اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾـﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـــﺔ  ﺗﺳـــﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷـــﺄ و اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﺟﻐراﻓﯾـــﺔ   1802/29اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﺔ رﻗـــم  
  .ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت، ﺑـل ﺻـدر ﻋـن ﻣﺟﻠـس اﻻﺗﺣـﺎد ﻋـدة ﺗﻧظﯾﻣـﺎت 
  :12ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
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ﻣؤﺷـــر وﺟـــوب إدراج اﻟﺑﺷـــﺄن  8991ﻣـــﺎﯾو  62 اﻟﻣـــؤرخ 89/9311اﻟﺗﻧظـــﯾم رﻗـــم 
وﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻣــن اﻟﻛﺎﺋﻧــﺎت اﻹﻟزاﻣــﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑ
 .211/97اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﺎت  ، وﻛذااﻟﻣﻌدﻟﺔ وراﺛﯾﺎ
 ﻓـﻲاﻷوروﺑﯾـﺔ  اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﻟﺟﻧـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ  اﻟﺻـﺎدر ﻋـن 89/6271اﻟﺗﻧظـﯾم رﻗـم 
ﺔ وﺿـــــﻊ اﻟﻘواﻋـــــد اﻟﺗﻔﺻـــــﯾﻠﯾاﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑ 39/7302 ﺑﺗﻌـــــدﯾل اﻟﻼﺋﺣـــــﺔ 8991ﯾوﻟﯾـــــو  22
ﺑﺷـــــﺄن ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﻣؤﺷـــــرات اﻟﺟﻐراﻓﯾـــــﺔ وﺗﺳـــــﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷــــــﺄ  29/1802ﻟﺗطﺑﯾـــــق اﻟﻼﺋﺣـــــﺔ 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺑﺷـــﺄن اﻟﺗـــداﺑﯾر اﻟراﻣﯾـــﺔ إﻟـــﻰ  8991ﺳـــﺑﺗﻣﺑر  82ﻟﺟﻧـــﺔ  89/1702 رﻗـــماﻟﺗﻧظـــﯾم 
  .ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣن ﻟﺣوم اﻟﺑﻘر واﻟﻌﺟول
دﯾﺳـــﻣﺑر  12اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷورﺑـــﻲ ﻓـــﻲس ﺟﻠـــﻣ اﻟﺻـــﺎدر ﻋـــن 99/277رﻗـــماﻟﺗﻧظـــﯾم 
  .ﻧظﺎم وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟﺣوم اﻟﺑﻘراﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدد ﻟ 9991
ﺑﺗﻌـــــدﯾل اﻟﺗﻧظـــــﯾم رﻗـــــم  0002ﯾﻧـــــﺎﯾر  01اﻟﻠﺟﻧـــــﺔ ﻣـــــن  0002/94اﻟﺗﻧظـــــﯾم رﻗـــــم 
ﻣؤﺷـــر اﻹﻟزاﻣـــﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑوﺿـــﻊ اﻟﻌﻼﻣـــﺎت اﻟﺑﺷـــﺄن  8991ﻣـــﺎﯾو  62ﻣـــن  89/9311
ﺟﺔ ﻣـن اﻟﻛﺎﺋﻧـﺎت اﻟﻣﻌدﻟـﺔ وراﺛﯾـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗ
  .211/97ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻷﺧرى 
اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن اﻷوروﺑـﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن / 3002/0381اﻟﺗﻧظﯾم رﻗم 
ﺑﺷﺄن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗﺗﺑـﻊ واﻟﺗوﺳـﯾم ﻟﻠﻛﺎﺋﻧـﺎت  3002ﺳﺑﺗﻣﺑر  22اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ وﻣﺟﻠس 
ﺗﺗﺑــــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ اﻹﻧﺳــــﺎن أو وراﺛﯾــــﺎ وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ  ة ِر َ وﱠ ﺣ َ ــــاﻟﻣ ُ 
  .81/1002اﻟﺣﯾوان ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ وراﺛﯾﺎ وﺗﻌدﯾل اﻟﺗوﺟﯾﻪ 
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  -ب
اﻟﺧــﺎص ﺑﻘﻣــﻊ اﻟﻐــش واﻟﺗــدﻟﯾس اﻟﻘﺎﻋــدة  5091أوت  1اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ  دﱡ ﻌ َ ــﯾ ُ 
إﻻ أﻧــﻪ  اﻻﻟﺗــزامرﻏــم أﻧــﻪ ﻟــم ﯾــﻧص ﺻــراﺣﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا  ﺑﺎﻟوﺳــم ﻟﻼﻟﺗــزاماﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ اﻷوﻟــﻰ 
ﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺻراﺣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣل 
اﻟﻔرﻧﺳـﻲ  ع  ْرﱢ ﺷَ ـاﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ،  وﺗطﺑﯾﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻧون اﻟﻣـذﻛور أﻋـﻼﻩ أﺻـدر اﻟﻣ ُ 
وﺷـــﺑﻪ  ة ِر َ ﺑﱠ ﺻ َ ـــﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻣ ُ اﻟﻣ 5591ﻓﯾﻔـــري  01ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ  142-55اﻟﻘـــرار رﻗـــم 
أﺻــدر ﺗﺷــرﯾﻌﺎ ﯾﻔــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﺑــﺎﺋﻊ ذﻛــر ﺑﻌــض اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت  4691، وﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ 22ة ِر َ ﺑﱠ ﺻ َ ــاﻟﻣ ُ 
ﺑﻐض اﻟﻧظر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ، وﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻘررة ﻟﺟﻣﯾﻊ 32واﻹﺷﺎرات ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ
ﻧون اﻟﻘـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻛﻣـﺎ أﺻـدر، ﻟـذا ﻧﺟـدﻩ ﻟـم ﯾﺳـﺗﻌﻣل ﻣﺻـطﻠﺢ ﺎأو ﻣﻬﻧﯾـ ﺎﻣﺳﺗﻬﻠﻛ ﻛوﻧﻪ
اﻟـذي ﯾﻌﺎﻗـب ﻋﻠـﻰ اﻟدﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺿـﻠﻠﺔ وﻏﯾـر اﻟواﻗﻌﯾـﺔ وﯾﻣﻧـﻊ  3691/70/20ﻓـﻲ  اﻟﻣـؤرخ 
  . 42دوات ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻷﺳﻠﻊ و اﻟوﺳﺎﺋل ﺗروﯾﺞ 
ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟﻣﻬﻧﯾــﯾن،  اﻟﺗزاﻣــﺎاﻟوﺳــم ﻣــن وﺑﻌــدﻫﺎ ﺗــدﺧل اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ وﺟﻌــل 
 6691ﻟﺳـــﻧﺔ  01ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺎﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻋـــن طرﯾـــق إﺻـــدار اﻟﻘـــﺎﻧون رﻗـــم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﯾﺟﺑرﻫم ﻋﻠﻰ وﺿـﻊ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ 
  .52اﻻﺳﺗﻬﻼكوﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻼﺣﯾﺔ 
اﻟﻣﻌــــــدل  739-27رﻗــــــم  اﻟﻣرﺳــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــذيﺻــــــدر  2791أﻛﺗــــــوﺑر  21وﻓــــــﻲ 
ﺷـــروط ﺑﯾـــﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑ8791/90/62اﻟﺻـــﺎدر ﻓـــﻲ  579-87 اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم ﺑﺎﻟﻣرﺳـــوم
ﻗواﻋـــد وﺳـــم  ن َ ﯾﱠ ﺎت واﻟﻣﺷـــروﺑﺎت اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ ﻟﺗﻐذﯾـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎن واﻟﺣﯾـــوان وﺑ َ ـــاﻟﻣـــواد واﻟﻣﻧﺗﺟـــ
  . 62، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﺑﺄة واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔاﻷﺧﯾرة وﻋرض ﻫذﻩ
ﺑﺎﻟوﺳـم ﺑﺈﺻـدار  ﺑـﺎﻻﻟﺗزاماﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  ز َ زﱠ ﻛﻣﺎ ﻋَ 
  .ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﻼم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 32 -87اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
 8791-10-01اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  22-87رﻗـــم أﺻـــدر اﻟﻘـــﺎﻧون   8791وﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔ 
ﻧطــــﺎق اﻻﺋﺗﻣــــﺎن اﻟﻣﺧﺻــــص ﻟﺗﻣوﯾــــل وﺑﯾـــــﻊ ﺑــــﺈﻋﻼم وﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻓـــــﻲ  واﻟﺧــــﺎص
وﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺷـر  .72 trenessipsاﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت أو أداء اﻟﺧدﻣﺎت واﻟذي ُأطْﻠِ ـقَ ﻋﻠﯾـﻪ ﺑﻘـﺎﻧون 
                                                
، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻋﻼم  اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتأﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، ﻣﻨﻰ  -22
 .381، ص 3102
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺮﺳﻰ ﺣﻤﻮد، اﻻﻟﺘﺰام  -32
 .37، ص 5002، - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
، ﻣﻨﺸﺄة - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن - اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ،  -42
 .47، ص 4002اﻟﻤﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 
 ,seriatnemila stiudorp sed retad ed noitagilbo'l ,derkuz-le dias-le demhA -  52
 ed étlucaf,1991 erbotco ,01 °n ,euqimonocé te euqidiruj ehcrehcer ed euveR
 .741 p  ,tpygé ,aruosnaM étisrevinu ,tiord
 .381ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 62
، -اﻟﻤﺒﺎدئ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، واﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ- ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻏﺴﺎن رﺑﺎح،  -72
 .54، ص 4102ﻣﻨﺸﻮرات زﯾﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ واﻷدﺑﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، 
أﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﻼم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ   8791ﻣن ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر ﻣن ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻧطﺎق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻊ َ ﺳﱠ و َ  ، وﺑﻣوﺟﺑﻪ82ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ
واﻟﺧـﺎص  9791/70/31اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  675-97ﻗﺎﻧون ، ُﺛ مﱠ 92إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت
  .03rireneviresﺑﺈﻋﻼم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻘﺎﻧون 
ﻰ ﺑﻘـﺎﻧون اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻣﱠ ﺳ َ ـوﺗﺣﻘﯾﻘـﺎ ﻟﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك أﺻـدر اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻗـﺎﻧون ﯾ ُ 
واﻟــذي ﯾﻬــﺗم ﺑﻛــل ﻣــﺎ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن  3891ﻣــن ﺷــﻬر ﺟوﯾﻠﯾــﺔ ﺳــﻧﺔ   12ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﻓــﻲ 
ﻟﻠﺳـﻠﻊ واﻷدوات اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻋـن طرﯾـق وﺿـﻊ  اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬمﯾﺣﻘـق اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن أﺛﻧـﺎء 
ﻠﻔــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻷﺷــﯾﺎء ﺣﺗــﻰ ﯾﺗﺣﻘــق اﻟﻐــرض ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺄﻗــل ﺧطــر اﻟﻣواﺻــﻔﺎت واﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﻣﺧﺗ
  .13ﻣﻣﻛن
 70ﺑﺗــﺎرﯾﺦ  7411-48اﻟﻣرﺳــوم رﻗـم اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺻــدر أ 4891وﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ 
 5091/80/10ﺗطﺑﯾﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻧون  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم وﻋـرض اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ، 4891دﯾﺳﻣﺑر 
 91اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  781-19رﻗـــم  ﻣرﺳـــوماﻟﻣﻌـــدل ﺑﺎﻟو  .23اﻟﺧـــﺎص ﺑﻘﻣـــﻊ اﻟﻐـــش واﻟﺗـــدﻟﯾس
  .1991ﻓﯾﻔري 
، 33اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑـﺈﻋﻼم وﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك 9891/70/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  اﻟﻘﺎﻧونﺛم ﺳن ّ 
ﺎ ﻧً ﻣ  ِﺿَ ـﺗ  َ، ﻣ ُ ﻣﺑﺎﺷـرة وﯾﻌﺗﺑر أول ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻟﺳـﻧﺔ  اﻻﺳـﺗﻬﻼكإﺟﺑﺎرﯾﺔ وﺳم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، اﻟذي ﺗـم إدﻣﺎﺟـﻪ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون 
ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﺻــدرت ﻋــدة ﻣراﺳــﯾم ﺗــﻧظم ﻋﻣﻠﯾــﺔ وﺳــم اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻓــﻲ وﺑﻣوﺟــب . 3991
  .ﻓرﻧﺳﺎ
                                                
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ ﻓﻲ )ﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ظﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، اﻟﻌﯿﺪ ﺣﺪاد، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ -82
  .87، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، دون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ص (اﻟﻘﺎﻧﻮن
  .53ﻋﻤﺮو دروﯾﺶ ﺳﯿﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -92
 . 54ﻏﺴﺎن رﺑﺎح، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -03
 .57ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ، اﻟﻤ -13
 .481ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -23
  .87اﻟﻌﯿﺪ ﺣﺪاد، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -33
 اﻻﺳــــــــﺗﻬﻼكاﻟﻣﺗﻌﻠــــــــق ﺑﻘــــــــﺎﻧون  949-39ﺻــــــــدر اﻟﻘــــــــﺎﻧون  3991وﻓــــــــﻲ ﺳــــــــﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑوﺳـــم وﺟـــودة  3991ﺳـــﺑﺗﻣﺑر  72ﻓـــﻲ  0311-39واﻟﻘـــرار رﻗـــم ، 43اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ
  . 53اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ
ﻘــط ﺑوﺟــوب إﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت وﺗﺣﻘﯾﻘـﺎ ﻹﻋــﻼم ﻛــﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻟــم ﯾﻘــر ﻓ
رات اﻟوﺳــم  ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ ﺑﺈﺻــدارﻩ ﺎاﻟﻼزﻣــﺔ ﻋــن طــرق اﻟوﺳــم، ﺑــل أﻟــزم أن ﺗﻛــون ﻋﺑــ
، 63ﺑﺷـــﺄن إﻟزاﻣﯾـــﺔ اﺳــــﺗﺧدام اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ 4991آب  4ﻓــــﻲ  566-49ﻠﻘـــﺎﻧون رﻗـــم ﻟ
  :وﺗواﻟت ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
واﻟــــذي ﺗــــم  8891دﯾﺳــــﻣﺑر  03ﻣــــن  6021-8891رﻗــــم  اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي اﻟﻣرﺳــــوم -
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑوﺳـــــم  2002ﻓﺑراﯾــــر  22ﻣــــن  562-2002ﺗﻌدﯾﻠــــﻪ ﺑﻣوﺟــــب اﻟﻣرﺳــــوم رﻗـــــم 
  .73اﻷﺟﺑﺎن
ﺎﻟﻣرﺳـوم رﻗــم اﻟﻣﻌـدل ﺑ 8991ﺳـﺑﺗﻣﺑر  92ﻣــن  978-89رﻗـم  اﻟﺗﻧﻔﯾـذي اﻟﻣرﺳـوم
ﻓـــــﻲ ﻗـــــﺎﻧون ﺗﻌـــــدﯾل اﻷﻧظﻣـــــﺔ اﻟﻣﻌﻣـــــول ﺑﻬـــــﺎ  0002ﺗﻣـــــوز  02اﻟﻣـــــؤرخ  507-0002
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻷﻏذﯾﺔ
 .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﺗطور اﻟ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑﻣـــرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳـــﯾﺗﯾن، اﻷوﻟـــﻰ  تْ رﱠ ﺗطـــور ﺣرﻛـــﺔ ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر ﻣ َ ـــ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘواﻋـد اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ  20/98ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـﺎ ﻗﺑـل ﺻـدور اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم 
  .ﻬﻠك، وﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩاﻟﻣﺳﺗ
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اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘواﻋـد اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ  20/98ﻣرﺣﻠﺔ ﻣـﺎ ﻗﺑـل ﺻـدور اﻟﻘـﺎﻧون  -1
  :اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻻ ﻣـﺎ ﯾﺗﻌـﺎرض إﺑﻌـد اﻻﺳـﺗﻘﻼل ﻛﺎﻧـت اﻟﻧﺻـوص اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﻫـﻲ اﻟﺳـﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌـول، 
ﻫـﻲ اﻟﺳـﺎﺋدة  واﻟﺳﯾﺎدة واﻟوطﻧﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺻـوص اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ
ﻘـــﺎﻧون اﻟﻣﻌــدل ﻟ 5791ﺟـــوان  71 اﻟﻣـــؤرخ ﻓــﻲ 47/57إﻟــﻰ ﻏﺎﯾـــﺔ ﺻــدور ﺑـــﺎﻷﻣر رﻗــم 
ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟراﺋم ﺟدﯾدة، أدﺧﻠﻬﺎ  إﻟﻰ ﻗﺎﻧون  ث  َد  َﺣ ْ ﺗ  َﺳ ْ ا  ِ، اﻟﺟزاﺋرياﻟﻌﻘوﺑﺎت 
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ اﻟراﺑﻊ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻐـش ﻓـﻲ ﺑﯾـﻊ اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺗـدﻟﯾس ﻓـﻲ اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ 
 10اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ ﻣﻛرر  534إﻟﻰ  924اﻟﻣواد  واﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻐش واﻟﺗدﻟﯾس 5091أوت 
ﺳﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  85/57ﺛم ﺟﺎء ﺑﻌدﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻷﻣر رﻗم 
، ﺑـــﺈدراج ﻧﺻـــوص ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﺳـــﻛوت اﻟﺗدﻟﯾﺳـــﻲ، اﻟﻌﻠـــم ﺑـــﺎﻟﻣﺑﯾﻊ، ﺿـــﻣﺎن اﻟﻌﯾـــوب 5791
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـري اﻟﺗـﻲ ﻣـن  اﺣﺗواﻫﺎض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻛذا ﺑﻌ. 83اﻟﺧﻔﯾﺔ
  .ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ﻛﻣﺑدأ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
رﻏم إﺻدار اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻬذﻩ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻻ أﻧﻪ و 
، ﯾﻘوم ﻋﻠـﻰ اﺷﺗراﻛﻲظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻧﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنﻟم ﯾﻌط اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑر 
ﺗﺣﻣـﻲ اﻟﺷـﻌب ﻻ  ﯾﻔﺗرض أﻧﻬـﺎﻣﺑدأ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ، أي ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳﺗورد واﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻓ
اﻟﻣﺷـــرع  ﻟـــذاو . ﺳـــن ﻧﺻـــوص ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﺗﺣﻣـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﺎﻟـــﯾس ﺿـــرورﯾ وﻋﻠﯾـــﻪﺗﺧدﻋـــﻪ، 
 .ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻪُ ﻣ ُ ز ِﻠ ْاﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻧص ﯾ ُ 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘواﻋـد اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ  20/98ﻣـﺎ ﺑﻌـد ﺻـدور اﻟﻘـﺎﻧون ﻣرﺣﻠﺔ  -2
  : اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ، وأﺻـﺑﺣت ﻓﯾـﻪ اﻟدوﻟـﺔ ﺣﺎرﺳـﺔ ﻻ ﻣﺗدﺧﻠـﺔ، 
ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﺿــروري ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﺳــن ﻧــص  ﺧــﺎص ﯾﺣﻣــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، وﻛــﺎن 
                                                
، ﻋﺪد ﺧﺎص، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺗﻄﻮر ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  -83
  .12و 02، ص 5002ﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺳﯿﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺟﯿﻼﻟﻲ اﻟﯿﺎﺑﺲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺎد ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ
، اﻟـذي 93ﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكاﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘواﻋـد اﻟﻌﺎﻣـ 20-98ﺻـدور اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ﺑ ذﻟـك
ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ وﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﻓـرض ﻋﻠــﻰ  ﺗﺿـﻣن ﺑـﯾن ﻧﺻوﺻــﻪ ﺣـق اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓــﻲ اﻹﻋـﻼم
وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟـﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ،  30اﻟﻔﻘرة  30اﻟﻣﺗدﺧل وﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  :، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋدة ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔأﺻدر 
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق  0991ﺟــــﺎﻧﻔﻲ  03 اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ 93-09اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم  -
  .04ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑوﺳــم  0991ﻧـوﻓﻣﺑر  01اﻟﻣـؤرخ ﻓــﻲ  663-09اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  -
 .14اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق  0991ﻧـــوﻓﻣﺑر  01اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  763-09اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم  -
 .24ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق  2991ﺟـــــﺎﻧﻔﻲ  02اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  03/29اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم اﻟﻣرﺳـــــوم  -
 .34ﺑﺧﺻﺎﺋص أﻧواع اﻟﺑن وﻋرﺿﻬﺎ
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم  5002دﯾﺳﻣﺑر  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  484-50اﻟﻣرﺳوم  -
 .44اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ 763-09اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
                                                
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ، اﻟﺠﺮﯾﺪة  9891/20/70اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20/98اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -93
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺳﻨﺔ 9891ﻓﯿﻔﺮي  80اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  60اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
 .9891
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ، اﻟﺠﺮﯾﺪة  0991/10/03اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  93/09اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  اﻟﻤﺮﺳﻮم -04
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺳﻨﺔ 0991/10/13اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  50اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
 .0991
ﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﯿ 0991/11/01اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  663/09اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  -14
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ 0991/10/13اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  05وﻋﺮﺿﮭﺎ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
 .0991اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ،  0991/11/01اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  763/09اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  -24
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، 0991/10/13اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  05اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
  .0991اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺳﻨﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ أﻧﻮاع اﻟﺒﻦ وﻋﺮﺿﮭﺎ،  2991/10/02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  03/29اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  -34
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، 2991/10/62اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  60اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 6991/11/3اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  173/69واﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم  ، اﻟﻤﻌﺪل2991اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺳﻨﺔ 
 .6991/ 11/60اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  76
اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  5002/21/22اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  484/50اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  -44
، 5002/21/52ﺧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆر 38اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد  763/09
 .5002اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 
ﺗﺿــــﻣن اﻟﻣ 1991ﺟــــﺎﻧﻔﻲ  61اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  50/ 19رﻗــــم ﻛﻣــــﺎ أﺻــــدر اﻟﻘــــﺎﻧون 
-40اﻟﻘﺎﻧون ، وﺑﻣوﺟﺑﻪ إﻟزاﻣﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻛذا 54اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
، 64ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋـد اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 4002ﺟوان  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   20
 .اﻟذي ﻧظم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺟرﯾم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
اﻟﺳـﺎﻟف اﻟـذﻛر ﺗـم إﻟﻐـﺎؤﻩ،  20-98ﺻـدار اﻟﻘـﺎﻧون ﺳـﻧﺔ ﻣـن إ 02وﺑﻌـد ﻣـﺎ ﯾﻘـﺎرب 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك  9002ﻓﺑراﯾـر  52اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  30-90اﻟﻘـﺎﻧون  وﺣـل ﻣﺣﻠـﻪ
ﻬذا اﻟﻘﺎﻧون أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘـوق اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻟوﻗﻣﻊ اﻟﻐش، وﻛﺎن 
 اﻟذي ﻧـص ﻋﻠﯾـﻪ ، اﺋﯾﺔاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟ، وﻛذا ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ
 .74اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
اﻟﻣـؤرخ  873-31ﺎﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم م ﺗﻧظﯾم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺑوﺗ
، اﻟـــذي 84اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك اﻟﻣﺣـــدد ﻟﺷــروط واﻟﻛﯾﻔﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑــﺈﻋﻼم 3102ﻧـــوﻓﻣﺑر  9ﻓــﻲ 
   .اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71ﻠﻣﺎدة ﻟ ﺗطﺑﯾﻘﺎ  ﺻدر
أﻟﻐـــــﻰ اﻟﻣرﺳـــــوﻣﯾن  اﻟﻣـــــذﻛور آﻧﻔـــــﺎ 873-31اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم  ﺑﻣوﺟـــــبو 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑوﺳـم  0991ﻧـوﻓﻣﺑر  01اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  663-09اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي اﻟﺗﻧﻔﯾـذﯾﯾن، 
اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  763-09اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ، اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗـم 




                                                
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  1991/10/61اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 50/19اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ -54
  .1991، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺳﻨﺔ 1991/10/61اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  30
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ،  4002/60/32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20/40اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -64
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، 4002/60/72اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  14اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
 .4002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 
ﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴ 9002/20/52اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30- 90اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -74
 .9002، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 9002/30/80اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  51اﻟﻌﺪد 
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  3102/11/90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  873/31اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  -84
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، 3102/11/81ﻲ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓ 85اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
 .3102اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔوﺳم اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟ
ﻋﻧﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺗﻌرﯾـف اﻟوﺳـم، ﺑﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻣﺻـطﻠﺢ ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾـد ﻋﻠـﻰ 
أن ﻛــﺎن اﻟﺗﺷــرﯾﻊ ﯾﺑﺗﻌــد ﻋــن اﻟﺗﻌرﯾــف، وﻛــﺎن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻣــن  اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﺷــرﯾﻌﻲ، ﺑﻌــد
، أوﻻ وﻣﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗﻧﺎول ﺗﻌرﯾـف اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـﻪ. أوﻟوﯾﺎت اﻟﻔﻘﻪ
 .ﺛم ﻧﻌرج ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺳمﻟاﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ : أوﻻ
ﺗﻌـــد اﻟﻣﺻـــطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻓـــﻲ أﻏﻠﺑﯾﺗﻬـــﺎ ذات ﺻـــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟـــﺎل 
ﻋﻠﯾـﻪ وﺟــب اﻟﺗطـرق إﻟــﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، وﻟــذا ﻛﺎﻧـت ﻣﺣــل دراﺳـﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، و 
 .اﻟﻔﻘﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺛم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
  : ف اﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎديﯾﺗﻌر  -1
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﯾث اﻟوﺳم ﻣﺻطﻠﺢ اﻗﺗﺻﺎدي أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ 
ﻣﺟﻣــوع اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ :" اﻟﻔﻘــﻪ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺗﺑﯾــﯾن، اﻟــذي ﯾﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ 
ﻣﺳــﺗﻬﻠك أو اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣل اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏــﻼف اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻣوﺿــﺣﺎ ﻟــﻪ ﯾــزود ﺑﻬــﺎ اﻟ
  . 94"ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺷﻛﻠﻪ وﺟودﺗﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ وﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻹﻟزاﻣﯾــﺔ واﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ أو :" وﯾﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ 
ﻰ اﺳــــم اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗظﻬــــر ﻋﻠــــﻰ ﻏــــﻼف اﻟﻣﻧــــﺗﺞ وﺗﺳــــﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺑــــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠــــ
اﻟﻣﺻـــﻧﻊ أو اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ، ﻣﺣﺗوﯾـــﺎت اﻟﻣﻧـــﺗﺞ، اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺗﻘﻧﯾـــﺔ، اﻟﺳـــﻌر، أﺻـــل اﻟﻣﻧـــﺗﺞ، 
  . 05"ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺗﺎﺟﻪ وﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ، وﺷروط ﺣﻔظﻪ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
ﺗﻠــك اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟــﻼزم ذﻛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺗﺞ وﺗﻛــون ﻣﺻــﺎﺣﺑﺔ ﻟــﻪ، :" ﻛﻣـﺎ ﻋــرف ﺑﺄﻧــﻪ 
رﻗﯾــﺔ أو ﻣﻌدﻧﯾــﺔ وﻣــن ﺛــم ﻓﻬــﻲ ﻗــد ﺗــذﻛر أو ﺗوﺿــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻧﻔﺳــﻪ أو ﻋﻠــﻰ ﺑطﺎﻗــﺔ و 
                                                
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة )، -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ- ﻟﺴﻮد راﺿﯿﺔ، ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻘﻠﺪة  -94
اﻟﺴﻨﺔ ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري، ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ، (اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
  .99، ص 9002-8002اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻷطﻠﺲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت - ﻣﺼﺒﺎح ﻟﯿﻠﻰ، دور اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮوﯾﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  -05
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺴﻮﯾﻖ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )، - ﺑﯿﺒﺴﻲ ﻛﻮﻻ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
 .58، ص 0102- 9002ﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري، ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ، اﻟﺴ(وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
ﺗﻠﺻق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﺗذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف وذﻟك ﺑﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﯾﺿﺎف ﻣن ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺗﻔﺻـﯾﻠﯾﺔ 
ﺗﻛﺗب ﻓﻲ ﻧﺷرة أو ﻛﺗﯾب ﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ أو ﻋﻠﻰ ﻧﺷرة ورﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗوﺿﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
  . 15"داﺧل اﻟﻐﻼف
ﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻧﺗوج، ﺣﯾـث ﺗوﺿـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ :" وﻋرف ﻛـذﻟك ﺑﺄﻧـﻪ 
وﺗﺛﺑـت ﺟﯾــدا ﺑـﺎﻟﻣﻧﺗوج أو ﺗــﻧﻘش ﻋﻠـﻰ ﻏﻼﻓــﻪ أو ﻋﻠـﻰ ذات اﻟﻣﻧﺗــوج، ﻛﻣــﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﺗﻠﺻــق 
ن أﯾﻣﻛن أن ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﺗوﺿﻊ داﺧل ﻏـﻼف اﻟﻣﻧﺗـوج، وﯾﺷـﺗرط ﻓﯾﻬـﺎ 
  .25"ﺗﻛون ﻣرﺋﯾﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘراءة
وﻋــرف اﻟــدﻛﺗور ﻟطﻔــﻲ ﻓﻬﻣــﻲ ﺣﻣــزاوي أﺳــﺗﺎذ ﻋﻠــوم اﻟﺗﻐذﯾــﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﯾن ﺷــﻣس 
طﺎﻗﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ أو ﻣﺎرﻛﺔ أو ﺻـورة أو أي ﺑﯾﺎﻧـﺎت وﺻـﻔﯾﺔ ﺑ:"  ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
أو ﺗوﺿــﻊ ﻣﻠﺗﺻــﻘﺔ أو ﻣﺣﻔــورة ﻋﻠــﻰ ﻋﺑــوة اﻷﻏذﯾــﺔ أو  أﺧــرى ﺗﻛﺗــب أو ﺗطﺑــﻊ أو ﺗﺧــﺗم
  .35"ﺗرﻓق ﺑﻬﺎ
وﻣن اﺳﺗﻘراء ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﺑﯾن أن ﺟل اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺗﻔﻘوا ﻋﻠـﻰ أن 
، ﻟﻬـدف ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻘـدﯾم إﯾﺿــﺎﺣﺎتاﻟﺗﺑﯾـﯾن ﻫــو ﺟﻣﻠـﺔ ﻣــن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت، ﻣوﺿــوﻋﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳــﻠﻌﺔ ا
وﻣــﻧﻬم ﻣــن أﻋطﺎﻫــﺎ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻹﻟزاﻣــﻲ وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﺗطــرق إﻟــﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ اﻹﻟزاﻣﯾــﺔ، إﻻ ان 
ﺟﻠﻬـم اﺗﻔﻘـوا أن ﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺗزوﯾـد اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻧﺗوج ﺣﺗـﻰ 
  .ﯾﻛون اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﻠﯾم
  :ﺗﻌرﯾف اﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -2
 ﻓـﻲ ﻠﺢطﺗﻌرﯾف اﻟوﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﺑﻣﺟرد ورود ﻫذا اﻟﻣﺻ ﻟم ﯾﻘﺗﺻر
 ﺎوﻏﺎﻣﺿـ اﺟدﯾـد ﺎﻣﺻـطﻠﺣ ﻪﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗـﺎم اﻟﻔﻘـﻪ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ  ﺑﺗﻌرﯾـف اﻟوﺳـم ﻟﻛوﻧـا
ﺗﻠـك اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﻼف أو :" ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻋرﻓـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ
                                                
 .58ﻣﺼﺒﺎح ﻟﯿﻠﻰ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -15
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔﺟﯿﻼﻟﻲ ﻗﺎﻟﻮن، اﻟﻤﻨﺘﺞ ودوره ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  -25
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
  .313ص . 8002أﻓﺮﯾﻞ  41و  31ﺎﻟﻮاد، ﯾﻮﻣﻲ ﺑ
  .ﻟﻄﻔﻲ ﻓﮭﻤﻲ ﺣﻤﺰاوي، اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﺒﻮات اﻷﻏﺬﯾﺔ -35
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، ﺣﯾــث ﻧﺟــد أن ﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف رﻛــز 45اﻟﻌﺑــوات واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﺿــرورﯾﺔ ﻹﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك
  .ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﺳم اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
، 55"ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد ﻣﺣﺗـوى اﻟﻣﻧﺗـوج:" ﻛﻣـﺎ ﯾﻌـرف اﻟوﺳـم ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ 
ﻌرﯾــف اﻗﺗﺻــر اﻟﻔﻘﯾــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌرﯾــف اﻟوﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗوﻓــﻲ ﻫــذا اﻟ
رﯾــف ﻣﺑﺗــورا، ﻷﻧــﻪ ﻟــم ﯾــﺑن طﺑﯾﻌــﺔ ﻫــذﻩ ﺣــدد ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، وﺟــﺎء ﻫــذا اﻟﺗﻌﯾ
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺣدودﻫﺎ
ﻣﺟﻣوع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﻧﺑﯾﻬﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟواﺟب إظﻬﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ :"ﯾﻌرف اﻟوﺳم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
   ". اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌروض ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ﺑﻪ
ﺗﻠـــك اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻣوﺿـــوﻋﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻐـــﻼف واﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﺗﺑــــر :" ﻧــــﻪ أﻋﻠـــﻰ  ﻛﻣـــﺎ ﻋــــرف
ب أن ﺗﻛــــــون ﺑطرﯾﻘــــــﺔ ﻻ ﺗــــــوﺣﻲ ﺑــــــﺄي أﺷــــــﻛﺎل أو ﺿــــــرورﯾﺔ ﻹﻋــــــﻼم اﻟﻣﺳــــــﺗﻬﻠك، وﯾﺟــــــ
اﺿـطراﺑﺎت ﻓـﻲ ذﻫـن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، وأن ﻻ ﯾﺣﻣـل إﺷـﺎرات أو ﻋﺑـﺎرات ﺗـؤدي إﻟـﻰ اﻟظـن أو 
اﻟﻣـذﻛور  663-09ﻘﺗـﺑس ﻣـن أﺣﻛـﺎم اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف ﻣ، و 65"اﻟﺷـك ﻓﯾﻬـﺎ
ﻔﯾــذي اﻟﻣﻠﻐﯾــﺎن ﺑﺎﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧاﻟﻣــذﻛور ﺳــﺎﺑﻘﺎ،  763-09، واﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم ﺳــﺎﺑﻘﺎ
  .اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 873-31رﻗم 
ﺳــــﻣﯾﺣﺔ اﻟﻘﯾﻠــــوﺑﻲ ﻓــــﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬــــﺎ اﻟــــوﺟﯾز ﻓــــﻲ اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت اﻟﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ  اﻷﺳــــﺗﺎذةأﻣــــﺎ 
:" ، ﻓﻘــد أوردت ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــم، وﻋرﻓﺗــﻪ 7691اﻟﻣﻧﺷــور ﺳــﻧﺔ 
واﻟﺳـﻠﻊ ﺑﻐـرض ﺑﯾـﺎن ﻋـددﻫﺎ  ﻛل إﯾﺿﺎح ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت
، ورﻏــم أن 75"أو ﻛﻣﯾﺗﻬــﺎ أو وزﻧﻬــﺎ، أو ﻣﺻــدر إﻧﺗﺎﺟﻬــﺎ، أو ﻣــواد ﺗرﻛﯾﺑﻬــﺎ أو ﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ
اﺳـﺗطﺎﻋت أن ﺗﺿـﻊ ﺗﻌرﯾﻔـﺎ ﺷـﺎﻣﻼ ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت، إﻻ أن  اﻷﺳﺗﺎذة
                                                
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺮع )زوﺑﯿﺮ أرزﻗﻲ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ظﻠﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة،  -45
، ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي، ﺗﯿﺰي وزو، ﺗﺎرﯾﺦ (ﮭﻨﯿﺔاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤ
  .721، ص 1102/40/41اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ )ﺷﻠﺒﻲ ﻧﺒﯿﻞ، اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﮭﻨﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  -55
ﻌﺔ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، ﺟﺎﻣ(اﻟﺤﻘﻮق، ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق
 .، ص ؟8002-7002
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق (ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﺮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ)ﻛﺎﻟﻢ ﺣﺒﯿﺒﺔ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  -65
 .02، ص5002واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 
، 7691ﻘﺎھﺮة اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ، دون ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟاﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﺳﻤﯿﺤﺔ اﻟﻘﯿﻠﻮﺑﻲ،  -75
  .303ص 
ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻌﻠــﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻟــم ﺗــرق إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣطﻠــوب ﻛوﻧﻬــﺎ رﻛــزت ﻋﻠــﻰ 
، ﻛﻣـــﺎ أﻧﻬـــﺎ أﺧﻠطـــت ﻓـــﻲ اﻟﻣﺻـــطﻠﺣﺎت، ﺗﻪﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺷـــﻲء دون اﻹﻟﻣـــﺎم ﺑﺗﺳـــﻣﯾ إدراك
أوﻟﻬـــﺎ ﺑـــﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت واﻟﺳـــﻠﻊ، رﻏـــم أن اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﻣﻧﺗـــوج، وﻛـــﺎن ﻣـــن اﻷﺣﺳـــن أن ﺗﻛﺗﻔـــﻲ 
ﻛﻣـﺎ أن اﻷﺳـﺗﺎذة أﺧﻠطـت ﻓـﻲ اﻟﺗﻔرﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت  ،ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻫـذا ﻣـن ﺟﻬـﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾــﺔ و اﻟﻣﺻـــدر و ﻫـــل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت : واﻟﺧﺻــﺎﺋص، ﻣﻣـــﺎ ﯾﺛــﺎر اﻟﺗﺳـــﺎؤل اﻵﺗــﻲ
، رﻏـــم أن أﻏﻠـــب اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت ﺗﻌﺗﺑـــر أم ﻻ؟ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻـــﻬﺎﻣـــن اﻟﻣﻛوﻧـــﺎت ﻫـــل ﻫـــﻲ 
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻣﯾزات اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻌﺔ
إﯾﺿـــﺎح ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺻـــﻔﺔ :" ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﺣـــو اﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻛـــل أن اﻷﺳـــﺗﺎذة ﻋرﻓﺗـــﻪ وﺣﺑــذ ﻟـــو 
ﺟـﺎت وﺑﯾـﺎن ﺧﺻﺎﺋﺻـﻬﺎ، ﻣـن ﺣﯾـث ﻋـددﻫﺎ أو ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗ
  ".ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ أو وزﻧﻬﺎ، أو ﻣﺻدر إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، أو ﻣواد ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺗـوج ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك :"ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟوﺳم ﺑﺄﻧﻪ 
ﺻـﻧﻔﯾن ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت  اﻟﺑﺎﺣـث ﺑـﯾنﻫذا اﻟﺗﻌرﯾـف  اﺳﺗﻘراء وﻣن". وﺗﺑﯾن ﻟﻪ طرق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
ل ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ إﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺳــم، ﻓﺎﻟﺻــﻧف اﻷو 
اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗــوج، واﻟﺻــﻧف اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ إﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك 
 .85ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ووﺻﻔﻪ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺷﯾر ﯾﻧص ﯾطﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ، :" ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟوﺳم 
وﻣﻧـﻪ ﻓـﺈن اﻟوﺳـم ﻟـﯾس ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﺗـﻲ ، 95"ﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﻧﺗوج أو ﻣرﻓﻘﺔ ﺑـﻪﻣﺣددة ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ
  .ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف اﻟذي ﯾﺣوﯾﻬﺎ
ﻣﻧـــﻰ أﺑـــوﺑﻛر اﻟﺻـــدﯾق ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﺑـــﻪ اﻻﻟﺗـــزام ﺑـــﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻋـــن  اﻷﺳـــﺗﺎذوﻋرﻓــﻪ 
أو ﻋﻼﻣﺔ أو ﻣـﺎدة  اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛل ﺑﯾﺎن أو إﯾﺿﺎح :"اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺄﻧﻪ 
وﺻﻔﯾﺔ، ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣﻛﺗوﺑﺔ أم ﻣﺻورة ﻣﺣﻔورة أم ﻣطﺑوﻋﺔ أم ﻣﻠﺻـﻘﺔ، وﺗﻛـون ﻣﺗﺻـﻠﺔ 
اﺗﺻﺎﻻ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻌﺑوة أو ﺑﺎﻟﻌﺑوة اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ، وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺑﯾﺎن ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت 
                                                
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، (رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ)ﺟﺮﻋﻮد اﻟﯿﺎﻗﻮت، ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي،  -85
 .73، ص 2002-1002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
ﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ا)اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد، ﺣﺎﻣﻖ ذھﺒﯿﺔ،  -95
 .472، ص 9002-8002، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، (اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص
، وﻫﻧـﺎ 06"اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـن اﺳـﺗﺧداﻣﻪ وﺗﻼﻓـﻲ ﺧطورﺗـﻪ
ﺗﺎذ أﺧﻠــط ﺑــﯾن اﻟوﺳــم وﻫــو ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــوي اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت، ﻓﺎﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻷﺳــ
 .ﻫﻲ ﺣﺎﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت :" ﺑﺄﻧـﻪ ﻠوﺳـمﻟ ﺎوﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌـﺎرﯾف ﯾﻣﻛـن أن ﻧﺿـﻊ ﺗﻌرﯾﻔـ
اﻟﻣﻧــﺗﺞ، ﺑﺷــﻛل  أو ﻋﻠــﻰ ﻏــﻼفﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣــددة ﺑﺎﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ 
  ."ﺗﻧوﯾر إرادة اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﯾﻬﺎﻟ إﻟزاﻣﻲ
  :اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺳماﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗطــــرق ﻛــــل ﻣــــن اﻟﻣﺷــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ واﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋــــري إﻟــــﻰ ﺗﻌرﯾــــف اﻟوﺳــــم ﻓــــﻲ 
  .اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻷﺧﯾر
  : ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ف وﺳم ﯾﺗﻌر  -1
ﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻷورﺑــﻲ ﻋرﻓﻧــﺎ أن اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﯾﺗﺿــﻣن ا
واﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟــداﺧﻠﻲ، وﻟــذا ﺳــوف ﻧﺗطــرق إﻟــﻰ ﺗﻌرﯾــف اﻟوﺳــم ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــن ﺗﺷــرﯾﻊ اﻻﺗﺣــﺎد 
  .اﻷورﺑﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  :ﺗﻌرﯾف وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ -أ
ﯾن ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟـدول اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻘرﯾب ﺑ 31/002ﻋرف اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ رﻗم 
اﻟﺳـﻠﻊ وﻋـرف وﺳـم  ،اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺳم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ واﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ
أﯾــﺔ ﺑﯾﺎﻧــﺎت أو ﺗوﺿــﯾﺣﺎت أو ﻋﻼﻣــﺔ ﺗﺟﺎرﯾــﺔ أو رﻣــوز أو ﺻــور ﺗﺗﻌﻠــق :" اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ
ﺑﻣﻧﺗﺞ ﻏذاﺋﻲ ﻋن طرﯾق وﺿـﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﻼﻓـﻪ أو ﻋﻠـﻰ أﯾـﺔ وﺛﯾﻘـﺔ أو ﻻﻓﺗـﺔ أو ﺑطﺎﻗـﺔ أو 
  .16"ﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻐذاﺋﻲ أو ﺗﺳﯾر إﻟﯾﻪﻗﻼدة ﺗﺻﺎﺣب ا
 .ﺗﻌرﯾف اﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ -أ
 7411-48رﻗـم ﻣن اﻟﻣرﺳوم  20اﻟﻣﺎدة  ﻣن ﺧﻼلاﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟوﺳم ﻋرف 
ﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﻣﺻــﻧﻊ أو اﻟﺗﺟـﺎرة، ﺳــواء  ةﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺣــدد 4891دﯾﺳــﻣﺑر  70اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ 
واﻟﻣوﺿــــوﻋﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻐــــﻼف، أو  ﻋــــن طرﯾــــق رﺳــــم، أو رﻣــــز، ﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ
                                                
  .771ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -06
 .081، ص ﻧﻔﺴﮫاﻟﻤﺮﺟﻊ  -16
أﻣـــﺎ اﻟﻣــــﺎدة . 26ﻣﺳـــﺗﻧدات أو ﺑطﺎﻗـــﺔ، أو ﺑطﺎﻗﯾـــﺔ ﻣوﺿـــوﻋﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺟﺳـــم اﻟﻣـــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ
ﺑﯾﺎﻧــــــﺎت أو :"اﻟوﺳـــــم ﺑﺄﻧـــــﻪ  ﻓﻘـــــد ﻋرﻓـــــتﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون اﻻﺳـــــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ  R 1-211
ﺗوﺿﯾﺣﺎت أو ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو رﻣوز أو ﺻور ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ، وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺑـﻪ ﻣـن 
  .36"ﻓﻪ أو ﻋﻠﻰ أﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ أو ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻪﺧﻼل وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻼ
  : ﺗﻌرﯾف اﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
 93-09ﻣـــــن اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي  20ﻋــــرف اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋـــــري اﻟوﺳــــم ﺑﺎﻟﻣــــﺎدة 
ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﻼﻣـﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت وﻋﻧـﺎوﯾن اﻟﻣﺻـﻧﻊ :" ﺑﺄﻧـﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة وﻗﻣـﻊ اﻟﻐـش 
وز اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺗﺞ ﻣـﺎ واﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـد ﻓـﻲ أي ﺗﻌﻠﯾـق أو اﻟﺗﺟﺎرة أو اﻟﺻور واﻟﺷواﻫد واﻟرﻣ
،  "أو وﺛﯾﻘﺔ أو ﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺳﻣﺔ أو ﺧﺎﺗم أو طوق ﯾراﻓـق ﻣﻧﺗﺟـﺎ ﻣـﺎ أو ﺧدﻣـﺔ أو ﯾـرﺗﺑط ﺑﻬﻣـﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم  484-50 ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم رﻗــم 20ﻛﻣــﺎ ﻋرﻓــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺑﺎﻟﻣــﺎدة 
ﻋـرض ﺑﯾـﺎﻧﻲ ﻛـل ﻧـص ﻣﻛﺗـوب أو ﻣطﺑـوع أو ﻛـل : وﺳـم :" اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ وﻋرﺿـﻬﺎ ب
، "ﯾظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذي ﯾرﻓق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﯾوﺿﻊ ﻗرب ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻷﺟل ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾـﻊ 
:" اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣـﻊ اﻟﻐـش 30-90 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 30ﻪ اﻟﻣﺎدة ﺗوأﺧﯾرا ﻋرﻓ
ﻛــل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت أو اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت أو اﻹﺷــﺎرات أو اﻟﻌﻼﻣــﺎت أو اﻟﻣﻣﯾــزات أو اﻟﺻــور اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ 
ﻰ ﻛل ﻏﻼف أو وﺛﯾﻘﺔ أو ﻻﻓﺗـﺔ أو ﺳـﻣﺔ أو ﻣﻠﺻـﻘﺔ أو ﺑطﺎﻗـﺔ أو ﺧـﺗم ﺑﺳﻠﻌﺔ، ﺗظﻬر ﻋﻠ
أو ﻣﻌﻠﻘـﺔ ﻣرﻓﻘــﺔ أو داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﻧــﺗﺞ ﻣﻬﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺷـﻛﻠﻬﺎ أو ﺳــﻧدﻫﺎ، ﺑﻐــض اﻟﻧظــر 
ﻣـن أﺟـل  ،ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻠﻌﺔاﻟ ﻫو ﺟﻣﻠﺔﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن اﻟوﺳم ". ﻋن طرﯾﻘﺔ وﺿﻌﻬﺎ
ﻣﻠﺻــــﻘﺔ ﺑــــﺎﻟﻣﻧﺗوج أو ﻋﻠــــﻰ  ﻋــــن طرﯾﻘــــﺔ ﺑطﺎﻗــــﺔ اﻟﻣﻧــــﺗﺞ اﻟﻣدرﺟــــﺔ ﻋﻠــــﻰاﻟﺗﻌرﯾــــف ﺑﻬــــﺎ، 
  .46اﻟﻐﻼف
ﻣــن ﻗـــﺎﻧون  3-1-211 Rﻛﻣــﺎ ﯾﻼﺣــظ أن اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺗــﺄﺛر ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳـــم  31-0002 رﻗــم اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــﻲ، اﻟﻣﺗــﺄﺛر ﺑــدورﻩ ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾـــﻪ اﻷورﺑــﻲ
  .56اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وا ٕ ﺷﻬﺎرﻫﺎ
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 .121p  ,2002 ,AIR noitidE ,1 emot ,-setidretni
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  رﻗﻢ  30اﻟﻤﺎدة  -46
  .372ﻖ ذھﺒﯿﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺣﺎﻣ -56
اﻟﻣرﺳـــــوم  ﻣــــن 41اﻟﻔﻘــــرة  30وﻋــــرف اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋـــــري اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ ﺑــــﻧص اﻟﻣـــــﺎدة 
ﻛـــل اﺳـــﺗﻣﺎرة أو ﻋﻼﻣـــﺔ أو ﺻـــورة أو ﻣـــﺎدة وﺻـــﻔﯾﺔ :" ﺑﺄﻧﻬـــﺎ   873-31اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم 
أﺧرى، ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﻣطﺑوﻋﺔ أو ﻣﻠﺻوﻗﺔ أو ﻣوﺿوﻋﺔ أو ﻣرﺳوﻣﺔ أو ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﯾف 
  .66"اﻟﻣﻧﺗوج أو ﻣرﻓق ﺑﻬذا اﻷﺧﯾر
ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻟوﺳـــم ﻟﯾﺳـــت ﺑﺎﻟوﺳـــم، ﻓﺎﻟﺑطﺎﻗـــﺔ ﻫـــو اﻟﺷـــﻲء اﻟـــذي  ﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﯾﺗﺿـــﺢ أن
ﻪ ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟوﺳـم، أﻣـﺎ اﻟوﺳـم ﻫـو اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟواﺟـب إدراﺟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم ﺗوﺿـﻊ ﻋﻠﯾـ
اﺳـﺗﻘراء ﻣـن ﺧـﻼل ﺣﺳب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻫو ﻧﻔس اﻟﻣوﻗـف ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ 
  .اﻟﻔﻘرة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 1-211 Rﻧص اﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 زام ﺑﺎﻟوﺳم دراﺳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ، وﻟـذا اﻟﻘﻠـﺔ ﻣـن ﺗطـرق إﻟـﻰ ﺗﻌرﯾﻔـﻪ،ﻟم ﯾ َ ﻌ ْ رِفْ اﻻﻟﺗ
  :وﻛﺎن ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
ﺗزوﯾـــــد اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻘﺻـــــد ﯾﻋﻣﻠﯾـــــﺔ :"  ﻓﻣـــــﻧﻬم ﻣـــــن ﻋرﻓـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــــﺎس أﻧـــــﻪ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ واﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟــﻪ ﺑﻐــرض اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﺳــﻠﻊ ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ اﻟﺧﺻــﺎﺋص 
ﻟﺗﻌرﯾـــف اﻟوﺳـــم ﻫـــو ﻋﻣـــل ﻣـــﺎدي ﯾﻘـــوم ﺑـــﻪ ﺣﺳـــب ﻫـــذا ا. 76"اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﻬـــﺎ
اﻟﻣﺗـــــدﺧل ﻟـــــﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ﻣـــــن إدراك اﻟﻣواﺻـــــﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــــﻠﻌﺔ ﻣﺣـــــل اﻟطـــــرح 
  .ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
وﻋـرف ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻋﻠـﻰ  ،اﻻﻟﺗـزام ﺑـﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتﻣﺻـطﻠﺢ  ﻛﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺗﻲ ﻻ اﻹﻓﺿﺎء ﻣن ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و :" أﻧﻪ
ﻟــﻰ اﺳــﺗﻌﻣﺎل إﻏﻧــﻰ ﻋﻧﻬــﺎ ﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳــﻠﻌﺔ أو اﻟﻣﻧــﺗﺞ أو ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗــؤدي 
، ﻫﻧــﺎ اﻋﺗﺑــرﻩ اﻟﺗــزام ﻣﺣﻠــﻪ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت، ﻏﯾــر أن 86"اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﺻــﺣﯾﺢ
                                                
 .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي  41اﻟﻔﻘﺮة  30اﻟﻤﺎدة  -66
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  .841 p ,tic.pO
 enu ruetammosnoc ua rinruof à tnasiv noitca emmoc einiféd tse egateuqité:
 sel ertne nosiar xiohc nu reutceffe'd erttemrep iul à eénitsed evitcejbo noitamrofni
 ,selleitnesse seuqitsirétcarac sruel ed esab al rus stiudorp
، دار ك واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲاﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﮭﻼﻋﺼﺎم أﺣﻤﺪ اﻟﺒﮭﺠﻰ،  -86
 . 46، ص 3102اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ، 
اﻟﺳﺑب ﻣـن ﻓـرض اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ ﻫـو إﻋـﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻛﺗﺎﺑـﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛـن 
  .ﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺣﯾﺢاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟوﻗوف ﻋ
أﺣﻣــد اﻟﺳــﻌﯾد اﻟزﻗــرد ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣدﻧﯾــﺔ ﻣــن اﻟدﻋﺎﯾــﺔ  اﻷﺳــﺗﺎذﺗطــرق إﻟﯾــﻪ و 
اﻻﻟﺗــــزام ﻣﺻـــطﻠﺢ ﻋﻠﯾـــﻪ  اﻟــــذي أطﻠـــق ،ﻧــــﻪ ﻟـــم ﯾﻘﺻـــد ﺗﻌرﯾﻔـــﻪأاﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﻣﺿـــﻠﻠﺔ رﻏـــم 
ﻣوزع ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟ:" ﺑﺄﻧﻪ  egateuqité’lﺑﺎﻟﺗﻐﻠﯾف وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
... إﺟﺑﺎرﯾـــﺔ ﻋـــن ﺧﺻـــﺎﺋص أو ﻣﻛوﻧـــﺎت وﺗـــﺎرﯾﺦ ﺻـــﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ، وطرﯾﻘـــﺔ اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
، اﻷﺳﺗﺎذ ﻫﻧﺎ اﻋﺗﺑرﻩ اﻟﺗزام وأﻟﻘﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣوزع وﻫﻧﺎ إﺧﻼل، ﻷﻧﻪ ﯾﻘﻊ 96"اﻟﺦ
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل، ﻓﻠﯾس ﻣـن اﻟﻣﻧطـق أن ﻧﻠﻘـﻲ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـوزع ، وﻻ ﻧﻠﻘﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ 
  .، وﻟو أن اﻷﺳﺗﺎذ أﻟﻘﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﻛﺎن أﻓﺿلاﻟﻣﺳﺗورد
واﺟـب اﻟﻘﯾـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـن ﯾﻘـوم ﺑوﺿـﻊ ﺳـﻠﻌﺔ ﻓـﻲ  :"ﺑﺄﻧـﻪ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم وﻋـرف 
وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺿﻊ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟوﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﻧطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ . اﻟﺳوق
ﻟﺳـﻠﻊ واﺟـب ﻗـﺎﻧوﻧﻲ أﻋﺗﺑـر اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳـم ا ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف، 07"ﺗﻌﺗﺑـر أﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺷـﺗري
وﻫو اﻗرب ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدي، ﻟﻛﻧﻪ اﺷـﺗرط اﻟﺑطﺎﻗـﺎت ﻛوﺳـﯾﻠﺔ وﺣﯾـدة ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟوﺳـم، ﻛﻣـﺎ 
أﻧــﻪ ﻫـــذا اﻟواﺟـــب ﯾﻛـــون ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺷـــﺧص ﻓـــﻲ ﻣرﻛـــز اﻟﻣﺷـــﺗري ﺳـــواء ﻛـــﺎن ﻣﺳـــﺗﻬﻠﻛﺎ أو 
  . ﻣﺗدﺧﻼ
   :وﻧﺣن ﺑدورﻧﺎ ﻧﻌرف اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
وﺿـﻊ اﻟﺳـﻠﻊ ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك، ﺑـﺄن ﯾـدﻟﻲ اﻟﺗزام ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل أﺛﻧـﺎء ﻋﻣﻠﯾـﺔ " 
ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺣددة  ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳـﻣﻬﺎ، وﯾﺟـب أن 
  ".ﺗﻛون ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
  
                                                
، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﻟﻤﻀﻠﻠﺔأﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﺰﻗﺮد،  -96
  .13، ص 7002
ﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ، اﻟﺪار ا-دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ،  -96
  .44، ص 7002اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 
 el rus eérned enu tem iuq iulec ruop eriaf ed noitagilbo enu tse : reteuqité - 07
 ruop eriotagilbo tse iuq ,eriatnemelgér egateuqité nu resoppa'd unet tse li .éhcram
 enu à elbasnepsidni emmoc seérédisnoc snoitnem ed eirés erèimerp enu
 te seriatnemila stnemélpmoc sed egateuqité'l .ruetehca'l ed etèlpmoc noitamrofni
 .40 egap ,stiudorp
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك أو ﻟﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، أﻫﻣﯾــﺔ ﺳـواء اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ وﺳــم ﻟﺗـزام ﺑﻟﻼ
ﺑﻔﻌل ﻋواﻣل ﻻ ﺗﻧﺳﺟم واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ  أﻣر واﺟبوأﺻﺑﺢ 
ﺑﺎﻟﺗﻔــــﺎوض اﻟﻣﺑﺎﺷــــر ﺑــــﯾن اﻟﻣﺣﺗــــرﻓﯾن واﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛﯾن، أو ﻓــــﻲ اﻻﻟﺗزاﻣــــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــــﺔ ﺑــــﯾن 
  . ﺑﻪأﻧﻔﺳﻬم، وﻟﻬذا ﺗم وﺿﻊ ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص  اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن
  .ﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزامأﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟ: أوﻻ
، ﻗـــد ﻻ ﯾـــدري ﺑﻬـــﺎ اﻟﻛﺛﯾـــرون ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠكس ﺣﻘـــوق ﯾواﻟوﺳـــم اﻟـــذي ﯾﻌﺗﻣـــد ﻟﺗﻛـــر 
ﯾﺳـﺗﻐﻠﻬﺎ ﻛﺛﯾـرون ﻣـن اﻟﻣﺻـﻧﻌﯾن واﻟﺗﺟـﺎر واﻟﻣﺳـﺗوردﯾن  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓـﻲ ﺑﻼدﻧـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن
ﯾﻘﺗﻧـون اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ ﻣـن دون ﻣﻌرﻓـﺔ أو ﻣـن دون  ، ﻣﻣـنﺑﺈرادة اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾنﻟﯾﺗﻼﻋﺑوا 
ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ورﻗﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﻠﺻـق ﻋﻠـﻰ ﻗﻧﯾﻧـﺔ أو ﻋﻠﺑـﺔ وﺗﺳـﻣﺢ ﻷي  ﺑﺄن ﻟﻬم ﺣﻘوﻗﺎ ﻛﺑﯾرةﻋﻠم 
. ن ﯾﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﺑﺎﻋﺗﻣـﺎد ﻫـذﻩ اﻟورﻗـﺔ اﻟوﺛﯾﻘـﺔأو  ﻣـواطن ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن أن ﯾطﺎﻟـب ﺑﺣﻘـﻪ
وﻣﻧــﻪ ﯾﺗــﺑن أن .17اﻹﺛﺑــﺎت ءﻷن ﺻــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ ﺻــورة ﻣﻛﺗوﺑــﺔ ﺗﯾﺳــر ﻣــن ﻋــب
 :ﺳﺗﻬﻠك ﺗظﻬر ﻓﻲاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳم ﻟﻼﻟﺗزام ﺑ
اﻟﻐرض اﻷول ﻣن ﻓرض اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻫو إﻋـﻼم وﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻣـن  -
ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗـﺗم ﻋﻣﯾﻠـﺔ اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﯾن  اﻟﻣﻧـﺗﺞ 
  .37، ﻓﻬو أﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ27واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻓﻲ  اﻟﻣﻬﻣﺔ، واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻌد ﻣن ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل  ﻣﻛﺗوﺑﺔن ﺗﻛون أﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻻﺑد  -
اﻹﺛﺑـﺎت، ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑـﺔ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﻣﯾـزة اﻟدﯾﻣوﻣـﺔ واﻟﺛﺑـﺎت، وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺳـﻬل ﻟﻠـداﺋن ﺑﻬـذا 
، إﺿـﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗـزام اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـﺎ ﻟﻣـدة أطـول ﻓـﻲ إﺛﺑـﺎت ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣـدﯾن ﺑـﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـم
                                                
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ -اﻷﺿﺮار اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺬاء اﻟﻔﺎﺳﺪ أو اﻟﻤﻠﻮث ﺛﺮوت ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ،  -17
  .5، ص7002ﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻷزارﯾﻄﺔ، ا- وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ
 : seéllabmeérp seérned sed stneidérgni sed etsil al ,reihtuaG eiraM enidlaréG - 27
 te seuqitarp snoitacilppa sellennoisseforp snoitadnammocer te seriatnemelgér esab
 emôlpid serianirétév ruetcod edarg el rinetbo ruop esèht( ,leirtsudni nu’d snoitisop
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، ﻷن اﻟﻣــدﯾن ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﻗــد أﻋــدﻫﺎ ﺧﺎﺻــﯾﺔ اﻟدﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﯾﺎﻏﺔ ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟوﺳــم إﻟــﻰ
  .47ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أﻧﻪ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺑدﻗﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ وﺿﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ
اﻟﻣــدﯾن ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳــم و اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻣــن إزاﻟــﺔ اﻟﻔــﺎرق ﺑــﯾن وﻫــذا اﻻﻟﺗــزام ﯾﻣﻛــن  -
ﻧـﺎت ﺻـﺣﯾﺣﺔ ﺑﺈدراﻛﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻧﺗوج، ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺎ
  .وﺻﺎدﻗﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺑﻧﺎء رﺿﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﯾب
، ﻓﻬـــﻲ وﺳــــﯾﻠﺔ 57اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎتﺧﺻـــﺎﺋص اﻟوﺳـــم ﯾﻠﻌـــب دورا ﻛﺑﯾــــرا ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌرﯾــــف ﺑ -
اطــــﻼع اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ﻋﻠـــــﻰ طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت، وﻧوﻋﻬـــــﺎ، وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــــﺎ، واﻟﺷـــــروط اﻷﺧـــــرى 
ﯾـدع اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ، وﺷروط اﻟﺣﻔظ، وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻟﺗﻧﺎول، ﻣﻣﺎ ﻻ 
ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك أو اﻟﻠﺑس ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛـن ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻣـن ﺗـوﻗﻲ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ 
، واﻟﻣﻧـــﺗﺞ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔن أﺻـــل ﯾﯾﺑـــ إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ، 67ﻗـــد ﺗﻠﺣـــق ﺿـــررا ﺑﺳـــﻼﻣﺗﻪ
 el وﻟﻬـــذا ﯾطﻠـــق ﻋﻠـــﻰ ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻟوﺳـــم ﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﺑـــﺎﺋﻊ اﻟﺻـــﺎﻣت. 77واﻟﻌﻼﻣـــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ
  .87 xueicnelis ruednev
ﻬﻠك ﯾﺑرم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ، ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﻛﻣﺎ إن اﻟﻣﺳﺗ -
ﺗﺗـﺎح ﻟـﻪ إﻻ ﻣـن ﺧـﻼل ﺑطﺎﻗـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺳـﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﺗﺣﻘـق إﻋﻼﻣـﺎ 
ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـد اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك  ﻓﺎﻟﺑطﺎﻗـﺔ ﺗﺑﻘـﻰ ﺿـرورة ﻣﻠﺣـﺔ، ﻷﻧﻬـﺎ. 97ﻛﺎﻓﯾـﺎ
ﯾرﻏب ﺑﺷراﺋﻬﺎ  اﻟﺗﻲاﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺧﺗﯾﺎر اﻟواﻋﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن اﻻ
  .08ظل ﺗﻌدد اﻟﺳﻠﻊ وﺗﻧوﻋﻬﺎﻓﻲ 
 ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠكﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﯾﻌﺗﺑـــر ﻛﺿـــﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ وﻓـــرض اﻻﻟﺗـــزام  -
، ﺳــواء ﻓــﻲ ﻧﻔﺳـﻪ أو ﻣﺎﻟــﻪ، وﻫــذا ﻋـن طرﯾــق ﻧﻘــل ﻋﻧـﻪ اﻟﺿــررإﺑﻌــﺎد اﻟﺧطـر، وﻣــن ﺛﻣـﺔ 
                                                
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ - م ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻋﻼﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ،  -47
 .572، ص 8002ﻗﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﻣﺮاﻛﺶ، اﻟﻤﻐﺮب، ااﻟﻤﻄﺒﻌﺔ واﻟﻮر
 .831 p,tic.pO ,iccuneR sioçnarF-naeJ - 57
، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮجﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎك،  -67
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ﻠك اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﺟﺎﻫـل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﯾﻣ
ﻓﻣـﺛﻼ ﻟــو ﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﺑطﺎﻗــﺔ وﺳـم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻓﺎﻟـذﯾن ﯾﻌــﺎﻧون ﻣـن ﻣﺷــﻛﻼت . 18ﺑﻬـﺎ
 .اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﻬمﺻﺣﯾﺔ ﻓﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻐذاء اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب وﺣﺎﻟ
  .أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻟﻐﯾر اﻟداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻟﯾﺳــت ﻓــﻲ ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓﻘــط، ﺑــل ﺣﺗــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ اﻻﻟﺗــزام 
ﺷــﺧص اﻟﻣــدﯾن ﺑــﺎﻻﻟﺗزام، وﻛــذا اﻟدوﻟــﺔ، ﻓﻛﻼﻫﻣــﺎ ﻟﻬﻣــﺎ ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻻﻟﺗــزام، وﺟــب 
 .اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ
   :أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻟﻠﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم -1
ﺗﺷـﻛل ﻻ ﺗﻘﺗﺻر أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﺳم ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓﻘـط ﺑـل ﺗﻣﺗـد ﻟﺷـﺧص اﻟﻣـدﯾن، ﻗـد 
، أي ﺑــــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳــــﻊ ﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾــــﺔ 28اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ، أو ﻋﻼﻣــــﺔ اﻟﺟــــودة ﺗــــﻪﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﻟﻌﻼﻣ
ﺎﻟﺗﻘﻠﯾد أو اﻟﺗزوﯾر ، وﻛذا وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ، ﻛاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻻﻋﺗداءات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣس ﺑﻬﺎ
  . ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
وﺳـــﯾﻠﺔ إﻋﻼﻧﯾـــﺔ ﻣﻬﻣـــﺔ ﺗﺳـــﺎﻫم ﻓـــﻲ اﻹﻋـــﻼن ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﯾﻣﻛـــن اﻟﻣﻧـــﺗﺞ  ﻛﻣـــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــر
اﻟﺳــﻠﻊ ، ﻓﺎﻟوﺳــم ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻗـرار اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻋﻠـﻰ 38ﺳـطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌرﯾـف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗـﻪﺑوا
ﺗوﺟﯾﻪ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧﺎﺻـﺔ ﺑ وﻫذا، 48ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻏﯾﺎب اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣـن طـرف اﻟﻣﺗـدﺧﻠﯾن ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣـﻼت ﻏﯾر أن  ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ،
اﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﻛــون ﻟـــﻪ ﻟﺗــردد ﻣــن طــرف اﻟزﺑـــﺎﺋن، ﻣﻣــﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﻛﺑــرى، اﻟﺗــﻲ ﯾﻛﺛــر ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ا
ﻧﺻــﺢ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﺎﺧﺗﯾــﺎر ﺳــﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ، ﻓﺄﺻــﺑﺢ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﯾﻌﺗﻣــد ﺑﺻــورة ﻛﻠﯾــﺔ اﻟوﻗــت ﺑ
 .ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻟﻠﻣدﯾن ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ اﻷﺻـﻠﻲ ﺑـﺎﻹﻋﻼم ﻣـرة واﺣـدة، دون ﺑﺳﯾطﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ 
ﻣﻣـﺎ ﯾﺣﻘـق ﻟـﻪ رﺑﺣـﺎ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت واﻟﻣﺟﻬـود  داﺑـﺈﻋﻼم ﻛـل ﺷـﺧص ﻋﻠـﻰ ﺣـ ﺎأن ﯾﻛون ﻣﻠزﻣ
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻌﺗﺑر دﻟﯾل إﺛﺑـﺎت ﻗـوي ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ وﻓـﻰ ﺑﺎﻟﺗزاﻣـﻪ، وأﻧـﻪ ﺿـﻣﻧﻪ . 58واﻟﻣﺎل
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ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﻟزاﻣﯾـﺔ اﻟﻣـدﯾن ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟـداﺋن، وﻛـذا اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑـﺔ 
  . 68ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ
  :ﺔﻟﻠدوﻟﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم  -2
وﺳـــﯾﻠﺔ ﺗﻧظــــﯾم اﻻﻗﺗﺻـــﺎد واﻟﺗﺟـــﺎرة واﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﺻــــﺣﺔ ﻓﺎﻟوﺳـــم ﻫـــو أﻣـــﺎ ﻟﻠدوﻟـــﺔ 
ﻓــــــراد، وﺗﺳــــــﻬﯾل اﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت ﻓﯾﻣــــــﺎ ﯾﺧــــــص اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻟﻘــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻷوﺳـــــﻼﻣﺔ 
  .ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ، واﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر واﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
 اﻟﺳﻠﻊﺑﺗﻠك ﻷﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت ودﻟﯾل واﻗﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ 
 وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ
ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻧظﺎم  ﻫﻲ ﻷﺣد ﻫذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﺳﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔاﻓﺗﻘﺎر أﯾﺔ و  ﺳﻠﻌﺔ،ﻛل 
إﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻐش اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري اﻟذي وﻫو . اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎﺳﺔ
  .اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻘواﻋدﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻏراض ﻷ ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺑﻌض
زد ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓــرض اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﯾﺳــﻬل ﻟﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗــزام 
ﺑــــﺎﻹﻋﻼم، وﻛــــذا ﺗــــواﻓر اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣطﺎﺑﻘــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﻟﺷــــروط اﻹﻧﺗــــﺎج اﻟﻣﻔروﺿــــﺔ 
 ﻛــل أطــراف اﻟــدورةﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻟﺗــوﻓﯾر اﻟﻛــون أﻣــﺎم ﻧظــﺎم ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﻧﺑﺎﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻣﻣــﺎ 
  .اﻟدوﻟﺔإﻗﻠﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧل 
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻫـو اﻟﺗـزام ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﻻ ﻣﺟـﺎل ﻟﻠﺣرﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﻟﻸﻓـراد، 
 ، ﺣﯾـث أوﺟﺑـت اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻌﻣـل ﻣﺣﻠـﻪ إدراجﻣﻠزﻣـﺔﺑـل اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت ﻧظﻣﺗـﻪ ﺑﻧﺻـوص ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ 
ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻓق اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣـددة ﻗﺎﻧوﻧـﺎ، واﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻋﻣـل ﻣﺣﻠـﻪ اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻛـل ﻣـﺎ ﻗـد 
  .ﯾوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﻠط، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻬدف ﻣن وﺟودﻩ
وﻣﻧﻪ ﯾﻛﻣل ﺑﺎﻗﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻲ 
ﺳــﺗﻬﻠك، وﻟـــذا ﺳـــوف أوﺟــدت ﻣـــن ﻧﻔــس اﻟﻬـــدف، وﻫــﻲ ﺿـــﻣﺎﻧﺔ ﺳـــﻼﻣﺔ ﺻــﺣﺔ واﻣـــن اﻟﻣ
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ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔـرع اﻷول، وﺗﻣﯾﯾـز اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳـم 
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻻﻟﺗــزام اﻷول وﯾﺗﻣﺛــل ﯾﺗﻔــرع اﻻﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗــزاﻣﯾن أﺳﺎﺳــﯾن، 
ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﺗــدﺧل ﺑـﺈدراج ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻣﻣــﺎ ﺗﻣﻛـن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻣــن اﻹﺣﺎطـﺔ ﻋﻠﻣــﺎ 
ﺑﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺳــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑﺎﻟﻌﻧﺻــر اﻻﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗــزام ﺑوﺳــم 
  .اﻟﺳﻠﻊ
ن أﻣﺎ اﻻﻟﺗزام اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻣﺗﻧـﺎع اﻟﻣﺗـدﺧل ﻋـن إﯾﻘـﺎع اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـ
اﻟﻐﻠط أو اﻟﻠﺑس ﺣول ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل إرادﺗﻪ ﻣﻌﯾﺑﺔ، ﻓﯾﺄﺗﻲ رﺿﺎﻩ ﻏﯾر 
وﻣﻧﻪ ﻧﺗطرق ﻓﻲ . ﺻﺣﯾﺢ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
، ﺛم اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﻠﺑﻲ (أوﻻ)ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
 (.ﺛﺎﻧﯾﺎ)م اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳ
  .اﻟﻌﻧﺻر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: أوﻻ
اﻻﻟﺗـــزام ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ ﻫـــو اﻟﺗـــزام اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻌﻣـــل، ﺑـــﺄن ﯾـــدرج اﻟﻣﺗـــدﺧل ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، 
  .78، ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكاﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻪ وﻧظﻣت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺳم
ﻛﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾـﻊ، اﻟﻛﻣﯾـﺔ، )ﻓﺎﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت أﻟزﻣـت ﺑوﺿـﻊ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣﺣـددة ﺑـﻧص اﻟﻘـﺎﻧون
ﺑﻬــدف ﺗزوﯾــد اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻛﺎﻓﯾــﺔ، ﻓﻣــن ﺧــﻼل اﻟوﺳــم ﯾــﺗﻣﻛن ( اﻟــﺦ...اﻟﻣﻛوﻧــﺎت
اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻣــن ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻌﺔ واﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻟــﻪ، وﻣﻧــﻪ ﯾﻠﺗــزم اﻟﻣﺗــدﺧل 
  .88اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ واﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺟﻣﯾﻊ 
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-اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺮﺿﺎء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﮭﻼك- ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﻤﯿﻌﻲ،  -88
  .62، ص 6991،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
واﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳــم اﻟﺳـﻠﻊ ﻫــو ﻣﺣـل ﻋﻧﺎﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣـن طــرف اﻟﻣﺷـرﻋﯾن، ﻷﻧــﻪ ﯾﺗﻌﻠــق 
ﺑـﺄﻣن وﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻣﺛﺎﻟﻬـﺎ اﻟﺑﯾـﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑطرﯾﻘـﺔ اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ، ﻣﻣـﺎ 
  .اﻟﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﯾﺟﻧﺑﻪ أﺿرارا ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﻪ، أو اﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل
وﯾﺗﻌﻠــــق اﻷﻣــــر ﺑﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟواﺟــــب ظﻬورﻫــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺑطﺎﻗــــﺔ اﻟوﺳــــم أو ﻋﻠــــﻰ 
اﻟﻐـﻼف، ﻓﻐﯾـﺎب ﺑﯾـﺎن ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ ﯾﺷـﻛل ﻓﻌـﻼ إﺟراﻣﯾـﺎ ﯾﻌﺎﻗـب ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻘـﺎﻧون، 
ﺳـــواء ـﻓــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ أو اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋـــري، وﻛـــل ﻫـــذا اﻹﻟـــزام ﻣـــن أﺟـــل ﺗزوﯾـــد 
ﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم، ﯾﻣﻛـن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ا
ﻣـــن اﻻﺧﺗﯾــــﺎر اﻟﺣـــر واﻟﺳــــﻠﯾم، وﯾﺳـــﺗﻣد اﻻﻟﺗــــزام اﻻﯾﺟـــﺎﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗــــزام ﺑوﺳـــم اﻟﺳــــﻠﻊ أﺳﺎﺳــــﻪ 
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺳــﻠﻊ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻــر اﻻﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟ -1
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻧــص اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺗزام ﻋﺎم ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت، أﻣـﺎ اﻟﻧﺻـوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻻﻟﺗزام 
ﺑوﺳــم، ﻓﻘــد ﺣــددت اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻛــل ﻧــوع ﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ، وﻟﻬــذا ﻫﻧــﺎك أﺣﻛــﺎم ﺧﺎﺻــﺔ  
  .ﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﺑ
   :ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﺎﻣﺔ -أ
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﻌﺎم ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، اﻟـذي ﯾﻠـزم  مﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزا 1-111 L
ﺗﻬﻠك ﻛــل ﻣﺗــدﺧل ﻓــﻲ ﻋﻣﯾﻠــﺔ وﺿــﻊ اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، وﻗﺑــل إﺑــرام اﻟﻌﻘــد أن ﯾﻣــد اﻟﻣﺳــ
، وﻛـذا ﻧـص 98ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻻﺳﺗﻬﻼك
اﻟﺗــــﻲ ﺗــــﻧص ﻋﻠــــﻰ أن ﺗﻧظــــﯾم ﻋﻣﻠﯾــــﺔ إﻋــــﻼم اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺗﻛــــون وﻓــــق  3-111 Lاﻟﻣــــﺎدة 
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ﻧﺻــوص ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﺗﻣﺗــد ﻫــذﻩ اﻟﻧﺻــوص إﻟــﻰ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﯾــوب 
  .ﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻛﺎﻟﻐش واﻟﺧداعاﻹرادة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، وﻛذا اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗ
ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻷورﺑﻲ وﺟـوب ذﻛـر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت 
اﻟﻣؤرﺧـﺔ ﻓـﻲ  92-5002ﻣن اﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻷورﺑـﻲ رﻗـم  70اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  :09، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣددة اﻵﺗﯾﺔ5002/50/11
  ﻧﺗوج؛اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣ -
  اﻟﻌﻧوان اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗرف؛ -
  اﻟﺛﻣن واﻟرﺳوم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ؛ -
  ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد، واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ؛ -
  :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -ب
أﻓرد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ، ﻓـﻲ 
ﻣــــــن ﻗــــــﺎﻧون  R 1-211ون اﻻﺳــــــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــــــﻲ ﻣــــــن اﻟﻣــــــﺎدة اﻟﻘﺳــــــم اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲ ﻟﻘــــــﺎﻧ
اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  7411-48اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــﻲ، وﻫــﻲ ﻣﻧﻘوﻟــﺔ ﻋــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم، اﻟــذي ﺗــم إدراﺟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘﺳــم  4891/21/70
وﻣـﺎ ﺑﻌـدﻫﺎ،  1-211 Rاﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﻟﻘـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، واﻟﺗـﻲ أﺻـﺑﺣت  اﻟﻣـواد 
وﻛــذا اﻟﻘــرارات اﻟوزارﯾــﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﺗطﺑﯾﻘــﺎ ﻟــﻪ، واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر اﻹطــﺎر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻌﺎﻣــﺔ 
  .ﻟوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻـوص اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺳـﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ 
ﺎﻟوﺳـــم اﻟﺗــﻲ ﺗﺣـــدد ﺟﻣﻠــﺔ ﻣـــن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟواﺟـــب إظﻬﺎرﻫــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻼﻟﺗــزام ﺑ
اﻟﺳﻠﻌﺔ، اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿﯾف أو ﺗﻧﻘص ﺑﯾﺎن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ
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وﻫــذﻩ اﻟﻘواﻋــد ﻗــد ﻧﺟــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘــرارات اﻟوزارﯾــﺔ أو اﻟﻣراﺳــﯾم، أو ﻓــﻲ ﻗــواﻧﯾن أﺧــرى 
اﻟــﺦ، ﻣـــن ...ﻧﺎﻋﺔ، ﻗواﻋــد اﻹﻧﺗـــﺎج، اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎريﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣواﺻـــﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳــﯾﺔ، اﻟﺻـــ
  .اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺣﯾﺎة دﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻــر اﻻﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ  -2
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻼك أن ﯾﻌﻠــم أﻟــزم اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺗــدﺧل أﺛﻧــﺎء ﻋﻣﻠﯾــﺔ وﺿــﻊ اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻬ
اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﻛــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺿــﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﺑواﺳــطﺔ 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71اﻟوﺳم ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣـــذﻛور ﺳـــﺎﺑﻘﺎ، واﻟﺗـــﻲ  873-31وﻧظـــم ذﻟـــك ﺑﻧﺻـــوص اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم 
ﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻹﻟزاﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ ﺑﯾﻧـــت ﻟﻠﻣﺗـــدﺧل ﻛﯾﻔﯾـــﺔ وﺷـــروط وﺿـــﻊ ﺟﻣﻠـــ
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، أو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﺗـــــﻲ ﺗوﺟــــب ﻋﻠــــﻰ ﻛـــــل ﻣﺗــــدﺧل أن ﯾﻣـــــد  873-31ﻣــــن اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗــــم  90
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣرﺳوم
اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ وﺟـوب ظﻬـور ﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ  اﻟﻔﻘـرة 11وﻛـذا اﻟﻣـﺎدة 
ﻣﻧــﻪ اﻟﺗــﻲ ﺣــددت اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻠﺗــزم  21اﻟﺑطﺎﻗــﺔ أو ﻋﻠــﻰ اﻟﻐــﻼف، واﻟﻣــﺎدة 
  .اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺈدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳواء ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم أو اﻟﻐﻼف
ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﻣرﺳــوم ﻓﻘــد أوﺟﺑــت ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻣﺗــدﺧل أن ﯾــدرج ﻋﻠــﻰ  53أﻣــﺎ اﻟﻣــﺎدة 
ﺑطﺎﻗﺔ ﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﺳن وﺳﻠﯾم ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗﻌﻠـق طرﯾﻘـﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل، اﻟ
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋـﺎدة اﻟﺗﺷـﻛﯾل، وﯾﺷـدد ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام إذا ارﺗـﺑط ﺑـﺎﻟﻣواد 
ﻓﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل . اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﺗﺟﻣﯾدا ﻛﺛﯾﻔﺎ
  .ﻣﻪ، ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺻور اﻟﻌﻧﺻر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳمإﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزا
وﻣﻧﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري أﻟـزم اﻟﻣﺗـدﺧل ﺑـﺈدراج ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن 
اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، وﺣــددﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ، ﺳــواء 
ﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻘـواﻧﯾن، ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أو اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣ
  .ﻣﻣﺎ ﺑﺷﻛل اﻟﻌﻧﺻر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  :اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺣـــل اﻻﻟﺗـــزام اﻟﺳـــﻠﺑﻲ ﻫـــو اﻣﺗﻧـــﺎع اﻟﺷـــﺧص ﻋـــن اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻌﻣـــل ﯾﻧﻬـــﻰ ﻋﻧـــﻪ ﺑـــﻧص 
ﻠق ﺑﺎﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺗدﺧل ﻋـن اﻟﻘﺎﻧون، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﯾﺗﻌ
إدراج ﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺎﻧﻪ إﯾﻘﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﻠط، أو ﺑطرﯾﻘﺔ 
  .ﺗدﺧل ﻟﺑﺳﺎ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أو ﺑﯾﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺿﻠﯾﻠﻪ
وﻟـم ﯾﻘﺗﺻـر ﺣظـر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت، ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﻠـق ﻟـدى اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻟﺑﺳـﺎ ﻓﻘـط، ﺑـل 
ﻠـط، وﻣﺛﺎﻟـﻪ اﻣﺗﻧـﺎع اﻟﻣﺗـدﺧل ﻋﻠـﻰ إدراج ﺑﯾـﺎن اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗوﻗـﻊ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓـﻲ ﻏ
ﯾﻔﯾــد أن اﻟﺳــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣﻔﻌــول دواﺋــﻲ ﺧــﺎص ﺑــدواء ﻣﻌــﯾن، إﻻ ﻣــﺎ اﺳــﺗﺛﻧﻲ ﺑــﻧص 
  .اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫو اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن إدراج ﺑﯾﺎن 
طـــرف اﻟﻘـــﺎﻧون، ﻣـــن ﺷـــﺄﻧﻪ ﺗﻐﻠـــﯾط، ﺗﺿـــﻠﯾل، ﺧـــداع، أو ﺗﺟـــﺎوز اﻟﺣـــدود اﻟﻣرﺳـــوﻣﺔ ﻣـــن 
  :وﺻورﻩ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك -
 .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠق ﻟﺑﺳﺎ ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت دواﺋﯾﺔ -
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﻧوع إدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ -
ﻋــدم  ﻓﻬــدف اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻫــو ﻋــدم ﺗﻐﻠــﯾط اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك أو ﺧــداع اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، أو
ﺧﻠــق اﻋﺗﻘــﺎد ﺧــﺎطﺊ ﻟــدى اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﺷــﺄن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣدرﺟــﺔ  ﻛﻔﻬــم ﺗﺳــﻣﯾﺔ ﺧﯾﺎﻟﯾــﺔ، أو 
  . 19ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﻠق ﻟﺑﺳﺎ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻻﻟﺗزام اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ إدراج ﺑﯾـﺎن ﻏﯾـر ﻣطـﺎﺑق ﻟﻠﺗﻧظـﯾم، ﻓﻌـدم إدراج ﺑﯾـﺎن 
اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﺷـــك ﺣـــول ﺣﻘﯾﻘـــﺔ  ﯾوﺟــب اﻟﻘـــﺎﻧون وﺿـــﻌﻪ، ﯾﺷـــﻛل اﻣﺗﻧﺎﻋـــﺎ، ﻣﻣـــﺎ ﯾﺧﻠـــق ﻟـــدى
                                                
 80 -13ﻗﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ إدﺧﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﮭﻼك رﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮوﺻﻲ،  -19
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، دون ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﺸﺮ، دون ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ، 90- 42وﻗﺎﻧﻮن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت رﻗﻢ 
 .591، ص 2102
، 29اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺳـﻛوت ﺗدﻟﯾﺳـﺎ، وﻫـذا ﻣـﺎ ذﻫـب إﻟﯾـﻪ اﻟﻔﻘـﻪ ﻓـﻲ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻹﻓﺿـﺎء
  .وﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم
وﯾﺳـﺗﻣد اﻻﻟﺗـزام اﻟﺳـﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم أﺳﺎﺳـﻪ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﻲ ﻣـن اﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ 
 .ﻲ، أو ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳ
ﻧﺻــوص اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ  -1
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺑﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗـدﺧل  وﺗﺗﻌﻠقﻫﻧﺎك ﻋدة ﻧﺻوص ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، 
ﻣـن ﺑﻌـض اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎت ﺗﺣـت طﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ، ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ، 
  .ن أن ﺗﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، أو اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔواﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛ
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻘط، ﻓﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
ﺑـﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـم، طﺑﻘـﺎ ﻟﻘواﻋـد اﻟﻐﻠـط، اﻟﺗـدﻟﯾس، اﻟﻌﯾـوب اﻟﺧﻔﯾـﺔ، اﻟﺗﺳـﻠﯾم ﻏﯾـر اﻟﻣطـﺎﺑق، 
  .أو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
 0002/30/02اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  31-0002ﺣظــر وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺗوﺟﯾــﻪ اﻷورﺑــﻲ رﻗــم ﻛﻣــﺎ ﯾ
ﻛـــل وﺳـــم ﯾﺗﺿـــﻣن ﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻣـــن طﺑﯾﻌﺗﻬـــﺎ أن ﺗﺧﻠـــق ﻟـــدى اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻏﻠـــط ﺣـــول اﻟﻣﻌـــدل 
 9611-1102ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ رﻗـم  70ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﻣﺎدة 
اد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أوﺟﺑـت أن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣول اﻟﻣو  1102/01/52اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 
  .39ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻐﻠطﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظر ﻛل ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  L 1-021وﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟﺗـﻲ  L 1-121ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ، أو ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻠـق اﻧطﺑﺎﻋـﺎ ﺧﺎطﺋـﺎ ﻟـدى اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺣـول  ﺗﺣظر ﻛل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻐﻠطﺔ، أو اﻟﺗﻲ ﺗﺧ
  .إﺣدى اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج
اﻟﺗﻧظـــﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن أﺳـــﻠوب  ﯾﺣﻣـــل ﻛﻣـــﺎ
اﻟﺣظر، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺗدﺧل ﻣﻘﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟب ﺗدوﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳـﻠﻌﺔ، أو 
                                                
-اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺮﺿﺎء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﮭﻼك- ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﻤﯿﻌﻲ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ  -29
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ﺧل اﺣﺗـــــرام اﻟﻣﻣﻧوﻋـــــﺎت اﻟﺛﻼﺛـــــﺔ ﻣـــــن ﺣﯾـــــث ﻣظﻬـــــر ﺑطﺎﻗـــــﺔ اﻟوﺳـــــم، وﯾﻘـــــﻊ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺗـــــد
ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ وﻫـــﻲ ﻋـــدم  7-211 Rاﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
اﻟﺗﺿﻠﯾل، ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺷﻛل ﺗﻌﺳﻔﻲ ﺑﯾن ﺳﻠﻌﺔ وﺳـﻠﻊ ﻏذاﺋﯾـﺔ أﺧـرى، ﻋـدم إﺣـداث ﻟـﺑس 
 .ﺑﯾن ﺳﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ وﻣﺎدة دواﺋﯾﺔ
رﯾﻊ ﻧﺻــوص اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺷـــ -2
  :اﻟﺟزاﺋري
ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب إﻣداد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، ﺑل اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إدراج أي ﺑﯾﺎن ﻗد 
ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، أو ﯾﺿﻠﻠﻪ، وﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، أو ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص  ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﻣﺗﻌﻠق 30-90
  :اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺣـدد ﻟﻠﺷـروط  873-31ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم  06ﺣﯾـث أن ﻧـص اﻟﻣـﺎدة 
واﻟﻛﯾﻔﯾــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﯾﻣﻧــﻊ اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻛــل ﺑﯾــﺎن أو إﺷــﺎرة أو ﻛــل ﺗﺳــﻣﯾﺔ 
ﻘﺔ ﺗﻘدﯾم أو وﺳـم وﻛـل أﺳـﻠوب ﻟﻺﺷـﻬﺎر أو اﻟﻌـرض أو ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ أو ﻛل ﻋرض أو ﻛل طرﯾ
اﻟوﺳم أو اﻟﺑﯾﻊ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إدﺧﺎل ﻟﺑس ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺣول اﻟطﺑﯾﻌـﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺑـﺔ 
واﻟﻧوﻋﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وﻣﻘــدار اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﻧــﺎول وﺗــﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗــﺎج وﺗــﺎرﯾﺦ 
  .اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك واﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄ أو ﻣﺻدر اﻟﻣﻧﺗوج
ﻛﻣـﺎ ﻣﻧـﻊ ﻛـﻼ ﻣـن اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري إدراج أي ﺑﯾـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻔرط ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺳﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ، ﻣﻣـﺎ 
  .ﯾدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺷك ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻌﺗﯾن
دﺧل ﺑــﻧص وﻻ ﯾﺗﻌﻠــق اﻟﻣﻧــﻊ ﺑﻣــﺎ ﺗــم اﻟﺗطــرق إﻟﯾــﻪ أﻋــﻼﻩ ﻓﻘــط، ﺑــل ﯾﻣﻧــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗــ
اﻟﺳـﺎﺑق اﻟـذﻛر وﺻـف اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ  873-31ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم  63اﻟﻣﺎدة 
أو ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﺎطﺋﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺛﯾـر اﻧطﺑﺎﻋـﺎ ﺧﺎطﺋـﺎ 
  .ﺑﺧﺻوص ﻧوﻋﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﻠﯾط اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻋـــــرض اﻟﺳـــــﻠﻊ وﯾﺟـــــب أن ﻻ ﺗﻛـــــون اﻻدﻋـــــﺎءات اﻟﻣﺳـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟوﺳـــــم أﺛﻧـــــﺎء 
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻏﺎﻣﺿﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ، أو ﺗﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑـﺎﻷﻣن أو 
  .اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ وأﺧرى
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧـﻊ أي ﺗﺷـﺟﯾﻊ أو إﺷـﺎرات ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺎﺳـﺗﻬﻼك ﻣﻔـرط ﻟﻣـﺎدة ﻏذاﺋﯾـﺔ، أو ﺗـوﺣﻲ 
ﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، ﺑﺄن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻐذﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣ
أو ﺗﺷــــﯾر إﻟــــﻰ ﺗﻐﯾﯾــــرات ﻓــــﻲ اﻟوظــــﺎﺋف اﻟﺟﺳــــﻣﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗﺛﯾــــر اﻟﻣﺧــــﺎوف ﻋﻧــــد 
  وﻻ ﯾﻬم أن ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺻوص أو رﺳوم أو رﻣوز، أو ﻋروض . اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 
  .ﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ا
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣظرا ﻛل ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
وﻗـــوع اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻓـــﻲ اﻟﻐﻠـــط، وأﻟزﻣـــﺎ اﻟﻣﺗـــدﺧل أن ﺗﻛـــون اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ 
اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﺻــﺎدﻗﺔ وﻧزﯾﻬــﺔ، وﯾظﻬــر ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﻘراء اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ 
  . اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻣﯾﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻫو أﺣد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻷﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ 
وﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم وﺑﺎﻗﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻹﻋﻼم، وﻟذا 
  .ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ
  :ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳمﺗﻣﯾﯾز  -أوﻻ 
إﻟـــﻰ ﺗﻧـــوﯾر إرادة  واﻻﻟﺗــزام ﺑـــﺎﻹﻋﻼماﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ اﻻﻟﺗــزام ﺑوﺳـــم ﯾرﻣــﻲ ﻛـــل ﻣـــن 
، واﻟﺗــــﻲ ﯾﺻــــﻌب ﻋﻠﯾــــﻪ اوﻣــــﺎت اﻟﺻــــﺣﯾﺣﺔ ﺣﺗــــﻰ ﯾــــﺄﺗﻲ رﺿــــﺎﻩ ﻣﺳــــﺗﻧﯾر ﻠاﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌ
ﺑوﺳـم  اﻟطـرف اﻟﻣـدﯾن ﺑـﺎﻻﻟﺗزامﺗﻠـك اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻬﺎ، إﻻ ﻣن ﺧﻼل 
وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم ﻫـو اﻟﺗـزام ﻧﺎﺷـﺊ ﻋـن اﻻﻟﺗـزام ﺑـﺎﻹﻋﻼم، ﻫـذا . اﻟﺳـﻠﻊ
ﺔ، ، وﻫﻧـﺎ ﺗﺛـﺎر اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾ49ﻗﺑـل ﺗﻌﺎﻗـدي واﻟﺗـزام ﺗﻌﺎﻗـديﻣـﺎ اﻟﺗـزام  اﻷول ﻟـﻪ ﺷـﻘﯾن،اﻷﺧﯾـر 
  :وﻣﻧﻪ ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم
  :اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺳﺎس -
أﺳﺎﺳــﻪ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﺑــﺎﻹﻋﻼم ﯾﺟــد اﻻﻟﺗــزام 
ﻧﺻــوص اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ أﺳﺎﺳــﻪ ﻓــﻲ واﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ، ﻏﯾــر أن اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﯾﺟــد 
ﯾﻌﺗﺑـر اﻟوﺳـم ﻓ ،ﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أﻣ
وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻟﯾﺳت ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة، ﻓﻠﻠﻣدﯾن ﺣق 
  .ﻟﻰ أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺷرط ﻓﻲ ذﻟك ﻫو ﺗﺣﻘق اﻹﻋﻼمإاﻟﻠﺟوء 
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف -
ﺣـرة وواﻋﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﻣﻘـدم ﯾرﻣـﻲ إﻟـﻰ إﯾﺟـﺎد إرادة اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳـم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻫو ﻧﻔـس اﻟﻬـدف اﻟـذي ﯾرﻣـﻲ إﻟﯾـﻪ 
، أﻣـــﺎ اﻻﻟﺗـــزام اﻟﺗﻌﺎﻗـــدي ﺑـــﺎﻹﻋﻼم ﻓﻬدﻓـــﻪ ﺣﺳـــن ﺗﻧﻔﯾـــذ 59اﻻﻟﺗـــزام ﻗﺑـــل اﻟﺗﻌﺎﻗـــدي ﺑـــﺎﻹﻋﻼم
 .، وﻫذا ﻫو اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ69اﻟﻌﻘد
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر -
اﻟـذي  79ﻘﺎﻧون، ﻛﻣﺑدأ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔﻠﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟاﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻣﺻدر ﯾﺟد 
ﺎﻟﺻدق واﻷﻣﺎﻧﺔ أﺛﻧﺎء طرح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل اﻻﻟﺗزام ﺑﻗد ﺎﻌﺗاﻟﺳﺎﺑق ﻋن اﻟ وﻗتوﺟب ﻓﻲ اﻟﯾ
ﻧﺻـوص اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺈﻋﻼم اﻟاﻟﻣﻧﺗـوج ﺑـﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺻـﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻧﺗوج، وﻓـﻲ 
اﻟﻣﻧﺗـــوج ﻣــــن ﺟﺎﻧــــب اﻟﻣــــدﯾن  اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك، واﻟــــذي ﯾﻛﻔــــل ﻟﻠﻣﺳـــﺗﻬﻠك اﻹﻋــــﻼم اﻟﻛــــﺎﻓﻲ ﻋــــن
اﻻﻟﺗـــزام اﻟﺗﻌﺎﻗـــدي  ﺎاﻟﻣﺗـــدﺧل، وﻫـــو ﻧﻔﺳـــﻪ ﻣﺻـــدر اﻻﻟﺗـــزام ﻗﺑـــل اﻟﺗﻌﺎﻗـــدي ﺑـــﺎﻹﻋﻼم، أﻣـــ
، وﻣﺣﻠﻪ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ذﻟـك 89ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻣﺻدرﻩ اﻟﻌﻘد
  .99ﻫذا اﻷﺧﯾراﻟﻌﻘد وﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ 
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  :ﻣن ﺣﯾث وﻗت ﺗﻧﻔﯾذﻩ -
زاﻣــﻪ ﺑﺎﻟوﺳــم ﻟﺣظــﺔ طــرح اﻟﻣﻧﺗــوج ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، ﺣﯾــث ﯾﻠﺗــزم اﻟﻣــدﯾن ﯾﻧﻔــذ اﻟﻣــدﯾن اﻟﺗ
اﻟﻣﺗـــدﺧل ﻓـــﻲ طـــرح اﻟﻣﻧﺗـــوج ﻟﻠﺗـــداول ﺑوﺿـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻـــوص اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻠوﺳــم، ﺣﺗــﻰ ﯾــﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻣــن اﻹﺣﺎطــﺔ ﺑﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت، ﻣﻣــﺎ ﯾﺣﻘــق 
ﺎﻹدﻻء ﺑﻋﻼم ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣدﯾن ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻹ001اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻪ
أن ﻏﯾر ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺑل إﺑرام اﻟﻌﻘد، أي ﻗد ﯾﻛون ﺑﻌد اﻟطرح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك وﻗﺑل إﺑرام اﻟﻌﻘد، 
ﺑﻌد إﺑرام ﻣﺎ  وﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻓﺗرةﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﯾﻛون ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد،  زﻣن
  . ﻠكاﻟﻌﻘد أي أﺛﻧﺎء ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬ
   :ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳمﺗﻣﯾﯾز  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
أن ﻛل ﻣﻧﺗوج ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠـﻰ ﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺿـد ﻛـل  :"ﯾﻌرف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ 
أو ﺗﺿـــر ﺑﻣﺻـــﺎﻟﺣﻪ  اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك أو أﻣـــن/ﻧﻬﺎ أن ﺗﻣـــس ﺻـــﺣﺔ وﺄاﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗـــﻲ ﻣـــن ﺷـــ
ﻟﺿـــــرر اﻟـــــذي ﯾﺻـــــﯾب اﻟﻣﺎدﯾـــــﺔ، وﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺗـــــدﺧل ﻋﻧـــــد اﻻﻗﺗﺿـــــﺎء، اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺿـــــﻣﺎن ا
، 101"أو ﺗﺣﻣــــل اﻟﺟــــزاء اﻟــــذي ﯾﻘــــررﻩ اﻟﻘــــﺎﻧون/اﻷﺷــــﺧﺎص أو اﻷﻣــــﻼك ﺑﺳــــﺑب اﻟﻌﯾــــب و
ﻓﯾﻔﺗـرض ﻓــﻲ اﻟﻣـدﯾن ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳـﻼﻣﺔ اﺗﺧــﺎذ اﻹﺟــراءات اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻟﻣﻧــﻊ اﻟﺗﻬدﯾـد اﻟــذي ﻗــد 
  .201ﯾﻣس أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﺳـﺗﻘراء اﻟﻧﺻـوص اﺧـﻼل ، ﻣن ﺎﻋﺎﻣ ﺎاﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗزاﻣﯾﻌد 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻪ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻟﺗزام وﻟﯾس اﻟﻌﻘد، واﻻﻟﺗزام ﯾوﺟد ﺑوﺟود اﻟﻌﻘد أو 
  .، وﻫو اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳمﺑدوﻧﻪ
اﻟﺳﻠﻊ واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﻛﻼﻫﻣـﺎ ﺎﻻﻟﺗزام وﺳم وﯾﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر أﯾﺿﺎ، ﻓ
أو اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ  ﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﻧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣدان أﺣﻛﺎﻣﻬﻣﺎ ﻣن
                                                
-ﺟﮭﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﻲ ﯾﻮﻧﺲ، اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺪواء ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ  -001
 أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ)، -دراﺳﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮي واﻷردﻧﻲ
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن (ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص
 .94، ص 7002اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ، ﻋﻤﺎن، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ، 
 .512ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎك، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -101
، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، -ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ -اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻗﺼﺎﺻﻲ، أﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر  -201
 .712، ص 0102ﻣﺼﺮ، 
ذو طـﺎﺑﻊ واﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﺳـﻼﻣﺔ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم  ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، زد ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﻛل ﻣـن
  . وﻗﺎﺋﻲ
اﻻﻟﺗــزام ﺑﺿــﻣﺎن اﻟﺳــﻼﻣﺔ ﺗﻧظﻣــﻪ ﻗواﻋــد ﺻــﺎرﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺳــﻼﻣﺔ وﺻــﺣﺔ ﻛﻣــﺎ أن 
ك، اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷــﻰ وطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠ
 .وﻫو ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم، ﻓﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻧﺻوﺻـﻪ ﺗرﺗـب اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ
  :ﻏﯾر أن اﻻﺧﺗﻼف ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف -
اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ ﯾﻬـدف إﻟـﻰ إﺣﺎطـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾـﺔ 
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺻــور اﻟواﺿــﺢ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺗﻧــوﯾرﻩ ﻣــن أﺟــل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ رﺿــﺎ ﺳــﻠﯾم، 
ﻻﯾﺟﺎﺑﯾــﺎت اﻟﺳــﻠﻌﺔ وﻣــدى ﻣﻼءﻣﺗﻬــﺎ ﻟــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻠــك اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت، أﻣــﺎ اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟﺳــﻼﻣﺔ 
ﻓﯾﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﺗواﻓر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺿـد ﻛـل اﻟﻣﺧـﺎطر 
 .301اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻣس ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺣﻘﯾﻘــــﻲ ﻋــــن ﺧﺻــــﺎﺋص  ﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳــــم ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑرﺿــــﺎ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻟﺑﻧــــﺎء ﺗﺻــــورﻓــــ
اﻟﻣﻧﺗــــوج ﻣـــن اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ ﻣــــن طــــرف اﻟﻣــــدﯾن اﻟﻣﺗــــدﺧل ﻟﺗــــوﻓﯾر اﻟرﺿــــﺎ اﻟﺻــــﺣﯾﺢ 
ﻟﻠﻣﺳــــﺗﻬﻠك، ﺑﯾﻧﻣــــﺎ اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺿــــﻣﺎن اﻟﺳــــﻼﻣﺔ ﯾﻘﺻــــد ﻣﻧــــﻪ وﺟــــوب ﺗــــوﻓر اﻟﻣﻧﺗــــوج ﻋﻠــــﻰ 
أي اﻻﻟﺗــزام . ﻧﻬﺎ أن ﺗﻣـس ﺻــﺣﺔ وأﻣـن اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠكﺄﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺿــد اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗــﻲ ﻣـن ﺷــ
، واﻟﻬــــدف ﻫــــو ﻋــــدم ﺗﻌــــرﯾض ﺻــــﺣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ اﻟﺳــــﻠﻊﺑﺿــــﻣﺎن اﻟﺳــــﻼﻣﺔ ﻓــــﻲ اﺳــــﺗﻌﻣﺎل 
  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺧطر، 
  :ﻣن ﺣﯾث ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام -
اﻻﻟﺗـــزام  أن اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟوﺳـــم زﻣﻧﯾـــﺎ اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺿـــﻣﺎن اﻟﺳـــﻼﻣﺔ، ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎسﯾﺳـــﺑق 
ﻻﺳـﺗﻬﻼك، ﻓﻬـو ﺳـﺎﺑق ﻋﻠـﻰ ا اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺣﯾـز وﺿﻊ ﺑﺎﻟوﺳم ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﻣﺟرد 
ن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﯾﻌد اﻟﺗزاﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑـدﻋوى ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد، أﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎ
 .ﻣرﻓوﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
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  :ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ -
اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻫو اﻟﺗزام ذو طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻼ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ أو 
ﺑــذل ﻋﻧﺎﯾــﺔ، ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗـــدﺧل ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻣﻔﺗرﺿــﺔ ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳـــﺎس 
، أﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻣﺟرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص 401وﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺧطﺄ ﻋﯾب ﺳﺑب ﺿررا
 ﺔﻣﺧﺎﻟﻔـ ﺑﻛﯾﻔﯾـﺔأو وﺿـﻌﻬﺎ اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ وﺳـم ﺑ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ إدراجﺑﻌـدم 
 ، ﺳــواء ﺑﺧطــﺄ اﻟﻣﺗــدﺧل أو ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣوﺳــوﻣﺔ ﻣﻌﯾﺑــﺔﻟﻠﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ 
أن اﻟﺿــرر ﺛﺑــت اﻟﻣــدﯾن أﻻ إذا إ، ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔﻗﯾــﺎم اﻟﺗــرض ﯾﻔﻓوﺗﺣﻘـق اﻟﺿــرر ﻧﺗﯾﺟــﺔ ذﻟـك، 
  .ﻛﺎن ﺑﺳﺑب آﺧر ﻏﯾر اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﺗﻛب ﺑﻌدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم
  :ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳمﺗﻣﯾﯾز  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ،ﺎﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾــﺔ اﻟﺷــﻲء اﻟﻣﺑﯾــﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻐــرض اﻟﻣﻘﺻــود ﻣﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــدﺑ ﯾﻘﺻـد
ﻓــﻲ اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻫــﻲ ﺗــوﻓر اﻟﻣﻧﺗــوج ﻋﻠــﻰ اﻟﻣواﺻــﻔﺎت واﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ 
ﻌــــرف وﺗ. 501اﻟﻣﻌﺗﻣـــدة واﻟﻣواﺻـــﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺧـــص اﻟﻣﻧﺗـــوج وﺗﻣﯾـــزﻩ
ﻣطﺎﺑﻘــــــﺔ اﻟﺷــــــﻲء اﻟﻣﺑﯾــــــﻊ ﻟﻠﻣواﺻــــــﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔــــــق ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻘــــــد :"  ﺑﺄﻧﻬــــــﺎ اﻟﻣطﺎﺑﻘــــــﺔ
اﺧــــﺗﻼف ﺑــــﯾن :" ﺑﺄﻧﻬــــﺎ  ﺿــــﺎأﯾﻌــــرف ﺗو  ،601"وﻟﻼﺷــــﺗراطﺎت اﻟﺻــــرﯾﺣﺔ أو اﻟﺿــــﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾــــﻪ
أﻣﺎ ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ، "اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﻠم ﺣﻘﯾﻘﺔ وﻓﻌﻼ واﻟﺷﻲء اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
ﺗﻌﻬد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣواﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺷـروط اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ :" اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
اﻟﻌﻘـــد ﺻـــراﺣﺔ أو ﺿـــﻣﻧﺎ وﻣﺣﺗوﯾـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣواﺻـــﻔﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺟﻌﻠـــﻪ ﺻـــﺎﻟﺣﺎ ﻟﻼﺳـــﺗﻌﻣﺎل 
  .701"ﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ ووﻓﻘﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﺳن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ وﺗوﻗﻲ أﺿرارﻩﺑﺣ
 9991ﻣــﺎي  52اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ  اﻷورﺑــﻲﻓــﻲ اﻟﺗوﺟﯾــﻪ  اﻷورﺑــﻲﻋــرف اﻟﻣﺷــرع ﻗـد و  
، وﻗـرر 801"اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠﻌﻘـد:" ﺑـﺄن اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻫـﻲاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ وﺿﻣﺎن ﻣـواد اﻻﺳـﺗﻬﻼك 
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اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻷورﺑﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺎﺣﻲ،  -501
 .93و ص 83، ص 8891ﯿﺔ، ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑ5891ﯾﻮﻟﯿﻮ  52
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ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون اﻻﺳـــــﺗﻬﻼك  4-112اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ ﺑـــــﻧص اﻟﻣـــــﺎدة 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺿـﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻣﺑﯾـﻊ ﻟﻠﻌﻘـد اﻟﻣﻔـروض ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق 
ﯾﻠﺗـزم اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﺑـﺄن ﯾﺳــﻠم ﺷـﯾﺋﺎ ﻣطﺎﺑﻘــﺎ :" ﻧــﻪ أاﻟﺑـﺎﺋﻊ ﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك واﻟﺗـﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠـﻰ 
ﻓﻌـــــدم اﻟﻣطﺎﺑﻘــــﺔ ﺗﻣـــــس  .901"ﻟﻠﻌﻘــــد وﯾﺿـــــﻣن ﻋﯾــــوب اﻟﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ اﻟﻣوﺟــــودة ﻋﻧـــــد اﻟﺗﺳــــﻠﯾم
ﺑــــﯾن اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺎﻟوﺳــــم واﻻﻟﺗــــزام  اﻻﺧــــﺗﻼفوﻣﻧــــﻪ ﯾظﻬــــر ﺟﻠﯾــــﺎ ، ﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔﺑﺎﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ ا
  :ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻷوﺟﻪ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻻﻟﺗزامﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدر  -
ﻟــم ﯾــﻧص اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻧﺻــوص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ 
ﺣﻣﺎﯾــــﺔ  ﻟﻛـــن ﯾﺳـــﺗﻔﺎد ﻣـــن اﻟﻣﺑــــﺎدئ واﻟﻘواﻋـــد اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، ﻏﯾــــر اﻧـــﻪ ﻧـــص ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓـــﻲ ﻗـــواﻧﯾن
اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻟـم ﯾـﻧص اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﺟزاﺋـري ﻋﻠـﻲ اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳـم و . 011اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك
ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، وﻟﻛن ﯾﺳﺗﺷف ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ 
اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ، ﻓﻬـو وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﻌﻠـم ﺑـﺎﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻏﯾــر أﻧﻬﻣـﺎ ﻧﺻـﺎ ﻋﻠﯾـﻪ ﺻـراﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘــواﻧﯾن 
ﻬﻠك، ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻧﺟد ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗ
  . واﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف
  :ﻣن ﺣﯾث وﻗت ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام -
ﺷروط ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق وﻗت ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ، وأن ﯾﺧطر 
ﻗــت ﺗﺳــﻠﯾم ، وﻣﻧــﻪ ﯾﺗــﺑن إن اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﯾﻘــوم و 111اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﺑﻌــدم اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ
 اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻋـرضاﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـم ﻓﯾﻧﺷـﺎ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم ﺑﻣﺟـرد 
ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك، ﻓﻬـو ﺳـﺎﺑق ﻋﻠـﻰ ﻓﺗـرة اﻟﺗﻌﺎﻗـد، واﻟـرأي ﻣﺗطـﺎﺑق ﺑـﯾن أﺣﻛـﺎم اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ 
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  .ﻣن ﺣﯾث ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﯾق -
ﺣﺗـــــﻰ وا ٕ ن ﻛـــــﺎن ﺻــــــﺎﻟﺣﺎ  ﻧطـــــﺎق اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ واﺳـــــﻊ ﻓﻬـــــو ﯾﺷـــــﻣل اﻟﻣﺑﯾـــــﻊ
، 211ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل، وﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت أو اﻟﻐرض اﻟﺧﺎص اﻟذي ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن أﺟﻠﻪ
  .أﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻬو ﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
  .ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟزاء -
إذا ﺛﺑت ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك طﻠب اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ، أو اﻟﻔﺳﺦ ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾض إن 
، ﻛﻣـﺎ ﯾﺣـق ﻟـﻪ رد اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺑـﺎﺋﻊ واﺳـﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑـﺄﺧرى، 311ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺣـل
ﻣــن  61-121أﯾــﺎم ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳــﻠﯾم طﺑﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة  70أو اﺳــﺗرداد اﻟــﺛﻣن ﺧــﻼل 
، وﻫـو ﻧﻔـس اﻷﺛـر اﻟـذي رﺗﺑـﻪ اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم 411ﻗﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ
اﻣــﻪ ﺑﺎﻟوﺳـم ﯾرﺗـب ﻗﯾــﺎم ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗــدﺧل ﺔ، ﻏﯾـر أن إﺧــﻼل اﻟﻣﺗـدﺧل ﺑﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗز اﻟﻣطﺎﺑﻘـ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺋص اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﺧﺻﺎ
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫو اﻟﺗزام ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺟﺎء 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ آﻧﻔﺎ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺛﺎر ﺗﺳﺎؤﻟﯾن، اﻷول ﯾﺗﻌﻠق  ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون
ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺳواء اﻟﻔرﻧﺳﻲ أو اﻟﺟزاﺋري ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام؟، واﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام؟، ﺣﺗﻰ ﯾزول اﻟﻐﻣوض وﯾﻛﺗﻣل ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣث، 
  :اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻵﺗﻲوﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ﻧوﺿﺣﻪ وﻓق 
، اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام (اﻟﻣطﻠب اﻷول)ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  (.اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم 
اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، ﻣــن ﺧــﻼل وﺿــﻊ وﺳــم ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻻﻟﺗــزام ﺑﻧظﻣــت ﻗــواﻧﯾن 
ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺿــﻊ ، ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق اﺣﺗراﻣﻬــﺎ ﻣــن طــرف اﻟﻣﺗــدﺧلﻣــن  ﺷــروط ﻻ ﺑــد
، ﺗﺣـت طﺎﺋﻠـﺔ وﺷروط أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟب إدراﺟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ، ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد
اﻓرﻫـــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟوﺳـــم ﻓﻧﺟــد اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻧـــص ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷــروط اﻟواﺟـــب ﺗو 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم وﻋرض اﻟﻣواد  4891/ 21/ 70اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  7411-48ﺑﺎﻟﻣرﺳوم رﻗم 
، وﺣــدد ﺷـــروط 511 3991اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﻣﻠﻐــﻰ ﺑﻘـــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ اﻟﺻــﺎدر ﺳـــﻧﺔ 
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك  L 1-111اﻟﻣـﺎدة اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻧـص  اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳـم
 R 33 -211إﻟﻰ ﻏﺎﯾـﺔ  R 1 -211 وص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة وﻛذا اﻟﻧﺻاﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺻـــوص اﻟﺗـــﻲ ﺗـــم ادﺧـــل ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺗﻌـــدﯾﻼت ﻓـــﻲ  ،ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ
اﻟﺻــــــــــــﺎدر ﻓــــــــــــﻲ  449-5002ﺑﻣوﺟــــــــــــب ﺑﺎﻟﻣرﺳــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــذي رﻗــــــــــــم  5002ﺳــــــــــــﻧﺔ
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اﻟﺻـﺎدرة  98-3002، وﻫـذا ﺗﻣﺎﺷـﯾﺎ ﻣـﻊ ﻧﺻـوص اﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻷورﺑـﻲ رﻗـم 5002/80/20
  . 611اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 3002/11/01ﻓﻲ 
ﻋرض أو ﺑﯾﻊ ﺑﻌدم  وﻛل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﻟزﻣت اﻟﻣﺗدﺧل
ﻣوﺳـوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻏﯾـر  ﺳـﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾـﺔ ﺎأو ﺗوزﯾـﻊ ﺑﻣﻘﺎﺑـل أو ﻣﺟﺎﻧـ
ﺑﺎﻟﺗﺷـرﯾﻊ  ددة ﻛﺎن وﺳـﻣﻬﺎ ﺑﻐﯾـر اﻟﻛﯾﻔﯾـﺎت اﻟﻣﺣـأو ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
  .اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوﺳم
ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــﺔ  71اﻟﻣـــﺎدة ﻓـــﻲ أﻣـــﺎ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻓﻘـــد ﻧـــص ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺳـــم 
اﻟﻣﺣـدد  873-31وﻧظﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
طﺎﻗـﺔ ﺑﺑﺑـﯾن اﻟﺷـروط اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق  ﻟﻠﺷـروط واﻟﻛﯾﻔﯾـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﺑﺣﯾـث
ﻧﺻـوص ﻣﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟاﻟﺷـروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑأو  اﻟوﺳم اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ،
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾمﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻔــرع )وﻣﻧـﻪ ﯾﻔـرع ﻫـذا اﻟﻣطﻠـب إﻟـﻰ اﻟﺷــروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺑطﺎﻗـﺔ وﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ
  (.ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲا)، اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ(اﻷول
  اﻟﻔرع اﻷول
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺳمﺑﺑطﺎﻗﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻟﺷروط 
ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري أو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺈﻟزام اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺳـﺗوردﯾن وﺣﺗـﻰ اﻟﺑﺎﻋـﺔ 
ﺑﻛﺗﺎﺑـــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑــــﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻘـــط، ﺑـــل اﺷـــﺗرط ﺗــــواﻓر ﺑﻌـــض اﻟﺷـــروط ﻋﻠـــﻰ ﻫــــذﻩ 
ﻣــن  R 8-211اﻟﻣـﺎدة ﻓــﻲ ﻩ اﻟﺷـروط ﻧــص ﻋﻠـﻰ ﻫــذ ، ﻓﻧﺟـد اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲاﻟﺑطﺎﻗـﺎت
، وﻣﻧﻊ ﻛل طرح ﻟﻠﺑﯾـﻊ أو اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟﻣﺟـﺎﻧﻲ أو وﺿـﻊ ﻟﻠﺑﯾـﻊ 711ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
أو ﺑﯾﻊ أو ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟوﺳـم أو اﻟﻌـرض ﻏﯾـر ﻣطـﺎﺑق ﻟﻠﻛﯾﻔﯾـﺎت اﻟﻣﺣـددة ﻓـﻲ 
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 tnesérp el rap seuvérp egateuqité'd snoitnem sel setuot :8-211 .R elcitra - 711
 te esiaçnarf eugnal ne seégidér ,elbisnehérpmoc tnemelicaf ertê tneviod ertipahc
 sel uo noitatnemelgér al rap seuvérp sellec euq sertua snoitaivérba snas
 ed te tnerappa tiordne nu à setircsni tnos sellE .selanoitanretni snoitnevnoc
 enucua ne tneviod en ellE .selibélédni te selbisil tnemerialc ,elbisiv ertê à erèinam
 .egami uo snoitacidni sertua'd erap seérapés uo seéliov ,seélumissid ertê noçaf
 ertuo ne rerugif tnevuep ertipahc tnesérp el rap seuvérp egateuqité'd snoitnem seL
 .eugnal sertua srueisulp uo enu snad
 ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك R 60-211اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳـم اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
، وﻛـذا ﻧﺻـوص ﻣـواد اﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻷورﺑـﻲ اﻟﺗـﻲ أﻟزﻣـت أن ﺗﻛـون ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟوﺳــم 811اﻟﻔرﻧﺳـﻲ
  .911ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘراءة ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ظﺎﻫر ﻟﻠﻌﯾﺎن واﺿﺣﺔ ﻣﺗﻌذر ﻣﺣوﻫﺎ
ﻣـــن  81و  71 ﺗﯾناﻟﻣـــﺎد أﻣــﺎ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻓﻘـــد ﺣـــدد ﺷـــروط اﻟوﺳـــم ﺑﻣوﺟـــب
أن ﺗﻛــون  أوﺟﺑﺗــﺎ ناﻟﻠﺗــﺎ ،اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك وﻗﻣــﻊ اﻟﻐــش 30-90 رﻗــم اﻟﻘــﺎﻧون
ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﺳﻬل ﻓﻬﻣﻬﺎ، وواﺿﺣﺔ وظﺎﻫرة ﻟﻠﻌﯾﺎن ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘراءة، ﻏﯾـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ اﻟ
  .ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊو ﻟﻠﻣﺣو أو اﻹزاﻟﺔ، 
  : ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊاﻟوﺳم أن ﺗﻛون ﺑطﺎﻗﺔ  -أوﻻ
وﯾﻘﺻــد ﺑﻠﺻــﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻌﺔ اﻻرﺗﺑــﺎط اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳــم ﻣــﻊ اﻟﺳــﻠﻌﺔ أو اﻟﻐــﻼف 
ي اﻟﺳــﻠﻌﺔ، وﻟﻛــﻲ ﯾﺗﺣﻘــق ذﻟــك ﻻﺑــد ﻣــن إﻟﺣــﺎق ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳــم  ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟــذي ﯾﺣــو 
، إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻲ ﺑﻧص ﺧﺎص، ﺗﺣﻘﯾﻘـﺎ 021ﺣﺎﻣل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﺗﺣﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ، وﻟن ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك اﻟﻐرض إﻻ إذا ﻻزﻣت اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﺑﺣﯾث 
اﻹﻋﻼم ﻣﻧدﻣﺟﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ، وﯾﻘﺻـد  وﺣﺳب اﻟﺑﻌض ﯾﺟب أن ﯾﻛون. 121ﻻ ﺗﻧﻔك ﻋﻧﻬﺎ أﺑدا
أن ﺗﻛــون اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣدوﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ، أو 
  .221ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﺳﻠﻌﺔ، آو اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت أن ﺗﻛــون ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟوﺳــم ﻣوﺿـوﻋﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﺳــم اﻟﺳــﻠﻌﺔ، أو ﻋﻠــﻰ وﺗﻠـزم 
ي ﻏﯾــر ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻋﻧﻬــﺎ، وﻫــذا ﻻ ﯾﻛــون إﻻ إذا ﻛــﺎن اﻟﻐــﻼف، ﻟﻛــﻲ ﺗﻛــون ﻟﺻــﯾﻘﺔ ﺑﻬــﺎ، أ
، ﺑﺣﯾث ﺗﻘﻊ ﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻪ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل 321ﺎﻧﻬﻋﻻ ﯾﻧﻔك  ﺎﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻬ
، ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﻛﺎﻧــت ﻣﻧﻘوﺷــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ، أو ﺗﻛﺗــب ﻋﻠــﻰ ﺻــﻔﯾﺣﺔ 421اﻟﺗﻌﺎﻗــد، أو أﺛﻧــﺎء اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
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  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ
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، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ،  -  021
 .45ﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء، دون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ص اﻟﺠﺎﻣ
  .202ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮوﺻﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -121
  .302، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -221
 .56ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -321
ن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺐ ﻣﺴﻌﺪ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺘﺠﻲ وﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺪواء، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮ -421
  .62، ص 1102اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة، 
ﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺑﺣﺳـب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ا ﯾﺟب ﻣﻌدﻧﯾﺔ وﺗﻠﺻق ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗواﻫﺎ، وﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط
، ﻓــــﺈن ﻛﺎﻧــــت ﻣــــن اﻟﺳــــﻠﻌﺔ اﻟرﺧــــوة ﻛﺎﻷطﻌﻣــــﺔ واﻷﺷــــرﺑﺔ، ﻓﯾﺟــــب أن ﺗﻛﺗــــب 521طﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ
،  ﻛﻣـﺎ 621اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺑـوة ﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﺗـﻲ ﺗوﺿـﻊ ﺑـداﺧل اﻟﻐـﻼف، وا ٕ ﻻ ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻐـﻼف
، ﻛﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﯾﺟـــوز أن ﺗﻛﺗـــب ﻋﻠـــﻰ ﺟﺳـــم اﻟزﺟﺎﺟـــﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ
ﻓﯾﺟــب ﻛﺗﺎﺑــﺔ  ﺔ أو ﻋﻠﺑــﺔﻓــﻲ زﺟﺎﺟـاﻟﻐــﺎزي  اﻟﻣﺷــروبﺎن اﻟﻣﺷـروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾــﺔ، ﻣــﺛﻼ إذا ﻛـ
ﻣﻧـﺗﺞ ﺑﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻠﺑـﺔ اﻟوﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻘـوم . اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟزﺟﺎﺟﺔ أو ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻠﺑـﺔ
، ﻓﺗﻌﺗﺑــــر اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﻏﯾــــر ﻟﺻــــﯾﻘﺔ اﻟﺳــــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔاﻟورﻗﯾــــﺔ دون اﻟزﺟﺎﺟــــﺔ اﻟﻣﺣﻔــــوظ ﺑﻬــــﺎ 
ﺗﻠــف ﻣﻌﻬــﺎ ﺗﺿــﺔ ﻟﻠﺗﻠــف، و اﻟﻌﻠﺑــﺔ اﻟورﻗﯾــﺔ ﻣﻌر ﺗﻛــون ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺣﯾــﺎن  ﻓــﻲ ﺑﺎﻟﺷـﻲء ﻷن
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻟﻬذا ﺗﻛﺗب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟزﺟﺎﺟﺔ واﻟﻌﻠﺑﺔ أﯾﺿﺎ وﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠـﻰ 
  .721ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى ﺎواﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋن ﻛﺗﺎﺑﺗﻬ
ﻋﻠـﻰ ﺟﺳـم اﻟﺳـﻠﻌﺔ أو ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺛﺑـت ﺗ ﺎأﻣﺎ إذا ﻛـﺎن ﺟﺳـم اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﺻـﻠﺑ
  .921اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ، أو ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑوة 821ﻗطﻌﺔ ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲو 
أن ﺗﻛــون اﻟﺑطﺎﻗــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻣﻠﺻــﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ، أو ﻏﻼﻓﻬــﺎ، أو ﻋﺑوﺗﻬــﺎ، أو  -
  .ﻋﻠﺑﺗﻬﺎ، ﺑﺷﻛل ﯾﺣول دون إزاﻟﺗﻬﺎ أو إﺳﻘﺎطﻬﺎ
  .اﻟﻣﺣو أن ﺗطﺑﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻓﻬﺎ أو ﻋﺑوﺗﻬﺎ أو ﻋﻠﺑﺗﻬﺎ وﺑﺣﺑر ﻏﯾر ﺳﻬل -
ﻣــــن أول اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺟــــذب اﻧﺗﺑــــﺎﻩ ﺗ، ﺳــــﻠﻌﺔﻠﺻــــﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟاﻟأن ﺗﻛــــون اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ  ﺑــــد وﻻ
، وا ٕ ﻻ اﻋﺗﺑــرت ﻏﯾــر ﻟﺻــﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻌﺔ، ﻛــﺄن ﺗﻛــون ﺑﻌﯾــدة ﻋــن اﻟﻣﻌﺎﯾﻧــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة 031وﻫﻠــﺔ
  .ﻟﻠﺳﻠﻊ
                                                
 .56ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -521
  .033ﻣﻤﺪوح ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺮوك، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -621
، اﻟﺪار -دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻘﺎرن-اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﯿﺴﻲ،  -  721
  . 921و821 ،2002اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
  .67ﺛﺮوت ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -821
، -دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ- ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺪ أﻣﺎﻧﺞ رﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ،  -921
 .89، ص 0102اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
م ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﺼﯿﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺨﻄﺮة ﻟﻠﺸﻲء ﺣﺎج ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ، ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻋﻼ -031
، ﻟﺴﻨﺔ 6، اﻟﻌﺪد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،-دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﻤﺒﯿﻊ 
  .87، ص 1102
  .ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟوﺳم أن ﺗﻛون ﺑطﺎﻗﺔ  -1
ﺑﺿــــرورة  1791 ﺟـــﺎﻧﻔﻲ 2أوﺻـــﻰ اﻟﻣﺟﻠـــس اﻷورﺑـــﻲ ﻓـــﻲ ﺟﻠﺳــــﺗﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘـــدة ﻓـــﻲ 
إﻟﺻﺎق اﻟﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑوة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻣﻛﺎن ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺳﻘوط ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣـﺎ 
ﻓـــﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷورﺑــﻲ ﻻ ﯾﺣﺑـــذ اﻧﻔﺻـــﺎل ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳـــم ﻋـــن . 131ﻠﺻــق ﻋﻠـــﻰ ﺟــدار اﻟﻌﺑـــوةﺗ
  .231ةﻣﺳﺗﻣر ﺑﺻﻔﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﻣن ﺿﯾﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺧوف
اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ  379-27ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﻔرﻧﺳـﻲ  10ﻔﻘـرة اﻟ 20وﻟﻘـد أوﺟﺑـت اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﻌﻧوﻧـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ اﻟﺻـﺎدر ﺑـﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻘـﺎﻧون أوت  2791أﻛﺗـوﺑر  21
ﺣول ﻗﻣﻊ اﻟﻐش أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣدرﺟـﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ ظـﺎﻫرة وﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـب  5091
ﻟﻠﻌـرض ﻣن اﻟﻐﻼف ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺗﻛـون ﻣﻧظـورة ﺑﺳـﻬوﻟﺔ ﯾﻣﻛـن ﻗراءﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟظـروف اﻟﻌﺎدﯾـﺔ 
ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ أن ﺗﻛﺗــب ﻋﻠــﻰ  7615ﻛﻣــﺎ أوﺟﺑــت اﻟﻣــﺎدة . 331
أﻏﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وأن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺧط اﺳـود 
ﻘـﺔ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﯾوﺑطر  ،وﺑطرﯾﻘـﺔ واﺿـﺣﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ ﺧﺿـراء ﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ اﺳـم وﻋﻧـوان اﻟﺑـﺎﺋﻊ
  . 431ﻣﺣوﻫﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ
ﻟﻠﻌﯾﺎن ﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ ﻟﻠﻣﻧـﺗﺞ ﻓـﻲ اﺧﺗﯾـﺎر اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗظﻬـر  ظﺎﻫرةاﻟوﻓﻲ ﺷرط 
ﻛﻣـﺎ أﻟـزم ﺑـﺎﻟﻧص أﻋـﻼﻩ  إﻻ ﻣـﺎ اﺳـﺗﺛﻧﻲ ﺑـﻧص، .531اﻟوﺳم، ﻋـن ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺑﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت
أن ﯾﺑــــﯾن طرﯾﻘــــﺔ اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﺿـــــﻣن دﻟﯾــــل اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟـــــذي ﯾرﻓــــق ﺑــــﺎﻟﻣﻧﺗوج، ﺑطرﯾﻘـــــﺔ 
  .631ﻣرﺋﯾﺔ
  .ﻟﺟزاﺋريأن ﺗﻛون اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ا -2
ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺈﻟﺻﺎق ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج، ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾـﻪ 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق  30-90ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  30اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌرﯾــف اﻟوﺳــم ﺑﺎﻟﻣــﺎدة 
ﯾﺣـــــدد  873-31ﺑﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك وﻗﻣـــــﻊ اﻟﻐــــش، واﻟﻣــــﻧظم ﺑﺎﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم 
                                                
 .66ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -131
  .87ﺣﺎج ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -231
  .74ص و 64ﻤﺮﺳﻰ ﺣﻤﻮد، اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻹﻋﻼم ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟ -  331
 .461و ص  361، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر أﻗﺼﺎﺻﻲ،  -431
  .821، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﯿﺴﻲ،  -  531
  .87ﺣﺎج ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -631
ﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﻛﻣــﺎ اﺷــﺗرط اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري أن ﺗﻛــون اﻟﺷـروط واﻟﻛﯾﻔﯾــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺈﻋﻼم اﻟ
  .731اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﺑطرﻗﺔ ﯾﺗﻌذر إزاﻟﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻐﻠﯾف
ظﺎﻫرة  اﻟوﺳم ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﻛون اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ، ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗﺛﯾــر اﻧﺗﺑــﺎﻩ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﺑﺎﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻟــون ﻣﺧــﺎﻟف أو ﻛﺗﺎﺑــﺔ، زد ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺗﺣدﯾــد ﻣﻘﯾــﺎس 
اﻷﺧﯾـر ﻻﺑـد أن ﯾﻛـون واﺿـﺣﺎ، ﻣـﺛﻼ ﻟـو ﻛـﺎن اﻟﺧـط دﻗﯾﻘـﺎ ﻓﯾﺻـﻌب ﻗراءﺗـﻪ،  اﻟﺧـط، ﻓﻬـذا
ﻓﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻘراءة، وان ﺗﺳﺟل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ظﺎﻫر، ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم 
  .أو ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻣرﺋﯾﺔ، واﺿﺣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل رؤﯾﺗﻬﺎ وﻗراءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
، 831ﻔــس اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﻧظــريﻛﻣــﺎ ﯾﺷــﺗرط أن ﺗﺟﻣــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت، أو اﻟــﺑﻌض ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧ
ﺟﻣﯾﻊ واﺟﻬﺎت اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻗراءﺗﻬﺎ ﻣن زاوﯾﺔ وﺣﯾدة ﻟﻠﻧظـر  توﯾﻛون ﻫذا إذا ﻛﺎﻧ
واﻟﺗـــﻲ ﺗﺳــــﻣﺢ ﺑرؤﯾـــﺔ ﺳــــرﯾﻌﺔ وﺳـــﻬﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧـــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟوﺳـــم، أو ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل 
اﻟﺑﺻري اﻟرﺋﯾﺳﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﻐﻠف ﻟﻪ ﻣﺟﺎل ﯾﻛـون ﻣﺣـﻼ ﻟﻠﻧظـر ﻣـن أول وﻫﻠـﺔ ﻣـن 
د اﻟﺷراء، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗـوج ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وطﺑﯾﻌﺗﻪ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺷـﺗراطﺎت، ﺑـل أوﺟـب اﺷـﺗراطﺎت أﺧـرى 
ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت، وﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ أن اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري أوﺟــب أن ﯾﻛــون اﻟﺑﯾــﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠــق 
ﻣـــن  51اﻟﻣـــﺎدة ﺑﻣوﺟـــب  اﻟﺑﺻـــريﻟﻣﺑﯾـــﻊ واﻟﻛﻣﯾـــﺔ اﻟﺻـــﺎﻓﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻧﻔـــس اﻟﻣﺟـــﺎل ﺑﺗﺳـــﻣﯾﺔ ا
ﻣﻛـرر ﻣـن  60اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻧـص  873-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ 763-09اﻟﻣرﺳوم 
اﻟﺟزاﺋــري ﺗﺑــﯾن وﻣــن اﺳــﺗﻘراء اﻟﻧﺻــوص ﻓــﻲ ﻛــﻼ ﻣــن اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ واﻟﺗﺷــرﯾﻊ 
اﺷـﺗراط ﻛـل ﻣـن اﻟﻣﺷـرﻋﯾن أن ﺗﻛـون اﻟﺑطﺎﻗـﺔ ﻟﺻـﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻠﻌﺔ، ظـﺎﻫرة ﻟﻠﻌﯾـﺎن ﻏﯾـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ 
ﻟﻺزاﻟــﺔ ﻋــن اﻟﺳــﻠﻌﺔ، ووﺟودﻫــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑوﺟــود اﻟﺳــﻠﻌﺔ أﺛﻧــﺎء طرﺣﻬــﺎ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، ﺣﻔﺎظــﺎ 
  .ﻋﻠﻰ دﯾﻣوﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم
                                                
ﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  اﻟﻤﺤﺪد 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  10اﻟﻔﻘﺮة  11اﻟﻤﺎدة  -731
 .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  50اﻟﻔﻘﺮة  30اﻟﻤﺎدة  -831
ﯾﻌﺮف اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺼﺮي ﺟﻤﯿﻊ واﺟﮭﺎت اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺮاءﺗﮭﺎ ﻣﻦ زاوﯾﺔ وﺣﯿﺪة ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﺘﻲ  اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
  .ﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮؤﯾﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ وﺳﮭﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌ
  :  أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  
ﻟﻠﻣﺣـو  ﺗﻌذر ﻣﺣوﻩ، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼﻣﻐﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﺣو ﯾﻘﺻد ﺑ
ﻣــﺛﻼ، ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧــوع ﻣــن اﻟــورق اﻟــذي ﯾﺗــﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣــﺎء ﺑﺳــﻬوﻟﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي ﻟﻣﺣــو 
أو أن ﺗﻛون اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣـن ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣـل اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـك ﺑﻬـﺎ . ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم
  .931ﻧﺎت ﺑﺧط واﺿﺢ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﺣو ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎ. ﻛﺎﻟﻣﺎء
  : أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  -1
ﻟـــم ﯾـــﻧص اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﺻـــراﺣﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻟﺷـــرط ﻻ ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧون اﻻﺳـــﺗﻬﻼك 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ، أو أي ﻗﺎﻧون آﺧر، ﻟﻛن وﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻪ اﻟﻣوﺟﻪ ﻣـن 
ﺑﺣﻔــر اﻟﺗﺣــذﯾر  1791ﯾﻧــﺎﯾر  02رﺑــﻲ ﻓــﻲ ﺟﻠﺳــﺗﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﺑﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﻠــس اﻷو طــرف 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳوﯾق اﻷدوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدار اﻟﻌﺑوة ذاﺗﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ، وﻫـذا ﺧوﻓـﺎ ﻣـن 
ﺳﻘوط ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺣذﯾرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻠﺻـﻘﻬﺎ اﻟﻣﻧـﺗﺞ 
ﻣــن اﻟﺗوﺟﯾــﻪ  31ﻲ ﻓــﻲ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ﻛﻣــﺎ اﺷــﺗرط اﻟﻣﺷــرع اﻷورﺑــ. 041ﻋﻠــﻰ ﺟــدار اﻟﻌﺑــوة
 (selibélédni)اﻟﻣﻌدﻟﺔ أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو  31-0002اﻷورﺑﻲ 
  .141
وﻗﯾﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا ﯾﺷـﺗرط  أن ﺗﻛـون ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣـن ﻣـﺎدة ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن ﻣﻘﺎوﻣــﺔ 
اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ دﯾﻣوﻣـــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻋﻠـــﻰ ﺟﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﻣﻬﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻛﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﻌواﻣل
  : أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
 873-31ﻓــﻲ اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗــم وﻫـذا اﻟﺷـرط ﻧـص ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري  
، ﻋﻠـــﻰ أن ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻟوﺳـــم ﻻﺑـــد أن ﺗﻛـــون ﻣﻠﺻـــﻘﺔ ﺑﺣﯾـــث ﺗﻛـــون ظـــﺎﻫرة اﻟﻣـــذﻛور أﻋـــﻼﻩ
ﻛﻣﺎ اﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ . ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣوﻟﻠﻌﯾﺎن، ﻣﯾﺳورة اﻟﻘراءة ﻏﯾر 
                                                
، دار اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻮده،  -931
  .871، ص  3002اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، دون ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ، 
  .72ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺐ ﻣﺴﻌﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -041
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أن ﺗﻛــــون اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣــــﺔ واﻟﻣﻧﺷــــﺄ ﻣﻧﻘوﺷــــﺔ أو ﻣوﺿــــوﻋﺔ ﻋﻠــــﻰ 
ﻣـــن  44اﻟﻣـــﺎدة  وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﻧﺻـــت ﻋﻠﯾـــﻪاﻟﻣﻧﺗـــوج ﺣﺳـــب طﺑﯾﻌﺗـــﻪ ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﯾﺗﻌـــذر ﻣﺣوﻫـــﺎ 
ﺑـــــــﺈﻋﻼم  اﻟﻣﺣـــــــدد ﻟﻠﺷـــــــروط واﻟﻛﯾﻔﯾـــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــﺔ 873-31اﻟﻣرﺳـــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــذي رﻗـــــــم 
  .241اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳمﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻟﺷروط 
ﻟم ﯾﻘﺗﺻر ﺗﻧظﯾم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋـري ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم ﺑـل ﻧظﻣـﺎ 
اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟوﺳـــم ﻣـــن ﺣﯾـــث ﺷــﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ، وﻛـــذا 
  .ﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرر ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺷﻛﻠﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺣﯾث طرﯾﻘ
  .ﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔا ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳماﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ: أوﻻ
اﺷـــﺗرط اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ واﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﺷـــروطﺎ ﺣﺗـــﻰ ﺗﻛـــون ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟوﺳـــم 
ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻫﻲ أن ﺗﻛون واﺿﺣﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ، وان ﺗﻛون واﻓﯾﺔ، وان ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻐﻠطﺔ، ﺳـوف 
  .واﺣدة ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻧﺗﻧﺎول ﻛل
   :واﺿﺣﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -1
وﯾﻘﺻـد ﺑواﺿـﺣﺔ وﺿـوح اﻟﺧـط وﺑـروزﻩ، أي ﯾﺷـﺗرط أن ﺗﻛﺗـب ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟوﺳـم ﺑﺧـط 
ﻟﻠرؤﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻛون رﻗﯾﻘﺎ ﺟدا ﯾﺻﻌب ﻗراءﺗﻪ،  ﺎواﺿﺢ ﻣﻘروء، وأن ﯾﻛون ﺣﺟم اﻟﺧط ﻣﻧﺎﺳﺑ
ﺑﯾﺎﻧـﺎت ظـﺎﻫرة ﺗﺟﻠـب اﻧﺗﺑـﺎﻩ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓﻼ ﯾﻣﻛـن أن ﻧـﺗﻛﻠم ﻋـن اﻟوﺿـوح دون أن ﺗﻛـون اﻟ
، ﺑﺣﯾــث ﯾﻣﻛـــن ﻗراءﺗﻬـــﺎ ﻓــﻲ اﻟظـــروف اﻟﻌﺎدﯾـــﺔ ﻋﻧــد طـــرح اﻟﺳـــﻠﻌﺔ 341ﻣــن اﻟوﻫﻠـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ
ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، ﻛﻣــﺎ ﻗــد ﯾﻠﺟــﺎ اﻟﺗﺷــرﯾﻊ إﻟــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟوﺳــم، ﻛﺎﺷــﺗراط ﻓﺻــل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت 
، ﻣﻣﺎ اﻟﺗﺣذﯾرﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى، وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟدواﺋﻲ وﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  .441ﺗﺟﻌل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻬﯾﻼ ﻟﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
                                                
 .ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  44اﻟﻤﺎدة  -241
  .79أﻣﺎﻧﺞ رﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -341
 .202ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮوﺻﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -441
أﻣﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺔ أي ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻘدرة اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم، وﯾﺗﺣﻘـق ﻫـذا ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﺑـﯾن ﻗـدرة اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻬـم واﻷﺳـﻠوب اﻟﻠﻐـوي 
  . 541ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻓ ـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ  واﺿـــﺣﺔ ﻣﻔﻬوﻣـــﺔاﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾ ـــﺔ م أن ﺗﻛ ـــون ﺑﯾﺎﻧ ـــﺎت وﺳـــ -أ
   :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك  R 8-211 وﻫذا ﻣﺎ اﺷﺗرطﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة
 ﯾﺗﺣﻘـقوﻟـن  .641وﺟوب ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﺳﻬل ﻓﻬﻣﻬـﺎﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻬﻠك اﻟﻌـﺎدي، إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌﺑﺎرات ﺳﻬﻠﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻟﻠﻣﺳـﺗ إﻻﻫذا 
ﻣﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﻓﻬﻣﻬــﺎ، وﯾﺗﺣﻘــق اﻟﻔﻬــم ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أن ﻟﻐــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺑﺳــﯾطﺔ ﺧﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌﻘﯾــد 
واﻟﺗﻛﻠﯾف، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﻌـﺎدي اﺳـﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ، ﺧﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت اﻟﻔﻧﯾـﺔ 
  .741اﻟﻣﻌﻘدة
ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــرﯾﻊ  واﺿــﺣﺔ ﻣﻔﻬوﻣــﺔاﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ أن ﺗﻛــون ﺑﯾﺎﻧــﺎت وﺳــم  -ب
  .اﻟﺟزاﺋري
-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20اﻟﻔﻘرة  11اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة  أﻟزم اﻟﻣﺷرع
اﻟﻣــذﻛور ﺳــﺎﺑﻘﺎ، أن ﺗﻛـــون ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟوﺳـــم اﻟﻣوﺿــوﻋﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻐـــﻼف ظــﺎﻫرة ﻏﯾـــر  873
  .ﻣﺧﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﻠﯾف
ﻓﻼﺑـد ﻣـن ﻣراﻋـﺎة اﻻﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن دوﻟـﺔ ﻧﺳـﺑﺔ وﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻗـراءة اﻟﺑطﺎﻗـﺔ،  
 %51.51ﻟﺟزاﺋــر ﺗﺗﻌــدى ﻧﺳــﺑﺔ اﻷﻣﯾــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﯾن ا ،% 10اﻷﻣﯾــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗﻌــدى 
، وﻟﻬذا ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻌﻠـﯾم 8414102ﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺳﻧﺔ 
  .ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬم ﻣﺣﺗوى اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔواﻟذي ﺑﺗداﺋﻲ، اﻻﻣﺳﺗوى اﻟذو 
                                                
، ص 5002، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚﻓﺆاد زﻛﺮﯾﺎ،  -541
  .76
 .36ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -641
  .26، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -741
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ﻓﻘـد  ﯾﻘـﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓـﻲ ﺧﻠــط ﺑـﯾن ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗرﻛﯾــب وﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺣﻔــظ، ﻧظـرا ﻟﻧﻘﺻــﻪ 
ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ، أو اﻧــﻪ أﻣـﻲ أﺻـﻼ، ﻟــذا ﻻﺑـد ﻣـن إﯾﺟـﺎد طرﯾﻘــﺔ ﺗﺳـﻬل اﻟﻔﻬـم ﻟــدى ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـ
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻷﻣﻲ
  .واﻓﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -2
ﻟﺳﻠﻌﺔ، ﯾﺷﺗرط اﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ وﺳم 
ﻲ ﯾﺣـﯾط اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻟﻛــ، 051وﻫـذا ﺣــق ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك ،941أﯾﺿـﺎ أن ﺗﻛـون ﻫــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻓﯾــﺔ
ﺳﺗﻬﻼك ، وﯾﻘﺻد أن ﺗﻛـون واﻓﯾـﺔ، ﻼاﻟﻣطروﺣﺔ ﻟ 151ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ
ﺟﻣﯾــﻊ  ﺗﺣــويأي أن  ،ذﻛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻟواﺟــبﻫــو اﺣﺗــواء اﻟﺑطﺎﻗــﺔ ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت 
، طﺑﻘــﺎ ﻟﻠــﻧص اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ اﻟــذي ﯾﺳــﺗوﺟب أن ﺗﻛــون ﻋﻠــﻰ اﻟﺑطﺎﻗــﺔ 251اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ 
، 351ﺎت، وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻌـرف ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرطﺔ ﺑـﻧص اﻟﻘـﺎﻧونﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧ
ﻛﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻟﺻـﻼﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻧﺔ  ،وﻣﻧﻪ ﻓﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣوﺟزة أو ﻧﺎﻗﺻﺔ
  .، إﻻ إذا رﺧص اﻟﻘﺎﻧون ﺑذﻟكدون أن ﯾذﻛر اﻟﯾوم واﻟﺷﻬر ﻓﻘط
ﺎﻣﻼ ﻟﻣـﺎ ﻟـﻪ ذﻛـر اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻛـاﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻋـن  ﻹﻏﻔـﺎلواﺷﺗراط ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺟﻧﺑـﺎ 
، او ﻗـد ﺗﻣـس اﻷﻫﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ إﺣﺟـﺎم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻋـن اﻹﻗـدام ﻋﻠﯾﻬـﺎﻣن 
، ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب أن ﺗﺣﻘﯾﻘـﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺎﻟـﻪ أو ﺟﺳـﻣﻪﻫـذا و . ﺑﺳـﻼﻣﺗﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺗﻬﻼك
ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﻌد ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ، اﻟذي ﻗد ﯾﺳﺑب ﻟﻪ أﻣراﺿﺎ أو ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣذﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠق 
ﻌﺗﻘـــد أﻧـــﻪ ﯾﻣﻛﻧـــﻪ اﺳـــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻌـــد ﻓﺗـــرة اﻟﺻـــﻼﺣﯾﺔ دون أن ﺗﺳـــﺑب ﻟـــﻪ ﺗﺳـــﻣﻣﺎ، ﺣﺗـــﻰ ﻻ ﯾ
  .451ﺿررا
                                                
 .42ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺐ ﻣﺴﻌﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -941
ﺣﺪد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ  5891/40/90ﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺻﺪر ﻗﺮار ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ا -051
اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺘﻮج، ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎر 
: وﻓﻖ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ وھﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮه، وﻛﺬا اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، اﻟﻤﺮﺟﻊ
  .97و  87ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮوﺻﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 
  .59أﻣﺎﻧﺞ رﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -151
، ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﯿﻮب ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮاتﯾﺴﺮﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ،  -251
  .401، ص 7002، 7002اﻟﻤﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 
  .42ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺐ ﻣﺴﻌﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -351
  .891ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮوﺻﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -451
ﻛﻣــــﺎ أن أي اﻗﺗﺿــــﺎب ﻓــــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت أو إﯾﺟﺎزﻫــــﺎ، أو إدراج ﺑﯾــــﺎن دون آﺧــــر، ﻣــــن 
 وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺧـلوﺳـم ﻏﯾـر ﻗـﺎﻧوﻧﻲ،  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣـددة ﺑﺎﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻠزﻣـﺔ، ﯾﻌﺗﺑـر
اﻟﻣﺗـدﺧل أن ﯾﻘـدم ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻛﺎﻓﯾـﺔ  ﻋﻠـﻰ، و اﻟﺳﻠﻌﺔﺎﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﻣن إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺑ
إﻻ إذا ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻲ ﺑﻧص ﺧﺎص، راﺟﻊ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، أو  ،551ﻧﻪ ﻧﻔذ اﻟﺗزاﻣﻪأﺣﺗﻰ ﻧﻘول 
 .ﻋن طرﯾق إﺿﺎﻓﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ أو ﻋن طرﯾق إﺳﻘﺎط ﺑﯾﺎﻧﺎت. ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻓﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -أ
دراج ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﺷـﺗرط اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ إ
ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ، واﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺣﺳـــب  R 1-211ﺑـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة 
وﺗﻘــدﯾر ﻛﻔﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗﻌﺗﺑــر ﻣــن ﻣﺳــﺎﺋل اﻟﻘــﺎﻧون، ﯾﺧﺿـــﻊ . طﺑﯾﻌــﺔ ﻛــل ﺳــﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾــﺔ
ﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت وﻟــم اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض، ﻷن اﻟﻘــﺎﻧون ﻫــو اﻟــذي ﺗــوﻟﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻫﺎﺗــ
  .651ﯾﺗرﻛﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻓﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -ب
ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــﺔ  71ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة  اﻟﻣﺗـــدﺧل ﻣـــن ﺧـــﻼلاﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري  أﻟـــزم
ﯾﺟـب :" ﺑﻘوﻟـﻪ ﺑـﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﻛـل اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣـﻊ اﻟﻐـش 
أﻧـﻪ ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم ..."ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل أن ﯾﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت  ﯾــدرجﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟﻣﺗــدﺧل أن اﻟﺗــزام ﯾﻘــﻊ 
  .ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ أو ﻏﻼف اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻟزﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧونو 
اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﯾؤﻛد  873-31ﻔﯾذي رﻗم ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧ 90وﺟﺎء ﻧص اﻟﻣﺎدة  
ذﻟك،  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺣﻣل ﻏﻼف اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑـﺄة ﻣﺳـﺑﻘﺎ 
واﻟﻣوﺟﻬــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ـــــﺗﻬﻠك أو اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ﻛــــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا 
  .751اﻟﻣرﺳوم
                                                
  .673، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ،  -551
  .602ﻣﺣﻣد اﻟﻌروﺻﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -651
 .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺎت إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  90اﻟﻤﺎدة  - 751
وﻣﻧـﻪ ﻧﺟـد أن ﻛـﻼ ﻣـن اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري أﻟزاﻣـﺎ اﻟﻣﺗـدﺧل ﺑـﺈدراج 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ واﻟﻣﺣـددة ﺑﺎﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ 
  .اﻟوﺳم أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق إﻋﻼم ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  .ﻏﯾر ﻣﻐﻠطﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -3
وﺳـــم اﻟﻋﺑـــﺎرات ﻻ ﺗـــؤدي أن وﯾﻘﺻـــد ﺑـــﺄن ﺗﻛـــون ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟوﺳـــم ﻏﯾـــر ﻣﻐﻠطـــﺔ أي 
ﻋﻠﻰ ﺟﺳم  ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾﺎنﯾﻣﻧﻊ إدراج ، ﻓ851اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط أو اﻟﻠﺑس ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ
ﯾﺣﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـك، أو أن ﺗـدﺧل اﻟﻠـﺑس  ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم أو ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﻼف ، أواﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك، وﻟــذا وﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﯾن ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ ﻗﺑــل ﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت  ﻓــﻲ ذﻫــن
  .951ﻌﻘد ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗ
  .ﻏﯾر ﻣﻐﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -أ
أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣـن طـرف اﻟﻣﺗـدﺧل ﻏﯾـر ﻣﺿـﻠﻠﺔ 
، اﻟذي ﺗم إدﺧﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك 06-29اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  41-88ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
، 579-87اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳـوم  739-27ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم  10ﺎدة وﻛـذﻟك اﻟﻣـ .061اﻟﻔرﻧﺳـﻲ
 7-211 Rاﻟﻣـﺎدة واﻟﺗﻲ ﺗم إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، وأﺻـﺑﺢ ﻧﺻـﻬﺎ ﻫـو 
 أن ﺗﻛـون ﺑﯾﺎﻧـﺎتاﻟﻣﺗـدﺧل اﻟﺗـﻲ أوﺟﺑـت ﻋﻠـﻰ  ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ 10اﻟﻔﻘـرة 
ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣـﺎدة ﺑﻠـق ﻟـﺑس، ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌإﯾﻘـﺎع اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓـﻲ ﻏﻠـط، أو  ﻟـﻰإؤدي ﺗـوﺳـم ﻻ اﻟ
، ﺗﻬﺎ، ﻣــــدة ﺻــــﻼﺣﯾﺗﻬــــﺎ، ﻛﻣﯾﻬــــﺎ، ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬــــﺎ، ﻧوﻋﯾﻬﺎاﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ، ﻣــــن ﺣﯾــــث طﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ، أﺻــــﻠ
  .161، وطرﯾﻘﺔ ﺻﻧﻌﻬﺎﻫﺎﻣﺻدر 
  
                                                
  .923ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎك، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -851
، -دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ إﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺒﯿﺪي، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ  -951
  .37،ص 3002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ، (رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻧﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص)
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ﺑﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ  7791ﺟﻮان  32ﻓﻲ  NEYORوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ رﯾون 
ﺑﺎﺋﻊ زﺟﺎﺟﺎت ﻟﺑن ﻣﺑﺳﺗر ﻧﺻف دﺳم ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻧﯾﺎﺑـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ 
  :ﯾن ﻟﻬﺎ أناﻟﺗﻲ وﺗﺑ
ﺑطﺎﻗــــﺔ اﻟوﺳــــم ﻟــــم ﺗﺷــــﻣل ﻋﻠــــﻰ ﻛﺎﻓــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻹﻟزاﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ،   -
  .اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗواﻓرت ﺟﻣﯾﻊ أرﻛﺎن ﺟرﯾﻣﺔ 
ﺣﯾـث ﺗـم ﺗﻛﯾﯾـف " tiaL repuS" ﻟـﺑن ﻓـﺎﺧر"إدراج ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم ﺑﯾـﺎن  -
رﯾﻣــﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟﻌﺑــﺎرة ﺗــدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك إﻟــﻰ اﻟواﻗﻌــﺔ ﻣــن طــرف اﻟﻧﯾﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺟ
اﻟوﻗــــوع ﻓــــﻲ اﻟﻐﻠــــط، ﻻﻋﺗﻘــــﺎدﻩ أﻧــــﻪ ﯾﺷــــﺗري ﻟــــﺑن ﻣــــن ﻧــــوع اﺳــــﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓــــﻲ ﺣــــﯾن أﻧــــﻪ ﻟــــﺑن 
  .261ﻋﺎدي
  .اﻟﺟزاﺋريﻏﯾر ﻣﻐﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -ب
 873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗـم  06اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﺎﻧص ﻋﻠﯾﻬ
ﯾﻣﻧـــﻊ اﺳـــﺗﻌﻣﺎل ﻛـــل ﺑﯾـــﺎن أو :" اﻟﻣﺣـــدد ﻟﻠﺷـــروط واﻟﻛﯾﻔﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك 
ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗـدﺧل ﻟﺑﺳـﺎ .....إﺷﺎرة أو ﻛل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺧﯾﺎﻟﯾـﺔ أو ﻛـل طرﯾﻘـﺔ ﺗﻘـدﯾم أو وﺳـم 
ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم   31وﻫــﻲ ﻧﻔــس اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣــﺎدة . 361"ﻓـﻲ ذﻫــن اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك 
ﻣــــن  80ﺑوﺳــــم اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ وﻋرﺿــــﻬﺎ، واﻟﻣــــﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠــــق  763 -09اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم 
  .اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر 873-31اﻟﻣﻠﻐﯾﺎن ﺑﺎﻟﻣرﺳوم  663-09اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
 ﺳــﻠﻊﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻧــﻊ ذﻛــر أي ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺑﻬــدف اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑﺷــﻛل ﺗﻌﺳــﻔﻲ ﺑــﯾن ﺳــﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ و 
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻧﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣواﺻـﻔﺎت وﻗﺎﺋﯾـﺔ أو ﻋﻼﺟﯾـﺔ ﻣـن اﻷﻣـراض اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﯾب 
ﺎن ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﯾــﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾــﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ واﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﻣﻌــدة ﻟﺗﻐذﯾــﺔ اﻹﻧﺳــ
ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻷﺧــرى ﻟﻬــﺎ ﻧﻔــس اﻟﻘﯾﻣــﺔ، أو اﻻدﻋــﺎء ﻓـــﻲ ، 461اﻹﻧﺳــﺎن
اﻟوﺳــم ﺑــﺎن اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻟــﻪ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟوﻗﺎﯾــﺔ أو اﻟﺷــﻔﺎء ﻣــن ﺑﻌــض اﻷﻣــراض، ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ 
ﻠﯾــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن وﻫــذا ﻣــﺎ ﻧــص ﻋ، 561ﻣﺟــﺎل اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ
                                                
ﺔ ﯿﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ أﺛﻨﺎء ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻤﺮان،  -261
  .882، ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، دون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ، ص -وﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
  . اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  06اﻟﻤﺎدة  -361
  .923ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎك، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -461
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اﻟﻣﻌـــــدل واﻟﻣـــــﺗﻣم واﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑوﺳـــــم اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــــﺔ  763-09اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم 
  .وﻋرﺿﻬﺎ
ﻟﻠﺣﻘﯾﻘـﺔ، ﺑﺣﯾـث  ﺗﻬـﺎوﻻ ﯾﺗﺣﻘـق ﺷـرط اﻟﺷـﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑـدون ﺻـدق اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، أي ﻣطﺎﺑﻘ
ﻣطﺎﺑﻘـــﺔ اﻟﻣﻧﺗـــوج ﻟﻼﺳـــﺗﻬﻼك أن ﺗﻛـــون ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟوﺳـــم  طـــرحﯾﻠﺗـــزم اﻟﻣﺗـــدﺧل ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ 
ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﻠل أو ﯾدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻟﺗﺑـﺎس 
   .661ﺣول ﺑﯾﺎن ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم، اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻬذا اﻟﺷرط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش،  
ﻘواﻋـــد ﻟﻠ اﻟﻣﺣـــدد 20-40 رﻗـــم ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون 80ﻓـــﻲ ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة  ﻛـــذﻟكأﺷـــﺎر إﻟﯾـــﻪ  ﺑـــل
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻧزﯾﻬـﺔ واﻟﺻـﺎدﻗﺔ :"................. اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
  . 761............"اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻣﯾزات ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج
وﯾﻌﺗﺑـــر ﺷـــرط اﻟﺷـــﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻـــر اﻟﺳـــﻠﺑﻲ ﻓـــﻲ اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟوﺳـــم، وﻛـــل ﻣـــن اﻟﻣﺷـــرع 
ا اﻟﺷـــرط، وأوﺟﺑـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺗـــدﺧل اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟﺷـــﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ واﻟﺟزاﺋـــري ﻧﺻـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذ
واﻟﺻدق ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳـم، واﻻﺑﺗﻌـﺎد ﻋـن ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﯾﻘـﻊ ﻓـﻲ ﻏﻠـط أو أن 
  .ﯾدﻟس ﻋﻠﯾﻪ
   .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳماﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  
ﻋﻠـــﻰ  ﺔﻣﻛﺗوﺑـــ ﻛـــون ﺗﻘـــدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـــﺔ ﺷـــﻛﻠﯾﺔ اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟوﺳـــم ﺗﻛﻣـــن ﻓـــﻲ
ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻛـون ﺗأن : وﻓـق اﻟﺗﻘﺳـﯾم اﻵﺗـﻲ ﻧوﺿـﺣﻪﺳـوف  ﻣـﺎ ذاﻫـاﻟﺑطﺎﻗﺔ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، و 
  .(2)، وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ(1)اﻟوﺳم ﻣﻛﺗوﺑﺔ
  :ﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -1
ﻫـو إﯾﺻــﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺳــم  اﻟﻬـدف ﻣــن
وﻻ ﯾﻛون ﻫذا اﻹﻋﻼم واﺿﺣﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، 
                                                
  .503ﺳﻤﯿﺤﺔ اﻟﻘﯿﻠﻮﺑﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -661
 .362ذھﺒﯿﺔ ﺣﺎﻣﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -761
اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟﺗطـور اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﺗﻠـك ﺧﺎﺻـﺔ ، 861اﻟﻐﻼف اﻟذي ﯾﺣوي اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻣﺗﺻـﻼ ﺑﻬـﺎ
ﺗﺗﺻـــف ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾـــد ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﺗرﻛﯾـــب أو اﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎل، واﻟﺧطـــورة اﻟﺗـــﻲ ﻗـــد ﺗﻧطـــوي  واﻟﺗـــﻲ
ﺻـﺣﯾﺣﺔ، ﻓﻘـد أوﺟﺑـت اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت ﺑﺎﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟ اﺳـﺗﻬﻼﻛﻬﺎأو ﻋـدم  اﺳـﺗﻬﻼﻛﻬﺎﻋﻠﯾﻬـﺎ أﺛﻧـﺎء 
اﻟﺗزام  ، زد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫوﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ أو أي وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﺎأن ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻣﻛﺗوﺑ
ﺑﺗﺣﻘﯾــق ﻧﺗﯾﺟــﺔ، وﺧﯾــر وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ، ﺑﺈﻟﺻــﺎق ﺑطﺎﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــم 
  .961ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ
اﻹﻋﻼم واﻷﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺷﻔوﯾﺎ وﺗﻌد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أﻫم وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ 
  :071ﻓﻲ ، وﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺗﻬﺎأﻫﻣﯾﺔﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟدوام واﻟﺛﺑﺎت، ﻓﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟرﺟوع  اﺗﺻﺎف -
  .إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم
وﺑــﺔ ﺑﺎﻟدﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑﺗﻬــﺎ، ﻟﻛــون أن إﻋــدادﻫﺎ ﻛــﺎن ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﺗﺗﻣﯾــز اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻛﺗ -
ﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺿﻣﺗﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ، و  ﯾﻣﻛن ﻣنﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، ﻣﻣﺎ 
  ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام
ﻧــﻪ وﻓــﻰ أن ﯾﻓﻣﺟــرد وﺿــﻊ ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳــم ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻌﺔ ﯾﺗﺑــ ،ﺗــوﻓر ﻟﻠﻣــدﯾن اﻟوﻗــت -
  .ك، دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻛرار اﻹﻋﻼم ﻋدة ﻣراتﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﻓﻲ إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
ﺄﻧــﻪ ﻧﻔـــذ ﻠﻣـــدﯾن ﺑإﺛﺑــﺎت ﻟ ﻗرﯾﻧـــﺔاﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ وﺳــﯾﻠﺔ ﻗوﯾـــﺔ ﻣــن وﺳـــﺎﺋل اﻹﺛﺑــﺎت، ﻓﻬــﻲ  -
ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺟـــﻪ ، و اﻟﺗزاﻣـــﻪ ﺑﺎﻟوﺳـــمﻓـــﻲ ﺗﻧﻔﯾـــذ إﺧﻼﻟـــﻪ ﻋﻠﯾـــﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣـــﺔ اﻟـــدﻟﯾل ﻋﻠـــﻰ ، أو ﻪاﻟﺗزاﻣـــ
  .171اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ
ن ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟرﺳم أو اﻟرﻣز، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أﺑﻬﺎ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻧﺎ ﯾﻘﺻد 
 أنﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ، و اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺔ، وان ﺗﻛون اﻟﻛﺗﺎﺑﺔﻷن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﺷﺗرط اﻟﻛﺗﺎﺑ
اﻟﺬي YBUL .M اﻷﺳﺗﺎذﻟﯾﻪ إﺎ، وﻫذا ﻋﻛس ﻣﺎ ذﻫب ﻬﻓو ﺣر ﺑﻛﺗﺑت  إذا إﻻﺗرﺳم اﻟﻠﻐﺔ 
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 .1102/40/51 el                              927931=p?php.daerhtwohs/bv/moc.zderol.www 
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ )، - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –ﺑﻦ ﻋﺰوز أﺣﻤﺪ، اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﮭﻼك  -171
، ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، (ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص
 .2102-1102ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
، وﻟﻛن اﻋﺘﺒﺮ أن ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮﺳﻢ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻦ طﺮق اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺮﻣﻮز
أو اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ  إﻟزاﻣﯾﺔأو اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت  ﻟﻺﯾﺿﺎحﺗﻛون ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم  نأﯾﻣﻛن 
 .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗدﺧل
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -أ
 Rﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺳم ﺑﻧص اﻟﻣـﺎدة 
ﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧ 211
، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن ﺗﻛون ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺻورة، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن "regidér -ﯾﺣرر"وﻫو 
ﺗﻛــون رﻣــزا، ﻓــﺎﻟرﻣوز ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻛــون ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔ، وﻣﻧــﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟوﺳــم ﺑﻠﻐــﺔ واﺣــدة ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔ 
  .ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟدول
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺔﻣﻛﺗوﺑ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -ب
ﺷـروط واﻟﻛﯾﻔﯾـﺎت ﻠاﻟﻣﺣدد ﻟ 873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  70ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
، ..."ﻋـﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﻹاﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﻟزاﻣﯾـﺔ  ﺗﺣـررﯾﺟـب أن :" اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك 
أن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻻﺑـد أن  -ﺗﺣرر –ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷف ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ 
  .وﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﺗﻛون ﻣﻛﺗ
  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم   -2
ﻻ ﺑـــد ﻣـــن أن ﺗﻛـــون اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻛﺗﺑـــت ﺑﻬـــﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت  ﺎﺣﺗـــﻰ ﯾﻛـــون اﻟﺑﯾـــﺎن ﻣﻔﻬوﻣـــ
ﻣﻔﻬوﻣــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﻌــﺎدي، وﻻ ﯾﻛــون ذﻟــك إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻠﻐــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ 
وﻟﻬــذا ﻛــﻼ ﻣـن اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ واﻟﺟزاﺋــري . ﻬﻼكﻟﻼﺳــﺗاﻟﻐذاﺋﯾـﺔ اﻟﺳــﻠﻌﺔ  ﻋــرضﻟﻣﻛـﺎن 
  . أوﺟﺑﺎ أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ  اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔأن ﺗﻛـــون ﺑﯾﺎﻧـــﺎت وﺳـــم  -أ
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻓـﻲ ﺑـﺎدئ اﻷﻣـر اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻟـم ﯾﺷـﺗرط اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﻛـﺎﻟﺗزام ﻋـﺎم 
اﻟﺻــﺎدر  739-27، ﺑﺎﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي 271ﺑﻌــض اﻟﺳــﻠﻊ دون ﻏﯾرﻫــﺎﺑــل ﺧﺻﺻــﻪ ﻓــﻲ 
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 ﺔاﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﻛﺗﺎﺑـــﺔ ﺟﻣﯾـــﻊ ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــﯾ 2791أﻛﺗـــوﺑر  21ﻓــﻲ 
  .371ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎل  5791/21/13اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  9431-57ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ﻌد وﺑ
إذا ﺗﻌﻠـق اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ وﺟوب ﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠ اﻷوﻟﻰﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺑﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻷﻣــوال واﻟﺧــدﻣﺎت وﻋرﺿــﻬﺎ واﻹﻋــﻼن ﻋﻠﯾﻬــﺎ، وﺑﯾــﺎن طرﯾﻘــﺔ اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل  اﻷﻣــر
وﺷـــروط اﻟﺿـــﻣﺎن، وﺑﻬـــذا اﻟـــﻧص ﺗـــم ﺗﻌﻣـــﯾم اﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ وﺳـــم 
 ﺎﻟﺗﺳــﻣﯾﺎت اﻟﻣﻌروﻓــﺔ ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻷﻣــوال ﺑ ﯾﺟــوز ﻪﻏﯾــر أﻧــ. 471اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت
  .571 اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 9431-57ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  20اﻟﻣﺎدة ﺣﺳب ﻧص اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻗــﺎﻧون  اﻟــذي ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ ﺗﺳــﻣﯾﺔو  066-49اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  4991ﺻــدر ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ 
اﻟﺧـــﺎص  9431-57 ، اﻟــذي أﻟﻐــﻰ ﺑﻣوﺟﺑــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟﻘــﺎﻧونnobuoTﺗﺑــون 
ﻋــــن اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت  وأﻟــــزم اﺳــــﺗﺧدام اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾــــر ،اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔﺑﺎﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐــــﺔ 
ﺣﯾــث ﯾﺳــﺗﻠزم أن ﻛــل ﺑﯾــﺎن ﯾﺻــدر ﻋــن اﻟﻣﺗــدﺧل ﻓــﻲ ﻣــن  20واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
ﻋﻣﻠﯾــــﺔ طـــرح اﻟﻣﻧﺗــــوج ﻻﺳــــﺗﻬﻼك أن ﯾﻛــــون ﺑﺎﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ، وﻫــــذا ﺣرﺻــــﺎ ﻣﻧــــﻪ ﻋﻠــــﻰ 
  .671اﻻﺳﺗﺧدام اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﺳـﺎري اﻟﻣﻔﻌـول واﻟﻣﻠﻐـﻰ ﻗـد اﺗﻔﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة اﺳـﺗﻌﻣﻛﻼ ﻣن وﻧﺟد 
اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ، ﻏﯾـــر أن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺳـــﺎري اﻟﻣﻔﻌـــول ﻟـــم ﯾﺷـــﺗرط اﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻـــطﻠﺣﺎت 
اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻣﺛــل اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻠﻐــﻰ، ﻛﻣــﺎ ﺧــول اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺳــﺎري اﻟﻣﻔﻌــول اﻟﺟﻣﻌﯾــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ 
  .771ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ل اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــوب اﺳــﺗﻌﻣﺎﻋﻠــﻰ ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻟــم ﯾﻘﺗﺻــر 
ﻣــن  R 8-211اﻟﻣـﺎدة اﺷـﺗرط ذﻟـك ﺑــﻧص ﺑــل اﻟﻣــذﻛور أﻋـﻼﻩ،  066-49اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم 
ﻗــﺎﻧون اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ، وأوﺟـــب ﺻـــﯾﺎﻏﺔ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ ﺑطرﯾﻘـــﺔ 
                                                
 .881ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -371
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ،  30-90ﺣﺪوش ﻛﺮﯾﻤﺔ، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن  -471
، ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻘﻮد وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، (ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ)
 .03، ص 2102/1102ﺑﻮﻗﺮة، ﺑﻮﻣﺮداس، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ  أﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻣﻌﺔ 
 .691ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -571
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  -اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﻋﻤﺮ،  -671
 .531 و ص 431، ص 0102، درا اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻷزارﯾﻄﺔ، -واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 .891ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   -771
ﻧــﻪ رﺧــص ﻟﻠﻣﺗــدﺧل أن ﯾﺣــرر اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺑﻠﻐــﺔ أﺧــرى أو ﺑﻠﻐــﺎت أ، ﻏﯾــر 871ﯾﺳــﻬل ﻓﻬﻣﻬــﺎ
ﻫـذا ﺑﻌـد اﻟﺗﻌـدﯾل ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة و ﻟﯾس إﻗﺻﺎء ﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ، أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﺿﺎﻓﺔ و 
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، اﻟـذي ﺟــﺎء ﻋﻠـﻰ ﻏـرار اﻟﻧﻘــد اﻟﻣوﺟـﻪ ﻟﻬـﺎ ﻣــن  R-211
ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘﺗﺻر وﺟوب اﻟﺗﺣرﯾر ﻋﻠﻰ  1002طرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .971اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻘط
ﺑـــر آﻟﯾـــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﺣـــق اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻓــــﻲ اﺷـــﺗراط اﻟﻛﺗﺎﺑـــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـــﺔ ﯾﻌﺗ
، ﻣﻣــﺎ ﺗﻣﻛــن اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻣــن اﻟﻌﻠــم 081ﺳــﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬــم ﻟﻣواطﻧﯾﻬــﺎ ﯾــﺔﻠﻐــﺔ اﻟوطﻧاﻟاﻹﻋــﻼم ﻷن 
   .181ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ  اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔأن ﺗﻛـــون ﺑﯾﺎﻧـــﺎت وﺳـــم  -ب
  :اﻟﺟزاﺋري
ﻣﺣـررة ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ذاﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐاﻟﺟزاﺋري أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  اﻟﻣﺷرعأﻟزم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣـﻊ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  81وﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺣـدد ﻟﺷـروط واﻟﻛﯾﻔﯾـﺎت  873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  70اﻟﻐش، وﻛذا اﻟﻣﺎدة 
ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﻋـﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻹﯾﺟب أن ﺗﺣرر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﻟزاﻣﯾـﺔ :" اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻗﺑل ﺻدور اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي اﻟﻣـذﻛور آﻧﻔـﺎ أﻟـزم اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ...". اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑوﺳـم  484-50ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم  50اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣـﺎدة 
ﯾﺟـــب أن ﺗﺣـــرر :"، اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﻧص873-31اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ وﻋرﺿـــﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐـــﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺳـــوم 
، وﻫذا ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﯾﺣﺳن اﻟﻠﻐﺎت ."..ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم 
  . اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻛﻣـﺎ أﻟــزم اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺗـــدﺧل أن ﯾﺣــرر ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت واﻟﺑﺿـــﺎﺋﻊ واﻟﺧـــدﻣﺎت، وﺟﻣﯾـــﻊ اﻷﺷـــﯾﺎء اﻟﻣﺻـــﻧوﻋﺔ أو اﻟﻣﺳـــوﻗﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر 
                                                
 .36ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -871
 .862ﺣﺎﻣﻖ ذھﺒﯿﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -971
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، وﻛذا 281ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن 50-19ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  22ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 12اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻬﻣﻬـﺎ،  ﻣـنواﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛوﻧـﻪ ﻟﻐـﺔ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﻌـﺎدي 
ﻣــن ﻏــزو  ﻻﺑـد ﻣــن ﺣﻣﺎﯾﺗﻬـﺎاﻟﺳـﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾــﺔ، أﺣـد رﻣــوز اﻟﻬوﯾــﺔ و  ﻣــن ﺟﻬـﺔ أﺧــرىﻓﻬـﻲ 
  .381اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن طرق اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة
ﺗﺧﻠص ﻣــن ﻫــذا أن ﻛــﻼ ﻣــن اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ واﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري اﺷــﺗرطﺎ أن وﻧﺳــ
ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻣﻛﺗوﺑﺔ، وﻟﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن 
ﻓﻬــم ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت، ﻛﻣــﺎ رﺧــص ﻛــﻼ ﻣــن اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾن إﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻐــﺔ أو أﻛﺛــر ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل 
  .اﻻﺧﺗﯾﺎر
ﻲ واﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻧﺻـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺷـــروط وﻣﻧـــﻪ ﻧﺟـــد أن ﻛـــﻼ ﻣـــن اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــ
ﻣﺣــددة ﺑﺎﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ، وﻫــﻲ ﻣﺗطﺎﺑﻘــﺔ 
ﻋﻠــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــراﺑط ﺑــﯾن اﻟﻧﺻــوص اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ واﻟﻧﺻــوص اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ، 
ﺔ، ﻛون اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺳﺗﻣد ﻧﺻوﺻﻪ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻷورﺑﯾـﺔ وﻛـذا اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت اﻟدوﻟﯾـ
وﻋﻠــﻰ ﻧﻔــس اﻟطرﯾــق ﺳــﺎر اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺑﺈدﺧــﺎل اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن 
  .اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
اﻷول ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ  ،ﺷــﻘﯾناﻟﻐذاﺋﯾــﺔ  طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻼﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊاﻟﺗﺗﺿــﻣن 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ، واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧـﺎت 
اﻟواﺟب إدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻟذا وﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑوﺿـﻊ 
ﻟﻠﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟواﺟـب إدراﺟﻬـﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ ﻓـﻲ اﻟﻔـرع اﻷول، وﻛـذا اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ
ﻣـن ﺟـﺎﻧﺑﯾن، أوﻻ  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺿـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊﯾﻧظر إﻟﻰ 
وﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻗـﺎﻧوﻧﻲ، اﻷﺧﯾر، ﻓﻬو اﻟﺗزام ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدر اﻻﻟﺗزام، اﻟذي اﻧﺷﺄ ﻫذا 
ﻓﻬو اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔرع إﻟـﻰ اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺿـﻊ  ﻣن ﻫذا اﻻﻟﺗزام
اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺿـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـزام ﺑﺗﺣﻘﯾـق  ،(أوﻻ)اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗزام ﻗـﺎﻧوﻧﻲ 
  .(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻧﺗﯾﺟﺔ
  .اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲاﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ : أوﻻ
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻫو اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓرﺿﺗﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت، ﺣﯾث ﯾﺳـﺗﻣد وﺟـودﻩ ﻣـن 
، 581، وﻻ ﯾﺳـــﺗﻣد وﺟـــودﻩ ﻣـــن اﻟﻌﻘـــد، ﻛﻣـــﺎ اﻧـــﻪ ﺳـــﺎﺑق ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗـــد481ﻧﺻـــوص اﻟﻘـــﺎﻧون
 ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺈدراجﺑـ ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  ﺑﻌرضوﻣﺣﻠﻪ ﻗﯾﺎم ﻛل ﻣﻧﺗﺞ أو ﻣن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
، واﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔاﻟﻧﺻــوص  ة ﺑﻣوﺟــبﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﺣـددﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــ ﺗﺣﻣــلﺑطﺎﻗـﺔ 
، ﺑﻐــــرض ﺗزوﯾــــد اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﻟﻼﻟﺗــــزام ﺑوﺳــــم اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔﻟﻠﺗﻧظــــﯾم اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ 
اﻟﺿــــرورﯾﺔ ﻻﺳــــﺗﻧﺎرة إرادﺗــــﻪ وﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﻟﺻــــﺣﺗﻪ، وﻛــــذا ﻗدرﺗــــﻪ اﻟﺷــــراﺋﯾﺔ، وﺗﻔــــﺎدي ﻣﺧــــﺎطر 
  .اﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻷﻓـراد ﻟـﯾس ﻟﻬـم اﻟﺧﯾـﺎر ﻓـﻲ ن ﻓـﺈاﻻﻟﺗزام ﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون،  وﻛون ﻫذا
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻣـن إرادﺗﻬـم ، ﻓﻬـم ﻣﻠزﻣـون ﺑﺗﻧﻔﯾـذ ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام، واﻷﺻـل أن ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام ﯾﺷـﻣل 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ، وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، إﻻ إذا ﻛـﺎن ﻫـذا اﻹﻋﻔـﺎء ﺑـﻧص 
  .اﻟﻘﺎﻧون، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣددة ﺑﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون ﻫـو اﻟﻣﺻـدر اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻟﻼﻟﺗـزام ﻓﻬـو اﻟـذي ﯾﺗﻛﻔـل ﺑﺗﺣدﯾـد ﻫـذا وﻋﻧد
ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣـــدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـــري  35، وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﻧﺻـــت ﻋﻠﯾـــﻪ اﻟﻣـــﺎدة ﻪاﻻﻟﺗـــزام، وﻣﺿـــﻣوﻧ
ﺗﺳــري ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﻋــن اﻟﻘــﺎﻧون دون ﻏﯾرﻫــﺎ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ :"
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ﺑوﺳـم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﺎﻻﻟﺗزام ﺑــ اﻟﺧﺎﺻـﺔﻧﯾــﺔ ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻔﻬــم أن اﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧو "اﻟﺗـﻲ ﻗررﺗﻬــﺎ
  . ﻫﻲ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻟﺗزام دون اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺳــــﻠﻊ  ﻋـــرضﺣﺎﻟـــﺔ  ﯾﺔاﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺑﻣوﺟـــب اﻟﻧﺻـــوص ﻛﻣـــﺎ أن ﻫـــذا اﻻﻟﺗـــزام ﻓـــرض 
 ﺗﻛﯾﯾﻔـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻧـﻪ اﻟﺗـزام، ﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻏﯾـﺎب ﻋﻘـد، وﻣﻧـﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ
ﻧﺷــــﺄ اﻟﻌﻘــــد، أو أن ﯾوﺟــــد ﺣﺗــــﻰ ﯾﺟــــد اﻟﺗــــزام ﻋﻘــــدي دون أن و ﯾﺗﺻــــور أن ﯾ، ﻓــــﻼ يﻋﻘــــد
ﺗﺻـــرف اﺑﺗـــداﺋﻲ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻌﻘـــد اﻟﻧﻬـــﺎﺋﻲ، ﻛﺎﻟﻣﻔﺎوﺿـــﺎت أو اﻟوﻋـــد، أو اﻟﻌﻘـــد اﻻﺑﺗـــداﺋﻲ، 
  .ﻓﺎﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑوﺿﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض ﻟﻠﺟﻣﻬور
ﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ، ﺣﺗـﻰ ﻗﺑـل واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻫو اﻟﺗـزام ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺈﺣﺎطـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑ
ﻋﻠﻰ  اﻟﺟزاﺋﯾﺔإﺑرام أو وﺟود اﻟﻌﻘد، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛوت ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﻣـن ﺟـراء ﻫـذا  اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ، ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﯾﺗﺿـرر  اﻟوﺿﻊﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﯾﻠﺔ ا
وﻟﻬذا ذﻫب  .681اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌرض
ﺿررا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،  ﻪﻗﺎﻟﺣا  ٕق ﻣن اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ أن إﺧﻼل اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟوﺳم، و ﻓرﯾ
، ﻷﻧــﻪ ارﺗﻛــب ﺧطــﺄ ﻻ اﻟﻌﻘدﯾــﺔرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟﻣﺗــدﺧل اﻟﻣﺧــل اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻــﯾرﯾﺔ ﯾ
  .781ﺗﻘﺻﯾرﯾﺎ ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد، ﻓﻬو ﻟم ﯾﺧل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻋﻘدي
  :ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻷﻧﻪوﻣن ﻫذا ﯾﺗﺑﯾن أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻫو اﻟﺗزام 
  .اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻫو اﻟﺗزام ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد، وﯾﻧﻔذ ﻗﺑل طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول -
اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﻫــو اﻟﺗــزام ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﻷﻧــﻪ ﯾﺳــﺗﻣد أﺣﻛﺎﻣــﻪ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون، ﻟــﯾس ﻣــن  -
  .اﻟﻌﻘد
  .اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣـدﯾن ﺗﺣﻘﯾـق ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ،  ﺗطﻠـب ﻣـنﻟﺗـزام اﻟـذي ﯾاﻻﺔ ﻫـو اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟـ
ﻓﻣﺿــﻣون اﻷداء اﻟــذي ﯾﻠﺗــزم ﺑــﻪ اﻟﻣــدﯾن ﻫـــو ﺑذاﺗــﻪ اﻟﻐﺎﯾــﺔ أو اﻟﻬــدف اﻟــذي ﯾﺳــﻌﻰ إﻟﯾـــﻪ 
ﻫـو وﺟـود اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺣﻠـﻪ، واﻻﻟﺗزام ﺑوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ 881اﻟداﺋن
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ف، أو ﻋﻠــﻰ ﺟﺳــم اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﺟﺳــم اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﺳـــواء ﻋﻠــﻰ ﺑطﺎﻗــﺔ ﻟﺻـــﯾﻘﺔ ﺑــﻪ، أو ﻋﻠــﻰ اﻟﻐـــﻼ
ﻣﺑﺎﺷرة، إن ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺻﻠﺑﺔ، ﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻻﻟﺗزام ﻫو وﺟـود ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻌﺔ 
  .ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻧوﯾر إرادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
واﻟﻣﺳـﺗﻘرئ ﻟﻠﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻓرﺿـت اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺿـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ 
طـق ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﺑﻣـﺎ ﻧﻪ اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ، وﻫذا ﻫـو ﻣﻧأﯾﺳﺗﺷف 
أﻧــﻪ ﻗـــﺎﻧون وﻗـــﺎﺋﻲ ﻓﯾﻠﺗــزم اﻟوﺿـــﻊ اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳــﻠﻌﺔ، ﺳـــواء ﻋﻠـــﻰ 
، ﺣﺗـﻰ ﯾـﺗﻣﻛن ﻣـن ﺗـوﻗﻲ اﻷﺧطـﺎر اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻠﺣـق ﺑطﺎﻗـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ أو ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﻠﯾـف اﻟﺳـﻠﻌﺔ
  .ﺑﻪ
اﻟﻣـــدﯾن ﺑـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺿـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـــوم ﻓ وﺑﻣـــﺎ أﻧـــﻪ اﻟﺗـــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـــق ﻧﺗﯾﺟـــﺔ،
ﻠــــﻰ اﻟﺳــــﻠﻌﺔ ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﺧﻠــــو اﻟﺳــــﻠﻌﺔ ﻣــــن اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻓرﺿــــﺗﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﻋ
ر ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﺳــواء ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺳــﻼﻣﺗﻪ، أو ﺑــاﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺣﻘــق ﺣﻣﺎﯾــﺔ أﻛ
  . ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﺎاﻟﺗزاﻣـــ ﻋﻠـــﻰ اﻋﺗﺑـــﺎر أﻧـــﻪ اﻻﻟﺗـــزام ﺑوﺿـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﺔوﺗظﻬـــر أﻫﻣﯾـــ
اﻟﻣدﯾن ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻول اﻟﺿرر ﻟﻠداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام،  ن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻷﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ، 
ﺑﻔﻌــل ﺧطـﺄ اﻟﻣــدﯾن، وﻋــدم وﺟــود اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﯾﻌﺗﺑــر ﻗرﯾﻧــﺔ  وﻗــﻊﻗــد  اوأن ﺿـرر 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣدﯾن ﻫـو ﻣـن ﯾﺗﺣﻣـل ﻋـبء . ﻋﻠﻰ أن اﻟﺧطﺄ ﻫو ﺧطﺄ اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻻﻟﺗزام
ﺑﺎت ﻋـن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓـﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺧﻔف اﻹﺛ. 981إﺛﺑﺎت أن اﻟﺧطﺄ اﻟﺣﺎﺻل ﻟﯾس ﻣن ﻓﻌﻠﻪ
 .091ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣدﻋﻲ
ﻛﻣﺎ أن ﺗﻛﯾﯾف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻻ ﯾﺣﻘق اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ 
اﻟﻣرﺟوة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟﺎء ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ووﻗﺎﯾـﺔ 
وﺣﺗـﻰ ﯾﺗﺳـﻧﻰ  ﻼﺳـﺗﻬﻼك،ﻟ اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻋـرضاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗدﺧل أﺛﻧـﺎء 
ذﻟــك ﯾﻔـــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗـــدﺧل اﻟﺗزاﻣــﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻣــن طﺑﯾﻌـــﺔ ﺗﺳــﻬل ﺗﺣﻘﯾـــق ﺣﻣﺎﯾــﺔ وﻗﺎﺋﯾـــﺔ 
، ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﻬل اﻹﺛﺑــﺎت ﻓــﻲ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﻓﻣﺟــرد اﻹﺧــﻼل ﺑوﺿــﻊ ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳــم ﯾﻌﺗﺑــر دﻟــﯾﻼ
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  .37، ص0102اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
ﺣﺎﻟـﺔ وﻗـوع اﻟﺿـرر، وﻟـن ﯾﻛـون ذﻟــك إﻻ ﺑﺈرﺳـﺎء اﻟﺗزاﻣـﺎت ذات ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻻ اﻟﺗزاﻣـﺎت ﺑﺑــذل 
  .رﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، أو اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﺷاﻟﻣﺄﺧوذ ﺑﻪ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﻋﻧﺎﯾﺔ، وﻫذا ﻫو اﻟﻣﺑدأ 
ﻧــﻪ اﻟﺗـــزام ﺑﺗﺣﻘﯾــق ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗوﺣﯾــد أﺣﻛـــﺎم أﻛﻣــﺎ أن ﺗﻛﯾﯾــف اﻻﻟﺗــزام ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام، ﻣﻣﺎ ﯾﺣـد ﻣـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـﺔ ﻟﻘﺎﺿـﻲ 
ﻧﺎﯾﺔ، ﻓﯾﺳـﺄل اﻟﺷـﺧص ﻋـن إﺧﻼﻟـﻪ ﺑذل ﻣن اﻟﻌﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻻﻟﺗزام ﺑاﻟﻣوﺿوع أن اﻟﻣدﯾن 
ﻋـدم وﺟـود اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت أو وﺟـود ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻧﺎﻗﺻـﺔ ﺗـؤدي إﻟـﻰ ﻗﯾـﺎم ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ و ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، 
  . 191اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم
رﯾﻌﯾﺔ ﻣـن اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻣﺣﻠـﻪ ﺗﻠـك اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺑﻧﺻـوص ﺗﺷـ
وﺿﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﯾن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣﻣﺎ 
  .ﯾﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﻷﺛرﻩ إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟذﻟك
أﻣـﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻓﻬـﻲ ﻣﺣـددة ﺑﻧﺻـوص اﻟﻘـﺎﻧون ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻸﻓـراد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـﺎ 
اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ، وﻋﻠﯾـﻪ ﺳـوف  ﻓﻬﻲ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك
، ﺛــم اﻟطﺑﯾﻌــﺔ (أوﻻ) ﻧﺗطــرق إﻟــﻰ اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻻﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ
  (.ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  .اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت : أوﻻ
ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم ﺗﺣﻣـل ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻣﺣـل اﻻﺳـﺗﻬﻼك، وﻫـذﻩ 
اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺟوﻫرﯾــﺔ، ﺗرﻗــﻰ إﻟــﻰ ﻣﺣــل اﻹﯾﺟــﺎب، أو أن ﺗﻛــون ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوى اﻟــدﻋوة ﻟﻠﺗﻌﺎﻗــد، 
، أو ﺗﻛﯾــف ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟوﺳــم ﺑﺎﻟــدﻋوة (1)وﻟــذا ﻓﻘــد ﺗﻛﯾــف ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟوﺳــم ﺑﺎﻹﯾﺟــﺎب اﻟﻣﻠــزم 
  (.2)ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد 
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  .ﻣﻠزماﻟﺑﺎﻹﯾﺟﺎب اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺳم ﺗﻛﯾﯾف ﺑﯾﺎﻧﺎت  -1
، وﻫـو اﻟﺣـد اﻟﻔﺎﺻـل ﺑـﯾن ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻔـﺎوض وا ٕ ﺑـرام 291اﻹﯾﺟﺎب ﻟﻐـﺔ اﻹﻟـزام واﻹﺛﺑـﺎت
ﺑﻧﯾﺔ اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑﺎﻟﻌﻘـد وﻫـو اﻹﯾﺟﺎب ﻫو ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣن أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن و  .391اﻟﻌﻘد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
أن  ، وﻟﻛـــﻲ ﯾﻛـــون اﻹﯾﺟـــﺎب ﻣﻠزﻣـــﺎ ﻻﺑـــد ﻣـــن491ﺗﻌﺑﯾـــر ﻧﻬـــﺎﺋﻲ ﻋـــن اﻹرادة ﯾـــﺗم ﺑـــﻪ اﻟﻌﻘـــد
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد، وﻫﻲ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻘد، وﻣﺣل اﻟﻌﻘد، ﻣن ﺣﯾث إﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻬﻣﺎ 
  .591وﺗﻌﯾﻧﻬﻣﺎ، وﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ
ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﺗــم ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘــد دون اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺎﺋل 
ﯾواﻓـق ﻋﻠـﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓـﻲ اﻹﯾﺟـﺎب ﻓﻬـذا ﻻ ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـﺎم اﻟﻌﻘـد، ﺑﺷـرط أن ﯾﺻـدر ﻗﺑـوﻻ 
  .691ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻹﯾﺟﺎب ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾﺔ
  :وﻟﻘﯾﺎم اﻹﯾﺟﺎب اﻟﻣﻠزم ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﺗواﻓر اﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻹﯾﺟﺎب ﻣﺣددا أي ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗـﻲ : اﻟﺷرط اﻷول
وﺗﺗﻣﺛـل ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد، أي ﻛﺎﻣﻼ، وﻫو اﻟﻌﻠم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘـد، 
، وﻫـذا اﻟﺷـرط 791اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺟوﻫرﯾـﺔ ﻓـﻲ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻘـد وﻣﺣـل اﻟﻌﻘـد وﻛـذا ﺷـروط اﻟﺗﻌﺎﻗـد
ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺷروط  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ، وﻣﺛﺎﻟـﻪ ﺗﺿـﻣن اﻹﯾﺟـﺎب ﺗﻌﯾـﯾن اﻟﻣﺑﯾـﻊ 
  .891واﻟﺛﻣن وﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد
                                                
ﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ-ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات اﻹﻋﻼﻧﯿﺔ ﺣﻤﺪي أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ، ا -291
 .23، ص 7002، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺤﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮ، ﻣﺼﺮ، -اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ
، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ- اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ذو اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪيﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺮﺳﻰ ﺣﻤﻮد،  -391
 .11، ص 5002دون ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ، دون ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ، 
اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﻘﺪ  - ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام -ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺴﻌﺪي، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﻟ -491
  .56، ص4002،  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، دار اﻟﮭﺪى، ﻋﯿﻦ ﻣﻠﯿﻠﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺠﺰء اﻷول ،-واﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة
 ﺘﻠﻔﺰﯾﻮن،ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮع اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟ -591
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻓﻲ  ﻧﺪوة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
 .3، ص 8991دﯾﺴﻤﺒﺮ   7و  6اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ 
  .3ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -691
ﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ذو اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺮﺳﻰ ﺣﻤﻮد، اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘ -791
 .61ص 
 .04ﺣﻤﺪي أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -891
أن ﯾﻛون اﻹﯾﺟﺎب ﺑﺎﺗﺎ أي ﺟﺎزﻣﺎ ﻣﻌﺑرا ﻋن إرادة ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺑرام : اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻘـــد، وﺗوﻗـــف إﺑـــرام اﻟﻌﻘـــد ﻋﻠـــﻰ إرادة اﻟﻘﺎﺑـــل ﻻ إرادة اﻟﻣوﺟـــب، ﻓﯾﻘـــوم ﺑﻣﺟـــرد اﻹﻋـــﻼن اﻟﻌ
  .991ﺑﺎﻟﻘﺑول ﻣن وﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻹﯾﺟﺎب
ﻛﻣـــﺎ ﯾﺗﺻـــف اﻹﯾﺟـــﺎب ﺑﺄﻧـــﻪ واﺿـــﺢ، أي ﻏﯾـــر ﻣﺷـــوب ﺑﻠـــﺑس أو : اﻟﺷـــرط اﻟﺛﺎﻟـــث
  .002ﻏﻣوض، ﯾﺣول دون ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوﺟب ﻟﻪ ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ إﺑراﻣﻪ
ﺑر ﻣن ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗم وﻛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺗﻌﺗ
  .اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ
ﻣـــور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺗﻛـــوﯾن اﻟﻌﻘـــد اﻷاﻟﻣﺷـــرع ﻟـــم ﯾﺗـــرك ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك و 
ﻟﻠﻌﺎﻗـــدﯾن ﻓﻔــــرض اﻟﺗزاﻣــــﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺗــــدﺧل اﻟﻣــــدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﻬـــﺎ، ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺎﺋل 
، ﻓﻧﺟـــد اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت ﻓرﺿـــت اﻟﺗـــزام اﻟﻣﺗـــدﺧل اﻟﺟوﻫرﯾـــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺣـــل اﻟﺗﻌﺎﻗـــد
اﻟﻣــدﯾن ﺑﺗﺑﯾــﺎن اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗــوج ﻣﺣـــل اﻟﺗﻌﺎﻗــد، ﻋــن طرﯾـــق اﻻﻟﺗــزام ﺑوﺳـــم 
، ﻓﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟوﺳـم ﺗﻌﺗﺑـر ﻣـن ﺑـﯾن اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد رﺿـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﺎﻹﻗـدام اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت
إﯾﺟﺎﺑـﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج، ﻓﺑﻣﺟرد وﺿﻊ ﺳﻠﻌﺔ أﻣﺎم أﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺣﻣـل وﺳـﻣﺎ ﻓﻬـذا ﯾﺷـﻛل
 .102ﻣﻠزﻣﺎ ﯾﻧﻌﻘد ﺑﻪ اﻟﻌﻘد ﺣﺎﻟﺔ ﺻدورﻩ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﯾﻠﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﻣﺗـدﺧل اﻟﺗـزام ﺑـﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻋـن 
طرﯾــق اﻟوﺳـــم ﺑـــﺈدراج ﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻣﺣــددة ﺑـــﻧص اﻟﻘـــﺎﻧون، وﻓـــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ﺗﺗرﺗـــب ﻋﻠﯾـــﻪ 
ﺧل أن ﯾﻌﻠـــم اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ ﺗﻔـــرض اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت أﯾﺿـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺗـــد
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، وﻣﻧﻪ اﻟﻣﺗـدﺧل ﻣﻠـزم ﻋﻧـد طـرح اﻟﻣﻧﺗـوج ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك، 
ﻓﻬــــو ﯾﺗﺿــــﻣن ﺟﻣﯾــــﻊ  ،أن ﯾوﺳــــم اﻟﻣﻧﺗوﺟــــﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ، وﻛــــذا ﺗﺑﯾــــﺎن اﻷﺳــــﻌﺎر
  .إﯾﺟﺎب ﻣﻠزماﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﻓﻬو 
اﻹﯾﺟـــﺎب ﺷـــﻲء  اﻷﺧﯾـــرةﻋﻘـــود إذﻋـــﺎن، وﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ  أﻛﺛرﻫـــﺎ ﺔد اﻻﺳـــﺗﻬﻼﻛﯾو واﻟﻌﻘـــ
ﺣﺗﻣـــﻲ، ﻓﯾﺗﺣـــﺗم ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺗـــدﺧل أن ﯾﻛـــون ﻓـــﻲ ﻣوﻗـــﻊ اﻟﻣوﺟـــب ﺣﺎﻟـــﺔ ﻋـــرض اﻟﻣﻧﺗوﺟـــﺎت 
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﻓﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻛل ﻣن ﯾطﻠﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﻬور، ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣـن اﺣﺗﻛـﺎر ﻗـﺎﻧوﻧﻲ أو 
                                                
 .34صو  24ﺣﻤﺪي أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -991
 .54و  44، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -002
 .44 p .tic.pO ,sessorB eD eniotnA - 102
ﻛﻣــﺎ ﯾــرى اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟﺳــﯾد ﻣﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد ﻋﻣــران أن ﻋﻘــود اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﻣــن ﻋﻘــود  .202ﻓﻌﻠــﻲ
ﻻ ﯾﻧــﺎﻗش اﻟﻌﻘــد، وا ٕ ﻧﻣــﺎ ﯾــﺗم اﻹذﻋــﺎن ﻟﻬــﺎ اﻟــذي ﯾﻘــدم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗــد اﻹذﻋــﺎن، ﻓﺎﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك 
وﻣﻧــﻪ ﺗطﺑــق ﻋﻠﯾــﻪ ﻛــل اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘــد ﻣــن إﺑطــﺎل، اﻟﻌﯾــوب اﻟﺧﻔﯾــﺔ،  ،302ﻋﻠﯾﻬـﺎ
  .402اﻟﺦ...اﻟﺿﻣﺎن
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌرض اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻫو ﻋرض ﺑـﺎت وﻣﺣـدد، ﯾﻛﯾـف ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ إﯾﺟـﺎب 
  .ﺿﻊ اﻟﻌرض، أو ﻧﻔﺎذﻫﺎﻣﻠزم ﻟوﻗت اﻟﻌرض ﻓﯾﺳﻘط إﻣﺎ ﺑﺳﺣب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن و 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲﻣﻠزم اﻟﺑﺎﻹﯾﺟﺎب اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -أ
أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺣﺗرف أن ﯾﻣد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻗﺑل إﺑرام 
ﻣــن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺧﺻــﺎﺋص  2061اﻟﻌﻘـد ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
، ﻛﻣـــﺎ أﻟزﻣــﻪ ﺑــﺈدراج  اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــوص 502اﻟﺗﻌﺎﻗــداﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وﻛــذا ﺷــروط 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﻋـن طرﯾـق ﻓـرض اﻟﺗـزام ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﻣﺣﺗـرف وﻫـو اﻻﻟﺗـزام 
، 3991ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ  L 1-111ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻠﻌﺔ، وﻣﻧــﻪ إذ اﻋﺗﺑــرت ﺑــﺄن ﯾﻌﻠــم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻗﺑــل إﺑــرام اﻟﻌﻘــد ﺑﺎﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ ﻟﻠﺳــ
ﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ، واﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ 
، وﻫــذا ﻋــن طرﯾـق وﺿــﻊ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗـدﺧل اﻧــﻪ ﯾﻌﻠـم ﺑﻬــﺎ ﻟﻛوﻧــﻪ ﻣﺣﺗرﻓـﺎ
  . ﺑطﺎﻗﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﻣﺑﺎﺷرة
ون ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧ 3-311 Lﻛﻣـــــﺎ أﻟـــــزم اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ اﻟﻣﺣﺗـــــرﻓﯾن ﺑـــــﻧص اﻟﻣـــــﺎدة 
اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــﻲ أن ﯾﻌﻠــم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻣﺣــل اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣــن 
اـﻟـﺛﻣن وﺷــروط اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل ، وﻛــذا طرﯾﻘــﺔ ﺗﻧﻔﯾـــذ اﻻﻟﺗــزام، ﻋــن طرﯾــق وﺿــﻊ ﻋﻼﻣـــﺔ أو 
ﺑطﺎﻗﺔ أو ﺗﻌﻠﯾق أو أﯾـﺔ وﺳـﯾﻠﺔ أﺧـرى ﻣﻼﺋﻣـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻛﯾـف ﻫـذا اﻟﻌـرض ﻋﻠـﻰ اﻧـﻪ إﯾﺟـﺎب 
  .ن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻘﺑولﻣﻠزم ﯾﻧﻌﻘد ﺑﻪ اﻟﻌﻘد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ أﻋﻠ
                                                
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻓﻲ  ﻧﺪوة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹذﻋﺎن، ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻨﺪاري، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴ -202
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
  .8، ص 8991دﯾﺴﻤﺒﺮ   7و  6
 .611اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻤﺮان، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -302
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 8691/11/82أﺷـــﺎرت ﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟـــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺣﻛﻣﻬـــﺎ اﻟﺻـــﺎدر ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ و 
ﻟﻠﻐرﻓــﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ، إﻟـــﻰ أن اﻟﻌـــرض اﻟﻘـــﺎطﻊ، واﻟﻣﺗﺿــﻣن ﻟﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻣﺳـــﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾـــﺔ ﻟﻠﻌﻘـــد 
  .602ﯾﻌﺗﺑر إﯾﺟﺎﺑﺎ
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﻣﻠزم اﻟﺑﺎﻹﯾﺟﺎب  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم -ب
ﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺗـــدﺧل ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ طــرح اﻟﻣﻧﺗـــوج ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك أن ﯾﻣـــد اﻟﻣﺷـــرع اوﺟــب أ
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق  30-90ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون  71اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑــــﺎﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺎﻟﻣــــﺎدة 
ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك وﻗﻣــﻊ اﻟﻐــش، ﻛﻣــﺎ أﻟزﻣــﻪ ﺑــﺎﻹﻋﻼم ﺑﺷــروط اﻟﺑﯾــﻊ، واﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻣطﺑﻘــﺔ 
اﻟﻣﺣدد  20-40ﻟﻘﺎﻧون ﻣن ا 90ﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة إ 40اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻣﺎدة  اﻟﺳﻠﻊﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل إﯾﺟﺎب ﻣﻠزﻣﺎ، ﻷﻧﻪ ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ 
ﻏﯾــــر أن اﻟﻣﺷــــرع   ،ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣــــدﻧﻲ 56ﻧــــص اﻟﻣــــﺎدة ﺣﺳــــب اﻟﻣﺳــــﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾــــﺔ 
اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، 
اﻟﻣــذﻛور  873-31ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  40اﻟﻔﻘــرة  30ﻧــص اﻟﻣــﺎدة إﻻ أﻧــﻪ ﻓــﻲ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹرﺿـﺎء اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﺻـﻔﺔ : ﻋرف اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
واﺿـــﺣﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﻣـــل ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل ﺗﻌرﯾـــف اﻟﻣﻧﺗـــوج واﻟﻣﺗـــدﺧل اﻟﻣﻌﻧـــﻲ ﺑﻌـــرض اﻟﻣﻧﺗـــوج 
وﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺄﻣن اﻟﻣﻧﺗـوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟـﻰ وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻧﺗـوج واﻟﻣﻛوﻧـﺎت واﻟﻣﻌﻠ
  ".واﻟﺳﻌر وﻣدة ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت
وﻣن اﺳﺗﻘراء ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺿﻣن اﻟﻌرض ﻋﻧﺎﺻر، وﻣﻌﯾﺎر ﻫـذﻩ 
اﻟﻌﻧﺎﺻر أن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺛم ﺣدد ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣـن 
ﺑﻌـرض اﻟﻣﻧﺗـوج أن ﺗظﻬر ﻋﻠـﻰ اﻟﺑطﺎﻗـﺔ وﻫـﻲ ﺗﻌرﯾـف اﻟﻣﻧﺗـوج، ﺗﻌرﯾـف اﻟﻣﺗـدﺧل اﻟﻣﻌﻧـﻲ 
ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﻟﻠﻣــرة اﻷوﻟــﻰ، طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣﻧﺗــوج، ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﻣﻧﺗــوج، اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺄﻣن 
ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد اﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻣﺳـﺎﺋل . اﻟﻣﻧﺗوج، اﻟﺳﻌر، ﻣدة ﻋﻘد اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﺟوﻫرﯾﺔ واﻟﺳﻌر، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو إﯾﺟﺎب ﻣﻠزم ﯾﻧﻌﻘد ﺑﻪ اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺟرد ﺻدور ﻗﺑول ﻣن طرف 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
                                                
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻠﺤﺎج اﻟﻌﺮﺑﻲ،  -602
 .02، ص 0102، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ–
ﻛﻣــﺎ ﻧــص اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري أن ﻛــل ﻋــرض ﻟﺳــﻠﻌﺔ ﯾﻛﯾــف ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻋــرض ﻟﻠﺑﯾــﻊ 
ﻣـــن طـــرف  ﻗﺑـــول ﺻـــدر اﻓـــﺈذاﻟﺳـــﺎﺑق اﻟـــذﻛر،  20-40ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون  51ﺑـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة 
اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻧﻌﻘــد اﻟﻌﻘــد، وﻟﻬــذا اﻷﺧﯾــر أن ﯾطﻠــب اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﯾﻧــﻲ أو اﻟﻔﺳــﺦ، وﻓﻘــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم 
  . اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ
ﻛﯾــف ﺗ، ﻓاﻟﻣطﺑــق اﻟﺳــﻌر اﻟﻣﺗــدﺧل أﻋﻠــن ﻋــنن وﻣــن ﻫــذا ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ اﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أ
ﻷن اﻟﺑطﺎﻗــﺔ ﺗﺿــﻣﻧت  ،ﻣﻠــزماﻟﯾﺟــﺎب واﻟﺳــﻌر ﺑﺎﻹاﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳــم 
ﻗﯾـﺎم اﻟﻌﻘـد  ﻹﺛﺑـﺎتوﺗﺻـﺑﺢ اﻟﺑطﺎﻗـﺔ أداة . ﯾﻧﻌﻘـد ﺑﻬـﺎ اﻟﻌﻘـداﻟﺗـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾـﺔ 
ﺑﺈﺛﺑﺎت  ﺎﯾﻛون ﻣﻠزﻣ ﺑﯾن اﻟﻣﺗدﺧل واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑوﺟود اﻟﻘﺑول، دون أن
  . اﻹﯾﺟﺎب اﻟﻣﻠزم ﺻدور
 ﺔﻣﻌروﺿــ اﻟﺳــﻠﻌﺔوﯾﻠﺗــزم اﻟﻣﺗــدﺧل ﺑﺎﻟﺑﻘــﺎء ﻋﻠــﻰ إﯾﺟﺎﺑــﻪ اﻟﻣــدة اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻘــﻰ ﺧﻼﻟﻬــﺎ 
ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، ﻓﺑﺎﻧﻘﺿــﺎء اﻟﻌــرض ﯾﺳــﻘط اﻹﯾﺟــﺎب اﻟﻣﻠــزم، وﻻ ﯾﻌــد ﺑﻌــدﻫﺎ اﻟﻣﺗــدﺧل ﻣﻠزﻣــﺎ 
  .اﻟذي ﺳﻘط ﺈﯾﺟﺎﺑﻪﺑ
  :ﺑﺎﻟدﻋوة ﻟﻠﺗﻌﺎﻗداﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -2
 ةاﻟﻌـرض اﻟـذي ﯾظﻬـر اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ إﺑـرام اﻟﻌﻘـد دون ﺑﯾـﺎن أرﻛﺎﻧـﻪ، ﯾﻌﺗﺑـر ﻣﺟـرد دﻋـو 
، ﻣــﺛﻼ اﻟﻌــرض دون ﺑﯾــﺎن 702ﺟــل اﻟﺣــث ﻋﻠــﻰ إﺑــرام اﻟﻌﻘــدأﻟﻠﺗﻌﺎﻗــد، وﯾﻌﺗﺑــر وﺳــﯾﻠﺔ ﻣــن 
اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد أﺻﻼ ﯾﻌﺗﺑر دﻋوة ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد، دون أن ﯾرﻗﻰ إﻟـﻰ إﯾﺟـﺎب 
ﻟﻠﺟﻣﻬـور ﻋﻧــد اﻟﺷـك إﯾﺟﺎﺑـﺎ، ﻣــﺎ ﻟـم ﯾظﻬـر اﻟﻌﻛــس ﻣﻠـزم، ﻛﻣـﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻌــرض اﻟﻣوﺟـﻪ 
ﻣــن ظــروف اﻟﺣــﺎل، وا ٕ ﻧﻣــﺎ ﯾﻛــون دﻋــوة ﻟﻠﺗﻔــﺎوض، وﻫــذا ﻣــﺎ ذﻫﺑــت إﻟﯾــﻪ ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض 
  . 8021691/40/41اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ﻗرارﻫﺎاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
 وﻛــﺎن اﻟﻣﻧﺗــوج ﻣطﺎﺑﻘــﺎ ﻟﻼﻟﺗــزام ﺑﺎﻟوﺳــم،ﺣﺎﻟــﺔ طــرح اﻟﻣﻧﺗــوج ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، ﻓــﻲ أﻣــﺎ 
اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ، وﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗــوج، ﻟﻛــن دون ﻟﺗﺿــﻣﻧﻪ ﺑطﺎﻗــﺔ وﺳــم ﺑــﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت 
ﺑﯾﺎن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺑﯾﻊ، ﻓﻬﻧﺎ أرﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻏﯾر ﺗﺎﻣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻛﯾف اﻟطرح ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟرد 
دﻋـــوة ﻟﻠﺗﻌﺎﻗـــد، ﻓـــﻼ ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك أن ﯾﺟﺑـــر اﻟﻣﺗـــدﺧل ﻋﻠـــﻰ إﺗﻣـــﺎم اﻟﻌﻘـــد، وﻟـــﻪ أن 
ﺎﻧﻬـﺎ، دون أن ﯾﻛـون ﯾؤﺳس دﻋواﻩ ﻋﻠـﻰ أﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـﯾرﯾﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗـواﻓر أرﻛ
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، إﻻ أﻧﻧـﺎ ﻧـرى ﻋﻛـس ﻫـذا اﻟـرأي، ﻷن ﻟﻪ اﻟﺣق، ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ
وﺗﻘــوم اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ . ﻋــرض اﻟﻣﻧﺗــوج دون ﺑﯾــﺎن ﺳــﻌرﻩ ﯾﻌﺗﺑــر ﺟرﯾﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺟزاﺋﯾــﺎ
  .اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  :اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺗﻛﯾﯾف ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم  -3
ﺎﯾـــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ أو ﻣـــﺎ ﯾطﻠـــق ﻋﻠﯾـــﻪ ﺑﺎﻹﺷـــﻬﺎر اﻟﺗﺟـــﺎري ﻛـــل ﻣﻌﻠوﻣـــﺔ ﻣﻌروﺿـــﺔ اﻟدﻋ
ﺑﻬدف ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺗﺣـرﯾض ﻋﻠـﻰ ﺑﯾـﻊ ﻣﻧـﺗﺞ أو ﺧدﻣـﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬـور، ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن 
اﻟﻣﻛـــــﺎن واﻟوﺳــــــﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳــــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــــﻲ إﯾﺻــــــﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت، وﻣﻧـــــﻪ اﻟوﺳــــــم ﯾﻌﺗﺑــــــر وﺳــــــﯾﻠﺔ 
  .902إﺷﻬﺎرﯾﺔ
ﻣﺟـرد  اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ، أو اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـﻼف ﺗﻛﯾﯾـف وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛـن
أﻧﻬـﺎ ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺗﻰ دون إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺳـم أو ﻟـم ﺗﻛـن ﻣوﺿـﺑﺔ، ﻋﻠـﻰ 
ﻛﺑــر ﻋــدد ﻣــن اﻟﻌﻣــﻼء ﻟﻺﻗﺑــﺎل ﻋﻠــﻰ أإذا ﻛــﺎن اﻟﻐــرض ﻣﻧﻬــﺎ ﺟــذب  ،012دﻋﺎﯾــﺔ ﺗﺟﺎرﯾــﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت  ﻬﺎﺗﺿــــﻣﻧ ﻋــــدموﺗﺧــــرج ﻣــــن داﺋــــرة اﻟدﻋﺎﯾــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ ﺣﺎﻟــــﺔ . 112اﻗﺗﻧــــﺎء اﻟﺳــــﻠﻌﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﻼف ﺗﺗﻌﻠـق  تﻛﺎﻧـأو  .212ﺗرﻏﯾـب ﻓـﻲ اﻟﺷـراءاﻟﺗﺣـرﯾض واﻟ
  . 312ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج وﻓق ﻣﺎ اﺷﺗرطﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﻋﺎﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻏﯾـر أن اﻷﺳـﺗﺎذ ﺣﻣـدي أﺣﻣـد ﺳـﻌد أﺣﻣـد ﯾـرى أن ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم أو اﻟﻐـﻼف اﻟـذي 
  :412ﯾنﺗﻐﻠف ﺑﻪ اﻟﺳﻠﻊ ﯾﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑ
اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت أو اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋـن اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت : اﻟﺟﺎﻧـب اﻷول -
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛوﻧﺎت، اﻟﺧﺻﺎﺋص، طرﯾﻘﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل، اﻟﺗﺣـذﯾرات ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾـﻧﺟم ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن 
ﻣﺧــــﺎطر وأﺿــــرار، ﻣــــدة اﻟﺻــــﻼﺣﯾﺔ، وﻛــــل ﻫــــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﺗﻌﺗﺑــــر ﺑﯾﺎﻧــــﺎت إﻋﻼﻣﯾــــﺔ، وﻻ 
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 .01أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﺰﻗﺮد، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﻟﻤﻀﻠﻠﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -112
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ﻠــﻰ اﻟﺷــراء، وﻫــﻲ اﻟﺧﺎﺻــﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠدﻋﺎﯾــﺔ أو ﺗﺣرﯾﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﻗــدام ﻋ ﺎﺗﺗﺿــﻣن ﺣﺛــ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻛﻠﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺗﺗﺳـم 
  .ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم او اﻟﻐﻼف ﻟﯾﺳت : اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﺔ، اﻟﺗــﻲ ﺗﻠــزم ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ ﻣــن طــرف اﻟﻣﺗــدﺧل ﺑــل ﻫــﻲ ﻣﻔروﺿــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــ
  .إدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ، إذن ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻫذا ﺣﺎﻟـﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﺿـﻣﻧت ﺑﯾﺎﻧـﺎت دﻋﺎﺋﯾـﺔ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣـرﯾض 
  .512واﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء، ﺑﺎﻣﺗداح اﻟﺳﻠﻌﺔ وا ٕ ظﻬﺎر ﻟﻣزاﯾﺎﻫﺎ ﻓﻬﻧﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻧدات دﻋﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺗـدﺧل ﺑـﺈدراج اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺣـددة ﺑﺎﻟﻧﺻـوص وﻧﺣـن ﺑـدورﻧﺎ ﻧـرى أﻧـﻪ ﺣﺎﻟـﺔ اﻛﺗﻔـﺎء اﻟ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، ﻓﻬﻧـﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﺑـر ﻣـن ﻗﺑﯾـل اﻟدﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، أﻣـﺎ إذا ﻣـﺎ ﺿـﻣن ﺑﯾـﺎن اﺧﺗﯾـﺎري أو 
ﺻــورة أو رﻣــز ﻣــن طﺑﯾﻌــﺔ ﺗﺣــرض اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺑــﺎل، ﻓﯾﻛﯾــف ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ دﻋﺎﯾــﺔ 
  .ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن ﻛـــل ﻣـــن اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ واﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري أﻟزﻣـــﺎ اﻟﻣﺗـــدﺧل ﺑـــﺈدراج 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛـن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻣـن إدراك ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻣﺣـل اﻟﻌـرض ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك، وأن 
واﻗﻌﺔ اﻟﻌرض إﯾﺟﺎب ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﻧون أﻟزم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋـن اﻷﺳـﻌﺎر ﻣﻣـﺎ 
ﯾﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻣﻠزﻣﺎ، وﻻ أﺗﺻور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻـدد أن ﯾﻛﯾـف اﻟﻌـرض ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ 
اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾن، ﻷن اﻟﻌـرض اﻟﻣﺧـﺎﻟف ﻟﻠﻘواﻋـد اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑوﺳـم دﻋوة ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻓـﻲ ﻛـﻼ 
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن اﻷﺳﻌﺎر ﯾرﺗـب اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎرﻩ 
  .ﺟﻧﺣﺔ
اﻟﺳـــﻠﻊ  ﻼﻟﺗـــزام ﺑوﺳـــمﻟاﻟﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــﺔ ﻟﻠﻘواﻋـــد : ﺛﺎﻧﯾـــﺎ
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
إﻟـﻰ ﻗواﻋـد آﻣـرة وأﺧـرى ﻣﻛﻣﻠـﺔ، واﻟﻘواﻋـد ﺣﯾـث اﻹﻟـزام اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣـن ﺗﻧﻘﺳم 
اﻵﻣـرة ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﺟـوز ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـﺎ، ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم، ﻣﻣـﺎ ﯾﻛﻔـل 
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫم أﻛﺑـر ﻓﺋـﺔ ﻓـﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
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اﻟﻣـــﺗﻣﻌن ﻟﻠﺗﺷـــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ و . 612وﻫـــو ﺣـــد ﻟﻣﺑـــدأ ﺳـــﻠطﺎن اﻹرادة. اﻟـــدورة اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ
ﻣــن أﻏﻠﺑﻬــﺎ إن ﻟــم ﻧﻘــل ﺟﻠﻬــﺎ، ﻓــﻲ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﯾــدرك أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻵﻣــرة 
ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻣﺗـﻊ  واﻟﻣﺗـدﺧل اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺑط ﺑـﯾن  ﺣﯾث
 . 712ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم
د اﻟﻘواﻋــد اﻵﻣــرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ وﻣــﺎ ﯾﻼﺣــظ ﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﯾــرة ازدﯾــﺎ
ﻣﺟـــــﺎل اﻟﻘـــــواﻧﯾن ذات اﻟﺻـــــﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﻛـــــﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــﻧظم اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﺑـــــﯾن طﺎﺋﻔـــــﺔ 
اﻟﻣـﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن واﻟﻣﺗــدﺧﻠﯾن، واﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﺧﺿـــﻊ ﻟﻣﺑــدأ ﺳــﻠطﺎن اﻹرادة وﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ اﻟﻌﻘـــود 
 ﯾﺟـــوز اﻻﺳـــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﻧظم ﺑﻘواﻋـــد آﻣـــرة ﻣﻣـــﺎ ﺗﺷـــﻛل ﻧظﺎﻣـــﺎ ﻋﺎﻣـــﺎ ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻌﻘـــود ﻻ
، ﺑﻔـرض اﻟﺗزاﻣـﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻣـن 812ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ، ﻫذا وﻓق اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود
ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، ﻣن اﺟل ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟطـرف اﻟﺿـﻌﯾف ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـد 
  .ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﺗدﺧل، واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﻣﻘـــدﻣﯾن ﻋﻠـــﻰ اﻗﺗﻧـــﺎء اﻟﺳـــﻠﻊ ﺑﺻـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ، وﻟﻛـــﻲ ﯾﻛﻔـــل اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ ﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﻓﻌﺎﻟـــﺔ ﻟﻠ
ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم  ﺎﻗﺎﻧوﻧﯾـ ﺎوﺿﻌت ﻧظﺎﻣﻗد  واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺟد أن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻵﻣرة، وﻣـن ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ وﻛـذا 
ﻣــر، اﻟــذي ﻷن اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻻ ﯾــﺗم ﻓرﺿــﻬﺎ إﻻ ﻋــن طرﯾــق أﺳــﻠوب اﻷ.912اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋــري
وا ٕ ﻗـرار اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑـﺎﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ . 022ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺟزاء اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ
 .ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻻ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن وﺟوب ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ
واﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻔــرض اﻻﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ ﻫــﻲ ﻗواﻋــد آﻣــرة ﻓــﻼ ﯾﺟــوز 
ف اﻟﻣﻠﺗــزم ﺑﻬـﺎ، ﺑﺄﯾــﺔ ﺻـورة ﻣــن ﺻـورﻫﺎ ﻛوﺿــﻊ ﺑﯾـﺎن دون آﺧــر ﻣــن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـﺎ، ﻣــن طـر 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟﺑﺔ ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ، أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل أﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، ﻋن 
  .طرﯾق ﺗرك ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو اﻹﻋﻔﺎء أﺻﻼ ﻣن اﻻﻟﺗزام
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ﻣﻠﻘﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔإﻟﯿﺎس اﻟﺸﺎھﺪ، دور أﺟﮭﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  -712
اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻤﺮﻛﺰ 
  .343ص . 8002أﻓﺮﯾﻞ  41و  31اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮاد، ﯾﻮﻣﻲ 
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺠﻠﺔ طﻨﺠﯿﺲﻣﺒﺎرﻛﯿﺔ دﻧﯿﺎ، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت،  -812
 .39،ص 3002، ﺳﻨﺔ 30واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي، طﻨﺠﺔ، اﻟﻌﺪد 
 .97ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﻋﻤﺮ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -912
  .343 إﻟﯿﺎس اﻟﺸﺎھﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -022
ر اﻟﺷـرط وﻣﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺿـﻣﯾن ﻋﻘـد اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻹﻋﻔـﺎء ﻣـن وﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ ﯾﻌﺗﺑـ
ﺑﺎطﻼ ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗـﻪ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم، ﻛﻣﺛـﺎل ﺗـﺎﺟر ﺟﻣﻠـﺔ ﯾﻌﻔـﻲ اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻣـن وﺿـﻊ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، ﻓﻬﻧﺎ ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺎطل ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
وﻓــرض اﻻﻟﺗزاﻣــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك وﻣﻧﻬــﺎ اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟوﺳــم ، وا ٕ ﺿــﻔﺎء 
ﺗﻧظـﯾم اﻟﺗﻌــﺎﻣﻼت ﺑــﯾن اﻟﻣﺗـدﺧﻠﯾن ﻓــﻲ طــرح  اﻟﺻـﻔﺔ اﻵﻣــرة ﻟﻧﺻوﺻــﻪ، ﺗﻣﻛـن اﻟدوﻟــﺔ ﻣــن
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧﺗــوج ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك وطﺎﺋﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن اﻷﻗــل دراﯾــﺔ، وﺗﺣﻘﯾــق اﻟزﺟــر واﻟــردع 
  .122ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻹﺧﻼل
اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻼﻟﺗ ــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ ﻟﻠﻘواﻋــد  -1
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﺳـواء ﻓـﻲ  وص آﻣـرةﻧﺻـاﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم ﺑ اﻟﻔرﻧﺳـﻲﻧظـم اﻟﻣﺷـرع 
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌـﺔ  أو ﻓﻲاﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
  . 222اﻵﻣرة ﻟﻘواﻋد ﺗﻧظﯾم وﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  :وﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣواد اﻵﺗﯾﺔ
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اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻼﻟﺗ ــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ ﻟﻠﻘواﻋــد  -2
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻧظـــﯾم اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟوﺳـــم  ع اﻟﺟزاﺋـــريوﻋﻠـــﻰ ﻧﻔـــس اﻟﻣﻧـــوال ﺳـــﺎر اﻟﻣﺷـــر 
ﺑﺈﺻــﺑﺎﻏﻪ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﺑﺎﻟطــﺎﺑﻊ اﻵﻣــر، وﻋــدم 
  :ﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
 ﯾﺟـــب أن:"اﻟﺳـــﺎﻟف اﻟـــذﻛر  873-31ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم  90اﻟﻣـــﺎدة  -
 ................".ﯾﺣﻣل اﻟﺗﻐﻠﯾف
 ﯾﺟــب أن:" اﻟﺳــﺎﻟف اﻟــذﻛر  873-31ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  01اﻟﻣــﺎدة  -
  ................".ﺗﻛون اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻋﻧــــدﻣﺎ :" اﻟﺳــــﺎﻟف اﻟــــذﻛر  873-31ﻣــــن اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم  11اﻟﻣــــﺎدة  -
  ................".ت ﺗﺛﺑ ﯾﺟب أنﺗوﺿﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ 
 ﯾﺟــب أن:" اﻟﺳــﺎﻟف اﻟــذﻛر  873-31ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  41اﻟﻣــﺎدة  -
  ؛................"ﯾﻘدم اﻟوﺳم اﻟﻐذاﺋﻲ  
 ﯾﺟــب أن:" اﻟﺳــﺎﻟف اﻟــذﻛر  873-31ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  51اﻟﻣــﺎدة  -
  ؛................"ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﯾﻣﻧــــﻊ :" اﻟﺳــــﺎﻟف اﻟــــذﻛر  873-31رﻗــــم  ﻣــــن اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي 06اﻟﻣــــﺎدة  -
  ؛................"ﻛل ﺑﯾﺎن  اﺳﺗﻌﻣﺎل
ﯾﺟـب :" اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐـش   30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71اﻟﻣﺎدة 
  ؛......"ﯾﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أنﻛل ﻣﺗدﺧل  ﻋﻠﻰ
وﻣﻧـــﻪ ﻛـــل ﻣـــن اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ واﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻧظﻣـــﺎ اﻻﻟﺗـــزام ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ 
ص ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻣــن طﺑﯾﻌـﺔ آﻣــرة، ﻣﻣـﺎ ﯾﺧﻠــق اﻟـردع ﻓــﻲ ﻧﻔـوس ﻣــن ﯾﺣــﺎوﻟون اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺑﻧﺻــو 











  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﺿﻣون اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺑوﺳم  ماﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻟﺗزا أﻗرﱠ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻣﺣدد ﻓﻲ 
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻟﺗﺑرأ ذﻣﺗﻪ ﻣن أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ 
  .زﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذﻩاﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﻣن ﺣﯾث اﻷطراف، وﻣﻛﺎن و 
ﻛﻣﺎ ﺣددت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟواﺟب إدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن 
اﻟداﺋن ﻣن ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺑس ﺣول اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أوﺟد 
  .أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ وأﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺻل ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ وﻣﻧﻪ ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول، واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم 
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﯾﺔ ﻫو اﻟﺗزام اﻟﻣدﯾن ﺑﺈدراج ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋ
وﻣﻧﻪ ﯾﺗﺑﯾن . ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف اﻟذي ﯾﺣوي اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، أﺛﻧﺎء ﻋرﺿﻪ اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
أن ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، أطراف وﻣﻛﺎن وزﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذﻩ، وﻟﻬذا ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ 
، (اﻟﻣطﻠب اﻷول)ن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري أطراف اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾ
ﺛم إﻟﻰ ﻣﻛﺎن وزﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري 
  (.اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  أطراف اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻣـــن اﺳـــﺗﻘراء اﻟﻧﺻـــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ﻟوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﯾﺗﺑـــﯾن أن طرﻓـــﺎ 
ﻻﻟﺗــزام ﻫــو اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟــذي وﺟــد اﻻﻟﺗــزام ﺿــﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺗــدﺧل وﻫﻣــﺎ ا
أﺷﺧﺎص اﻻﻟﺗزام، وﻣﺣﻠﻪ ﻫو إدراج ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺣل ﺗﻧﻔﯾـذ 
  . اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 وﻣﻧــﻪ ﻓــﺄطراف اﻻﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻫﻣــﺎ  أﺷــﺧﺎص اﻻﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ
، و اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ (اﻟﻔـــــرع اﻷول)اﻟﻐذاﺋﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺷـــــرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ واﻟﺟزاﺋـــــري 
  (.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري
  اﻟﻔرع اﻷول
  أﺷﺧﺎص اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻣن اﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن 
ﺑوﺳـم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻫﻣـﺎ ﻛــﻼ ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك داﺋﻧـﺎ ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑوﺳـم اﻟﺳــﻠﻊ أطـراف اﻻﻟﺗـزام 
  (.ﺛﺎﻧﯾﺎ)، واﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ(أوﻻ)اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك داﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: أوﻻ
، ﻏﯾــر أن ﻣﻔﻬوﻣــﻪ 322اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻟﻐــﺔ ﻫــو اﻟﺷــﺧص اﻟــذي ﯾﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼك
ﻛــل ﻓــرد ﯾﺷــﺗري :" ط ﺑﻌﻠــم اﻻﻗﺗﺻــﺎد، ﺣﯾــث ﻋــرف ﻣــن طــرف ﻋﻠﻣــﺎء اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺑﺄﻧــﻪارﺗـﺑ
ﻛل ﻣـن ﯾﺣﺻـل ﻣـن دﺧﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠﻊ ذات :" ، أو"ﺳﻠﻌﺎ أو ﺧدﻣﺎت ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ
  .422طﺎﺑﻊ اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺗﻪ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ إﺷﺑﺎﻋﺎ ﺣﺎﻻ وﻣﺑﺎﺷرا
وﻧﯾــﺎ ﻣــن أﺟـــل ﻛــل ﻣــن ﯾﺑــرم ﺗﺻــرﻓﺎ ﻗﺎﻧ:" أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘﻬــﻲ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻓﯾﻌــرف ﺑﺄﻧــﻪ 
، وﻣـن ﻫــذا 522"اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻧـﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣـﺔ ﻓــﻲ أﻏراﺿـﻪ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ أو أﻏراﺿــﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ
ﺎ، ﻛــل ﺷـــﺧص ﯾﺗﻌﺎﻗــد ﻣـــن أﺟــل ﺣﺎﺟﺎﺗـــﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، أو ﺣﺎﺟﺎﺗـــﻪ ﻛاﻟﺗﻌرﯾــف ﯾﻌﺗﺑــر ﻣﺳـــﺗﻬﻠ
أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺿــﯾق ﻓﯾﻌــرف اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك .اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ، وﻫــو اﻟﻣﻔﻬــوم اﻟواﺳــﻊ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك
ف إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـﺔ ﺳــواء ﻛــﺎن ﻫــو ﻛـل ﺷــﺧص ﯾﺗﻌﺎﻗـد ﺑﻬــد:" ﺑﺄﻧـﻪ 
، وﯾـرﺟﺢ ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف ﻣـن ﻋـدة "اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻐرض اﺳﺗﻬﻼك أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣـﺎل أو اﻟﺧدﻣـﺔ 
واﻟﺗﺟــــﺎر ﻣـــن داﺋـــرة اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻛﻣـــﺎ ﺟﻣـــﻊ ﺑــــﯾن  نﺟواﻧـــب، أﻧـــﻪ أﺧــــرج طﺎﺋﻔـــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـــﯾ
                                                
 .81، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﻮﺳﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ،  -322
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي و اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ،  -422
  .05، ص  5002، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ- اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
  .02ﻟﺴﺎﺑﻖ، صﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ا -522
ت اﻻﺳــــﺗﻬﻼك اﻟﺷﺧﺻــــﻲ واﻟﻌــــﺎﺋﻠﻲ، وﻗﺻــــرﻩ ﻋﻠــــﻰ ﻣــــن ﯾﺗﻌﺎﻗــــد ﺑﻬــــدف إﺷــــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــــﺎ
  .622اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻓﻘط
وﻣن ﻫذا ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺛم ﻣوﻗـف ﻛـل ﻣـن 
اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ 
  .ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  .ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك:  1
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إذا ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر  ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﻛم
  :اﻵﺗﯾﺔ
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻص -1
  .ﻣﺣل اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت -2
  .ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ -3
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻص -أ
اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﯾﻣﻛــــن أن ﯾﻛــــون ﺷﺧﺻــــﺎ طﺑﯾﻌﯾــــﺎ أو ﺷﺧﺻــــﺎ ﻣﻌﻧوﯾــــﺎ، ﻏﯾــــر أن ﻫــــذا 
ﺳــﺗﻬﻼك، وﻣﺑــرر ﻫــذا اﻟﻘــول ﺣﺳــب اﻟﺷــﺧص ﻟــﯾس ﻟــﻪ اﻟدراﯾــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻣﺣــل اﻻ
اﻟﻔﻘــﻪ ﻫــو ﻋــدم ﻗــدرة ﻫــؤﻻء اﻷﺷــﺧﺎص ﻋﻠــﻰ اﻹﻟﻣــﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻣﺣــل اﻟﻌﻘــد 
اﻻﺳـﺗﻬﻼﻛﻲ ﺑـﯾن اﻟﻣﺣﺗـرف واﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﺟودة واﻟﺗرﻛﯾـب، وطرﯾﻘــﺔ 
  .722اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، وﻛذا ﺑﻠد اﻟﺻﻧﻊ، وﺗﺎرﯾﺧﻪ، وﻫﻲ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  .اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎتﻣﺣل  -ب
ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ اﻻﺳـــــﺗﻬﻼك ﺗﺷـــــﻣل ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟﺳـــــﻠﻊ واﻟﺧـــــدﻣﺎت، وﻣﻧـــــﻪ ﻓﻬـــــﻲ ﻣﺣـــــل ﻋﻘـــــود 
اﻻﺳـﺗﻬﻼك، واﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻟـﻪ اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺗطﺑﯾـق ﻧﺻـوص ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻓـﻲ 
ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن اﻟﻣﺣﺗــرف اﻟﻌــﺎرض ﻟﻬــذﻩ اﻟﺳــﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣــﺔ، وﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ 
  . ﻓﯾﺔ ﺣول اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎ
                                                
  .35و25، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ،  -622
 .62و ص  52ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -722
واﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت ﻟــم ﺗﻔـرق إن ﻛــﺎن ﻣﺣــل ﻋﻘـد اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﺳـﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣــﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك 
ﯾﻘﺗﻧﻲ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣـﺔ ﻣـن اﺟـل اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻـﻲ، ﻓﻬـو ﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ، 
ﻫو اﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ذﻫـب إﻟﯾـﻪ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، وﻛـذا اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﻓـﻲ اﻟﻘـواﻧﯾن 
  . ﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠ
  .ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ -ج
أﻣـﺎ ﻫـذا اﻟﻌﻧﺻـر اﻟﺛﺎﻟـث، وﻫـو اﻟﻐﺎﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾرﻣـﻲ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد اﻹﻗﺑـﺎل 
ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣـﺔ، وﻫـو اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻـﻲ ﻟﻣﺣـل اﻟﺗﻌﺎﻗـد، ﻓﻠـﯾس ﻟـﻪ 
أو اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻣــن  اﻟﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺑﯾﻌﻬــﺎ، أو إﻋــﺎدة اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓــﻲ ﺗرﻛﯾــب أو ﺻــﻧﺎﻋﺔ،
  .أﺟل ﻧﺷﺎط ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﻬﻧﺗﻪ
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻛـﺎن اﻗﺗﻧـﺎء اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻣـن أﺟـل اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل : وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﺛـﺎر اﻟﺗﺳـﺎؤل اﻵﺗـﻲ
اﻟﺷﺧﺻــﻲ، ﺛــم ﯾﺗﺑـــﯾن ﻟــﻪ أﻧـــﻪ ﻟــﯾس ﺑﺣﺎﺟـــﺔ ﻟــﻪ، ﻓﯾﻘـــوم ﺑﺑﯾﻌﻬــﺎ أو اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﻏـــرض 
وظﯾﻔـﻲ، ﻓﻬـل ﻟـﻪ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻧﺻـوص ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﻣﺗـدﺧل، 
  ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌﻛس ﻣﺎ ﺗم ﻓرﺿﻪ؟ وا ٕ ذا
وﻟﻺﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻠﯾﻧـــﺎ اﻟرﺟـــوع إﻟـــﻰ اﻟﻧﯾـــﺔ ﻣـــن اﻗﺗﻧﺎءﻫـــﺎ أﺛﻧـــﺎء اﻟﺗﻌﺎﻗـــد، ﻓـــﺈن ﻛﺎﻧـــت اﻟﻧﯾـــﺔ 
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻠﻠﻣﺗﻌﺎﻗد أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻧﺻوص اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ 
ق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ، وا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺗﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻠﯾس ﻟﻪ اﻟﺣ
ﻷﻧــــﻪ ﯾﺗﻌﻠــــق  .ﺣﺗــــﻰ وان ﺗــــم اﺳــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓــــﻲ ﺣﺎﺟــــﺔ ﺷﺧﺻــــﯾﺔ، ﻓﻬﻧــــﺎ اﻟﻣﻌﯾــــﺎر ﺷﺧﺻــــﻲ
  .ﺑﺄﺷﺧﺎص اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻟﯾس ﺑﻣﺣل اﻻﺳﺗﻬﻼك
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك:2
ﻣــدى ﺗواﻓــق ﻛــﻼ ﻣــن اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ واﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، 
اﻟﺗﺷــرﯾﻊ  وﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺳــﺎؤل اﻵﺗــﻲ ﻧــوﻟﻲ ﺑﺎﻟدراﺳــﺔ ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓــﻲ ﻛــﻼ ﻣــن
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
اﻟﺻــﺎدرة ﻓــﻲ 31-39اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓــﻲ اﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻷورﺑــﻲ رﻗــم ﻋــرف اﻟﻣﺷــرع اﻷورﺑــﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺷــــروط اﻟﺗﻌﺳــــﻔﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻘــــود اﻟﻣﺑرﻣــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛﯾن  3991أﻓرﯾــــل  50
أو أﻫـداف ﻻ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻧﺷـﺎطﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌـﻲ ﯾﺗﺻـرف ﻣـن اﺟـل ﻏﺎﯾـﺎت :"
 EEC/89/60، وﻫــو ﻧﻔــس اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟـــذي ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻷورﺑــﻲ رﻗـــم 822"اﻟﻣﻬﻧــﻲ
ﺑﺷـــﺄن ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑوﺿـــﻊ ﺑطﺎﻗـــﺎت  8991ﻓﯾﻔـــري  61اﻟﺻـــﺎدرة ﻓـــﻲ 
أﺳــﻌﺎر اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻏﯾــر أن اﻟﻔﻘــﻪ اﻧﺗﻘــدا ﺳــﻠﺑﺎ ﻣوﻗــف اﻟﻣﺷــرع 
اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻋﻠــﻰ اﻷﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ دون اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ، وﻣﻧــﻪ  اﻷورﺑــﻲ ﻻﻗﺗﺻــﺎر ﻣﺻــطﻠﺢ
ﯾﺧـــرج ﻣـــن داﺋـــرة اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠﻛﯾن اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻌﺎﻗـــد ﻣـــن أﺟـــل ﺣﺎﺟـــﺔ ﻏﯾـــر 
  .922ﻣﻬﻧﯾﺔ
أﻣــــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳــــﺗوى اﻟﺗﺷــــرﯾﻊ اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻓﺎﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣــــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﺟــــﺎء ﺧﺎﻟﯾــــﺎ ﻣــــن 
 62در ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎ032ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟـــذﯾن ﯾﺣﺻـــﻠون أو ﯾﺳـــﺗﻌﻣﻠون :" ﻋـــرف اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑـــﺄﻧﻬم  3991ﺟوﯾﻠﯾـــﺔ 
ﻏﯾــــر اﻧــــﻪ ﺗــــم إﺳــــﻘﺎط ﺗﻌرﯾــــف . 132".اﻟﻣﻧﻘــــوﻻت أو اﻟﺧــــدﻣﺎت ﻟﻼﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾــــر اﻟﻣﻬﻧــــﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻟذا ﻓﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﺟدﻩ ﺧﺎل ﻣن ﺗﻌرﯾف 
أدرج ﻧﺻـﺎ أوﻟﯾــﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓــﻲ  ﻏﯾــر أن اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ. 232اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك
ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻋرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻼﻗﺗﻧﺎء، دون أن ﯾدﺧل 
  .332ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري، اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، اﻟﺣرﻓﻲ أو اﻟﺣر
أﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ  ﻓﻘـد ﺗﺑﻧـﻰ ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ اﻷﻣـر اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣوﺳـﻊ 
ﺛـم ﺗراﺟـﻊ ﻋـن ﻓﻛـرة اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟواﺳـﻊ، وﺗﺑﻧـﻰ اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺿـﯾق ﻣـن ﺧـﻼل ﺑﻌـض اﻷﺣﻛـﺎم، 
ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﯾث اﺳـﺗﺑﻌد اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻣـن ﻧطـﺎق ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك طﺎﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣﻌﺎﻣﻠﺗـﻪ 
ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺗﺑﻌد ﻋن ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ، 
، 7891أﻓرﯾـل  82ر ﻓﻲ وﻫذا ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎد
                                                
 .781ذھﺒﯿﺔ ﺣﺎﻣﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -822
 .73ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص  -922
 .83، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -032
  .52و  42و  32و  22ص ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  -132
  .83ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -232
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 o tiga iuq euqisyhp ennosrep etuot ruetammosnoc nu emmoc eérédisnoc tse ,edoc
 ,elleirtsudni ,laicremmoc étivitca nos ed erdac el snad sap tnertne'n iuq nif sed
 ."elarébil uo ,elanasitra
ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘـﺎرات ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن أﺛﻧـﺎء 
ﺗﻌﺎﻗــدﻫﺎ ﻣــن أﺟــل ﺷــراء ﺟﻬــﺎز إﻧــذار ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣواﻗﻌﻬــﺎ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺳــﺗﻔﯾد ﻣــن اﻟﻧﺻــوص 
، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻣﺟرد ﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﺎدي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 432اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، واﻟﺗﻲ ﻛوﻧت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ أن ﺟﻣﯾﻊ 
  .532ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻗد ﺗﺑﻧت اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
 93-09ﻋـرف اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻷول ﻣــرة ﻓـﻲ اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗــم 
:" ﻋﻠـــﻰ أن  6اﻟﻔﻘــرة  2ي ﻧﺻــت ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺟــودة وﻗﻣــﻊ اﻟﻐــش اﻟـــذ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘﺗﻧﻲ ﺑﺛﻣن أو ﻣﺟﺎﻧـﺎ ﻣﻧﺗﺟـﺎ أو ﺧدﻣـﺔ ﻣﻌـدﯾن ﻟﻼﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳـﯾط 
، إﻻ 632"واﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻟﺳـد اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ أو ﺣﺎﺟـﺔ ﺷـﺧص آﺧـر أو ﺣﯾـوان ﯾﺗﻛﻔـل ﺑــﻪ
رﯾـف أن ﻣن اﺳﺗﻘراء ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺧـذ ﺑـﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳـﻊ ﻓـﻲ ﺗﻌ
اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻣـن اﺳـﺗﻘراء ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟوﺳـﯾط اﻟﻣـدرج ﻓـﻲ اﻟﺗﻌرﯾـف، ﻷن اﻟوﺳـﺎطﺔ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ 
إطﺎرﻫﺎ اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺑﯾﻊ، وﻣﻧﻪ ﻓـﺈن اﻟﻣﺷـرع اﺧـرج ﻣـن داﺋرﺗﻬـﺎ اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻓﻘـط، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﻛـون 
ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻛل اﻷﺷﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﻧﺗﺞ، أو اﻟـذي 
  .ﺳﺗﻬﻼكﯾﺿﻊ ﻷول ﻣرة اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻼ
ﺗراﺟﻊ ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﻗف، وأﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻧص  4002وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟـذي ﯾﺣـدد اﻟﻘواﻋـد اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت  20-40ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  2اﻟﻔﻘـرة  30اﻟﻣﺎدة 
ﻛــل ﺷــﺧص :" اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، اﻟﺗــﻲ ﺟـﺎءت ﺑﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﻘوﻟﻬـﺎ 
ﻣت ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﯾﺳـﺗﻔﯾد ﻣـن ﺧـدﻣﺎت ﻋرﺿـت وﻣﺟـردة ﻣـن طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾﻘﺗﻧﻲ ﺳﻠﻌﺎ ﻗد
ﻓﻬﻧﺎ ﻧص ﺻـراﺣﺔ ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻗـد ﯾﻛـون ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ أو .732"ﻛل طﺎﺑﻊ ﻣﻬﻧﻲ
                                                
 .52ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -432
  .52و  42و  32و  22ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -532
ﻖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺘﻌﻠ 0991ﯾﻨﺎﯾﺮ  03اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ   93-09اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  -632
، وزارة اﻟﻌﺪل ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،  0991اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ  50وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ 
  .0991
 32اﻟﻤﻮاﻓﻖ   5241ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  5اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20-40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  20اﻟﻔﻘﺮة  30اﻟﻤﺎدة  -732
اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ  14ت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ ، ﯾﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎ4002ﺟﻮان ﺳﻨﺔ 
  .   4002، وزارة اﻟﻌﺪل، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 4002ﺟﻮان  72
ﻣﻌﻧــوي، ﺑﺷــرط أن ﯾﻛــون اﻻﻗﺗﻧــﺎء ﻟﻠﺧــدﻣﺎت واﻟﺳــﻠﻊ ﺑﻌﯾــدة ﻋــن اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﻬﻧــﻲ ﻟــﻪ، أي 
  .ﺧﺎرج اﻟﺣرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺑل ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻓﻘد ﻧﺻـت اﻟﻣـﺎدة ا 30-90أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻛــل :"... ﻣﻧــﻪ ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓــﻲ ﻓﻘرﺗﻬــﺎ اﻷوﻟــﻰ ﺑــﺎﻟﻘول 30
ﺷـــﺧص طﺑﯾﻌـــﻲ أو ﻣﻌﻧـــوي ﯾﻘﺗﻧـــﻲ، ﺑﻣﻘﺎﺑـــل أو ﻣﺟﺎﻧـــﺎ، ﺳـــﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣـــﺔ ﺗﻛـــون ﻣوﺟﻬــــﺔ 
و ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن أﺟـل ﺗﻠﺑﯾـﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ أو ﺗﻠﺑﯾـﺔ ﺣﺎﺟـﺎت ﺷـﺧص آﺧـر أ
  .832،..."ﻟﻔﺎﺋدة ﺣﯾوان ﻣﺗﻛﻔل ﺑﻪ 
وﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺷف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ 
  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻫﻲ
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ -
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﯾس ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻬﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ -
ﺧﺻــﯾﺔ أو ﺣﺎﺟـﺎت ﺷــﺧص أن ﯾﻛـون اﻟﻬــدف ﻣـن اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻫـو ﺗﻠﺑﯾــﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟﺷ -
  .أو ﺣﯾوان ﯾﺗﻛﻔل ﺑﻪ وﻟﯾس ﻹﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻪ
  .أن ﯾﻛون ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ -
أن ﯾﻛــون اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻣﻘﺗﻧﯾــﺎ ﺑﺻــرف اﻟﻧظــر ﻋﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣﺗﻌﺎﻗــدا أو ﻣﺳــﺗﻌﻣﻼ،  -
  .932وﺑﺻرف اﻟﻧظر إن ﻛﺎن ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﻣﺟﺎﻧﺎ
ﻲ، ﻟﻛــن ﻣــن ﺣﯾــث وﻣﻧــﻪ ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ أﺧــذ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻــر اﻷول واﻟﺛــﺎﻧ
اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻷﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻷن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺷـﻣل 
ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ رﻏــم أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻌﺎﻗــد ﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﺗﺟﺎرﯾــﺔ، ﻫــذا ﻛﻠــﻪ ﻟﻐﯾــﺎب ﻧــص 
واﺿــــﺢ ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﺗﻌرﯾــــف اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون اﻻﺳــــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ، ﻛﻣــــﺎ أن اﻟﻣﺷــــرع 
ﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن طﺎﺋﻔـﺔ اﻷﺷـﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ، ﻷن اﻏﻠـب ﻧﺻوﺻـﻪ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﺧـرج ﻣـن داﺋـرة اﻟﻣ
  .ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ
                                                
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30- 90 رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 30اﻟﻤﺎدة  -832
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ﻓـــﻲ ﺗﻌرﯾﻔــﻪ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد ﺗــواﻓر اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺛـــﺎﻧﻲ   أﻣــﺎ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري
واﻟﺛﺎﻟث، أﻣﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻷول ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﻪ اﻟﻣﺷرع ﻣﻣﺎ ﻧﻛون أﻣﺎم ﻓرﺿﯾﺎت، ﻫل اﻟﻣﺷـرع 
ﺎﻟــﺔ إذا ﻗــﺎم ﺷــﺧص ﻣﺗﺧﺻــص ﻓــﻲ ﻣــﺎ اﻟﺟزاﺋــري ﻟــم ﯾﻌﺗــد ﺑﻬــذا اﻟﻌﻧﺻــر، وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣ
ﻣﺟــﺎل ﻣـــﺎ ﺑﺎﻗﺗﻧـــﺎء ﺳـــﻠﻌﺔ ﻟﺣﺎﺟﺗـــﻪ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ، وﻛﺎﻧـــت ﺗﻠـــك اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﺗـــدﺧل ﺿـــﻣن ﻣﺟـــﺎل 
  .ﺗﺧﺻﺻﻪ اﻟﺣرﻓﻲ، ﻓﻬل ﯾﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺳﺗﻬﻠك وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ؟
أم أﻧـﻪ أﺧـذ ﺑـذﻟك اﻟﻌﻧﺻـر ﺿـﻣﻧﯾﺎ، وﻣﻧـﻪ ﻻ ﯾﻛﯾـف ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻣﺳـﺗﻔﯾد وﻓـق اﻟﻣﺛـﺎل  
  .اﻟﻣطروح أﻋﻼﻩ
 30-90ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  30ﺷــرع ﺑﻬــذا اﻟﺗﻌــدﯾل ﻓــﻲ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة وﺣﺑــذ ﻟــو ﯾﺄﺧــذ اﻟﻣ
ﻛـل ﺷـﺧص  :"اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، وﯾﻛون اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻻ ﺗـدﺧل طﺑﯾﻌـﻲ أو ﻣﻌﻧـوي ﯾﻘﺗﻧـﻲ ﺳـﻠﻌﺎ ﻗـدﻣت ﻟﻠﺑﯾـﻊ أو ﯾﺳـﺗﻔﯾد ﻣـن ﺧـدﻣﺎت ﻋرﺿـت،  
  ".، وﻣﺟردة ﻣن ﻛل طﺎﺑﻊ ﻣﻬﻧﻲﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ
  .ﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳمﻣدﯾن ﺑﺎﻻ  اﻟﻣﺗدﺧل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻣـﺎ ﻛــﺎن اﻟﻣﺗــدﺧل ﻫــو اﻟطــرف اﻷﻛﺛــر ﺧﺑــرة ودراﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﺑﯾﻊ، وﯾﺣــوز ﺑﺣﻛــم ﺧﺑرﺗــﻪ 
ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺻـــﻠﺔ ﺑـــﻪ، ﻓﺎﻟﻐﺎﻟــب أن ﯾﻘـــﻊ اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺎﺗق 
  .، اﻟﻣوزع، اﻟﺑﺎﺋﻊ، وﻣﻧﻪ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞاﻟﻣﺗدﺧل
  .ﺳﻲﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧ -1
ﻗﺑـل اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻓــﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ، ﻧﺗطــرق إﻟــﻰ ﺗﻌرﯾﻔــﻪ ﻋﻠــﻰ 
ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻷورﺑـــﻲ، ﻓﻘـــد ﻋرﻓـــﻪ اﻟﻣﺷـــرع اﻷورﺑـــﻲ ﻓـــﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻷورﺑﯾـــﺔ 
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﻧص 
اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ وﺻـﺎﻧﻊ اﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟﯾـﺔ ﺻﺎﻧﻊ : اﻟﻣﻧﺗﺞ:" ﻣﻧﻬﺎ  20/20اﻟﻣﺎدة 
أو اﻷﺟــزاء اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻛــون ﻣﻧﻬــﺎ أو ﻛــل ﺷــﺧص ﯾﻘــدم ﻧﻔﺳــﻪ ﻛﺻــﺎﻧﻊ ﺑــﺄن ﯾﺿــﻊ اﺳــﻣﻪ أو 
، واﻟﻣﺷرع اﻷورﺑﻲ وﺳﻊ ﻣن "ﻋﻼﻣﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو أي ﻋﻼﻣﺔ أﺧرى ﻣﻣﯾزة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ
ول اﻟﻣــدﯾن داﺋـرة اﻟﻣﻧﺗﺟــﯾن، ﻛﻣــﺎ اﻧــﻪ ﻣﻛـن اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿــرور ﻣــن اﻟرﺟـوع ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــؤ 
ﺑـــــﺎﻻﻟﺗزام، ﻓﻔـــــﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ أن اﻟﺿـــــرر ﻛـــــﺎن ﺣﺎﺻـــــﻼ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻧﻌـــــدام اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـــــﺔ، 
  . 042ﻓﻠﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ أﺣد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم ذﻛرﻫم
ﻣــن  L 1-212أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟــداﺧﻠﻲ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ، وﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ أﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدة 
ﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻗــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟﺗــﻲ اﺷــﺗرطت أن ﺗﺗــوﻓر ﻓــﻲ اﻟﻣ
ﺑﺳـــــﻼﻣﺔ اﻷﺷـــــﺧﺎص وﺻـــــﺣﺗﻬم، وأن ﺗﺳـــــﺗﺟﯾب ﻟﻧزاﻫـــــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ وﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺟـرد أول ﻋـرض ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق، ﻣﻣـﺎ ﯾﻔﻬـم ﻟـدى اﻟﻔﻘـﻪ أن اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ 
أوﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﺑدأ ﻓﻲ طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻠﺗداول، ﻓﻬو ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﻣدى 
ﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﻣﻔروﺿـــﺔ ﺑﻧﺻـــوص اﻟﻘـــﺎﻧون، وﻣـــن ﺑـــﯾن ﻫـــذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣـــﺎت اﺣﺗـــرام اﻟﻣﻧﺗـــوج ﻟﻼ
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ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗزام اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﺑوﺿـﻊ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـور اﻟﺻـﺎدر ﻋـن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ 
اﻟذي ﯾﻠزم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑوﺿﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﺷﻣل  2791ﺟﺎﻧﻔﻲ  41ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ 
ﺣول  6891دﯾﺳﻣﺑر  10ﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ، وﻛذا اﻷ
  .242إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﻣن اﻟﺗﻘﻧـﯾن اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون  60-6831ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــن ﻓﻌـــل اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑـــﺔ ﺣﯾـــث اﺳـــﺗﻌﻣل ﻣﺻـــطﻠﺢ  983-89
  .م اﻟﻣﻧﺗﺞاﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ أﯾﺿﺎ ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻣن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﻛ
  :اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ -أ
ﻣــن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣﺟﻠــس  30ﯾﻌــرف اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻷورﺑــﻲ اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
ﻛـل ﻣـن ﯾﻘـدم :" اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷورﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋـن اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﻣﻐﺷوﺷـﺔ ﺑﺄﻧـﻪ
                                                
  .47ﺟﮭﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﻲ ﯾﻮﻧﺲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -042
  .953ذھﺒﯿﺔ ﺣﺎﻣﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -142
أطﺮوﺣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ )أﻣﺎزوز ﻟﻄﯿﻔﺔ، اﻟﺘﺰام اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي،  -242
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي، ﺗﯿﺰي وزو، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ (اﻟﻌﻠﻮم ـ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن
 .401، ص 1102/70/30
، وﻣﻧــﻪ اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻛــل ﻣــن ﯾﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ "ﻣﻧﺗوﺟــﺎ ﯾﺣﻣــل اﺳــﻣﻪ أو أي رﻣــز آﺧــر ﯾﻌــرف ﺑــﻪ
  .342ﻹﻋداد،  أو وﺿﻊ أﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ أو أن ﯾﺿﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﺳﻣﻪاﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو ا
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻋﺗﺑر ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘوم 
ﺑﺗﺻــﻧﯾﻊ ﻣﻧـــﺗﺞ ﻧﻬـــﺎﺋﻲ، أو ﺗﺻـــﻧﯾﻊ ﻣﻛوﻧـــﺎت داﺧﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗرﻛﯾـــب ﻣﻧﺗـــوج ﻧﻬـــﺎﺋﻲ، أو ﻣﻧـــﺗﺞ 
ن داﺋـرة اﻟﻣﻧﺗﺟـﯾن، ﻓﺷـﻣل ، وﺑﻬـذا اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ وﺳـﻊ ﻣـ442اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻧـﺗﺞ ﻓﻌﻠـﻲ
اﻟﺗﻌرﯾــف ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﯾن ﺻــﻧﺎع، زراع، ﻣرﺑــﻲ ﺣﯾواﻧــﺎت، ﻣﻧﺗﺟــﻲ ﻣــواد أوﻟﯾــﺔ، ﻣﻧﺗﺟـــﻲ 
، ﻛﻣــﺎ ﯾﻌﺗﺑــر ﻣﻧــﺗﺞ ﺟــزء ﻣــن ﻣﻧــﺗﺞ ﻧﻬــﺎﺋﻲ ﺑﻣﻧــﺗﺞ 542ﻣــواد ﻛﯾﻣﺎوﯾــﺔ، واﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت اﻟﺣﯾوﯾــﺔ
  .642ﻓﻌﻠﻲ
، نﻛﻣـــــﺎ ﻟـــــم ﯾﻘﺻـــــر اﻷﻣـــــر ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻲ، ﺑـــــل ﯾﺷـــــﻣل ﻏﯾـــــر اﻟﻣﻬﻧﯾـــــﯾ
ﯾد اﻷﺳـﻣﺎك، وﻣـن ﯾﻧـﺗﺞ اﻟطﺎﻗـﺔ، وﻛـذا ﻣـن ﯾﺧـﺗص ﺑﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻛـﺎﻟﻣزارﻋﯾن، وﻣؤﺳﺳـﺎت ﺻـ
  .742اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ، أو ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم، واﻹﻧﺟﺎب اﻟطﺑﻲ
وﻫــــذا ﻣـ ـــﺎ ذﻫــــب إﻟﯾــــﻪ اﻟﻘﺿـــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﺣﯾــــث اﻋﺗﺑــــر اﻟﻣﻧــــﺗﺞ أو اﻟﺻـــــﺎﻧﻊ، ذاك 
اﻟﺷــﺧص اﻟــذي ﯾﻧﺟــز ﺑﺣﻛــم ﺣرﻓﺗــﻪ، أو ﺻــﻧﻌﺗﻪ أﻋﻣــﺎل ﻣﺗﻛــررة ﺗﺳــﺗوﺟب ﺗــواﻓر ﻣﻌــﺎرف 
طﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ، أو ﺑواﺳطﺔ ﻏﯾرﻩ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺗطﺎﺑق وﻣﻌ
اﻟﻘﺿــﺎء رﻛــز ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺑــرة واﻟﻌﻠــم ﺑﻣــﺎ ﯾﺻــﻧﻌﻪ أو ﯾﻧﺗﺟــﻪ، ﻣﻣــﺎ 
ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻧﻪ اﺳﻘط ﻋﻧﻪ ﻛل ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿرر ﻣن اﻟﺧطﺄ ﺑﻌد إدراج ﺑﯾﺎﻧـﺎت  ﻏﯾـر 
  .842ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ
                                                
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  )ﺣﻔﯿﺰة، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﻮج واﻟﺨﺪﻣﺔ،  ﻣﺮﻛﺐ -342
، ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻘﻮد وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، (ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ
  . 77، ص 0002/9991اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
ﺘﺴﺒﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﯾﻌﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ*
ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ، وھﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻷن اﻟﻮﺳﻢ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮج، وه اﻟﺘﺰام ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺤﻤﻞ 
اﺳﻤﮫ، أﻣﺎ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﯿﺔ ھﻮ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻤﺎدة ﻗﺒﻞ أن ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﺘﻮج 
ﻨﺎﻋﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺘﻮج طﺒﯿﻌﻲ، أﻣﺎ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﻮج ﺻ
 .ﯾﺪﺧﻞ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﻮج آﺧﺮ ﻧﮭﺎﺋﻲ، ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷﺟﺰاء
اﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ در- اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﮭﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ  ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﻤﯿﻌﻲ،  -542
ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺸﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﯿﻮب اﻟﻤﺒﯿﻊ ﻓﻲ 
 .732، ص 0002، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، - 8991ﻣﺎﯾﻮ  91
 .401ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -642
  .501، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -742
  .402و  302ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮوﺻﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -842
اﻧﻪ اﺷﺗرط أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ أﻧﺗﺞ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻣن اﺟل  ﻏﯾر
ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣــــدﻧﻲ  11/6831ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟــــرﺑﺢ ﻣــــن ﻫــــذا اﻟﻧﺷــــﺎط طﺑﻘــــﺎ ﻟــــﻧص اﻟﻣــــﺎدة 
  .942ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ 1/5اﻟﻔرﻧﺳﻲ، واﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺣﻛﻣﻲ -ب
ج، ﯾﺄﺧــــذ ﺣﻛـــم اﻟﻣﻧـــﺗﺞ اﻟﺣﻛﻣـــﻲ ﻛـــل ﻣـــن ﺻـــﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣـــﺔ اﻟظـــﺎﻫرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧﺗــــو 
  .اﻟﻣﺳﺗورد، اﻟﻣوزع، اﻟﺑﺎﺋﻊ، وﻟذا ﺳﻧﺗوﻟﻰ ﺑﺗﻌرﯾف ﻛﻼ واﺣد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺣد
  :ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج -*
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻛﺄن ﻗوﻣـوا ﺑوﺿـﻊ أﺳـﻣﺎءﻫم ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻣﻧــﺗﺞ، أو ﻋﻼﻣــﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، أو أﯾــﺔ ﻋﻼﻣــﺔ ﻣﻣﯾــزة أﺧــرى ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻬــم، ﯾﺄﺧــذون ﺣﻛــم 
، وﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻻ ﯾﺷـﺗرط ﻓـﯾﻬم أن ﯾﻘوﻣـوا ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺻـﻧﯾﻊ أو اﻹﻧﺗـﺎج ﻓﯾﻛﻔـﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ
أن ﯾﻘوﻣـــــوا ﺑوﺿـــــﻊ اﻻﺳـــــم، اﻟﻌﻼﻣـــــﺔ، أو اﻟﻣﯾـــــزة اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻬـــــم، وﻫـــــذا ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﻟطﺎﺋﻔـــــﺔ 
اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾن، وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ ﺗﻘرﯾـــــر اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺷـــــﺧص اﻟﻣﺧـــــل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗـــــﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾـــــﺔ 
ﻫــذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣــﺎت اﻻﻟﺗــزام ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ،  اﻟﻣﻔروﺿــﺔ ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﺳــﺑب ﻣزاوﻟــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط وﻣــن ﺑــﯾن
واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﻗﺑﺔ وﺟود ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ أم ﻻ، وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﺧـﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾـذ 
اﻻﻟﺗزام ﻓﺈن ﻛل ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺳﻲ ﻗد ﺣﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧ
اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﯾﺳــﺎﻫﻣون ﻓــﻲ طــرح اﻟﻣﻧﺗــوج ﻟﻠﺗــداول، ﻓــﺎﻟظﻬور ﺑﻣظﻬــر اﻟﻣﻧــﺗﺞ أﻣــﺎم 
اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﯾـــــوﻫم ﻫــــذا اﻷﺧﯾـــــر أن اﻟﺳـــــﻠﻌﺔ أﻧﺗﺟــــت ﺑﻣﻌرﻓـــــﺔ اﻟﻣﺳــــؤول اﻟظـــــﺎﻫر، وﻋﻠﯾـــــﻪ 
  . 052ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻔرض ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﺎدل ﻟﻠوﺿﻊ اﻟظﺎﻫر
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  :ﻟﻣﺳﺗوردا -*
ﻛﻣــﺎ ﯾﺄﺧــذ ﺣﻛــم اﻟﻣﻧــﺗﺞ اﻟﺷــﺧص اﻟــذي ﯾﺗﻌﺎﻣــل ﺑﺻــﻔﺔ ﻣﻬﻧﯾــﺔ ﻋــن طرﯾــق اﺳــﺗﯾراد 
ﺳـــﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾـــﺔ داﺧـــل اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷورﺑـــﻲ ﺑﻬـــدف اﻟﺑﯾـــﻊ، اﻟﺗـــﺄﺟﯾر أو أي ﺷـــﻛل ﻣـــن أﺷـــﻛﺎل 
  .اﻟﺗوزﯾﻊ
واﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ وﺳــــﻊ ﻣــــن ﻣﻔﻬــــوم اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﻫـــذا رﻏﺑــــﺔ ﻣﻧــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﺗﯾﺳــــﯾر ﻋﻠــــﻰ 
ﻧــﻪ ﻧــص ﻋﻠــﻰ طﺎﺋﻔــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــﯾن وﻣــن ، ﻷ152اﻟﻣﺗﺿــررﯾن ﻻﻗﺗﺿــﺎء ﺣﻘﻬــم ﻓــﻲ اﻟﺗﻌــوﯾض
ﯾﻛـون ﻓـﻲ ﺣﻛــم اﻟﻣﻧـﺗﺞ، وﯾﻼﺣـظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻧــﻪ اﺳـﺗﻌﻣل ﻋﺑـﺎرة أي ﺷــﺧص 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، ﻣﻣـﺎ ﯾـدﺧل  6/6831ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  ennosrep etuot
  . ﺗﺣت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ
  :اﻟﻣوزع -*
ﻓﺎﻟﻣوزع ﯾﻘـوم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗوﺳـط ﺑـﯾن اﻻﺳـﺗﻬﻼك،ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻣـوزع ﻛـل وﺳـﯾط ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
ﻓـﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﻧﺷـﺎط ﻟـﻪ أﻫﻣﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ إطـﺎر ، 252اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﺑﺎﻋﺔ، ﻓﻬو ﺣﻠﻘـﺔ وﺻـل ﺑﯾـﻧﻬم
ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼك، وﻟﻬــذا ﻓــﺎﻟﻣوزع ﻛﻐﯾــرﻩ ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﯾﺗــدﺧﻠون ﺿــﻣن ﻋﻣﻠﯾــﺔ 
ك ﺑﺗﻘــدﯾم وﺿــﻊ اﻟﺳــﻠﻊ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، ﻷﻧــﻪ ﯾﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺳــوﯾق، وﻫــو ﻣﻠــزم ﻗﺑــل اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠ
، 352ﻣﻧﺗـوج ﻣطــﺎﺑق ﻟﻠﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟواﺟــب إﺗﺑﺎﻋﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻌــرض ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك
واﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓـﻲ . وﻣﻧﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ
  .452ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺣﺗراف
ل اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــوزع ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﺗﺣﻣـــوﻗـــد رﺗـــب 
وﺳـــﻣﺎ، أو ﻛـــﺎن اﻟوﺳـــم ﻏﯾـــر ﻣطـــﺎﺑق ﻟﻠﻧﺻـــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ، أو أن ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻟوﺳـــم ﻫﻠﻛـــت 
، وﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎس ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟـﻧﻘض واﻟﺳﻠﻊ ﺑﺣوزﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺷدد اﻷﻣـر ﻟـو ﻛـﺎن اﻟﻬـﻼك ﺑﻔﻌﻠـﻪ
اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ﻟــم ﺗﻘﺑــل ادﻋــﺎء اﻟﻣــوزع أﻧــﻪ ﻟــم ﯾــذﻛر اﻟﺗﻧﺑﯾــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻏــﻼف اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻹﻋﻔﺎﺋــﻪ ﻣــن 
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 .501ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮوﺻﻲ، اﻟﻤ -252
  . 77ﻣﺮﻛﺐ ﺣﻔﯿﺰة، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -352
 .74ﺣﺪوش ﻛﺮﯾﻤﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -452
ء اﻟﻣـوزع أن اﻟﻣﻧـﺗﺞ أﺧـل ﺑﺎﻟﺗزاﻣـﻪ ﺑوﺳـم اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت، ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻘﺑل ادﻋـﺎ552اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
  .ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺻف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم
  :اﻟﺑﺎﺋﻊ -*
ﻫﻧــﺎك ﺑــﺎﺋﻊ اﻟﺟﻣﻠــﺔ وﺑــﺎﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋــﺔ، اﻟﺑــﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧــﻲ واﻟﺑــﺎﺋﻊ اﻟﻌرﺿــﻲ، ﻓﺑــﺎﺋﻊ اﻟﺟﻣﻠــﺔ 
دﺧﻠﯾن ﻛــذﻟك ﯾﻌﺗﺑــر وﺳــﯾطﺎ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋــرض اﻟﺳــﻠﻊ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، ﻷﻧــﻪ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺗــ
اﻟذﯾن ﺳﺑق ذﻛرﻫم، وﯾﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ، وﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﻧﺗـوج ﻣﺧـﺎﻟف ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ 
ﻟﻠوﺳــم، ﻓﺣﺗﻣــﺎ ﺗﻘــوم اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾــﻪ، ﻛﻣــﺎ أن ﺑــﺎﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋــﺔ ﻫــو اﻟﺷــﺧص اﻷﻗــرب إﻟــﻰ 
اﻟطرف اﻟﻣﺿرور، ﻓﻬو ﺳﻬل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ، وﯾﻌﺗﺑر ﺑـﺎﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋـﺔ ﻣﺳـؤوﻻ رﻏـم أﻧـﻪ ﯾﻘـوم 
ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻠم إﻟﯾـﻪ إﻻ إذا ﻗـﺎم ﺑـﺑﻌض أﻋﻣـﺎل اﻟﺗﻌﺑﺋـﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾـف ﻟﻬـﺎ ﻗﺑـل ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟ
  .652وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ. ﺑﯾﻌﻬﺎ
ﯾوﻟﯾـــو  52ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ   EEC/473/58وﻫـــﺎ ﻣـــﺎ ذﻫﺑـــت إﻟﯾـــﻪ اﻟﺗوﺟﯾـــﻪ اﻷورﺑـــﻲ ر ﻗـــم 
ﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻘرﯾب اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟ 5891
-6831، ﻣﻣﺎ اﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﻌدﯾل ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
  .752ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﺗطﺎﺑق وأﺣﻛﺎم اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ 7
وﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻷﻣر ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﻘوم ﺗﻛرﯾس ﻧﺷـﺎطﻪ ﻓـﻲ ﺑﯾـﻊ ﺳـﻠﻌﺔ 
ط اﻟﺑﯾـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﻷن ﻛــﻼ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، واﻟﺑـﺎﺋﻊ ﻏﯾـر اﻟﻣﺗﺧﺻـص اﻟـذي ﯾﺑﺎﺷــر ﻧﺷـﺎ
ﻣـــــن اﻟﺑـــــﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻـــــص وﻏﯾـــــر اﻟﻣﺗﺧﺻـــــص ﻻ ﯾﻘـــــﻊ ﻋﻠﯾـــــﻪ اﻟﺗـــــزام ﺑوﺳـــــم اﻟﺳـــــﻠﻊ، ﻷن 
اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺗﺞ، ﻏﯾــر أن اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﯾﺳــﺄل ﻋــن ﻋــدم وﺟــود ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳــم، ﻷﻧــﻪ 
  . ﯾﺗﺣﻣل واﺟب اﻟﺣرص
ﻷﺧﯾــر ﻻ أﻣـﺎ اﻟﺑــﺎﺋﻊ اﻟﻌرﺿــﻲ ﻻ ﯾﻘـوم ﻋﻠﯾــﻪ اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﻋﻠـﻰ أﺳــﺎس أن ﻫــذا ا
ﯾﺧﺿــﻊ ﻟﻠﺗﺷــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳــم، وﻣﻧــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﻧﻘــرر اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﺷــﺧص، إﻻ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﻧــص، وﻣﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﺷــﺧص اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ اﻟﺑــﺎﺋﻊ اﻟﻌرﺿــﻲ 
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء طﺎﻟﺑﺎ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿررﻩ ﻣن ﻓﻌل اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌرﺿﻲ، ﻧﺎﺗﺞ ﻋن 
                                                
  .111ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -552
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  .84ﺣﺪوش ﻛﺮﯾﻤﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -752
ﺔ ﻣﺣـل اﻟﺗﻌﺎﻗـد، إﻻ إذا اﺛﺑـت أﻧـﻪ أﻋﻠﻣـﻪ ﺑﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻏﯾﺎب ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻌ
اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻘط ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، أﻣـﺎ اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ 
  .ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧرج ﻣن داﺋرة اﻻﺧﺗﺻﺎص
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
ﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻋدة ﺗﺳﻣﯾﺎت، ﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أطﻠق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋ
اﻟذي ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟـذي ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻌﻧﺎﺻـر ﻣـن اﻷﻓﺿـﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗرف، ﻣﺻطﻠﺢ 
أو اﻟﺗﻔــوق، وﻫــﻲ اﻟﻣﻘــدرة اﻟﻔﻧﯾــﺔ، ﺑﺣﯾــث ﯾﻛــون ﻋﻠــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ ودراﯾــﺔ ﺗﺎﻣــﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾﻘدﻣــﻪ ﻣــن 
اﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻧﺗﺟــــﺎت وﺧــــدﻣﺎت، واﻟﻣﻘــــدرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ واﻟﻣﻘــــدرة اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﺑــــﺎﻟﺗﻔوق 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟـﻪ أن ﯾﻛـون ﻓـﻲ ﻣوﻗـف أﻗـوى ﻣـن ﻣوﻗـف اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓﻧﯾـﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾـﺎ 
  .852واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
وﻣــن ﺗﺣﻠﯾــل ﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف ﯾﺗﺑــﯾن أن اﻟﻣﺣﺗــرف ﯾﻣﺗﻠــك ﺛــﻼث ﻋﻧﺎﺻــر ﻣــن اﻟﻣﻘــدرة 
ﻟﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، اﻟﻣﻘدرة اﻟﻔﻧﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺣﺗرف ﻋﻠـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ 
. ﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗـﻪ وﺧدﻣﺎﺗـﻪ، اﻟﻣﻘـدرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ إدراك ﺣـدود اﻟﺗزاﻣﺎﺗـﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔاﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣ
ﻣـن ﻛﺛــرة اﻹﻗـدام واﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت واﻟﺧــدﻣﺎت ﻷﻧـﻪ ﺗﻣﺛــل أﺻـل ﻧﺷــﺎطﻪ، واﻟﻣﻘــدرة 
ﻓﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﯾﻘﻊ أوﻻ ﻋﻠﻰ . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ ﻧﺷﺎطﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﺳﺎﺳﻲ
  .952اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﻓﯾﻠﺗزم ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻷﻧﻪ ﻫو أول ﻣن ﯾﺿﻊ
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  20ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋرﻓﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻫـو ﻣﻧـﺗﺞ  اﻟﻣﺣﺗـرف:...اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  662-09رﻗم 
ﺗــدﺧل أو ﺻــﺎﻧﻊ أو وﺳــﯾط أو ﺣرﻓــﻲ أو ﺗــﺎﺟر أو ﻣﺳــﺗورد أو ﻣــوزع وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣــوم ﻛــل ﻣ
، وﻫﻧـــﺎ ﺗﺣدﯾـــد "ﺿـــﻣن إطـــﺎر ﻣﻬﻧﺗـــﻪ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻋـــرض اﻟﻣﻧﺗـــوج أو اﻟﺧدﻣـــﺔ ﻟﻼﺳـــﺗﻬﻼك
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﺣﺗرﻓﯾن ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻏﯾر أﻧﻪ وﺿﻊ ﻟذﻟك ﻣﻌﯾﺎرا ﻫو ﻛل 
ﻣﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋـرض اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك، وان ﯾﻛــون اﻟﻌـرض ﯾــدﺧل ﻓـﻲ إطــﺎر 
ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــﺎل اﻟﻣﻧـــﺗﺞ، اﻟﺻـــﺎﻧﻊ،  ﻧﺷـــﺎط ﻣﻬﻧﺗـــﻪ، ﻓﯾﺄﺧـــذ ﺣﻛـــم اﻟﻣﺣﺗـــرف، ﺛـــم ذﻛـــر
                                                
ﻣﺪاﺧﻠﺔ  ﻣﻠﻘﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ ، ﻠﻤﯿﺔﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻟﯿﻨﺪة ﻋﺒﺪﷲ، اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ واﻟﻤﻨﻲ، ﻣﻔﮭﻮﻣﺎن ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺎن،  -852
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
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  .38إﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺒﯿﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص  - 952
اﻟوﺳﯾط، اﻟﺣرﻓﻲ، اﻟﺗﺎﺟر،اﻟﻣﺳﺗورد، أو اﻟﻣوزع، وﻫذا ﻣﺎ اﺗﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋـري ﻣـن 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘواﻋـد اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك  20-98ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  50ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣـﺎدة 
ﺿـﻊ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ أو وﺳﯾط أو ﻣوزع  وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛل ﻣﺗدﺧل ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟو :"
ﻣﻬﻣـﺎ :" ..........ﻣـن ﻧﻔـس اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻠـﻰ  10، ﻛﻣـﺎ ﻧـص ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة ....."ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك
  ".ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗدﺧل
-59ﻣن اﻷﻣر  30ﺛم أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  
ﯾﻘﺻـــد :" ﻋـــرف اﻟﻌـــون اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي 30-30اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ واﻟﻣﻠﻐـــﻰ ﺑﺎﻟﻘـــﺎﻧون  60
ﺎدي ﻓــﻲ ﻣﻔﻬــوم ﻫــذا اﻷﻣـــر ﻛــل ﺷــﺧص طﺑﯾﻌــﻲ أو ﻣﻌﻧــوي ﻣﻬﻣــﺎ ﺗﻛـــن ﺑــﺎﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻــ
، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة "أﻋﻼﻩ 20ﺻﻔﺗﻪ ﯾﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻻ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺧـدﻣﺎت : ﻣن ﻧﻔس اﻷﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل وﻫﻲ 20
  .ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﻣوﻣﯾون و اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
اﻟﻣﺣــدد ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻣطﺑﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ  20-40ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  30ﻋرﻓــﻪ ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة ﻛﻣــﺎ 
ﻛـل ﻣﻧـﺗﺞ أو ﺗـﺎﺟر أو ﺣرﻓـﻲ أو ﻣﻘـدم ﺧـدﻣﺎت : ﻋـون اﻗﺗﺻـﺎدي:" اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻌﺎدي ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻐﺎﯾـﺔ 
  "اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳس ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
ﻌﻠــق ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك وﻗﻣــﻊ اﻟﻐــش اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺗ 30-90وﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون 
وأﻟﻘـﻰ ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺗزاﻣــﺎ ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﺗــدﺧل، أورد ﻣﺻـطﻠﺢ آﺧــر ﻟﻠﻣــدﯾن ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـم 
ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ ﻛــل :"، اﻟﺗـﻲ ﯾﺳﺗﺷــف ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣــدﯾن ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑــﺎﻹﻋﻼم ﻓﻘــد ﻧﺻــت 71
ﯾﺿــﻌﻪ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك  ﻣﺗــدﺧل أن ﯾﻌﻠــم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺑﻛــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟــذي
اﻟﻔﻘـرة  30، وﻋرﻓـﻪ ﺑﺎﻟﻣـﺎدة 062..."ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺳم واﻟﻌﻼﻣﺎت أو أﯾﺔ وﺳـﯾﻠﺔ أﺧـرى ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ
ﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ أو ﻣﻌﻧـوي ﯾﺗـدﺧل ﻓـﻲ : اﻟﻣﺗـدﺧل:" ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـذﻛور أﻋـﻼﻩ 70
، وﻫﻧــﺎ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري وﺳــﻊ ﻣــن ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﺗــدﺧل، "ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋــرض اﻟﻣﻧﺗــوج ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك
ﻣﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋـن اﻹﺧـﻼل ﺑـﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـم، وﻣﻧـﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻣﺳـﺎءﻟﺔ ﺑﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﻣﻠﺗز 
ﻛـــل ﻣﺗـــدﺧل ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ وﺿـــﻊ اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﺗﺣـــوي ﻋﻠـــﻰ ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻟوﺳـــم، وﻫـــذا ﺗﻘﻠﯾـــدا 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ 5891ﻟﻠﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟــذي اﻗﺗــﺑس ﻫــذﻩ اﻷﺣﻛــﺎم ﻣــن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ اﻷورﺑﯾــﺔ ﻟﺳــﻧﺔ 
                                                
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  91اﻟﻤﺎدة  -062
اﻟﺻــــــﺎدر ﺑﺗــــــﺎرﯾﺦ  983-89، ﺑﺎﻟﻘــــــﺎﻧون رﻗــــــم 162ﺑﺎﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــن اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑــــــﺔ
  .262واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 8991/50/91
وﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ﯾﺗــﺑن أن اﻟﻣﺗــدﺧل ﯾــدﺧل ﺗﺣــت طﺎﺋﻔﺗــﻪ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص، وﺟــب 
  .ﺗﻌرﯾف ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﺑﺷﻲء ﻣن اﻻﻗﺗﺿﺎب
   :اﻟﻣﻧﺗﺞ -أ
ﻛـل ﻣﻣـﺗﻬن ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻓـﻲ اﻟﻣـواد اﻟﺗـﻲ ﺗﻘﺗﺿـﻲ ﻣﻧـﻪ :" ﯾﻌرف اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ 
واﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ﺧﺎﺻــﯾن، ﻓﯾﻛــون ﻟــﻪ دور ﻓــﻲ ﺗﻬﯾﺋﺗﻬــﺎ و ﺗﻧﺷــﺋﺗﻬﺎ أو ﺻــﻧﻌﻬﺎ وﺗوﺿــﯾﺑﻬﺎ  ﺟﻬــدا
 .362"وﻣن ذﻟك ﺧزﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺻﻧﻌﻬﺎ وﻗﺑل أول ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ
ﻏﯾـر أن اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻟـــم ﯾـــورد ﺗﻌرﯾﻔـــﺎ ﻟﻠﻣﻧـــﺗﺞ ﺳـــواء ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣـــدﻧﻲ أو 
ﯾﻌﺗﺑــر  :"ﻣﻛــرر 401ﻣـن ﻧــص اﻟﻣـﺎدة  20اﻟﻘـواﻧﯾن اﻷﺧــرى، ﻏﯾـر اﻧــﻪ اﻛﺗﻔـﻰ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة 
ﻣﻧﺗوﺟــﺎ ﻛـــل ﻣـــﺎل ﻣﻧﻘـــول وﻟـــو ﻛـــﺎن ﻣﺗﺻـــﻼ ﺑﻌﻘـــﺎر، ﻻﺳـــﯾﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗـــوج اﻟزراﻋـــﻲ واﻟﻣﻧﺗـــوج 
اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻲ وﺗرﺑﯾــــﺔ اﻟﺣﯾواﻧــــﺎت واﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ واﻟﺻــــﯾد اﻟﺑــــري واﻟﺑﺣــــري واﻟطﺎﻗــــﺔ 
، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري اﻋﺗﺑـر ﻓـﻲ ﺣﻛـم اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻛـل ﺷـﺧص ﯾﻘـوم 462"اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة أﻋـﻼﻩ، ﻏﯾـر اﻧـﻪ ﺣﺑـذ ﻟـو أن اﻟﻣﺷـرع ﻋـرف ﺑﺈﻧﺗـﺎج اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـم ذﻛرﻫـ
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﻫو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﻧﺗﺞ أم ﻻ، ﺧﺎﺻـﺔ 
ﻣﻛــرر ﻟــم ﯾــﺄت ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﺣﺻــر ﺑــل ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل، وﻟــم  041وأن ﻧـص اﻟﻣــﺎدة 
ﺗﺣدﯾـد  ﯾﺷـﻣل ﻋﻠـﻰ ﺣﻛـم ﻗطﻌـﻲ ﻣﻣـﺎ ﯾﻌطـﻲ ﻟﻠﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـﻲ ﺣﻛﻣـﺎ واﺳـﻌﺎ ﻓـﻲ
  . اﻟﻣﻧﺗﺞ
  
  
                                                
ﻧﻮال، اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﺑﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ  (ﺣﻨﯿﻦ)ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -162
، ﻓﺮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ)اﻟﻐﺶ، 
 .61، ص 2102- 30-80اﺋﺮ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي، ﺗﯿﺰي وزو، اﻟﺠﺰ
  .5002ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﺳﻨﺔ  - 262
 .3102/60/11 el                               18261=t?php.daerhtwohs/bv/ten.zdtnaidute//:ptth
   
  .414ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎك، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -362
 .ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 041اﻟﻤﺎدة  - 462
   :اﻟﺻﺎﻧﻊ -ب
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻌرف اﻟﺻﺎﻧﻊ، أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟـذي ﯾﻧﺟـز 
ﺑﺣﻛم ﺣرﻓﺗﻪ أو ﺻﻧﻌﺗﻪ أﻋﻣﺎﻻ ﻣﺗﻛررة ﺗﺳﺗوﺟب ﺗوﻓﯾر ﻣﻌـﺎرف ﺗﻘﻧﯾـﺔ ﺗﺗطـﺎﺑق وﻣﻌطﯾـﺎت 
اﻟﻌﻠــم، ﺳــواء ﻛــﺎن ﯾﻣﻠﻛﻬـــﺎ ﺑﺷﺧﺻــﻪ أو ظﺎﻫرﯾــﺎ ﺑواﺳــطﺔ ﻏﯾـــرﻩ، ﻟﻛــن ﻣــن اﻟﻣﻔـــروض أن 
 .562ﻗراﻧﻪ واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻪ ﺑﻣؤﻫﻼﺗﻪﯾﺣوز ﺛﻘﺔ أ
   :اﻟﺣرﻓﻲ -ج 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق  10-69ﻣــن اﻷﻣــر رﻗــم  10اﻟﻔﻘــرة  01ﻋرﻓــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺑﺎﻟﻣــﺎدة 
اﻟﺣرﻓـــــﻲ ﻛـــــل ﺷـــــﺧص طﺑﯾﻌـــــﻲ ﻣﺳـــــﺟل ﻓـــــﻲ ﺳـــــﺟل :" ﺑﺎﻟﺻـــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــــﺔ واﻟﺣـــــرف 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣـرف ﯾﻣـﺎرس ﻧﺷـﺎطﺎ ﺗﻘﻠﯾـدﯾﺎ ﯾﺛﺑـت ﺗـﺄﻫﯾﻼ وﯾﺗـوﻟﻰ ﺑﻧﻔﺳـﻪ وﻣﺑﺎﺷـرة 
  ".ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل وا ٕ دارﺗﻪ وﻧﺷﺎطﻪ وﺗﺳﯾﯾرﻩ وﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ
   :اﻟﺗﺎﺟر-د
ﯾﻌـد ﺗـﺎﺟرا ﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ :" ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري  10ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
أو ﻣﻌﻧـوي ﯾﺑﺎﺷـر ﻋﻣــﻼ ﺗﺟﺎرﯾـﺎ وﯾﺗﺧـذﻩ ﻣﻬﻧــﺔ ﻣﻌﺗـﺎدة ﻟــﻪ، ﻣـﺎ ﻟـم ﯾﻘﺿــﻲ اﻟﻘـﺎﻧون ﺑﺧــﻼف 
 .662"ذﻟك
  : اﻟﻣﺳﺗورد -و
ﺎت ﺟﻠــب اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت ﻣــن ﺧــﺎرج اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــو ﻛــل ﺷــﺧص ﯾﺗــوﻟﻰ ﻣﺑﺎﺷــرة ﻋﻣﻠﯾــ
ﻏﯾــر أن إﺧــﻼل اﻟﻣﺳــﺗورد ﺑــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳــم، ﯾﺗرﺗــب ﻋﻧــﻪ ﻋــدم إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ . ﺳــﺑﯾل اﻻﺣﺗــراف
  . دﺧول اﻟﺳﻠﻊ، إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣﺣل اﻻﺳﺗﯾراد
 6-6831وﻗــد اﻋﺗﺑــرﻩ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻣﻣــن ﯾﺄﺧــذون ﺣﻛــم اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
  .762ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق  983-89اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
  
  
                                                
 .814ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎك، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص  -562
  .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠﺰاﺋﺮي 10اﻟﻤﺎدة  -662
 .74ﺣﺪوش ﻛﺮﯾﻤﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 762
   :اﻟﻣوزع -ه
ﻫو ﻛل ﺷﺧص ﯾﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺣﺗراف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣـن ﯾـد ﻣﻧﺗﺟﻬـﺎ أو 
  .862ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ أو ﻣﺳﺗوردﻫﺎ اﻷول إﻟﻰ ﯾد اﻟﺑﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ أو ﻧﺻف اﻟﺟﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺣـــدد ﻟﻠﻘواﻋـــد اﻟﻣطﺑﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ  20-40وﻓـــﻲ ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة اﻟراﺑﻌـــﺔ ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون 
ﯾﺗـوﻟﻰ اﻟﺑـﺎﺋﻊ وﺟوﺑـﺎ إﻋـﻼم اﻟزﺑـﺎﺋن :" اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻧﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻷﺗـﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر 962"ﺑﺄﺳﻌﺎر وﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، و ﺑﺷرط اﻟﺑﯾﻊ 
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑـﺎﺋﻊ وﺣـدﻩ دون اﻵﺧـرﯾن، أﻣـﺎ اﻹﻋـﻼم ﺣـول اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت ﺑـﺎﻟرﺟوع 
ﺑﺎﻟﻘواﻋـــد اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻓﯾﻘـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل  اﻟﻣﺗﻌﻠـــق 20-98إﻟــﻰ اﻟﻘـــﺎﻧون رﻗـــم 
  .ﻣﺗدﺧل، ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺎﺋﻌﺎ أم ﻣﻧﺗﺟﺎ
وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﺣول ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﻌـد اﻟﺗﻌـدﯾل اﻟـذي ادﺧﻠـﻪ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﺗﻣﺎﺷـﯾﺎ واﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻷورﺑـﻲ 
ﻟﺗﻌــدﯾل اﻟــذي ادﺧﻠــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ، وﻛــذا ا983-89ﺑﻣوﺟــب اﻟﻘــﺎﻧون 
  .ﻣﻛرر ﻣﻧﻪ 041اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﺗﻌـــر ّ ف اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت ﺑﺄﻧﻬـــﺎ أﯾـــﺔ ﻓﻛـــرة أو ﺧدﻣـــﺔ أو ﺳـــﻠﻌﺔ ﻣﺣﺳوﺳـــﺔ ﯾﻣﻛـــن اﻟﺣﺻـــول 
، وﯾﻣﻛــن ﺗﻌرﯾــف 072دﻟــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ أو ﻋﯾﻧﯾــﺔﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣﺑﺎ
اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن أي ﺷــﻲء ﯾﻣﻛــن ﻋرﺿــﻪ ﻓــﻲ اﻷﺳــواق ﻷﻏــراض ﺟــذب :"اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﺑﺄﻧــﻪ 
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺗﻣﻠك اﻻﺳﺗﺧدام واﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل أو اﻻﺳـﺗﻬﻼك وﯾﻛـون ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺔ أو 
  .172"رﻏﺑﺔ
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  .51، ص 8002، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ
ﻏﯾــر أن ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻔﻘــﻪ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﯾﻣﻛـــن ﺗﻘدﯾﻣــﻪ وﻓــق ﻣﻔﻬـــوﻣﯾن، 
أي ﺷـﻲء أو ﻛﯾـﺎن ﻣـﺎدي :"ﻓﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗوج  ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ 
، وﻣــن 272"أي ﺷــﻲء ﻣــﺎدي ﯾــﺗم ﺗﻘدﯾﻣــﻪ ﻟﻠﻣﺷــﺗري:"، ﻛﻣــﺎ ﯾﻌــرف أﯾﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ"ﻣﻠﻣــوس
اﺳﺗﻘراء ﻫذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫو اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس أن ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻟﻬـﺎ وﺟـود 
ﺣﺳـب ﻫــذا   وﺟـود ﻣــﺎدي ﺑـل ﻣﻌﻧـوي ﻓﻘــطﻣـﺎدي، ﻋﻠـﻰ ﻋﻛــس اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺗــﻲ ﻟـﯾس  ﻟﻬــﺎ 
ﻛـــل ﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن ﻋرﺿـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــوق ﺑﻘﺻـــد :" اﻟﺗﻌرﯾـــف، أﻣـــﺎ وﻓـــق اﻟﻣﻔﻬـــوم اﻟواﺳـــﻊ ﻫـــو 
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، اﻻﻣﺗﻼك، واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟذي ﺑدورﻩ رﺑﻣﺎ ﯾرﺿﻲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت 
أﯾــﺔ ﺳــﻠﻌﺔ، ﺧدﻣــﺔ، ﺣــدث، ﻓــرد، ﻣؤﺳﺳــﺔ، أو أي ﺷــﻲء ﯾﻣﻛﻧــﻪ :" ، أو ﻫــو "اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن
، وﻣـن ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف ﯾﻣﻛـن أن ﻧﺳﺗﺷـف أن اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻟـﯾس ﺣﻛـرا 372"ﻣﻧﻔﻌـﺔ ﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﺗﻘـدﯾم 
ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ، ﺑـــل ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺷــﻣل اﻟﺧـــدﻣﺎت، وﻟــﯾس ﻣﻠﻣــوس ﻓﻘـــط ﺑــل ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛـــون 
ﻣﻌﻧوﯾﺎ، ﻏﯾر أن اﻟﻐـرض واﺣـد ﺳـواء ﻓـﻲ اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺿـﯾق أو اﻟواﺳـﻊ وﻫـو ﺗﻠﺑﯾـﺔ ﺣﺎﺟـﺎت 
ﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺧدام أو وﺗﻌرف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧ.اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻻﺳـــــﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر ﻣـــــن ﻗﺑـــــل اﻷﻓـــــراد واﻟﺟﻣﻌﯾـــــﺎت وﻟـــــﯾس ﻷﻏـــــراض إﻋـــــﺎدة اﻟﺑﯾـــــﻊ أو 
  .472اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى
وﻣﻧـﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت إﻣـﺎ ﺳـﻠﻊ أو ﺧـدﻣﺎت، وﻣﺣـل اﻟدراﺳـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺳـﻠﻊ وﺑﺎﻟﺿـﺑط اﻟﺳـﻠﻊ 
اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﺟزاﺋـري، اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻟذا ﺳوف ﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾف اﻟﺳـﻠﻊ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾن 
  .ﺛم ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ -أوﻻ
اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ، أو ﻣـﺎ ﯾﺗﺟـر ﺑـﻪ ﻣـن اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ، وﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻣوس اﻟﻠﻐـوي 
ﺗﻛﺗـــب اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﺑﻛﺳـــر اﻟﺳـــﯾن وﻫـــﻲ اﻟﻣﺗـــﺎع وﻣـــﺎ ﯾﺗﺟـــر ﺑـــﻪ، أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺷـــرﯾﻌﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ 
  .572"رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻧﻘد:"ﺎ  ﻓﺗﻌرف اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬ
أي ﺷـﻲء ﻧــﺎﻓﻊ ﻟـﻪ طﻠــب :" أﻣـﺎ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓﺗﻌـرف اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬــﺎ
وﻫﻧـــﺎ اﻟﺳـــﻠﻊ ﺗﺗﻧــوع ﻓﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﺳـــﻠﻊ اﻻﺳـــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، وﻫــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة ﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ . 672"وﻋــرض
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 .37، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ  -372
 . 71ﻟﻨﺒﻲ اﻟﻄﺎﺋﻲ و ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻼق، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪا -472
 .21، ص اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ  -572
اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻫﻲ ﺳـﻠﻊ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﺗرﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﺑﻧﻔﺳـﻪ أو :" أﻧﻬﺎ
، أو ﺳﻠﻊ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌرف "طﺔ ﻏﯾرﻩ ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪﺑواﺳ
ﺗﻠـــك اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺷـــﺗرﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟـــون ﻻﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت :" ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ 
  .772"اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت أو ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل اﻹﻧﺗﺎج
ﯾﺑـﺎع وﯾﺷـﺗرى، ﻓﻛـل ﻣـﺎ  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺟﺎري ﻓﺗﻌرف اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن
    .872ﯾﺧرج ﻋن داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺟﺎري، ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠﻊ
ﻛﻣـﺎ ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ وﺗﻌـرف ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺣﺳـب ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟـﻧﻘض 
ﺗﺷـﻣل ﻛـل ﺷـﻲء ﻗﺎﺑـل ﻟﻠﻧﻘـل واﻟﺣﯾـﺎزة ﻣـن ﺟﺎﻧـب اﻷﻓـراد، ﺳـواء ﻛـﺎن ذا :" اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
، واﻟﺷـﻲء 972"اﻷﺷـﯾﺎء اﻟﻣﺎدﯾـﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ أﯾﺿـﺎطﺑﯾﻌﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺷـﻣل 
اﻟﻣﻼﺣـــــظ ﻋﻠــــﻰ ﻫـــــذا اﻟﺗﻌرﯾـــــف أن ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟـــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ أﻋطـــــت ﻣﻌﯾـــــﺎرا ﻟﺗﺣدﯾـــــد 
اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ، وﻫـو إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻧﻘـل واﻟﺣﯾـﺎزة، وﻫـذا ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣـﺎل اﻟﻣﻧﻘـول ﺳـواء ﻛـﺎن ﻣﺎدﯾـﺎ أو 
ﻟﺗوﺳــﻊ ﻣﻌﻧوﯾــﺎ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻔﻬــم أن اﻟﻌﻘــﺎر ﯾﺧــرج ﻋــن ﻛوﻧــﻪ ﺑﺿــﺎﻋﺔ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم، رﻏــم ا
  .اﻟذي ﯾﺳﺗﻘرأ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف
ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺑـﺎع :" وﯾﺻـطﻠﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻌﺔ أﯾﺿـﺎ  ﺑﺎﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ، وﺗﻌـرف ﺑﺄﻧـﻪ 
أو ﯾﺷــــﺗرى أو أي ﻧــــوع ﻣــــن اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت ﯾﻌﺗﺑــــر ﺑﺿــــﺎﻋﺔ ﺳــــواء اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ أو 
، أﻣــــﺎ ﻫــــذا اﻟﺗﻌرﯾــــف ﻓﻧﺟــــدﻩ ﻗــــد ﺣﺻــــر 082"اﻟطﺑﯾﻌﯾــــﺔ، وﯾﻛــــون ﻣﺣــــﻼ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــــل اﻟﺗﺟــــﺎري
ﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻌﻣل ﺗﺟﺎري ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻌﻘـﺎرات، ﻣﻣـﺎ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣ
  .ﯾﺧرج ﻋن داﺋرﺗﻬﺎ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻐﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -1
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ  3-6831ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
 5891رﯾــف اﻟــذي ﺟــﺎءت ﺑــﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ اﻷورﺑﯾــﺔ ﻟﻌــﺎم وﻫــو ﯾﺗﺷــﺎﺑﻪ إﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺗﻌ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺟﻣﯾـﻊ دول اﻻﺗﺣـﺎد ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬـﺎ 
                                                                                                                                 
  .21، ص اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ  -672
 .77ﻟﺴﻮد راﺿﯿﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -772
  .53ﻧﻮال، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (ﺣﻨﯿﻦ)ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -872
 .171ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد -972
  .171، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -082
ﻛـل ﻣﻧﻘـول ﺣﺗـﻰ وﻟـو ﻛـﺎن :" ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﻧـﻪ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ 
اﻟﺻﯾد اﻟﺑري وﺻﯾد اﻷﺳـﻣﺎك ﻣﻠﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗرﺑﺔ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ و 
، وﻣﻧــﻪ اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت ﺣﺳــب ﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت "وﻛــذﻟك اﻟﻛﻬرﺑــﺎء اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻧﺗﺟــﺎ
ﺗﺷـــﻣل ﻛـــل اﻷﻣـــوال اﻟﻣﻧﻘوﻟـــﺔ ﺳـــواء أﻛﺎﻧـــت اﺳـــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ أم ﻏﯾـــر اﺳـــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، ﯾﺧـــرج ﻋـــن 
  .182داﺋرﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻘط
رﯾﻔﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻣﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻓﻠـم  ﯾﻌرﻓﻬـﺎ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، وﺗـوﻟﻰ اﻟﻘﺿـﺎء ﺑﺗﻌ
 7791/60/22أﻧﻬﺎ ﻣﺎل ﻣﺎدي، ﺣﺳب اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
  .2827791ﻟﺳﻧﺔ  232ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم 
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق  20-98ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون  20ﻋــــرف اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋــــري اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت ﺑﺎﻟﻣــــﺎدة 
واء ﻛﺎن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎدﯾﺎ أو ﺧدﻣـﺔ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻧﺗوج ﺳ:" ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
، وﻣﻧـﻪ اﻟﻣﻧﺗـوج ﺣﺳـب ﻫـذا اﻟـﻧص ﻫـو ﻛـل ﺷـﻲء ﻣـﺎدي أو ﺧدﻣـﺔ، وﻣﻧـﻪ 382..."طﺑﯾﻌﺗـﻪ 
اﻟﻌﻘــﺎر ﯾــدﺧل ﺗﺣــت داﺋرﺗــﻪ، وﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف ﺟــﺎء واﺳــﻌﺎ، وﻣﻧــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري أﻋﺗﺑــر 
  .اﻟﺳﻠﻊ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎدﯾﺎ
رﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺟـــودة اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑ 93-09ﻣـــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗـــم  20وﻋرﻓﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻣــﺎدة 
، 482"ﻛــل ﺷـﻲء ﻣﻧﻘــول ﻣــﺎدي ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛـون ﻣوﺿــوع ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾــﺔ:" وﻗﻣـﻊ اﻟﻐــش
وﺑﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺧـرج ﻣـن ﻧطـﺎق اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻌﻘـﺎر، ﻷﻧـﻪ ﻧـص ﺻـراﺣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أﺧرج اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻷن اﻟﺧدﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻣل وﻟﯾﺳت 
  .ا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻘﺻد اﻟﺳﻠﻊ دون اﻟﺧدﻣﺎتﺷﻲء، واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻫذ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿـﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت  662-09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20وﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﺗﻧﯾﻪ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك : اﻟﻣﻧﺗوج:" واﻟﺧدﻣﺎت ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﻘوﻟﻪ 
                                                
، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻄﻮر ﻛﺴﺒﺐ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻠﯿﻢ،  -182
 .53اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، دون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ص 
 tiorD ,nomolaS duaneR te nobmahC ud ertsiaM kcirtaP te egapeL ehtagA - 282
  .945 p .0102 ,sirap ,cetiL ,noitidé 2 ,seriaffA seD lanéP
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 20-98ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  20اﻟﻤﺎدة  -382
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 93- 09ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20اﻟﻤﺎدة  -482
، وﺑﺎﺳـــﺗﻘراء ﻫـــذا اﻟـــﻧص ﻓـــﺈن اﻟﻣﺷـــرع وﺳـــﻊ ﻣـــن ﻧطـــﺎق 582"ﻣـــن ﻣﻧﺗـــوج ﻣـــﺎدي أو ﺧدﻣـــﺔ
ﺎت ﺑﺣﯾــث أﺻــﺑﺣت ﺗﺷــﻣل اﻷﻣــوال اﻟﻣﻧﻘوﻟــﺔ واﻟﻌﻘــﺎرات، واﻟﺧــدﻣﺎت أﯾﺿــﺎ، وﻫﻧــﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟــ
  .أﯾﺿﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎ ﻣﺎدﯾﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك وﻗﻣـﻊ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  30وﻋرف اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
، وﻓــﻲ "ﻛــل ﺳــﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣــﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون ﻣوﺿــوع ﺗﻧــﺎزل ﺑﻣﻘﺎﺑــل أو ﻣﺟﺎﻧــﺎ": اﻟﻐــش 
ﻛـل ﺷـﻲء ﻣـﺎدي ﻗﺎﺑـل ﻟﻠﺗﻧـﺎزل ﻋﻧـﻪ ﺑﻣﻘﺎﺑـل أو :" ﺳـﻠﻌﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻋرف اﻟ
، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري رﺟــﻊ إﻟــﻰ اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟــذي ﻛــﺎن ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ "ﻣﺟﺎﻧ ــﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻟﻛـن ﺑﺷـرط أن ﯾﻛـون ﻣﺣـل  20-98اﻟﻘﺎﻧون 
  ﻋﻘد ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻘد ﻣﻌﺎوﺿﺔ أم ﻋﻘد ﺗﺑرع
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﺟـــودة وﻗﻣـــﻊ اﻟﻐـــش  93-09م اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم وﻋرﻓﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺳـــو  
ﻛــل ﻣﻧﻘــول ﯾﻣﻛــن وزﻧــﻪ : اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ:" اﻟﺳــﻠﻌﺔ اﻟﺗــﻲ اﺻــطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ 
  ".أوﻛﯾﻠﻪ أو ﺗﻘدﯾرﻩ ﺑﺎﻟوﺣدة وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣوﺿوع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺧدم ﻟﻼﺳــــﺗﻬﻼك اﻵدﻣــــﻲ،  اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ ﻫــــﻲ أﯾــــﺔ ﻣــــﺄﻛوﻻت أو ﻣﺷــــروﺑﺎت ﺗﺳــــ
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون طﺑﯾﻌﯾﺔ أم ﻣﺻﻧﻌﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌرف 
  .682"ﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ:" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
وﺗﻌﺗﺑــر ﻣــﺎدة ﻏذاﺋﯾــﺔ ﻛــل ﻣــﺎدة ﺧﺎﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻛﻠﯾــﺎ أو ﺟزﺋﯾــﺎ، وﺗﻛــون ﻣﺧﺻﺻــﺔ 
ﺎت واﻷﻟﺑــــﺎن وﻛــــذا ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻣــــواد ﻟﻠﺗﻐذﯾــــﺔ اﻟﺑﺷــــرﯾﺔ أو اﻟﺣﯾواﻧﯾــــﺔ، وﻫــــﻲ ﺷــــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷــــروﺑ
اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻷﻏذﯾـﺔ وﺗﺣﺿـﯾرﻫﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣـواد اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻛل أدوﯾـﺔ 
  .782أو ﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل
  
                                                
  .ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎتاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ  93- 09ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20اﻟﻤﺎدة  -582
  .74ﺛﺮوت ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -682
وﯾﺰة، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ظﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ( ﺷﺎﻟﺢ)ﻟﺤﺮاري  -782
، ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، اﻟﻘﺎﻧﻮن (ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن)
ﺳﺎﺳﻲ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي، ﺗﯿﺰي وزو، اﻟﺴﻨﺔ اﻷ
 .42، ص 1102/0102اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -1
اﺻــطﻠﺢ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ وﻋرﻓﻬــﺎ 
ﻛل ﻣﺎدة أو ﻣﻧﺗوج، أو ﻣﺷروب ﻣوﺟﻬـﻪ ﻟﺗﻐذﯾـﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  10اﻟﻔﻘرة  1-211  Rﺑﺎﻟﻣﺎدة 
، وأول ﻧـــص أﻟـــزم ﺑـــﻪ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ 882وﺗﺧـــرج ﻣـــن داﺋرﺗﻬـــﺎ اﻟﻣـــواد اﻟطﺑﯾـــﺔ. اﻹﻧﺳـــﺎن
اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  7411-48ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ وﺳـــــم اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــــﺔ ﻛـــــﺎن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم 
  .982اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 4891/21/71
ﻟﻣﻌﺑﺄة ﺑوﺣـدة اﻟﺑﯾـﻊ، اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـرف ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻫـﻲ اﻟوﺣـدة وﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ا
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻣن اﻟﻐﻼف اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺿﯾﺑﻬﺎ ﻗﺑـل ﻋرﺿـﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾـﻊ، ﻋﻠـﻰ إن 
  .092اﻟﻐﻼف ﯾﺣوﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﺟزﺋﯾﺎ 
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
ﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم ﻣـــن اﻟﻣر  20ﻋـــرف اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻣـــﺎدة 
ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣـــواد :" اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ وﻋرﺿـــﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ  763-09
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن، واﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷروﺑﺎت واﻷﻟﺑﺎن، وﻛذا ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ 
ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻷﻏذﯾـﺔ وﺗﺣﺿـﯾرﻫﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣـواد اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻛل أدوﯾـﺔ 
  .اﻟﺗﺟﻣﯾل ﻓﻘط أو ﻣﺳﺗﺣﺿرات
وﻟــم ﯾﺳــﺗﻘر اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، ﺣﯾــث أطﻠــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ 
-50ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﺗﻣﺎﺷــﯾﺎ ﻣــﻊ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم 
ﻛل :" اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ وﻋرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  763-09اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   484
ﯾـــﺎ أو ﻓـــﻲ ﺷـــﻛﻠﻬﺎ اﻟﺧـــﺎم، ﻣﻌـــدة ﻟﺗﻐذﯾـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎن وﺗﺷـــﻣل ﻣـــﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ أو ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﺟزﺋ
اﻟﻣﺷروﺑﺎت وﻋﻠك اﻟﻣﺿﻎ، وﻛذا ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣـواد اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ أو 
ﺗﺣﺿــﯾرﻫﺎ أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ، ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﻣﺳﺗﺣﺿــرات اﻟﺗﺟﻣﯾــل أو اﻟﺗﺑــﻎ أو اﻟﻣــواد اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ 
  ".ﻓﻘط ﻓﻲ ﺷﻛل أدوﯾﺔ ﻓﻘط
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اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك  30-90ن ﻗـﺎﻧون ﻣـ 30اﻟﻔﻘـرة  30ﻛﻣـﺎ ﻋرﻓﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻣـﺎدة 
ﻛـــل ﻣـــﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ أو ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺟزﺋﯾـــﺎ أو ﺧـــﺎم، ﻣوﺟﻬـــﺔ : اﻟﻣـــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ:" وﻗﻣــﻊ اﻟﻐـــش 
ﻟﺗﻐذﯾــــﺔ اﻹﻧﺳــــﺎن أو اﻟﺣﯾــــوان، ﺑﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــك اﻟﻣﺷــــروﺑﺎت وﻋﻠــــك اﻟﻣﺿــــﻎ، وﻛــــل اﻟﻣــــواد 
ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻐذاء وﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
 20، وﻫو ﻧﻔس اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣدرج ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة "ﺷﻛل أدوﯾﺔ أو ﻣواد اﻟﺗﺟﻣﯾل أو ﻣواد اﻟﺗﺑﻎ
  . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 93-09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  40اﻟﻔﻘرة 
وﻣﻧﻪ ﻧﺟد أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري اﻟﺗﻘﯾـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌرﯾـف اﻟﺳـﻠﻊ 
 584-40ﺋﯾــﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌـدﯾل اﻟــذي ﺟـﺎء ﺑـﻪ اﻟﻣرﺳــوم ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ أو اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذا
اﻟﻣﻠﻐـــﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺳـــوم  763-09اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑوﺳـــم اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ اﻟﻣﻌـــدل ﻟﻠﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي 
  .  اﻟذي ﺧﻼ ﻣﻧﻪ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 873-31اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣوﺿﻊ وزﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل أن ﯾدرج ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ، أوﺟﺑت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  ﺗﻧﻔﯾذوﺣددت ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﺑﯾﻧت ﻣﻛﺎن 
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف اﻟذي ﯾﺣوي اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
، ﻟذا ﻛﻣﺎ ﻓرﺿت أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام أﺛﻧﺎء ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
وﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻔرع 
  .اﻷول، زﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣوﺿﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم 
ﺳـــﻠﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷـــرة إذا ﻛـــﺎن ﯾـــﺗم ﺗﻧﻔﯾـــذ اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟوﺳـــم ﺑواﺳـــطﺔ ﺑطﺎﻗـــﺔ ﺗوﺿـــﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻟ
ﺟﺳــــﻣﻬﺎ ﺻــــﻠﺑﺎ، أو وﺿــــﻊ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻐــــﻼف أو وﺿــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ 
اﻟﻐﻼف ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ اﻟﻣوﺿـﺑﺔ داﺧـل أﻏﻠﻔـﺔ، وﻓـﻲ اﻏﻠـب اﻷﺣﯾـﺎن ﯾﻛـون 
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر، ﻟذا وﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻐﻼف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم زد 
م اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم ﻓـﻲ اﻟﺗﻌرﯾـف ﺑـﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـم، ﻷن اﻻﻟﺗـزام ﺑوﺟـﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗ
ﻋﺎم ﯾﺷﻣل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﺑـﺄة ﻣﺳـﺑﻘﺎ، أﻣـﺎ اﻟﺳـﻠﻊ ﻏﯾـر اﻟﻣوﺿـﺑﺔ ﻣﺳـﺑﻘﺎ، ﻓﺗﺳـﺗﺛﻧﻰ ﻣـن اﻻﻟﺗـزام 
  .وﯾﻛﻔﻲ ذﻛر ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻘط، وﻟﻬذا ﻻ ﻧﻌﯾرﻫﺎ ﻛﺎﻣل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻐﻠﯾف: أوﻻ
ﺗﻐﻠﯾــف ﺣــدﯾث، وﻟﻬــذا ﯾﺻــﻌب وﺿــﻊ ﺗﻌرﯾــف دﻗﯾــق ﻟــﻪ، ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﯾــرﺗﺑط ﻣﻔﻬــوم اﻟ
  .ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف
 :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻐﻠﯾف -1
وﯾرﺟـﻊ ذﻟـك ( lleB)و ( nE)ﺟـﺎء ﻣـن ﻛﻠﻣـﺔ ( egallabmE)ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﺗﻐﻠﯾـف 
وﻣﻌﻧﺎﻩ رزم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ( llaB)إﻟﻰ اﻻﺳم اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ 
  .192ﻣن ﻧﻘﻠﻪ، ﻓﻬو ﻋﻧﺻر ﻫﺎم ﻟﻠﺳﻠﻊ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻠف ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي -أ
اﻟﻣـــــﺎدة :" ﯾﻌـــــرف اﻟﻐــــﻼف ﺑﺄﻧـــــﻪ  RONFAﺣﺳــــب اﻟﺟﻣﻌﯾـــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾـــــﯾس 
اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ ﻣؤﻗﺗـــﺎ ﻟﺗﻐﻠﯾـــف واﺣﺗـــواء ﻣﻧـــﺗﺞ أو ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣﻧﺗﺟـــﺎت ﺧـــﻼل ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﻣـــداوﻟﺗﻬﺎ 
وذﻟـــك ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت أو ﺗﺳـــﻬﯾل ﺗﻠـــك  وﻧﻘﻠﻬـــﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬـــﺎ أو ﻋﻧـــد ﻋرﺿـــﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾـــﻊ
  .292"اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻫو ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻫــو ﻣــن ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻣﻧﺗــوج، إذ ﯾﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘﻠــﻪ : اﻟﻐــﻼف:" وﻋــرف أﯾﺿــﺎ 
  .392"وﺗﺧزﯾﻧﻪ، ﻋرﺿﻪ، وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻠف، ﻛﻣﺎ ﯾﺑﺎع ﻣﻌﻪ
ﺎج ﻋﺑــــوة اﻟﺳــــﻠﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻬــــﺗم ﺑﺗﺻــــﻣﯾم وا ٕ ﻧﺗــــ:" وﯾﻌــــرف أﯾﺿــــﺎ 
وﻏﻼﻓﻬـــﺎ اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ وﻫﻧـــﺎك ارﺗﺑـــﺎط ﻛﺑﯾـــر ﺑـــﯾن اﻟﺗﻐﻠﯾـــف واﻻﺳـــم اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺗـــﻲ 
  ، 492"ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﺟواﻧب
                                                
  .39ﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺣﺪوش ﻛﺮﯾﻤﺔ، اﻟﻤﺮﺟ - 192
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ﻣﻠﺒﻨﺔ : دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ-ﺑﻦ ﯾﻤﯿﻨﺔ ﻛﻤﺎل، ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  - 392
، ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺴﻮﯾﻖ دوﻟﻲ، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺪوﻟﻲ (ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ)اﻟﺒﻠﯿﺪة، /ﺗﺮاﻓﻞ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ، ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻛﻠﯿﺔ
 .83، ص 1102/0102
  .31ﻣﺼﺒﺎح ﻟﯿﻠﻰ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 492
اﻟﻐﻼف ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﻏـم أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻧﺗﻣـﻲ :"وﻋرف ﻋﻠﻰ أن 
ﻣﺎﯾﺗﻪ، ﻧﻘﻠﻪ، ﺗﻘدﯾﻣﻪ، ﻟﻠﺗﻌـرف ﻋﻠﯾـﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﺎع ﻣﻌﻪ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﻣﺢ أو ﺗﺳﻬل ﺣ
:" اﻟﺗﻐﻠﯾـف ﺑﺄﻧـﻪ    reltok، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻋـرف اﻟﻔﻘﯾـﻪ592"واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  .692"ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم وا ٕ ﻧﺗﺎج ﻏﻼف اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻛﻣــــﺎ أن اﻟﻐــــﻼف ﻫــــو اﻟﺻــــورة اﻟﻣرﺋﯾــــﺔ ﻟﻠﻣﻧــــﺗﺞ، وﻫــــو اﻟرﻣــــز اﻟــــذي ﯾﺣﻛــــم ﻋﻠﯾــــﻪ 
ﻓﻬــو أﺻـﺑﺢ ﻋـﺎﻣﻼ ﻧﻔﺳــﯾﺎ أو أداة ﺗﺳـوﯾﻘﯾﺔ ورﺟــل  اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻗﺑـل أن ﯾﺣﻛــم ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧـﺗﺞ،
  ،792"ﺑﯾﻊ ﺻﺎﻣت
أﺣد اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج، وﻫو ﻛل ﻣﺎ ﯾوﺿﻊ :" ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت أﺷـﻛﺎﻻ أو رﺳـوﻣﺎ أو رﻣـوزا أو ﺻـورا أو إﺷـﺎرات داﻟـﺔ أو ﻏﯾـر ذﻟـك 
  .892"egami tcudorP "  ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج
وﻣـن اﺳـﺗﻘراء اﻟﺗﻌـﺎرﯾف أﻋـﻼﻩ ﯾﺗﺑـﯾن أﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺗﻌرﯾـف اﻟﻐـﻼف رﻛـز ﻋﻠـﻰ اﻟوظـﺎﺋف 
اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣﻐﻠف، وﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻌﺑوة وﻫذا ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺑوة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓـت ﻋﻠـﻰ 
أﻧﻬــــﺎ اﻟﻐــــﻼف اﻟــــذي ﯾﺣــــوي اﻟﻣﻧــــﺗﺞ، وﻫــــو ﯾﺷــــﻛل وﺣــــدة اﻟﺑﯾــــﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋــــﺔ، ﻣﺛــــل اﻟﻌﻠــــب 
  .و ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﻟﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎواﻟﻘﺎرورات وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫ
اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻫﺎ ﺗﺟﻬﯾــز اﻟﻣﻧﺗــوج وﺗﻘﺳــﯾﻣﻪ :" ﺗﻌـرف اﻟﺗﻌﺑﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬـﺎ 
وﻓـق رﻏﺑـﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـﻲ ووﺿـﻌﻪ ﻓـﻲ ﺣﯾـز ﯾﺣوﯾـﻪ وﯾﺣـﺎﻓظ ﻋﻠﯾـﻪ ﺑﻛﺎﻣـل ﻗـواﻩ اﻷداﺋﯾـﺔ طـوال 
  .992"ﻋﻣرﻩ اﻻﻓﺗراﺿﻲ
ف اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻗﺑـل ﺗﻘـدﯾﻣﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، إذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﻠﯾ:" وﻋرﻓت اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
  .003"أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻐﻼف اﻷول اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ
                                                
  .31ص  ، ﻣﺼﺒﺎح ﻟﯿﻠﻰ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ - 592
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺔﻣﺪاﺧﻠ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔﺣﻮاس ﻣﻮﻟﻮد، اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﯿﻒ وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ،  - 692
ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷداء : ﺣﻮل اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺳﻮم ب
، ص 1102، ورﻗﻠﺔ، 1102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  32و 22اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ، اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﯾﻮﻣﻲ 
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 .83ﯿﻨﺔ ﻛﻤﺎل، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺑﻦ ﯾﻤ - 892
 .73، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ - 992
 .776ﺣﻮاس ﻣﻮﻟﻮد، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 003
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﺗﺧطـﯾط اﻟﺳـﻠﻌﺔ :" وﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
  .103"واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺻﻣﯾم أو إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻟﻠﻣﻧـــﺗﺞ واﻟـــذي  ﻛﻣـــﺎ ﻋرﻓـــت اﻟﺗﻌﺑﺋـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ اﻟﻐـــﻼف اﻟﻣـــﺎدي أو اﻟﺣـــﺎوي اﻷول
  .ﯾﺷﻛل وﺣدة اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻌﺑﺋـﺔ ﻫـو ﺗﺳـﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗـداول اﻟﻣﻧـﺗﺞ وﺗﺧزﯾﻧـﻪ وﺣﻔظـﻪ، واﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ  
ﻋﻧــد اﻻﻗﺗﺿــﺎء ﻛﻣــﺎ ﺗﺄﺧــذ اﻟﺗﻌﺑﺋــﺔ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻌــرض اﻟﺟــذاب واﻟﺟﺎﻧــب اﻹﻋﻼﻣــﻲ 
  .203"ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
رف اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻗﺑل  ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻟﻬذا ﺗﻌ
اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛـل ﻣـﺎدة ﻣﺛﺑﺗـﺔ ﻣﺳـﺑﻘﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌﺑﺋـﺔ أو وﻋـﺎء ﻟﺗﻘـدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك أو اﻟﻣطـﺎﻋم 
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ، واﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻣﻌﻬــﺎ إدﺧــﺎل ﺗﻐﯾﯾــر ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣﺗــوى دون ﻓــﺗﺢ اﻟﺗﻌﺑﺋــﺔ أو 
  . 303ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ
 :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻐﻠﯾف -ب
ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﺟزاﺋـري ﻋرﻓـﺎ اﻟﺗﻐﻠﯾـف ﺑﺎﻟﻧﺻـوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـ
ﺑﺗطﺑﯾــــق اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻻﺳــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، ﺳــــواء ﻗــــﺎﻧون اﻻﺳــــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ، أو ﻗــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــﺔ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﺟزاﺋري
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -
اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ اﻟﺗﻐﻠﯾـــف ﻓــﻲ ﻗـــﺎﻧون اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ، ﺑـــل ﻋرﻓـــﻪ  ﻟــم ﯾﻌـــرف
اﻟﻣـﻧظم  2991أﻓرﯾـل  10اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  773-29ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم  20ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
ﺟوﯾﻠﯾـــﺔ  51اﻟﻣـــؤرخ ﻓــﻲ  036-57ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺟﻣــﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾـــﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾــﺔ ﺗطﺑﯾﻘـــﺎ ﻟﻠﻘــﺎﻧون رﻗــم 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﻧﻔﺎﯾـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﯾـﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾـﺔ  ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ أي ﺷـﻛل  5791
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ﻘﺔ ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  30اﻟﻮﻋﺎء ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  -  303
ﻛﻞ ﺗﻐﻠﯿﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻨﺘﻮج ﻣﻮﺟﮫ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻛﻮﺣﺪة ﻣﻔﺮدة ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ :" ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 
وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻮﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪة . ﺗﻐﻄﯿﮫ ﻛﻠﯿﺎ او ﺟﺰﺋﯿﺎ، وﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷوراق اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ
 . وﺣﺪات أو أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
أﻧѧﮫ ﻏﯿѧﺮ  ،403ﯾﺣوي أو ﺣﺎﻣل ﻣوﺟﻪ ﻻﺣﺗواء ﻣﺎدة ﻣﻣﺎ ﯾﺳـﻬل اﻟﻧﻘـل أو اﻟﻌـرض أو اﻟﺑﯾـﻊ
ﻗﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻛـون ﻫـذا اﻟﺗﻐﻠﯾـف ﯾﺣـﯾط ﻛـﺎﻣﻼ أو ﺟزﺋﯾـﺎ  أﻟﺰم ﻓﻲ 
  .ﺑﺣﯾث أن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌدﯾل ﻣن اﻟﻣﺣﺗوى إﻻ ﺑﻧزع أو ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻐﻼف
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  40اﻟﻔﻘرة  30ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻛــل ﺗﻌﻠﯾــب ﻣﻛــون ﻣــن ﻣــواد أﯾــﺎ ﻛﺎﻧــت طﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ، :" اﻟﻣــذﻛور ﺳــﺎﺑق ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ  30-90
ﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﺗوﺿــﯾب وﺣﻔــظ وﺣﻣﺎﯾــﺔ وﻋــرض ﻛــل ﻣﻧﺗــوج واﻟﺳــﻣﺎح ﺑﺷــﺣﻧﻪ وﺗﻔرﯾﻐــﻪ وﺗﺧزﯾﻧــﻪ 
  ".وﻧﻘﻠﻪ وﺿﻣﺎن إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑذﻟك
ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  80اﻟﻔﻘـرة  20ﻋـرف اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري اﻟﺗﻐﻠﯾـف ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 
ﻛــل ﻣــﺎدة ﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻣﺳــﺑﻘﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌﺑﺋــﺔ أو وﻋــﺎء ﻟﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ :" ﻋﻠــﻰ اﻧــﻪاﻟﻣﻠﻐــﻰ  484-50رﻗــم 
  ".ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟﻣطﺎﻋم اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺣـدد  012-40ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟﺗﻐﻠﯾف ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺿﺑط اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻐﻠﻔﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺣﺗواء ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة أو 
ﻧـﻪ ﻛـل ﻛـﯾس أو ﺻـﻧدوق أو ﻋﻠﺑـﺔ أو وﻋـﺎء أو إﻧـﺎء أو ﺑﺻـﻔﺔ ﺑﺄ:" أﺷﯾﺎء ﻣﻌدة ﻟﻸطﻔـﺎل 
ﻋﺎﻣﺔ ﻛل ﺣﺎو ﻣـن ﺧﺷـب أو ورق أو زﺟـﺎج أو ﻗﻣـﺎش أو ﺑﻼﺳـﺗﯾك ﯾﺣﺗـوي ﻣﺑﺎﺷـرة ﻋﻠـﻰ 
ﻣـــواد ﻏذاﺋﯾـــﺔ أو أﺷـــﯾﺎء ﻣﺧﺻﺻـــﺔ ﻟﻸطﻔــــﺎل وﻛـــذا ﻛـــل ﻛـــﯾس ﻣﺧﺻـــص ﻟﺗوﺿــــﯾﺑﻬﺎ أو 
  .503"ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﻔرﻧﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﻋرﻓـﺎ اﻟﺗﻐﻠﯾـف، ﻓﺎﻟﻣﺷـرع اﻟ
ﺗﻌرﯾﻔـــﻪ ﺑـــﯾن ﻣﺗـــﻰ ﺗﻛـــون اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﻣﻐﻠﻔـــﺔ، أﻣـــﺎ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻓﻘـــد ﻋرﻓـــﻪ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس 
  .اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻰ ﻣن اﻟﺗﻐﻠﯾف
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، ﯾﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺿﺒﻂ 4002/70/82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  012-40ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20اﻟﻤﺎدة  -503
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻐﻠﻔﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺣﺘﻮاء ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو أﺷﯿﺎء ﻣﻌﺪة ﻟﻸطﻔﺎل، اﻟﺠﺮﯾﺪة 
  .4002، ﻟﺴﻨﺔ 74اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
  :وظﺎﺋف اﻟﺗﻐﻠﯾف -2
ﯾﻠﻌــب اﻟﺗﻐﻠﯾــف دورا ﻛﺑﯾــرا ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋــرض اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، وﻣــن ﺑــﯾن ﻫــذﻩ 
  :اﻟوظﺎﺋف ﻧﺟد
  : اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ -أ
ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟظـــروف اﻟﻣﺣﯾطـــﺔ، ﺳـــواء ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى  ﻓـــﺎﻟﺗﻐﻠﯾف ﯾﺣﻣـــﻲ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﻣـــن
اﻟﺗﺧــزﯾن، اﻟﻧﻘـــل، اﻟﺗوزﯾــﻊ، وﺣﺗـــﻰ اﻟﺑﯾــﻊ، ﻓﻬـــو ﯾﺣﻣﯾﻬـــﺎ ﻣــن ﺣـــدوث أي ﺿــرر ﻗـــد ﯾﻠﺣـــق 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ 603ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﯾﻘﻠل ﻣن ﻓرص اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ
ﻛﻣــﺎ . 803، ﺣﺗــﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣــن ﻟﺻــوص اﻟﻣﺗــﺎﺟر703ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺻــﺣﻲ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك
  .903ﻣن اﻟﻌﺑث ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎزن وﻋﻧد اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﻛﺑرى ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ
وﻻ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺑﺎﺷرة ﺑل ﻛذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث وذﻟك 
ﺑــﺎﻹﻟزام ﺑﺎﻷﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺑﻌــد اﻟﺑﯾﺋــﻲ أﺛﻧــﺎء ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻐﻠﻔــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣــواد 
ﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد إﺗﻣـﺎم ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺑﯾـﻊ، ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻧظ013اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ
  .113وﺗﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠف
  :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ -ب 
ﻛﻣﺎ ﻟﻠﺗﻐﻠﯾف وظﯾﻔـﺔ إﻋﻼﻣﯾـﺔ إذ ﯾﻣﻛـن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻣـن اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﻣـراد 
ﻓـــﺎﻟﺗﻐﻠﯾف ﯾﻌﺗﺑـــر . 213اﻗﺗﻧﺎءﻫـــﺎ، ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾـــﺔ اﻟﻣدرﺟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻐﻠﯾـــف
ﯾـﺔ اﻟﻣﻠﻘـﺎة ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﻣﺗـدﺧل ﻋﻧـد ﻋـرض اﻟﺳـﻠﻊ إﺣدى وﺳﺎﺋل ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﺟﺑﺎر 
  .، ﻓﻬو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾوﺿﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم313ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
                                                
ﻒ ﻓﻲ إﻛﺴﺎب اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﺎﯾﺰ دھﺶ ﺻﯿﺎح ﺷﺮﻓﺎت، دور اﻟﺘﻐﻠﯿ -603
، ﻗﺴﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، (ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل)، -دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ-ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷردﻧﯿﺔ 
 .43، ص 5002ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺒﯿﺖ، ﺳﻨﺔ 
  .02ﻣﺼﺒﺎح ﻟﯿﻠﻰ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -703
 .43، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖت، ﻓﺎﯾﺰ دھﺶ ﺻﯿﺎح ﺷﺮﻓﺎ -803
  .44ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ اﻟﻄﺎﺋﻲ و ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻼق، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -903
  .12ﻣﺼﺒﺎح ﻟﯿﻠﻰ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -013
 .44ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ اﻟﻄﺎﺋﻲ و ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻼق، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -113
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه اﻟﻌﻠﻮم )ﺔ، زﻋﺒﻲ ﻋﻤﺎر، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﯿﺒ -213
، ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، (ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ، ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن أﻋﻤﺎل
  .95، ص 3102- 2102ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
  .63ﻓﺎﯾﺰ دھﺶ ﺻﯿﺎح ﺷﺮﻓﺎت، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -313
  :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ -ج
ﯾﻘــوم اﻟﺗﻐﻠﯾــف ﺑﺟــذب اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻌﺔ واﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﯾــﺎرﻩ، وﯾﻛــون ذﻟــك 
 ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻧﺎﺳــب ﻗﯾــﺎس اﻟﻛﻣﯾــﺔ واﻟﻐــﻼف ﻣﻣــﺎ ﯾﺛﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﻟــذا ﯾﻔﺿــل اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك
، 413اﻗﺗﻧﺎءﻫــﺎ، ﻛــذﻟك ﺷــﻛل اﻟﻐــﻼف ﻣﻣــﺎ ﯾﻣﯾــز اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻋــن أﺧــرى ﻣﻣــﺎ ﯾﺧﻠــق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ
ﻛﻣـــﺎ ﯾﻌﺗﺑـــر وﺳـــﯾﻠﺔ ﺗﺣرﯾﺿـــﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ . 513واﺧﺗﯾـــﺎر اﻷﻟـــوان اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ، وﺗطـــوﯾر اﻟﺗﺻـــﻣﯾم
اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣن ﺧﻼل إظﻬﺎر اﻟرﻣوز اﻟﻠﻔظﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
  .613ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  .ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻐﻠﯾف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧﺎك ﻗواﻋـد ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻌﺑﺋـﺔ اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ داﺧـل اﻟﻐـﻼف ﻓﻼﺑـد ﻣـن اﺣﺗـرام ﻫ
ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل، اﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷروط 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت اﻹﻟزاﻣﯾــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــــﻠﻌﺔ ﺣﺗــــــﻰ ﯾــــــؤﺗﻲ اﻻﻟﺗــــــزام ﺑﺎﻟوﺳــــــم ﻫدﻓــــــﻪ 
  .713اﻟﻣﻧﺷود
اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻣوﺿـﺑﺔ ﻣﺳـﺑﻘﺎ، واﻟﻣوﺿـوﻋﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك أﻣﻛﻧـﺔ ﻟوﺿـﻊ 
  .813ﻓﻲ اﻷﻏﻠﻔﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  .ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -1
أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗدﺧل أن ﯾﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻠوﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف أو 
ﺑــﺄة، واﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﻌــرض ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﺑــﻧص ﻋﻠــﻰ ﺑطﺎﻗــﺔ ﺗﻠﺻــق ﺑــﺎﻟﻐﻼف ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻣﻌ
وﯾﺷـﺗرط ﻓـﻲ اﻟﻣـواد اﻟﻣﻐﻠﻔـﺔ أن ﻻ . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ R 01 -211اﻟﻣﺎدة 
ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ أي ﺗﻌدﯾل إﻻ إذ ﺗم ﻧزع اﻟﻐﻼف ﻛﻠﯾﺎ اﻟـذي ﯾﺣـوي اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺣﺳـب 
ص ﻻﺑد ، وﻣن ﻫذا اﻟﻧﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 20اﻟﻔﻘرة  R 1-211ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  :913ﻣن ﺗواﻓر أرﺑﻌﺔ ﺷروط ﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﺑﺄة وﻫﻲ
                                                
  .95زﻋﺒﻲ ﻋﻤﺎر،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -413
  .63، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﻓﺎﯾﺰ دھﺶ ﺻﯿﺎح ﺷﺮﻓﺎت -513
  .63، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -613
 .66ﻓﺆاد زﻛﺮﯾﺎ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -713
 .66، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -813
 .911 p,tic.pO ,sessorB eD eniotnA - 913
أن ﺗﻛــون اﻟﻣــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾ ــﺔ ﻣﻌﺑــﺄة وﻟ ــو ﺟزﺋﯾ ــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌﺑﺋ ــﺔ أو ﺗﻐﻠﯾــف : 1اﻟﺷــرط 
  .ﺟﺎﻫز
ﻓﻐﯾﺎب اﻟﻐﻼف ﻛﻠﯾﺎ ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻏﯾـر ﻣﻌﺑـﺄة، أﻣـﺎ إذا ﻛﻧـت اﻟﺗﻌﺑﺋـﺔ ﺟزﺋﯾـﺎ ﻓﯾﻌﺗﺑـر 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾـق  5891أوت  32، طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ أن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻌﺑﺄة
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑوﺳـم وﻋـرض  4891/21/70اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  7411-48اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم 
  . 023اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  .أن ﯾﻘوم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻗﺑل اﻟﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ: 2اﻟﺷرط 
أي أن ﺗﻛـون ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻌﺑﺋـﺔ اﻟﺳـﻠﻌﺔ داﺧـل اﻟﻐـﻼف ﻗﺑـل ﻋـرض اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻟﻠﺑﯾـﻊ، ﻓﺑﻌـد 
  .ﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﺑﺄةﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻻ ﺗ
  .ﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻐﻼفﻻ ﯾﻣﻛن إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ إﻻ إذا ﺗم ا: اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث
وﻣﻔﺎد ﻫذا اﻟﺷرط ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر أو إﺟراء ﺗﺣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﺑـﺄة إﻻ 
إذا ﺗـم إزاﻟـﺔ اﻟﻐـﻼف، ﻓﻌـدم إزاﻟـﺔ اﻟﻐـﻼف ﻻ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺣـدث اﻟﺗﻐﯾﯾـر، ﻷﻧـﻪ ﯾﻔﺗـرض ﻓـﻲ 
  .ﻪ ﺣﺎﻣﻲ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﻛل اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪاﻟﻐﻼف اﻧ
  FRCCGDﻏﯾـــر أن رأي اﻟﻣدﯾرﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ واﻻﺳـــﺗﻬﻼك وﻗﻣـــﻊ اﻟﻐـــش 
اﺳــﺗﺛﻧﻰ ﻣــن داﺋــر اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣوﺿــﺑﺔ ﻛــﻼ  6891 DIB 602-68ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ رﻗــم 
ﻣــن ﺻــﻧﺎدﯾق اﻟﺳــﻣك اﻟطرﯾــﺔ، واﺳــﺗﺑﻌدﻫﺎ ﻣــن داﺋــرة اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣوﺿــﺑﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق أﺻــﻼ 
ﺗوﺿــﯾب ﻣــن أﺟــل اﻟﺗوزﯾــﻊ واﻹرﺳــﺎل، واﻟﺻــﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺧﺻــص ﻟــذﻟك ﻻ ﺗﺣﻣــل ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺑﺎﻟ
اﺳـﺗﺛﻧﻰ ﻛـذﻟك ﺻـﻧﺎدﯾق اﻟﺳـﻣك اﻟﻣﺣوﻟـﺔ،  173-49وﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم . اﻟوﺳم اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ
  .1232002/10/10اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ  401-0002واﻟﻛوﻛﯾﺎج ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ  رﻗم 
ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗوﺿــﻊ ﻋﻠــﻰ وﺣﺎﻟــﺔ أن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ وﺣــدات ﻣﻌﺑــﺄة ﻓــﻲ ﻏــﻼف ﺷــﺎﻣل ﻓﻬــل اﻟ
ﻏﻼف اﻟوﺣدة أو ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻛل اﻟوﺣـدات، ﻓﺎﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ أﺟـﺎب ﻋـن ﻫـذا 
ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم  20ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﻣـﺎدة  R 1-211  اﻟﺳـؤال ﺑﺎﻟﻣـﺎدة
اﻟﻣﻌــــدل واﻟﻣـــــﺗﻣم، أن وﺣــــدة اﻟﺑﯾـــــﻊ ﻫــــﻲ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺳــــﺗوﺟب أن ﯾﺣﻣـــــل ﺗﻐﻠﯾﻔﻬـــــﺎ  661-87
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اﻟﻣﻧطﻠق إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺣدة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ وﺣدة اﻟﺑﯾﻊ ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ، وﻣن ﻫذا
ﯾﺟــب أن ﺗظﻬــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻐــﻼف اﻟﺷــﺎﻣل دون اﻟﻐــﻼف اﻟــذي ﯾﺣــوي اﻟﺟــزء، أﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن 
اﻟﺟـزء ﻫــو وﺣــدة ﺑﯾــﻊ ﻓﯾﺟــب أن ﺗظﻬــر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻐــﻼف اﻟــذي ﯾﺣــوي اﻟﺟــزء، دون 
  .اﻟﻐﻼف اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻸﺟزاء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر وﺣدات
 01ﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻐﻠــف ﺻــﻐﯾرة، واﻟواﺟﻬــﺔ اﻷﻛﺑــر ﻣﻧﻬــﺎ أﻗــل ﻣــن وا ٕ ذا ﻛــﺎن ﻣﺳــﺎﺣﺔ وا
 R 1-01-211، ﻓﺎﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﺣــدد اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟواﺟــب وﺿــﻌﻬﺎ ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 2ﺳــم
  .223ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
ﯾف أﻟــزم اﻟﻣﺷــرع اﻟﻣﺗــدﺧل ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻐﻠﯾــف اﻟﻣﻧﺗــوج أن ﯾﺣﺗــرم اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﺗﻐﻠ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق  30-90ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  01ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻧص اﻟﻣـﺎدة 
  .ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
ﻣــن اﻟﻘــرار اﻟــوزاري اﻟﻣﺷــﺗرك اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  11وﻧــص اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻷﻧـواع اﻟﺣﻠﯾـب اﻟﺟـﺎف وﺷـروط وﻛﯾﻔﯾـﺎت  7991ﻣـﺎي  13
وب أن ﯾﺣﻣــل اﻟﺗﻐﻠﯾــف اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻷﻧــواع اﻟﺣﻠﯾــب اﻟﺟــﺎف ﺷــرﯾطﺎ أﻓﻘﯾــﺎ ﻋرﺿـﻬﺎ ﻋﻠــﻰ وﺟــ
ﻣﺗﺻـﻼ، ﯾﻛـون ﻋرﺿـﻪ واﺣـد ﺳـﻧﺗﯾﻣﺗر ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل، وﯾﻣﺗـد ﺣـول اﻟﺗﻐﻠﯾـف ﺑـدون اﻧﻘطـﺎع، 
أﻣـــﺎ ﻟوﻧـــﻪ اﻷزرق ﻟﻠﺣﻠﯾـــب اﻟﺟـــﺎف اﻟﻛﺎﻣـــل، واﻷﺻـــﻔر ﻟﻠﺣﻠﯾـــب اﻟﺟـــﺎف اﻟﻣﻧـــزوع اﻟﻘﺷـــدة 
  .ﺟزﺋﯾﺎ، واﻷﺣﻣر ﻟﻠﺣﻠﯾب اﻟﺟﺎف اﻟﻣﻧزوع اﻟﻘﺷدة
ﻣﻧــﻪ ﻓﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ وﺟــوب أن ﯾﻛــون اﻟﺗﻐﻠﯾــف ﻣﻐﻠــق وذات ﺻــﻼﺑﺔ  01دة أﻣــﺎ اﻟﻣــﺎ
  .ﻛﺎﻓﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻣواﺻـﻔﺎت ﺑﻌـض  3991ﻏﺷـت  81أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـرار اﻟـوزاري اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ 
أﻧــواع اﻟﺣﻠﯾــب اﻟﻣﻌــد ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك وﻋرﺿــﻪ، ﻓﻘــد اوﺟــب أن ﺗﻛــون اﻟﺗﻌﺑﺋــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــﻲ 
ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن اﻷﻣر أن ﺗﻛون  ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺣﻠﯾب ﻋﺎزﻟﺔ وﻧظﯾﻔﺔ وﻓﺎﻗدة ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﻛﯾﻣﺎوي وﯾﺟب
ق ﺑوﺳــم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠـ 763-09اﻟﺗﻌﺑﺋـﺔ ﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗــم 
  .وﻋرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐﻰ
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ﻣــن اﻟﻘــرار اﻟﻣــذﻛور أﻋــﻼﻩ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻛــون ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟوﺳــم  24ﻛﻣــﺎ ﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة 
  .واﺿﺣﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘراءة ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو 
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــق  03-29اﻟﺗﻧﻔﯾــــــذي رﻗــــــم ﻛﻣــــــﺎ ﻧــــــص اﻟﻣﺷــــــرع اﻟﺟزاﺋــــــري ﻓــــــﻲ اﻟﻣرﺳــــــوم 
ﻋﻠﻰ وﺟـوب ﺗوﺿـﯾب اﻟـﺑن ﻣﺣﻣﺻـﺎ ﺣﺑـﺎ أو  71ﺑﺧﺻﺎﺋص أﻧواع اﻟﺑن وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
ﻏـرام أو  005ﻏـرام أو  052ﻏـرام أو  521ﻣطﺣوﻧﺎ ﻓـﻲ ﻋﻠـب أو أﻛﯾـﺎس ﻣﺟزﺋـﺔ وزﻧﻬـﺎ 
ﻛﯾﻠوﻏرام، ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗوﺿﯾب ﻣﻼﺋم ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺎت وأرﺑـﺎب اﻟﻣﻘـﺎﻫﻲ ﻓﺗﺳـﺗﻌﻣل  1
ﻛــﻎ، ﻛﻣــﺎ ﯾﻠﺗــزم أن ﺗﻛــون  52و  5س ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﺑــﺄوزان ﺗﺗــراوح ﺑــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوص أﻛﯾــﺎ
أﻧـــواع اﻟﺗﻐﻠﯾـــف اﻟﻣﺳـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠـــﺑن اﻟﻣﺣﻣـــص ﺣﺑـــﺎ ﻛـــﺎن أو ﻣطﺣوﻧـــﺎ ﺟﺎﻣـــدة إزاء اﻟﻣﻧﺗـــوج 
  .اﻟﻣﻐﻠف ﻛﺗﯾﻣﺔ، ﻧظﯾﻔﺔ، وﺟﺎﻓﺔ
وﯾﺟــب أن ﺗﻛــون اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟوﺳــم ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺑﺻــري ، وﻫــﻲ واﺟﻬــﺎت 
وﯾـﺔ وﺣﯾـدة ﻟﻠﻧظـر واﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑرؤﯾـﺔ ﺳـرﯾﻌﺔ وﺳـﻬﻠﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾـف اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﻗراءﺗﻬـﺎ ﻣـن زا
  .ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳم
وﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــﺎ ﻛـــﺎن اﻟﺗﻐﻠﯾـــف اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟوﺣـــدات اﻟﺻـــﻐﯾرة واﻟﻣﺣﺗوﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻏﻠﻔـــﺔ أو 
: ﺳـﻧﺗﻣﺗر ﻣرﺑـﻊ ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﻟزاﻣﯾـﺔ ﻫﻧـﺎ ﻫـﻲ 02اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘـل ﻣﺳـﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑـرى ﻋـن 
اﻟﺻـــﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻷدﻧـــﻰ ﻟﻠﺻـــﻼﺣﯾﺔ أو اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ  ﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾـــﻊ ﻟﻠﻣـــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ، اﻟﻛﻣﯾـــﺔ
 21اﻷﻗﺻــﻰ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، أﻣــﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻹﻟزاﻣﯾــﺔ اﻷﺧــرى اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
  .323ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم ﻓﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﺷﺎﻣل
وﻣﻧـــﻪ ﻧﺟـــد أن اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﺑـــﯾن طرﯾﻘـــﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾـــف ﻓـــﻲ اﻟﻧﺻـــوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ 
د اﻟﺷروط اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺣد
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك وﻗﻣـﻊ اﻟﻐـش وﻻ ﻓـﻲ  30-90ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺣــدد ﻟﻠﺷــروط وﻛﯾﻔﯾــﺎت إﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، واﻛﺗﻔــﻰ  873-31اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم 
ﺣﺑـذ ﻟـو أن اﻟﻣﺷـرع  ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻧظـﯾم اﻟﺗﻐﻠﯾـف، ﻣﻣـﺎ ﯾﺻـﻌب اﻹﺣﺎطـﺔ
  .ﯾﻔرد ﻟﻪ أﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور آﻧﻔﺎ
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  زﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم 
أوﺟب ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم 
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﺣظﺔ ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﺣدﯾث، 
دﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻣوﻗف ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣ
  .واﻟﺟزاﺋري ﻣن ذﻟك
  .ﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك: أوﻻ
ﺣـﺗـﻰ ﺗﻘـــوم ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣـــدﯾن ﻋـــن إﺧﻼﻟــﻪ ﺑـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳـــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻻﺑـــد أن 
ﯾوﺿــــــﻊ اﻟﻣﻧﺗــــــوج ﻟﻼﺳــــــﺗﻬﻼك، ورﻏــــــم أن اﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﺎت ﻋرﻓــــــت ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ وﺿــــــﻊ اﻟﻣﻧﺗــــــوج 
  .أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣدد زﻣن ﻋرض اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، إﻻ 
وﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﻓﻌ ّ ﺎﻻ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓﻼﺑـد ﻣـن ﺗﻘـدﯾم ﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻗﺑـل 
إﺻدار اﻟرﺿﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﻗـرار اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗـد،  أي أﻧﻬـﺎ 
ا اﻹﻗـدام، وﻟﻛــن اﻟﺑﺎﻋـث ﻣـن اﺟــل اﻟﺗﻌﺎﻗـد، ﻟـذا ﯾﺳﺗﺣﺳــن أن ﺗـدون ﻫــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻗﺑـل ﻫــذ
ﺗﻔﺎدﯾــﺎ ﻣــن اﺣﺗﯾــﺎل اﻟﻣﺗــدﺧل ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ وﺿــﻊ اﻟﻣﻧﺗــوج ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﻣــن طــرف اﻟﻣﺷــرع، 
ﺑﺎﻟوﺳـــم ﻋﻧـــد ﻋـــرض  موزﯾـــﺎدة ﻟﺗـــوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﻬﻠك، وﻟﺗﻔﻌﯾﻠﻬـــﺎ ﻓـــرض ﺗﻧﻔﯾـــذ اﻻﻟﺗـــزا
اﻟﻣﻧﺗـوج ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، وﻟــﯾس اﻧﺗظــﺎر إﻗــدام اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﺣﺗــﻰ ﺗﻘــدم ﻫــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت، وﻫــذا ﻫــو 
  .423ذا اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧلاﻟﻬدف ﻣن إﻗرار ﻫ
  .ﺗﻌرﯾف اﻟوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك -1
ﻣﺻــطﻠﺢ وﺿــﻊ اﻟﻣﻧﺗــوج ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك، أو ﻛﻣــﺎ ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﺔ أﯾﺿــﺎ ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟطــرح 
وﻫـو ﻣﺻـطﻠﺢ ﺣـدﯾث، ﺣﯾـث ( tiudorp ud noitalucric ne esim al)ﻟﻠﺗـداول
ج ﻫـو ﺧـرو  ":، وﯾﻌـرف ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﺑﺄﻧـﻪ5891ظﻬر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺳـﻧﺔ 
ﻫــو ﻧﻘــل اﻟﺳــﻠﻊ  ﻓﺎﻟﺗــداول .523"اﻟﻣﻧﺗــوج ﻣــن ﯾــد اﻟﻣﻧــﺗﺞ إﻟــﻰ ﻏﺎﯾــﺔ وﺻــوﻟﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك
واﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت ﻣــــــن ﻣﻛـــــﺎن ﻵﺧــــــر ﻟوﺿـــــﻌﻬﺎ ﻓــــــﻲ ﻣﺗﻧـــــﺎول ﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟواﺟــــــب 
                                                
 .772ﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -423
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن )، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﻤﺮ ﺳﮭﺎم، اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ  -523
 ..، ص 9002/8002، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ، ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ (ﺧﺎص
، أو ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﯾﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ، ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟـﺎر، 623إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ
  .723ﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾناﻟذﯾن ﯾﺗوﻟون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻬور ا
ﻛﻣﺎ ﻋرف أﻧﻪ ﻋرض ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻺﻗﺑﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، وﻫو  
ﯾﺗﺣﻘق ﺑوﺿﻊ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣل أو أي ﻣﻛﺎن آﺧر ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﯾﻪ ﺗﺣت ﺗﺻرف 
  .823اﻟﻣﺷﺗرﯾﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾراﻫﺎ ﻫؤﻻء ﻓﻌﻼ
  .ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ: 2
اﻟوﺿـــﻊ ﻟﻼﺳـــﺗﻬﻼك ﻣـــﻊ ﻛـــل ﻣـــن اﻟﻌـــرض ﻟﻠﺑﯾـــﻊ واﻟطـــرح ﻟﻠﺑﯾـــﻊ، وﻫـــذان  ﯾﺗـــداﺧل
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎن ﯾﺗدﺧﻼن إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻣـﻧﻬم ﻣـن ﯾـرى أن اﻟﻔـرق ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ اﺻـطﻼﺣﻲ ﻓﻘـط، 
ﻏﯾر أن ﻓﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻟطـرح ﻟﻠﺑﯾـﻊ ﯾﻛـون ﺑوﺿـﻊ اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣـل أو ﻓـﻲ أي ﻣﻛـﺎن آﺧـر 
ﺣﺗـﻰ وﻟـو ﻟـم ﯾراﻫـﺎ  (اﻟﻣﺷـﺗرﯾﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﯾن)ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺑﯾـﻊ ﻓﯾـﻪ ﺗﺣـت ﺗﺻـرف اﻟﺟﻣﻬـور 
  .923ﻫؤﻻء ﻓﻌﻼ
أﻣـــﺎ اﻟﻌـــرض ﻟﻠﺑﯾـــﻊ ﯾﺗﺣﻘـــق ﺑوﺿـــﻊ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﺗﺣـــت ﻧظـــر اﻟﻣﺷـــﺗرﯾﯾن ﻓـــﻲ ﻣﻛـــﺎن ﻣـــﺎ 
  .ﻟﯾﺗﻔﺣﺻﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﯾﯾن
  : ﺗﻣﯾﯾز ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋن اﻟﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ -أ
ﯾﻌرف اﻟﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻘدﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟـﻰ ﻣﺷـﺗر ﻣﻌـﯾن ﻟﯾﻔﺣﺻـﻬﺎ وﯾﺷـﺗرﯾﻬﺎ، 
، وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ، 033رﻩإذ ﺷﺎء اﻟﺷراء ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﻐﯾ
ﻓـﺎﻟﻌرض ﻟﻠﺑﯾـﻊ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗﻘـدﯾم اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻣـن أﺟـل اﻟﺑﯾـﻊ ﻏﯾـر أن اﻟﻌـرض ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك أوﺳـﻊ 
واﺷـﻣل ﻣـن اﻟﺑﯾـﻊ، ﻛﻣـﺎ أن اﻟﻌـرض ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﯾﺑـدأ ﻣﻧـذ زﻣـﺎن ﺧـروج اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻣـن ﻣﻛـﺎن 
ﻘــط، زد ﻋﻠــﻰ إﻧﺗﺎﺟﻬــﺎ، ﻏﯾــر أن اﻟﻌــرض ﻟﻠﺑﯾــﻊ ﯾﺑــدأ ﻣــن ﻟﺣظــﺔ اﻟﻌــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺗري ﻓ
                                                
 .48ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص أﺣﻤﺪ  -623
  اﻟﻤﺮ ﺳﮭﺎم، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -723
دراﺳﺔ  –اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺶ  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ روﺳﻢ ﻋﻄﯿﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻮ،  -823
  .011، ص 4102، دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  –اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ  اﻟﺤﻤﺎﯾﺔﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ،  -923
 .86، ص 8002، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
، ﻗﺴﻢ (ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص)ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﺤﺮي، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  -033
ﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ، ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟ
  .79، ص 3102/2102
ذﻟـك اﻟﻌـرض ﻟﻠﺑﯾـﻊ ﻣوﺟـﻪ ﻟﺷـﺧص ﻣﻌـﯾن ﺑذاﺗـﻪ، أﻣـﺎ اﻟﻌـرض ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﻓـﻼ ﯾﺷـﺗرط أن 
  . ﯾﻛون ﻣوﺟﻪ ﻟﺷﺧص ﺑذاﺗﻪ، ﻓﻬو ﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ
  : ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋن اﻟطرح ﻟﻠﺑﯾﻊ -ب
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟطرح ﻟﻠﺑﯾﻊ وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﺎم، وﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﻛﺎﻓﺔ ﻟﯾﺗﻘدم ﻣن 
ﻛوﺿﻌﻪ ﻓﻲ واﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣﻼت، ﻓﻲ اﻟرﻓوف، أو ﻓﻲ اﻷدراج، أو  ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻪ،
ﻓﻲ ﻣزاد ﻋﻠﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟطرح ﻟﻠﺑﯾﻊ، ﻫو وﺿﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺗﺣت إرادة اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻺﻗدام أو 
، وﻣﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف اﻟطرح ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋن اﻟﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣن ﺣﯾث 133اﻹﻋراض ﻋن اﻟﺷراء
ﻧﺗوج ﺟﺎﻫزا ﻟﻛﻲ ﯾﻛون أن إﻟزاﻣﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﻛون ﻣن ﻟﺣظﺔ أن ﯾﻛون اﻟﻣ
ﻣﺣﻼ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﺗواﺟد اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺧزن، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟطرح ﻟﻠﺑﯾﻊ، 
  . رﻏم اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻣن ﺣﯾث اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﯾﻬم
ﻓﻠﺣظـــﺔ اﻟﻌـــرض ﻟﻼﺳـــﺗﻬﻼك ﻫـــﻲ ﻟﺣظـــﺔ ﺧـــروج اﻟﺳـــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻣـــن ﯾـــد ﻣﻧﺗﺟﻬـــﺎ 
ﺑـــﯾن ﺗـــﺎرﯾﺦ ﺧـــروج اﻟﺳـــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ  اﻟﻔﻌﻠـــﻲ، ﺑﻐـــض اﻟﻧظـــر ﻋـــن اﻟوﻗـــت اﻟـــذي ﯾﻧﻘﺿـــﻲ
ووﺻـوﻟﻪ إﻟـﻰ ﯾـد اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻓﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻌـرض ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﻟﻠﺳـﻠﻌﺔ ﻫـو ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧروﺟﻬـﺎ ﻣـن 
  .233ﯾد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻣوﻗــف ﻛــل ﻣــن اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ واﻟﺟزاﺋــري ﻣــن زﻣــﺎن ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗــزام : ﺛﺎﻧﯾــﺎ
  .ﺑﺎﻟوﺳم
ﺗﻬﻼك، ﻟـذا ﻛﻼ ﻣـن اﻟﻣﺷـرﻋﯾن ﻧﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗـزام ﻟﺣظـﺔ ﻋـرض اﻟﺳـﻠﻊ ﻟﻼﺳـ
  .وﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻛل ﺗﺷرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻟﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗطﺎﺑق أو ﺗﻧﺎﻓر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن
  .زﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: 1
ﻣـن  10/70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺎدة  11 -6831ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، ﻛﻣـﺎ 333ﺔ طرﺣﻬـﺎ ﻟﻠﺗـداولاﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﯾﺔ ﺗﻘوم ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑـﺔ ﻟﺣظـ
اﻟﻣﺗﻌﻠــق  8991ﻧــص اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ وﺟــوب اﻟﺗﺑﺻــﯾر ﺑــﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟطﺑــﻲ ﺑﻘــﺎﻧون 
                                                
  .79، ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ  ،ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﺤﺮي -133
  .401ﺟﮭﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﻲ ﯾﻮﻧﺲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -233
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ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ وأوﺟــــب ذﻟــــك ﻋﻧــــد طــــرح اﻟﻣﻧﺗـــــوج ﻟﻠﺗــــداول، واﻋﺗﺑــــرﻩ اﻟزﻣــــﺎن اﻟواﺟــــب ﻟﺗﻧﻔﯾـــــذ 
  .433اﻻﻟﺗزام
وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻـوص ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد زﻣـﺎن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗـزام 
ﺗﻌزﯾــز اﻟﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ وﻣراﻗﺑــﺔ ﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠــق  535 -89ص ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون ﺑﺎﻟوﺳــم ﺣﯾــث ﻧــ
، ﺣﯾـث أﻟـزم أن ﯾﻛـون ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗـزام ﺑـﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻟﺣظـﺔ ﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻟﻺﻧﺳـﺎن
  .533طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول
ﻣــن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ  20وﯾﻌــرف اﻟطــرح ﻟﻠﺗــداول ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻷورﺑــﻲ ﺑﺎﻟﻣــﺎدة 
، أﻣـﺎ اﻟﻣﺷـرع 633"اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺷﺧص آﺧـرﻓﻘدان :" اﻷورﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ 
ﯾﻛــون اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻣطروﺣــﺎ ﻟﻠﺗــداول وﻗﺗﻣـــﺎ :" اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻓﻘــد ﻋــرف اﻟطــرح ﻟﻠﺗــداول ﻋﻠــﻰ اﻧــﻪ 
،  ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ 733"ﯾﺗﺧﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻣﺣض إرادﺗﻪ ﻋن ﺣﯾﺎزﺗﻪ
ﻗﺑـــل ﺻـــدور إﻟـــﻰ اﻟﻌـــرض ﻟﻠﺑﯾـــﻊ ﻛـــل ﻋﻣـــل ﯾرﺟـــﻰ ﻣـــن وراﺋـــﻪ ﺗﺳـــوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت ﺣﺗـــﻰ 
  .833اﻹﯾﺟﺎب ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ
اﻟﻣﻧﺗـــوج ﻻ :"ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣـــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﻋﻠـــﻰ أن  50-6831وﻧﺻـــت اﻟﻣـــﺎدة 
ﯾﻛـــون ﻣﺣـــﻼ إﻻ ﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ طـــرح واﺣـــدة، ﺗﺗﺣـــدد إﻣـــﺎ ﺑﺗﺳـــﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗـــوج إﻟـــﻰ اﻟﻣـــوزع أو إﻟـــﻰ 
، وﺣﺗــﻰ إن ﺗﻌـــدد اﻟﻣﺗـــدﺧﻠﯾن ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟوﺿــﻊ ﻟﻠﺗـــداول ﻓـــﺎﻟﻌﺑرة 933"اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬـــﺎﺋﻲ
   .043طرف اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻷول ﻣن
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ  1-212 Lﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻣﺟرد اﻟوﺿـﻊ اﻷول ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﻻﺑـد أن ﺗﻛـون اﻟﺳـﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠﺗﻧظـﯾم اﻟﺳـﺎري 
                                                
، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -ﺿﻤﺎن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﺪر،  -433
 .48، ص 5002اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 
  .84ﺟﮭﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﻲ ﯾﻮﻧﺲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -533
 .011روﺳﻢ ﻋﻄﯿﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻮ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -633
 .961أﺳﺎﻣﺔ اﺣﻤﺪ ﺑﺪر، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -733
 .011روﺳﻢ ﻋﻄﯿﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻮ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -833
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دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  -أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎﺷﻮ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ  -  043
، ﻓﺮع ﻋﻘﻮد (ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺨﺮج ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص)، - اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي
 .78، ص 3102/2102ﯿﺔ ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ10وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
وﻣن اﺳﺗﻘراء ﻫذا اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻔﻌول، وﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻌرض ﻟﻠﺗداول أو اﻟﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك،
  :طرح ﻟﻠﺗداول ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺗواﻓر ﺷرطﯾن ﻫﻣﺎاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟ
  .اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻹرادي ﻋن اﻟﻣﻧﺗوج -أ
، ﻓﺎﻟﻌرض ﻟﻠﺗداول ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻹرادي ﻋن ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌـروض ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك
، ﻓﻠــو ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﺗﺧﻠــﻲ 143وﻫــو ﺧــروج اﻟﻣﻧﺗــوج ﻣــن ﺣﯾــز اﻹﻧﺗــﺎج إﻟــﻰ ﺣﯾــز اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل
ﻗﺑــل اﻟﻌــرض ﻟﻠﺗــداول، أﻣــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث ﺣـدث ﺑﻔﻌــل اﻟﺳــرﻗﺔ، أو اﻻﺧــﺗﻼس، ﻻ ﯾﻌﺗﺑــر ﻣــن 
  :ﺗﻛﯾﯾف اﻟطرح ﻟﻠﺗداول ﻓﻘد ظﻬرت ﻋدة أراء ﻓﻘﻬﯾﺔ
اﺗﺟﻪ اﻟرأي اﻟﻔﻘﻬﻲ إﻟﻰ ﺗﺷﯾﺑﻪ اﻟطرح ﻟﻠﺗداول ﺑﻔﻛرة ﻧﻘـل اﻟﺣراﺳـﺔ،  :اﻟرأي اﻷول -
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗذﻫب إﻟﻰ ﻧﻘـل ﺳـﻠطﺎت  1/4831وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺣــﺎرس اﻟﺟدﯾــد، وﻗــد اﻧﺗﻘــد ﻫــذا اﻟــرأي ﻣــن ﻋــدة اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل واﻟﺗﺳــﯾﯾر واﻟرﻗﺎﺑــﺔ، ﻟ
  :243ﻧواﺣﻲ
ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻓـــﻲ أﺣﻛــﺎم اﻟﺣراﺳـــﺔ اﻧﺗﻘــد ﻣـــن ﺣﯾــث ﻧوﻋﯾـــﺔ  -
ﻋﻠـــﻰ أﺳــــﺎس أن ﺷــــراء ﻣﻧﺗــــوج ﻣــــن . اﻟﺣراﺳـــﺔ، ﺣراﺳــــﺔ اﻟﻬﯾﻛــــل أم اﻟﺗﺳــــﯾﯾر واﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل
  . ﯾﺷﻛل طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول 8991ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ، أو ﻣن ﺑﺎﺋﻌﻬﺎ ﺣﺳب ﻗﺎﻧون 
اﺧـــﺗﻼف ﺑـــﯾن اﻟﺗﺧﻠـــﻲ اﻹرادي ﻟﻠﺷـــﻲء ﻟﻠﺣراﺳـــﺔ واﻟﺗﺧﻠـــﻲ اﻹرادي ﻋـــن اﻟﻣﻧﺗـــوج  -
ﻟﻠﺗداول، ﻷن اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻹرادي ﻟﻠﺣراﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺣدا ﻣن ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣـﺎرس، ﻓـﻲ ﺣـﯾن 
  .اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻹرادي ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻟﻠﺗـداول ﺑﻔﻛـرة اﻟﺗﺳـﻠﯾم، ﻛﻣـﺎ اﺗﺟﻪ اﻟرأي اﻟﻔﻘﻬﻲ إﻟﻰ ﺗﺷﯾﺑﻪ اﻟطـرح  :اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﻣـن اﻟﻘــﺎﻧون  763ﻣـن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘﺎﺑــل اﻟﻣـﺎدة  4061ﻋرﻓﺗـﻪ اﻟﻣـﺎدة 
ﻏﯾـر أن ﻫـذا . ﺑوﺻـﻔﻪ وﺿـﻊ اﻟﺷـﻲء اﻟﻣﺑﯾـﻊ ﺗﺣـت ﺗﺻـرف اﻟﻣﺷـﺗري. اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـري 
اﻟطـرح اﻧﺗﻘـد ﻣــن ﻛـون أن ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﺗﺳــﻠﯾم ﯾﻘﺗﺻـر ﻋﻠــﻰ ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ ﻓﻘــط، ﻓـﻲ ﺣــﯾن أن 
، ﻏﯾر أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌرض ﻟﻠﺗـداول ﯾﻌﺗﺑـر 343ول ﻓﻼ ﯾﺷﺗرط أﺻﻼ وﺟود ﻋﻘداﻟﻌرض ﻟﻠﺗدا
                                                
 .اﻟﻤﺮ ﺳﮭﺎم، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -143
، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ،  -243
 .52و ص  42، ص5002اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، 
 .62ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، -343
ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ، وﻣﺳـﺗﻘﻼ ﺑذاﺗـﻪ، وأن ﻓﻌـل اﻟﻌـرض ﻟﻠﺗـداول ﯾﺗﻛـون ﻣـن ﻋﻧﺻـرﯾن، 
ﻋﻧﺻـــر اﻟﻧﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺧﻠـــﻲ ﻋـــن اﻟﻣﻧﺗـــوج، وﻋﻧﺻـــر اﻟﺗﺧﻠـــﻲ اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻋـــن اﻟﺣﯾـــﺎزة اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ 
  .443ﻟﻠﻣﻧﺗوج
  .وﺣدة ﻋرض اﻟﻣﻧﺗوج -ب
 ne esim al ed éticinu’l ed elgèr alﻟﻠﺗـداول  ﯾﺳـﻣﻰ ﺑوﺣـدة اﻟﻌـرض
واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ، ﻫو ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻧﺣو ﻣـن  noitalucric
ﯾﺑﺎدر ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، زد ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﻋدم اﻷﺧـذ ﺑوﺣـدة اﻟطـرح ﯾزﯾـد ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺔ 
وﻫـذا ﻣـن  .543اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﺳـﺑب ﻓـﻲ اﻟﺿـرر اﻟﺣﺎﺻـل، ﻟﺗﻌـدد وﺳـطﺎء اﻟﺗوزﯾـﻊ
أﺟل ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣـن طـرف اﻟﺗﺷـرﯾﻊ ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﻣﺗـدﺧﻠﯾن ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ طـرح اﻟﻣﻧﺗـوج 
  .643ﻟﻠﺗداول
ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺗرﺗﯾـب اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ  5-6831واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﺻـﺎﻧﻌﯾن وﻟـﯾس ﻣـن أﺟـل اﻟﻣﺗـدﺧﻠﯾن ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗوزﯾـﻊ، وﻟـذا ﯾﺟـب اﻷﺧـذ 
ﻟﻠﺗـــــداول، ﺗطﺑﯾﻘـــــﺎ ﻟوﺣــــدة اﻟﻌـــــرض، ﻏﯾـــــر أن ﻧﺻـــــوص ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﺗــــﺎرﯾﺦ اﻷول ﻟﻠوﺿـــــﻊ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧرﺟت ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة ووﺿـﻌت أﺣﻛـﺎم ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺑداﯾـﺔ ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ وﻟـﯾس 
  .ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻏﯾر أن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ذات اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻬل ﯾﻌﺗـد ﺑﺗـﺎرﯾﺦ 
ول ﺳﻠﺳﻠﺔ أم ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرض ﻟﻠﺗداول ﻟﻛل وﺣدة ﻣن اﻟﺳـﻠﻊ ﻋﻠـﻰ ﺣـدا، اﻟﻌرض ﻟﻠﺗداول ﻷ
وﻫﻧﺎ اﻟرأي اﻟراﺟﺢ ﯾﺄﺧذ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻋرض ﻛل وﺣدة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌﯾب ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ 
  . 743وﻫو ﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
  .زﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: 2
ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑدﻗﺔ زﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ 
 30-90ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  20ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  وﻗﻣﻊ اﻟﻐـش، ﻣـن ﺧـﻼل ﻧـص اﻟﻣـﺎدة 
                                                
 .82، ص ﺎﺑﻖﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴ -443
 .82، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -543
 .471أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﺪر، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -643
 .88أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎﺷﻮ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -743
ﺗطﺑــق أﺣﻛــﺎم ﻫـذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠـﻰ ﻛــل ﺳــﻠﻌﺔ أو :"اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك وﻗﻣــﻊ اﻟﻐـش 
ﻧـــﺎ وﻋﻠـــﻰ ﻛـــل ﻣﺗـــدﺧل وﻓـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ ﻣراﺣـــل ﺧدﻣـــﺔ ﻣﻌروﺿـــﺔ ﻟﻼﺳـــﺗﻬﻼك ﺑﻣﻘﺎﺑـــل أو ﻣﺟﺎ
  .اﻟﻣﻠﻐﻰ 20-98، وﻫو ﻧﻔس اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون "ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  873-31وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
:" ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ زﻣـﺎن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم  40ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺟـدﻩ ﻗـد ﻧـص ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 
م اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻋــن طرﯾــق اﻟوﺳــم أو وﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻣــﺔ، أو اﻹﻋــﻼن أو ﺑــﺄي وﺳــﯾﻠﺔ ﯾــﺗم إﻋــﻼ
وﯾﺟــب أن ﯾﻘــدم اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ  اﻟوﺿــﻊ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﻋﻣﻠﯾــﺔأﺧــرى ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻧــد 
  .843"ﻟﻠﻣﻧﺗوج طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣرﺳوم
ﻣــن اﻟﻔﻘــرة  30وﻋــرف اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟوﺿــﻊ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ :"اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  90
ﻣﺟﻣوع ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳـﺗﯾراد واﻟﺗﺧـزﯾن واﻟﻧﻘـل واﻟﺗوزﯾـﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠـﺔ : اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
  ".وﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ
ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم  70اﻟﻔﻘـــرة  30وﻫـــو ﻧﻔﺳـــﻪ اﻟﺗﻌرﯾـــف اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة 
ﻌﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت اﺳﺗ 412-21اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  . اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﺷري
وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋرض اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل ﻣن طرق اﻹﻧﺷﺎء اﻷوﻟﻰ 
، وﻣـــن 943إﻟـــﻰ اﻟﻌـــرض اﻟﻧﻬـــﺎﺋﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك وﻗﺑـــل اﻻﻗﺗﺿـــﺎء ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك
ﯾﺗﺑـﯾن ﻟﻧــﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﺗﺧﻠــﻲ اﺳـﺗﻘراء ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺗــﻲ ﺟـﺎء ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋــري 
  .053اﻹرادي ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻧﺗوج
وﻣــن ﻛــل ﻫــذا ﯾﺗﺑــﯾن أن زﻣــﺎن ﻋــرض اﻟﻣﻧﺗــوج ﻻﺳــﺗﻬﻼك ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋــري 
ﯾﺷﻣل ﻧوع ﻣـن اﻟﻐﻣـوض ﻓﻬـل إﻧﺗـﺎج ﻣـﺎدة ﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﻣرﺣﻠـﺔ إﻧﺗـﺎج ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻣﻠزﻣـﺔ ﺑﺎﻟوﺳـم أم 
ل اﻹﻧﺗـﺎج  اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻻ، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، أم ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣن وﻗت اﻛﺗﻣﺎ
  .ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
                                                
 .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  40اﻟﻤﺎدة  -843
 . 67ﻣﺮﻛﺐ ﺣﻔﯿﺰة، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -943
 .09اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎﺷﻮ،  -053
ﺗﺧﺿــﻊ اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺳــﺗوردة ﻗﺑــل دﺧوﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻔﺗــﯾش ﻋﻠــﻰ  5002ﻗﺑــل ﺳــﻧﺔ 
ﻣن  20ﻣﺳﺗوى اﻟﺣدود ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻹدارة اﻟﺟﻣﺎرك، ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺟـﺎت اﻟﻣﺳـﺗوردة اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻛﯾﻔﯾـﺎت ﻣراﻗﺑـﺔ ﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻣﻧﺗ 453-69اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم 
وﻧوﻋﯾﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻠﻐــﻰ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻔﻬــم أن ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟوﺳــم ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون ﻣطﺎﺑﻘــﺎ ﻟﻠﺗﺷـــرﯾﻊ 
اﻟﺳـﺎري اﻟﻣﻔﻌـول ﻋﻧـد وﻗـوع ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺗـﯾش، ﻏﯾـر أن اﻹﺷـﻛﺎل ﯾﺛـﺎر ﻫـل ﺗـﺗم ﻗﺑـل ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
  اﻟﺟﻣرﻛﺔ أم ﺑﻌدﻫﺎ؟
 اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت 764-50إﻻ أﻧﻪ ﺑﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
 453-69اﻟﻣﺳــﺗوردة ﻋﺑــر اﻟﺣــدود وﻛﯾﻔﯾــﺎت ذﻟــك اﻟــذي ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﺗــم إﻟﻐــﺎء اﻟﻣرﺳــوم رﻗــم 
اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ، ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري زﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻣﺎ أزال إﺷﻛﺎﻻ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، 
ﺣﺎﻟــــﺔ ﺟﻣرﻛــــﺔ اﻟﺳــــﻠﻊ ﺛــــم ﺗﺑــــﯾن ﻋــــدم ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬــــﺎ ﻟﻠﻧﺻــــوص اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــﻠﻊ 
  .اﻟﻣﺳﺗوردة
 764-50ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم  30ﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة واﻟزﻣﺎن اﻟذي أ 
اﻟﻣـــذﻛور ﺳـــﺎﺑﻘﺎ، ﺣﯾـــث ﺗـــﺗم رﻗﺎﺑـــﺔ ﻣطﺎﺑﻘـــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗوردة ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻣراﻛـــز 
اﻟﺣدودﯾـــﺔ اﻟﺑرﯾـــﺔ واﻟﺑﺣرﯾـــﺔ واﻟﺟوﯾـــﺔ، وﺗﻘـــوم ﺑـــذﻟك اﻟﻣﻔﺗﺷـــﯾﺎت اﻟﺣدودﯾـــﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﻟـــﻺدارة  
رﻗﺎﺑـــﺔ ﻗﺑـــل ﺟﻣرﻛـــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔـــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك وﻗﻣـــﻊ اﻟﻐـــش، وﺗـــﺗم ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟ
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﻠـف ﯾﻘـدم ﻣـن طـرف اﻟﻣﺳـﺗورد أو ﻣﻣﺛﻠـﻪ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ إﻟـﻰ اﻟﻣﻔﺗﺷـﯾﺔ 
  .اﻟﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﻏﯾـــر أن اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋــــري اﺳـــﺗﺛﻧﻰ ﻣــــن ﺿـــﺑط اﻟﻣطﺎﺑﻘـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑوﺳـــم اﻟﺳــــﻠﻊ 
ﻩ ﻛﻼ اﻟﻣذﻛور أﻋﻼ 764-50اﻟﻔﻘرة ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  81اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  :ﻣن
  .اﻟﻣواد اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ اﻟﺣدودﯾﺔ -
اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﻘﺗﻧــــــﺎة ﻣﺑﺎﺷـــــرة ﻟﻼﺳــــــﺗﻬﻼك اﻟﺧــــــﺎص ﺑﻌﻣـــــﺎل اﻟﺷــــــرﻛﺎت أو اﻟﻬﯾﺋــــــﺎت  -
 .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  .اﻟﻣواد اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣن ﻣﺣﻼت اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟرﺳوم -
ﻏﯾــر أن اﻹﻋﻔــﺎء ﻟــﯾس ﻣطﻠﻘــﺎ ﺑــل ﯾﺟــب أن ﺗﺣــوي ﻋﻠــﻰ ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣﺣــددة وﻫــﻲ ﺑﻠــد 
  .ﻧﺷﺄ أو ﺑﻠد اﻟﻣﺻدر أو اﻟﺑﻠد اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊاﻟﻣ
ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋـن طرﯾـق ﺗﻘﻧﯾـﺎت اﻻﺗﺻـﺎل ﻋـن 
اﻟﻣـذﻛور أﻋـﻼﻩ اوﺟـب  873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗـم  50اﻟﺑﻌد، ﻓﻔﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﯾــذ اﻻﻟﺗـــزام ﺗﻘــدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻌﺔ وﻗــت ﺗﺳــﻠﯾﻣﻬﺎ، ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﺧﻠص أن زﻣــن ﺗﻧﻔ
ﺑﺎﻟوﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﻋرﺿــﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟوﺳــﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ ﯾﻛــون ﺑﻌــد إﺑــرام اﻟﻌﻘــد، 
وأﺛﻧـــﺎء ﻗﯾـــﺎم اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟﺗﺳـــﻠﯾم وﻓـــق اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺗﺳـــﻠﯾم اﻟﻣﺣـــدد ﻓـــﻲ اﻟﻘواﻋـــد اﻟﻌﺎﻣـــﺔ 
  . ﻟﻼﻟﺗزام أو ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ
زﻣــﺎ رﻏــم اﺧــﺗﻼف اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﻓﻛــل ﻣــن اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ واﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري أﻟ
اﻟﻣﺗدﺧل ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﺣظﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك، ﻣﺗﻔﻘـﯾن أن زﻣـﺎن اﻟﻌـرض 













  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺈدراج ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣددة أﻟزم ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر، ﺑﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ آﻣرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
  .ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻧظم ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻘواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺣﻛم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻛﻣﺎ راﻋﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وأﺿﺎف ﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
  .ﻌﺎﻣﺔ، أو اﺳﻘط ﺑﯾﺎن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟ
ﻟذا وﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣطﻠب اﻷول، وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  إﻟﻰ 
  .ﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وا
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم 
ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﻟزاﻣﯾـﺔ، واﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن ﺗظﻬـر ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم 
أو ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻟﻣﻧﺗوج،  واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻬﻠك، وﻛـــــذا اﻟﻧﺻـــــوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑـــــﺈﻋﻼم اﻟﻘـــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗ
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟوﺳم ﻣﺑﺎﺷرة
ﻣن  R 33-211ة إﻟﻰ اﻟﻣﺎد R 1-211 ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ، ﺣﯾــــث ﻧظــــم اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻹﻟزاﻣﯾــــﺔ ﻗــــﺎﻧون اﻻﺳــــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ 
  .153اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺳم اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑﺄة
اﻟﻣﺣـــدد  873-31ﺎ ﻧـــص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﺑﺎﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم ﻛﻣـــ 
وﻫـــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾـــﺔ ﻫـــﻲ . ﻟﻠﺷـــروط واﻟﻛﯾﻔﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك
  .ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧص ﺧﺎص
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  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذات ا
أوﺟب ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذات اﻟﺳﻠﻌﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻌﺔ
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: أوﻻ
ﺔ اﻟﻣﻌروﺿــــﺔ ﻟﻼﺳـــــﺗﻬﻼك، وﺗﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــــﺔ ﺑﺗﺳـــــﻣﯾﺔ اﻟﺳــــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾــــ
  .وﺑﺷﺧص اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﺑﺄﺻل وﻣﺻدر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  .ﺑﯾﺎن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: 1
وﯾﺷـــﺗرط ﻓـــﻲ اﻻﺳـــم أن ﯾﻛـــون ذو دﻻﻟـــﺔ ﻣﺿـــﺑوطﺔ ﻟوﺻـــف اﻟﺳـــﻠﻌﺔ، وﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ 
ﺗﻣﻛـﯾن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻣـن  اﻻﻗﺗﺿﺎء ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻻﺳـم اﻟﻣـرﺗﺑط ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، ﺑﻐﯾـﺔ
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ وﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺧرى ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ
وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬـدف وﺟـب أن ﯾﺗﻣﯾـز اﻻﺳـم ﻋـن اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب أن 
ﯾﺑﺗﻌــد ﻋــن اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟوﻫﻣﯾــﺔ، وﻟﺗﻔــﺎدي ﻫــذا ﻓﻘــد ﺗﻠﺟــﺄ اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد اﻻﺳــم اﻟــذي 
ﺻــﺎﺋص اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ، وﺑﻔﻘــدان ﻫــذﻩ اﻟﺧﺻــﺎﺋص ﺗﻔﻘــد ﯾطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻌﺔ ﻣــﺎ، وﻛــذا اﻟﺧ
اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ، وﻟــﯾس اﻟﺗﺷــرﯾﻊ ﻓﻘــط ﻫــو ﻣﺻــدر اﻻﺳــم، ﻓﻘــد ﺗﻛــون اﻷﻋــراف، 
ووﻋﻠﯾــﻪ ﻧﻣﯾـــز ﻓـــﻲ اﻷﺳـــﻣﺎء ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻣﺻــدر إﻟـــﻰ اﻷﺳـــﻣﺎء اﻟﺗـــﻲ ﻣﺻـــدرﻫﺎ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ، 
 .واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻌرف
  .ﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗ -أ
ﻣــن ﻗــﺎﻧون  41-211 Rﻋـرف اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣـﺎدة 
 ﻣﺣــدداﯾﺟــب أن ﯾﻛـون دﻗﯾﻘـﺎ و ، اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺑﯾــر ﯾﺻـف  اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ،
 ﺗﻔﺎدﯾـــﺎوﺗﻣﯾﯾـــزﻩ ﻋـــن اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت  ﻟﻠﺳـــﻠﻌﺔ، ﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔﻣـــن ﻟﺗﻣﻛـــﯾن اﻟﻣﺷـــﺗري 
ﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻣﺣـــددة ﺑﺎﻟﻧﺻــوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺧـــداع ، واﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠ253ﻠﺧﻠــطﻟ
واﻟﻐش أو ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺟـﺎري، وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻏﯾـﺎب ﻧـص  ﺧـﺎص ﯾﺟـب 
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أن ﺗﻛون اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗوج وﺗﻛون ﻣﺣددة ﻻ ﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻔـس اﻟﻣﺷـﺗري ﺷـﻛﺎ 
  . 353ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج
ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون  7-211 Lاﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة وﻣﺛﺎﻟـــــﻪ ﻣـــــﺎ ﻧـــــص ﻋﻠﯾـــــﻪ اﻟﻣﺷـــــرع 
 ed errueb rup talocohcاﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺣـول ﺗﺳـﻣﯾﺔ ﺷـﻛوﻻطﺔ ﺑﺗﺳـﻣﯾﺔ 
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﯾﻛوﻻطﺔ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن زﯾت   lennoitidart talocohc أو   oacac
اﻟﻛﺎﻛــﺎو دون إﺿــﺎﻓﺔ ﻣــواد دﺳــﻣﺔ أﺧــرى، أو ﻣــﺎ ذﻫــب إﻟﯾــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ  "effurt"  ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﺣــول ﺗﺳــﻣﯾﺔ L 1-7-211
 suj uaأو ﺗﺳـﻣﯾﺔ effurt ﻣـن ﻣـﺎدة  %3ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻟﻧﺳـﺑﺔ 
 ﻣــن ﻋﺻـﯾر  % 3اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻟﻠﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗــل ﻧﺳـﺑﺔ  effurt
  .effurt
ﻠـﻰ اﻟﻧﺻـوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ وﻟم ﯾﻘﺻر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ ﻋ
، ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب أن 453ﻟﻘـﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑـل ﺗﻣﺗـد إﻟـﻰ اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣﻧـﺗﺞ
. 553ﻻ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، ﺑﺎﺳـم اﻟﻣﻧـﺗﺞ، أو ﺑﺎﺳـم اﻟﺷـﻬرة
ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺧﻼص اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ ﻣــن ﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾــﻊ  اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻌﺔ، أو ﻣــن اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل 
ﻛﻣﺳــﺗﺧﻠص ﻣــن اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻟﺣــم ﺣﯾــوان  (ﺟﻣﺑــو)ﺎري ﻟﻠﺳــﻠﻌﺔ، ﻣﺛــل اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟــ
  . 653اﻟﺧﻧزﯾر
وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻏﯾــﺎب ﺗــﺎم ﻟﻠﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﺑﯾﻊ ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ 
ﺑﺎﻟوﺳـم أو اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻓﯾﺟـب أن ﺗﻛــون اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ ﺗﻣﯾــز اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻋــن ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﺳــﻠﻊ اﻷﺧــرى، 
ﻣـﺎ ﯾﺧﺗـﺎر ﻣﻧـﺗﺞ اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ، أو ﯾﺳـﺄل ﻋﻧﻬـﺎ أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺳـﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾـﺔ ﺟدﯾـد ﻓﻬﻧـﺎ إ
، ﻟﺗﺣدﯾــد ﺗﺳــﻣﯾﺔ FRCCGDﻓــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ واﻻﺳــﺗﻬﻼك وﻗﻣــﻊ اﻟﻐــش 
  .753اﻟﻣﺑﯾﻊ
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  .اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب 
أوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋـري ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدﯾن ﺑـﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـم ﺗﺑﯾـﺎن ﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾـﻊ ﺑﺎﻟﻣـﺎدة 
ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﻣـذﻛور أﻧﻔـﺎ  30ﻣﻧﻪ، وﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋـري اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة  21
اﺳـم ﯾﺻـف اﻟﻣﻧﺗـوج وﻋﻧـد اﻟﺿـرورة اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ، وﯾﻛـون واﺿـﺣﺎ : ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج :" ﺑﻘوﻟﻪ 
ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋـن اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت 
ﺣﯾـــث ﺣـــدد اﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ". ﺑﺎﺳـــﺎ ﻣﻌـــﻪاﻷﺧـــرى اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﺷـــﻛل اﻟﺗ
واﻟﺳـﻠﻊ ﻏﯾــر اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، ﻛﻣــﺎ أﻟـزم أن ﺗﺑــﯾن ﻫـذﻩ اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﺑدﻗــﺔ، وأن 
اﻟﻔﻘـرة  81ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣـن اﻟﺳـﻠﻊ ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑــﺈﻋﻼم  ﯾﺣـدد اﻟﺷــروط واﻟﻛﯾﻔﯾـﺎت 873-31اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗـم 
اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم ﺗــوﻓر ﺗﺳــﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، اوﺟــب اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗــﺎدة 
ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ، أو اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛل ﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﻌن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑـﻪ ﺗﺳـﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻـﺔ 
ﻣـن  24ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ﻧـص اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 
ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣواﺻــﻔﺎت ﺑﻌـض أﻧــواع  3991ﻏﺷــت  81زاري اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﻣــؤرخ ﻓـﻲ اﻟﻘـرار اﻟــو 
اﻟﺣﻠﯾــب اﻟﻣﻌــدة ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك وﻋرﺿــﻪ ﺣﯾــث ﺣــدد اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻟﺣﻠﯾــب اﻟﻣﺑﺳــﺗر 
اﻟﻣﻌﻘـم واﺷـﺗرط ﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾـﻊ ﺗﻛﻣـل ﺑﻌﻼﻣـﺔ ﺣﻠﯾـب ﻛﺎﻣـل، أو ﺣﻠﯾـب ﻣﻧـزوع اﻟزﺑـدة ﺟزﺋﯾـﺎ، 
  .أو ﻣﻧزوع اﻟزﺑدة ﺣﺳب ﺻﻧف اﻟﺣﻠﯾب اﻟﻣﻌروض
 81ﻌﻠـق اﻟﺗﺳـﻣﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﺳـﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﺗﺗ
ﯾﺣــدد اﻟﺷــروط واﻟﻛﯾﻔﯾــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ  873-31اﻟﻔﻘــرة اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم 
ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻫو ﯾﺗطﺎﺑق إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾـر واﻟﺗﻧظـﯾم اﻟـذي ﻛـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي 
اﻟﻣﻌـــــدل  484-50وم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم ﻣـــــن اﻟﻣرﺳـــــ 01اﻟﻣﻌدﻟـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣـــــﺎدة  763-09رﻗـــــم 
  .ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ اﻟﻣﻠﻐﻰ
واﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﻣﺣﻠـﻲ أو ﻋـدة 
ﻠــﻰ، ﻛﻣــﺎ ﯾﻠﺗــزم ﻣﺣﻠﯾــﺎت ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺟــب إﺗﺑــﺎع اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑﺑﯾــﺎن أن اﻟﻣﻧﺗــوج ﻣﺣ
   .853ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺳﻛر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﺑﯾﺎن أن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣﺣﻠﻰ ﺑدون ﺳﻛر أو أﻧﻪ
                                                
 .ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي  31اﻟﻤﺎدة  -853
ﻛﻣـــﺎ أﻟـــزم اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋــــري أن ﺗﻛـــون اﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑـــﺎﻟﺑﯾﻊ ﻣﻐـــﺎﯾرة ﻟﻠﻌﻼﻣــــﺔ 
ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم  04اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ، أو اﻟﻌﻼﻣـــﺔ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﯾﺔ، أو اﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎﻟﯾـــﺔ ﺑـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة 
ﯾﺣدد اﻟﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، وﻫـو ﻧﻔـس  873-31اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑوﺳـــــم  663-09ﻣـــــن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم  20اﻟﻔﻘـــــرة  50ﻣـــــﺎدة ﻧـــــص اﻟ
  .اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ
ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم  81ﻛـــم رﺧـــص اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﺑـــﺎﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌـــﺔ ﻣـــن ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة 
أو ﺧﯾﺎﻟﯾــــﺔ أو  اﻟﻣــــذﻛور ﻟﻠﻣﺗــــدﺧﻠﯾن اﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﺗﺳــــﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗرﻋــــﺔ 873-31اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم 
ﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻣــﺔ أو ﺗﺳــﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺑﺷــرط أن ﺗرﻓــق ﺑﺈﺣــدى اﻟﺗﺳــﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم، أو اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻣﻌﺗﺎدة
  .اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص اﻟﻣدﯾن: 2
واﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت وﻫو اﺳم اﻟﺷﺧص ﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻠﻊ، أو اﻟﻣوظب أو اﻟﻣﻌﺑﺊ، 
أو ﺗﻌﺑﺋﺗﻬـــﺎ، أو اﺳـــم اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺳـــﺗوردة ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ أن اﻟﺳـــﻠﻌﺔ  ﺑﺈﻧﺗـــﺎج اﻟﺳـــﻠﻌﺔ، ﺗوﺿـــﯾﺑﻬﺎ
ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﯾراد، ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗﺿرر ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﺧـﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ 
ﻓرﺿــﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺷــﺧص ﻣﻧﺗﺟﻬــﺎ ﺧــﺎرج ﺣــدود 
  .اﻟﺳﻠﻌﺔإﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ، وأن اﻟﻣﺳؤول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو ﻣﺳﺗورد 
  .اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم إﻟﻰ اﺳم اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﺳـؤول ﻋﻠـﻰ أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻹﺷﺎرة 
اﻟﻣﻧﺗــوج، وﻋﻧــوان اﻟﻣﻧــﺗﺞ، أو اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻣــل إﻗﻠــﯾم اﻻﺗﺣــﺎد اﻷورﺑــﻲ، ﻓﻔــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛــﺎن 
 اﻟﻣﻧﺗوج ﻗد طرح ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻻﺗﺣﺎد اﻷو
ﻓﻌﻧــوان وﺷــﺎﺣد ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻧــﺎوﯾن ﯾﻌــد ﻛﺎﻓﯾــﺎ، ﻏﯾــر اﻧــﻪ ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﺑــذﻛر رﻗــم رﺑــﻲ 
ﻓﻬــو ﻏﯾــر ﻛــﺎف، ﻓﻼﺑــد ﻣــن اﻟﻌﻧــوان اﻟﺑرﯾــدي  ﻲاﻟﻬـﺎﺗف ﻓﻘــط، أو ﻋﻧــوان اﻟﺑرﯾــد اﻻﻟﻛﺗروﻧــ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣل  ﻲﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑرﻗم اﻟﻬﺎﺗف، أو ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧ
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ﺎع ﺗﺣت ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣوزع ﯾﺟب أن ﯾﺷﺎر ﻓﻲ اﻟوﺳم إﻟﻰ اﺳم ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﺑ
ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون اﻻﺳــــﺗﻬﻼك    20اﻟﻔﻘــــرة  6-211 Lوﻋﻧــــوان اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﺣﺳــــب ﻧــــص اﻟﻣــــﺎدة 
  .063اﻟﻔرﻧﺳﻲ
واﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻛﺗف ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ 
ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون ﺑـــل ذﻛـــرﻩ ﻓـــﻲ ﻋـــدة ﻧﺻـــوص وﻟﻛـــن ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺻـــﻧﻊ ﻧﻔﺳـــﻪ، ﻣـــﺛﻼ 
 .163اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺿﯾب ﻣﻧﺗوج ﻣﺎ
  .اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
أوﺟـــب اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ذﻛـــر اﻻﺳـــم أو اﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ، واﻟﻌﻼﻣـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺟﻠﺔ، 
ﺑﻧص وﻋﻧوان اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣوﺿب أو اﻟﻣوزع، أو اﻟﻣﺳﺗورد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﺎدة ﻣﺳﺗوردة، 
ﯾﺣـدد  873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  40اﻟﻔﻘرة  83واﻟﻣﺎدة   70اﻟﻔﻘرة  21اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻔﻘـرة  50ﻧـص اﻟﻣـﺎدة  اﻟﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، وﻫـﻲ ﺗﺗطـﺎﺑق ﻣـﻊ
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  70اﻟﻔﻘرة  60واﻟﻣﺎدة  663-09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  4
 873-31ﻟﻣﻠﻐﯾﺎن ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ ا 763-09
  . اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ
  .ﺑﯾﺎن أﺻل وﻣﺻدر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -3
أوﺟــب ﻛــل ﻣــن اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ واﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري أن ﯾــدرج ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﺑﯾــﺎن 
أﺻل اﻟﻣﻧﺷـﺄ اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻫـو ﻧﺳـب اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ إﻟـﻰ ﻣﻛـﺎن و . ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺻل وﻣﺻدرﻫﺎ
ودة ، وﻟـذا أﻟـزم اﻟﺗﺷـرﯾﻊ أن ﯾـذﻛر أﺻـل اﻟﻣﻧﺷـﺄ إﻧﺗﺎﺟﻬـﺎ، وﻫـﻲ إﺷـﺎرة ﻣرﺟﻌﯾـﺔ ﻟدرﺟـﺔ اﻟﺟـ
ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻠﻌﺔ، وﯾﺟـب اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن اﻟﻣﻛـﺎن اﻟﺟﻐراﻓـﻲ اﻟـذي ﯾﺗﻌﻠـق 
ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ أو اﻟﻣﻛــﺎن اﻟــذي وﻗــﻊ ﻓﯾــﻪ اﻹﻧﺗــﺎج، وأﺻــل اﻟﻣﻧﺷــﺄ وﻫــو اﻟﺑﻠــد اﻟــذي وﺟــدت ﻓﯾــﻪ 
 .ﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎاﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻻ ﯾﺷﻛل إﺧﻼﻻ ذﻛر اﻟﻣﻧﺷﺄ وا ٕ ﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺟﻐراﻓ
وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أن اﻟﻣﻧﺗــوج ﻛﺎﻧــت ﺗﻌﺑﺋﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺑﻠــد ﺛــﺎن ﺗﻐﯾــر ﻣــن طﺑﯾﻌﺗــﻪ، ﻓﺑﻠــد اﻟﻣﻧﺷــﺄ 
اﻟذي ﯾﻌﻠـن ﻋﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم ﻫـو اﻟﺑﻠـد اﻟـذي أﺟرﯾـت ﻓﯾـﻪ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾـز اﻷﺧﯾـرة، 
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وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﻋـﺎدة اﻟﺗﻌﺑﺋـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗـوج ﻓـﻲ ﻋﺑـوات اﻻﺳـﺗﻬﻼك دون أن ﯾطـرأ ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﻌـدﯾل ﻓـﻲ 
  .263وﯾﻧﻪ، ﯾذﻛر اﺳم اﻟﺑﻠد اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺗﺎجطﺑﯾﻌﺗﻪ أو ﺗﻛ
، واﻟﺗﻲ ﺗم 1981أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ  41وﻟﻘد ﺟرﻣت ﻧﺻوص ﻣﻌﺎﻫدة ﻣدرﯾد اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻓﻲ 
إدراج ﺑﯾــﺎن  4391، وﺑﻠﻧــدن ﺳــﻧﺔ 5291، وﺑﻼﻫــﺎي ﺳــﻧﺔ 1191ﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ ﺑواﺷــﻧطن ﺳــﻧﺔ 
  .363اﻟﻣﺻدر ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺻدر اﻟﻣﻧﺗوج ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﺑﯾﺎن أﺻل وﻣﺻدر اﻟﺳ -أ
 60أول ﻧص ﻧظم ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻌدل، واﻟﺗﻧظﯾم اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣوﯾﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﻌد ﺻدور  9191ﻣﺎي 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻋرف  L 1- 511ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك، إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ  L 1-511ﺎﻟﻣﺎدة رﻧﺳﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺑاﻟﻣﺷرع اﻟﻔ
ﺟودة أو ﺗﺗﺻف ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ  إﻗﻠﯾماﺳم ﺑﻠد أو ﻣﻧطﻘﺔ أو أﻧﻬﺎ 
، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻋنﻧﺎﺷﺋﺔ  ﻣﺎ ﺧﺻﺎﺋص
  .463اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄ واﻟﺟودة ﺑﻌد  ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن اﻗﺗرح ﻓﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون  L 71-246اﻗﺗراح ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟدﻓﺎع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  
  .563اﻟرﯾف اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾﺎن أﺻل وﻣﺻدر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -ب
وم ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــ 30ﻋـــرف اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﺑﻠـــد اﻟﻣﻧﺷـــﺄ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة 
ﯾﺣدد ﻧظﺎم ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾـﺔ أو ذات اﻷﺻـل اﻟﻔﻼﺣـﻲ  062-31اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘـﺔ أو ﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺗﺳـﺗﻌﻣل ﻓـﻲ ﺗﻌـﯾن ﻣﻧﺗـوج ﻧـﺎﺑﻊ أﺻـﻼ ﻣﻧﻬـﺎ، وﺣﯾـث :" 
أن اﻟﻧوﻋﯾـــﺔ واﻟﺷـــﻬرة أو اﻟﻣﻣﯾـــزات اﻷﺧـــرى ﻧﺎﺑﻌـــﺔ ﻣـــن اﻟوﺳـــط اﻟﺟﻐراﻓـــﻲ اﻟـــذي ﯾﺗﺿـــﻣن 
                                                
 .، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻟﻄﻔﻲ ﻓﮭﻤﻲ ﺣﻤﺰاوي، اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﺒﻮات اﻷﻏﺬﯾﺔ -263
 .303ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺳﻤﯿﺤﺔ اﻟﻘﯿﻠﻮﺑﻲ، اﻟﻤ -363
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ﯾﻌﯾـﺔ وﺣﯾـث ﯾـﺗم اﻹﻧﺗـﺎج واﻟﺗﺣوﯾـل واﻟﺗﺣﺿـﯾر ﻓـﻲ اﻟﻔﺿـﺎء اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟطﺑ
  .663"اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺣدد، ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ دﻓﺗر اﻷﻋﺑﺎء ﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ
أو ﺑﻠـــد اﻟﻣﺻـــدر ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ أن /ﻛﻣـــﺎ ﯾﻠﺗـــزم اﻟﻣﺗـــدﺧل أن ﯾـــدرج ﺑﯾـــﺎن ﺑﻠـــد اﻟﻣﻧﺷـــﺄ و
أو ﺑﻠـد  اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺳﺗورد، ﻏﯾر اﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗوج إﻧﺗﺎﺟﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ، ﻓﻼ ﯾﻌـد ﺑﯾـﺎن ﺑﻠـد اﻟﻣﻧﺷـﺄ
، وﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري أن ﯾﻠــزم اﻟﻣﺗــدﺧل ﺑﺑﯾــﺎن أن اﻟﻣﻧﺗــوج 763اﻟﻣﺻــدر إﺟﺑﺎرﯾــﺎ
  .ﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﺳﺗورد
  .ﺑﯾﺎن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻫﻲ
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ -1
ﻣن ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل اﻟوﺳم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن أﻛﺛر 
، وﻫﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ 863ﻣﻛون واﺣد، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﯾﻧﺎﺳﺑﻪ
ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ أﻟزﻣــت اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت أن ﺗــدرج ﺿــﻣن ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳــم، وﻫــذا ﺑﻌﯾــدا ﻋــن 
اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻟﻠﻣﻧـﺗﺞ، وﯾﺟـب أن ﺗﻛـون اﻟﻣﻛوﻧـﺎت ﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠﻣوﺻـﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة 
  .ج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾﻣﻬﺎﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ طرح اﻟﻣﻧﺗو 
ﻓﺎﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت أﻟزﻣـــت ذﻛـــر ﻣﻛوﻧـــﺎت اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﺑﻧﺻـــوص ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـــﺎت 
اﻟﻣﻌﺑــﺄة ﻏﯾــر أن ﻫـــذا اﻟﺑﯾــﺎن ﻻ ﯾﺗﻌﻠــق اﻟﻣﻧﺗوﺟـــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــﺎع ﺑـــدون ﺗﻌﺑﺋــﺔ، ﻓﺗﻌﺗﺑــر ﻣـــن 
اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗــدﺧل اﻟﺗــﻲ ﯾﺿــﻌﻬﺎ ﻛﻣﯾــزة ﻟﻣﻧﺗﺟــﻪ أﺛﻧــﺎء ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋرﺿــﻪ 
  .963ﻟﻠﺑﯾﻊ
  
                                                
ﯾﺤﺪد ﻧﻈﺎم ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  3102/70/70اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  062-31اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ﻣﻦ  30اﻟﻤﺎدة  -663
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 3102/70/81اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  63اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ أو ذات 
 . 3102ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺳﻨﺔ 
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  80اﻟﻔﻘﺮة  21اﻟﻤﺎدة  -763
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  .ﺎن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲﺑﯾ -أ
ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون اﻻﺳـــــﺗﻬﻼك  R 2-211ﻧــــص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
، ﻛﻣــﺎ أﻟـــزم 1002أوت  01اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  949-1102اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟﻣﻌدﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳــوم رﻗــم 
 31-0002اﻟﻣﺷـــرع اﻷورﺑـــﻲ ذﻛـــر ﻣﻛوﻧـــﺎت اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﺑﻣوﺟـــب اﻟﺗوﺟﯾـــﻪ اﻷورﺑـــﻲ 
وﺟﻌل ﺗﺿﻣﯾن اﻟوﺳم ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻣن  31واﻟﻣﺎدة  30ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌدﻟﺔ 
  .073ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ
وﻋــرف اﻟﻣﻛــون ﻋﻠــﻰ اﻧــﻪ ﻛــل ﻣﻛــون ﻟﻣــﺎدة ﻏذاﺋﯾــﺔ، وﯾــدﺧل ﺿــﻣن ذﻟــك ﻛــﻼ ﻣــن 
اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت واﻹﻧزﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ أو إﻋداد اﻟطﻌﺎم واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻣوﺟودة 
  .ا ٕ ن طرأ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺣﺗﻰ و 
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، ﻓﻘـد اﺳـﺗﺛﻧﻰ اﻋﺗﺑـﺎر  3-211 Rاﻟﻣـﺎدة أﻣـﺎ ﻧـص 
  :اﻟﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
  .أن اﻟﻣﻛون ﺗم ﻓﺻﻠﻪ ﺛم أﻋﯾد إدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -
اﻟﻣﻧﺗـوج  اﻟﻣﻛون، إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻛون اﻟﻣﻛون ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲأن اﻟﻣﻛون ﻫو ﻣﻛون  -
  .اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
  .اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻹﻧزﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛوﺳﺎﺋل ﺗﺟﻬﯾز -
اﻟﻣـــــواد اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺳـــــﺗوﺟب أن ﺗﺳـــــﺗﺧدم ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺗرﻛﯾـــــز اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﺿـــــﺎﻓﺔ أو  -
  .اﻹﻧزﯾﻣﺎت أو اﻟﻣﻧﻛﻬﺎت
اﻟﻣـــــواد اﻟﺗـــــﻲ ﻟﯾﺳـــــت ﻣﺿـــــﺎﻓﺎت، وﻟﻛـــــن ﺗﺳـــــﺗﺧدم ﻟـــــﻧﻔس اﻟﻬـــــدف اﻟﺗﻛﻧوﻟـــــوﺟﻲ،  -
  . واﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﯾﻘــﺎ ﻟﻬــذا ﻗﺿــت ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ﺑﺈداﻧــﺔ ﺻــﺎﻧﻊ ﻣرﺑــﻰ ﻓواﻛــﻪ، اﻟــذي وﺗطﺑ
أﻋﻠــن أن ﻣرﺑــﻰ اﻟﻔواﻛــﻪ اﻟــذي ﯾﻧﺗﺟــﻪ ﺧــﺎﻟﻲ ﻣــن اﻟﺻــودﯾوم، ﻓــﻲ ﺣــﯾن أﻧــﻪ ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ 
  .173ﻛﻣﯾﺔ اﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻌﺎدي ﻣن ﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺔ
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ﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﻏﯾـر أن اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ أﻋﻔـﻰ ﻣـن اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﺑﯾـﺎن اﻟﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ 
ﻣـن  R 51-211ﺗﻛوﯾن ﺳﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن ﺧـﻼل ﻧـص اﻟﻣـﺎدة 
  :273ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻫﻲ
أو ، ﻣﻘطﻌﺔأو ، ﺗﻘﺷراﻟﻔواﻛﻪ واﻟﺧﺿروات اﻟطﺎزﺟﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑطﺎطﺎ، واﻟﺗﻲ ﻟم  -
 ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك؛
   اﻟﻐﺎزﯾﺔ؛ اﻟﻣﯾﺎﻩ  -
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ ﺧﺿﻊﻟم ﯾ ذيﺳﺎﺳﻲ واﺣد، اﻟﺎ ﻣن ﻣﻧﺗﺞ أﯾﺣﺻر  اﻟﻣﺷﺗقﺧل اﻟﺗﺧﻣﯾر   -
 ؛أي ﻣﻛوﻧﺎت أﺧرى
 ؛اﻟﺟﺑن، اﻟزﺑدة، اﻟﺣﻠﯾب اﻟﻣﺧﻣر واﻟﻘﺷدة -
ﻣطﺎﺑق ﻻﺳم اﻟﻌﻧﺻر  اﻟﺑﯾﻊ اﺳمأن  ﺑﺷرطاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر واﺣد،  -
 ؛ﻠﻛﺷف ﻋن ﻫوﯾﺗﻪ ﺑوﺿوحﻟاﻟﻌﻧﺻر  أو أﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ
  .ﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﺑﯾﺎن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷر  -ب
ﺑـﻧص  أوﺟب اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ذﻛـر ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻠﻌﺔ أو اﻟﻣﻧﺗـوج
ﯾﺣــــدد اﻟﺷــــروط واﻟﻛﯾﻔﯾــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ  873-31ﻣــــن اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم  04اﻟﻣــــﺎدة 
ﻛــل ﻣــﺎدة أو ﻛـــل ﻣﻧﺗــوج ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــك :" ، وﻋــرف اﻟﻣﻛــون ﻋﻠـــﻰ أﻧــﻪ ﺑــﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك
واﻹﻧزﯾﻣـﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ أو ﺗﺣﺿـﯾر اﻟﻣﻌطرات واﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ 
ﻣﻧﺗــوج ، ﺑﺷــرط أن ﺗﺑﻘــﻰ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬــﺎ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــﺔ وﻟــو ﺑﺷــﻛل ﺧﻔﯾــف، ﺿــﻣن 
  .373ﻻ ﺗﻧﺣل ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺔاﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، أي أن ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾ
ﻓـــق ﺗرﺗﯾـــب وﯾﺟـــب أن ﺗﺷـــﻣل ﻗﺎﺋﻣـــﺔ اﻟﻣﻛوﻧـــﺎت ﺟﻣﯾـــﻊ ﻣﻛوﻧـــﺎت اﻟﻣـــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ و 
، وﻫــو ﻧﻔــس اﻟﺣﻛــم 473ﺗﻧــﺎزﻟﻲ، وﻓــق اﻟﻧﺳــب اﻟﻣدﻣﺟــﺔ أﺛﻧــﺎء ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ  763-09ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم   1اﻟﻔﻘــرة  90اﻟﻣــﺎدة ﺑــﻧص 
، وﻫــو ﻧﻔــس 573وﺗﺳــﺑق اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﺑﻌﺑــﺎرة ﻣﻛوﻧــﺎت أو ﯾﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ. اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ وﻋرﺿــﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐــﻰ
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 .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  30اﻟﻤﺎدة  -373
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ   1اﻟﻔﻘﺮة  32اﻟﻤﺎدة  -473
 .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ   2اﻟﻔﻘﺮة  32اﻟﻤﺎدة  -573
 .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم  763-09ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  2 اﻟﻔﻘــرة 90اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﻛــم ﺑــﻧص 
  . 873-31اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
وﻫــو ﻧﻔــس  .673وﯾﻌﺗﺑـر اﻹﺷــﻌﺎع اﻟﻣﻌــﺎﻟﺞ ﺑـﻪ ﻟﻠﻣــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻛﻣـون ﻻﺑــد ﻣــن ذﻛـرﻩ
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم  763-09ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  5اﻟﻔﻘــرة  90اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﻛــم ﺑــﻧص 
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐﻰاﻟﺳﻠﻊ 
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣﻛون إذا ﻛﺎن ﻣﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻛون اﻟﻣﻛون، 
ﻣـــن  3-211 إﻻ إذا ﻛـــﺎن ﻣﻛوﻧـــﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗـــوج اﻟﻧﻬـــﺎﺋﻲ، وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﯾﺗطـــﺎﺑق ﻣـــﻊ ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة 
ﻓﻬﻧـــﺎ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري أوﺟـــب ذﻛـــرﻩ ﻛﻣﻛـــون، وﯾـــزداد ﻫـــذا  .ﻗـــﺎﻧون اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ
ﺔ أن اﻟﻣﺎء ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎ ﻣن ﻧﻘـﯾﺢ اﻟﻣﻠـﺢ، أو ﺷـراب اﻟﺳـﻛر أو اﻟﺣﺳـﺎء، اﻹﻟزام ﻓﻲ ﺣﺎﻟ
  .773اﻟذي ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻐذاء
وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أن اﻟﻣــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ أﺣــد ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــﺎ ﻣﺷــﻛل ﻣــن ﻣﻛــوﻧﯾن أو أﻛﺛــر، ﯾﺟــب 
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذا ﺑذﻛر ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻛون اﻟواﺣد ﺑـﯾن ﻗوﺳـﯾن ﻟﻠﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻛون، 
ﻣن اﻟﻣرﺳـوم  3اﻟﻔﻘرة  90اﻟﻣﺎدة وﻫو ﻧﻔس اﻟﺣﻛم ﺑﻧص  .873ﺟﻣﻬﺎوﻓق ﺗرﺗﯾب ﺗﻧﺎزﻟﻲ ﻟﺣ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐﻰ 763-09اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ذﻛر ﻛﻣﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﺑﯾﻊ 
ﻣﻣﯾـزة أو اﻟوﺳم ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﻛون أو ﻋدة ﻣﻛوﻧﺎت ﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل إﺿﻔﺎء ﺻـﻔﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة، إﻻ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻧﺳـب ﺿـﺋﯾﻠﺔ ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﺑـر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻛوﻧـﺎت 
 90اﻟﻣـﺎدة وﻫو ﻧﻔس اﻟﺣﻛم ﺑـﻧص . 973ﻟﻠﻣﻛون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻛون ﻏﯾر ﻣرﻛب ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ وﻋرﺿــﻬﺎ  763-09ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  4اﻟﻔﻘــرة 
 . اﻟﻣﻠﻐﻰ
                                                
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ   4اﻟﻔﻘﺮة  32اﻟﻤﺎدة  -673
 .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟ  1اﻟﻔﻘﺮة  82اﻟﻤﺎدة  -773
 .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ   3اﻟﻔﻘﺮة  32اﻟﻤﺎدة  -873
 .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ   1اﻟﻔﻘﺮة  42اﻟﻤﺎدة  -973
 .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
رﻛب أﻋطﯾت ﻟﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﻛون اﻟﻣ
ﻋﻠـﻰ  % 5اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻛﺎن داﺧﻼ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻛون اﻟﻣرﻛب ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
اﻷﻗـــل، ﻓـــﻼ ﯾﺳــــﺗوﺟب ﻫﻧـــﺎ اﻟﺗﺻــــرﯾﺢ ﺑﻬـــذا اﻟﻣﻛـــون، ﺑﺷــــرط أن ﻫـــذا اﻷﺧﯾــــر ﻟـــﯾس ﻣــــن 
  .083ﻧﻬﺎﺋﻲاﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟ
إذا ﻛـــﺎن اﻷﺻـــل أن ﻛـــل اﻟﻣـــواد اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﯾﺟـــب أن ﺗـــذﻛر ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺑطﺎﻗـــﺔ 
  :183اﻟوﺳم، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻋﻔﻰ ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن ذﻛر ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ
اﻟﻔواﻛـــــﻪ واﻟﺧﺿـــــر اﻟطﺎزﺟـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻟـــــم ﺗﻛـــــن ﻣوﺿـــــوع ﺗﻘﺷـــــﯾر أو ﺗﻘطﯾـــــﻊ أو  -
  .ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
 .ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ -
ﺧل اﻟﺗﺧﻣﯾر اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺻرﯾﺎ ﻣن ﻣﻧﺗوج أﺳﺎﺳﻲ واﺣد وﻟم ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻪ  -
 .أي ﻣﻛون آﺧر
اﻷﺟﺑـــﺎن، اﻟزﺑـــدة، اﻟﺣﻠﯾـــب، واﻟﻘﺷـــدة اﻟﻣﺧﻣـــرة، ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــﺎ ﻟـــم ﺗﺿـــف إﻟﯾﻬـــﺎ  -
اﻟﻣـــــواد، إﻻ اﻟﻣﻧﺗوﺟـــــﺎت اﻟﻠﺑﻧﯾـــــﺔ، اﻷﻧزﯾﻣـــــﺎت، وﺗرﺑﯾـــــﺔ اﻟﺟﺳـــــﯾﻣﺎت اﻟﻣﺟﻬرﯾـــــﺔ اﻟﺿـــــرورﯾﺔ 
 .ﻟﻣﻠﺢ اﻟﺿروري ﻟﺻﻧﻊ اﻷﺟﺑﺎن، ﻣﺎﻋدا ﺗﻠك اﻟطﺎزﺟﺔ أو اﻟذاﺋﺑﺔﻟﺻﻧﻌﻬﺎ، أو إﻻ ا
اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺣﺗــوي إﻻ ﻋﻠــﻰ ﻣﻛــون واﺣــد ﺑﺷــرط أن ﺗﻛــون ﺗﺳــﻣﯾﺔ  -
اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻻﺳم اﻟﻣﻛون أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻛـون دون أي 
 .ﻟﺑس
  .283اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺗﺑﺧرة أﺛﻧﺎء اﻟﺻﻧﻊ -
  :ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﺑﯾﺎن اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟ -2
ﯾﻠﺗــــزم اﻟﻣــــدﯾن ﺑــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣدﯾــــد اﻟﻛﻣﯾــــﺔ اﻟﺻــــﺎﻓﯾﺔ، ﻣﻌﺑــــرا ﻋﻧﻬــــﺎ ﺑﺎﻟوﺣــــدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــﺔ 
  .اﻟﺦ... اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻛﺎﻟﺳﻌﺔ، أو اﻟوزن، أو اﻟﻘدرة
                                                
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ   2اﻟﻔﻘﺮة  42اﻟﻤﺎدة  -083
 .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
 .ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ   52اﻟﻤﺎدة  -183
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﯿﺬي رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔ  2اﻟﻔﻘﺮة  82اﻟﻤﺎدة  -283
 .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
  .ﺑﯾﺎن اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
ور ﻗـــﺎﻧون اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﻧظـــم اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ اﻟﻛﻣﯾـــﺔ اﻟﺻـــﺎﻓﯾﺔ ﻗﺑـــل ﺻـــد
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺗﻧظـــﯾم اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ  38-09اﻟﻣﻌـــدل ﺑﺎﻟﻣرﺳـــوم  661-87ﺑﺎﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم 
ﻋﻠﻰ اﻟوزن واﻟﺣﺟم، ﺣﯾث أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣرﺳـوم وﺿـﻊ ﺑﻌـض اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت 
وﺑﺻــدور ﻗــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك . 383ﻟﺗﺳــﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾــﺎس ووﺳــم اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت
ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون اﻻﺳـــــﺗﻬﻼك  81-211 Rص ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻛﻣﯾـــــﺔ اﻟﺻـــــﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣـــــﺎدة اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ ﻧـــــ
اﻟﻔرﻧﺳــﻲ، وأوﺟــب ذﻛرﻫــﺎ ﺑــﺎﻟﺣﺟم ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــواد اﻟﺳــﺎﺋﻠﺔ، وﺑﺎﻟﻛﺗﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾــﺔ اﻟﻣــواد 
  .483اﻟﺦ... ﺑﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ، اﻟﻠﺗر، اﻟﺳﻧﺗﯾﻠﺗر، اﻟﻛﯾﻠوﻏرام 
اﺿـﺣﺔ، واﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣـذﻛورة ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم و 
ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﺗذﻛر اﻟﻛﻣﯾـﺔ . ﻣﻘروءة، ﻻ ﺗدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟـﺦ، .....ﺑﺎﻷرﻗﺎم، واﺧﺗﯾـﺎر وﺣـدة اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﻛـﺎﻟﻛﯾﻠوﻏرام، اﻟﻐـرام، اﻟﺳـﻧﺗﯾﻣﺗر، اﻟﻠﺗـر
ﻣـــن اﻟﻘـــرار اﻟـــوزاري اﻟﺻـــﺎدر ﻓـــﻲ  20وﺣـــدد ﻛـــذﻟك ارﺗﻔـــﺎع اﻟـــرﻗم اﻟﻣﻛـــون ﻟﻠﻌـــدد ﺑﺎﻟﻣـــﺎدة 
اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  661-87ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم رﻗم  8791/01/02
  .583غ 0001ﻣم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻣﯾﺎت اﻷﻛﺑر ﻣن  6ﺗﺣدﯾد اﻻرﺗﻔﺎع ﺑـ 
، 683ﻛﻣــﺎ ﻻ ﯾــدﺧل ﻓــﻲ ﺣﺳــﺎب اﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﺻــﺎﻓﯾﺔ  اﻟﺳــواﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﻔــظ اﻷﻏذﯾــﺔ
ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻟﻛوﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر ﻣـن ﻣﻠﺣﻘـﺎت اﻟﻣـﺎدة، ﻛﺎﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ، وﻟﯾﺳـت ﺣﺎﺳـﻣﺔ ﻓـﻲ 
اﻟﺷــراء، ﺣﯾــث أن اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻘــدم ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــراء ﻻ ﯾﻌﻠــق ﻗــرارﻩ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس وﺟــود 
  .ﻫذﻩ اﻟﺳواﺋل ﻣﺛل اﻟﻣﺎء
 R 12-211وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدد ﻟﻌدة أﺟزاء داﺧل وﺣدة واﺣدة، أﺟﺎﺑت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
  :783ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺳب ﻛل ﻓرﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن
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اﻟﻣﻌﺑــﺄة ﻓــﻲ اﻷﻛﯾــﺎس ﺗﺗﻛــون ﻣــن ﻋــدة وﺣــدات ﻣﻌﺑــﺄة ﺑــﻧﻔس  ﻓﻔــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أن اﻟﻣــﺎدة
اﻟﻛﻣﯾﺔ  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﯾﺷـﺎر إﻟـﻰ اﻟﻛﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣوﯾﻬـﺎ ﻛـل ﺟـزء ﺑﻣﻔـردﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏـﻼف 
اﻟﺟــزء اﻟﻣﻌﺑــﺄ، واﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻣــل اﻟﻣﻧﺗــوج ﺗﻛــون ﺑــذﻛر ﻋــدد ﻛــل اﻷﺟــزاء ﺟــداء 
  .ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺟزء اﻟواﺣد ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﻛل
ﺟزء ﻫو وﺣدة  ﺑﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﯾﺷﺎر إﻟﻰ ﻛل اﻷﺟـزاء ﻟﻠﻛﻣﯾـﺔ أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر اﻟ
اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑذﻛر ﻋدد اﻷﺟزاء وﻛﻣﯾﺔ اﻟﺟزء، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻗد ﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎس 
ﻓﻠـﯾس ﻣــن ( e)ﻟﻠــﺑﻌض اﻟﻣـواد ﻓﯾﻛﻔــﻲ وﺿـﻊ اﻟﺣــرف( euqigolortém) ﻲاﻟﻣﺗـر وﻟـوﺟ
  .883اﻹﻟزام  اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم
ﺣدات وزن ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـرارات اﻟوزارﯾـﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل و 
ﻣـن  1 – 81اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم اﻻﺗﺣﺎد، وﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1661ﻣﺎي  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  105-16اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﺎس، ﻛﻣـــﺎ أﻟـــزم اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑوﺣـــدات اﻟﻘﯾـــﺎس ورﻗﺎﺑـــﺔ أﺟﻬـــزة اﻟﻘﯾـــ 561-3002رﻗـــم 
ﻛـل ﻣﺳـﺗﺧدم  1002ﻣـﺎي  30اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ  20اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻼﺳـــﺗﻌﻣﺎل   ﻠﻐــرض واﻟدﻗــﺔ واﻟﺻـــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔاﻟوﺳــﯾﻠﺔ ﻟداة ﻗﯾــﺎس ﺿــﻣﺎن ﻣﻼءﻣــﺔ ﻷ
ﻋــن طرﯾــق ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ، واﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﻣــدى ﻣﻼءﻣــﺔ وﺻــﺣﺔ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ، . اﻟﺻــﺣﯾﺢ
ﻟﻠوﺳــﯾﻠﺔ، وﻣراﻗﺑــﺔ ﻣــدة اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن اﻟﺗرﻛﯾــب اﻟﺣﺳــن 
  .983ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس
 20ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣـﺎدة 
، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أﻋﻔـﻰ اﻟﻣﺗـدﺧل ﻣـن ذﻛـر 0938791/01/02ﻣن اﻟﻘـرار اﻟـوزاري اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ 
ن ﻗــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــﻲ، ﻣــ R 91-211اﻟﻛﻣﯾـﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﺣــددة ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
 .193ﻏراﻣﺎت 50ﻛﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وزﻧﻬﺎ أﻗل ﻣن 
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وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ذﻛر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻠزم ﺑـذﻛر ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻛوﻧـﺎت 
ﻣـــن اﻟﺗوﺟﯾـــﻪ  70اﻟداﺧﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻛـــوﯾن اﻟﺳـــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة 
ﻛﺎﻧـــــت اﻟﻣﻛوﻧــــﺎت ﺗظﻬـــــر ﻓــــﻲ ﺗﺳـــــﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾــــﻊ ﻟﻠﺳـــــﻠﻌﺔ  اﻟﻣﻌدﻟــــﺔ إذا 31-0002اﻷورﺑــــﻲ 
  .293اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  .ﺑﯾﺎن اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
ﺑﻧص أوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ذﻛر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ، اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم  اﻟدوﻟﻲ 
ﯾﺣـدد  873-31ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم  30اﻟﻔﻘـرة  83واﻟﻣﺎدة  40اﻟﻔﻘرة  21اﻟﻣﺎدة 
ﻣـــن  60اﻟﻣـــﺎدة  اﻟﺷـــروط واﻟﻛﯾﻔﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك، وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﯾﻘﺎﺑـــل ﻧـــص
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐﻰ 763-09اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﯾﻌﺑـر ﻋـن ﺑﯾـﺎن اﻟﻛﻣﯾـﺔ اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺣﺳـب اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ اﻟﻣﺗـري ﺑﻣـﺎ 
  :393ﯾﺄﺗﻲ
 . ﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻟﺳﺎﺋﻠﺔﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺟم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ -
 .ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟوزن  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ -
  .اﻟوزن أو اﻟﺣﺟم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺟﯾﻧﺔ أو اﻟﻠزﺟﺔ -
 .ﻋدد اﻟوﺣدات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﺑﺎﻟﻘطﻌﺔ -
وﯾﺳــﺟل اﻟــوزن اﻟﺻـــﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘــدر ﻋﻠـــﻰ ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳـــم ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻌـــرض ﻣــﺎدة ﻏذاﺋﯾـــﺔ 
ﻠﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺿﻣن ﺳﺎﺋل اﻟﺣﻔظ، وﯾﻌرف ﻫذا اﻷﺧﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻧـﻪ اﻟﻣـﺎء واﻟﻣﺣﺎﻟﯾـل اﻟﻣﺎﺋﯾـﺔ ﺻ
  . 493ﻓﻲ اﻟﺳﻛر واﻟﻣﻠﺢ وﻋﺻﯾر اﻟﻔواﻛﻪ واﻟﺧﺿر
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إن ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋدة ﺗﻌﺑﺋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻧﻔس اﻟﻛﻣﯾـﺔ، وﻣـن 
ردﯾـﺔ وﻋــدد ﻧﻔـس اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، ﻓﯾـﺗم ذﻛـر اﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗــواة داﺧـل ﻛـل ﺗﻌﺑﺋــﺔ ﻓ
اﻟﺗﻌﺑﺋﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر إﻟزاﻣﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌدد واﺿﺢ اﻟرؤﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج، وﻛـذا 
اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛـل ﺗﻌﺑﺋـﺔ، أﻣـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ أن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌﺑﺋـﺎت ﻏﯾـر ﻣﻌﺗﺑـرة ﻛوﺣـدات ﺑﯾـﻊ  ﻓـﺈن 
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 .ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  02اﻟﻤﺎدة  -393
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ر  20اﻟﻔﻘﺮة  02اﻟﻤﺎدة  -493
  .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﯾﻛون ﺑذﻛر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻟﻠﺗﻌﺑﺋـﺎت 
  :693، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﻏﯾر إﻟزاﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ593اﻟﻔردﯾﺔ
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻔﻘدان ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ أﺣﺟﺎﻣﻬـﺎ أو ﻛﺗﻠﻬـﺎ واﻟﺗـﻲ ﺗﺑـﺎع ﺑﺎﻟﻘطﻌـﺔ  - 
أو ﺗوزن أﻣﺎم اﻟﻣﺷـﺗري، وﻫـذﻩ اﻟﻣـواد ﺗﺣـدد ﻋـن طرﯾـق ﻗـرار ﯾﺻـدر ﻋـن اﻟـوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـف 
  .ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
ﻣﯾﻠﯾﻠﺗـرات ﻣﺎﻋـدا  5ﻏراﻣـﺎت   5ﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻋـن اﻟﻣواد اﻟ  -
  اﻟﺗواﺑل واﻷﻋﺷﺎب اﻟطرﯾﺔ، 
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﺑﺎﻟﻘطﻌﺔ، ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻋـدد اﻟﻘطـﻊ واﺿـﺢ اﻟرؤﯾـﺔ،  -
  .وﺳﻬل اﻟﻌد ﻣن اﻟﺧﺎرج، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌذر ﯾﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺳم
اﺧــل وﺳــط ﺳــﺎﺋل ﻟﻠﺣﻔــظ ﻻﺑــد ﻣــن ﺗﺑﯾــﺎن أﻣــﺎ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌــرض ﻟﻣــﺎدة ﻏذاﺋﯾــﺔ ﺻــﻠﺑﺔ د
  ﻣن    02ﻣن اﻟﻣﺎدة  60اﻟوزن اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘطر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺣﺳب اﻟﻔﻘرة 
ﻣن  2ﻣﻛرر 80واﻟﻣﺎدة  1ﻣﻛرر  80ﻣﻛرر واﻟﻣﺎدة  8وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
ﺎم اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻗﺎم ﺑﻧﻘل ﻫذﻩ اﻷﺣﻛ 763-09اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
-31ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  22واﻟﻣــﺎدة  12واﻟﻣــﺎدة  02ﺣرﻓﯾــﺎ، إﻟــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة 
  .اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 873
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻻﺑد ﻣن إدراك ﺷروط اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ 
اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺗﻛرة، أو اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ 
ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، وﺷروط ﺣﻔظﻬﺎ، واﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ أو 
  .اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، ورﻗم اﻟﺣﺻﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ
  
                                                
  .ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  22اﻟﻤﺎدة   -593
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  12اﻟﻤﺎدة  -693
 ..اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
  .اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺣﻔظوط ﺷر ﺷروط اﺳﺗﻌﻣﺎل و اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ: أوﻻ
ﺷــرطﺎ اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل واﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺷــرطﺎن ﻣﺗﻼزﻣــﺎن، ﻷﻧــﻪ ﺣﺗــﻰ ﻧــﺗﻣﻛن ﻣــن اﺳــﺗﻌﻣﺎل 
ﺻـــﺣﯾﺢ ﻟﻠﺳـــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ، ﻓـــﻼ ﯾﻛﻔـــﻲ إدراك طرﯾﻘـــﺔ اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻼﺑـــد ﻣـــن إدراك ﺷـــروط 
ﺣﻔظﻪ، وﻟﻬذا ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺟﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﯾن ﻓﻲ 
  .ﺗﺗﺎﺑﻌﺎنﻧﻔس اﻟﻔﻘرة ﻣ
  :اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل -1
طرﯾﻘــــﺔ اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻫــــﻲ اﻟوﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﻛــــن ﻣــــن اﻻﺳــــﺗﻬﻼك اﻟﺻــــﺣﯾﺢ ﻟﻠﺳــــﻠﻌﺔ 
، 893ﻬــﺎ، وﻣﻧﻬــﺎ ﯾﻣﻛــن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻻﻧﺗﻔــﺎع واﻟﺣﺻــول ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣرﺟــوة ﻣﻧ793اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ
ﻌــل وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺗطــور اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﺷــﻬد اﻟﻌــﺎﻟم وﺟــود اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﻌﻘــدة أو اﻟﻣﺑﺗﻛــرة ﺣــدﯾﺛﺎ، ﻣﻣــﺎ ﺟ
اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻋــﺎﺟزا ﻋــن إدراك طرﯾﻘــﺔ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، أو اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻛــون ﻏﺎﻣﺿــﺔ ﻋــن 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎدي ﻣﻣﺎ ﯾﺣول واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻓﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺳوء اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻣـﺎ 
ﯾﻧــــﺗﺞ ﺿــــررا ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك، ﺳــــواء ﻓــــﻲ ﺟﺳــــﻣﻪ أو ﻣﺎﻟــــﻪ، وا ٕ دراج ﻣﺛــــل ﻫــــذا اﻟﺑﯾــــﺎن ﯾﻣﻛــــن 
وﻣﺛﺎﻟـﻪ ﻓـﻲ . 993ﻟﺻـﺣﯾﺣﺔ ﺑﺈﺗﺑـﺎع إرﺷـﺎدات اﻟﻣﻧـﺗﺞاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ وﻓق اﻟطرﯾﻘـﺔ ا
اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ أن ﺗﻧـــﺎول اﻟﻣـــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻻ ﯾﻛـــون إﻻ ﺑﻌـــد ﺗﺑرﯾـــدﻫﺎ، أو ﺗﺳـــﺧﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ 
درﺟـﺔ ﺣـرارة ﻣﻌﯾﻧـﺔ، أو ﺗؤﻛـل ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟﻬـﺎ، ودون ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ﺗﻔﻘـد اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ إﻣـﺎ 
  .ﺗﻬﻠكﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، أو ﺗﻐﯾر ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺿر ﺑﺎﻟﻣﺳ
ﻏﯾر أن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟطرﯾﻘﺔ اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ واﻟﻐـرض اﻟﻣﺧﺻـص 
ﻟﻬـــﺎ ﺳــواء ﺗﻠـــك اﻟﻣدوﻧـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻟوﺳـــم، أو ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﺷـــرات اﻟﻣرﻓﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬـــﺎز، ﻓـــﺈن 
  .004اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل، وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ي ﻣﻛــﺎن آﺧــر ﻋﻠــﻰ وﯾوﺿـﻊ اﻟﺑﯾــﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠــﻰ ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳـم، أو أ
  .اﻟﻣﻧﺗوج، أو ﯾرﻓق ﺑﻬﺎ دﻟﯾل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
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 .86ص  إﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺒﯿﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، -893
  .96ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -993
  .96إﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺒﯿﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  -004
ﻓـدﻟﯾل اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل ﯾﺗﺿــﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌـرف اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑــﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟـذي اﻗﺗﻧــﺎﻩ،  
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻠﺗــزم اﻟﻣﺗــدﺧل ﺑوﺿــﻌﻬﺎ، واﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻌــذر وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻟــﻪ، ﺑﺗزوﯾــدﻩ 
  .104ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ دون ﻫذا اﻟدﻟﯾل
ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫﻲ وﺻﻔﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻣـن أﺟـل اﻣـﺗﻼك وظﯾﻔـﺔ اﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻓطرﯾﻘﺔ ا
اﻟﺳـــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك، ﻓﯾﺷـــﺗرط أن ﺗﻛـــون ﻣﺣـــررة ﺑﻠﻐـــﺔ ﻣﻔﻬوﻣـــﺔ ﺣﺗـــﻰ ﺗـــؤﺗﻲ 
ﻏﺎﯾﺗﻬـ ــﺎ، ﻓﺎﻟﻣطوﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑطرﯾﻘـــﺔ اﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎل ﻻﺑـــد أن ﺗﻛـــون ﻣﺣـــررة ﺑﻠﻐـــﺔ ﯾﻔﻬﻣﻬـــﺎ 
ﺗﺣﻘــق إﻋﻼﻣــﺎ ﻛﺎﻓﯾــﺎ  ﻓﻬــﻲ، اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك، ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ ﺣــدﯾﺛﺎ
وﻧوﻋﯾﺎ ﻋﻛس ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج، ﻓﺗﺣـوي اﻟطرﯾﻘـﺔ وﻟﻛـن ﺑﺷـﻲء ﻣـن 
  .204اﻻﻗﺗﺿﺎب ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﻘق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن
ﻛﻣــﺎ ﯾﺿــﺎف إﻟــﻰ طرﯾﻘــﺔ اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘــﺔ اﻟﺣﻔــظ، ﻓﻼﺑــد ﻣــن ذﻛــر طرﯾﻘــﺔ ﺣﻔــظ 
ﺗطﻠـب ﺷـروط ﺣﻔـظ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺛﻼ اﻟﺣﻔـظ اﻟﻣﻧﺗـوج ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗ
 .304ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻻ ﺗﻘل أو ﻻ ﺗﻔوق ﺣدا ﻣﻌﯾﻧﺎ
  .ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل -أ
أﻟــزم اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﺻــراﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗــرﻓﯾن ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋــرض اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك 
ﺑﺄﻧـــﻪ ﯾﺟـــب ذﻛـــر ﺷـــروط اﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎل ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون اﻻﺳـــﺗﻬﻼك  L 1-122ﺑـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة 
اﻟﻌﺎدﯾـــﺔ وﺷـــروط اﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻼﺋﻣـــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـــﺔ ﻣـــن طـــرف اﻟﻣﺗـــدﺧل، واﻋﺗﺑـــرت اﻟﻠﺟﻧـــﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻬﺿﻣون " ﻛﻣﻼﺋم ﻣﺗوﻗﻊ"اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸﻣن أﻧﻪ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻣﺻطﻠﺢ 
 .ﻣﻣﺣﺎة ﻟﻠﻣﺳﺢ ﻷﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﻬﺎ ﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ
ﺟــل ﺗﻧظــﯾم ﻣﻧﺗﺟــﺎت أو أظﯾﻣﯾــﺔ ﻣــن ﻣراﺳــﯾم ﺗﻧ إﺻــدارﯾﺟــوز ﻟﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻛﻣــﺎ 
ﻧﺗﯾﺟـــﺔ  وﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﺄﻣنﺑـــ أﺿـــراراﺗﻠﺣـــق  أنﻓﺋـــﺎت ﻣـــن اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت، اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن 
 .404اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎطﺊ
                                                
دة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎ)ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ،  ﺗﺄﺛﯿﺮﺟﻠﯿﻞ أﻣﺎل،  -104
- 1102، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ (اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎرن
 .84، ص 2102
 .581 p,tic.pO ,carG enahpétS te calamiG tneruaL - 204
  .اﻟﺴﺎﺑﻖ ، اﻟﻤﺮﺟﻊﻟﻄﻔﻲ ﻓﮭﻤﻲ ﺣﻤﺰاوي، اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﺒﻮات اﻷﻏﺬﯾﺔ -304
 .617 p,tic.pO ,ervbefeL sicnarF euqitarP otneméM - 404
ﺑﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧــﺗﺞ  8791/11/22وﻗﺿــﻰ اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﺑــﺎﻟﻘرار اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ 
اﻟﺗـﻲ ﻻرﺗﻛﺎﺑﻪ ﺧطﺄ ﻋدم ﺗوﺿﯾﺣﯾﻪ أﻧواع اﻟﻧﺑﺎﺗـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن ﺗﺳـﺗﺧدم ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺑﯾـدات 
 .504أﻧﺗﺟﻬﺎ، ﻓﺄدت إﻟﻰ اﻹﺿرار ﺑﺷﺗﻼت اﻟﻣزارع اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣزروﻋﺎﺗﻪ
ﻛﻣﺎ ﻗﺿت اﻟﻐرﻓـﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟـﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﺑﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺻـﺎﻧﻊ اﻟﻣﻔرﻗﻌـﺎت 
اﻟــــذي ﻻ ﯾرﻓـــــق ﺑﻬـــــﺎ ﺑﯾﺎﻧــــﺎ ﺑطرﯾﻘـــــﺔ اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎل، ﻋـــــن اﻹﺻــــﺎﺑﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻟﺣﻘـــــت ﺑﺈﺣـــــدى 
  . 604اﻟﻣﺷﺎﻫدات
ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر  ELBONERGل  وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗروﻧوﺑ
ﺑﺈداﻧـــﺔ ﺑـــﺎﺋﻊ اﺧـــل ﺑﺎﻟﺗزاﻣـــﻪ ﺑـــﺎﻹﻋﻼم ﺑطرﯾﻘـــﺔ اﺳـــﺗﻌﻣﺎل أﺟـــزاء  7002دﯾﺳـــﻣﺑر  01ﻓـــﻲ 
  .704ﻣطﺑﺦ ﻓﻘطاﻟﻣطﺑﺦ، واﻗﺗﺻر إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣول ﺛﻣن أﺟزاء 
  .اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل -ب
ﻘﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج، واﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﺷرط أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ذﻛر طرﯾ
 21أن ﯾﻛون إﻏﻔﺎل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗـوج ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﻣـــــذﻛور  873-31ﻣـــــن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي  60اﻟﻔﻘـــــرة  83وﻧـــــص اﻟﻣـــــﺎدة  90اﻟﻔﻘـــــرة 
 ﻣــــن 60ﺑــــﻧص اﻟﻣــــﺎدة  873-31، ﻛﻣــــﺎ أﻟزﻣــــﻪ ﻗﺑــــل اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم 804أﻋــــﻼﻩ
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ وﻋرﺿــﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐــﻰ، وﻻ  763-09اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم 
ﯾﻘﺗﺻـر اﻷﻣـر ﻋﻠـﻰ طرﯾﻘـﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻓﻘـط ﺑـل ﯾﺟـب أن ﯾوﺿـﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺳـم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت 
  .904اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻟوﺳــــﯾﻠﺔ وﯾﻧﺑﻐــــﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣــــدﯾن ﺑــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳــــم أن ﯾﺷــــﯾر ﻓــــﻲ ﺑطﺎﻗــــﺔ اﻟوﺳــــم أو ا
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟـب ﻣراﻋﺎﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻛـون 
                                                
  .21إﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺒﯿﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -504
 .67ﺣﺎج ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -604
 ,zollaD ,stnacirbaF te sruedneV sed étilibasnopseR ,uaenruoT eL eppilihP - 704
 .23 p ,1102
 .ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873-31ﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ اﻟﻤﺮ -804
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  10اﻟﻔﻘﺮة  53اﻟﻤﺎدة  -904
  .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺟﻣدة ﺗﺟﻣﯾدا ﻣﻛﺛﻔﺎ، ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﻋﺎدة ﺗﺟﻣﯾدﻫﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد 
  . 014إزاﻟﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾد ﻋﻧﻬﺎ
  .اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﺣﻔظ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -2
اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل وﺣــدﻫﺎ ﻏﯾـر ﻛـﺎف ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳــﻼﻣﺗﻪ، ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑطرﯾﻘــﺔ 
ﻣــن اﻟﺿــرر اﻟـــذي ﻗــد ﯾﻧﺷــﺄ ﻣـــن اﻟﻣﻧــﺗﺞ، ﻓﻘـــد ﯾﺳــﺗﻌﻣل اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﻣﻧـــﺗﺞ وﻓــق اﻟطرﯾﻘـــﺔ 
اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺟﻬل طرﯾﻘﺔ ﺣﻔظ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻣﺎ 
ك، ﻟــــذا ﯾﺗرﺗـــب ﻋــــن ﻋــــدم ﻣﻌرﻓــــﺔ طرﯾﻘــــﺔ اﻟﺣﻔــــظ ﺧطـــر ﯾﻣــــس ﺑــــﺄﻣن وﺳــــﻼﻣﺗﻪ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠ
  .114ﯾﺳﺗوﺟب اﻹﺷﺎرة ﻟﺑﯾﺎن طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﻔظ ﻟﺗﺣذﯾرﻩ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺳوء ﺣﻔظ اﻟﻣﻧﺗوج
ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﻔظ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻟﻬذا أوﺟﺑت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
أن ﺗﺣﻔــــظ اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ ﺑﺷــــروط ﺧﺎﺻــــﺔ ﻟﺗﺣــــﺎﻓظ ﻋﻠــــﻰ ﻣﻣﯾزاﺗﻬــــﺎ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ، ﻣﻣــــﺎ ﻻ 
  .ﯾﺗطﺎﺑق واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲوﻫذا ﻣﺎ .ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗﻠف، اﻟﻔﺳﺎد، أو اﻟﺧطر
  .اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﺣﻔظ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
ﻣـن ﻗـﺎﻧون  50اﻟﻔﻘـرة  R 90-211أﻟـزم اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻣـن ﺧـﻼل ﻧـص اﻟﻣـﺎدة 
أﻣـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ . اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟﻣﺗـدﺧل ﺑﺎﻹﺷـﺎرة ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم إﻟـﻰ ﺷـروط اﻟﺣﻔـظ
 20اﻟﻔﻘـرة   R 22-211ﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠـف ﻓﻘـد ﻧـص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻣـﺎدة ﺳـر  ﺔاﻟﻣواد اﻟﻣﻛر وﺑﯾوﻟوﺟﯾ
، وﻫـذﻩ اﻟﻣـواد ﻣـن اﻟﻣﺣﺗﻣـل أن ﺗﺷـﻛل ﺧطـرا ﻋﻠـﻰ ﺻـﺣﺔ ﻣن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ
اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن، ﻛذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ اﻟوﺳـم واﻟﺗﺣـذﯾر ﻣـن 
  .اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻌد ﻣدة اﻟﺣﻔظ
ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون اﻻﺳـــﺗﻬﻼك  R 70-211ﻣـــﺎدة ﻛﻣـــﺎ ﻣﻧـــﻊ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﺑـــﻧص ﺑﺎﻟ
ﻣن وﺿﻊ ﺑﯾـﺎن ﯾـدﺧل ﻓـﻲ ذﻫـن اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻟﺑﺳـﺎ ﺣـول ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟوﺳـم وﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ  اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺷروط اﻟﺣﻔظ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣول ﺑﯾﺎن ﺷروط اﻟﺣﻔظ، ﺗطﺑق ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧـﺗﺞ 
                                                
ﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20اﻟﻔﻘﺮة  53اﻟﻤﺎدة  -014
  .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
 .96ﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺒﯿﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  إﯾﻤﺎن -114
ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ  30اﻟﻔﻘرة  L 1-312ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
  .214ﺗﻬﻠك اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﻣﺳ
 60وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷروط اﻟﺣﻔـظ ﻧـص اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 
ﻋﻠــﻰ ﻣﻧـﻊ ﻋﻣﻠﯾــﺔ إذاﺑـﺔ اﻟﻣــواد  4691/90/90اﻟﻣــؤرخ ﻓـﻲ  949-46ﻣـن اﻟﻣرﺳــوم رﻗـم 
وا ٕ ذا ﻛﺎﻧـت ﻣـﺎدة ﻣــﺎ ﺗﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ درﺟـﺔ ﺣــرارة . اﻟﻣﺟﻣـدة ﺛـم إﻋـﺎدة ﺗﺟﻣﯾـدﻫﺎ
  . 314ﻰ ذﻟك ﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳمﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟ
  .اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﺣﻔظ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
ﻣــن اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم  60اﻟﻔﻘـــرة  21ﻧــص ﻋﻠﯾـــﻪ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺑﺎﻟﻣـــﺎدة 
ﺗﺗﺿــــﻣن :" اﻟﻣﺣــــدد ﻟﻠﺷــــروط واﻟﻛﯾﻔﯾــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑــــﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻋﻠــــﻰ  873-31
أﻋــﻼﻩ، ﻣــﻊ ﻣراﻋــﺎة  90ﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــول اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋ
اﻟﺷــروط ( 5:...اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣــذﻛورة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻔﺻــل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻹﻟزاﻣﯾــﺔ ﻟﻠوﺳــم اﻵﺗﯾــﺔ
، ﻓﻣــن ﺧــﻼل ﻧـص اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣـذﻛور أﻋــﻼﻩ أوﺟــب ..."أو اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل؛/اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟﺣﻔظ و
وﻗــد اﺳــﺗﺛﻧﻰ . ﻣﺎلاﻟﻣﺷــرع ﺗﺿــﻣﯾن اﻟﺑﯾــﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺷــروط اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺣﻔــظ أو اﻻﺳــﺗﻌ
ﻣـــن  71اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري اﻟﺗواﺑـــل واﻷﻋﺷـــﺎب اﻟﻌطرﯾـــﺔ ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﺑﯾـــﺎن ﺑـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة 
  .اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر 873-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﺗﻘـوم ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30-90
  .ورﻗم اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊاﺳﺗﻬﻼك ﺗوارﯾﺦ ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑاﻟﺑﯾﺎﻧ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻟزم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗدﺧل ﺑـﺈدراج ﻋﻠـﻰ اﻟوﺳـم ﺑﯾـﺎن 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوارﯾﺦ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وان ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﺑـرﻗم 
ﺧطــــرا ﻋﻠــــﻰ أﻣــــن وﺳــــﻼﻣﺔ  اﻟﺣﺻــــﺔ ﺣﺗــــﻰ ﯾﺳــــﻬل ﺗﺗﺑــــﻊ اﻟﺳــــﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑــــﺔ، اﻟﺗــــﻲ ﺗﺷــــﻛل
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
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  :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -1
إﻧﺗـﺎج اﻟﺳـﻠﻌﺔ، ﺗـﺎرﯾﺦ  ﺗﺎرﯾﺦﻫﻧﺎ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻋدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوارﯾﺦ وﻣﻧﻬﺎ 
  .ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ
  :ارﯾﺦ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔأﻧواع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗو  -أ
ﻫﻧـــــﺎك اﻟﺑﯾـــــﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑﺗـــــﺎرﯾﺦ ﺻـــــﻼﺣﯾﺔ اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎل، واﻟﺑﯾـــــﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑﺗـــــﺎرﯾﺦ 
  .ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك
  :اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل -
ﯾﻌرف ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺣﺗﻔظ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﺑﺻـﻔﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ 
ﻘﺑـوﻻ وﺻـﺎﻟﺣﺎ ﻟﻠﺗﺳـوﯾق ﺗﺣـت اﻟظـروف اﻟﻣﺣـددة ﻟﻠﺗﻌﺑﺋـﺔ وﯾظـل ﺣﺗـﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬـﺎ ﻣﺳﺗﺳـﺎﻏﺎ ﻣ
  .414واﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن
ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻧص 
اﻟﻣﻠﻐــﻰ  4891دﯾﺳــﻣﺑر  7اﻟﻣــؤرخ  ﻓــﻲ  7411-48اﻟﻣــﺎدة ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم 
اﻟﻣﻌدل ﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك  7991/30/72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  092-79ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓـﻲ ﺷـروط ﻣﺣـددة، 
 81ﻣــن اﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻷورﺑــﻲ اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ  40وﻗــد ﺟــﺎء ﻫــذا اﻟــﻧص ﻣطﺎﺑﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
  .514، اﻟﺗﻲ ﯾوﺟب وﺿﻊ ﺗﺎرﯾﺦ دواﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل8791دﯾﺳﻣﺑر 
ﺗﻔﺗرض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أن ﺑﻌد ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎر اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠم، ﺣﯾث 
ﺗﻔﻘــد اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ ﻛﻠﻬــﺎ أو ﺑﻌﺿــﺎ، ﻓﺗﺻــﺑﺢ اﻟﻣــﺎدة ﺑﻌــدﻫﺎ ﻏﯾــر ﺻــﺎﻟﺣﺔ 
ﻟﻼﺳـﺗﻌﻣﺎل أو ﻓﺎﺳـدة، أو ﺿـﺎرة، وﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﻣـدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻋﺗﻣـد ﻓـﻲ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺎس 
  .اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻟذا ﯾﺗم ﻣﻧﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻌد اﻟﻌﻣر اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻬﺎ
                                                
ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺪﻓﻮع ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﻤﺨﺎﺑﺰ وﺟﺪي ﺷﻔﯿﻖ ﻓﺮح، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ  -414
، دون اﺳﻢ (ﯿﻦ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟﯿﺲ واﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ واﻟﺒﯿﻮع اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔاﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﻓﻲ ﻗﻮاﻧ-واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ 
  .303اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ، دون ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ، دون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ص 
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ﯾــــﻊ اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑطــــرح اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت ﻟﻼﺳــــﺗﻬﻼك أن ﺗﺣﻣــــل ﻫــــذﻩ وﺗﻠــــزم ﺟﻣ
إﻧﺗــــﺎج اﻟﺳــــﻠﻌﺔ، ﺗــــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــــﺔ  ﺗــــﺎرﯾﺦاﻷﺧﯾــــرة واﺣــــدا ﻣــــن ﻫــــذﻩ اﻟﺗــــوارﯾﺦ أو أﻛﺛــــر، وﻫــــﻲ 
  ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ، 
  :اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك -
ﻼك ﯾـــرﺗﺑط ﺑﺎﻧﺗﻬـــﺎء ﺻـــﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳـــﺗﻌﻣﺎل، وﻟﻬـــذا ﺗـــﺎرﯾﺦ ﺻـــﻼﺣﯾﺔ اﻻﺳـــﺗﻬ
ﺗﻔرض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻣـواد اﻟﻧظﺎﻓـﺔ ﺑﺗﺣدﯾـد ﻣـدة اﻻﺣﺗﻔـﺎظ، 
ﻛﻣـﺎ ﯾﻌﺑـر ﻋـﺎدة ﻋـن  .ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل ﯾﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﺑﺻـﻼﺣﯾﺗﻪ
ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﻗﺑــل :" و ﺑﻌﺑــﺎرة ، أ......."ﯾﺳــﺗﻬﻠك ﻗﺑــل :" ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﺑﻌﺑــﺎرة 
ﻣـن ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك :" ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل ......"اﻟﺗﺎرﯾﺦ  اﻟظﺎﻫر 
،  واﻟﻔرق ﻫﻧﺎ ....."ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻓﺿل ﻣن كﻟﻼﺳﺗﻬﻼ:" ، أو ﺑﻌﺑﺎرة ......"ﻗﺑل  اﻷﻓﺿل
ﺎﻓﺔ أن اﻟﻌﺑــﺎرات اﻷوﻟــﻰ أﻛﺛــر ﺻــراﻣﺔ ﻣــن اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺳﺗﺷــف ﻣــن إﺿــ
  .614ﻣن اﻷﻓﺿل -ﻋﺑﺎرة 
ﻛﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــق اﻟﺗﻣــــﺎﯾز أﯾﺿــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻧوﻋﯾـــــﺔ اﻟﺟوﻫرﯾــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﻣــــن ﻧﺎﺣﯾــــﺔ ﺿـــــﻣﺎن 
اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، ﻓﺎﻟﻘــﺎﻧون دﻗﯾــق ﻣــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾــر ، ﻓﻬــذﻩ ﺑداﻫــﺔ ﻻ 
ﺗﺷــﻛل أي ﺧطــر ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن، وﻟﻛــن اﻧﺗﻬــﺎء ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺻــﻼﺣﯾﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﻗــد ﯾﺷــﻛل 
ﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ، ﻓﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺣــد اﻷﻗﺻــﻰ ﻟﻼﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻟــم ﯾوﺿــﻊ ﻟﺿــﻣﺎن  ﺗﺳــﻣﻣﺎ ﻏــذاﺋﯾﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎل
وﻫـذا ﻣـﺎ ذﻫﺑـت إﻟﯾـﻪ . اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻟﻛن ﻟﻣدة ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﻪ
، ﺗﺟـــﺎرة اﻟﻣـــواد 5891ﻓﯾﻔـــري  62ﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﻧﺎﻧﺳـــﻲ اﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺣﻛﻣﻬـــﺎ اﻟﺻـــﺎدر ﺳـــﻧﺔ 
ذاﺋﯾـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﯾﻌﺗﺑـر ﺟرﯾﻣـﺔ، اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣـدد ﻟﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐ
أﻣﺎ ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻼ ﯾﺷﻛل ﺑﺎﻟﺿـرورة ﺟرﯾﻣـﺔ، وﻟـﯾس ﻣﺣـﻼ ﻟﺗطﺑﯾـق 
  .714اﻟﺟزاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ
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وﻗد ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺗوارﯾﺦ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻧﻊ، وﯾﻌرف ﻫذا اﻷﺧﯾـر ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـذي 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺣﺎﺻـﯾل  ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠﻌﺔ دون اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت
  .814........"ﺻﻧﻊ ﻓﻲ:" ﻓﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻫو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻﺎد، وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻌﺑﺎرة 
  .اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوارﯾﺦ -ب
ﻧظـم ﻛـﻼ ﻣـن اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﺗـوارﯾﺦ اﺳـﺗﻬﻼك اﻟﺳـﻠﻊ، ﻓﻛﯾـف 
  ﻛﺎﻧت ﻧظرة ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ؟
  .ﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوارﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ا -
ذﻛــر ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــﻲ  50اﻟﻔﻘــرة  9-211 Rﺣﺳــب ﻧــص اﻟﻣــﺎدة 
اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ إﻟزاﻣـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟـــﺎت اﻟﻣوﺿـــﺑﺔ، وﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ذﻟـــك ﺗﻘـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل ﻣـــن ﯾﻘـــوم 
ﺑﺗوﺿـﯾب اﻟﻣﻧﺗـوج، وﯾﺳـﺗوﺟب ذﻛـر اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣـدد ﺑﺎﻟﻧﺻـوص اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ، ﻓـﺈن ﻟـم ﺗوﺟـد 
اﻟﻣـذﻛورة ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم، ﻓﻔـﻲ  ﻓﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج وﺻـﻼﺣﯾﺗﻪ ﻓـﻲ ﺷـروط اﻟﺣﻔـظ
ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑوﺳــم اﻟﻣــواد  30اﻟﻔﻘــرة  22 -211 Rاﻟﻣــﺎدة 
  :914اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻟزم ذﻛر اﻟﺗوارﯾﺦ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ
أﺷـــﻬر، ﻓﯾﻛﻔـــﻲ ذﻛـــر اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ ﺑـــﺎﻟﯾوم  30ﺣﺎﻟـــﺔ أن ﺻـــﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗـــوج ﻷﻗـــل ﻣـــن  -
  .واﻟﺷﻬر
أﺷـﻬر ، ﻓﯾﻛﻔـﻲ  01أﺷـﻬر وأﻗـل ﻣـن  30ن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗـوج ﻷﻛﺛـر ﻣـن ﺣﺎﻟﺔ أ -
  .ذﻛر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻟﺷﻬر واﻟﺳﻧﺔ
  .أﺷﻬر، ﻓﯾﻛﻔﻲ ذﻛر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ 01ﺣﺎﻟﺔ أن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻷﻛﺛر ﻣن  -
ﻏﯾــر اﻧـــﻪ أﻟـــزم ﺑـــذﻛر ﺷـــروط اﻟﺣﻔـــظ ﺗﺑﻌـــﺎ ﻟﻠﺗـــﺎرﯾﺦ، ﻟﻣـــﺎ ﻟﻠﺗـــراﺑط ﺑـــﯾن اﻟﺻـــﻼﺣﯾﺔ، 
ﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑدرﺟـﺔ اﻟﺣـرارة  واﻟوﺳـط اﻟـذي ﯾـﺗم ﺑـﻪ اﻟﺣﻔـظ، ﺧﺎﺻـﺔ أن
  واﻟرطوﺑﺔ، 
                                                
ﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻧﺎدﯾﺔ ﺑﻦ ﻣﯿﺴﯿﺔ، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠ -814
، ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن أﻋﻤﺎل، ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق، (ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ)
 . 87، ص 9002/8002ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
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ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﯾﻘﺻـد ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  22 -211 Rوﺣﺳـب ﻧـص اﻟﻣـﺎدة 
اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟـــذي ﺗﺣـــﺗﻔظ ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑـــﻪ ﻓـــﻲ 
  .024ﺷروط اﻟﺣﻔظ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟوﺳم ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﻬﻼك
، وﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ (CLD)ك ﻧـوﻋﯾن ﻣـن اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻫﻧـﺎك ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﻬﻼك وﻫﻧـﺎ
، واﻟﻣﺣﺗرف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﯾس ﻟﻪ ﺣرﯾﺔ وﺿﻊ (OULD)lamitpoاﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 
واﺣــــد ﻣﻧﻬﻣــــﺎ، ﻓﻬــــو ﻣﻠــــزم ﺑوﺿــــﻊ اﻟﺗــــﺎرﯾﺦ اﻟــــذي ﯾــــﻼءم  طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣــــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ ﻣﺣــــل 
 .124اﻟﺑﯾﺎن
  (:CLD)ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك  -
-211 Rﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫﻲ اﻟﻣواد ﻣﺣددة ﺑﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣواد اﻟ
ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك، وﻫــﻲ ﻣﻠزﻣــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻷﻟﺑــﺎن، وﯾﺟــب أن  50اﻟﻔﻘــرة  9
  :ﯾﺣﻣل إﺣدى اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻵﺗﯾﺔ
  .......ﯾﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ -
ة ﻋﻠـﻰ ، ﻣﺗﺑـوع ﺑﺎﻟﺗـﺎرﯾﺦ او ﺑﺎﻹﺷـﺎر .......ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟظـﺎﻫر -
  .ﻣﻛﺎن ﺗواﺟد اﻟﺗﺎرﯾﺦ
 30، ﺣﺳـب اﻟﻣـﺎدة ...وﯾﺟب اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﺛل ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﻗﺑـل 
  .2244891/21/70ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ 
  (:OULD) lamitpoﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل  -
وﺿﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻣﻠـزم ﺣﺎﻟـﺔ ﻟـم ﯾـﻧص ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ 
  .ﻻﺳﺗﻬﻼكاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ا
وﻗــد أﻋﻔــﻰ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻣــن ذﻛــر اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺻــﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌـــض 
ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون اﻻﺳـــــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ وﻣـــــن  32 -211 Rاﻟﻣـــــواد اﻟﻐذاﺋﯾـــــﺔ ﺑـــــﻧص اﻟﻣـــــﺎدة 
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  .اﻟﻔواﻛﻪ واﻟﺣﺑوب اﻟطﺎزﺟﺔ -
  .اﻟﺧﻣور -
  . snisiar  te tuomاﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧب  -
  .ﻣن ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻛﺣوﻻ  % 01ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗوﯾ -
اﻟﻣﺷـــروﺑﺎت ﻏﯾـــر اﻟﻛﺣوﻟﯾـــﺔ ﻋﺻـــﯾر اﻟﻔواﻛـــﻪ  ﻧﻛﺗـــﺎر ﻣـــن اﻟﻔواﻛـــﻪ واﻟﻣﺷـــروﺑﺎت  -
  .اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ واﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت
ﺳــﺎﻋﺔ ﺑﻌــد ﻣــن  42ﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﻣﺧﺑــزة أو اﻟﺣﻠوﯾــﺎت واﻟﻣﻌــدة ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﺧــﻼل  -
  .وﻗت إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ
  .ﻣﻠﺢ اﻟطﻌﺎم -
  .ﻟﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔاﻟﺳﻛر ﻓﻲ اﻟﺣﺎ -
، ﺣﺎﻟــﺔ اﻧــﻪ ......................" ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﻣــن اﻷﻓﺿــل ﻗﺑــل:" وﯾﻌﺑـر ﻋﻧــﻪ 
، ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت ........."ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﻗﺑ ــل ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ:" ﯾﺣﺗــوي اﻟﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻰ اﻟﯾــوم، وﻋﺑــﺎرة 
  .424اﻷﺧرى
ﻏﯾـر أن ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺑﯾـﻊ ﺑﻌـض اﻟﺣﯾواﻧـﺎت واﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن ﺗﺑـﺎع ﻣﺷـﺗﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺗوﺟﯾـﻪ 
 ertê tneviod xuamina sec:" أﻟزﻣـت ذﻛـر اﻟﺑﯾـﺎن اﻵﺗـﻲ  294-19اﻷورﺑـﻲ رﻗـم 
ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن ﯾﺟب ذﻛر ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﻣﻛﺎن اﻟﺑﯾـﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠـق "  tahca'l ed srol stnaviv
  .524ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ
  .اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوارﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -*
ع اﻟﺗـوارﯾﺦ اﻟﺗـﻲ ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻧظـﯾم اﻟﺗـوارﯾﺦ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋـري، ﻧـذﻛر أﻧـوا
  .ذﻛرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
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  :أﻧواع اﻟﺗوارﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -
ﻣـن  30اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﻋـرف أﻧـواع اﻟﺗـوارﯾﺦ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﻣﺣـدد ﻟﺷـروط واﻟﻛﯾﻔﯾـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك،  873-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم 
اﻟﻣﻌــــدل واﻟﻣــــﺗﻣم  484-50ﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗــــم ﻣــــن اﻟﻣر  30وﻫــــﻲ ﺗﻘﺎﺑــــل ﻧــــص اﻟﻣــــﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑوﺳـــــم اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـــــﺔ وﻋرﺿـــــﻬﺎ اﻟﻣﻠﻐـــــﻰ  763-09ﻟﻠﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم 
  :ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ وﻫﻲ
ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻧﻊ أو اﻹﻧﺗﺎج : ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﺎج أو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻧﻊ
ﻟﻣـذﻛور ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ا 873-31ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم  30ﺑﻧص اﻟﻣـﺎدة 
اﻟـذي ﯾﺻـﺑﺢ ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻧﺗـوج ﻣطﺎﺑﻘـﺎ ﻟﻠوﺻـف اﻟـذي وﺿـﻊ ﻓﯾـﻪ، أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻧص اﻟﻘـدﯾم ﻓﻛـﺎن 
ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗــﺎﻟﻲ، ﺗـﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗـﺎج ﻫــو اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟــذي ﺗﺻـﺑﺢ ﻓﯾـﻪ اﻟﻣــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻣطﺎﺑﻘــﺔ 
  .ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻬﺎ
ﺎذا ﯾﻘﺻــد ﻣــن ﻣﻣــﺎ ﯾﻼﺣــظ ﻣﻌــﻪ أن اﻟــﻧص اﻟﻘــدﯾم أوﺿــﺢ ﻣــن اﻟــﻧص اﻟﺟدﯾــد، ﻓﻣــ
  .ﺑﺎﻟوﺻف، ﻫل ﻫﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺎت، أم ﻏﯾر ذﻟك
ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﻧﺗــوج ﻓــﻲ اﻟﺗﻐﻠﯾــف أو ﻓــﻲ اﻟوﻋــﺎء  اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــذي ﯾوﺿــﻊ: ﺗ ــﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﺿــﯾب
: اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﯾﺑﺎع ﻓﯾﻪ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣطﺎف، أﻣﺎ اﻟـﻧص اﻟﻣﻠﻐـﻰ ﻓﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﻛل اﻵﺗـﻲ
ﯾـــﻪ ﻓـــﻲ آﺧـــر اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟـــذي ﯾﻛـــون ﻓﯾـــﻪ اﻟﻣﻧﺗـــوج ﻣﻌﺑـــﺄ ﻓـــﻲ اﻟوﻋـــﺎء اﻟﻔـــوري اﻟـــذي ﯾﺑـــﺎع ﻓ
  .اﻟﻣطﺎف
 وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟرﻣز  : اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
ﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ  اﻟذي ﯾﺣدد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج، وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ ﻣدة ،624CLD
زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺣﺗﻔظ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺻﻔﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﯾظل ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﺻﺎﻏﺎ وﻣﻘﺑوﻻ 
  .724وﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻠﺗﺳوﯾق
اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﻛون اﻟﻣواد اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾل ﺧطر ﻓوري ﻋﻠﻰ  ﻓﺑﻌد ﻫذا
  .ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣﯾوان، وﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺳوق اﻟﻣﺎدة ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ
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  .87ﺑﻦ ﻣﯿﺴﯿﺔ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 724
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟذي  :اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل
ﯾﺔ وﻻ ﯾﻠﺑـﻲ اﻟرﻏﺑـﺎت ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻔﻘد ﺑﻌدﻩ اﻟﻣﻧﺗوج ﻏﯾـر اﻟﻐـذاﺋﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ اﻷﺳﺎﺳـ
  . ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
آﺧر ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛن ﻓﯾـﻪ ﻋـرض اﻟﻣـﺎدة ﻟﻠﺑﯾـﻊ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك وﺗﺑﻘـﻰ : ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺑﯾﻊ
  .ﺑﻌدﻩ ﻣدة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت
 ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻷﺟـل:ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟـدﻧﯾﺎ أو ﻣـن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳـن اﺳـﺗﻬﻼﻛﻪ ﻗﺑـل
اﻟﻣﺣدد ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻧـﻲ، اﻟـذي ﺗﺑﻘـﻰ اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺧﻼﻟـﻪ ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻛﻠﯾـﺎ 
ﻟﻠﺗﺳوﯾق وﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳـﻧدة إﻟﯾﻬـﺎ ﺻـراﺣﺔ أو ﺿـﻣﻧﯾﺎ، ﺿـﻣن 
ﺷـروط اﻟﺗﺧـزﯾن اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ إن وﺟـدت، وﯾﺟـب أن ﺗﺳـﺣب اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺗﺳـوﯾق ﺑﻌـد 
  .ﻠﯾﺎ ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦﻫذا اﻷﺟل ﺣﺗﻰ وﻟو ﺑﻘﯾت ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻛ
ﺣﯾـث ﺗﺑﻘـﻰ : ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻵﺟل ﺣﺳب ﺷروط اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟـودﻩ
اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎءﻩ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ وﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﻣﻣﯾـزات اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺳـﻧدة 
ﻧﺟــد أن . ﻟﻬـﺎ ﺻـراﺣﺔ أو ﺿـﻣﻧﯾﺎ، وﯾﻣﻛـن أن ﺗﺑﻘـﻰ اﻟﻣـﺎدة ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻛﻠﯾـﺎ ﺑﻌـد ﻫـذا اﻟﺗـﺎرﯾﺦ
ﻲ ﻛﻼ اﻟﻧﺻﯾن ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺟدﯾد ﺗطرق إﻟﻰ ﻋدم ﺟواز ﻧﻔس اﻟﺗﻌرﯾف ﻓ
طــرح ﻫــذا اﻟﻣﻧﺗــوج ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﺑﻌــد ﻫــذا اﻟﺗــﺎرﯾﺦ ﺣﺗــﻰ وا ٕ ن ﺑﻘــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻼﺣﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، وﺣﺑذ ﻟو أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺣﻛم وﺗرﻛﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ 
ﻲ اﻷﻗﺳـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬـــﺎ ﻣــن اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟـــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻓــ
  .اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 873-31اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  : ﺗﻧظﯾم اﻟﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -
أﻟـــزم اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري اﻟﻣﺗـــدﺧل اﻟﻣـــدﯾن ﺑـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـــم ﺑـــذﻛر اﻟﺑﯾـــﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠـــق 
، وﻗﺑـل ﺻـدور 873-31رﻗم  ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 50اﻟﻔﻘرة  21ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
 763-09ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم  5اﻟﻔﻘـرة  50اﻟﻣرﺳـوم اﻷﺧﯾـر ﻧظﻣـﻪ ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﻣــذﻛور أﻋــﻼﻩ اﻟﻣﻠﻐــﻰ، وﻗــد ﻋﺑــر اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻋــن اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﺻــﻼﺣﯾﺔ أو 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﻣﻣـﺎ ﯾﻔﻬـم أن اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري أوﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗـدﺧل ذﻛـر 
رﯾﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺻﻼﺣﯾﺔ، أو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﻓﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗـدﺧل ﺗﻘـوم إﻣﺎ اﻟﺗﺎ
  .ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام ذﻛر أﺣد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن
ﻣــن :" ...وﺣﺑــذ ﻟــو أن اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺳــﺑق اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﺻــﻼﺣﯾﺔ ﺑﻌﺑــﺎرة 
، ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﺿـﻣن اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ اﻟﯾـوم، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ........"اﻟﻣﺳﺗﺣﺳـن اﺳـﺗﻬﻼﻛﻪ ﻗﺑـل
ﻻت اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﺗﺿــﻣن ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﯾــوم، ﻛﺎﻟﺷــﻬر واﻟﺳــﻧﺔ أو اﻟﺳــﻧﺔ ﻓﺗﻛــون اﻟﺣـﺎ
، وﺗﺗﺑــﻊ ﻫـــذﻩ ....."ﻣــن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳــن اﺳـــﺗﻬﻼﻛﻪ ﻗﺑــل:" .......اﻟﻌﺑــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻵﺗـــﻲ 
  . 824اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ أو ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻬر، واﻟﺳــﻧﺔ، إﻻ ﻓــﻲ اﻷﺣــوال وﯾﻠﺗــزم اﻟﻣﺗــدﺧل أن ﯾــذﻛر اﻟﺗــﺎرﯾﺦ ﺑــذﻛر اﻟﯾــوم، اﻟﺷــ
  : 924اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ
  .أﺷﻬر أو ﺗﺳﺎوﯾﻬﺎ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻛﻔﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﯾوم واﻟﺷﻬر( 30)اﻗل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ  -
ﻟـــﻰ اﻟﺷـــﻬر إأﺷـــﻬر أو ﺗﺳـــﺎوﯾﻬﺎ، ﻓﻬﻧـــﺎ ﯾﻛﻔـــﻲ اﻹﺷـــﺎرة ( 30)أﻛﺛـــر ﻣـــن ﺛﻼﺛـــﺔ  -
ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻻﺳــﺗﻬﻼك  30ﻔﻘــرة اﻟ 22-211 Rوﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺗطــﺎﺑق وﻧــص اﻟﻣــﺎدة . واﻟﺳــﻧﺔ
أﺷـﻬر ﻛﺣـد ( 30)ﺛﻼﺛـﺔ : اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، ﻏﯾـر أن اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري اﻛﺗﻔـﻰ ﺑﺎﻟﻣـدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـــ
أﺷـــﻬر ( 01)ﻟـــذﻛر اﻟﺷـــﻬر واﻟﺳـــﻧﺔ، دون أن ﯾﺗطـــرق إﻟـــﻰ اﻟﻣـــدة اﻟﺗـــﻲ ﺗزﯾـــد ﻋـــن ﻋﺷـــرة 
  .ﻟﻼﻛﺗﻔﺎء ﺑذﻛر اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻘط
و ﺗــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺟﻣﯾــــد ﻛﻣــــﺎ اوﺟــــب ذﻛــــر اﻟﺗــــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑــــﺎﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ اﻟﻣﺟﻣــــدة أ
ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم  11اﻟﻔﻘـرة  21اﻟﻣﻛﺛـف ﻟﻠﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ذات اﻟﺗﺟﻣﯾـد اﻟﻣﻛﺛـف ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
ﻣـﺎدة أو ﻣـواد ﻏذاﺋﯾـﺔ :" اﻟﻣـذﻛور ﺳـﺎﺑﻘﺎ، وﻫﻧـﺎ ﯾـﺗم ﺗﺳـﺑﯾق ﻋﺑـﺎرة  873-31اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم 
، ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ذﻛــــر ﺗــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺟﻣﯾــــد، أو ﺗــــﺎرﯾﺦ 034ﻣﺟﻣــــدة أو ﻣﺟﻣــــدة ﺗﺟﻣﯾــــدا ﻣﻛﺛﻔــــﺎ
                                                
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20و  10اﻟﻔﻘﺮة  13اﻟﻤﺎدة   -824
 .ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط  873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  40و  30اﻟﻔﻘﺮة  13اﻟﻤﺎدة   -924
  .ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  10اﻟﻔﻘﺮة  43اﻟﻤﺎدة   -034
  .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
ف، أو اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﻣﻛــﺎن اﻟﻣوﺟــود ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺟﻣﯾــد أو ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺟﻣﯾـــد اﻟﺗﺟﻣﯾــد اﻟﻣﻛﺛــ
  .234، وﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺗﻛون ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻣن اﻟﯾوم واﻟﺷﻬر واﻟﺳﻧﺔ134اﻟﻣﻛﺛف
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠف واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛـن ﺑﻌـد ﻣـدة أﻗـل ﻣـن ﺛﻼﺛـﺔ 
ﻟﺗــــﺎرﯾﺦ اﻷدﻧــــﻰ أﺷــــﻬر أن ﺗﺷــــﻛل ﺧطــــرا ﻓورﯾــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺻــــﺣﺔ اﻹﻧﺳــــﺎن، ﻓﯾﺳــــﺗﺑدل ا( 30)
ﻟﻠﺻــــﻼﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗــــﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻــــﻰ ﻟﻼﺳــــﺗﻬﻼك، وﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﯾﺳــــﺑق اﻟﺗــــﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻــــﻰ 
ﯾﺳـﺗﻬﻠك إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ :" ، أو.........."اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك :" ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة 
، ﻣـﻊ ذﻛـر اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﻌـد اﻟﻌﺑـﺎرة، أو اﻟﻣﻛـﺎن اﻟـذي ﯾوﺟـد ﻓﯾـﻪ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺳـم، ......."
  .334ﺗﺎرﯾﺦ ﻣن اﻟﯾوم واﻟﺷﻬر واﺣﺗﻣﺎﻻ اﻟﺳﻧﺔوﯾﺗﻛون اﻟ
ﻛﻣـــﺎ أﻋﻔـــﻰ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﺑﻌـــض اﻟﻣـــواد ﻣـــن ذﻛـــر ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﺻـــﻧﻊ أو اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ 
  :434اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
اﻟﻔواﻛـــــﻪ واﻟﺧﺿـــــر اﻟطﺎزﺟـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻟـــــم ﺗﻛـــــن ﻣوﺿـــــوع ﺗﻘﺷـــــﯾر أو ﺗﻘطﯾـــــﻊ أو  -
 .ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ة، واﻟﺧﻣــور اﻟﻣﻌطــرة واﻟﻣــواد اﻟﺧﻣــور واﻟﻣﺷــروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾــﺔ، واﻟﺧﻣــور اﻟﻣزﺑــد -
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ اﻟﻣﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻓواﻛـﻪ أﺧـرى ﻏﯾـر اﻟﻌﻧـب وﻛـذا اﻟﻣﺷـروﺑﺎت اﻟﻣﺻـﻧﻌﺔ ﻣــن 
 .اﻟﻌﻧب أو ﻋﺻﯾر اﻟﻌﻧب
 .أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻛﺣول ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ %01اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  -
 42ﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺧــﺎﺑز أو اﻟﺣﻠوﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻬﻠك ﺑﺣﻛــم طﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــدود   -
  .ﺦ ﺻﻧﻌﻬﺎﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾ
 .اﻟﺧل  -
 .اﻟﻣﻠﺢ ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  -
                                                
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20اﻟﻔﻘﺮة  43اﻟﻤﺎدة   -134
  .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  30اﻟﻔﻘﺮة  43اﻟﻤﺎدة   -234
  .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
  .ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  33اﻟﻤﺎدة   -334
  .ﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  23اﻟﻤﺎدة   -434
 .اﻟﺳﻛر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻠﺑﺔ  -
 .أو اﻟﻣﻠون/اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻛر اﻟﻣﻌطر و -
 .ﻋﻠك اﻟﻣﺿﻎ وﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺿﻎ -
وﺗــ ــم إﺳــــﻘﺎط اﻷﺟﺑــــﺎن اﻟﻣﺧﻣــــرة واﻟﻣﻌــــدة ﻟﻼﺧﺗﻣــــﺎر ﺑﺻــــﻔﺔ ﻛﻠﯾــــﺔ أو ﺟزﺋﯾــــﺔ داﺧــــل 
 كر ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺻـﻧﻊ أو اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻـﻰ ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼﺗﻌﺑﺋﺗﻬـﺎ، ﻣـن اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﻣﻌﻔـﺎة ﻣـن ذﻛـ
ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  50رﻏــم أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﺿــﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﻣﻌﻔــﺎة، ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
  .873-31اﻟﻣﻠﻐﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  763-09
  .ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻗم اﻟﺣﺻﺔ  -2
ﺗﺟــــﺔ أو ﯾﻌــــرف ﺑﯾــــﺎن اﻟﺣﺻــــﺔ ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ ﻣﺟﻣــــوع وﺣــــدات ﺑﯾــــﻊ ﻟﻣــــﺎدة ﻏذاﺋﯾــــﺔ ﻣﻧ
، وﻗـد ﻧـص ﻋﻠﯾـﻪ ﻛـل ﻣـن اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ 534ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟظـروفﻣﺻـﻧوﻋﺔ أو ﻣوﺿـﺑﺔ 
  .واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
  :اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻗم اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون اﻻﺳــــﺗﻬﻼك  5-211 Rﻧــــص ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻣﺷــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﺑــــﻧص اﻟﻣــــﺎدة 
اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ أو اﻟﻣﺻـﻧﻌﺔ  اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻋرف اﻟﺣﺻـﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻣﺟﻣـوع وﺣـدات ﺑﯾـﻊ ﻟﻠﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ
 R 9-211وأوﺟـــب اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﺑـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة . أو اﻟﻣﻬﯾـــﺄة ﺗﺣـــت ﻧﻔـــس اﻟظـــروف
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺑـذﻛر رﻗـم اﻟﺣﺻـﺔ ﻟﻠﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺑـﺄة، أو  70اﻟﻔﻘرة 
ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﻘــﺎﻧون، ﻏﯾــر أﻧــﻪ   72 -211 Rاﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﻌﺑــﺄة ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
  :634ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﻋﻔﻰ ﻣن ذﻛرﻫﺎ ﺑ
اﻟﻣﻧﺗوﺟـــــﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾـــــﺔ اﻟﻣوﺟﻬـــــﺔ ﻣـــــن أﺟـــــل اﺳـــــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣـــــن طـــــرف ﻣؤﺳﺳـــــﺎت  -
  .اﻟﺗوﺿﯾب، اﻟﺗﻐﻠﯾف، ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﺣوﯾل
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﻏﯾـر اﻟﻣوﺿـﺑﺔ،  -
  .ك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲأو اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺿﯾﺑﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
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  .2ﺳم 01اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﺎﻫﺔ ﺗﻐﻠﯾﻔﻬﺎ ﻻ ﺗزﯾد ﻋن   -
اﻟﻣﺟﻣـدات اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﯾـﺗم اﻹﺷــﺎرة ﻓﯾﻬـﺎ إﻟـﻰ رﻗـم اﻟﺣﺻــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﻼف اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ  -
  .اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣواد اﻟﻣﻐﻠﻔﺔ
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻓـﺈن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ  R 82-211وﺣﺳب ﻧـص اﻟﻣـﺎدة 
ﺞ، اﻟﺻـــﺎﻧﻊ، اﻟﻣوﺿـــب، أو اﻟﺑـــﺎﺋﻊ اﻷول ﻓـــﻲ إﻗﻠـــﯾم اﻻﺗﺣـــﺎد، ﺗﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل ﻣـــن اﻟﻣﻧـــﺗ
  .وﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف أو ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟوﺳم ﯾﺣﻣل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك أو ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻓـﻼ 
ﺿــرورة ﻣــن إدراج رﻗــم اﻟﺣﺻــﺔ، ﺑﺷــرط أن ﯾﻛــون ﻫــذا اﻟﺗــﺎرﯾﺦ ﯾﺷــﯾر ﺑوﺿــوح وﺑﺎﻧﺗظــﺎم 
 70ﻣــــن اﻟﻘــــرار اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  40ﺣﺳــــب ﻧــــص اﻟﻣــــﺎدة  ﻋﻠــــﻰ اﻷﻗــــل إﻟــــﻰ اﻟﯾــــوم واﻟﺷــــﻬر
  . 734اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 4891/21/
  :اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻗم اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
 -31ﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟ 03أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗـدﺧل ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺑـﺈدراج اﻟﺑﯾـﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑـرﻗم اﻟﺣﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟوﺳـم  ورﻏـم أن  873
ﻫـذا اﻟﺑﯾـﺎن ﻏﯾـر ﻣوﺟـﻪ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺧﺻـوص إﻻ أﻧـﻪ ﯾﻬـدف إﻟـﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻘﯾـﯾس اﻟﺳـﻠﻊ، 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﺳﺣب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺳوق، وﯾﺳﺗوﺟب وﺿﻌﻬﺎ ﻗﺑـل اﻟطـرح ﻟﻠﺗـداول ﺗﺣـت 
  .ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل
أوﺟـب ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﺣﺻـﺔ أن ﯾﺣﻣـل وﻋـﺎء اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺑﯾﺎﻧـﺎ ﻣرﺳـوﻣﺎ أو ﻋﻼﻣـﺔ  و
ﻏﯾـــر ﻗﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻠﻣﺣـــو ﻣﺷـــﻔرة أو واﺿـــﺣﺔ ﺗﺳـــﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣﺻـــﻧﻊ اﻹﻧﺗـــﺎج وﺣﺻـــﺔ اﻟﺻـــﻧﻊ، 
  .،"ﺣﺻﺔ" وﺗﺣدد ﺣﺻﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﺑﺑﯾﺎن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻧﻊ ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﺑﻌﺑﺎرة 
وﺿـﯾب أو ﯾـوم اﻟﺗﺟﻣﯾـد اﻟﻣﻛﺛـف أﻣـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺻـﻧﻊ ﻓﯾﻌـرف ﺑﯾـوم اﻟﺻـﻧﻊ أو ﯾـوم اﻟﺗ
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣــدة ﺗﺟﻣﯾــدا ﻣﻛﺛﻔــﺎ أو ﺑﯾــوم اﻟﺗﺟﻣﯾــد ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ 
  .اﻟﻣﺟﻣدة
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 9002ﻓﺑراﯾــر  82ﻏﯾــر أن اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري أﻋﻔــﻰ ﺑــﺎﻟﻘرار اﻟــوزاري اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 
اﻹﺷـﺎرة  ﯾـﺔﺗﺿـﻣن اﻹﻋﻔـﺎء ﻣـن اﻹﺷـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻟوﺳـم ﻟـرﻗم اﻟﺣﺻـﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋاﻟﻣ
إﻟــﻰ اﻟﺑﯾــﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑــرﻗم اﻟﺣﺻـــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﺳـــرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠــف اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــل ﻣـــدة 
ﺻــــﻼﺣﯾﺗﻬﺎ اﻟــــدﻧﯾﺎ ﻋــــن ﺛﻼﺛــــﺔ أﺷــــﻬر أو ﺗﺳــــﺎوﯾﻬﺎ ﺑﺷــــرط أن ﻻ ﯾﻛــــون اﻟﺗــــﺎرﯾﺦ اﻷدﻧــــﻰ 
ﻟﻠﺻﻼﺣﯾﺔ أو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣﺑﯾﻧـﺎ ﺑﺻـﻔﺔ واﺿـﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾـب ﺑـﺎﻟﯾوم واﻟﺷـﻬر 
  .834ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟوﻟﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎرﻏم ﻣﺣ
ﻻ أن ﻛﺛرة اﻟﺳﻠﻊ ﺣﺎﻟت دون ذﻟك، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟوﺿﻊ ﻧﺻوص إواﺣد، 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ،  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔﺳن ﻧﺻوص  أواﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ داﺧل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﺎم، 
  .وﻟﻛﺛرﺗﻬﺎ ﯾﺻﻌب اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ
اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول، واﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ وﻟذا ﺗم اﺧﺗﯾﺎر  
  .ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرع اﻷول
   وﺳم اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻛل ﻣﺎدة ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﻧﺗوج ﻏـذاﺋﻲ، وﻻ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﺗﻧطــوي أم ﻻ ﻋﻠــﻰ ﻗﯾﻣــﺔ ﻏذاﺋﯾــﺔ، ﺑﺣﯾــث ﻻ ﺗﻌــد ﻣــﺎدة ﻋــﺎدة ﻛﻣﻧﺗــوج ﻏــذاﺋﻲ 
أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻐذاﺋﻲ، وﺗﻛون إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إرادﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻐـذاﺋﻲ ﻓـﻲ أي 
وﯾﺧرج ﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﻠوﻧـﺔ . ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
  .934ورواﺳب ﻣﺑﯾدات اﻟﺟراﺛﯾم
  :ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎن اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣو 
                                                
، 9002ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ  82اﻟﻤﻮاﻓﻖ   0341رﺑﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم  30ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10اﻟﻤﺎدة  -834
، 91ﺤﺼﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ ﻟﺮﻗﻢ اﻟ
 . 9002، ﺳﻨﺔ 9002ﻣﺎرس  52اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ 
  .843ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎك اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -934
  .ﺗﻠوﯾن اﻟطﻌﺎمواﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ : اﻟﻣﻠوﻧﺎت -
  .اﻟﺣﻠو ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟطﻌمﺗوﻓر واﻟﺗﻲ : اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت -
 أو ﺗطـــور وﺟـــودﻋـــن طرﯾـــق ﻣﻧـــﻊ  ﺗﺣـــﺎﻓظ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــواد اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ: ﺎتاﻟﻣﺣﺎﻓظـــ -
  .ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪاﻟﻏﯾر  اﻟﻣﯾﻛرو ﻏراﻧﯾزم
 ﻬﺎﺗﺳـﺑﺑاﻟﺗـﻲ اﻟﺣـد ﻣـن ظـواﻫر اﻷﻛﺳـدة  ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﻊ أو :اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺄﻛﺳـد -
 .ﻣن ﻗطﻊ اﻟﻔواﻛﻪ واﻟﺧﺿروات اﻻﺣﻣرارأو  اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔاﻟدﻫون 
واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﻫﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ 
ﺗوﺟـــﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ، ﻣﺣﺗـــوى اﻟﻣﻧﺗـــوج ﻧأو اﻟﻣـــواد اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻـــﺔ ﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣ
ﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ، ﺑﯾـﺎن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ أو اﻟﻣـواد اﻟداﻋﻣـﺔ اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣن اﻟﻣواد ا
اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ، ﺗــﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿــﺎء أﻣــد اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﺻــﺎﻧﻊ اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧــت 
  .ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ، أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻋرﺿﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوردة
  .وﺳم اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: أوﻻ
 253-6002ﻧﺳـﻲ وﺳـم اﻟﻣـواد اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔر 
 583-1102اﻟﻣﻌــــدل واﻟﻣــــﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي رﻗـــــم  6002/30/02اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺎﻟﻣواد اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺔ، وﻛـــذا  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﺔ اﻷورﺑﯾـــﺔ رﻗـــم  1102/40/11اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ 
ﺣﯾـــــز واﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿـــــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـــــﺔ  8002/21/61اﻟﻣؤرﺧـــــﺔ ﻓـــــﻲ  2331-8002
  .اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ رﺧص إدﺧﺎل اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
أي ﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  30وﻗد ﻋرﻓت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎف اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة  ﺧـــﺎصﻋـــدم اﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣﻛــون  وأ ﺎﻻ ﺗﺳــﺗﻬﻠك ﻋـــﺎدة ﻛﻐـــذاء ﻓـــﻲ ﺣــد ذاﺗﻬـــ
 ﺋﻲﺿـــﺎف ﻏـــذاأو ﻣأو ﻟـــم ﯾﻛـــن ﻟدﯾـــﻪ اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ،  وﯾﺣـــوز ﻗﯾﻣـــﺔ ﻏذاﺋﯾـــﺔ، اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ 
 ،اﻟﺗﻌﺑﺋــﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾــف، اﻟﻌــﻼج، ﻋــدادﻓــﻲ اﻹﺗﺟﻬﯾــز، اﻟ وأﺗﺻــﻧﯾﻊ اﻟﻟﻐــرض ﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ ﻓــﻲ 
أن ﯾﺻـﺑﺢ أﺣـد أو  ،ﯾﺻـﺑﺢ ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﻣﻌﻘـول أنﺗوﻗـﻊ واﻟ، اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔأو ﺗﺧزﯾن  ،اﻟﻧﻘل
 .044ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرﺑطرﯾق  ﻣﻛوﻧﺎت ﻫذﻩ اﻷﻏذﯾﺔ
                                                
 non tnemelleutibah ecnatsbus etuot 8002/2331 tnemelgèr al ed 30 elcitra'l - 044
 tneidérgni emmoc eésilitu non te ios ne stnemila emmoc émmosnoc
ﻣــن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ  22واﻟﻣــﺎدة  12ﻋﻣﻠﯾــﺔ وﺳــم اﻟﻣﺿــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻣــﺎدة وﺗـم ﺗﻧظــﯾم 
ﺑـــﯾّن  32اﻷورﺑﯾـــﺔ ﻫـــذا ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿـــﺎﻓﺎت ﻏﯾـــر اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﻬﻠك، أﻣـــﺎ ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة 
  .144اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋرض اﻟﻣﻧﺗوج ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﯾــﻧص اﻟﻣــﺎدة  وأﺧـرج اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻣــن داﺋــرة اﻟﻣﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﻣــواد اﻵﺗﯾـﺔ
  :244اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 3331-8002ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﯾﺔ رﻗم  30
واﻷطﻌﻣـﺔ ، اﻟﺳﻛرﯾﺎت اﻷﺣﺎدﯾﺔ، اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﯾﻐوﺳـﺎﻛﺎرﯾدس  -1
 ،ﻬﺎﻟﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺗﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواد
ﻌﺑﯾـــر اﻟ ﻛﺎل، ﺑﻣــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــكﺷـــﻛل ﻣــن اﻷﺷـــﻓــﻲ  اﻟﻣرﻛـــزةأو  اﻟﺟﺎﻓــﺔاﻷطﻌﻣــﺔ   -2
اﻟﻌطرﯾــﺔ،  ﻬﺎﺧﺻﺎﺋﺻــﻟﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﺗــﻲ ، و ﺔﻣﺟﻣﻌــاﻟ ﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔاﻟ
 ﻛﻣﻠون اﻟﻐذاء، أو زﯾﺎدة طﻌم اﻟﻠذة ﻟﻪ،
ﻣــن  أو ﻣﻐﻠــف وﻗـﺎﺋﻲ اﻟﺗـﻲ ﻟﯾﺳــت ﺟـزءا اﻟﻣـواد اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﻛـوﯾن طﺑﻘـﺔ  -3
   ،ﻣﻊ اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
 اﻟﺗﻔـﺎح ﺑﻘﺎﯾـﺎ واﻟﻣﺳـﺗﻣدة ﻣـن ،)enitcép( ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺗـﯾنا -4
أﻣﻼح  اﻟﻣﺧﻔف ﻣﻊ ﺣﻣض اﻟﺳﻔرﺟل، أو ﺑﻔﻌل ﺧﻠﯾط أو ﻗﺷور اﻟﺣﻣﺿﯾﺎت أو اﻟﻣﺟﻔف 
 ،)ediuqil enitcep( اﻟﺑﻛﺗﯾن اﻟﺳﺎﺋلو اﻟﺻودﯾوم أو اﻟﺑوﺗﺎﺳﯾوم 
 .  اﻟﻘﺎﻋدي اﻟﻌﻠﻛﺔ ﺻﻣﻎ -5
 أو اﻷﺻﻔر، أو ﺗﻔﺣم دﻛﺳﺗرﯾﻧﻲ اﻟﻧﺷﺎ،اﻷﺑﯾض  (enirtxed al) اﻟدﻛﺳﺗرﯾن  -6
                                                                                                                                 
 tnod te ,evitirtun ruelav enu non uo tnadéssop ,noitatnemila'l snad euqitsirétcarac
 ua ,euqigolonhcet tub nu snad ,seriatnemila seérned xua ellennoitnetni noitcnojda'l
 ,tnemetiart ,noitarapérp ,noitamrofsnart ,noitacirbaf ruel ed edats
 tnemelbannosiar tuep uo ,teffe ruop a egasopertne uo tropsnart ,tnemennoitidnoc
 séviréd ses euq uo emêm-elle tneived elle'uq ,teffe ruop riova eémitse ertê
 seérned sec ed tnasopmoc nu ,tnemetceridni uo tnemetcerid ,tnenneived
 .seriatnemila
 .tic.pO ,seuqitétéid stiudorp te seriatnemila stnemélpmoc sed egateuqité'l
 .tic.pO ,seuqitétéid stiudorp te seriatnemila stnemélpmoc sed egateuqité'l - 144
 ud te neéporuE tnemelraP ud 8002/3331 n EC tnemelgèR al ed 22 elcitra’L - 244
 .eifidom seriatnemila sfitiddA sel rus  8002/21/61 ud liesnoC
 أو اﻟﻣﻌدل ﻋـن طـرق أو اﻟﻘﻠوﯾﺎت، ﯾﺎتﺣﻣﺿﺑﺎﻟ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋن طرق اﻟﻣﻌدلاﻟﻧﺷﺎ 
 ،(citilolyma semyzne)أﻣﯾﻠوﺗﯾك  اﻹﻧزﯾﻣﺎت
  ،ﻛﻠورﯾد اﻷﻣوﻧﯾوم  -7
 ﺑروﺗﯾﻧـﺎت، )eriatnemila enitalég al( اﻟﻐـذاﺋﻲاﻟﺟﯾﻼﺗـﯾن  ﺑﻼزﻣـﺎ اﻟـدم،  -8
 ،، واﻟﺣﻠﯾب اﻟزﻻل واﻟﻐوﻟﺗﯾنأﻣﻼﺣﻬمو  (setasylordyh senietorp)ﻫﯾدروﻟﯾﺳﺎت 
وأﻣﻼﺣﻬـﺎ أﺧـرى ﻣـن ﺣﻣـض ( sénima sedica sel)اﻷﺣﻣـﺎض اﻷﻣﯾﻧﯾـﺔ   -9
 al) ﯾنــــــ، اﻟﺳﯾﺳﺗ(enicylg al)اﻟﺟﻼﯾﺳـﯾن ،(euqimatulg edica ) اﻟﺟﻠوﺗﺎﻣﯾـك
  ،ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔوظﯾﻔﺔ اﻟﺗاﻟﻟﯾس ﻟﻬﺎ  وأﻣﻼﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ، (enitsyc al)واﻟﺳﯾﺳﺗﯾن  (eniétsyc
  .وأﻣﻼﺣﻪ( setaniésac sel) اﻟﻛﺎزﯾن  -01
 .(eniluni’l) ﺣﺑوب  -11
 12واﻟﻣﺷرع اﻷورﺑﻲ ﺑﯾن طرﯾﻘﺔ اﻟوﺳم واﻹﻋﻼم ﺣول اﻟﻣواد اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة 
  .ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر 92إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 
 اﻟﻣﻌروﺿـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻏﯾـرﻣـن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺔ اﻷورﺑﯾـﺔ،  12ﻓﻔﻲ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة 
 اﻟﻐــــذاء اﻷﺧــــرى،ﻣﻛوﻧــــﺎت  ﺑﻌضﺑــــﻣﻧﻔــــردة أو ﻣﺧﺗﻠطــــﺔ ﺗﺑــــﺎع  واﻟﺗــــﻲﻟﻠﻣﺳــــﺗﻬﻠك،  ﻋﻠــــﻰ
، 31-0002ﻣــن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ اﻷورﺑﯾــﺔ رﻗــم  40اﻟﻔﻘــرة  60واﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
ﻣــن ﻫــذﻩ  22اﻟﻣــﺎدة ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ  اﻟﻣﻧﺻــوص ﺗــم وﺳــﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎتإذا إﻻ  ﺗﺳــوﯾﻘﻬﺎﯾﺣظــر 
. وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻣﺣـوﻣﻘروء ﺑﺷﻛل واﺿﺢ  ﺔ ﻟﻠﻌﯾﺎن،اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون واﺿﺣو اﻟﻼﺋﺣﺔ، 
ﺗﺳــوﯾق  ، وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔاﻟﻣﺷـﺗرﯾنﻣـن طــرف ﻔﻬـم اﻟ ﺳـﻬﻠﺔﻠﻐــﺔ ﺑ ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتو 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ  ﻟﻣﻌﺎﻫـــدةا ﻣطﺎﺑﻘـــﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑـــﺎت ﯾﺟـــب أن ﯾﻛـــون وﺳـــﻣﻬﺎدوﻟـــﺔ ﻋﺿـــو ﻓـــﻲ  اﻟﻣﻧـــﺗﺞ
ﻣن  22اﻟﻣﺎدة ﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻟ وﻓﻘﺎ، ﺑﺗﻧظﯾم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻲ دول اﻻﺗﺣﺎد
 ﻣـن ﺑـﯾن اﻟﻠﻐـﺎت اﻟرﺳـﻣﯾﺔ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﻠﻐـﺎت اﻟرﺳـﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣـددة ﺔﺄﻛﺛر ﻣـن ﻟﻐـاﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺔ وﺑـ
 .344ﻟدول اﻻﺗﺣﺎد ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺷﻛل ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ
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ﻓﻔﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﻠﻌــرض ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ  
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿﺎﻓﺎت ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻷورﺑﯾﺔ  22ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
  :444اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻫﻲ
 Eأو رﻗــم /، أو اﺳــم اﻟﺑﯾــﻊ ﯾﺗﻛــون ﻣــن اﺳــم وEأو رﻗــم /اﺳــم ﻛــل ﻣﺿــﺎف، و  -
  ﻟﻛل ﻣﺿﺎف،
 اﻻﺳـﺗﺧدامﺑﺎﻟﻣﺿـﺎف، وﻛـذا أو / و ﻋﻧـد اﻻﻗﺗﺿـﺎء، ظـروف اﻟﺗﺧـزﯾن اﻟﺧﺎﺻـﺔ  -
 اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺿﺎف،
 ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد رﻗم اﻟﺣﺻﺔ،ﻋﻼﻣﺔ  -
اﻻﺳــــﺗﺧدام اﻟﻣﻼﺋــــم  ﺣﺎﻟــــﺔ ﻏﯾﺎﺑــــﻪ ﯾﺣــــول دون اﻻﺳــــﺗﺧدامدﻟﯾــــل إرﻓــــﺎق  وﺟـــوب  -
 .ﻟﻠﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﻲ
أو أو ﻋﻧـوان اﻟﻣوﺿـب اﺳم وﻋﻧوان اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻـﻧﻌﺔ،  ﻋﻧوان اﻟﻣﻧﺗﺞ اﺳم أو   -
 .اﻟﺑﺎﺋﻊ
ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻛوﻧــﺎت ﺗﺧﺿــﻊ  ﻣﻛــون أو ﻟﻛــلاﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻘﺻــوى  اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ  -
 ﺑﻌﺑـــﺎرات واﺿـــﺣﺔ ﺳـــﻬﻠﺔ اﻟﻣﺳـــﺗوﺟﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ، وﻛـــذاﻓـــﻲ اﻟﻣـــواد اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔﺔ ﻟﻘﯾـــود ﻛﻣﯾـــ
وﯾﻧطﺑــــق ﻧﻔــــس اﻟﻘﯾــــد اﻟﻛﻣــــﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن . اﺳــــﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎﻣﻔﻬوﻣــــﺔ، ﻣﻣــــﺎ ﯾﺗــــﯾﺢ ﻟﻠﻣﺷــــﺗري 
ﻘﯾـــد اﻟ ﻟﻬـــذا. ﺑـــرﻗم واﺣـــدﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﺈﻋطـــﺎء ﺑ اﻟﻣﻛوﻧـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣـــدة أو ﻣﺟﺗﻣﻌـــﺔ،
 ،"sitas mutnauq"اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ  أو وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ  اﻟﻛﻣﻲ إﻣﺎ ﻋددﯾﺎ
 .اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ  -
 اﻻﺳﺗﻬﻼك؛ﺔ ﻧﻬﺎﯾ اﻟﺗﺎرﯾﺦأو   ﺎ،اﻟدﻧﯾاﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ   -
ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣــواد  ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن اﻟﻣﺿــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ أوﻛــل ﻋﻧــد اﻻﻗﺗﺿــﺎء،   -
إﻟﯾﻬـﺎ ﺷـﺎرة ﯾﺟـب اﻹ 31-0002 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺔﻣـن  (أ) اﻟﻘﺳـم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻟﺛﺎﻟث
 .اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎف اﻟﻐذاﺋﻲ ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
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أو ﻣــﻊ ﻣﻛوﻧــﺎت /و ﺑﻣﺿــﺎﻓﺎت أﺧــرى اﻟﻣﺿــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻣﺧﺗﻠطــﺔ ﺑﯾــﻊ ﺣﺎﻟــﺔوﻓــﻲ 
ﺗﻧــﺎزﻟﻲ وﻓــق ﺗرﺗﯾــب ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﻛوﻧــﺎت ﻟﻗﺎﺋﻣــﺔ  اﻟﻐــﻼفﻋﻠــﻰ إدراج  ﯾﺟــبﻏذاﺋﯾــﺔ أﺧــرى، 
 .544ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼفوزﻧ ﺔ ﻧﺳﺑﺑﺣﺳب 
( أو ﻣﻛوﻧـﺎت ﻏذاﺋﯾـﺔ أﺧـرىﺋﯾـﺔ ﻣﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻐذااﻟ) ةدﺎﻣـ ﻏﯾـر أﻧـﻪ إذا ﺗـم إﺿـﺎﻓﺔ أي
 اﻟﻐـﻼفﺣﻣـل ﯾﺟـب أن ﯾ، اﻟﺗﺣﻠﯾـلﺗﺧﻔﯾـف أو اﻟ ،واﻟﺗﻘﯾـﯾسﺑﯾـﻊ ﻟاﺗﺧزﯾن و اﻟﻟﻐرض ﺗﺳﻬﯾل 
 .644ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ ﻟﻠوزن ﺑﺟﻣﯾﻊﻗﺎﺋﻣﺔ 
ﻋﻠــــﻰ ﺗظﻬــــر  3و  2اﻟﻔﻘــــرﺗﯾن و  1اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻔﻘــــرة وﻫــــذﻩ اﻟﺷــــروط 
ﺗظﻬـر  اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﺷرﯾطﺔ أن ﻋﻧد أو ﻗﺑلﺗﻘدم  و، ﺑﻛل ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻧدات
 .وﻋﺎء ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞﻋﻠﻰ أو  اﻟﻐﻼفﺟزء واﺿﺢ ﻣن  ﻋﻠﻰ"ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ  ﻻ'ﻋﺑﺎرة 
ﺗظﻬـر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ، 3و 2و 1وﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرات
 .744ﺎﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗورﯾدﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﯾمﺑاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓﯾﺟـب أن ﺗﺣﻣـل أﻣﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ 
  :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻵﺗﯾﺔ
أو  ﺑﺷـﺄن اﻟﻣؤﺷـرات 693-98ﺗوﺟﯾـﻪواﻟ، 31-0002 ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺔﻣـﻊ ﻋـدم اﻹﺧـﻼل 
ﺎﻟﻣﺿــﺎﻓﺎت ﻓ ،9281-3002ﻣــن اﻟﻼﺋﺣــﺔ رﻗــم  ﻟﻠﻐــذاء اﻟﺣﺻــﺔف ﻋﻠــﻰ ﯾــﻋﻼﻣــﺎت اﻟﺗﻌر 
ﻣــﻊ ﻣﻛوﻧــﺎت ﻏذاﺋﯾــﺔ  أو/اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــﺎع ﻣﻧﻔــردة أو ﻣﺧﺗﻠطــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض و
 دون إدراج  ﻋرﺿــﻬﺎ ﻻ ﯾــﺗماﻟﺑﯾــﻊ اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ روﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻣــن أﺟــل واﻟﻣﻌأﺧــرى 
 :844اﻟﻐﻼف وأاﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
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ﻛــل ﻣﺿــﺎف ﻟاﻟﻌــدد اﻧﺧﻔــض ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ( E)اﻟرﻣــز و أ  اﻟﺑﯾــﻊ وﺿــﻊ اﺳــم  -
ﻛـل  ﻋﻠـﻰ ( E)أو  /واﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣدد ﻟـﻪ اﺳم  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﻊﻟﻠوﺻف إدراج ﻏذاﺋﻲ أو 
  .ﻣﺿﺎف ﻏذاﺋﻲ
وﺣﺎﻟـــﺔ وﺟـــود أﻛﺛـــر ﻣـــن ﻣﺿـــﺎف ﻏـــذاﺋﻲ ﻻﺑـــد ﻣـــن ذﻛـــرﻫم وﻓـــق اﻟﺗرﺗﯾـــب اﻟﺗﻧـــﺎزﻟﻲ 
  .ﺣﺳب وزن ﻛل ﻣﺿﺎف ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟوزن اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻐﻠف
ﻛﻣـــﺎ ﯾﻠﺗـــزم ﺑﺗﺑﯾـــﺎن طرﯾﻘـــﺔ ﺣﻔـــظ واﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺿـــﺎف اﻟﻐـــذاﺋﻲ، وﯾﺟـــب ان ﺗﻛـــون 
، ﻻ ﯾﺷــوﺑﻬﺎ ﻏﻣــوض ﻟﺗﻣﻛــﯾن اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺷــروط اﻟﺣﻔــظ واﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل ﺳــﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬــم
 .944اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﯾد ﻟﻬﺎ
ﻟﺗﺣدﯾـــد اﻟﻐـــرض ﻣـــن ، "ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــواد اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ "أو ﺑﯾـــﺎن" ﻣﻘﺎﺑـــل اﻟﻐـــذاء"ﺑﯾـــﺎن  -
 ، اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﺿﺎف اﻟﻐذاﺋﻲاﺳﺗﺧدام 
ﻣﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﺣﺗوي  ﻟﻠﺟدولوﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﺑ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺗدﺧل
اﻟﺗﺣـــــذﯾرات  ﯾﺣﻣـــــل ، وأو اﻷﺳـــــﺑﺎرﺗﺎم اﺳﯾﺳـــــوﻟﻔﺎم/و ، ﺎرﺗﺎمأو اﻷﺳـــــﺑ/و ، اﻟﺑوﻟﯾـــــوﻻت
 :054اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗـﻲ ﯾـﻧﺟم ﻋﻧﻬـﺎ دوﯾـﺔ اﻷ آﺛـﺎرﻟـﻪ ﻧﻔـس اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻔرط ﻗد ﯾﻛـون : اﻟﺑوﻟﯾوﻻت -
   اﻹﺳﻬﺎل،
  ،اﻟﻔﯾﻧﯾل أﻻﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﯾﺣﺗوي : اﺳﯾﺳوﻟﻔﺎمأو  اﻷﺳﺑﺎرﺗﺎم -
 ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣﻣــﺎ ﺗﺗــﯾﺢ ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔﻣﺻــﻧﻌﻲ ﻛﻣــﺎ ﯾﻠﺗــزم اﻟﻣﺗــدﺧﻠﯾن 
اﻟﻼزﻣـﺔ ﻻﺳـﺗﺧدام ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت  ﻠﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻣـن ﺧـﻼل اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتﻟ
  .154ﺑﺄﻣﺎن
، واﺳـــم (وﺣـــدة اﻟﻘﯾـــﺎس اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ) وﻻﺑـــد ﻣـــن ذﻛـــر اﻟﻛﻣﯾـــﺔ ﺣﺳـــب اﻟﻣﻘﯾـــﺎس اﻟﻣﺗـــري
  .اﻟﻣوزع، اﻟﻣﺳﺗورد، اﻟﻣﺻدر، اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل واﺣد ﻣﻧﻬم وﻋﻧوان اﻟﻣﻧﺗﺞ، اﻟﻣوﺿب،
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 .4102/80/51 el  eifidom seriatnemila sfitiddA sel rus  8002/21/61 ud liesnoC
ﻫــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﯾﻠﺗـزم ﺑــذﻛر اﻟﺑﻠـد اﻷﺻـﻠﻲ ﻟﻠﻣﺿــﺎف اﻟﻐـذاﺋﻲ، وﺣﺎﻟــﺔ أن  زﯾـﺎدة ﻋﻠـﻰ
اﻟﻣﺿــﺎف طـــرأ ﻋﻠﯾـــﻪ ﺗﺣوﯾـــل ﻓـــﻲ ﺑﻠـــد آﺧـــر ﻏﯾــر اﻟﺑﻠـــد اﻷﺻـــﻠﻲ ﻣﻣـــﺎ ﻏﯾـــر ﻣـــن طﺑﯾﻌﺗـــﻪ 
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــﺔ، أو اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾــﺔ، ﻓﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﺑﻠــد اﻟــذي ﺗـــم ﻓﯾــﻪ ﺗﻐﯾﯾــر طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣﺿــﺎف ﻫــو اﻟﺑﻠـــد 
ﻣﻛـن ﻣـن ﻣﻌرﻓـﺔ رﻗـم اﻟﺣﺻـﺔ ﻛﻣـﺎ ﯾﺳـﺗوﺟب ذﻛـر رﻗـم اﻟﺣﺻـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾ ،اﻷﺻـﻠﻲ ﻟﻣﺿـﺎف
وﻓــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﺿــﺎﻓﺔ ﻣﺣﻠـﻲ إﻟــﻰ ﻣﻛوﻧــﺎت ﻏـذاء ﻣــﺎ ﻻﺑـد أن ﯾــدرج ﻋﻠــﻰ  وﻣﺻـﻧﻊ اﻟﺻــﻧﻊ،
، أم 254ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟوﺳــم اﻟﺗﺣــذﯾرات ﻣــن اﻷﺿــرار اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــﺄ ﺣﺎﻟــﺔ اﻹﻓــراط ﻓــﻲ اﺳــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  53-49ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑـﻲ رﻗـم  50إدراج ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻬــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﯾﺷــﺗرط  ذﻛــر اﺳــم اﻟﻣــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻠﯾــﺎت اﻟﻣوﺟ
أﻟـزم اﻟﻣﺷـرع اﻷورﺑــﻲ أن ﯾـدرج اﻟﺑﯾـﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑوﺟـود اﻟﻣﺣﻠــﻲ ، و 354ﻣﺗﺑـوع ﺑﺎﺳـم اﻟﻣﺣﻠـﻰ
ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ، واﻟﺗﺣـذﯾرات اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﻪ، ﻣـن أﺟـل إﻋـﻼم اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑـذﻟك 
ﺎول ﻫذا اﻟﻐذاء اﻟـذي ﯾـدﺧل ﻓـﻲ ﺗرﻛﯾﺑـﻪ أﺣـد ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺿرر اﻟذي ﻗد ﯾﻠﺣق ﺑﻪ ﻣن ﺟراء ﺗﻧ
 .454اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت، واﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﯾﺗﻼءم واﻟﺣﻣﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرﻓﻪ
  .وﺳم اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 10اﻟﻔﻘـرة  30ﻧـص اﻟﻣـﺎدة  اﻟﻣﺿـﺎف اﻟﻐـذاﺋﻲ ﻣـن ﺧـﻼل يﻋـرف اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـر 
روط وﻛﯾﻔﯾـــﺎت اﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺎت اﻟﻣﺣـــدد ﻟﺷـــ 412-21ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم 
ﻛل ﻣﺎدة ﻻ ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻋﺎدة ﻛﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ :" اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﺷري ﺑﺄﻧﻪ 
ﺣــد ذاﺗﻬــﺎ وﻻ ﺗﺳــﺗﻌﻣل ﻛﻣﻛــون ﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻣــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، أو ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻗﯾﻣــﺔ ﻏذاﺋﯾــﺔ، 
ﺗؤدي إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻗﺻـدا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻟﻐـرض ﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ أو ذوﻗـﻲ ﻋﺿـوي ﻓـﻲ أي 
رﺣﻠـــﺔ ﻣـــن ﻣراﺣـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﺗﺣوﯾـــل أو اﻟﺗﺣﺿـــﯾر أو اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ أو اﻟﺗوﺿـــﯾب أو ﻣ
اﻟﺗﻐﻠﯾف أو اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﺧزﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة، إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﺗﺻﺑﺢ ﻫﻲ أﺣد 
  ."ﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻛوﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم  50ذاﺋﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣـﺎدة ﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻐ ﺎوﻗد اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﺷروط
ﻣـــن ﻧﻔـــس اﻟﻣرﺳـــوم  21اﻟﺳـــﺎﺑق اﻟـــذﻛر، ﻛﻣـــﺎ أﻟـــزم ﺑوﺳـــم اﻟﻣـــواد اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺔ ﺑـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة 
  :ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻵﺗﯾﺔ
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أو رﻗﻣــﻪ ﻓــﻲ /اﺳــم ﻛــل ﻣﺿــﺎف ﻏــذاﺋﻲ ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون ﺧﺎﺻــﺎ ﻏﯾــر ﺟﻧــﯾس و -
  .اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗرﻗﯾم ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑوظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
  .ﺔ إﺷﺎرة أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔأو أﯾ" ﻷﻏراض ﻏذاﺋﯾﺔ"ﻋﺑﺎرة  -
اﻟﻛﻣﯾـــﺔ اﻟﻘﺻـــوى ﻟﻛـــل ﻣﺿـــﺎف ﻏـــذاﺋﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣﺿـــﺎﻓﺎت ﻏذاﺋﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺑـــر  -
ﻋﻧﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿـــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ اﻟﺻـــﻠﺑﺔ، اﻟﻘﯾـــﺎس ﺑـــﺎﻟوزن أو اﻟﺣﺟـــم ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ 
ﻗﯾـــﺎس اﻟـــوزن أو اﻟﺣﺟـــم ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿـــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﺷـــﺑﻪ  ﻟﻠﻣﺿـــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ اﻟﺳـــﺎﺋﻠﺔ
  .ذﻟك ﺣﺳب ﻣﺑدأ اﻟطرق اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﺻﻧﻊاﻟﺻﻠﺑﺔ أو اﻟﻠزﺟﺔ ، و 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺿﺎﻓﯾن ﻏذاﺋﯾﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟـب أن ﺗﺑـﯾن 
أﺳــــﻣﺎؤﻫﺎ ﻓــــﻲ ﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﻣرﻗﻣــــﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾــــب اﻟﺗﻧــــﺎزﻟﻲ ﺣﺳــــب ﻛﺗﻠﺗﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﻣﺣﺗــــوى 
  .اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﺳـم ﻛــل ﻣﻌطـر ﻟــﯾس  أﻣـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣـزﯾﺞ ﻣـن اﻟﻣــواد اﻟﻣﻌطـرة ﻓــﺈن إظﻬـﺎر
ﺗﻛـون ﻣﺻـﺣوﺑﺔ  أنﺑﺷـرط " ﻣﻌطـر"، "ﻋطـر"ﺿرورﯾﺎ وﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳـﺔ 
  .ﺑﺑﯾﺎن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌطر
أو /أﻣـــﺎ ﺣﺎﻟـــﺔ اﺣﺗـــواء اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺎت اﻟﻣدﻣﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــواد اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑوﻟﯾـــوﻻت و
ﺎت أو ﻣﻠﺢ اﻻﺳـﺑﺎرﺗﺎم ، اﻻﺳﯾﺳـوﻟﻔﺎم، ﻓﯾﺟـب أن ﯾﺣﺗـوي اﻟوﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﺑﯾﻬـ/اﻻﺳﺑﺎرﺗﺎم و
ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻛــل ﻣﺣﺗــوى ﻋﻠــﻰ ﺣــدا، ﻣــﺛﻼ اﻟﺗﻧﺑﯾــﻪ أن اﻟﺑوﻟﯾــوﻻت ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺳــﺑب آﺛــﺎر ﻣﻠﯾﻧــﺔ 
  .ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻔرط ﻟﻬﺎ
أو ﻣﻠــــﺢ اﻻﺳــــﺑﺎرﺗﺎم ، اﻻﺳﯾﺳــــوﻟﻔﺎم ﻗــــد ﯾﺿــــر /ﺎﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺿــــﺎف اﻻﺳــــﺑﺎرﺗﺎم وﻓ
ﺑﺎﻷطﻔــﺎل، أو اﻷﺷــﺧﺎص ذوي اﻟﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺿــﺎف، ﻟــذا ﯾــدرج ﺑﯾــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــم ﯾﻧﺻــﺢ 
ﻛﻬﺎ ﻣــن طـرف اﻷطﻔــﺎل، أو اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﯾﻌـﺎﻧون ﻣــن اﻟﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻬــذﻩ ﺑﻌـدم اﺳــﺗﻬﻼ
  .اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻫــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﺿــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﻣدﻣﺟــﺔ ﻣﺳــﺑﻘﺎ، أﻣــﺎ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺎت 
  :اﻟﻐذاﺋﯾــــــﺔ اﻟﻣﻌﺑــــــﺄة ﻣﺳـــــــﺑﻘﺎ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺑـــــــﺎع ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋــــــﺔ ﻓﯾﺟــــــب أن ﺗوﺳـــــــم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت اﻵﺗﯾـــــــﺔ
ﺧﺎﺻﺎ ﻏﯾر ﺟﻧﯾس ورﻗﻣـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ اﺳم ﻛل ﻣﺿﺎف ﻏذاﺋﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون  -
  .ﻟﻠﺗرﻗﯾم ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑوظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺿﺎف اﻟﻐذاﺋﻲ -
  .أو أﯾﺔ إﺷﺎرة أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ" ﻷﻏراض ﻏذاﺋﯾﺔ"ﻋﺑﺎرة  -
اﻟﻛﻣﯾـــﺔ اﻟﻘﺻـــوى ﻟﻛـــل ﻣﺿـــﺎف ﻏـــذاﺋﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣﺿـــﺎﻓﺎت ﻏذاﺋﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺑـــر  -
ر ﺗﻠك اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـﺎع ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﺻـﻔﺎﺋﺢ، ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻏﯾ
ﻗﯾــﺎس اﻟــوزن أو اﻟﺣﺟــم  اﻟﻘﯾــﺎس ﺑــﺎﻟوزن أو اﻟﺣﺟــم ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺋﻠﺔ،
ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿــــﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ ﺷــــﺑﻪ اﻟﺻــــﻠﺑﺔ أو اﻟﻠزﺟــــﺔ ، ﻗﯾــــﺎس اﻟــــوزن ﻣــــﻊ ﺑﯾــــﺎن ﻋــــدد 
  .اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﻌﺑﺄة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺻﻔﺎﺋﺢ
ﻏذاﺋﯾﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟـب أن ﺗﺑـﯾن  وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺿﺎﻓﯾن
أﺳــــﻣﺎؤﻫﺎ ﻓــــﻲ ﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﻣرﻗﻣــــﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾــــب اﻟﺗﻧــــﺎزﻟﻲ ﺣﺳــــب ﻛﺗﻠﺗﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﻣﺣﺗــــوى 
  .اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣزﯾﺞ
أﻣـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣـزﯾﺞ ﻣـن اﻟﻣــواد اﻟﻣﻌطـرة ﻓــﺈن إظﻬـﺎر اﺳـم ﻛــل ﻣﻌطـر ﻟــﯾس 
ﺑﺷرط أن ﺗﻛـون ﻣﺻـﺣوﺑﺔ " ﻣﻌطر"، "ﻋطر"ﺿرورﯾﺎ، وﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ 
  .ﺑﺑﯾﺎن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌطر، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺑﻊ ﺑوﺻﻔﻬﺎ طﺑﯾﻌﻲ أو اﺻطﻧﺎﻋﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓرض اﻟﻣﺷرع ذﻛر ﻋﺑﺎرة ﺣﻼل، ﺣﺗﻰ وان ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ  
  .اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج
أو /ﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑوﻟﯾـــوﻻت وأﻣـــﺎ ﺣﺎﻟـــﺔ اﺣﺗـــواء اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺎت اﻟﻣدﻣﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــواد اﻟ
أو ﻣﻠﺢ اﻻﺳـﺑﺎرﺗﺎم ، اﻻﺳﯾﺳـوﻟﻔﺎم، ﻓﯾﺟـب أن ﯾﺣﺗـوي اﻟوﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﺑﯾﻬـﺎت /اﻻﺳﺑﺎرﺗﺎم و
ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻛــل ﻣﺣﺗــوى ﻋﻠــﻰ ﺣــدا، ﻣــﺛﻼ اﻟﺗﻧﺑﯾــﻪ أن اﻟﺑوﻟﯾــوﻻت ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺳــﺑب آﺛــﺎر ﻣﻠﯾﻧــﺔ 
  .ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻔرط ﻟﻬﺎ
، اﻻﺳﯾﺳـــــوﻟﻔﺎم ﻗـــــد ﯾﺿـــــر أو ﻣﻠـــــﺢ اﻻﺳــــﺑﺎرﺗﺎم /اﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺿـــــﺎف اﻻﺳـــــﺑﺎرﺗﺎم و
ﺑﺎﻷطﻔــﺎل، أو اﻷﺷــﺧﺎص ذوي اﻟﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺿــﺎف، ﻟــذا ﯾــدرج ﺑﯾــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــم ﯾﻧﺻــﺢ 
ﺑﻌـدم اﺳــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣــن طـرف اﻷطﻔــﺎل، أو اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﯾﻌـﺎﻧون ﻣــن اﻟﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻬــذﻩ 
  .اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  وﺳم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ 
ﻊ ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑﺎﻟوﺳـم اﻟﻣﺣـدد ﺑﺎﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، ﻛل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺧﺿ
وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣواد اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ ﻫﻲ ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳـم 
وﻟﻛن ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺧﺻوﺻـﯾﺔ، وﻟـذا ﺳـوف ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ ﻣـن زاوﯾـﺔ ﻛـل ﺗﺷـرﯾﻊ ﻋﻠـﻰ ﺣـدا ﺑﻌـد 
  .ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ
 .ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ: أوﻻ
 ،ﻟـــــﺑن اﻷماﻟﻐـــــذاﺋﻲ ﻋــــن ﺑــــدﯾل اﻟ ﯾﻘﺻــــد ﺑﻬـــــﺎ  ﻬــــﺔ ﻟﻠرﺿـــــﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــرات اﻟﻣوﺟ
ﻊ ﺧـــﻼل اﻷﺷـــﻬر اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــن ﯾاﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ ﻟﻠرﺿـــ ﺣﺗﯾﺎﺟـــﺎتﻟﻼﺧﺻﯾﺻـــﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾـــﺔ  ﺔاﻟﻣﺻـــﻧﻌو 
  .554ﻟﻠرﺿﻊ إدﺧﺎل اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﯾﻣﻛن  ﺣﺗﻰ ،اﻟﺣﯾﺎة
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -1
 40اﻟﻔﻘـرة  20ﺿـرات اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﻠرﺿـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿـﻊ اﻟﻣﻌـدل  8002/40/11ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻷﻏـراض دواﺋﯾـﺔ  0002/90/02ﻟﻠﻘرار اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ 
ﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌـدل واﻟﻣـﺗﻣم ﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿـرات اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﻠرﺿـﻊ اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ا
ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺿﻊ ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  .ﻟﻠرﺿﻊ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إدﺧﺎل ﺗﻐذﯾﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ أﺧرى
وﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﻘرة ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ اﻟرﺿﻊ ﻋﻠﻰ 
اوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺔ ﺷﻬرا، أﻣﺎ اﻷطﻔﺎل ﻓﺗﺗر ( 21)أﻧﻬم اﻷطﻔﺎل اﻷﻗل ﻣن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر 
  .ﺳﻧوات( 30)وﺛﻼث ( 10)
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  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
أﺻــــطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋــــري ﺑﻣﺻــــطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــرات اﻟﻣوﺟﻬــــﺔ ﻟﻠرﺿــــﻊ، 
ﺑــــدﯾل ﻟﺣﻠﯾــــب اﻷم اﻟﻣﺻــــﻧوع ﺧﺻﯾﺻــــﺎ ﻟﯾﺷــــﺑﻊ وﺣــــدﻩ اﻟﺣﺎﺟﯾــــﺎت :" وﻋرﻓﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــﺎ 
  .ﻬر اﻷوﻟﻰ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إدﺧﺎل أﻏذﯾﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔاﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠرﺿﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺷ
  ".ﺷﻬرا( 21)وﻫو ﯾﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻘل ﺳﻧﻬم ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر 
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣـدد ﻛــل ﻣــن اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ واﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻠﺗــزم اﻟﻣﺗـــدﺧل 
ﺑﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ، ﻧظـرا ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﺗﺷـﻛل ﺧطـرا ﻋﻠـﻰ ﺑوﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر 
  .ﺻﺣﺔ اﻟرﺿﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻬل ﺑﻬﺎ
اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑوﺳـــم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــرات اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ ﻟﻠرﺿـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ  -1
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑوﺳــم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــرات اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻠرﺿــﻊ ﺗﺧﺿــﻊ ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺗوﺟﯾــﻪ 
وﺟﻬــﺔ ﻟﻠرﺿــﻊ، واﻟﻣﺳﺗﺣﺿــرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿــرات اﻟﻣ 141-6002اﻷورﺑــﻲ رﻗــم 
اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن اﻟﺑرﻟﻣــﺎن اﻷورﺑــﻲ ﻓــﻲ  12-9991اﻟﺗﺗﺑـﻊ، اﻟﻣﻌدﻟــﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬــﺔ اﻷورﺑﯾــﺔ رﻗــم 
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــرات  8002/40/11، وﻛــــذا اﻟﻘــــرار اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ 6002/ 21/22
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ  0002/90/02اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﻠرﺿــﻊ اﻟﻣﻌـدل ﻟﻠﻘــرار اﻟﻣـؤرخ ﻓــﻲ 
اﻟﻐـــــرض  وﺿـــــﻊ ﻧظـــــﺎم ﻟوﺳـــــم . واﺋﯾـــــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ اﻟﻣﻌـــــدل واﻟﻣـــــﺗﻣماﻟﻣوﺟﻬـــــﺔ ﻷﻏـــــراض د
اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــرات اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ  اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــرات اﻟوﺟﻬـــﺔ ﻟﻠرﺿـــﻊ ﺗﺳـــﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾـــﺔ
  .ﻟﻠرﺿﻊ
ﻣـن اﻟﺗوﺟﯾﻬـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـب اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻓــﻲ  11وﻗـد ﻧـص ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة  
 ne -)ﺗﺣدﯾــد اﺳــم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــرات اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻠرﺿــﻊ ﻛﺎﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ﯾﻛــون 
 ed noitarapérp te -snossirruon ruop noitarapérp : esiaçnarf eugnal
  (.etius
واﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﺣـــدد اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺟـــب أن ﺗظﻬـــر ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌﺑﺋـــﺔ 
ﻣـــــــن اﻟﻣرﺳـــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــذي اﻟﺻـــــــﺎدر ﻓـــــــﻲ  50اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــــر، ﺗطﺑﯾﻘـــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــﺎدة 
ﺟﻬـﺔ ﻟﻠرﺿـﻊ، وﻛـذا ﻧـص اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻌرض ووﺳم ﻛـل اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﻣو  1991/80/92
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻫﻲ  13-211 Rواﻟﻣﺎدة   9-211 Rاﻟﻣﺎدة 
  :اﺳم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر -
ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘرار  21أوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
 141-6002ﻣــــن اﻟﺗوﺟﯾــــﻪ اﻷورﺑــــﻲ  21وﺑــــﻧص اﻟﻣــــﺎدة  4102/50/90اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ 
رات اﻟﻣوﺟﻬــــﺔ ﻟﻠرﺿــــﻊ ، ذﻛــــر اﺳــــم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــر اﻟﻣوﺟــــﻪ ﻟﻠرﺿــــﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــ
أو ﺑطرﯾﻘـﺔ أﺧـرى، ﻏﯾـر أﻧـﻪ ﯾﺟـب ( snossirruon tial)ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿـر اﻟﻣوﺟـﻪ ﻟﻠرﺿـﻊ 
أن ﯾﺻــــف اﻟﻣﻧﺗــــوج ﺑطرﯾﻘــــﺔ ﺻــــﺣﯾﺣﺔ ﺗﻌﺑــــر ﻋــــن طﺑﯾﻌﺗــــﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــــﺔ واﻟﻣطﺎﺑﻘــــﺔ ﻟﻐــــرض 
  .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻣوﺟـﻪ  ﻛﻣـﺎ أﻟـزم ذﻛـر اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـر إﻟـﻰ ﻣـن ﻫـو ﻣوﺟـﻪ، ﻓﻔـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ أن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـر
إﻟـــﻰ اﻟرﺿـــﻊ ﯾﺟـــب اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ ذﻟـــك ﻋﻠـــﻰ ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻟوﺳـــم ﺑـــﺄن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــر ﻣوﺟـــﻪ إﻟـــﻰ 
  .654 اﻟرﺿﻊ ﻣن ﻟﺣظﺔ اﻟوﻻدة إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔطﺎم
 ed noitarapérp)أﻣـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ أن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـر ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣــﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ 
ﯾﺟب أن ﯾدرج ﺑﯾﺎن ﯾﺣدد ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺗـوج ﻻ ﯾـﺗﻼءم واﻟﺗﻐذﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟرﺿـﻊ  ،754(etius
  .أﺷﻬر، واﻟذي ﯾﻠﺑﻲ ﺗﻐذﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل رﺿﯾﻊ( 60)ذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرﻫم ﻋن ﺳﺗﺔ اﻟ
   :اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت -
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑذﻛر اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗـوج، ﺑطرﯾﻘـﺔ واﺿـﺣﺔ،  
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺣﻠﯾب اﻟﺑﻘرة ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟﺑروﺗﯾﻧـﺎت ﻓﯾﺟـب اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ذﻟـك 
  .(snossirruon ruop eécal noitarapérp) ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﺑﻌﺑﺎرة
                                                
،اﻟﻤﺤﺪد 4102/50/51اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  412-21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  31اﻟﻔﻘﺮة  30ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة  -654
ﺸﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي، اﻟﺠﺮﯾﺪة ﻟ
ﺑﺪﯾﻞ ﺣﻠﯿﺐ اﻷم اﻟﻤﺼﻨﻮع ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﻜﻲ : اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ  4102، ﺳﻨﺔ 03اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
 .ﺬﯾﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔﯾﺸﺒﻊ وﺣﺪه اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ ﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إدﺧﺎل أﻏ
،اﻟﻤﺤﺪد 4102/50/51اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  412-21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  31اﻟﻔﻘﺮة  30ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة  -754
ﻟﺸﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي، اﻟﺠﺮﯾﺪة 
اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻄﺎم  أﻏﺬﯾﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ: ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ  4102، ﺳﻨﺔ 03اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
 ".أﺷﮭﺮ وﻟﻸطﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ( 60)ﻟﻠﺮﺿﻊ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﺘﺔ 
وا ٕ ذا ﻛــﺎن اﻟﻣﻧﺗــوج ﻻ ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎدة اﻟﺣﻠﯾــب أو أي ﻣــﺎدة ﻣﺷــﺗﻘﺔ ﻣــن اﻟﺣﻠﯾــب، 
  .ﺗدرج ﻋﺑﺎرة ﻣﻧﺗوج ﺧﺎل ﻣن اﻟﺣﻠﯾب، ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، أو أﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أﺧرى
  : اﻟﻣﻛوﻧﺎت -
د ﻣن ذﻛرﻫﺎ ﺿﻣن أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺿﻊ، ﻓﻼ ﺑ
ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟوﺳــم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــر وﻓــق ﺗرﺗﯾــب ﺗﻧــﺎزﻟﻲ ﺣﺳــب ﻧﺳــﺑﺔ اﻟــوزن، ﻏﯾــر أﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن 
اﻟﻣﻛون ﯾﺗﻛون ﻣن ﻓﯾﺗﺎﻣﯾﻧـﺎت وأﻣـﻼح ﻣﻌدﻧﯾـﺔ، ﻓـﻼ ﯾﺷـﺗرط ذﻛـر ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﻣﻛـون، وﻟﻛـن 
ﻻﺑـد ﻣـن ذﻛـر اﻟﺑﯾــﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻛون أو اﻟﻣﺿـﺎف اﻟـذي ﯾـدﺧل ﻓــﻲ 
  .ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر
  :ﯾﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﻘ -
ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور أﻋـﻼﻩ،  20اﻟﻔﻘرة  41ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺣﺗرف ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة  
ﺑﺎﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿــر ﻋــن طرﯾــق إدراج ﺑﯾــﺎن ﻋﻠــﻰ ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟوﺳــم ﯾــﺑن 
أو ﻛﯾﻠـوﺣرﯾرة، واﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻛـل ﻓﯾﺗـﺎﻣﯾن أو اﻟﻣﻠـﺢ اﻟﻣﻌـدﻧﻲ  لذﻟـك ﺑدﻗـﺔ، ﺳـواء ﺑـﺎﻟﻛﯾﻠو ﺟـو 
  .ﺳﺗﺣﺿراﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣ
   :اﻟﺗوارﯾﺦ وﺷروط اﻟﺗﺧزﯾن -
وﻟــم ﯾﻘﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻓﻘــط ﺑــل أﻟــزم ذﻛــر اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻻﺳــﺗﻬﻼك، 
، ﺑطرﯾﻘــﺔ ...."اﻷﻓﺿـل أن ﯾﺳــﺗﻬﻠك ﻗﺑـل" وﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻷدﻧــﻰ ﻣﺗﺑوﻋـﺎ ﺑﻌﺑـﺎرة ﻣــن 
 30، ﻫــذا ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــواد اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــل ﻋــن (اﻟﺳــﻧﺔ –اﻟﺷــﻬر  -اﻟﯾــوم)واﺿــﺣﺔ، وﺑﺎﻟﺗرﺗﯾــب 
أﺷــﻬر، أﻣــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﻔــوق اﻟﻣــدة اﻟﻣــذﻛورة ﻓــذﻛر اﻟﺷــﻬر واﻟﺳــﻧﺔ ﻛــﺎﻓﻲ وﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ 
ﺗﻧﺗﻬـــﻲ اﻟﺻـــﻼﺣﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾـــﺔ " ﺗﻧﺗﻬـــﻲ ﺻـــﻼﺣﯾﺔ اﻻﺳـــﺗﻬﻼك ﻓـــﻲ آﺧـــر اﻟﺳـــﻧﺔ ﺗـــدرج اﻟﻌﺑـــﺎرة 
، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﯾدرج ﺑﯾﺎن ﺷروط اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ...."اﻟﺳﻧﺔ
ﺔ ﺗﺣـت اﻟﺷـروط واﻟظــروف اﻟﻣﻌﻠـن ﻋﻧﻬـﺎ، وﻛــذﻟك ﺑﺗﺧـزﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـر وﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺻــﻼﺣﯾ
  .ﺷروط اﻟﺣﻔظ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر اﻟﻣﻌﺑﺄ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗﺢ اﻟوﻋﺎء
  
  
  :طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل -
ﻣـــن اﻟﻘـــرار اﻟﻣـــذﻛور أﻋـــﻼﻩ ﻋﻠـــﻰ إدراج طرﯾﻘـــﺔ ﺗﺣﺿـــﯾر  51ﻛﻣـــﺎ ﻧﺻـــت اﻟﻣـــﺎدة 
ر أو اﻟﺣﻔظ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر، وﻛذا ﺣﻔظﻪ ، واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟﺧطر اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺟم ﻋن اﻟﺗﺣﺿﯾ
  .ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿر
ﻣـن اﻟﻘـرار اﻟﺳـﺎﺑق إﺟﺑﺎرﯾـﺎ  20اﻟﻔﻘـرة  51ﻛﻣـﺎ ﯾﻠـزم اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
ذﻛــر إﺟﺑﺎرﯾــﺎ أن ﺣﻠﯾــب اﻷم أﻓﺿــل ﻣــن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــر أو أﯾــﺔ ﻋﺑــﺎرة ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ أﺧــرى، ﻛﻣــﺎ 
ﯾﻠﺗـــزم ﺑـــﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ ﻣـــن ﻧﻔـــس اﻟﻣـــﺎدة ﺑـــذﻛر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺿـــرورﯾﺔ ﻟﻼﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻼﺋـــم 
  .ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿر ﺑﺷرط أن ﻻ ﺗﻛون ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻓﺿل ﻣن ﺣﻠﯾب اﻷم
ﻣـن اﻟﻘـرار ذﻛـر اﻟﻌﺑـﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ  10اﻟﻔﻘـرة  61ﻛﻣـﺎ ﻣﻧـﻊ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺑﺎﻟﻣـﺎدة 
، أو أي ﻣﺻـــطﻠﺢ (étpada)، ﻣﻧﺎﺳـــب(ésinretam)، رﺿـــﯾﻊ (ésinamuh)إﻧﺳـــﺎﻧﻲ 
 ed noitarapérpأو  ﻣﺷــﺎﺑﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــم اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿــرات اﻟﻣوﺟــﻪ ﻟﻠرﺿــﻊ
  .etius
 20اﻟﻔﻘــرة  61وﻣــن أﺟــل اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻــﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿــر أوﺟــب ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
إدراج رﺳوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿر، ﻟﺗﻔﺎدي اﻷﺿـرار اﻟﺗـﻲ ﻗـد 
  .ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿر
ﯾﻬـﺎ اﻟﻔواﺋـد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻣن إدراج ﻋﺑﺎرات ﺗذﻛر ﻓ 30اﻟﻔﻘرة  61ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻊ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  . أو اﻟدواﺋﯾﺔ  ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿر إﻻ ﺗﻠك اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ
ﻣـن اﻟﻘـرار  71وﻟﻠﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـرات أوﺟـب اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
وﺿﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟواﺿـﺢ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗوﺟـﺎت ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ 
  .ﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠرﺿﻊﺑﺗﻔﺎدي اﻷﺧط
اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑوﺳـــم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــرات اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ ﻟﻠرﺿـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ  -2
  :اﻟﺟزاﺋري
ﺣـــدد اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟوﺳـــم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــرات اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ ﻟﻠرﺿـــﻊ 
ﻣن اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺿ 2102/20/ 32ﺑﻣﻠﺣق اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﻘﻧـﻲ اﻟﺟزاﺋــري اﻟـذي ﯾﺣــدد ﺧﺻـﺎﺋص وﺷـروط وﻛﯾﻔﯾــﺎت ﻋـرض اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــرات 
  .ﻣن اﻟﻣﻠﺣق 3اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ، ﺑﺎﻟﻔﻘرة 
وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم 
  : اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻵﺗﯾﺔ 873-31
  ﻣﺻﺎدر اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت، -
ﺣﺿـــــرات ﻟﺑﻧﯾـــــﺔ ﻟﻠرﺿـــــﻊ، إذا ﻛﺎﻧـــــت ﺣﻠﯾـــــب اﻟﺑﻘـــــرة ﻫـــــو اﻟﻣﺻـــــدر اﻟوﺣﯾـــــد ﻣﺳﺗ -
 ﻟﻠﺑروﺗﯾﻧﺎت،
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣرﻗﻣﺔ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﺣﺳب ﻧﺳـﺑﺗﻬﺎ، ﻫـذﻩ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم إﺿـﺎﻓﺔ  -
اﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧــﺎت، ﻏﯾـــر اﻧـــﻪ إذا ﺗـــم إﺿـــﺎﻓﺔ اﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧـــﺎت واﻷﻣـــﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾـــﺔ ﯾﻣﻛـــن ﺗـــرﻗﯾم ﻫـــذﻩ 
 ﺎﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت واﻷﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ،اﻟﻣﻛوﻧﺎت داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻛ
أو ﺑـﺎﻟﻛﯾﻠو ﺟـول وﻋـدد ﻏراﻣــﺎت /اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟطﺎﻗوﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻛﯾﻠو ﺣرﯾـرة و -
ﻣﻠــل ﻣــن اﻟﻐــذاء  001ﻏــرام أو  001اﻟﺑروﺗﯾﻧــﺎت واﻟﻐﻠوﺳــﯾدات واﻟﻠﯾﺑﯾــدات اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن 
ﻣﻠـل ﻣـن اﻟﻐـذاء اﻟﻣﻌـد ﻟﻼﺳـﺗﻌﻣﺎل وذﻟـك ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺣﺿـر طﺑﻘـﺎ  001ﻛﻣـﺎ ﯾﺑـﺎع وﻛـذا ﻣـن 
 ﯾﻣﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ،ﻟﻠﺗﻌﻠ
ﺑـدون " إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗوج ﻻ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠﯾـب وﻻ ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﺗﻘﺎﺗﻪ ﺗـدرج اﻟﻌﺑـﺎرة  -
 ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف أو ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﺎء،" اﻟﺣﻠﯾب وﻻ ﻣﻧﺗوج ﻟﺑﻧﻲ
 رﺳم ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﺗﺑﯾﺎن طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، -
ت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﺧزﯾن ﺑﻌــد ﻓــﺗﺢ ذﻛــر اﻟﺷــروط اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﺧزﯾن، وﻛــذا اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺎ -
 اﻟوﻋﺎء، أو اﻟﻐﻼف،
إدراج ﻋﺑﺎرة ﺑﯾﺎن ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻪ أﻓﺿﻠﯾﺔ  ﺣﻠﯾب اﻷم أو اﻟرﺿﺎﻋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﻌﺑﺎرة  -
، وﻟﻌدم اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺣﻠﯾـب اﻷم ﯾﺣظـر وﺿـﻊ "ﺣﻠﯾب اﻷم أﻓﺿل ﻏذاء ﻟرﺿﯾﻌﻛم" 
اﻟﻣوﺟﻬـﺔ  رﺳـوم أو ﻋﺑـﺎرات ﺗﻘﻠـل ﻣـن أﻫﻣﯾـﺔش ﺣﻠﯾـب اﻷم، أو ﺗﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـرات

















  اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺗﻧظﯾم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻘواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻏﯾر ﻛﺎف، ﻣﺎ 
ﯾوﺿﻊ اﻟﺟزاء ﻋن ﻛل إﺧﻼل، وﻟﻬذا ﻗﺎﻣت اﻟدول ﺑﺗﺟرﯾم ﻛل ﻓﻌل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﻟم 
ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺟوب 
إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ وﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، أو اﻹﺧﻼل 
ن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﻓﻌل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﯾﻘﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﺎﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺗدﺧل ﻋ
  . ﻟﺑس أو ﻏﻠط ﺣول ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﺗﺟرﯾم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﻼﺑد ﻣن إﯾﺟﺎد 
أﺟﻬزة إدارﯾﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ، ﺗوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻣﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم 
ﺋﯾﺔ، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻷﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، أو اﻷﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذا
  .اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرة وا ٕ ﺑداء اﻟرأي
ﻓﺎﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺧﺗﺻﺎص 
دى اﺣﺗرام اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻸﻋوان اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣ
اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن أﺛﻧﺎء وﺿﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ رﻫن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺳﻣﻬﺎ، ﻟﻣﺎ 
ﻣﻧﺣﻬم اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺳﻠطﺎت ﺳواء ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش، أو ﻋﻧد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻛل اﻋﺗداء 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟذﯾن ﯾﺣق ﻟﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر 
اﺟل اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن ﻫذا اﻻﻋﺗداء، أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن 
  .اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن
وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑل أوﻛل ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ 
  . ﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻛل ﺧرق ﯾوﺻف ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺟرﯾﻣ
ﻛﻣﺎ رﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘدﯾﺔ 
واﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك طﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﺣﺎﻟﺔ وﺟود راﺑطﺔ ﻋﻘدﯾﺔ 
ﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أو ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﺗﻬﺎ ﺑﯾﺎ
اﻟوﺳم، أو ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر 
  .وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﻛذا ﻧﺻوص ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  :وﻋﻠﯾﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻣن اﻷطروﺣﺔ إﻟﻰ
 آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺑل اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  :اﻟﻔﺻل اﻷول




























  اﻟﻔﺻل اﻷول
  آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺑل اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ي اﻟﻣﺗدﺧل ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﻟزم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر 
ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ، ورﺳم اﻟﺣدود ﺑوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام، 
وﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﻪ رﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﺗﺟرﯾم ﻛل ﻓﻌل ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ 
ﺔ ﻣن اﺟل أو ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ وﻟﻛن ﺑﻧﯾﺔ ﺧﺎدﻋﺔ أو ﻣﺿﻠﻠ.ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ
ﻛﻣﺎ اوﺟد اﻟﻣﺷرع أﺟﻬزة إدارﯾﺔ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺳواء أﺟﻬزة 
إدارﯾﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻟﺗﻘﻲ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ إﺧﻼﻻ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا 
ﻋﯾﻣﺎ ﻟدور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻻﻟﺗزام، أو أﺟﻬزة اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم واﻟﺑﺣث ﺗد
  .وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻋﻠﯾﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﯾم ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
، اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ (اﻟﻣﺑﺣث اﻷول)اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري 
) ﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗ
  (. اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺗﺟرﯾم ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻧﺻران اﻷول اﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈدراج 
ﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻠﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾوﻗﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋ
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﻠط ﺣول اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
وﻣﻧﻪ اﻟﺗﺟرﯾم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫﺎذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن، ﻓﺎﻟﺗﺟرﯾم اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع 
ك ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ، واﻟﺗﺟرﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺗﯾﺎن أﻓﻌﺎل ﺗﺿﻠل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
  .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟب إدراﺟﻬﺎ، أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺎدﻗﺔ
وﻟذا ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن، اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ 
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺟراﺋم 
  .ﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
 ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺗﻌد ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ 
ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻫﻲ ﻣن ﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣن 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ ذا ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺣﯾث ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻣﺗﻧﺎع، وﻛذا أرﻛﺎن ﻗﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع، وﻟ
ﺛم أرﻛﺎن ﻗﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ . ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟ
  .اﻻﻣﺗﻧﺎع
  
  اﻟﻔرع اﻷول
  ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟ
وﻫﻲ  ﻣن ﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع، ﻫﻲ  ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
أي اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺟرد ﻣن . ﺟرﯾﻣﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع ذي اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻗب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺣدوث 
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ أو ﻻ، إذ ﯾﺳﺗوي ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون وﻗوع اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أو ﻋدﻣﻬﺎ، وﯾطﻠق 
  .ﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺷﻛﻠﯾﺔﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑ
  .ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع: أوﻻ
إﺣﺟﺎم اﻟﺷﺧص إرادﯾﺎ ﻋن اﺗﺧﺎذ :" ﯾﻌرف اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﺳﻠوك اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﯾن ﻛﺎن ﯾﺗﻌﯾن اﺗﺧﺎذﻩ، أي ﻫﻧﺎك إﻣﺳﺎﻛﺎ إرادﯾﺎ، ﻋن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ 
:" ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻣﺣﻣود854"ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺟب إﺗﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﯾﻪ
إﺣﺟﺎم ﺷﺧص إﺗﯾﺎن ﻓﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﯾن ﻛﺎن اﻟﺷﺎرع ﯾﻧﺗظرﻩ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
ﺑﺷرط أن ﯾوﺟد واﺟب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻠزﻣﻪ ﺑﻬذا اﻟﻔﻌل وأن ﯾﻛون ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ 
    .954"وا ٕ رادﺗﻪ
ﺳﻠوك ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎﻛﺎن ﯾﺟب ﻋﻣﻠﻪ، وﯾﺗﻣﺛل :" ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻫو ﺧروج ﻋن ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻔرض اﻟﺗزاﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻷوﺿﺎع اﻟ
، وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﺳﻠوك إرادي ﯾﻣﺛل اﻟﺻورة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أو اﻟﺷﻛل 064"ﺑﺈﺗﺑﺎع ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن
  .اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺣﺟم ﻓﯾﻪ ﻋن إﺗﯾﺎن اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌﻧﺎﺻر اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺛﻼﺛﺔ، اﻹﺣﺟﺎم ﻋن ﻓﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﺣرص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ 
، ووﺟود إﻟزام (اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ)، ﺳﻠوك ﻻ ﯾﺗﺟرد ﻋن اﻹرادة(اﻟﻌﻧﺻر اﻷول)ﯾﺎﻧﻪ إﺗ
، وﻟذا ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻛل ﻋﻧﺻر ﺑﺷﻲء ﻣن (اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻟث)ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻠزم ﺑﻬذا اﻟﻔﻌل
  .اﻹﯾﺟﺎز ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر
  :اﻹﺣﺟﺎم ﻋن ﻓﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﺣرص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ إﺗﯾﺎﻧﻪ -1
ﻣﻌﯾن، وﻣن ﻫذا اﻟﻔﻌل ﯾﺳﺗﻣد اﻻﻣﺗﻧﺎع  اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻣوﻗف ﺳﻠﺑﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﻔﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ
ﻋن اﻟﻔﻌل وﺟودﻩ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ، وﻫذا اﻟﻔﻌل ﯾﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻛون ﻫذﻩ اﻟظروف أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗوﻗﻌﻪ أن ﯾﻘدم ﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﯾن ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ 
  .164اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﺣﻘوق، ﻓﺈن ﻟم ﯾﺄت ﻫذا اﻟﻔﻌل ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﺟﻣﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺷرع
ﺎم ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻠزم ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓرﺿﺗﻪ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﻧﻪ اﻹﺣﺟ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع، ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺄﺗﯾﻪ اﻟﺷﺧص ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﺎﻋدة آﻣرة 
ﯾﺣﻘق اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي، وﻣﻧﻪ ﻣﺟرد اﻹﺣﺟﺎم ﻋن إﺗﯾﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻠزم ﺑﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص 
  .ﻣﻣﺗﻧﻌﺎ، وﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
                                                
، (أطﺮوﺣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص)ﺧﺘﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد، اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻣﺘﻨﺎع،  -  854
-3102ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ، ﺗﻠﻤﺴﺎن، ا
  .84، ص 4102
  .84، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -  954
  .84، ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺘﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد -  064
، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔﻣﻌﺰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎري،  - 164
  .151، ص0102
ﻌل اﻟذي ﯾطﺎﻟب اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻪ ﺗﺣدﯾدا ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﺑﺑﯾﺎن ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ﯾﺣدد اﻟﻔ
وﯾﺣدد أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر، وﻗد ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟزﻣن اﻟذي ﯾﺷﺗرط أداءﻩ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾت 
زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد، وﻛذا ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬم إﺗﯾﺎن ذﻟك اﻟﻔﻌل، ﻷن ﻣن 
  . اﻟواﺟﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧص دون آﺧر
  : ﻋن اﻹرادة ﺳﻠوك ﻻ ﯾﺗﺟرد -2
اﻹرادة ﻗوة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﻬﻲ ﻧﺷﺎط ﻧﻔﺳﻲ ﯾﺻدر ﻋن وﻋﻲ 
وا ٕ دراك ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ ﻫدف ﻣﻌﯾن، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن 
ﯾﻛون ﺗواﻓر اﻹرادة ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻘﺻد إذا ﻣﺎ اﺗﺟﻬت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺳﻠوك 
  .264اﻟﻣﺣض
ﻠوك ﻣن اﻹرادة ﺳﻘط ﻋﻧﻪ اﺳﻣﻪ وزال وﺻﻔﻪ، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻔﻌل وا ٕ ذا ﺧﻼ اﻟﺳ
اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، واﻹرادﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﻧﺎع ذات ﻣﻌﻧﻰ واﺳﻊ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻣطﻠق اﻟﺧﺿوع ﻟﻺرادة، 
، وا ٕ ذا 364واﻹرادة ﻓﻲ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻟﯾﺳت ﻋدﻣﺎ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋدم إرادة اﻟﻔﻌل
  .ﺗﻧﻊﻟم ﯾﻛن اﻻﻣﺗﻧﺎع إرادﯾﺎ اﻧﺗﻔت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﻣ
وﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﺻﻠﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻹرادة اﻟﺣرة ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﻔﻌل 
واﻟﻣﺳﻠك اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ، وأن ﺗﻛون اﻹرادة ﻣﺳﯾطرة ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟذي 
اﺗﺟﻬت إﻟﯾﻪ إرادﺗﻪ إﻟﻰ اﻹﺣﺟﺎم، وا ٕ ذا اﻧﻌدﻣت اﻹرادة ﺑﻌد ذﻟك، ﻣﺛل ﺗﻌرض اﻟﺷﺧص 
ﻣﺎدي، ﺣﺎل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، ﻓﻬﻧﺎ  اﻟﻣﻠزم ﺑﺈﺗﯾﺎن ﻓﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ إﻟﻰ إﻛراﻩ
  .464ﻻ ﯾﺳﺎل ﻋن اﻻﻣﺗﻧﺎع
وﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف اﻹرادة ﻛﻠﯾﺎ أو اﻧﺗﻘﺎﺻﺎ، واﻻﻣﺗﻧﺎع 
  .اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻹﻫﻣﺎل، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻫﻣﺎل ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ
  
 
                                                
، اﻟﺠﺰء اﻷول، دﯾﻮان -ﯾﻤﺔاﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺮ - ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻋﺒﺪﷲ ﺳﻠﯿﻤﺎن،  -  264
  .852، ص2002اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
  .151، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻌﺰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎري،  -  364
  .251، صﻧﻔﺴﮫاﻟﻤﺮﺟﻊ  -  464
  :وﺟود إﻟزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻠزم ﺑﻬذا اﻟﻔﻌل -3
ﻻﻣﺗﻧﺎع ﻟﯾس ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻔروﺿﺎ ﻋﻠﻰ إن ا
ﻣن اﻣﺗﻧﻊ ﻋﻧﻪ، ﻓﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﯾﻔﺗرض اﻟﺗزاﻣﺎ، وﻫو ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻔﺗرض اﻟﺗزاﻣﺎ 
  .564ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ
واﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺷﺧص ﻟﯾس ﺷرطﺎ ﻟﺛﺑوت اﻟﺻﻔﺔ ﻏﯾر 
، أي أﻧﻪ ﻋﻧﺻر ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟرﻛن 664ع ذاﺗﻪاﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع ﻟﻛﻧﻪ ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻻﻣﺗﻧﺎ
  .764اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﺳﺑق وﺟود اﻻﻟﺗزام ﻋن ﻓﻌل اﻻﻣﺗﻧﺎع، أي أن اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي 
ﯾﻔرض إﺗﯾﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻋﻧﻪ  ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻗﺑل ﺣدوث ﻓﻌل 
  . زاﺋﯾﺔ ﻋﻧﻪاﻻﻣﺗﻧﺎع ﻣن طرف اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻠزم ﺑﻪ وا ٕ ﻻ ﺳﻘطت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟ
واﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻫو ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻧص ﻋﻘﺎﺑﻲ ﯾﺟرم ﻓﻌل اﻻﻣﺗﻧﺎع 
، ﻓﺎﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧطﺋﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻠزﻣﺎ 864وﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ
  .964ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل
واﻻﻣﺗﻧﺎع و اﻟﺗرك ﻫﻣﺎ ﺻورﺗﺎن ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ، إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﺎﻷول ﻻ 
ﻠﯾﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ إذ ﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ﻟﻪ، ﺑﻌﻛس اﻟﺗرك اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋ
  .074ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  .ﺻﻔﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرﻛﺎن ﻫﻲ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ، اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي، اﻟرﻛن 
راﺋم، ﻏﯾر أن ﻷرﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧوي، ﻣﺛل ﻛل اﻟﺟ
  .اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
  
                                                
  .251، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻌﺰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎري،  -  564
  .351، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -  664
  .49، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺘﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد،  -  764
  .351، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎري، ﻣﻌﺰ أﺣﻤ -  864
  .49، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺘﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد،  -  964
  .351، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻌﺰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎري،  -  074
  :ﺻﻔﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي -1
ﯾﺗﻛون اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ وﻟذا ﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺑﯾﺎن ﺻﻔﺎت اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ وا
  .اﻹﺟراﻣﯾﺔ
    :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧﺻر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ -أ 
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺗطﺎﺑق اﻟﻔﻌل ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون وﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ 
ﻫذا اﻟﻔﻌل، وﯾﻛون ﻫذا اﻟﻔﻌل إﻣﺎ ﺑﻣظﻬر اﯾﺟﺎﺑﻲ، أو ﺑﻣظﻬر ﺳﻠﺑﻲ، وﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو 
اﻷﺧﯾرة ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺳﯾطﺔ  ، وﺗﻌد ﻫذﻩ174اﻟذي ﯾﻣﯾز اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
أي ﺗﻘﻊ ﺑﻣﺟرد اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداء اﻟﺗزام واﺣد ﺑﺄداء ﻋﻣل ﻣﻌﯾن وﻟﯾﺳت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺟراﺋم 
، 274ﻣرﻛﺑﺔ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌدد أﺣوال اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺄداء ﻋدة أﻋﻣﺎل
وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣﺟرد اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺗدﺧل 
ﻠﻰ إدراج ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻧد ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، أو أدرج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋ
اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
  . اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ -ب
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن، ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟ
ﻓﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ واﻟذي ﯾﻌﺗد ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع، 
وﯾرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أﺛﺎرا ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺳﻠوك ﻗد أﺣدث ﺗﻐﯾﯾرا ﺣﺳﯾﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
، وﺑﻬذا ﺗﻌد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻧﺻرا ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠط ﺑﺎﻟﺳﻠوك 374اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﯾﻪ، ﺑل ﺗظل ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻧﻪ وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ اﻟراﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻹﺟراﻣﻲ، وﻻ ﺗﻧدﻣﺞ ﻓ
  .574، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدﺛﻪ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺧرى474اﻟﻣﺎدﯾﺔ
                                                
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة )ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻤﯿﻢ، اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي،  - 174
، 1102/0102، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، (اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
 .ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ
  .451، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻌﺰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎري،  -  274
  .941، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪﷲ ﺳﻠﯿﻤﺎن،  -  374
  .15، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺘﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد،  -  474
  .941، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪﷲ ﺳﻠﯿﻤﺎن،  -  574
أﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل ﻣﺳﺎس أو اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﯾم، ﺳواء ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء ﺿرر أو ﻣﺟرد ﺗﻌرﯾﺿﻬﺎ 
وﻣﻧﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺷرط ﯾﻠزم ﺗواﻓرﻩ ﻟﻠﻘول ﺑوﺟود أي ﺟرﯾﻣﺔ، أي ﻟﻠﺧطر، 
أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﯾم، 
  .674ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺳﻠوك اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ
وﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻠﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻰ ﺟراﺋم اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺣض واﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
م اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، ﻷن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﺧطر ﯾﻬدد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﻟﻬذا ﯾﺗم اﻟﺟراﺋ
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟراﺋم ﻟﺟراﺋم ﺿرر وﺟراﺋم ﺧطر، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺟراﺋم اﻟﺿرر ﺗﻘﺎﺑل اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎدﯾﺔ، 
  .774وﺟراﺋم اﻟﺧطر ﺗﻘﺎﺑل اﻟﺟراﺋم اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ
دﯾﺔ ﻋن وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻟﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﻣﺎدﯾﺔ، إن ﺗﺣﻘﻘت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ
ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻓﺗﻛون ﻋرﺿﯾﺔ، ﻣﺛﻼ ﻟو أن اﻟﻣﺗدﺧل ﻋرض ﺳﻠﻌﺎ ﻏذاﺋﯾﺔ ﺑدون ﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟوﺳم ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﯾﺗﺿرر ﻣن ذﻟك أي ﻣﺳﺗﻬﻠك، وا ٕ ن ﺣدث ذﻟك ﻓﻼ 
ﯾﻐﯾر ﻣن وﺻف اﻟﺟرﯾﻣﺔ، إﻻ إذا ﺗﺑﯾن أن ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﺧداع أو ﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .ﺟرﯾﻣﺔ اﻧﻌدام اﻟوﺳمﻓﺗﻘوم ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
وﺗﻌﺗﺑر ﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺟراﺋم اﻟﺧطر اﻟﺗﻲ ﻟﯾس 
ﻟﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدي، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟوﺳم 
  .874اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ وﻗوع ﺿرر، ﻓﻬﻲ ﺟراﺋم ﺧطر
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟراﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ -ج
اﻟراﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، ﻓﻬﻲ ﺷرط ﻟﻘﯾﺎم 
، وﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ 974اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل
ﺑﻣﺟرد اﻻﻣﺗﻧﺎع دون أن ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﺷرع ﺗﺣﻘق ﻧﺗﯾﺟﺔ، ﻓﺎﻧﻌدام وﺟودﻫﺎ ﻻ ﺗﺛﯾر أي 
ﻣﺗﻧﺎع ذاﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺟراﺋم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ذات إﺷﻛﺎل ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﺟرﯾم اﻻ
                                                
  .25، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﺧﺘﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد،  -  674
  .151و ص  051، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪﷲ ﺳﻠﯿﻤﺎن،  -  774
 .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻤﯿﻢ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ -874
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ - 974
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺛﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻣﺗﻧﺎع واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إذ ﻻ ﯾﻛﺗﻣل اﻟرﻛن 
  .084اﻟﻣﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم دون ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
  :ﺻﻔﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي -2
اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﺑل ﯾﺳﺗوي ﻟوﻗوﻋﻬﺎ  أﻛﺛر اﻟﺟراﺋم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد أو اﻟﺧطﺄ، ﻓﺎﻟﻘﺻد ﻗد ﯾﻛون ﻣﺑﺎﺷرا ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﻪ إرادة اﻟﻔﺎﻋل ﻻرﺗﻛﺎب 
اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرادﻫﺎ ﺑﻛل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾراودﻩ ﺷك ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ن ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، أﻣﺎ إذا ﺑﺎﺷر اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﻣﺗوﻗﻌﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ دو 
 .184ﻓﺈن ﻗﺻدﻩ ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
 (اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻏﯾر اﻟﻌﻣدي)ﻛﻣﺎ أن أﻛﺛر اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ 
، ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﯾطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑﺎﺷرون ﻣن أﻋﻣﺎل ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق 284
ﻛﺎن واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، دون أن ﯾﻔﺿﻲ ذﻟك إﻟﻰ إﺣداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، اﻟﺗﻲ 
، وﯾﺗﺧذ ﺻور ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ اﻟرﻋوﻧﺔ، ﻋدم اﻻﺣﺗﯾﺎط واﻟﺗﺣرز، 384ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾﺗوﻗﺎﻫﺎ
، واﻟﺧطﺄ ﻫو ﺟوﻫر 484اﻹﻫﻣﺎل وﻋدم اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، وﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻷﻧظﻣﺔ
  . 584اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﻣدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟت اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﺣدﯾﺛﺎ
ﯾﺎن اﻟﺗزام ﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ أﻣﺎ اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻌﻣدي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﺣﺟﺎم اﻟﺷﺧص ﻋن إﺗ
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑطرﯾق ﺗوﺟﯾﻪ إرادﺗﻪ ﻟذﻟك اﻻﻣﺗﻧﺎع، ﻫﺎدﻓﺎ ﻣن وراء ﻫذا اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻹرادة ﻻ ﺗدﻓﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺷﺧص إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺔ ﻹﺗﯾﺎن ﻓﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ، ﺑل 
  .ﺗﻣﺳك اﻷﻋﺿﺎء ﻋن إﺗﯾﺎن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
                                                
  .061، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪﷲ ﺳﻠﯿﻤﺎن،  -  084
  .762، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -  184
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ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﯾﺤﻤﻞ ﻓﻲ طﯿﺎﺗﮫ ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻮء اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أو ﻧﻘﺺ اﻟﺪرﺑﺔ أو اﻟﻄﯿﺶ واﻟﺨﻔﺔ ﻓﻲ : اﻟﺮﻋﻮﻧﺔ -*
  .ﻋﻤﻞ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺑﻔﺎﻋﻠﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ
ﺋﺞ ﺿﺎرة، وﻟﻜﻨﮫ ﻣﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺪرك اﻟﻔﺎﻋﻞ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮫ وﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺘﺎ: ﻋﺪم اﻻﺣﺘﯿﺎط -  
  .ذﻟﻚ ﯾﺴﺘﺨﻒ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﯾﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ظﻨﺎ ﻣﻨﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺘﺠﻨﺐ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻋﺎدة اﻟﺤﺼﻮل اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺳﻠﺒﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺮك واﺟﺐ أو ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع : اﻹھﻤﺎل وﻋﺪم اﻻﻧﺘﺒﺎه -
  .ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻣﺮ ﻣﺎ
ﻌﯿﻨﺎ ﯾﮭﺪد ﺑﺨﻄﺮ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻓﯿﺤﻈﺮه ﺗﻮﻗﯿﺎ ﻗﺪ ﯾﺮى اﻟﻤﺸﺮع أن ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻣ: ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ -
  .ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ
 .121ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 584
ﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﯾﺟﻌل اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻣدﯾﺎ، وﻟﻬذا وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻗﺗران ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧ
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻔﻌل أو اﻟﺗرك إﻟﻰ إﺣداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﺎرة اﻟﺗﻲ :" ﯾﻌرف اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
  ".ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
وﻋﻣوﻣﺎ ﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻗد ﺗﻛون ﻗﺻدﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻬدف اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ إﻟﻰ إﺣداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن  اﻟﺟرﻣﯾﺔ ﻣن وراء اﻣﺗﻧﺎﻋﻪ، أو ﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻗﺻدﯾﺔ
. 684إﻫﻣﺎل أو ﻗﻠﺔ اﻻﺣﺗراز دون أن ﺗﺗﺟﻪ إرادة اﻟﻣﻬﻣل إﻟﻰ إﺣداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟرﻣﯾﺔ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻫو ﺗﻘﻠص اﻹرادة ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﯾرى أن 
  .784اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻠم ﻓﻘط
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع 
أﻟزﻣت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أن ﯾدرج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻟﺳﺎري ﻣن اﻹﺣﺎطﺔ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ، وان ﺗﻛون ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ا
اﻟﻣﻔﻌول، وا ٕ ﻻ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل، وﻟﺗﺣدﯾد ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن 
  .ﺗﺑﯾﺎن أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم 
، ﺛم اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ (أوﻻ)رﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷ
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ 
، اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ (ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟﺟزاﺋري
  (.ﺛﺎﻟﺛﺎ)ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
 .ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟ - أوﻻ
- 111ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻ ﺑﻧص، ﺳواء ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻟذا  ،ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري 10ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ أو ﻧص اﻟﻣﺎدة  2
                                                
  .451، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻌﺰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎري،  -  684
 .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻤﯿﻢ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ - 784
ﺗﺟرﯾم ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺟب ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟ
  .اﻟﺟزاﺋري
ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟ -1
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 L 1-111أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﻔرﻧﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﺣظر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أي ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟ L 3-131واﻟﻣﺎدة 
 6-211ﻷﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﻋرض ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ R
 R 13-211إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  R 1-211وﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواد ﻣن 
اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻫذﻩﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل  ﺑﻧص 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، واﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن  L 2-412اﻟﻣﺎدة 
  .884اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
وﺑﺎت ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘ 31-131وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  
 054ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ ﺳاﻟﻔرﻧ
وﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺟرﯾم ﻓﻌل اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ . 984أورو ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺧداع واﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻌدم ﺗواﻓر 
ي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋن ﺟراﺋم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧو 
  .ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟ -2
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد  20-98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  30أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗدﺧل إﻣداد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻧﺗوج 
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وأن ﯾﻘدم اﻟﻣﻧﺗوج وﻓق ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻐﻠﯾﻔﻪ، :"... أو اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻧﻪ 
وأن ﯾذﻛر ﻣﺻدرﻩ، وﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻧﻌﻪ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
ﻣن أﺟل ذﻟك وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت  واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ
  .094..."ﻋﻠﯾﻪ
ﯾﻌد ﻣﻠزﻣﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻛﺎﻓﯾﺔ  ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻋﺎرض اﻟﺳﻠﻊ
ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣن أﺟل إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ، وطرﯾﻘﺔ 
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ، واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻪ، ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺑ
ﺳﺑﯾل اﻹﻟزام، وأن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ وﻻ ﻟﻠﻣﺣو، 
  .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ
 30-90اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺑﻌد ﺻدور  20-98إﻻ أﻧﻪ ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون 
وأﻟزم اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟذي ﺣل ﻣﺣﻠﻪ، 
ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ وﺟوب إدراج ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻋن طرﯾق 
وﻗد ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣذﻛور آﻧﻔﺎ،  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71وﺳﻣﻬﺎ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط  873-31ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم
ﺳﺗﻬﻠك، اﻟذي ﯾﺣدد اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، وﺟرم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻋﻼم اﻟﻣ
- 90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  87ﻓﻌل اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30
  :ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ل اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ أﻏﻠب ﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى، ﻓﺗﻘوم ﯾﺣﺗ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣﺟرد ﻗﯾﺎم اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﻟﻧص اﻟﺷرﻋﻲ، دون اﻟﻧظر إﻟﻰ 
وﻟﻬذا ﺳوف ﻧﺗطرق ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل إﻟﻰ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻬذﻩ . اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ
  .اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري
  
 
                                                
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻤﻠﻐﻰ 20-98ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  30اﻟﻤﺎدة  -094
ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟ -1
  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ذات 
ﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ، ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ إﻣﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ، 
ﺳﻲ أﻟزم ﻛل ﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑﺈدراج ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧ
وﻟﻘﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﺷرطﯾن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، 
  :وﻫﻣﺎ
  :ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -أ
 L 3-111واﻟﻣﺎدة  L 1-111ﺎﻟﻣواد أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑ
إﻟﻰ  R 1-211ﺎﻟﻣوادﻋﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻧظم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، و 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺻوص اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت   R13-211
، واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻷﺧرى ذات 194اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ
  :294ﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣد اﻟﺻور اﻵﺗﯾﺔاﻟﺻﻠﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎ
  .اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻛﻠﯾﺎ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ -
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ اﻣﺗﻧﺎﻋﺎ ﻛﻠﯾﺎ، ﺑﻌدم 
 L 1-111إدراﺟﻪ أي ﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
 2-412ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة  L 3-111واﻟﻣﺎدة 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗﻧﻌدم ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا ﺗم إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  
ل ﻣﺎ ﺗم إزاﻟﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻟﻛن ﺑﻔﻌ
أو اﻹزاﻟﺔ وﺗم إزاﻟﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻌﻼ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺷرط ﻣن ﺷروط ﺑطﺎﻗﺔ 
  .اﻟوﺳم أن ﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو أو اﻹزاﻟﺔ
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أو إذا ﻗﺎم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﻌرض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑدون ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم، وﻟﻛن ﯾﻧﺗظر  
ﻣﺗدﺧل إﻗدام اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﯾﺗم إﻟﺻﺎق ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط 
ﻣن ﻗﺎﻧون  L 1-212أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﻧد ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
أﯾﺿﺎ إﻟﺻﺎق ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﺟﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻓﻬﻧﺎ  وﻣﺛﺎﻟﻪ. اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻌﺎرض ﺧﺎﻟف اﻟﺗزام ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟﺑﺎرﯾﺔ أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ
  .اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺎﻗص ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺎﻗص ﺑﻐﯾﺎب ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص 
ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، أو أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟ
ﻣﻧظﻣﺔ أي ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  .واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
م ﯾﺿﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ أو أي وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻌﺎرض ﺧﺎﻟف ﻧﺻﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻣﺛﻼ ﻟ
اﻟﺦ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر ...ﺑﯾﺎن آﺧر، أو ﻛﺎﻧت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو أو ﻏﯾر ﻣرﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻗد ﺧﺎﻟف ﺷرطﺎ ﻣن ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﺗﻛون 
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم واﻓﯾﺔ، أي ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ، وﻫذا اﻟﺷرط ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻧﻛون أﻣﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص  R 9-211ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟ
  .ﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻌﺎرض اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﻌدم وﺟود ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ 
-211ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ﯾﻠزم ﺑﺗﺳﻣﯾﺔ 
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ R 41
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل أن ﯾﺣﺗرم إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﻬل ﻗراءﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ 
، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 394ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﻠم ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
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م ﺑﻐﯾر اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎ اﻟﻣﺗدﺧل ﺧﺎﻟف ﺷرطﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳ
أﻣﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ اﻟوﺳم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ R 8-211
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘراءة وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧط ﻣﻧﺎﺳب إﻣﺎ ﻣﺣدد 
أو ﻏﯾر ﻣﺣدد، وﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑل ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧط ﺣﺟﻣﻪ ﺑﻧص 
ﻣن ﻗﺎﻧون  R 8-211ﺻﻐﯾرا ﺟدا، ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﺷرط ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘراءة اﻟﻣﻧﺻوص ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
  .اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧظري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ق اﻟﻣﺗدﺧل، ﻷن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗ
ﻣن ﻗﺎﻧون  R 01-211ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧظري ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  :أن ﻻ ﯾﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ -ب
ﻛون ﯾﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أن ﻻ 
اﻟذي آﺗﺎﻩ اﻟﻣﺗدﺧل ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻧص ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ أو ﺗﻧﻔﯾذ  اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﻐﻠﯾط اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وا ٕ ﻻ ﻛﻧﺎ أﻣﺎم ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع أو 
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم 
 .اﻟﺳﻠﻊ، وﻫﻧﺎ اﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ذات اﻟوﺻف اﻷﺷد
ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟ -2
  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﯾﺗﺣﻘق اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﺑﻧﺷﺎط إﺟراﻣﻲ ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل ﯾﺧﺎﻟف ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻟزﻣﺗﻪ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ 
  .رﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ، وﻣﺣل ﯾﻧﺻب ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎطاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻧﻲ ﻧظﻣت ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟوﺳم، ﻓﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑذﻛر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ، وﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻣن اﻟﻣﺻدر، 
ﺎت اﻟواﺟب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻧﻊ، واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، واﻻﺣﺗﯾﺎط
، وﺑﻌدﻫﺎ ﺻدرت ﻧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﻧظﻣت طرﯾﻘﺔ اﻟوﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 494اﻟﺦ... اﺗﺧﺎذﻫﺎ، 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  873-31ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم 
  . ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﯾﺗﺣﻘق اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﻲ ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل ﯾﺧﺎﻟف ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻟزﻣﺗﻪ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻧﺷﺎط إﺟراﻣ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ، وﻣﺣل ﯾﻧﺻب ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط، ﻓﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻋن 
طرﯾق ﺳﻠوك ﯾـﺄﺗﯾﻪ اﻟﺷﺧص ﯾﺧﺎﻟف ﻓﯾﻪ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻓرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  اﻣﺗﻧﺎع 
  .اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن ﻓﻌل أوﺟﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون
ﻛل اﻣﺗﻧﺎع ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت وﻧظﻣﺗﻪ
وﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻫو إﺣﺟﺎم اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن إﺗﯾﺎن اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ أﻟزم اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ 
واﻟﻣرﺳوم . ﻗﻣﻊ اﻟﻐشاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و  30- 90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﻛل اﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ  873-31اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  . 594اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺷﺄﻧﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
وﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن أﻧﻪ ﻗد ﺗﺗوﻟد ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إذا 
ك ﻣن اﻟﻐﻠط اﻟذي ﻗد ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾط، وﻫذا ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠ
  .694اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
وﯾﺗﺣﻘق اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻛﻠﻲ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، أو ﺗﺧﻠف ﺑﯾﺎن أو أﻛﺛر 
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، أو  873-31ن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻣ
  .ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺷروط وﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  
  
                                                
  .ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ  873- 31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  21اﻟﻤﺎدة  -494
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  .181 و 081ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻮده، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص  -694
  .اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻛﻠﻲ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ -أ
أن ﺗﻛون ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ، أي أن ﺗﻛون " اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ" وﻣن ﺷروط اﻟوﺳم 
ﺔ ﺑﺎﻟﻐﻼف أو اﻟﻌﺑوة، وأن ﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو أو اﻹزاﻟﺔ، وﻣﻧﻪ ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﺻﯾﻘ
اﻟﻣﺗدﺧل إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ، أو ﻛﺎﻧت اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣدرﺟﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣﺣو، 
أو ﻛﺎﻧت ﻟﺻﯾﻘﺔ وﺗم إزاﻟﺗﻬﺎ، أو ﻏﯾر ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ، إّﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟﯾزﻫﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر اﻟدواﺋﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت داﺧل  اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﺛل ﻋﻠب اﻷدوﯾﺔ
  .اﻟﻌﻠﺑﺔ، ﺑﺷرط أن ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ إﻟﻰ ذﻟك، إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑوة أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺑﺔ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام اﻟوﺳم، ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ع وﺿﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣﺻﻧﻊ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻷن اﻟﻣﺷر 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ أوﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل أن  21اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺗﺣرى ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ، وﺣﺳﻧﺎ ﻓﻌل 
  .اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  :ﺗﺧﻠف ﺑﯾﺎن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ: اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -ب
، ﻓﺎﻟﻣﺗدﺧل ﻫﻧﺎ ﻟم ﯾﻠﺗزم ﺑوﺿﻊ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﺣﯾث أﻏﻔل ذﻛر 
ﺑﯾﺎن ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ، وا ٕ ذا ﺗﻌﻣد ﻋدم ذﻛر ﺑﯾﺎن  ﻣن ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن أﺟل 
ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧداع، ﻏﯾر أن ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﯾﻛﯾف 
اﻹﺧﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف أﺗﻲ ﺑﻌﻣل ﺳﻠﺑﻲ ﻟم ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ 
اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﺑﺈﻏﻔﺎﻟﻪ ذﻛر ﺑﯾﺎن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠزم ﺑوﺿﻌﻬﺎ 
دون أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻪ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر وﻟﻛن  873-31طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  .اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺗﯾﺎن ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ
  :ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺷروط وﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت: اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-ج
ﻛﻣﺎ اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب أن ﺗﺑﺗﻌد 
ﻣﻧﺗوج وﺗرﻛﯾﺑﻪ ﻋﺑﺎرة اﻟوﺳم ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻟﺑس، ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟ
وﻧوﻋﯾﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻣﻘدار اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب، وطرﯾﻘﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻪ، 
، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ أن 794وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻧﻊ، واﻷﺟل اﻷﻗﺻﻰ ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻪ، واﻟﻣﻘدار، واﻷﺻل
ﻋﺑﺎرات اﻟوﺳم ﺣول ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إذا ﻛﺎﻧت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أن ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻟﺑس ﻓﺗﻘﻊ 
  . رﯾم وﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾوﺟب اﻟﻌﻘﺎبﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﺟ
وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﻘواﻋد وﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺣﯾث ﯾﻠزم اﻟﻣﺷرع 
اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗدﺧل أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣرﺋﯾﺔ، ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘراءة، أو اﺷﺗراط 
 اﻟﻣﺷرع ﻟﺑﻌض اﻟرﻣوز واﻹﺷﺎرات، وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ اﺷﺗراط اﻟﻣﺷرع ﺣﻣل اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  .894ﺳم وﯾﻣﺗد ﺣول اﻟﺗﻐﻠﯾف 1ﻟﻠﺣﻠﯾب اﻟﻣﺟﻔف ﺷرﯾطﺎ أﻓﻘﯾﺎ ﻋرﺿﻪ 
وﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن أﻧﻪ ﻗد ﺗﺗوﻟد ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، 
إذا ﻛﺎﻧت ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﺗﺧﺎﻟف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، أو ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ إذا 
  .ﻧﺎءﻫﺎﺗم ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟذاﺑﺔ ﺗﺣث اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻗﺗ
واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻟزم إدراج ﺷروط اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ، وطرق اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، 
واﻟﺗﺣذﯾرات اﻟواﺟﺑﺔ، وأن ﺗﻛون ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، درءا ﻟﻠﻐﻠط اﻟذي ﻗد ﯾﻘﻊ 
ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ 
  .994اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻫو اﻟﺑطﺎﻗﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺣل اﻟذي ﯾﻧﺻب ﻋﻠﯾ
اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج، ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺳم، اﻟﺗﻲ ﺣددت 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳم، أي أن وﺳم اﻟﻣﻧﺗوج ﻻ ﺑد أن ﯾذﻛر ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ 
وﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
وﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، أو ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ،  ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻛون ﺑﺻدد ﺟرﯾﻣﺔ 
، وﻻ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن ذﻛر ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻻ اﻹﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
                                                
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  06اﻟﻤﺎدة  -794
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻢ اﻟﻤﻮاد ﻏﯿﺮ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ،  663-09ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  80وھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 
 80اﻟﻤﺎدة و .ﺬاﺋﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ اﻟﻤﻠﻐﻰاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐ 763-09ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  31واﻟﻤﺎدة 
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم  31اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻢ اﻟﻤﻮاد ﻏﯿﺮ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ، واﻟﻤﺎدة  663-09ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ 
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ 763-09اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ 
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة)ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻮﻗﺮﯾﻦ،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  -894
ﺑﺪون  .0102/9002، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ، ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ (اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻋﻠﻢ اﻹﺟﺮام
 .رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ
  .181و  081ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻮده، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص  -994
: إذا ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻣﺛﻼ ﻣﺎ ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  . 005ﺢ، اﻟﺧل، اﻟﺳﻛرﯾﺎت، اﻟﺧﻣور، واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎاﻟﻣﻠ
  .اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻛل ﺟرﯾﻣﺔ رﻛن ﻣﻌﻧوي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري؟
ﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟرﯾ -1
  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻛﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم أو 
ﺣﺳب  اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﯾﻠﺔ اﻟوﺳم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
، وﺷرط اﻟﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣطﻠوب ﻓﻲ ك اﻟﻔرﻧﺳﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼ L 2-412ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت، ﻓﻬﻲ ﺟراﺋم ﻣﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻋﻣدﯾﺔ، ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻬﺎ ﻗﯾﺎم اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﻣﺟرد 
اﻛﺗﻣﺎل اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، ﻓﺈﺛﺑﺎت ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﯾﻌﻔﯾﻪ ﻣن 
 .105اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋ
ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾوﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺗﯾﺎن ﻋﻣل، دون أن ﺗﺗﺟﻪ ﻧﯾﺗﻪ إﻟﻰ 
إﺣداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺟرد اﻻﻧﺣراف ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻌﺗﺎد، وﺗﻘدﯾر ذﻟك ﯾرﺟﻊ 
، ﯾﻛﺗﻔﻲ إﺛﺑﺎت ﻋدم 205إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ذ اﻟﺗزاﻣﻪ، أو أﻧﻪ ﻟم ﯾﻘم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻣن طرف ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﺗﻧﻔﯾ
  .305اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
                                                
ﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳ 763-09ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  11اﻟﻤﺎدة  -005
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اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ  -2
  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  30-90اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  87ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف إﻟزاﻣﯾﺔ وﺳم اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻧﺻوص ......ﯾﻌﺎﻗب :" اﻟﺗﻲ ﺗﻧص  وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
، ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻘوم ﺑﻣﺟرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص "ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 81و  71ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﻓﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ . اﻟﻘﺎﻧون، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﺗﺟﺎﻩ إرادة اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ق ﺑﻣﺟرد اﻟﺧروج ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺷﺄن ﺗداول وﺗﻌﺑﺋﺔ و ﺗﺗﺣﻘ
  .، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿرر ﯾﻛون ﻗد ﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻔﻌلاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻋرض 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺧطر وﻟﯾﺳت ﺟرﯾﻣﺔ ﺿرر، وﻫذا ﯾﻛﺷف ﻋن  
ﻋﻣدﯾﻪ، ﯾﺗواﻓر اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﺟزاﺋﻲ، ﻓﻬﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر 
رﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺗواﻓر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر اﻟﻌﻠم ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام، اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎدي اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻔروض ﻓﻲ 
  . اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ،  وﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﺗﺳﻬﯾل إﺛﺑﺎت وﻗوع
وﻛذا ﻟﻣﺎ ﯾﺛﯾرﻩ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﯾم ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗواﻓر 
  .اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟرﻣﺎ اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن 
ﺎن وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻫﻲ ﻣن ﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع، وﺣددا اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، وﻛذا ﺗﺑﯾ
ﻗرب أاﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي وﻧﺟد ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣدد اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي وﻫﻲ 
ﻟﻠﺗطﺎﺑق، ﻛﻣﺎ أن ﻛﻼﻫﻣﺎ اﻋﺗﺑرا ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﺗﻘوم ﺑﻘﯾﺎم اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﺗﺗﺣﻘق 




  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺣظر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إدراج ﺑﯾﺎن ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ 
أو اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ أو طرﯾﻘﺔ وﺿﻌﻪ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إدﺧﺎل ﻟﺑس ﻟدى ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺳواء ﻋﻧد 
أو ﻋﻧد اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وﻟم ﯾﻛﺗف ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻓﻘط ﺑل رﺗب ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﻗدام ﻛل ﻣﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ، وﺗﻛﯾﯾف ﻫذا اﻹﺧﻼل 
ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع أو ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت أرﻛﺎن ﻛل 
  .ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن آﻧﻔﺎ
رﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻟذا ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺟ
، وﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ (اﻟﻔرع اﻷول)اﻟﺟزاﺋري 
  (.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري 
  اﻟﻔرع اﻷول
  ﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻲ ﺟرم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺑﯾن اﻷرﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟرﻛن 
 .اﻟﺷرﻋﻲ، اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي، واﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي
  .اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: أوﻻ
ﺟرم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧداﻋﺎ 
ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻧص ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣ
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺣﺎل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
  .اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -1
ﻣن  1-312اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﺧداع ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة  ﺟرم
اﻟﻣؤرخ  4102-443ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  131ﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎ، 405ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
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 أﻛﺑر ﻣن ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن أو ﺑﻐراﻣﺔ:" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  4102ﻣﺎرس  71ﻓﻲ 
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن، ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﯾﻛن أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ORUE أﻟف أورو  003
ﻛل ﻣن ﺧدع أو ﺷرع ﻓﻲ أن ﯾﺧدع اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أو أي إﺟراء طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد 
  :ﻛﺎن ﻋن طرﯾق وﺳﯾط ﻣن أﺣد أطراف اﻟﻌﻘد ﻓﻲﺣﺗﻰ وﻟو 
ﻧوع، واﻷﺻل، واﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ أو ﻣﺣﺗوى اﻟطﺑﯾﻌﺔ و اﻟ ﻓﻲإﻣﺎ   _1
 ؛ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣواد
ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻠﯾم ﺑﺿﺎﺋﻊ  ، أوﻫوﯾﺗﻪ ﻓﻲاﻟﻣﺳﻠم أو اﻟﺷﻲء ﻛﻣﯾﺔ أو ﻓﻲ  _ 2
 اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد؛ ﻏﯾرأﺧرى 
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ  رﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎط أو ﻓﻲ _ 3
  ؛اﻟﻣﺗﺧذة وطرق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن رﻓﻊ ﻣﻘدار اﻟﻐراﻣﺔ، ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻔواﺋد 
٪ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي، اﻟﻣﺣﺳوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧر 01 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟف إﻟﻰ
  ."ﺛﻼث اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻗﺎﺋﻊ
  .اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
ﻣن ﻗﺎﻧون  924ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺟرم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻌل اﻟﺧداع ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ  30- 90اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، وﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﺗﻲ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  86رد ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، وﻫﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻐش، أﻓ
ﻣن  924ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة :" ﺟﺎء ﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻛل ﻣن ﯾﺧدع أو ﯾﺣﺎول أن ﯾﺧدع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أو طرﯾﻘﺔ 
  :ﻛﺎﻧت ﺣول
  ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ؛ -
 ﺎت ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ؛ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗوﺟ -
 ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج؛ -
 ﺗﺎرﯾﺦ أو ﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج؛ -
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج؛ -
 طرق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج؛ -
ﻣن ﻗﺎﻧون  924وﻗد وﺳﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن داﺋرة اﻟﺧداع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
ﺟرم اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرض دون أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻘد  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث أﻧﻪ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، وﻫذا  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  20طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻛل ﻣن ﺧدع أو ":... ﻣﻧﻪ  86ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ أو ردﻫﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻫذا اﻟﺣد ﺑل ، وﻟم ﯾﺑق ﻋﻧد ..."ﺣﺎول ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أو طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت
ﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﻣﺣل آﺧر ﻓﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻟﺧداع ﯾﻧﺻب أﯾﺿﺎ ﺣول ﺗﺳﻠﯾم 
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﺣول ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛل ﻣﻧﺗوج، اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ 
ﻗد ﺗﻧﺟر ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن ﻛل ﻣﻧﺗوج، ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو 
ﺳﺗﻌﻣﺎل، اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﺗوج، وأﺻﺑﺢ ﻫو اﻟﻧص اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد اﻻ
 924اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول، إﻻ أن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق  30-90اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  86ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن  924ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ :"  ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻛل ﻣن ﯾﺧدع أو ﯾﺣﺎول أن ﯾﺧدع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أو طرﯾﻘﺔ 
  .....".ﻛﺎﻧت ﺣول 
وﺷدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ إذا ﺗم اﻟﺧداع ﺑﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ 
، اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30-90اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  96ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
أﻋﻼﻩ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺣﺑﺳﺎ  86رﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺗ:"ﺗﻧص
، إذا ﻛﺎن اﻟﺧداع أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ (دج 000.005)وﻏراﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر 
  :اﻟﺧداع ﻗد ارﺗﻛﺑت ﺳواء ﺑواﺳطﺔ
  .اﻟوزن أو اﻟﻛﯾل أو ﺑﺄدوات أﺧرى ﻣزورة أو ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ-
و اﻟﻣﻘدار أو اﻟوزن أو اﻟﻛﯾل أو طرق ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻠﯾط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل أ-
 .اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋن طرﯾق اﻟﻐش ﺗرﻛﯾب أو وزن أو ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺗوج
 .إﺷﺎرات أو إدﻋﺎءات ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ-
ﻛﺗﯾﺑﺎت أو ﻣﻧﺷورات أو ﻧﺷرات أو ﻣﻌﻠﻘﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت أو ﺑطﺎﻗﺎت أو أﯾﺔ -
 .505"ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﺧرى
  .اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧﺎﺻر اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾدع ﻏﻣوﺿﺎ أو ﻓراﻏﺎ ﯾﻌﺗري اﻟﻧص، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ 
  .إﻓﻼت اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﺟزاء اﻟﺟزاﺋﻲ
  .اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ _ 1
ﻲ ﻛل ﺳﻠوك ﯾﺄﺗﯾﻪ ﯾﺗﻣﺛل اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓ
اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾوﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻏﻠط ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ، أو ﺟﻧﺳﻬﺎ، أو 
ﻣﺻدرﻫﺎ، أو ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، أو ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، أو طرق ﺣﻔظﻬﺎ، أوﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ 
اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ أو ﻓﻲ ذاﺗﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺿﺎﻋﺔ أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺣدد واﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺿوع 
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ  رﻼﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطأو ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻟ. اﻟﻌﻘد
-312اﻟﻣﺗﺧذة، وطرق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ، ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
 .605ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ L 1
واﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗرر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن أي ﺷﺧص ﯾﻘوم ﺑﺧداﻋﻪ، ﻣﻬﻣﺎ 
، ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻣﺗدﺧﻼ 705<<euqnociuq>>ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺗﻪ ﻣﺗﻌﺎﻗد أم ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎﻗد 
، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن 905 وأن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ 805 (lennoisseforpﻣﺣﺗرف )
. 015اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻛن أﯾﺿﺎ اﻟﺻﺎﻧﻊ ، أو ﻣوظب اﻟﺳﻠﻌﺔ
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد، وﻫذا ﺗوﺳﯾﻌﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻟداﺋرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل 
دﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌ
                                                
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  96اﻟﻤﺎدة  -505
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، ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼ 215، ﻓﻬو ﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود115ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﻣﻌﺎوﺿﺔ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺿﺣﯾﺔ أن ﯾﻛون طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ . 315ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ
  .  415ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎدع
، وﻻ 515ام اﻟﻌﻘدي وﻫﻲ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗدوﻣﺣل اﻟﺧداع ﻫو ﻣﺣل اﻻﻟﺗز 
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻬو ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ 
، ﺑﺷرط أن ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ 6157791ﺟوان  22اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
  .715ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ
ﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ،  وﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺧداع وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣطروﺣﺔ أو
وﺗﺗﺣﻘق ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت أو . 815ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺗرن اﻟﺧداع ﺑﻬذا اﻟﺳﻠوك
، ﻣﺛﻼ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺧداع ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل 915أي إﺟراء ﻛﺎن وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ  أﺣد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻌﺔ
وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوازﯾن أو ﻣﻘﺎﯾﯾس أو ﻣﻛﺎﯾﯾل ﻣزﯾﻔﺔ أو ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أو اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق 
ﻋﻣﻠﯾﺔ وزن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ، أو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ووﺳﺎﺋل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺟﻌل 
ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أو ﺑﺧﻼف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ 
ﻣن ﺣﯾث ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، أﺻﻠﻬﺎ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ، طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، ﺷروط 
ﯾﻌد اﻟﺳﻛوت ﻛذﻟك وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺣﻔظ، اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎطﺊ، ﻛﻣﺎ 
 .ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺧداع
وﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﻊ اﻟﺧداع ﺑﻔﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺑﻔﻌل ﺳﻠﺑﻲ، ﻓﯾﻘﻊ ﺑﻔﻌل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
، أو 025اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎدع ﻟوﺳﺎﺋل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻣظﻬر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
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ﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻔﻌل ﺳﻠﺑﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧداع، ﻓﺗوﻫم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣظﻬر ا
  .125اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ إدراك ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﺻور اﻟﺧداع ﻓﻲ ﺛﻼث ﺻور 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻻ اﻟﻣﺛﺎل ﻷن ﻟﻛل ﺻورة ﻧطﺎق وأرﻛﺎن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ رﻏم 
، 225ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أن ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺧداع اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن
  .325ورﻏم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣدد ﺻور اﻟﺧداع إﻻ أﻧﻪ ﯾﺄﺧذ ﻋدة أﺷﻛﺎل
- 312واﻟﺧداع ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻫﻲ 1
ﻧوع، واﻷﺻل، واﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ أو ﻣﺣﺗوى اﻟطﺑﯾﻌﺔ و اﻟ اﻟﺧداع ﻓﻲ -أ 
 .ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣواد
  :ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻓﺎﻟﺧداع ﯾﺗﻌﻠق ب
ﻣن ﻗﺎﻧون  1-312ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  :ﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔطﺑﯾﻌ اﻟﺧداع ﻓﻲ -
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺧﻼف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ  اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﺗﺗﺣﻘق
ﺔ ﻫﻲ زﯾت ﻋﺑﺎد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻛﺄن ﯾدﻟﻲ أن اﻟﺳﻠﻌﺔ زﯾت اﻟزﯾﺗون وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘ
  . 425اﻟﺷﻣس، وﺑﻬذا ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ
إذا ﺗم ذﻛر ﺑﯾﺎن ﻣﻐﻠط ﺣول ﻧوع اﻟﺳﻠﻌﺔ، أو : ﻓﻲ ﻧوع وأﺻل اﻟﺳﻠﻌﺔاﻟﺧداع  -
أﺻﻠﻬﺎ ﻓﺗﻘوم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧداع ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد، وﻫذا ﺗراﺟﻊ ﻣن 
ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع أن ﯾﻛون اﻟﺑﯾﺎن ﻣؤﺛرا ﻓﻲ  اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﯾﺎم
، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق 525اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدﻟﯾس وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﻔرﻧﺳﻲ 5091اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
ﻧﻪ ﺑﯾض ﻣزرﻋﺔ أوﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋرض ﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾض ﻋﻠﻰ . ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
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ﺗﻘﻠﯾدي وﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻣﺳﺗورد ﻣن دوﻟﺔ أﺧرى، و ﺑطرق اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ 
  .625ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻻ
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ : ﻠﺳﻠﻌﺔﻟاﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ  -
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻼﻋﺗﺑﺎر 
ﻣؤﺛرة ﻓﻲ إرادة  ﺎاﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻷﻧﻬ
  .725وﯾﺔ ﻓﻼ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟرﯾماﻟﺛﺎﻧ أﻣﺎاﻟﻣﺗﻌﺎﻗد، 
ﻗد ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة ﻣﻛوﻧﺎت أﺧرى  :ﺗﻛوﯾن اﻟﺳﻠﻌﺔاﻟﺧداع ﻓﻲ  -
وﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣﺣدد ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﯾﺗم ذﻛر ﺑﯾﺎن أن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻛون ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
ﻓﺗﻘوم . ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﻣﻛون، أو ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻛون ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ
ﺧداع، اﻟﺗﻲ ﺗوﺟب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻗرب إﻟﻰ اﻟﻐش، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ
  .ﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻐش
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  :ﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗدﻟ اﻟﻣﻛوﻧﺔﻣﺣﺗوى اﻟﻣواد اﻟﺧداع ﻓﻲ  -
ﺎﻟﺧداع ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺑﺎن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬذا ﻓ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧداع اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻣﻌﻪ ﻘﺔ اﻟﻣﻛون ﻧﻔﺳﻪ، ﻣﻣﺎ ﺗﻘوم ﺣول ﺣﻘﯾ أو ﺗﺿﻠﯾﻼ ﺎاﻟﻣﻛون ﻛذﺑ
 .ﻗﺎﻧوﻧﺎ
اﻟﺧداع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﻠم أو ﻓﻲ ﻫوﯾﺗﻪ، أو ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻠﯾم  -ب 
  .ﺑﺿﺎﺋﻊ أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد
  :وﯾﺗﻔرع ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺣﺎﻻت اﻟﺧداع اﻵﺗﯾﺔ
ﻲ ذﻛر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳ :اﻟﺧداع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ -
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣدرج ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺑطﺎﻗﺔ 
اﻟوﺳم ﻏﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺳم وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻊ 
ﻓﺗﻘوم ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ،  ،ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
  . ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻻ ﻋﻧد طرح اﻟﺳﻠﻊ  ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أو إﺑرام اﻟﻌﻘدوﺗﻘوم اﻟ
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﻘوﺑﺔ  L 2-312وﺷدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .825ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧداع ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوازﯾن أو ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣزﯾﻔﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺿﺑوطﺔ
ﺎ ﻛﻣﺎ اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ذﻛر ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻣﻣ: ﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔﻫوﯾ اﻟﺧداع ﻓﻲ -
ﯾﺗﺿﻣن إﻋﻼﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻷﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻘوم ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﯾﺗﺳﻠم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد 
  .اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﺳﻠﻣﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ
ﺗﻘوم ﻫذﻩ : ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ ﻏﯾرﻋن طرﯾق ﺗﺳﻠﯾم ﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺧداع  -
م ﺳﻠﻌﺔ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻣﺛﻼ ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘوم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق 925ﺳﻠﻌﺔ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘوم ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﻻ ﻋﻧد 
  .035ﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗداﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗ
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻫﻧﺎ ﻟو ﯾﺗﻔق اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﺳﯾﺎرة ﺟدﯾدة، وﻟﻛن ﻋﻧد 
اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾﺳﻠﻣﻪ ﺳﯾﺎرة ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، وﻗد ﻗﺿت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن أﺣد ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  .135ﺑﺗﺣﻘق اﻟﺧداع ﻓﻲ ﺑﺑﯾﻊ ﺳﯾﺎرة ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟدﯾدة
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ  رﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطاﻟﺧداع ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻟﻼﺳﺗﻌ –ج 
  .واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧذة وطرق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ
أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑذﻛر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧذة  رﻣﻧﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎط
ﻌﻣﺎل أو اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟوﺳم ﺑﯾﺎﻧﺎت وطرق اﻻﺳﺗ
ﺗﺧﺎﻟف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻛﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺧﺎطر 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺷﺧص ﻏﯾر ﻋﺎد، أو أﻧﻬﺎ ﻗد ﺧﺿﻌت ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
ﺗﻠك اﻟرﻗﺎﺑﺔ، أو ﻣﺎ ﻣن طرف ﻣﻌﻬد أو ﺟﻬﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺧﺿﻊ أﺻﻼ ﻟ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻗﺑل اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻐﻠﯾﻔﻬﺎ أو ﻏﺳﻠﻬﺎ ﺟﯾدا 
                                                
  .091، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖروﺳﻢ ﻋﻄﯿﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻮ،  -825
  .371، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -925
 .991أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   -035
 .، ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻮﻗﺮﯾﻦ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -135
ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﻛل ﻫذا ﺗﻘوم ﻣﻌﻪ 
  .ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗوﺳﻌﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧداع ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻣﺑدأ 
م وﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وظﻬور اﻟﺳﻠﻊ إﻋﻼ
  .235اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺧطرة، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺻراﻣﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
وﯾﻛﺗﻣل اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﺑﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ، واﻟﺻورة اﻷﻣﺛل 
، ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد، ﻛﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘق اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻫو اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد
  .335ﻻ ﯾﻌﺎر أﻫﻣﯾﺔ إذ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺻﺣﯾﺣﺎ أو ﻗﺎﺑﻼ إﻟﻰ اﻹﺑطﺎل
ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧؤﯾد ﻗول اﻟﻔﻘﯾﻪ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺧﻠف اﻟذي ﯾرى ﻓﯾﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم 
ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼ، ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺣﻠﻪ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﻣﺛﻼ ﻟو ﺗﻌﻠق 
ﯾﻊ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣظور ﺑﯾﻌﻪ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﺟرم، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻘد ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﺑﻌﻘد ﺑ
ﺑﺎطﻼ ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ، واﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠق ﻋدم، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻣن اﻟﻌدم، 
  .ﻓﺎﻷوﻟﻰ أن ﯾﺧﺿﻊ ﻛﻼﻫﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﯾم
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﺑﻌدم ﺣدوث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻛون 
وﻟن ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺎﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌل اﻹﺟراﻣﻲ وﺧﺎب أﺛرﻩ، ﻋن . اﻟﺷروعأﻣﺎم 
طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﺷﺧص ﻣﻌﯾن، واﻟﺷروع ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ 
  .ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ
  .اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
رﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻗﯾﺎم ﻧوع ﺧﺎص ﻣن اﻟﺗدﻟﯾس، ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺟ
وﯾﺷﻛل اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، وﯾﻘﻊ اﻟﺧداع ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﺳﻠوك ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺟﺎﻧﻲ 
 86وﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺎدة 
:" ﻌل اﻟﺧداع اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، اﻟﺗﻲ ﺗﺟرم ﻓ 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
، واﻟﻣﻬم أن ﺗؤدي اﻟوﺳﯾﻠﺔ إﻟﻰ ..."ﻛل ﻣن ﯾﺧدع أو ﯾﺣﺎول أن ﯾﺧدع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك... 
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اﻹﯾﻘﺎع ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﻠط ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﻗد 
ﺗﻛون ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ 
، أو ﻋن طرﯾق اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌرف 435ل واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔواﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌو 
اﻟﺳﺎﺋد، وﻣن ﻛل ﻫذا ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺧﺎدع إﻟﻰ اﻟﻛذب، أو اﻟﻛﺗﻣﺎن، أو اﺳﺗﻌﻣﺎل 
طرق اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐﻠﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎدﯾر أو اﻟوزن، أو اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻣﺎء 
  .535وﺻﻔﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾرﺗب اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
، وﻫﻲ ﻣﺟﻣوع كن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺧداع أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼوﯾﺟب أ
ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗرداد واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻧﻘل واﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ، وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﺣﻣﺎﯾﺔ 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري 924أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﺑﺗطﺑﯾق ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90ﻟﻘﺎﻧون ﻣن ا 86أﻣﺎ ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌل اﻟﺧداع، وذﻟك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
وﻗﺑل ﺗﺣدﯾد اﻟﻧطﺎق اﻟذي ﯾﻧﺻب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌل اﻟﺧداع ﻓﻲ . اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧداع اﻟﻣﺗدﺧل
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛر اﻟﻧطﺎق اﻟذي  30-90اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺗﻌﻠق  30-90ل اﻟﺧداع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗﺑل ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻧﺻب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌ
  ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  :ﻧطﺎق ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت -أ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻧطﺎق ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع اﻟذي  924ﺣددت اﻟﻣﺎدة  
  :ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻫو أﻗدم أﻧواع اﻟﻐش و أوﺿﺣﻪ، ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ و : اﻟﺧداع ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ -
أي ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾرا ﺟﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص . 635اﻟﻣﺎدة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻛل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ، إﻣﺎ ﺑﻔﻘداﻧﻪ طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻷوﻟﻰ، أو ﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي أﻋد 
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، ﺗﺨﺼﺺ أﻟﻘﯿﺖ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮﺑﻮﻓﻠﯿﺢ ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻣﻘﯿﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  -535
ﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺴ
  .، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة7002-6002
 .201ﻛﺎﻟﻢ ﺣﺒﯿﺒﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -635
ﻣن أﺟﻠﻪ، ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﻪ ﺗﺣول إﻟﻰ ﺷﻲء ذو طﺑﯾﻌﺔ أﺧرى، وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن 
 .735ﺑﺎرﻩ ﻧﺎﺗﺟﺎ ﺟدﯾدااﻋﺗ
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿرب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺑﯾﻊ ﺷﻣﻌدان ﻣن ﻧﺣﺎس ﻓﺈذا ﺑﻪ ﻣن  
، أو وﺻف ﻗﻣﺎش أﻧﻪ ﻣﺻﻧوع ﻣن اﻟﺣرﯾر واﻟواﻗﻊ ﻏﯾر ﻟﯾس 835ﺣدﯾد ﻣطﻠﻲ ﺑﺎﻟﻧﺣﺎس
، وﺗﻘدﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﻲء ﻫو ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل 935ﻛذﻟك
ﻟﻣوﺿوع، وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض، أﻣﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ ا
 .045ﺗﻛﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻬو ﺧﺎﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬﺎ
وﻫﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ : اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ -
ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﻲء ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ 
د اﻧﻌداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻧظر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد، أي ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻟو ﻋﻠم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد، وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺧداع ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء، 
ﻟﻠﺳﯾﺎرة أو اﻟﺧداع ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﺻﻧﻊ، أو ﺑﯾﻊ ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ  يﻛﺎﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﻌداد اﻟﻛﯾﻠو ﻣﺗر 
ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﯾﺗم اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺧداع إﻟﻰ اﻟﻣراﺳﯾم اﻟ. 145اﻧﺗﻬﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ
واﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺗﺣت ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
 .245وﺗﺳﻬل ﻣن ﻋﻣل اﻟﻣﺣﺎﻛم
وﻻ ﯾﻠزم أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد، وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﺗﻛون  
أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ 
 .345ﺗﺑﺎرﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻌﻘود، واﻷﻏراض اﻟﺗﻲ دﻓﻌت إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗداﻋ
وﻫو ﺷﻛل ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺧداع  :اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ -
اﻟﺗﺟﺎري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺣددة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣزﯾﺞ ﻣن ﻋﻧﺎﺻ
                                                
  .471أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -735
  .213ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -835
 .201ﻛﺎﻟﻢ ﺣﺒﯿﺒﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -935
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  .213ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -145
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  .571أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -345
، وﯾﺗﺣﻘق اﻟﺧداع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة، ﺑﺄن ﯾدﻟﻲ ﻛذﺑﺎ ﻋن ﻣﻘدار اﻟﻌﻧﺎﺻر 445وﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ، ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﯾﺎن ﻛﺎذب، وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻗﯾﺎم ﺗﺎﺟر ﺑﺑﯾﻊ 
ﺷﻛوﻻطﺔ ﺗﺣت اﺳم ﻣﻌﯾن وﯾﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻣﺗﺎزة وﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ذات 
ﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﺣوي إﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﺎﻛﺎو وأﻗل ﺟودة ﻣﻣﺎ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓ
أو اﻹﻋﻼن ﻋن ﺣﻠﯾب . ﯾﺟب أن ﯾدﺧل ﻋرﻓﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﺗﺣت اﺳﻣﻪ
ﻣﻧزوع اﻟدﺳم ﯾوﺻﻲ ﺑﻪ ﻟﻣن ﯾﺗﺑﻌون ﻧظﺎﻣﺎ ﻏذاﺋﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ، وﻟﻪ اﺛر ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ وظﺎﺋف 
ن أﻧواع اﻟﺣﻠﯾب اﻟﺟﺳم اﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣﻠﯾب ﻋﺎدي ﻛﻐﯾرﻩ ﻣ
 .545وﻟﯾس ﻣﻧزوع اﻟدﺳم
وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋن طرﯾق اﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد 
اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣﺟرد أن ﯾﻛون اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻌروض أو 
اﻟﻣﺳﻠم ﺗﺣت اﺳم ﻣﻌﯾن، ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﻪ أو ﻣواﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .645ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘد، أو اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ أو اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن وﯾ
 . 745أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج، ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗوج : اﻟﺧداع اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺎت -
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ  ﻣطﺎﺑﻘﺎ، ﻏﯾر أن ﺑﻌض ﻣوادﻩ ﻗد ﻓﻘدت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌل اﻟزﻣن، أي أن اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻘد
  .أو اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗوﺧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣن إﺑرام اﻟﻌﻘد
واﻟﻌﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﯾم ﻫﻧﺎ أن :   اﻟﺧداع اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻬﺎ أو ﻣﺻدرﻫﺎ -
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻗد ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل أو اﻟﻣظﻬر، وﻟﻛن ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻧوع واﻟﻣﺻدر، 
، (اﻟﺦ...ﯾت اﻟﻧﺧﯾلزﯾت ﺑذرة اﻟﻘطن، زﯾت اﻟزﯾﺗون، ز ) ﻣﺛل أﻧواع اﻟزﯾوت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﯾﺷﺗرط ﻟﻠﻌﻘﺎب أن ﯾﻛون اﻟﻧوع أو اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺳﻧد ﻏﺷﺎ ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎق أو 
اﻟﻌرف ﺳﺑﺑﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد، وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻧوع أو 
اﻟﻣﺻدر ﺳﺑﺑﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن، ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻓﺈﻟﻰ 
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  301، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -545
  .671ﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤ -645
  .313ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -745
ﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗد، وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺟﻣﯾﻊ طرق اﻹﺛﺑﺎت، وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌرف أو ا
 .ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع
وﯾﺗﺣدد ﻧوع اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس وﻣﺛﺎل ذﻟك، ﺟﻧس اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻛﺑﯾﻊ أﺑﻘﺎر ﻫﺟﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺑﻘﺎر 
وﯾﺗﺣﻘق اﻟﺧداع ﻓﻲ ﻣﺻدر اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ، إذا ﻛﺎن اﻟﺷﻲء . 845ﻬﺟﻧﺔﻫوﻟﻧدﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻏﯾر ﻣ
اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﻣﺻدر ﻏﯾر اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ، وﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﯾﻊ ﺳﺟﺎد 
 .ﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﺳﺟﺎد ﻋﺟﻣﻲ
وﺗﻘﻊ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﺑﻌض اﻟﻣزاﻋم اﻟﺗﻲ ﺗوﻫم اﻟﻣﺟﻧﻲ 
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﯾﺎﻧﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻛﺎذﺑﺎ أو ﻋﻼﻣﺔ  ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻣﺻدر أو اﻟﻧوع، وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻗد
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ، أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺟد ﺟرﯾﻣﺗﺎن، 
اﻷوﻟﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ أو ﺑﯾﺎن ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ واﻟﻣﻌﺎﻗب 
واﻟﻣﺗﻌﻠق  3002ﯾوﻟﯾو  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60-30ﻣن اﻷﻣر رﻗم  33ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
 .945ﻣﺎتﺑﺎﻟﻌﻼ
أي اﻟﺧداع ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو  :اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺧداع اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ -
، وﻻ ﯾﻬم اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ أو ﻣﻘﺎﺳﻬﺎ أو ﻛﯾﻠﻬﺎ أو وزﻧﻬﺎ أو طﺎﻗﺗﻬﺎ أو ﻋﯾﺎرﻫﺎ
 ، وﻣن055ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧداع، واﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﻠط ﻣﻊ ﻣﺎدة أﺧرى
ﻟﺻورة أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ أن اﻟﻣﻌﺑﺄ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿرب ﻓﻲ ﻫذﻩ ا
 .وﺣدة ﻓﻘط 21وﺣدة ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  42ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
                                                
  .871ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -845
اﻟﻤﺆرﺧﺔ  44ﺪد اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋ 3002/70/91اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  60-30رﻗﻢ  اﻷﻣﺮ -945
  .3002، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺳﻨﺔ 3002/70/32ﻓﻲ 
  .اﻟﺦ... 06 ،05اﻟﻌﺪد ھﻮ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﺜﻼ  -
  .اﻟﻤﻘﺪار ھﻮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻜﻤﻲ -
  .اﻟﻤﻘﯿﺎس ھﻮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻄﻮﻟﻲ ﻣﺘﺮ -
  .اﻷردب  اﻟﻠﺘﺮ  اﻟﻜﯿﻞ ھﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ وﻣﻘﺪار اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أداة ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪح -
  .اﻟﺦ...ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام  –ﻗﻨﻄﺎر  –اﻟﻮزن ھﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل آﻟﺔ وزن وﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ب طﻦ  -
 –ﻓﻮﻟﺖ  -وات   -طﺎﻗﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ھﻮ ﻗﺪرة اﻟﺸﻲء وﻗﻮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ أﻣﺒﯿﺮ  -
  .ﺣﺼﺎن ﺑﺨﺎري
  .ﻟﻤﻮاد ﻛﺎﻟﺬھﺐ واﻟﻔﻀﺔﻋﯿﺎر اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وھﻮ وﺣﺪة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﺑﻌﺾ ا-
 .313ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -055
واﻟﺧداع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى، ﻓطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع 
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺧداع ﺑﻣﺟرد إﺑداء أﻗﺎوﯾل ﻛﺎذﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻌﺎﻗب أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧداع 
  .155ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﻣﻘﺎﺳﻬﺎ أو ﻛﯾﻠﻬﺎ أو وزﻧﻬﺎ أو طﺎﻗﺗﻬﺎ أو ﻋﯾﺎرﻫﺎ اﻟذي ﯾﻘﻊ
وﯾﻘﻊ اﻟﺧداع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣن ﯾﻘوم ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻛل 
وﺳﯾﻠﺔ ﺗرﻣﻲ ﺧداﻋﺎ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟوزن أو اﻟﻛﯾل أو ﻏﯾرﻫﺎ، وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أو ﺧﻠط ﻣﺎدة 
ﻛﺗﺎﺟر ﯾﺷﺗري ﻣن ﻓﻼح ﻣﻧﺗﺟﺎت  أﺧرى ﻣﻌﻬﺎ، أو ﺑﻔﻌل ﻣن ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ،
  .زراﻋﯾﺔ وﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟوزن
وﻗد ﻻ ﯾﻛون اﻟزﺑون ﻣﺣددا ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﺗﺿﻊ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺑﯾﻊ، وﻫﻧﺎ 
ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻓرﺿﯾﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ أن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻣوﺟب ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﺔ ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﺛل اﻟﺧﺑز ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻌد إﻧﻘﺎص اﻟوزن ﺧداﻋﺎ، أو أن اﻟﺑﺿﺎﻋ
ﺑﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻟﻛن اﻟﻣﺗدﺧل ﯾوﺿﻊ ﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﯾﻌﻠم ﺑﻬﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ 
اﻟﻣﻌروﺿﺔ، وﻫﻧﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻧﻘص اﻟوزن اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﻋن اﻟوزن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ ﯾﻌﺗﺑر 
  .255ﺧداﻋﺎ
ﻏﯾر اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ  وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك ﺗﺳﻠﯾم: اﻟﺧداع ﻓﻲ ﻫوﯾﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ -
اﻟﻌﻘد ﻛﺄن ﯾﺳﻠم اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟزﺑدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻣن  أﺛﻧﺎء إﺑرام
  .ﻫوﻟﻧدا، وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻲ ﻣن ﺗوﻧس
  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30-90ﻧطﺎق اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  -ب
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺣددت اﻟﻧطﺎق اﻟذي  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  86ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
  :ﯾﻣﺔ اﻟﺧداع وﻫﻲﯾﻧﺻب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲ ﻟﺟر 
وﻫﻧﺎ اﻟﺧداع ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ : اﻟﺧداع ﺣول ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ -
ﻣن ﻗﺎﻧون  924اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوازﯾن أو ﻣﻛﺎﯾﯾل زاﺋﻔﺔ أو 
اﻟﺳﺎﻟف  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  96ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة  ﻣﻌطﻠﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ظرف ﺗﺷدﯾد
                                                
  .081أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -155
  501ﻛﺎﻟﻢ ﺣﺒﯿﺒﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -255
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك  2-312اﻟذﻛر، وﻫذا ﻧﻔس ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
  ..اﻟﻔرﻧﺳﻲ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣﺗدﺧل  :ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ -
ن ﻋن طرﯾق ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻧﺗوﺟﺎ ﻏﯾر اﻟذي ﺗم ﺗﻌﯾﻧﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗﻌﯾﯾ
اﻟوﺳم أو اﻻﺗﻔﺎق أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك، ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧداع، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗدﺧل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻔﺎت 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌروض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، واﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻬذا 
اﻟﻧص ﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺧداع اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺧﺻﺎﺋص 
 .ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب، وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺎتاﻟﺟوﻫرﯾﺔ واﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧ
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ أن اﻟﻣﺗدﺧل ﯾﻘوم ﺑﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣول : ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج -
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج، ﻛﺄن ﯾوﻫﻣﻪ أن ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻏرض ﻣﺎ ﻓﻲ 
 .ﺣﯾن أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق أﺻﻼ ﺑذﻟك اﻟﻐرض
ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻛ :ﺗﺎرﯾﺦ أو ﻣدد ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج -
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣن ﯾوم ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ، أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻫﻧﺎ اﻟﻣﺗدﺧل ﯾذﻛر ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﻏﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺻﻧﻊ اﻟﺗﻲ 
أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ، وﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﻣدة إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘﯾد ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﺟل اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺑﻌدﻩ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ اﻷ
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣق اﻧﺗظﺎرﻫﺎ، وﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎدة ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ، إﻻ أن 
  .اﻟﻣﺗدﺧل ﯾزﯾف ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ رﻏم ﻋﻠﻣﻪ أﻧﻪ ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ
ﻓﻲ  9991/40/52ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( ﻗﺳم اﻟﺟﻧﺢ) ﻋزازﻗﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔوﻋﻠﻰ ﻫذا ﻗﺿت 
 tiucsiBﺑﺗﺣﻘق ﺟﻧﺣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻌرض ﻣﺎدة ﺑﺳﻛوﯾت  649اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم 
  .355اﻧﺗﻬت ﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ dexarehS
ﯾﻛﻣن اﻟﺧداع ﻓﻲ إدراج ﺑﯾﺎن ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج -
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟوﻫرﯾﺔ أو اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻫذا 
ﯾﻛون ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧداع ﻷﻧﻪ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻣﺛﺎل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧداع  اﻻدﻋﺎء
                                                
 .ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻮﻗﺮﯾﻦ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  -355
، وﻗد 455اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺣﻠﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أﻗل ﺑﻛﺛﯾر
 .ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة
ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﻣﺷرع  :طرق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج -
ﻣﺗدﺧل ﺑذﻛر طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻘدة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، أو اﻟ
اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺧطر ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎطﺊ، وأن ﯾذﻛر اﻟطرﯾﻘﺔ 
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳم أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﺧرى، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل، أو ﺑﻠﻐﺔ ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻧﯾﺔ  ﻋدم ذﻛرﻫﺎ، أو ذﻛر اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
  .ﺧداﻋﻪ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل أن ﯾﺣذر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، واﺷﺗرط أن ﯾﻛون اﻟﺗﺣذﯾر واﺿﺣﺎ، واﻓﯾﺎ، ظﺎﻫرا، ﻛﺎﻣﻼ، وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﻔرض اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، إذا اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟ
  . ﺛﺑت أن ﺧطﺄﻩ ﻛﺎن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧداع
واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻘط، ﺑل ﻋﺎﻗب أﯾﺿﺎ 
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ،  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  86ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻧص ﺻراﺣﺔ، ﻷن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻫﻲ ﺟﻧﺣﺔ واﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ ﻻ ﯾ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺷروع أن ﯾﻘوم اﻟﺟﺎﻧﻲ  03وﻫذا ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻣﺣظور ﻛﺎﻣﻼ دون ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، ﻷﺳﺑﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗﻪ، واﻟﻣراد 
ن ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾم ﻫﻧﺎ ﻫو ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺣرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺷوﺑﻬﺎ ﻋﯾب أو إﻛراﻩ، وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ ﻛﺄ
ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، إﻻ أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻛﺗﺷف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﻗﺑل إﺑرام اﻟﻌﻘد، وﺑﺳﺑب ﻻ دﺧل ﻟﻠﻣﺗدﺧل ﻓﯾﻪ، ﻓﻬﻧﺎ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﻌد ﺷروﻋﺎ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ 
  .555اﻟﺧداع، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺗدﺧل اﺳﺗﻧﻔذ ﻛل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣطﻠوب ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻘﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷروع
                                                
 .411اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﺰﻗﺮد، -455
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺣﺴﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ،  -555
 7- 6، اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ (ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن)ﻟﻨﺪوة
ﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺟﺎﻣﻌ8991دﯾﺴﻤﺒﺮ 
  .5، ص 8991
اﺋري ﺑﯾن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع واﻟﺷروع ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، وﻟﻘد ﺳﺎوى اﻟﻣﺷرع اﻟﺟز 
ﻣن  13اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ، ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  30- 90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  86ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم أن ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ إﻻ ﺑﻧص
 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  96وﺷدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ة أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع أو اﻟﺷروع ﻓﯾﻬﺎ ارﺗﻛﺑت ﺑواﺳطﺔ اﻟوزن أو اﻟﻣذﻛور 
اﻟﻛﯾل أو ﺑﺄدوات أﺧرى ﻣزورة أو ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ، أو ﺑواﺳطﺔ طرق ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻠﯾط ﻓﻲ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل أو اﻟﻣﻘدار أو اﻟوزن أو اﻟﻛﯾل أو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋن طرﯾق اﻟﻐش ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب 
إﺷﺎرات أو إدﻋﺎءات ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ، أو ﺑواﺳطﺔ ﻛﺗﯾﺑﺎت أو وزن أو ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺗوج، أو ﺑواﺳطﺔ 
  .655"أو ﻣﻧﺷورات أو ﻧﺷرات أو ﻣﻌﻠﻘﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت أو ﺑطﺎﻗﺎت أو أﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﺧرى
  .اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﺷﺗرط ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗواﻓر اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻘﯾﺎم 
  .ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع
  .ﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟرﻛن ا -1
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرط ﻟﺗواﻓر أرﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  755ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﯾﺔ
ﺑﻌﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﺧداع اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ  (اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﻧﺻرﯾﻪ اﻟﻌﻠم واﻹرادة)ﻟدى اﻟﻣﺗﻬم
  .، وﻧﯾﺗﻪ ﻓﻲ إدﺧﺎل ﻫذا اﻟﺧداع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ855اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
 ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻻ ﺑﺗواﻓر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻓﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ وﻻ
ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻧﻪ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة أن ﯾﻠﺗﻣﺳوا ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟدﻋوى 
  .955واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ
                                                
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  96اﻟﻤﺎدة  -655
ﻣﺠﻠﺔ وﻟﺪﻋﻤﺮ طﯿﺐ، اﻟﺠﺰاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﺳﻼﻣﺘﮫ،  -755
 .711، ص 0102ر اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ، ، دا0102ﻟﺴﻨﺔ  60، اﻟﻌﺪد دراﺳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
  .591، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖروﺳﻢ ﻋﻄﯿﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻮ،  - 855
 .ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﺒﺪداﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻮﻗﺮﯾﻦ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، - 955
ﻫذا اﻟرﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺟرﯾﻣﺔ  وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺛﺑت ﺗواﻓر
، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬل اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺣﺗرف اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر، 065اﻟﺧداع
  .265، ﻓﺎﻟﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻرا إﻧﺷﺎﺋﯾﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع165أو اﻹﻫﻣﺎل ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن ﺟﺳﯾﻣﺎ
ﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﻓﻼ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎدﻋﺎ إﻻ ﻣن ﻛﺎن ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ، ﻫذا إن ﻛﺎن اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟو 
، اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﺟﻬل اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات واﻟﻣراﺳﯾم، ﻷن 365اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
  .465ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐﻠط ﻻ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻏﯾر أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻋﺗﺑر ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫو ﻧﻘل ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ ﯾﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﺧداع، وﻫذا 
اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن ﻏﯾر ﻋﺎﻟم 
 .، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ565ﺑﺎﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ
  .اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻔرﻧﺳﻲ، واﻋﺗﺑر ﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻧﻬﺞ اﻟﻣﺷرع اﻟ
ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب ﻟﺗواﻓر أرﻛﺎﻧﻬﺎ ﺛﺑوت اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺗﻬم، 
  .665وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻻ إذا ﺛﺑت ﻟدﯾﻪ ﻗﺻد اﻟﺧداع
ﻓﯾﺟب أن ﯾﻌﻠم أن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟطرق ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ﺧداع اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد، وأن 
واﻟﺧداع ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻣدﯾﻪ ﻟﻬذا ﻓﺎﻹﻫﻣﺎل . ﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪﺗﺗﺟﻪ إرادﺗﻪ إﻟﻰ ذﻟك وأن ا
ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺟﺳﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﺎدل اﻟﺧداع ﻷن اﻹﻫﻣﺎل  ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺧطﺄ ﻏﯾر 
اﻟﻌﻣدي، وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎدﻋﺎ إﻻ ﻣن ﻛﺎن ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ، أﻣﺎ إن ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد ﺧطﺄ ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ 
 ﯾﻘوم اﻟﺧداع ﻷن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺛﻣن أﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻ
ﻟﻛن اﻟﻐﻠط اﻟذي ﯾﻧﻔﻲ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻫو اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ، . 765اﻟﻐﻠط ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺗدﻟﯾس
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ﻣﺠﻠﺔ ﻠﻚ وﺳﻼﻣﺘﮫ، وﻟﺪﻋﻤﺮ طﯿﺐ، اﻟﺠﺰاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭ - 165
 .711، ص 0102، دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ، 0102ﻟﺴﻨﺔ  60، اﻟﻌﺪد دراﺳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
  .691، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖروﺳﻢ ﻋﻄﯿﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻮ،  - 265
 .312و  212أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻮد ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص _  365
 .ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻮﻗﺮﯾﻦ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، - 465
 .042 p,tic.pO ,noitidé 5 ,ztemnietS knarF te yoluA sialaC naeJ - 565
  .513و413ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -665
  .481أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -765
وﻟﯾس اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻓﻌﻼ ﻣﻌﺗﻘدا أن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻌﺎﻗب 
ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐﻠط ﻻ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺷﺄ ذﻟك اﻟﻐﻠط 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن، وﻻ ﯾوﻟد ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗﻬم، وﻻ ﯾﻧﻔﻲ اﻟﻘﺻد، وﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ رﻏم  أﯾﺿﺎ
  .865ذﻟك
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟرﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﺧداع ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ 
ﻧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺣددا اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ إﻻ أن 
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟرﯾم اﻟﺧداع ﺣﺎﻟﺔ ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ أوﺳﻊ 
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺟرﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطرح ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻟﻌرض 
 20-98ﻟﻠﺑﯾﻊ، وﻫذا ﻫو اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون 
  .30-90واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
ﺟزاﺋري ﺣﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺻور ﻏﯾر أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧطﺎق اﻟﺧداع ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟ
أﺿﯾق ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وأﺳﻘط ﺻورا ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت 
اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذات اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻛﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻧوع واﻷﺻل ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﯾب 
ﻣﺄﺧوذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﻪ أﺿﺎف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظرة، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
 .اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻓﺎﺗﻔﺎق ﻛﻠﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻋﺗﺑﺎر ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻣدﯾﺔ اﻟرﻛن
  
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
ﺗﻌرف اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻣدﻓوع اﻷﺟر ﯾﺳﺗﺧدم وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺄﺛﯾر 
ﯾﻣس ﺑﻧزاﻫﺔ ، وﻟﻬذا ﺟرم ﻛل ﻓﻌل 965اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
واﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻫو ﻛل إﻋﻼن ﯾﻣس ﺑﻧزاﻫﺔ  .اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﺿرر ﯾﻣس ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ، 
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رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ )، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –ﺷﮭﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻮراس ﻣﺤﻤﺪ، اﻹ -965
- 1102، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ، ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ (اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص
 .94، ص 2102
واﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺗدﺧل ﻏﯾر 
ﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﻧزﯾﻪ، ﻟﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠ
  .ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻠﺑس واﻟﻐﻠط
ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺷﺗرط وﺗﻌد 
ﻟﻘﯾﺎم رﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدي ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾرﻣﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن إﺗﯾﺎن ﻓﻌﻠﻪ 
ﻟﻬذا ﺗﺗﺣﻘق ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺗواﻓر أرﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺟرﻣﻲ، و 
واﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي، ﻏﯾر أن اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﯾﻘوم ﺑﻣﺟرد إﺗﯾﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدي ﺳواء ﻛﺎن 
  .075ﻫذا اﻟﻔﻌل اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ
  .اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔاﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ  - أوﻻ
ﯾر ﻣﺷروﻋﺔ إذ ﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻹﻋﻼن ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻠﻊ ﻧﻛون ﺑﺻدد دﻋﺎﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏ
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋرﺿﺎ أو ﺑﯾﺎﻧﺎ أو إدﻋﺎء ﻛﺎذﺑﺎ أي ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
  .175أن ﺗؤدي ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ وﻗوع اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻟﺑس أو ﻏﻠط
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟرم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك 
ﺳﻲ، وﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟطرﯾق ﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، إﻻ  أﻧﻪ ﻟم ﯾﺟرﻣﻪ ﺑﻧﺻوص اﻟﻔرﻧ
  . اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺻراﺣﺔ
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ  -1
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 اﻷﻣر ﺟرم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻣوﺟب ﻓﻲ ﺑﺎدئ
، ﺛم ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 3691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  20ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺻدر REYORاﻟﻣﻌروف ﺑﻘﺎﻧون روا  3791دﯾﺳﻣﺑر  72اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗم ﺗﺟرﯾم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
ر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﯾ. 275ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 1-121L
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ﯾﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻗﺎم ﺑﺣظر 
  .ﻛل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾﻠﯾﺔ ﺑﻧص واﺣد وطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ
وﻣﻧﻪ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻋﺗﺑر اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
، وﺟرﻣﻪ ﺑﻧص 375ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ L 1-121اﻟﻣﺎدة  ﺗﺿﻠﯾﻠﯾﺔ ﺑﻧص
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، وطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  6-121اﻟﻣﺎدة 
  .475اﻟﺗﺿﻠﯾﻠﯾﺔ
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ  -2
  .اﻟﺟزاﺋري
ر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل ﺻدور ﻧص ﺧﺎص ﯾﺟرم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، وﻛﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر  273ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد  20-98اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟرﯾﻣﺔ ﻧﺻب، ورﻏم ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ، واﻛﺗﻔﻰ ﺑﻌدﻩ ﺑﺗﻌرﯾف اﻹﺷﻬﺎر ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، وﻟم ﯾﻧظﻣﻪ ﻗﺎﻧون  93- 09ﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗ
ﻣﻧﻪ اﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  001، ﺣﯾث ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 0991اﻹﻋﻼم اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻼم  682-29ﻣن اﻟﺗطﺑﯾق، ورﻏم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري، اﻟذي اﻟطﺑﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌ
اﻛﺗﻔﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﻧظﯾم اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻘط، 
ﻣﻣﯾزا ﺑﯾن اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺟﻣﻬور، واﻹﺷﻬﺎر اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣﻬن اﻟﺧﺎﺻﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ 
 .ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻟم ﯾوﺿﺢ اﻟﺟزاء اﻟﻣطﺑق
ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدد  20-40وﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
، وﺑﯾن 575ﻣﻧﻪ 82اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺟرم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺻور ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، ورﺗب 
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
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  .ت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔاﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎ 20-40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  82اﻟﻤﺎدة  -575
ﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﺛﻠﻪ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎ 30-90وﻋﻧد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
ﺳن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣرﺳوم  3102اﻟﻣﻠﻐﻰ، وﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ  20-98ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧون 
 30 -90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  873- 31اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، وأدرج ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻣواد 
ﺷر ووﺳﻣﻪ ﺑﺎﻻدﻋﺎءات اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺳم، ﺣول اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎ
وﻣﻧﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟرم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﻣن  63وﺑﯾن اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .ﻛراﻟﺳﺎﻟف اﻟذ 873-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
وﻣﻧﻪ ﺗﻘﺗﺻر دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺣول اﻟﺳﻠﻊ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، دون أن ﺗﻣﺗد  30-90اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد  20-40إﻟﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﻗﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎتاﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣﺳﺑو 
  .اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣدد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ 
ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻬﻰ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻠن ﻋن إﺗﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﻐﻠﯾط أو ﺗﺿﻠﯾل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺷﺗرط وﻗوع اﻟﺿرر  اﻹﻋﻼن اﻟذي ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﺑﻣﺟرد وﺟود إﻋﻼن ﻏﯾر ﻣﺷروع ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن 
  .، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ675إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أم ﻻ
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻟﺟرﯾﻣﺔ  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي -1
 .اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻘﯾﺎم اﻟرﻛن  1-121ﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟرﺟوع ﻋﻠ
اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻻﺑد ﻣن وﺟود إﻋﻼن، وان ﯾﻛون ﻫذا اﻹﻋﻼن ﺧﺎدﻋﺎ أو ﻣﺿﻠﻼ، 
  .775واﻟﻣﺣل اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ
                                                
 .65ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -675
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  :وﺟود إﻋﻼن -أ
ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻﺑد أوﻻ ﻣن وﺟود إﻋﻼن، ﺳواء ﻓﻲ ﺷﻛل ﻛﺗﺎﺑﺔ أو 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﺷﺗرط ﺷﻛﻼ ﻣﺣددا ﻟﻺﺷﻬﺎر وﻟذا ﻛﺎن اﻟﻧص اﻟﻘدﯾم ، واﻟﺗﺷرﯾﻊ 875أﻗوال
، وﻗد ..:"… ﻋﻠﻰ أي ﺷﻛل ﻛﺎن… :" ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  1-121ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟدﻋﺎﯾﺔ 
ﻌﺗﺑر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ دﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺷﻬﺎر، ﻓﺗ
ﻣﺗﻰ ﺗﺿﻣن ﻋﺑﺎرات  ،975أو اﻟﻐﻼف اﻟذي ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم دﻋﺎﻣﺔ اﺷﻬﺎرﯾﺔ
، أو 085ﺗﺣرض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻹﻗدام ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺣل اﻹﻋﻼن
، ﻣﺛﻼ ﺑﯾﺎن ﻣوﺿوع ﻓﻲ أﺳﻔل اﻟﻐﻼف أو 185ﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎن ﻏﯾر ﻣرﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  . ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن رؤﯾﺗﻪاﻟﻌﺑوة أو اﻟزﺟﺎﺟﺔ ﻣﻣﺎ ﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻ ﯾﻌﯾر أﻫﻣﯾﺔ ﻟوﺳﯾﻠﺔ  1-121وﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺑطﺎﻗﺎت اﻟوﺳم 
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﯾر أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص . 285أو ﻏﻼف اﻟﺳﻠﻌﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣت أرﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻬم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﻟﯾس ﺷرطﺎ ﻟﻘﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﯾ
، ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻬﻠك أو ﻣن ﻏﯾر ﻓﺋﺔ 385اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 .485اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻓﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﺧص اﻟﻣﻌﻠن اﻟﺷرط اﻟوﺣﯾد أن ﺗﻛون اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﺳواء ﻛﺎن اﻹﻋﻼن ﻣن اﻟﻣﺣﺗرف أو ﻣن ﻏﯾر 
  .585اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن، ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻏﯾر ﺗﺟﺎري
  :وأن ﯾﻛون ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻣﺿﻠﻼ -ب
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ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ إن ﻛﺎﻧت ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
ﺔ اﻟﻣﻐﻠطﺔ ﻋن اﻟﺧداع، ﻓﻔﻲ اﻟﺧداع ﻻ ﺑد ﻣن ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ
إﯾﻘﺎع اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻟﻐﻠط ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻣﺿﻠل ﻓﻼ 
ﯾﺳﺗﻠزم اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط ﻓﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻐﻠطﺔ، ﻓﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم 
  .685ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻺﺷﻬﺎر ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط
ﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎر 
، واﻻﻧطﺑﺎع اﻟﺧﺎطﺊ ﯾﻛون ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎد أن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻫﻲ 785ﺗﺻور اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﺧﺎطﺋﺎ
،  ﻛﻧﻔس اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ 885ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺳﻠﻌﺔ أﺧرى، ﻏﯾر أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ
اﻋد ، وﻣن ﻫذا ﻓﻣﺟﺎل اﻟﺗﻐﻠﯾط ﯾﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻘو 985اﻟﺦ...أو ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ، وﻟﻬذا ﺣﻣت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻹﻋﻼن ﻣن 
، وﻟﻬذا اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟرم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ إذ 095اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط
ﻛﺎﻧت اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺗﺗرك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، وﻫذا ﻫو اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن 
ت اﻟﺗﻲ ادﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌدﯾﻼ
  . 195اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ   7-211Rوﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺣظر ﻓﯾﻬﺎ أن ﯾﺗم ﻋرض اﻟوﺳم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺛﯾر اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﺧﺎطﺋﺎ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺧﺎﺻﺔ 
، ﻋن اﻟﻣﻣﯾزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻪ، ﻛﺎﻟﺧﺻﺎﺋص، اﻟطﺑﯾﻌﺔ، اﻟﻬوﯾﺔ، اﻟﺻﻧف، اﻟﻣﻛوﻧﺎت
  .295اﻟﻛﻣﯾﺔ، ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ، اﻟﺣﻔظ، اﻷﺻل، وطرﯾﻘﺔ اﻟﺻﻧﻊ
ﻣن ﻗﺎﻧون  L 1-221وﻋدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺣل اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  ورﻏم أن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻗد ﯾدع ﺛﻐرة ﺗﺗﺳﻠل ﻣﻧﻬﺎ طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺧﺎدﻋﯾن، إﻻ 
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ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛذب، ﺑل أﯾﺿﺎ أن اﻟﻣﺳﺗﻘرأ ﻟﻬﺎ ﯾﺟدﻫﺎ أوﺳﻊ ﻣﻣﺎ ﯾظن، وﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﺗﺟرﯾم ﻓﻘط 
  .395إن ﻛﺎﻧت ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺧﻠق ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﺧﺎطﺋﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون  1- 121واﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
، واﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﻣن طﺑﯾﻌﺔ 495اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر
و ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ، أو ﻣﻐﻠطﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺻورة أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ، أ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻣﻛن  1-121، وﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 595ﻣظﻬر ﻣﻐﻠط
  : ﺣﺻر ﺻور اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ  ﻓﻲ ﺻورﺗﯾن
  : اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ -
إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ واﺣدة ﻣن  ﺔﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺿﻠﻠوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻧﻛون ﺑﺻدد 
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟظروف
، ، اﺳم ﺗﺟﺎريﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت، ﺎﺳاﻟﺗﺑ ﺗﺧﻠق ﻣﺎﻋﻧد -1
 ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟﻣﻧﺎﻓس آﺧر؛ 
اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﻣن  اﻻدﻋﺎءات، اﻹﺷﺎرات، اﻟﻌرض، اﻟﺗﻲﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻋﻧدﻣﺎ  -2
 :ﻋﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣنﺗؤدي إﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻏﻠط  
 طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ؛، وﺗواﻓر ،وﺟود -
 ؛اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ -
 ،اﻟدﻓﻊطرﯾﻘﺔ  ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ، ،ﺳﻌر اﻟﺗروﯾﺟﻲاﻟاﻟﺳﻌر أو طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻌر،  -
 ﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ؛اﺗﺳﻠﯾم طرﯾﻘﺔ 
ﻗطﻊ أو ﻋﻠﻰ وﻓرة ، ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ  اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺔأو ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ،  -د
 إﺻﻼح؛ اﺳﺗﺑدال أو وأاﻟﻐﯾﺎر، 
ﺗﻘدﯾم  ﺑﯾﻊ أو، ﺳﺑب ﻟﻠﺗﻬﺎ، ﻋﻣﻠﯾﺗﻬﺎﻧطﺎق اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠن، طﺑﯾﻌ  -ه
 اﻟﺧدﻣﺎت؛
 ؛اﻟﻣﺗدﺧلوﺣﻘوق  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظرة، اﻟﻧوﻋﯾﺔ،اﻟﻬوﯾﺔ،   -و
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 .106
 ؛وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺳوﯾﺔ - ز
 ﻋﻠﯾﻪ؛ اﻟﺗﻌرفﻣﻣﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺑﺎﺳﻣﻪ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻏﯾر  -3
  : اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 وأﺎرﺳﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺿﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻣﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر 
 ﻋدم، أو ﻬﺎﺿو ﻐﻣاﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻔﻬم ﻟ أو اﻹﺧﻔﺎء، أو اﻹﻏﻔﺎل، ﺎاﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬ
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل و اﻟﻘﯾود  أوﺣذف ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ،  أواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 
ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت  ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل أﺧرى ﺔاﻟﺗﺎﺟر ﻟﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣ
ﺗﻬﻠك وﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر واﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺷﻛل دﻋوة ﻟﻠﺷراء ﻟﻠﻣﺳ
  :ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، و
 اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ؛ -
 .ﻋﻧوان وﻫوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺟر -
اﻟﺣﺳﺎب، إذا  وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أو ،ﯾﺷﻣل اﻟﺳﻌر اﻟﺿراﺋب -
 ﻣﻘدﻣﺎ؛ ﻬﺎﻛﺎﻧت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺄﺳﯾﺳ
ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻷﻧﻬﺎ اﻟ ﻠدﻓﻊ، واﻟﺗﺳﻠﯾم، واﻷداء واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺷﻛﺎوىﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻟ  -
 ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ؛ ﻓﻲ ةﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺗﺎد
 .وﺟود اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻧﺳﺣﺎب، إذا ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﻧون  -
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻟﺟرﯾﻣﺔ  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي -2
 .اﻟﺟزاﺋري
- 31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20اﻟﻔﻘرة  63ﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟ
ﯾﺟب أن ﻻ :" ... اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  873
ﺗﻛون اﻻدﻋﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳم وﻋرض اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺣﯾز 
  :اﻻﺳﺗﻬﻼك
  ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻏﺎﻣﺿﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ؛ -
  أو ﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ ﻏذاﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ أﺧرى؛/وﻛﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣن وﺗﺛﯾر ﺷﻛ -
  ﺗﺷﺟﻊ أو ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻔرط ﻟﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ؛ -
ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن ﺗﻐذﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻐذﯾﺔ  -
  ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ؛
  ﻏﯾر ﻣﺑررة؛ -
ﺛﯾر ﻣﺧﺎوف ﻋﻧد ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗ -
  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺻوص أو ﺻور أو أﺷﻛﺎل ﺧطﯾﺔ أو ﻋروض رﻣزﯾﺔ؛
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص وﻗﺎﺋﯾﺔ أو ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﯾﺎﻩ  -
  .695"اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻫﺎ اﻻدﻋﺎء، وﻫو أﻋﻼﻩ ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎﺷر ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻻدﻋﺎءاﺗوﻣﻔرد 63اﻟﻣﺎدة 
اﺳم ﻣﺷﺗق ﻣن ﻛﻠﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧص اﻟﻣﺷرع أطﻠق 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ  20-40ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻻدﻋﺎء، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻓﻘد أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﺷﻬﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع، 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  82زد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧص اﻟﻣﺎدة . ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ واﺣدوﻣﻧﻪ اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺳﺗﻘر 
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  63ﻛﺎن ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، أﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة  20-40
  .ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻘط 873-31
وﺑﻬذا ﻓﻘد ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻬذا اﻟﻧص اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﺣﺎﻟﺔ إدراج ﺑﯾﺎن أو أﻛﺛر 
ﻋﻠﻰ اﻟوﺳم ﻋﻧد ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ،  واﻟﺗﻲ ﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ
دﻋﺎﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ، أو ﻏﺎﻣﺿﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ، أو أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﯾﺛﯾر 
ﺷﻛوﻛﺎ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣن، أو أﻧﻬﺎ ﺗﺗطﺎﺑق ﻏذاﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ 
  .أﺧرى، أو ﺗﺷﺟﻊ، أو ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻔرط ﻟﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ إدراج ﺑﯾﺎن ﯾوﺣﻲ ﺑﺄن ﺗﻐذﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ﻛل 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻐذﯾﺔ ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ، أو أي ﺑﯾﺎن ﻏﯾر ﻣﺑرر ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم أو ﻋﻠﻰ 
ﻏﻼف اﻟﺳﻠﻌﺔ، أو أن ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﯾر 
ﻲ ﺷﻛل ﻧﺻوص، أو ﺻور، أو أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺎوف ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﻓ
وﯾﺣﺿر أﯾﺿﺎ أن ﯾﺷﯾر ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص . ﺧطﯾﺔ، أو ﻋروض رﻣزﯾﺔ
                                                
 .ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  63اﻟﻤﺎدة  - 695
وﻗﺎﺋﯾﺔ، أو ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
  .واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ادﻋﺎءات، وأن ﺗﻛون ﻋﺑﺎرات وﻟﻘﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻻﺑد ﻣن وﺟود 
 873 -31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  2اﻟﻔﻘرة  63اﻻدﻋﺎءات ﻣﺣظورة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  :وﺟود ادﻋﺎءات -أ
ﻫدف اﻹدﻋﺎءات ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ، وﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع 
دﻋﺎء اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﻧﻪ ﺗﻘوم اﻟﺟزاﺋري ﺷﻛﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻺ
ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎدﻋﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷداة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻﺣف، 
ﻓﻘد ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﺷرط ﺑوﺟود ﻓﻌل . 795اﻟﺦ...اﻹذاﻋﺔ، اﻟﺗﻠﻔزﯾون، اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت واﻟوﺳم
ﻟوﺳم وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻدﻋﺎء ﻋن طرﯾق ﺑﯾﺎن ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ا
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺑوﺟود ادﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، ﯾﻘوم ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺷرط وﻟﻛن إذا ﻣﺎ 
ﺗﺿﻣﻧت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ دون وﺟود ادﻋﺎء ﻣﺻﺎﺣب ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ، 
  .ﻓﻼ ﯾﻘوم اﻟﺷرط ﻓﺗﺳﻘط اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺳﻘوط اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻬﺎ
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬور،  63اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻧﺟد  30-90اﻟﺻﺎدر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون  873- 31ﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
إذا  873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم  63أﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻣﻧﻪ ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
ﻣوﺟﻬﺔ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺗطﺑق ﺟرﯾﻣﺔ اﻹدﻋﺎءات ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ إذا ﻛﺎﻧت 
-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  82ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻫو اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻊ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن  20
، 895ﺗﻛون اﻻدﻋﺎءات ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن أﺟل اﻟﺑﺣث ﻋن إﺑرام ﻋﻘود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  .995ﺎ إن ﻛﻧﺎ ﺑﺻدد إﺷﻬﺎر أم ﻻوﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي وﺿﻊ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣ
                                                
  .671ﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠ -795
 .571، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -895
، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔﺣﻤﺎد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰب،  -995
  .24، ص 4002ﺑﺪون ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ، 
ﻣن  20وأن ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎرة ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرة  -ب
  :873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  63اﻟﻣﺎدة 
 ءﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻘﯾﺎم اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﺟود اﻹدﻋﺎء، ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﻛون اﻻدﻋﺎ
ﻣن  63ﻣن اﻟﻣﺎدة  20ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧون، ﺣﯾث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة 
  :ﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻛون اﻻدﻋﺎءات 873-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻏﺎﻣﺿﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ؛  - 
  أو ﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ ﻏذاﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ أﺧرى؛ /ﺗﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣن و -
  ﺗﺷﺟﻊ أو ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻔرط ﻟﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ؛  -
وﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻐذﯾﺔ ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن ﺗﻐذﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ وﻣﺗﻧ -
  ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ، ﻏﯾر ﻣﺑررة؛ 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﯾر ﻣﺧﺎوف ﻋﻧد  -
  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺻوص أو ﺻور أو أﺷﻛﺎل ﺧطﯾﺔ أو ﻋروض رﻣزﯾﺔ؛ 
ﺎﻩ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص وﻗﺎﺋﯾﺔ أو ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﯾ -
  .اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻘﯾﺎم اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻻﺑد ﻣن أن 
ﯾﻛون اﻻدﻋﺎء ﯾﺣﻣل إﺣدى اﻟﺻور اﻵﺗﯾﺔ اﻟذﻛر، وﻫﻲ ﺻور ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل 
ﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻟﺣﺻر ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻘﯾﺎس ﻓﯾﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑدأ ﺣﺿر اﻟﻘﯾﺎس ﻓ
  :وﻫذﻩ اﻟﺻور ﻫﻲ.أن اﻟﻣﺳﺗﻘرأ ﻟﻬﺎ ﯾﺟدﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت
  .أن ﯾﻛون اﻻدﻋﺎء ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ أو ﻏﺎﻣض أو ﻣﺿﻠل: اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ
أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم أن ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻻ ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺷك، 
، ﻏﯾر ﻣﻔﻬوم، أو ﻛﺎذﺑﺎ وﻏﯾر ﻣﺿﻠﻠﺔ، وﻣﻧﻪ ﻓﺈذا اﺣﺗوت اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ادﻋﺎء
  .ﻣﺿﻠل ﻓﯾﻌﺗﺑر ادﻋﺎء ﻏﯾر ﻣﺷروع
                                                
 .اﻟﻜﺬب ھﻮ إظﮭﺎر اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ - 
ﻟﻣﺎذا اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾدرج ﻣﺻطﻠﺢ ﻛﺎذب : واﻟﻣﺄﺧوذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة
وأورد ﻣﺻطﻠﺢ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ، ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓرق أم ﻻ؟، رﻏم أﻧﻪ ﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أن ﯾﻛون 
ن اﻟﺑﯾﺎن ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ أي ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن، ﺳواء ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﻣ
أوﺳﻊ ...( ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ)... اﻟﻣﺗدﺧل أو ﻋن ﺳوء ﻧﯾﺔ ﻣﻧﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ أن ﻋﺑﺎرة 
ﻣﺟﺎﻻ ﻣن اﻟﻛذب، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
  .أن اﻻدﻋﺎء اﻟﻣدرج ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻛﺎن ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ
أو ﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ /ﻣن وأن ﯾﻛون اﻻدﻋﺎء ﯾﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷ: اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .ﻏذاﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ أﺧرى
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﺧﻠق ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺷك ﺣول ﺗوﻓر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، أو أن ﯾﺛﺎر ﻟدﯾﻪ ﺷك أﻧﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ أﺧرى، وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻲ ﺑﻌﯾدة ﻋﻧﻬﺎ أو ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻌﻬﺎ 
  .اﻹطﻼق
أن ﯾﻛون اﻻدﻋﺎء ﯾﺷﺟﻊ أو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻔرط ﻟﻣﺎدة : اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .ﻏذاﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺣظر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أي ادﻋﺎء ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ 
  .اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬﻼك ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة
ﻩ ﺗزﯾد ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘدرات ﻟو ﻣﺛل ﻟو ﺗﺿﻣن اﻹدﻋﺎء ﺑﯾﺎن أن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫذ
ﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة، أو ﺗﺑﻌد ﻣرﺿﺎ ﻣﺎ، أو ﺑﯾﺎﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄن اﻹﻓراط ﻣن ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ 
  . ﻟﯾس ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرات ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ ﻋﺿو ﻣﺎ
أن ﯾﻛون اﻻدﻋﺎء ﯾوﺣﻲ ﺑﺄن ﺗﻐذﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن : اﻟﺻورة اﻟراﺑﻌﺔ
  .ذﯾﺔ ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔأن ﺗوﻓر ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻐ
ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص أﻧﻪ ﺟﺎء ﻏﺎﻣﺿﺎ، ﻓﻬل ﯾﻘﺻد أن ﻧظﺎم ﻏذاﺋﻲ ﺑدون 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﻐﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗوﻓر ﻏذاء ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، 
وا ٕ ن . أم أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗوﻓر ﺗﻐذﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ
رﻣﻲ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻷﺧﯾرة ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﺻورة أﻋﻼﻩ ﻓﻼ داﻋﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﯾ
  .ﻟﻠﺗﻛرار، وﺣﺑذ ﻟو ﯾﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﻣوض ﺣول ﻫذا اﻟﻧص
  .أن ﯾﻛون اﻻدﻋﺎء ﻏﯾر ﻣﺑررا: اﻟﺻورة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدراج ﻋﺑﺎرة ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻻدﻋﺎء ﻣن أﺟل اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﻣﺣل اﻻدﻋﺎء، ﻓﻠﯾﻘﻲ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻠن أن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾ
  .ﯾﺑرر ذاك اﻟﺑﯾﺎن، وا ٕ ﻻ وﻗﻊ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
أن ﯾﻛون اﻻدﻋﺎء ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ : اﻟﺻورة اﻟﺳﺎدﺳﺔ
 اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﯾر ﻣﺧﺎوف ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺻوص أو ﺻور أو أﺷﻛﺎل
  .ﺧطﯾﺔ أو ﻋروض رﻣزﯾﺔ
واﻟﺣظر ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ادﻋﺎء ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗرﺗب 
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺧوﻓﺎ ﻟدى 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻻ ﯾﻬم أن ﯾﻛون اﻹدﻋﺎء ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺻوص أو ﺻور أو أﺷﻛﺎل ﺧطﯾﺔ أو 
  .ﻋروض رﻣزﯾﺔ
أن ﯾﻛون اﻻدﻋﺎء ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص وﻗﺎﺋﯾﺔ أو ﻋﻼﺟﯾﺔ : ﺑﻌﺔاﻟﺻورة اﻟﺳﺎ
ﻟﻸﻣراض اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
  .ﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻌﻠن أن ﯾﺿﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم أو ﻋﻠﻰ 
ﻘﯾﻪ ﻣن ﻣرض أو ﺧطر ﻣﺎ ﯾﻬدد ﻏﻼف اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﻔﯾد أن ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ، أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎدة ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟﻣرض ﻣن اﻷﻣراض 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳﻪ
ﻏﯾر أﻧﻪ اﺳﺗﺛﻧﻰ ﻫﻧﺎ اﻟﺣظر إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻹدﻋﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ 
  .اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، أو اﻟﻣواد اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  
  
  :اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔﻟﺟرﯾﻣﺔ  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي-ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎط اﻟذﻫﻧﻲ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎدي، ﻓﻬذا 
اﻷﺧﯾر ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟوﺣدﻩ، ﻓﻼﺑد ﻣن ﺗواﻓر اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن 
إرادة آﺛﻣﺔ، ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﺟﺎء ﻋن ﻓﻌل ﻣﺗﻌﻣد وﻫو اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، وﻗد 
  .ﻣد وﻫو اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﺗﻌ
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻟﺟرﯾﻣﺔ  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي -1
 :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻘﺿﺎء ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﺳﺗﻠزم 
، وﺑﻬذا 006إﺛﺑﺎت اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي، وﺑﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت أﻟﻐﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
، ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻣن 106اﻟﻣﺿﻠل أﺻﺑﺣت ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻣدﯾﺔﺟرﯾﻣﺔ اﻹﻋﻼن 
ﺧﻼل اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ، وﻟﯾس ﻣﺟرد إﻫﻣﺎل أو ﻧﺳﯾﺎن، ﻏﯾر اﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن 
اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ، وا ٕ ﻻ اﻋﺗﺑر اﻹﻫﻣﺎل ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر ﻧﯾﺔ اﻹﺿرار، إﻻ إذا أﻗﺎم 
  .اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك
ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  1-121ﺎدة وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣن ﻧص اﻟﻣ
وﯾﻌﺗﺑر أن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺗدﻟﯾﺳﻲ ﺧﺎص، ﻛﻣﺎ أن 
اﻟﻣﻌﻠﻧﯾن ﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن اﻟذﯾن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﺣري ﻣن ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ 
  .206ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ، ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟرﺟل اﻟﺣرﯾص
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻟﺟرﯾﻣﺔ  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي -2
  :اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط  873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  63ﻣن اﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺎدة 
وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻟم ﯾورد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أي ﻋﺑﺎرة ﺗدل ﻋﻠﻰ اﺷﺗراط اﻟﻣﺷرع 
اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص 
  . ﯾﻌﺗﺑر ﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ
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ﻓﻣﺗﻰ ﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل ﺳﻠوك ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻌﺎﻗب ﻋن ﻫذا اﻟﺳﻠوك، وﻣﻧﻪ اﻹدﻋﺎء إذا ﻛﺎن ﯾدﺧل ﻓﻲ أي ﺻورة ﻣن 
ة اﻟﻣﻛورة أﻋﻼﻩ، ﻓﻘد ﺧﺎﻟف ﺑﻪ ﻧص اﻟﻣﺎد 63اﻟﺻور اﻟﺗﻲ أوردﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
، ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﺗﺗﺟﻪ 306ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ، ﯾﺳﺗوﺟب ﺗطﺑﯾق اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ 63
  .406ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻠن إﻟﻰ ذﻟك، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻛﻣﺎ أن ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﻧﻔس اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ 
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣن ﻣﺟرد وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﺣﯾث ﯾﻔﺗرض ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد 
اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل أن ﯾﺛﺑت ﻋدم ﺗواﻓر ﻫذا اﻟﻘﺻد أو ﻗﯾﺎم ﺳﺑب ﯾﺣول دون 
  . 506ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن اﻟﻔﻌل
ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻗوع اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، ﻓﺎﺣﺗﻣﺎل وﻗوع اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ 
اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻗﯾﺎم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ، وﻣﻧﻪ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ اﻹدﻋﺎء ﻏﯾر 
اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺟراﺋم اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺟرد وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ، وﯾﺗﻛون 
اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻘط، وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟراﺋم اﻟﺧطر، ﻷن اﻟﺳﻠوك 
اﻹﺟراﻣﻲ ﯾﻌرض اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻟﻠﺧطر دون أن ﯾﺿر ﺑﻬﺎ، وﺣﺳﻧﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع 
ف ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﻛﯾﯾ
  .606اﻹدﻋﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻛﺛر دﻗﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر 
اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺣﯾﻧﺎ ﻣن اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ 
 20- 40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  82ﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ا
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، وﻟﻬذا ﺟﺎء اﻟﻧص ﻏﺎﻣﺿﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻور اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر 
، 20- 40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  82اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، أو أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
أدى ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ وﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر إﻟﻰ اﻧﺳﺣﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻣن 
ﻘﯾق اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﺎن ﻟزوﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺣداث ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ  ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺣ
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻣﻧﺣت ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺣﺳب اﻻﺧﺗﺻﺎص 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ، وﺗﺣت إطﺎر واﺣد ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺳﻼﻣﺔ 
  .واﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻛل واﺣدة ﻟﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﻛﺎﻣﻼ ﺑﯾن ﻫﺎﺗﻪ 
ﻣن ﻟﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن إﺧﻼل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻓﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ﻛل ﺗﻌدي ﻣن طرف اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وﺗوﻓﯾر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن طرﯾق ﻣراﻗﺑﺔ 
ﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم، وﻣﻧ تﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎ
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ  ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة 
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق وﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرة، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم 
ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻣﺛل ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﺑﻣﺎ أن ﻓرﻧﺳﺎ اﻋﺗﻧﻘت ﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر ﻗدﯾﻣﺎ، ﻓﻠﻬﺎ رؤﯾﺔ اﺳﺑق ﻓﻲ ﺧﻠق 
ﺗﻧظﯾم إداري ﻛﻔﯾل ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، وﻣﻧﻪ ﯾطرح اﻟﺗﺳﺎؤل 
إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﺗﻘﺎرب اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻫﯾﻛﻠﻲ إداري : اﻵﺗﻲ
  .ﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ؟ﯾﺣﻘق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣ
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ 
اﻟﻬﯾﺋﺎت  (.اﻟﻣطﻠب اﻷول)ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة  ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟ
 (.اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻧﺟد 
ﻣﻬﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ وزارة اﻟﺗﺟﺎرة، وأوﺟد داﺧل  أن ﻛﻼ ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ واﻟﺟزاﺋر أو ْ ﻛَﻼ
اﻟوزارة ﻣدﯾرﯾﺎت ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻬﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
  .706وﻣﻧﻪ وﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻛل ﺗﺷرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣدا.اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
  
  اﻟﻔرع اﻷول
ﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳ
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل 
، (FRCCGD)ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐشاﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  (.FRCCGD)ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: أوﻻ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻫﻲ أول ﺟﻬﺎز رﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
، واﻟﺗﻲ أﺣﺎﻟت ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ 5091أوت  10ﻣن ﻗﺎﻧون  11اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  
، 8065091أوت  10ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  7091ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدر
ﺎﯾﺔ وزﯾر اﻟﻔﻼﺣﺔ، ﺛم أﻧﺷﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﻣوﺟب ﻌﻣل ﺗﺣت وﺻﯾوﻛﺎن 
اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺟرﯾدة  5891ﻧوﻓﻣﺑر  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2511-58اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
                                                
ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻟﮭﯿﺌﺎت دون ﺗﻠﻚ اﻟﮭﯿﺌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺒﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﻣﺠﺎل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺳﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  -706
 .ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﺤﺸﻮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
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، وﻫﻲ 906اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻣﺣﺗرﻓﯾن، 5891ﻧوﻓﻣﺑر  60اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
  .016ﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
وﺗﺗﻛون ﻣن ﺟﻬﺎزﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟوزارﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟﻪ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑرﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﺳوق وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، اﻷوﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون  7091أﻓرﯾل  42أﻧﺷﺄت ﻓﻲ :ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﻣﻊ اﻟﻐش -
، 9191ﺟﺎﻧﻔﻲ  22ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﺑﺎﻟﻣﺎدة  5091أوت  60اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
وﯾﺗﻌﻠق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺗﻐذﯾﺔ، وﻛﺎﻧت ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ 
  .1161891وزﯾر اﻟﻔﻼﺣﺔ إﻟﻲ ﻏﺎﯾﺔ 
اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺧﺗص ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك -
واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻗد اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻋدة 
 385-47اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  اﺻطﻼﺣﺎت ﻣﻧﻬﺎ
-87ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم رﻗم .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼكﺛم ،  4791ﺟوان  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
دﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، ﻓﻣ8791ﺟوﯾﻠﯾﺔ   40ﻓﻲ .اﻟﻣؤرخ 786
و أﺧﯾرا اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم رﻗم   ،2163891
  .3165891ﻧوﻓﻣﺑر  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2511-58
ﺗﺗﻛون اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻣن ﻣدﯾرﯾﺎت وأﻗﺳﺎم و
  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  :ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐشﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟاﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ  -1
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ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺑﺎﻟﻘرار 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  1102/60/02اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
  .واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
ﺳﻌﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ : ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳم، ﻋﻠﻰ 
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟوﺳم ﻫو وﺳﯾﻠﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ 
  .اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬﺎ
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة وأﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑ :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش -
واﻟﺧدﻣﺎت، وا ٕ ﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، أﻣﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﺳوق ﻣن 
ﺟﺎﻧب اﻟﺟودة وأﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، واﺣﺗرام ﺗﻧظﯾم اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﻛذا ﺗﺣﯾﯾن 
 اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ
  .اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻣن إدارة ﻣرﻛزﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز أو إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، 
واﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻬﺎ إدارة ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻫذا ﻣﻊ اﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻫﯾﺋﺎت أﺧرى 
ﻣﺛل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ آراء اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل 
  (.ASSFA)رة ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ إﺟراء اﻟﺧﺑ
وﺑﻬذا ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ ﺑﺳط اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺳﻼﻣﺔ  
أﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﯾﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ 
 .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  :ك وﻗﻣﻊ اﻟﻐشأﻗﺳﺎم اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼ  -2
  :416ﺗﺗﻛون اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻣن ﺛﻼث أﻗﺳﺎم
وﺗﺿم ﺟﻬﺎزا إدارﯾﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻣﻘرﻩ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ : اﻟﻘﺳم اﻷول -
وﯾﺗوﻟﻰ (. اﻟﻣﺧﺑر)وﯾﺷﻣل اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣراﻗﺑﺔ، واﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻘﻧﻲ
وﺗﺣﺿﯾر ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫﯾﺋﺔ  ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻧﺳﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ،
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إدارﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺟﻬوﯾﺔ أو اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ 
  .اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب ذﻟك
وﯾﺿم اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن، اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت، : اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ل اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘﺗطﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ﻋدم أﻣﻧﻬﺎ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎ
  .اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﯾﺷﻣل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺧﺑر اﻟﻣرﻛزي، اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺔ : اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث -
  .اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل
ك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻓﻲ ﻛل ﻣﻘﺎطﻌﺔ إدارة وﺗﻣﺛل اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼ
ﻗطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  .516واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻧﺷﺄ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻣﺛل 
  :اﻷﻏذﯾﺔ وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺟد ﻛﻼ ﻣن
 noitammosnoc sed noitavresbo’l: ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐذاﺋﻲ -1
  ACO seriatnemila
، وﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﺗطوﯾر 0991ﺟوان  80ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺎرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟودة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗوﺣﯾد اﻟﺳوق اﻷورﺑﯾﺔ وﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌ
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﺗﺷﺗت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب إﺟراء اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟدورﯾﺔ 
ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة، وﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘدﯾم 
  .616ر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻵﺛﺎ
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  ASSFA :اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -2
  stnemila sed eriatinas étirucés ed esiaçnarf ecnega’l 
ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻠت ﻣﺣل ﻛل ﻣن  اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﯾﺔ ﻟو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، 
 .(PADEC)
  : ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -أ
 EIGOLONHCET ED NOISSIMMOCAL
  ERIATNEMILA
اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺟرﯾدة  9891ﺟوﯾﻠﯾﺔ / 82أﻧﺷﺋت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
 30ﻋﺿوا ﻣﻌﯾﻧﯾن ﻟﻣدة  11، وﺗﺗﻛون ﻣن 7169891أوت  20اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات ﺳﻧوات، 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج وﺣﻔظ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻛذا اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﺳﺗﻌﻣﺎل 
اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وطرق اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، وﺑﻬذا ﻻﺑد ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت 
اﻟﻣﺗﺧذة ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺣﻔظ، ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻣﺎﺷﻲ اﻹﺟراءات 
  .816وﻟﻛن ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  PADEC:اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ -ب
، وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻋطﺎء 2991ﻣﺎرس  61أﻧﺷﺋت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺣول اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎص  اﻵراء
وﺗطﺑﯾﻘﻪ، ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ اﻗﺗراح اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  . ﻟﻠﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺣﻠت اﻟﻠﺟﻧﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن أﻋﻼﻩ، وﺣﻠت ﻣﻛﺎﻧﻬﻣﺎ  8991وﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ 
 10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  535-89ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠ
وﻫﻲ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ ﺛﻼث وزارات ﻫﻲ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، وزارة  8991ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﻬﻼك، وزارة اﻟﺻﺣﺔ، وﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻹداري، 
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ﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﺷر ، واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻐذﯾﺔ، ﻓﺗﺗوﻟﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺗﻘﯾﯾم 
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود وﺿﻌﯾﺎت ﺗﻬدد 
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻗﺗراﺣﺎت ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، 
ﻟﺣظﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، إﻟﻰ ﻓدورﻫﺎ ﯾﻣﺗد ﻣن 
ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻌب دور اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ . 916ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
  .026ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
طﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻟﻠﺳﻠ
ﺗﺣﺿﯾر ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻬﻣﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺷﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣول ﺑراﻣﺞ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ 
  . 126ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟرﻗﺎﺑﺔ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻛ
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
أﻧﺷﺄ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي ﻣن اﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺗﺳﻬﯾﻼ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت، ﺗم اﺳﺗﺣداث ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ 
  .أﺧرى تﺑﻌﺔ ﻟوزاراواﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، دون اﻟﺗطرق إﻟﻰ  اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﺎ
   :اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري - أوﻻ
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠوزﯾر ، واﻟﻣدﯾرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  تﺗﺗﻔرع ﻋن اﻟﻬﯾﺋﺎ
  .ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
  
  
                                                
 .721، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻦ ﻋﺰوز أﺣﻤﺪ،  - 916
 .tic.pO ,dnomyaR yuG - 026
 .821و ص 721، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻦ ﻋﺰوز أﺣﻤﺪ،  -126
  :اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠوزﯾر -1
، 226(ر اﻟﺗﺟﺎرةوزﯾ)ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻟوزﯾر
  :وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ
ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻣدﯾر دراﺳﺎت وﯾﻠﺣق ﺑﻪ اﻟﻣﻛﺗب اﻟوزاري ﻟﻸﻣن اﻟداﺧﻠﻲ : اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم -
  .326ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻛﺗب اﻟﺑرﯾد
ﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﻠﺧﯾص، وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ  80وﯾﺳﺎﻋدﻩ : رﺋﯾس اﻟدﯾوان -
  . 426ﻣﺳﺎﻋدة اﻟوزﯾر ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ
  :ﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﻔﺗ -
 4991ﯾوﻟﯾو  61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  902-49أﻧﺷﺄت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
، 526اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ
 .4002626ﺳﺑﺗﻣﺑر  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  113-40اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذ رﻗم 
ﻊ وﻗﺎﺋﻲ، ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ وﺗﺗﺟﺳد ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﺗدﺧل ذي طﺎﺑ
اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﺣﺗرام اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻟﻘواﻋد وا ٕ ﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻓﻲ 
ﺑﺳﯾر  اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول، وﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط
اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺗﺗدﺧل اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻧوي ﻟﻠﺗﻔﺗﯾش ﯾﻌد 
ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرات ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 
 .ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ
                                                
اﻟﻤﺆرخ  454-20اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  81-41ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  10اﻟﻤﺎدة  -226
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 2002دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  12ﻓﻲ 
 .4102، ﻟﺴﻨﺔ 40
، اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي 8002أوت  91اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  662-80ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20اﻟﻤﺎدة  -326
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، 2002دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  12اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  454-20رﻗﻢ 
 .8002، ﻟﺴﻨﺔ 84اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
 .اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة 662- 80ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20اﻟﻤﺎدة  -426
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 4991ﯾﻮﻟﯿﻮ  61اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  902- 49اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  -526
 .4991، ﻟﺴﻨﺔ ...وزارة  اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
-49،  اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ 4002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  22اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  113-40اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  -626
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وزارة  اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ 4991ﯾﻮﻟﯿﻮ  61اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  902
 .4002، ﻟﺴﻨﺔ 26وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
  :اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ -2
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ  :726ﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟ -
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، ذﻟك اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﻛل ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻣﻊ 
ﻋﯾﺔ ﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻬﻲ أﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، أﻣﺎ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔر 
ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﺋﻊ 
  .وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ
وﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : 826اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﻧﺷﺎطﺎت وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ -
أرﺑﻊ ﻣدﯾرﯾﺎت ﻫﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻬن 
ﻘﻧﻧﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻻﺳﺗﻛﺷﺎف واﻹﻋﻼم اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﻣ
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟودة واﻻﺳﺗﻬﻼكواﻻﺳﺗﻬﻼك، ورﻏم ﺗﻛﺎﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت إﻻ أن 
  :ﺟد ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ
ات اﻟﺑﻌد اﻟﻌﺎم اﻗﺗراح ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﺻوص ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وذ -
  واﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺟودة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؛
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؛ -
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟودة واﻟﻧظﺎﻓﺔ  -
  اﻟﺻﺣﯾﺔ، واﻷﻣن اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﺻﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ؛
إﻟﻰ إرﺳﺎء ﻧظﺎم ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻗﺗراح ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟراﻣﯾﺔ -
  اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ؛
اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﺑر اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺟودة ﻋﻠﻰ  -
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن؛
                                                
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ 2002دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ  454-20ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20اﻟﻤﺎدة  -726
 .2002، ﻟﺴﻨﺔ 58اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
 454-20ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  20اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺎدة  81-41ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  40اﻟﻤﺎدة  -826
 .ﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹدارة اﻟﻤ2002دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  12اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 
ﺗﻧﺷﯾط ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾس اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت وطرق ﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺟودة وﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ  -
  وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ؛
  ﺑراﻣﺞ إﻋﻼم اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺗﺣﺳﯾﺳﻬم؛ﺗرﻗﯾﺔ  -
  اﻗﺗراح ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطوﯾر ﻣﺧﺎﺑر ﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺟودة وﻗﻣﻊ اﻟﻐش؛ -
وﺗﺿم أرﺑﻊ ﻣدﯾرﯾﺎت : 926اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗﻣﻊ اﻟﻐش -
ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة وﻗﻣﻊ 
ﻟﻐش، ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣﺧﺎﺑر اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺟودة، وﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ا
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أن ﻟﻬﺎ 
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺟودة 
اﻟﺗداﺑﯾر ﺑﻐﯾﺔ ﺗدﻋﯾم وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ  وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، اﻧﺟﺎز ﻛل اﻟدراﺳﺎت واﻗﺗراح
  :وﻋﺻرﻧﺗﻬﺎ، وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻧﺟد
ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
 واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﺎﻟﺟودة واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ وأﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻋﻧد اﻟﺣدود وﻓﻲ اﻷﺳواق
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾر
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ 
ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻟوزارﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻓﺣص 
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟودة وﻗﻣﻊ 
ش وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎ، ﺗطوﯾر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻐ
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 .2002، ﻟﺴﻨﺔ 58اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
  :036ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ -
ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻷﻧﻬﺎ 
ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر ﻛﻔﺎءاﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم  ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣوظﻔﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة، وﻛذا
  .ﻣن أداء اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ -
ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر 
ﺟل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن أ
اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻹدارة اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت 
اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻻﺗﺧﺎذ 
  .اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻬﺎ
ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻠﺗﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وا
  .ﻟﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻌددة 
ا اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرع ﻋن وزارة اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻘط واﻟﺗﻲ وﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻫذ
  .ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻣﺑﺎﺷرة
  :اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة -1
ﻫﻲ أداة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺟودة وﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺑﻬذا ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠ
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ 
اﻟﻐش، واﻗﺗراح ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ، وﺿﻊ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ 
 ﺑراﻣﺞ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗﻣﻊ اﻟﻐش واﻗﺗراح ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ودﻋم
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 .2002، ﻟﺴﻨﺔ 58اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
وﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ . 136وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
، وﻫﻲ ﻣزودة ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ 236اﻟﻐش اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم
  . 336ﺑﺎﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة و ﺑﻣﻔﺗﺷﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
ﻧﻲ ﻟﻬﺎ اﻟذي ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة وﻫو اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧو 
، وﺗﺗﻛﻔل اﻟﻣدﯾرﯾﺔ 436اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة
  :536اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺑـ
اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﺎﻟﺟودة، واﻗﺗراح اﻟﺗداﺑﯾر ﻣن  -
  أﺟل ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ؛
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗﻣﻊ اﻟﻐش؛اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  -
  ﺗﻧظﯾم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣراﻗﺑﺔ؛-
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، واﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن، واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن -
  ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺟودة وأﻣن اﻟﻣﻧﺗوج واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ؛
ﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﺗطوﯾر اﻹﻋﻼم واﻟﺗﺣﺳﯾس اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن وا -
  ﺟﻣﻌﯾﺎﺗﻬم؛
اﻗﺗراح ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗرﻗﯾﺔ ﺟودة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ  -
  اﻟﺳوق وﻛذا ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؛
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 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-11ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  50دة اﻟﻤﺎ -236
 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-11ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  60اﻟﻤﺎدة  -336
 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40ﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣ
، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-11ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  40اﻟﻤﺎدة  -436
 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-11 ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ 40اﻟﻤﺎدة  -536
 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت وأﻋﻣﺎل ﺻﯾﺎﻏﺔ  -
ﺣﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟودة، واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻ
  اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت؛
  اﻗﺗراح ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى وا ٕ ﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوظﻔﯾن؛ -
  ﺗﻧظﯾم وﺿﻊ اﻟرﺻﯾد اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ واﻷرﺷﯾف وﺗﺳﯾﯾرﻩ؛ -
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓرق ﺗﻔﺗﯾش ﯾﺳﯾرﻫﺎ رؤﺳﺎء وﺗﻧظم اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ 
  :636ﻣﺻﺎﻟﺢ( 50)ﺧﻣس 
  واﻹﻋﻼم اﻻﻗﺗﺻﺎدي؛ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳوق -
  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ؛ -
  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش؛ -
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛ -
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارة واﻟوﺳﺎﺋل؛ -
  :اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة -2
، 31، 21، 11 ،01اﻟﻣواد ﺑﺄﺣﻛﺎم  اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
، ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم 1102ﯾﻧﺎﯾر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90-11اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻣن  41و
  .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ
وﻫﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺄطﯾر وﺗﻘﯾﯾم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدﯾرات اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ  
واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ، وﺗﻧظﯾم واﻧﺟﺎز اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
واﻟﺟودة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، أو اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
                                                
، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-11ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  50اﻟﻤﺎدة  -636
 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد  اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة
، وﺗﺳﯾر ﻣن طرف اﻟﻣدﯾر 736ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟودة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  :، وﻫﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ836اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﺗﺟﺎرة
رﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻧﺷﯾط وﺗﺄطﯾر وﺗﻧﺳﯾق وﺗﻘﯾﯾم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدﯾ -
  ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة؛
إﻋداد ﺑراﻣﺞ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ واﻟﺳﻬر  -
  ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ؛
  ﺑرﻣﺟﺔ وﺗﻧظﯾم وﺗﻧﺳﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻔﺗﯾش ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت؛ -
ﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻛل اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت إﺟراء ﻋﻧد اﻟﺿرورة وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ا -
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟودة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺳﻼﻣﺔ 
  اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت؛
اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﻛل ﺗدﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻋﺻرﻧﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻓق  -
  اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺳﯾﯾر وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل؛
اﻧﺟﺎز ﻛل دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل أو ﻣذﻛرة ظرﻓﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ  -
  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ؛
اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﻬﺎم ﺗﻔﺗﯾش ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟداﺋرة  -
  اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ؛
ﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺧطﯾط  30أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﺛﻼث  
ﺣﺔ اﻹﻋﻼم اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق، وﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ، ﻣﺻﻠ
                                                
، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-11ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  01اﻟﻤﺎدة  -736
 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-11ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  11اﻟﻤﺎدة  -836
 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
ﺑﻘرار ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف  ، وﯾﺣدد ﻣوﻗﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص936اﻹدارة واﻟوﺳﺎﺋل
  .046ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أوﺟد ﻫﯾﺋﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ 
ص ﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي ﻣﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺧﺻﯾ
  .ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو ﻓروع ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، أوﺟد ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐذاﺋﻲ 
ﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟ
اﻟوزارﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد رﻛز 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻓروﻋﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻫﯾﺋﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻧزﯾﻬﺔ ﻋﻠﻰ  صﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎ
ن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻛﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، اﻟﻣﺗدﺧل ﻣ
ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي أو اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ 
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺗﺄدﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻧﺷﺂ ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة 
ﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺣﻣﺎ
  .واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟوزارات أﺧرى، وﻛذا ﻫﯾﺋﺎت إﺑداء اﻟرأي واﻻﺳﺗﺷﺎرة
                                                
، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-11ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  21اﻟﻤﺎدة  -936
 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
 .4002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  22ھﻲ ﻣﺤﺪدة اﻵن ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  - 
، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-11ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  31اﻟﻤﺎدة  -046
 .1102، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﮭﺎ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ وﻣﻧﻪ ﻧﻔرع ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن، اﻟﻔرع اﻷول ﯾﺗﻌﻠق 
واﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ . ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟ
  .واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
 
  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ 
ﻠك، وﻣﻧﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ  اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬ
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻋﻧﯾﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ رﻏم اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت 
  .اﻟﻣﺻطﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺷرﯾﻊ
ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ : أوﻻ
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺗﺗﻣﺛل ﻫﯾﺋﺎت
 .ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻟﺟﺎن واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
  .اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ -1
دﯾﺳﻣﺑر  22اﻧﺷﺄ اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ﻧص اﻟﻣﺷرع ، وﺗم إدراج ﻧﺻوﺻﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼ6691
، وﺗم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 1-135Lاﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﻬد ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
  .7691دﯾﺳﻣﺑر  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2801/76ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم رﻗم 
ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ أول اﻷﻣر  وﻗد
 10، وﺣددت اﻟﻣﺎدة 7691دﯾﺳﻣﺑر  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2801/76ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻪ، واﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ إداري، وﻣﻧﺣﻪ 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وأﺧﺿﻌﻪ ﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر 
ﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺟﻬﺎز إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ  0991ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ . اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري، وأﺧﺿﻌﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر 
  .146اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
، اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻣواد 1002أﻓرﯾل  40وأﻋﯾد ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﯾﻌﺗﺑر  01-135Rإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدة  1-135R
وﺗﺟﺎري، ﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﯾﺗزاوج ﻓﯾﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ 
ﻣن  4-135Rﻓﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة . 246اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﯾدار ﻫذا اﻟﻣﻌﻬد ﻣن طرف ﻣﺟﻠس إدارة، ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻪ ﻣدﯾر ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
 ،346ﯾﺗم ﺗﻌﯾﻧﻪ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻬو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وا ٕ دارة اﻟﻣﻌﻬد، وﻧﺎﺋب ﻣدﯾر
  :446وﯾﺗﻛون اﻟﻣﺟﻠس ﻣن
  ﺳﺑﻊ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﯾﻌﯾﻧون ﻣن طرف اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك؛ -
ﺧﻣﺳﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻣﻠك ﻣؤﻫﻼت وﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﻬﻼك، ﯾﺗم ﺗﻌﯾﻧﻬم  -
  ﻣن طرف اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؛
ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﯾﻌﯾﻧﺎن ﻣن طرف اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد أو ﻣن طرف  -
  اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك؛
ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  -
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 576-38
وﻫو ﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻣﺻﺎﻟﺢ، اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻋﻼم، ﻣﺻﻠﺣﺔ  
ﻟم ﺗﻛن راﺿﯾﺔ،  ﻏﯾر ان ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ. اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
                                                
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،  دور أﺟﮭﺰةﺣﻤﻼﺟﻲ ﺟﻤﺎل،  - 146
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .13، ص 6002- 5002ﺑﻮﻣﺮداس، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
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وطﺎﻟﺑت ﺑﺗﻐﯾﯾرﻩ ﺑﻣﻌﻬد ﺗﻘﻧﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
  .546ﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻌﻣل اﻹداري وﺗﺳﯾر ﻫذا اﻟﻣﻌﻬد
  :646أﻣﺎ ﻋن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻌﻬد ﻓﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻬد ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ
  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؛ -
  ﯾﻌﺗﺑر ﻣرﻛز إﻋﻼم ووﺛﺎﺋق؛  -
  ﯾﻣﺛل ﻣرﻛزا ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن؛ -
 :إﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﯾﻬدف اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻛﻣﺎ 
 ؛اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ  -
 ؛وﺗﺣﻠﯾل وﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻧﺟﺎزﺗوﺣﯾد  -
 ؛ﻟوﻗﺎﯾﺔﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات واﻟﺣﻣﻼت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل وا -
 ؛ﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎسﻟ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺣول ااﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت  -
  اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻪ؛ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺟﺎن -
ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ 
ﻣﺛل  اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﻋن  ﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟدﻓﺎعﯾ
واﻟﺑراﻣﺞ  ،اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗدرﯾب، واﻻﺧﺗﺑﺎر، إﻋداد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .746اﻟﺦ... اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ واﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ  ﯾﻠﺔوﺳ ﺔﻧﺷر ﺑﺄﯾﯾﻘوم ﺑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور أﻣﺎ
 .ﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾناﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣ ﺎﻻﺳﺗﻬﻼك،ﺑ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
  .846اﻟﻣﻌﻬد ﻣﻬﺎمﺑاﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ و ، وﺟﺎتﻣﻧﺗﻋﻠﻰ اﻟ دراﺳﺎت وﺗﺟﺎربا ٕ ﺟراء و 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻫﻧﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ داﺧل اﻟﻣﻌﻬد، وﻫﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت واﻟدراﺳﺎت، اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب، وﻛذا إﻋداد
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وﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗطوﯾر ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك، وا ٕ ﻋداد ﺑطﺎﻗﺎت ﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻹﻋداد اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدورة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر، 
ﻛﯾﺔ وا ٕ ﻋداد وأﺧﯾرا ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼ
، وﻛذا (ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﻬﻠك 06ﺗم ﻧﺷر ﻣؤﺧرا ﻣﺟﻠﺔ )اﻟﻧﺷرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، 
  .946اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
  :ﻟﺟﺎن واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك -2
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  1-125رﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻘرب ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك، ﺗﺗﻛﻠف ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﻟ
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن طرف اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك ﻛﻣﺎ ﺑﻔﺣص 
، وﻛذا 056ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ ﻓﺣص ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣراﺳﯾم واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك
ل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك أو ﻣﻣﺛ وزﯾراﻟ ﻬﺎﯾرأﺳﻣﺟﻣوﻋﺎت وزارﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، اﻟﺗﻲ 
  :256، وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ156ﻋﻧﻪ
   ؛اﻟداﺧﻠﯾﺔوزارة  -
  اﻟﺗﺟﺎرة؛  وزارة -
  اﻟﻣواﺻﻼت؛  وزارة -
  ؛اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وزارة -
  اﻟﺑﺣث؛  وزارة -
   ؛اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷؤون وزارة -
  اﻟﻌدل؛  وزارة -
   ؛اﻟدﻓﺎع وزارة -
  اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ؛  وزارة -
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  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛  وزارة -
  اﻟﻔﻼﺣﺔ؛ ةوزار  -
  اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺣرف؛  وزارة -
  ﻌﻣل؛ اﻟ وزارة -
  اﻟﺻﺣﺔ؛  وزارة -
   ؛اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وزارة -
  ﺗﺧطﯾط واﻹﺳﻛﺎن؛ اﻟ وزارة -
  ﺑﯾﺋﺔ؛اﻟ وزارة -
  اﻟﺑﺣر؛  وزارة - 
  . ؛اﻟﺑرﯾد واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وزارة -
م إﻟﻰ اﻟدورات أﻣﺎ اﻟوزارات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ذﻛرﻫﺎ ﻓﻠﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻧﺿﻣﺎ
اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻐرض دراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﯾﻣت ﻟﻬﺎ ﺑﺻﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺻﺎص، واﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ 
 . 356ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﺣت ﻧﻔﻘﺗﻬﺎ
  :ﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳ -3
ﻫﻧﺎك ﺟﻬﺎزان ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷروط 
  .اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ، وﻟﺟﻧﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وﺳﻧوﻟﻲ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻬﯾﺋﺗﯾن
  :ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ -أ
ﯾرﻣﻲ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﺑﯾن أطراف اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺧﻼل ﻓرض اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﯾر  واﻟﻣﺗدﺧل، ﻣن
إرادة ﻫذا اﻷﺧﯾر، وأﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ ﻫﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﺗﺿﻣﯾن 
اﻟﻌﻘد أي ﺷرط ﯾﺧل ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة، وﻟذا اﺻدر ﻧﺻوﺻﺎ ﺗﻧظم ﻫذﻩ اﻟﺷروط، وﻟﺟﻧﺔ 
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ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻧظﺎم، وﻫﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷروط اﻟ
، وﺗم إدﺧﺎل ﻧﺻوص ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 8791ﺟﺎﻧﻔﻲ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  32-87ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدة  231-3 Rوﻣن اﻟﻣﺎدة  L 435-1ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻣواد 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻫﻲ ﺟﻬﺎز ﺗﺑﺎﺷر وظﺎﺋﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب  R 231-6
  .ﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼكاﻟوزﯾر اﻟﻣﻛ
  :ﻋﺿوا وﻫم( 31)ﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر 
  رﺋﯾس ﻣﻌﯾن ﺑﻘرار ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاري ؛ -
ﻗﺎﺿﯾﺎن ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎدي أو اﻹداري، أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﻌﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺻب  -
  ﻧﺎﺋب رﺋﯾس؛
  ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ؛ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ -
ﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرم وﻫﻲ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ا
، ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺄﻣر ﺑﺈﻟﻐﺎء أو ﺗﻌدﯾل اﻟﺷرط 456ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أو ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  .556اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ أو ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ
  :656وﺑﻬذا ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑـﻣﺎﯾﻠﻲ ـ
إﺑداء اﻟرأي واﻟﻣﺷورة ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣراﺳﯾم واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺣظر أو  -
  و ﺗﻧظﯾم اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ، ﺗﺣدﯾد أ
ﻓﺣص ﻧﻣﺎذج اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ  -
ﻛون ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ أو ذات طﺎﺑﻊ ﺗﻌﺳﻔﻲ، وا ٕ ﺻدار ﺗوﺻﯾﺎت ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد 
  اﻟﺷروط اﻟﺟﺎري اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ؛
ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﺳﻧوي ﻋن ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻌﺎم وﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﺗرح اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟ -
  ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ؛
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ﺣﻤﻼﺟﻲ ﺟﻤﺎل، دور أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،  - 656
ﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،  ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠ(ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن)
 .14، ص 6002- 5002ﺑﻮﻣﺮداس، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
  :ﻟﺟﻧﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن -ب
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  066-38أﺳس اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺟﻧﺔ أﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
، 0102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  737 -0102، اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 3891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  12
ﺔ وﻟﻬﺎ ﻧﻔس ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟرﻏﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ
  .اﻟﻣرﻛز
، 756ﻋﺿوا ﯾﻌﻣﻠون ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر( 51)ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
( 30)، ﯾﻌﯾن ﻟﻣدة ﺛﻼث 856ورﺋﯾﺳﻬﺎ أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .956ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل وظﯾﻔﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﻓﻲ إﺑداء اﻟرأي واﻻﻗﺗراﺣﺎت ﺣول اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻣن 
ﻋن طرﯾق اﻵراء . 066ﯾﻌﺗﻬﺎ ﺗطوﯾر ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن أﺧطﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎتطﺑ
ﺳواء إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، أو اﻵراء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ 
  .166اﻟﻣراﺳﯾم
  :وﺑﻬذا ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ب
ﺗﻣﺛل ﻣرﻛز ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﯾذﻫب ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، اﻟﺗﻲ  -
  ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؛ﯾﺳﺗﻧد ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟ
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ  -
  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣن اﺟل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ،
  اﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؛ -
إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات ﺗﻘدﯾم اﻵراء واﻟﺗوﺻﯾﺎت  -
  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ؛
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ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﺗﺗﻣﺛل ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز 
، واﻟﻠﺟﺎن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن سﺋﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾاﻟﺟزاﺋري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة واﻟرزم، ﻫﯾ
  .اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  :اﻟﻣرﻛز اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة واﻟرزم -1
ﻏﺷت ﺳﻧﺔ  8 ﻓﻲاﻟﻣؤرخ  741-98ﺗﺄﺳس ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  03ﻣؤرخ اﻟ 813-30ﺗﻧﻔﯾذى رﻗم اﻟرﺳوم ﺎﻟﻣاﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑ 9891
  .266ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟرزم وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ اﻟﺟزاﺋريواﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣرﻛز  3002
أﻣﺎ ﻋن طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرﻛز ﻫﯾﺋﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ إداري ﯾﺗﻣﺗﻊ 
ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻫو ﻣوﺿوع ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة، ﻏﯾر 
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ، وﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة، ﻋﻠﻰ اﻧﻪ أﺣﯾل ﺣﺎﻟﯾ
  .اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺟﻬﺔ اﻟوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻫﻲ وزارة اﻟﺗﺟﺎرة
وﺗﺟد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺟﻬﺎز ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن 
ﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ اﻟﺟﻬﺎز ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ وأﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ وا
ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﺳم، ﻛﻣﺎ ﻟﻪ دور ﻓﻲ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﺣﺳﯾس، واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ 
اﺣﺗرام إﻟزاﻣﯾﺔ وﺳم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻟف 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ 
  .ﯾﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐﺎﺋﯾﺔﯾدﺧل ﺿﻣﻧ
  .ﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة واﻟرزم -أ
ﯾﺗﻛون اﻟﻣرﻛز ﻣن ﻣدﯾر ﻋﺎم وﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﯾﻪ، وﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
اﻟﻣﻌدل  813-30ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻗد وﺳﻊ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  741- 98ﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم واﻟﻣ
  .اﻟﻣﻠﻐﻰ 741-98ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم 
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ﯾﻌﯾن ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن اﻟوزﯾر  :اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم -
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ، وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻧﻔس اﻷﺷﻛﺎل، وﯾﺳﺎﻋدﻩ أﻣﯾن ﻋﺎم وﻣدراء، وﻣدﯾر 
  .ي وﻣدراء اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﺟﻬوﯾﺔاﻟﻣﺧﺑر اﻟﻣرﻛز 
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣدﯾر إدارة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛز، وﯾﺗﺻرف  :ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛز -
ﺑﺎﺳﻣﻪ وﯾﻣﺛﻠﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وﯾﺗوﻟﻰ إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﯾﺄﻣر ﺑﺻرﻓﻬﺎ، إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺎت 
  .واﻟﻌﻘود واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل
ﻛﻠف ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ، وﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟوزارات ﯾرأﺳﻪ اﻟوزﯾر اﻟﻣ: ﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﯾﻪ -
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
  .ﻟﻠﻣرﻛز، وﺗﺗﻌﻠق ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣرﻛز
ﯾرأﺳﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﺟودة واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺗﺟﺎرة، : ﻌﻠﻣﯾﺔاﻟاﻟﻠﺟﻧﺔ  -
  : وﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن
  ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﻟﻠﺟزاﺋر؛  -
  اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﻠم اﻟﺳﻣوم؛  -
  اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﻠم اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت؛  -
  اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠطب اﻟﺑﯾطري؛  -
  اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس؛  -
  اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛  -
  اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛  -
  ﻟﺣرف؛ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وا -
  اﻟﻐرﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾد وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺎت؛  -
  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن؛ -
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻗدرات ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن أداء وظﯾﻔﺗﻬﺎ، ﻧظرا ﻟﻠﻌدد اﻟﻣﻌﺗﺑر 
  .ﻣن ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻛﻔﺎءة
  :ﻋﻣل اﻟﻣرﻛز اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة واﻟرزم -ب
ﻟﻠﻣرﻛز وﺑﻬذا ﻓﻬو ﯾﻘدم اﻵراء ﺑﺧﺻوص ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرﻛز ﻫﯾﺋﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ 
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ 
واﻟﺧدﻣﺎت، اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ طﻠب اﻟﻧوﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻸﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧ
ﻓﺗﺢ ﻣﺧﺎﺑر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧوﻋﯾﺔ، وﻛذا طﻠﺑﺎت اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﺻﻧﻊ واﺳﺗﯾراد اﻟﻣواد 
  .اﻟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻣن ﻧوع ﺧﺎص
وﻣﻧﻪ اﻟﻣرﻛز اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟرزم ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، اﻟوزارات، وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻧوﻋﯾﺔ و 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻫﯾﺋﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض 
  .اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  :ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾس -2
 464-50ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20ﺗﺗﻣﺛل ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾس ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري (أ)ﻲ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾساﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﯾﯾس وﺳﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧ
  (.د)، واﻟﻬﯾﺋﺎت ذات اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾﺳﯾﺔ(ج)، اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ(ب)ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس
  : اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس -أ
  :366ﯾرأﺳﻪ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾس، وﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن
  وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ؛ -
  وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ -
  وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ -
  وزﯾر اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم؛ -
  وزﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ؛ -
                                                
، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻘﯿﯿﺲ وﺳﯿﺮه، اﻟﺠﺮﯾﺪة 5002/21/60اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  464-50ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم  40اﻟﻤﺎدة  -366
 .5002، 5002/21/11، اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ 08اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
  وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة؛ -
  وزﯾر اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛ -
  وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛ -
  وزﯾر اﻟﻧﻘل؛ -
  وزﯾر اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ؛ -
  وزﯾر اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛ -
  وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ؛ -
  وزﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ -
  وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ؛ -
  وزﯾر اﻟﺑرﯾد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل؛ -
  وزﯾر اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن؛ -
  وزﯾر اﻟﺳﻛن واﻟﻌﻣران؛ -
  وزﯾر اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري واﻟﻣوارد اﻟﺻﯾدﯾﺔ؛ -
  وزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ؛ -
  وزﯾر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛ -
  ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؛ ﻣﻣﺛل ﻋن ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾ -
  ﻣﻣﺛل ﻋن ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ؛ -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ؛ -
  .ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ -
  أرﺑﻊ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﺟﻣﻌﯾﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل؛ -
ﯾﻌﯾﻧون ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾس ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﺑﻧﺎء 
  .و اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ أ
وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻗﺗراح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس، واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗطوﯾر اﻟﻧظﺎم 
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺑﻌﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﯾﯾس، دراﺳﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس وﺗرﻗﯾﺗﻪ، ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف 
ﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻹﺑداء اﻟرأي، وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ وﺗ
  .466ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
    :اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس -ب
ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس  8991/20/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  96-89رﻗم 
ؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣ 02-11، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 566وﺗﺣدﯾد ﻗﺎﻧوﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  .6661102/10/52
وﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
، وﯾﺗﻛون ﻣن ﻣدﯾر ﻋﺎم ﯾﻌﯾن ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ، وﻫو 766واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ
  :866اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺳﯾر اﻟﻣﻌﻬد، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻣﺟﻠس إدارة، ﻫﺎ اﻷﺧﯾر ﯾﺗﻛون ﻣن
  اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾس أو ﻣﻣﺛل ﻋﻧﻪ؛ -
  ﻣﻣﺛل ﻋن وزﯾر اﻟدﻓﺎع؛ -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة؛ -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ؛ -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم؛ -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن وا ٕ ﺻﻼح اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت؛ -
                                                
، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻘﯿﯿﺲ وﺳﯿﺮه، اﻟﺠﺮﯾﺪة 5002/21/60اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  464-50ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم  30اﻟﻤﺎدة  -466
 .5002، 5002/21/11، اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ 08اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﺲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮫ 5002/21/60اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  96- 89اﻟﻤﺮﺳﻮم  -566
 .8991، 8991/30/10درة ﻓﻲ ، اﻟﺼﺎ11اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﺲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮫ 1102/10/52اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  02- 11اﻟﻤﺮﺳﻮم  -666
 .1102، 1102/10/03، اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ 60اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
 .ﻗﺎﻧﻮﻧﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﺲ وﺗﺤﺪﯾﺪ  96-89ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﺳﻮم  20اﻟﻤﺎدة  -766
 .اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﺲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ 96-89ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﺳﻮم  11اﻟﻤﺎدة  -866
  اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻛن واﻟﻌﻣران؛ ﻣﻣﺛل ﻋن -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ؛ -
  ﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛ﺑﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف  -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑرﯾد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل؛ -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ؛ -
ﻰ إﻋداد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺳﻬر ﻋﻠ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت، اﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت وا ٕ ﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﯾﯾس، 
ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﯾﯾس، اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوطﻧﻲ 
اﺋر ﻓﻲ اﻟدورات ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس، ﺿﻣﺎن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾس، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﺟز 
  .966اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس واﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﺟزاﺋر طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺈﻋداد اﻟﻣواﺻﻔﺎت وﻧﺷرﻫﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ، اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وطﺎﺑﻊ اﻟﺟودة وﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟطواﺑﻊ ﻋﻠﻰ 
... اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻊ ﻣراﻗﺑﺔ 
  .076اﻟﺦ
  :اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -ج
اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر أﺻدر  464-50ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  80ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗرارا وزارﯾﺎ ﯾﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن ﺗﻘﻧﯾﺔ وطﻧﯾﺔ 
  .176ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺗﻘﯾﯾس
وﺗﺗﺟﺳد ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾس واﻟﻣواﺻﻔﺎت، وﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ 
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس ﻗﺻد إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﻓﺣص اﻟﻣواﺻﻔﺎت 
اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺟﻬوﯾﺔ 
                                                
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻘﯿﯿﺲ وﺳﯿﺮه 464-50ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﺳﻮم  70اﻟﻤﺎدة  -966
 .ﺳﺎﺳﻲاﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﺲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮫ اﻷ 02-11ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﺳﻮم  70اﻟﻤﺎدة  -076
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﺗﻘﻨﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺘﻘﯿﯿﺲ،  7002/60/81اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  -176
 .7002، 7002/90/20، اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ 35اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
ﻓﯾﻬﺎ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺟﻬﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﺟزاﺋر طرﻓﺎ
  .276اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
  :اﻟﻬﯾﺋﺎت ذات اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾﺳﯾﺔ - د
اﻟﻬﯾﺋﺎت ذات اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻫﯾﺋﺎت ﺗﺗوﻟﻰ ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق  40-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  80اﻟﻔﻘرة  20ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﯾﯾس ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم  464- 50ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  11اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾس، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻬﺎ 
اﻟﺗﻘﯾﯾس وﺳﯾرﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ ذات ﻧﺷﺎط ﺗﻘﯾﯾﺳﻲ ﻛل ﻛﯾﺎن ﯾﺛﺑت ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺗﻧﺷﯾط 
اﻷﺷﻐﺎل ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻘﯾﯾس وﯾﻠﺗزم ﺑﻘﺑول ﻣﺑﺎدئ ﺣﺳن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
  .376اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ
وﻫﻲ . 8002/50/02ﺎﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ وﻧظم اﻟﻣﺷرع ﺷروط اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑ
ﺗﺗوﻟﻰ إﻋداد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ وﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻬر 
  .ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ  -3
  :اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 9991ﻣﺎرس  02ﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ أﻧﺷﺋت اﻟ
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ 
اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﺷﺎور ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺑﻬدف ﺗرﻗﯾﺔ 
اﻷﺧطﺎر  واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن
، وﺑﻬذا ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد واﻗﺗراح ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﻧوي اﻟذي ﯾﺗﻣﺣور ﺣول 476اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺗﻧﺳﯾق وﺗﻛﺎﻣل أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﻗﺑﺔ، وﺗﻘﯾﯾم وﺗﺣﻘﯾق اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول، إﺛﺎرة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﺎﻣل ﻓﻌﺎل ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗوﻓرة 
ل إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة، اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘرر وﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻗﺻد اﻟوﺻو 
                                                
 .اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ 464- 50ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ   01اﻟﻤﺎدة  -276
 .اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ 464-50ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  21اﻟﻤﺎدة  -376
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ 9991/40/02ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20اﻟﻤﺎدة  -476
 . اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
وا ٕ رﺳﺎل ﺗﻘرﯾر ﻋن ذﻟك إﻟﻰ اﻟوزراء اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن، اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺗطﺑﯾق 
  .576اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة
، وﺗﺗوﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ وزارة اﻟﺻﺣﺔ 676ﯾرأس اﻟﻠﺟﻧﺔ وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن
  :876ﺟﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟوزارات اﻵﺗﯾﺔ، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠ776واﻟﺳﻛﺎن
  وزارة اﻟﻌدل؛ ﻣﻣﺛل ﻋن -
  وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ؛ ﻣﻣﺛل ﻋن -
  وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن؛ ﻣﻣﺛل ﻋن -
  وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري؛ ﻣﻣﺛل ﻋن -
  وزارة اﻟﺗﺟﺎرة؛ ﻣﻣﺛل ﻋن -
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ  ،976وﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻠﺟﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
، ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﯾﺔ 086إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن وﻻﺋﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺣددة
 .186ﻫﯾﺋﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ أو ﺧﺑﯾر ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﺣﺳب اﻟﻣؤﻫﻼت
ﻟم ﯾﻛﺗف ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، 
رﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑل أوﺟد ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدا
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺳواء ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق أو ﻟﺟﺎن ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣن وﺳﻼﻣﺔ 
ﻓﻲ ظل اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
                                                
ﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈ 30اﻟﻤﺎدة  -576
 . ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ  60اﻟﻤﺎدة  -676
 . ﻐﺬاﺋﯿﺔﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ  80اﻟﻤﺎدة  -776
 . ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ 90اﻟﻤﺎدة  -876
 . ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ  01اﻟﻤﺎدة  -976
 . ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮ 30اﻟﻤﺎدة  -086
 . ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ  50اﻟﻤﺎدة  -186
 . ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ 
ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﺑداء اﻟرأي وﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺳﺎﺋل ا
  .وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻟﻪ ﻧﻔس وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﺣول 
طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﻌﯾل واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺳﺎﻋدةﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗدﺧل ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺎت ﺗﻧﺳﯾق واﻟ
وﻟﻬذا أوﺟد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫﯾﺋﺎت ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻫذا ﺑﻐﯾﺔ 
ﺗﻌزﯾز دور ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻧﺷﺄ اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻼك، واﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻠﺟﺎن اﻟوزارﯾﺔ ﻻﺳﺗﻬ
ﻓﺄوﺟد اﻟﻣرﻛز اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة واﻟرزم، وﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾس، واﻟﻠﺟﺎن اﻟوطﻧﯾﺔ 
 .اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﻫﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري 
 ﻲﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻫاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ 30-90ﻓﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون 
وﻟذا ﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎذﯾن . ﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣ
، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ (أوﻻ)اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  (.ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺟزاﺋري
  .اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ: أوﻻ
 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 246-38ﺗﺄﺳس ﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
 91، اﻟذي ﺣل ﻣﺣل اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟذي أﻧﺷﺄ ﻓﻲ 3891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  21
إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣدة  1-115Dﻲ اﻟﻣواد ﻣن ، وﺗم إدراج ﻣواد اﻟﻣرﺳوم ﻓ2860691دﯾﺳﻣﺑر 
وﯾﻌد ﺟﻬﺎزا اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎ، ﻣوﺿوع ﺗﺣت ، 386ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 71-115D
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك  L 115وﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .486اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  : اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  -1
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑﻣوﺟب  0691أﻧﺷﺄ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
، ﺛم ﻋدﻟﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 0691دﯾﺳﻣﺑر  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  0931 -06اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
 7791ﻠﯾﻪ ﺗﻌدﯾل آﺧر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، وادﺧل ﻋ5691ﺟوان  42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  805-56
  .اﻟﻣﻠﻐﻰ 7791ﺟوان  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  106-77ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 
، 586اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك 246-38وﺑﺻدور اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
وﺑﻬذا أدﺧل ﺗﺳﻣﯾﺔ  .6867891ﻣﺎرس  20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  541-78اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم رﻗم 
ﺔ، أﺻﺑﺢ ﺑﻣوﺟب ﻫذا  اﻟﻣرﺳوم ﺟدﯾدة ﺑﻌد أن اﻗﺗﺻرت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺟﻧ
ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس، وﻫو ﻣﺟﻠس اﺳﺗﺷﺎري ﻣوﺿوع ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ 
، وأدﺧﻠت ﻧﺻوص اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور آﻧﻔﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 786اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
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  :ﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲﺗﻛوﯾن اﻟﻣ -2
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس  246- 38ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  50ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﯾﺗرأس اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔر ﻧﺳﻲ اﻟوزﯾر 
  .اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو ﻣﻣﺛل ﻋﻧﻪ
  :986ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺣددة ﻣﻣﺛل ﻋن إﺣدى ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  -
  .ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  -
واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺣرف واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن 
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك  D1-225ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذﯾن ﺑﺣق ﻟﻬم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  :096وﻫم
  وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ؛ -
 وزارة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛ -
 وزارة اﻟﻧﻘل؛ -
 وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ -
 وزارة اﻟﺑﺣث؛ -
 وزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ -
 وزارة اﻟﻌداﻟﺔ؛ -
 وزارة اﻟدﻓﺎع؛ -
                                                
 .siaçnarf noitammosnoc ed edoc  5-115D elcitrA -986
 .siaçnarf noitammosnoc ed edoc  22-115D elcitrA -096
 ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾز؛وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟ -
 وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛ -
 وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ؛ -
 وزارة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺣرف؛ -
 وزارة اﻟﻌﻣل؛ -
 وزارة اﻟﺻﺣﺔ؛ -
 وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ؛ -
 وزارة اﻟﻌﻣران واﻟﺳﻛن؛ -
 وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ؛ -
 وزارة اﻟﺑﺣر؛ -
  وزارة اﻟﺑرﯾد واﻻﺗﺻﺎﻻت؛ -
ﻐﺎل ﺗﻣت أﻣﺎ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟوزارات ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻬم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻷﺷ
  . ﻟﻬم ﺑﺻﻠﺔ
ﺳﻧوات ﻣن طرف ﻛﺎﺗب اﻟدوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك  ﺑﺎﻗﺗراح ( 30)وﯾﻌﯾﻧون ﻟﻣدة ﺛﻼث 
ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن طرﻓﻬﺎ ﻣﻊ اﺧذ رأي اﻟوزﯾر اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘﺗرح ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ، وﻛذا ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن أﺻﺣﺎب اﻷﻧﺷطﺔ 
  .196،  واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﺣرﻓﯾﺔ، اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
وﯾﺳﯾر أﻣور اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣﻛﺗب ، ﯾﺗﻛون ﻣن ﺳﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﻣن 
، وﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻣﺛل ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت 296اﻷﻋﺿﺎء اﻟداﺋﻣﯾن ، وﻋﺿو ﻣن ﻏﯾر اﻟداﺋﻣﯾن
ﻣن  1-134Rﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗب ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
 .396ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
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ﻋﻠﻰ اﻷﻗل دورﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ، ﺑطﻠب ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ  وﯾﻌﻘد اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس، أو أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟداﺋﻣﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺟﻠس، وﯾﺗم اﻧﻌﻘﺎد 
اﻟدورات ﻋن طرﯾق اﺳﺗدﻋﺎءات ﺗوﺟﻪ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻟﻠﻣﺟﻠس، وﯾﺟب أن 
  .496ﯾﺣدد ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻧﻘﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎع
 .اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس -3
ﯾﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣول اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻓق 
  .596اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻧظم ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك
  :696ﺑــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺟﻠس اﻻﺳوﺑﻬذا ﯾﺧﺗص 
إﺑداء اﻵراء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  -
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻗﺗراح اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن  -
  .ﺳﺗﻬﻠﻛﯾنواﻟﻣ
إﺑداء اﻟرأي ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣول ﻣواﺿﯾﻊ ذات  -
  .اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،  -
  .وﺷروط ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
  :اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻵراء ﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ -4
راء اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ، ﻏﯾر ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘرارات واﻵ
اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑﻬذﻩ اﻟﻘرارات ﻣن اﺟل ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻟﺗﻘرﯾر ﺣﻛم 
ﺣول  9991ﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﻏرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
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 .92، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺎل، ﺣﻤﻼﺟﻲ ﺟﻤ -696
ﺑرﻓض اﻟطﻌن  (SORDNA)وﺷرﻛﺔ اﻧدروس( ENONAD)ﻗﺿﯾﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ داﻧون  
ﻓﯾﻔري  80ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ رأي أﺻدرﻩ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻟﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺣل اﻟﻧزاع ﻣﻊ أﻧﻪ ﺣل ﻻ ﯾﺣﻣل أﯾﺔ ﻗوة  0991
  .796إﻟزاﻣﯾﺔ
وﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺈﺻدار ﻛل ﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾرا ﻣﻔﺻﻼ ﻋن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷر ﺗﺣت 
ﻬﻼك ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵراء اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس، ﻧﻔﻘﺎت اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗ
  . 896واﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺷﺎرﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ
  .اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 20-98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  42ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
ﯾﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠس وطﻧﻲ :" ﺗﻲ ﺗﻧص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻠﻐﻰ، اﻟ
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﯾﻘوم ﺑﺈﺑداء اﻟرأي واﻗﺗراح اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﻗﺎﯾﺔ 
، وﺑﻌد إﻟﻐﺎء "ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ،  30-90اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور وﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣﻧﻪ ﻋدل ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل  42ص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻧ
ﯾﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠس وطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﯾﻘوم ﺑﺈﺑداء اﻟرأي، واﻗﺗراح اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ :" اﻟﺗﻲ 
ﺗﺣدد ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس . ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗرﻗﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  ".واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم
ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أﻟﻘت اﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  نوﻟﻠﺳﯾر اﻟﺣﺳ 
ﻣﻣﺎ . اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ
 . ﺑﺎﻟوﺳم ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ مﺗﺷﻛل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻻﻟﺗزا
- 29رﻗم ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  20-98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  42وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  2991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  272
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ، اﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﻣن  62ﺑﺎﻟﻣﺎدة  272-29، ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﻣرﺳوم 20-98اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون 
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ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺣدد ﻟ 553- 21اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  .996واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ
اﺳم  553- 21ﻣن اﻟﻣرﺳوم  10واﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .، وﺣدد ﻣﻘرﻩ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ"اﻟﻣﺟﻠس"
  ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك -1
 553-21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  30أﻣﺎ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻘد ﺣددت ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر وﻫﻲ
  :اﻟوزارات اﻵﺗﯾﺔ ﻣﻣﺛل ﻋن ﻛل وزارة ﻣن -*
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،  -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ،  -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ،  -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة،  -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن وا ٕ ﺻﻼح اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت،  -
  ﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣؤ  -
  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻻﺗﺻﺎل،  -
  واﻟﻣوارد اﻟﺻﯾدﯾﺔ،  ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري -
  اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم، ﻣﻣﺛل ﻋن  -
  .اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻷﺳرةﻣﻣﺛل ﻋن  -
  :ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ -*
  اﻟرزم، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ و ﻣﻣﺛل ﻋن   -
  اﻟﻣرﻛزي اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﻠم اﻟﺳﻣوم، ﻣﻣﺛل ﻋن  -
                                                
، 2102أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 20اﻟﻤﻮاﻓﻖ  3341ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  61اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  553-21اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  - 996
  .2102، ﺳﻨﺔ 65ﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳ
  اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺛل ﻋن  -
  اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت،  ﻣﻣﺛل ﻋن  -
  اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس، ﻣﻣﺛل ﻋن  -
  اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺛل ﻋن  -
  ﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻣﻣﺛل ﻋن  -
  اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﻣﺛل ﻋن  -
  اﻟﻐرﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ،ﻣﻣﺛل ﻋن  -
  .ﻣﻣﺛل واﺣد ﻋن ﻛل ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ -
ﺧﻣﺳﺔ ﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﻣن وﺟودة اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﯾﺧﺗﺎرﻫم  -
  .اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻗد اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع رﺗﺑﺔ ﻣدﯾر أو ﺧﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ و 
ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟدواﺋر اﻟوزارﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، أﻣﺎ ﻣﻣﺛل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ أن 
ﯾﻛون ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ أو ﺷﻬﺎدة ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ 
  . 007اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﯾﻌﯾﻧون ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﯾﺻدر ﻋن ا
  .107اﻗﺗراح ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬﺎ، ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻬدة ﻋﺿو ﯾﻛون اﺳﺗﺧﻼﻓﻪ ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣذﻛورة 
وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم، ﺑل أﺟﺎز . 207أﻋﻼﻩ
                                                
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  40اﻟﻤﺎدة  -007
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ  553-21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  30و اﻟﻔﻘﺮة  20اﻟﻔﻘﺮة  50اﻟﻤﺎدة  -107
  .ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  553-21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  10اﻟﻔﻘﺮة  50اﻟﻤﺎدة  -207
  .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن إﻧﺎرة  اﻟﻣﺷرع ﻟرﺋﯾس
  .307اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟدورة
  :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن -2
  :وﯾﺗﺷﻛل اﻟﻣﺟﻠس ﻣن
  : اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -*
ﯾﻧﺗﺧب ﻣن ﺑﯾن ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أﻋﺿﺎء : اﻟرﺋﯾس -*
ﻟﻣﺟﻠس، أﻣﺎ ﻧﺎﺋﺑﻪ ﻓﯾﻧﺗﺧب ﻣن ﺑﯾن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟذﯾن ا
، اﻟذي ﯾ َ ﻧُ وﺑ ُ ﻪُ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻣﺎﻧﻊ ﻣؤﻗت ﻟرﺋﯾس 407ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس
  . 607، وﯾﺣدد اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻋن طرﯾﻘﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب507اﻟﻣﺟﻠس
ب اﻟرﺋﯾس، ﯾﺗﺷﻛل أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻟرﺋﯾس، ﻧﺎﺋ: ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺟﻠس -*
ﻣن اﻟﻣﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  41ﻣﻧﺳق اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .553-21
ﺗﻧﺷﺄ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻣؤﻗﺗﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ : اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ -*
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻘد ﺗرك اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻧﻔﺳﻪ، اﻟذي 
ذﻩ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص، ﯾﺧﺗص ﺑوﺿﻊ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺎص ﺑﻬ
  .707اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ، اﻟﺗﻧظﯾم، أو ﺳﯾر اﻟﻌﻣل
                                                
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  60اﻟﻤﺎدة  -307
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  11اﻟﻤﺎدة  -407
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  31اﻟﻤﺎدة  -507
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  11اﻟﻤﺎدة  -607
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  41اﻟﻤﺎدة  -707
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻣﺎﻧﺔ إدارﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ، : اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -*
ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺗم ﺗﻌﯾﻧﻪ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن طرف اﻟوزﯾر . وﺗﻛون ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم
  .807اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ص اﻷﻣﺎﻧﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر ﺟداول اﻷﻋﻣﺎل، وا ٕ رﺳﺎل اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺻﺎ
  .907ﺗدرس ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻷﻋﺿﺎء، وﻛذا ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﺣﺎﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﻠس
  :ﺗﻧظﯾم ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس -3
ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﻣواد ﻣن 
ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﻣن ﺣﯾث طرﯾﻘﺔ اﻟ 553- 21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  02إﻟﻰ  71
إﺗﺑﺎﻋﻪ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل دورات ﻋﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣن طرف 
اﻟرﺋﯾس، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ دورات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺿرورة ﺑطﻠب ﻣن اﻟرﺋﯾس 
  .017أو ﻣن ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎءﻩ
وﺗﺻﺢ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺣﺿور ﺛﻠﺛﻲ اﻷﻋﺿﺎء، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻛﻣﺎل 
ب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗم اﺳﺗدﻋﺎءﻫم ﻻﺟﺗﻣﺎع ﺟدﯾد ﯾﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر اﻟﻧﺻﺎ
، وﺗﺗم 117ﯾوﻣﺎ، وﻫﻧﺎ ﯾﺻﺢ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﺟﻠس واﻵراء ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات اﻟﺣﺎﺿرﯾن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺎﺿر وﺗﺳﺟل ﻓﻲ ، وﺗدون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺣ217اﻟﺗﺳﺎوي ﯾﻛون ﺻوت اﻟرﺋﯾس ﻣرﺟﺣﺎ
ﺳﺟل ﺧﺎص ﻣرﻗم وﻣؤﺷر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس، ﻛﻣﺎ ﺗدون ﻫذﻩ اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻵراء 
واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺧﺎص ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾﻧﺷر 
                                                
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  51اﻟﻤﺎدة  -807
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨ 553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  61اﻟﻤﺎدة  -907
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  71اﻟﻤﺎدة  -017
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  81اﻟﻤﺎدة  -117
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  553-21ﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ﻣ 10اﻟﻔﻘﺮة  91اﻟﻤﺎدة  -217
  .اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
ﻫذﻩ اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻵراء ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺷور ﺑﺷرط 
  .317ﻣن طرف اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﺑول ﻫذا اﻟﻣﻘﺗرح
  .اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -4
ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن 
  :وﻫﻲ 553-21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  32و  22
  :اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص باﻹدﻻء ﺑﺎﻵراء واﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗداﺑﯾر 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت  -
اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺗﺣﺳﻧﻬﺎ ﻣن اﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
  واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ،
ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك  -
  ﻰ ﺷروط ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ،وﻛذا ﻋﻠ
  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، -
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، -
  ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ، -
  ﺑراﻣﺞ وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻘررة ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن،-
  ﯾﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﺳوق،اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋ -
  .آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن-
ﻛﻣﺎ ﻣﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ وا ٕ ﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻫﯾﺋﺎت ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟطﺎﺑﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎل 
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ 
ﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أوﺟد ﻣﺟﻠﺳﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﻣﻧﻪ ﻧﺟد أن ﻛل ﻣن اﻟ
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺗم ﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻣﻧﺢ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،ﻏﯾر أن 
                                                
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ  553- 21ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  02اﻟﻤﺎدة  -317
  .واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﺢ ﺻﻼﺣﯾﺎت أوﺳﻊ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس 
ﻫذا ﻋﻠﻰ   اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾق واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻓﻘط
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ 

































  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺧﻼل
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر 
ﺑﺗوﻓﯾر اﻷﻣﺎن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣد اﻟﻣﻘﺑول ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻟﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
  .ﺣﻘوﻗﻪ، وﺗﺄدﯾﺔ دورﻩ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻛﺄﻫم ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳوق
ﯾق ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷؤون وﻟﻠوﺻول ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻣطﻠوب اﻟﺗﻧﺳ
اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻓق ﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟذﻟك ﻣن 
وﻟن ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﻔرض  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺟل إﯾﺟﺎد وﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل أﺛﻧﺎء ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠ
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت 
  .أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ
وﻣن ﺑﯾن وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﺗﻧﻔﯾذا ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام ﻫو وﺿﻊ 
د ﻣن إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺣﻛم ﻟﻪ ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ، ﻏﯾر أن ﻫذا ﻻ ﯾﻌد ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻼﺑ
وﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﯾﻌزز ﺑﻬﺎ دور اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟردع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن 
  .اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن
ﻓدور اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، 
وﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗرام اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻓرض 
ﺔ ﺻﺎرﻣﺔ وﻓق اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، أﻣﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻓرض رﻗﺎﺑ
اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ردع ﻛﺎف، وﻣﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
اﺋﯾﺔ ﻓﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﻻ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟز . اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  واﻟﻘواﻧﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل 
ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أو ﻗﺎﻧون 
  .اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺧﻼل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻛﺂﻟوﻣﻧﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ 
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻧد (. اﻟﻣﺑﺣث اﻷول)ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ




















  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠ
ﯾؤﺛر اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺻﺣﻲ ﻟﻪ، وﻟﻬذا ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري 
ﺑﺗﺟرﯾم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ وأﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻋن طرﯾق إﻗرار اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق 
، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻧظﻣﻬﺎ ﺑﻘواﻋد آﻣرة ض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكاﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋر 
  .اﻹﺧﻼل ﺑﻬذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت رﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ووﺿﻊ ﻟﻪ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ 
ﺧﺎص، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧروج ﻋﻧﻬﺎ ﯾوﺻف ﻫذا اﻟﺧروج ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟذي ﯾرﺗب 
  .اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، ﻟﺧﻠق ﻧظﺎم زﺟري ﻗﺻد اﺣﺗرام اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻣﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
وﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟزاءات ﻻﺑد ﻣن إﺛﺑﺎت ﻫذا اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم 
وﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر . اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﺗﺳوﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻛﺣﻠول ﺑدﯾﻠﺔ ﻋن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء ﻣن ﻣن اﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
  .طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
وﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻬذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر ﺑل ﻓرﺿﺎ ﻋﻘوﺑﺎت 
ﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺳواء ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أو ﻓﻲ 
  .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺑﯾن، اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠ
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، 
واﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ 




  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ءات اﻹدارﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻹﺟرا
ﺧول اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻺدارة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺳﻠطﺎت ﻣن أﺟل ﻗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ وأﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣث 
  .وا ٕ ﺛﺑﺎﺗﻬﺎ، واﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣن أﺟل إﯾﻘﺎﻓﻬﺎ
ﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻻﺑد ﻣن ﺗﺑﯾﺎن اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓ
واﻹﺟراءات اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث، أو ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﺳﺔ 
  .ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺗﻠك اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ
واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
  . اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  
  اﻟﻔرع اﻷول
  إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ي ﺟﻬﺎزا ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى أوﺟد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر 
وأوﻛل ﻟﻬم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﺣﺎﻟﺔ  ،اﺣﺗرام اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، وﺧول ﻟﻬم ﻛل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت وﻓق إﺟراءات ﻣﺣددة 
  .ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ري ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻰ اﻷﻋوان اﻟﻣﺧول ﻟﻬم اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣإوﻟذا ﺳوف ﻧﺗطرق 
  (.ﺛﺎﻧﯾﺎ)، اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻷﻋوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري(أوﻻ)واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري 
  .اﻷﻋوان اﻟﻣﺧول ﻟﻬم اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري: أوﻻ
ﺣدد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث 
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻟذا وﺟب اﻟﺗطرق ﻟﻛل واﻟﺗﺣري ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  .ﺗﺷرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣدا
 .اﻷﻋوان اﻟﻣﺧول ﻟﻬم اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر  61ﺣددت ﻟﻣﺎدة 
اﻷﻋوان اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص 
أﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﯾﺑﺎﺷرون ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣدود  ﻓﻘد 02اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﻘررة  ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻣن اﺳﺗﻘراء ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺑﯾن أن اﻷﻋوان اﻟﻣﺧﺗﺻون 
  .ﻫم اﻟﻣﺣددﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن   512اﻟﻣﺎدةوﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ  
اﻟﻣؤرخ    134-3102اﻟﻘﺎﻧون رﻗمﻣن  13ﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري وا ٕ ﺛﺑﺎت اﻟﺟراﺋم  3102ﻣﺎي  82ﻓﻲ 
 :اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻫم
 ؛اﻟﻐش وﻗﻣﻊﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك ا أﻋوان -
  ؛ﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎركاﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎ أﻋوان -
 ؛اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻋوان -
 ؛ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻌﻣل -
ﻗﺎﻧون اﻟرﯾف، ﻣن  052 واﻟﻣﺎدة 132 اﻟﻣﺎدةﻧص  ﻓﻲ ﯾناﻟﻣذﻛور  اﻷﻋوان -
 ؛ياﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣر وﻗﺎﻧون 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ   5341اﻟﻣﺎدةو  1241 ﻓﻲ اﻟﻣواد ماﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬ اﻷﻋوان -
 ؛ طﺑﯾب أو ﺻﯾدﻟﻲ ذوي ﺻﻔﺔ
 اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑﺣﺎر؛و ﻠﺑﺣث ﻟﻫد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺎﻣﻌاﻟ أﻋوان -
ﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوزارة اﻟ ﻟﻠﻘﯾﺎﺳﺔ، وأﻋواناﻟﻔرﻋﯾﺔ  اﻹدارات أﻋوان -
  ؛ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻘﺎﯾﯾساﻟﻣﻣرﻛزة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾر
 .ﻣن وزﯾر اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾناﻟدوﻟﺔ  أﻋوان -
 ﺔ، اﻟﻣﻌدﻟ2191 ﻟﺳﻧﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣن ﻗﺎﻧون 56وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷﻋوان اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن  -
 .8391 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔﻣن ﻗﺎﻧون  3ﺎﻟﻣﺎدة ﺑ
ﻟﻠﺷؤون اﻟﺑﺣرﯾﺔ  ﺔواﻹدارﯾ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣوظﻔﻲاﻟﺷؤون اﻟﺑﺣرﯾﺔ  ﻣﺗﺻرﻓﻲ -
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷؤون ﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣن وزﯾر اﻟﺑﺣر  ﺗﺣتﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﺎﻟﺧدﻣﺎت ﺑواﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
 اﻟﺑﺣرﯾﺔ؛
ﻗطﻊ ﻏﯾرﻫﺎ أو اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ و  اﻟﺳﻔنوﺳﻼﻣﺔ  ﻘﺔاﻟﻣطﺎﺑاﻟﺳوق، ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻌﻧوان رﻗﺎﺑﺔ 
 ؛أﺟزاﺋﻬﺎ ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ  2131 اﻟﻣﺎدة اﻷﻋوان اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ -
 ؛اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﺔ 415  ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷﻋوان اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم -
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑرﯾد واﻻﺗﺻﺎﻻت 04 ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةاﻷﻋوان اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم  -
وأﻋوان اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺑﺎط ﺑﺎﻹﺿ -
وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  21أﻋﻼﻩ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .417ﯾﻣﺎرﺳون ﻣﻬﺎﻣﻬم ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون  01-712وأﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻷﻋوان ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺣﺎل اﻋﺗراض اﻟﻣﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻬم وﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟﺗﻔﺗﯾش، وﺟرم  اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
ﻣن  3-612واﻟﻣﺎدة  1-132ﻫذا اﻟﻔﻌل وﻗرر ﻟﻪ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
  .517ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر  6791ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون أول دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ 
ﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎب ﻛل ﻣن ﯾﻌﺎرض أو ﯾﻌﯾق ﺑﺄﯾﺔ و 
ﺳﺗﺔ أﺷﻬر  60واﻟﻣﻘررﯾن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 
  .617ﻓرﻧك أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن 000.05وﻏراﻣﺔ 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬم، ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗزام اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ، 
ون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻻطﻼع ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌ
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ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗدﺧل، وا ٕ ﻻ ﺗﻌرﺿوا ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص 
 .717ﺑﺄﺳﻼﻛﻬم اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻛﻣﺎ وﺳﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻸﻋوان ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻰ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻧزاﻫﺔ ﻋﻠ817ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 1-1-512Lﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
 .ﻣﺳﺗوى أداء اﻟوظﯾﻔﺔ وﻫذا ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك   2-512 Lﻛﻣﺎ ﺧول ﻟﻬم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺻﺎص ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺟراﺋم ﻓﻠﻬم اﻻﺧﺗ. 917ﺑﺎﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري، واﻟﺗﻐذﯾﺔ، اﻟﻧظﺎﻓﺔ، واﻟﺻﺣﺔ
   .اﻟﻐش واﻟﺗدﻟﯾس
  .اﻷﻋوان اﻟﻣﺧول ﻟﻬم اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
 30-90ﺧول اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﺗﻲ ﺣددت اﻷﻋوان  ،ﻣﻧﻪ 52اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون :اﻟﻣؤﻫﻠون ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم وﻫم
، 027اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، وأﻋوان ﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻘد ﻧﺻت  20-40أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  :ﻪ اﻟﺗﺣدﯾد وﻫمﻣﻧﻪ، ﺣﯾث ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ أﻋوان ﻋﻠﻰ وﺟ 94ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
  ؛127ﺿﺑﺎط وأﻋوان اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات -
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻣﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻷﺳﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟﻺدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ  -
 ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة؛
 اﻷﻋوان اﻟﻣﻌﯾﻧون اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ،  -
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  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  52اﻟﻤﺎدة  -027
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات  6691ﺟﻮان  80اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  551-66ﻣﻦ اﻷﻣﺮ 91و اﻟﻤﺎدة 51اﻟﻤﺎدة -127
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، 6691ن ﺟﻮا 01اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  84اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 
 .6691اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل واﻟﻣﻌﯾﻧون  41ﻣرﺗﺑون ﻓﻲ اﻟﺻﻧف أﻋوان اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻟ -
ﻟﻬذا اﻟﻐرض، اﻟذﯾن ﯾﺟب أن ﯾؤدوا اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وأن ﯾﻘﺿوا ﺑﺎﻟﻌﻣل طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات 
 اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ؛
اﻟﻣوظﻔون اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟﻺدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﯾؤدوا  -
  ؛227اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺔطﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾاﻟﯾﻣﯾن، وﯾﻔوﺿوا ﺑﺎﻟﻌﻣل 
ﻛﻣﺎ ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش، ﻓﻬم ﻣﻠزﻣون أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬم 
ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن وظﯾﻔﺗﻬم، أن ﯾﻘدﻣوا اﻟﺗﻔوﯾض ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ 
ﺢ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣﻠﺣﻘﺎت، وأﻣﺎﻛن اﻟﺷﺣن واﻟﺗﺧزﯾن، وﻛذا ﻓﺗ
، وﻟﻘد ﻓرض ﻟﻬم اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ أو ﻋرﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﻬم 327اﻟطرود
، وﺑﻐراﻣﺔ (20)أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ( 60)أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم، وﻓرﺿت ﻋﻘوﺑﺔ ﻣن ﺳﺗﺔ 
دج أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن، وﻗد ﺣددت  000.0001دج إﻟﻰ 000.001ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
واﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘ 20-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  45اﻟﻣﺎدة 
، ﻛﻣﺎ ﺟرم اﻟﻣﺷرع 427اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﻌﺎرﺿﺔ أو ﻋرﻗﻠﺔ ﻟﻌﻣل اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻓﻌل اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ  30-90اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
ﻧون ﻣن ﻗﺎ 524ﻣﻧﻪ، وأﺣﺎل ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  48اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 20-40، وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 527اﻟﻌﻘوﺑﺎت
وﻣﻧﻪ ﻧﺟد أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري أوﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻣﺷرع أو اﻟﺟزاﺋري، ﻛذﻟك إﻟﻰ أﻋوان ﯾﺗﻣﺗﻌون 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﻊ ﻣن داﺋرة اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﻋوان اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ 
ﻗﺎﻧون اﻟرﯾف، اﻟﺗﺎﺑﻌﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﻌﻣل، أﻋوان ﻣﻌﺎﻫد اﻟﺑﺣث واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑﺣﺎر، وﻣﺗﺻرﻓﻲ 
ﺗد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺦ، وﻛذا ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻣ... اﻟﺷؤون اﻟﺑﺣرﯾﺔ
اﻷﻋوان ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗراب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺎﺧﺗﺻﺎص اﻷﻋوان 
                                                
 .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 20- 40اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  94اﻟﻤﺎدة  -227
  .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 20-40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  25اﻟﻤﺎدة  -327
 .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 20-40ﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻘ 35اﻟﻤﺎدة  -427
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  48اﻟﻤﺎدة  -527
ﻣﺣﻠﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﯾﺣﻘق اﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺣﺑذ 
 . ﻟو أن اﻟﻣﺷرع ﯾﻘﺗدي ﺑﻧظﯾرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .ﻟﺗﺣرياﻹﺟراءات اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻷﻋوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث وا: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺧول ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻷﻋوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳﻠطﺎت ﺣﺎﻟﺔ 
  .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري، وﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ أﺛﻧﺎء ذﻟك
  :ﺳﻠطﺔ إﺟراء اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻷﻋوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ -1
ﯾﺎت ﺧول ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻷﻋوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠ
اﻟﺗﻔﺗﯾش، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﻲ أﻗر ﻟﻬﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت
  :ﺳﻠطﺔ إﺟراء اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻷﻋوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
ﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳ L 512ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺧول ﻟﻸﻋوان اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺎﻟﺑﺣث وا ٕ ﺛﺑﺎت اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم، ﺣق ﺗﻔﺗﯾش 
اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺎداﻣت ﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن 
ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ، وﻫذا اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
  .627ﻘق ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠكاﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  L 1- 222ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺧول ﻷﻋوان اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ 
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻛل ﺧطر ﯾﻬدد أﻣﻧﻪ وﺻﺣﺗﻪ، وﺑﻬذا اﻟﻣﺷرع 
اﻷﻋوان ﻟﺗﻘدﯾر طﺎﺑﻊ اﻟﺧطر أوﻻ ﻣﺣل اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﻟﯾس اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﻊ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت 
  . 727ﻓﻘط ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
                                                
 .964و  864أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -627
 .921، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻦ ﻋﺰوز أﺣﻤﺪ ،  -727
دﺧول اﻷﻣﻛﻧﺔ ﺣق وﻟﻘد ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﺟراءات اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻣن ﺣﯾث 
وﻣﻧﺣﻬم ، 827اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ، وﺣق طﻠب اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻔﺎﺗورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ
  :اﻟﻣﺷرع ﻋدة ﺳﻠطﺎت ﻫﻲ
ﺻﺑﺎﺣﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ( 80)ﻼت ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺳﻠطﺔ دﺧول اﻟﻣﺣ -
ﻣﺳﺎء، أﻣﺎ ﺧﺎرج ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻼﺑد ﻣن إذن ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، إﻻ إذا ( 80)
ﻛﺎن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺗدﺧل ﻛﺎن ﻣﺎﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎء ﻓﻠﻬم ﺣق اﻟدﺧول دون إذن ﻣن 
  .927وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺧول اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ : ﺳﺗﻧداتﺳﻠطﺔ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣ -
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  3-512 Lﻣن اﻟﻣﺎدة  50ﺳﻠطﺔ اﻹطﻼع ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة 
ﻟﻸﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق، وﻓﻲ أي ﯾد ﻛﺎﻧت، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن أداء ﻋﻣﻠﻬم 
ﻧﺳﻲ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻼزم، وﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔر 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻟم ﯾﻛﺗف ﺑﺳﻠطﺔ  01-612 Lﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق ﺑل ﺗﻌدى ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻗرارﻩ أن اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺣﺗرام 037ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﻣﺎﻟﻪ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻌدم إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﻧزﯾﻪ
ﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌ
  .ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗزوﯾد اﻷﻋوان ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  137.أداء ﻋﻣﻠﻬم ﻛﻣﺎ ﻟﻬم ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة
ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  اﻟﺷك ﻟﻬم ﺳﻠطﺔ أﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺎت ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى
، وﻛذا ﻟﻬم ﺳﻠطﺔ ﻓرض 237 R 512-51و  R 512-2اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد 
ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد 
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ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺣﺟز وا ٕ ﯾداع اﻟﺳﻠﻌﺔ   ﺗﺳﺑب ﻟﻬم ﺿررا ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺎ ﯾﻣس ﺑﺳﻼﻣﺗﻬم اﻟﺻﺣﯾﺔ
  .337ظﯾم اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌولاﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺗﻧ
ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة  ﺑﺎﻟوﺳموﺗﺗم ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام 
ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻷﻋوان اﻟﻣﺧول ﻟﻬم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑن ﻟﻬم . اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم أم ﻻ
اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول واﻟﻣﻧظم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ  أن
  .437اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﯾﺣق ﻟﻬم ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
  .ﺳﻠطﺔ إﺟراء اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻷﻋوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  92ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻟﻸﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠون ﺑﺎﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون أﻋﻼﻩ 
ﺣق اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺗطﺎﺑق اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك 
ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻣن أﺟل ﺗﻔﺎدي اﻷﺧطﺎر، اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻬدد أﻣن وﺳﻼﻣﺔ 
أو ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻔﺣوص  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺳواء ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ
اﻟﺑﺻرﯾﺔ وﺑواﺳطﺔ أﺟﻬزة اﻟﻣﻛﺎﯾﯾل واﻟﻣوازﯾن واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس وﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق واﻻﺳﺗﻣﺎع 
  .537إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن أو ﺑﺄﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺎت
وﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ إﻣﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻹﻧﺷﺎء اﻷوﻟﻰ، أﻣﺎﻛن اﻹﻧﺗﺎج، أﻣﺎﻛن 
ب، أﻣﺎﻛن اﻹﯾداع، أﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑور، أﻣﺎﻛن اﻟﻧﻘل، أﻣﺎﻛن اﻟﺗﺳوﯾق، اﻟﺗﺣوﯾل،أﻣﺎﻛن اﻟﺗوﺿﯾ
وﻓﻲ ﻛل أﻣﺎﻛن اﻟوﺿﻊ ﺣﯾز اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺣددة أﻋﻼﻩ ﻧﻬﺎرا 
أو ﻟﯾﻼ وﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌطل، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ أﺛﻧﺎء ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، ﻛﻣﺎ 
. 637ﺎع ﺑﺣﺿور اﻟﻣرﺳل أو اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ أو اﻟﻧﺎﻗلﯾﺧول ﻟﻬم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺗﺢ أي طرد أو ﻣﺗ
ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﺣﻼت ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ  اﻟﺗﻲ ﯾﺗم دﺧوﻟﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون 
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  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  03اﻟﻤﺎدة  -537
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺋﻢ -اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺨﺎص أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺻﻘﯿﻌﺔ،  -637
  .542، ص 8002ﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، دار ھﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، اﻟﺠﺰء ا- اﻟﺘﺰوﯾﺮ
اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗرﺧﯾص ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﺑﺣﺿور ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ 
  .737 اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻧﻬﺎرا ﻗﺑل اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﯾﻼ وﺑﻌد اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ
طﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬم اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻟﻬم اﻹ
ﻛﻣﺎ ﻟﻬم ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻹطﻼع . ﻟﺷروط وﺳﻣﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول
ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻛذا أﯾﺔ 
راض ﻋﻠﯾﻬم ﻣن طرف اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺣﺟﺔ وﺳﺎﺋل ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، دون اﻻﻋﺗ
 .837ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ 03اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  :ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر -2
اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻫﻲ اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﯾﺣررﻫﺎ ﻣوظﻔو اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣوظﻔون 
اﻟﻣﺧﺗﺻون ﺑذﻟك ﻗﻲ إطﺎر وظﯾﻔﺗﻬم، ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻬدون ﻣن ﺟراﺋم وﻣﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أدﻟﺔ، 
  .937ﻠﯾﻬﺎ ﻣن ظروﻓﻬﺎ، وﻫم ﻣﻠزﻣون ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿرأو ﺑﻣﺎ ﯾﻘﻔون ﻋ
ﺑﺗدوﯾن ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﺣرﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿر،  ﻓﯾﻘوﻣون 
اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠﻣوﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺗﺣرﯾﻬﺎ إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻣﻊ ﻛل 
ﻫﺎ وﻓﻘﺎ ، وﻻ ﺗﺄﺧذ أي ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺑوﺗﯾﺔ إﻻ إذا ﺗم ﺗﺣرﯾر 047اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺿﺑوطﺔ
  .147ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون
وﻟﻬذا أﻟزم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻷﻋوان اﻟﻣوﻛل ﻟﻬم 
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف إﺧﻼل ﺑﻘواﻋد وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أن ﯾﺣرروا 
  .اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻓق إﺟراءات ﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ
  
  
                                                
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  43اﻟﻤﺎدة  - 737
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  03اﻟﻤﺎدة  -837
 .ﻧﺴﻲﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻔﺮ 91اﻟﻤﺎدة  - 937
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة )، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﺛﻮرﯾﺔ ﺑﻮﺻﻠﻌﺔ، اﻟﻀﺒﻄﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ  - 047
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ (اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
 .871، ص 0102/9002
، ﻣﻌﮭﺪ (ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص) ﻗﻮﺑﻌﻲ ﺑﻠﺤﻮل، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ، - 147
 .78وص 68،  ص9002/8002اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
  :ر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿ -أ
أﻟزام اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول 
واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿرا إﺛﺑﺎت 
ﺗﺳﻠم ﻧﺳﺧﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﺧﺎﻟف واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺟﻪ  إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ ، 247اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺧﺗﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ  ،347ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ 2-054اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺣﺳب ﻧص
اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، إﻣﺎ أن ﺗﺻدر ﻗرارا ﺑﺎﻟﺣﻔظ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ 
أو إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟذي اﻟﺗﺟرﯾم، أو إرﺳﺎل اﻟﻣﻠف إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﺑﺳﯾطﺔ أو ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ، وا ٕ ﻣﺎ  ﯾﺗﺧذ ﺗﺻرف إﻣﺎ ﺑﺎﻷﻣر ﺑﺣﻔظﻬﺎ إذ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
أو إرﺳﺎل اﻷوراق . 447إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻹﺟراء ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻧﻲ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺻرف اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺑﻘﺎ  ﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس أو اﻟﻌود،
   .547ﻟﻘواﻋد ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  6891أول دﯾﺳﻣﺑر  وﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
واﻷﺳﻌﺎر أﻗر اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ،  ﺣﯾث ﺗﺣﺎل 
اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻋﻘب ﺗﺣرﯾرﻫﺎ ﻣن طرف ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ 
ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذﯾن ﻟﻬم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ  إﻟﻰ
  .647أﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﺻﺎدر  986- 2002وﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣ 9031-68اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  2002أﻓرﯾل  03ﻓﻲ 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3421- 68اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﺗطﺑﯾق اﻷﻣر رﻗم  8691/21/92
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 .394و  294أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 447
، ﻣﻌﮭﺪ (ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص)ﻗﻮﺑﻌﻲ ﺑﻠﺤﻮل، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  - 547
 .46، ص 9002/8002اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
 .46، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ - 647
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﺣدد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب  6891/21/10
  :747أن ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺿر وﻫﻲ
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻔﺗﯾش وﺳﺎﻋﺗﻪ؛ -
  ﻣﻛﺎن اﻟﺗﻔﺗﯾش؛ -
 ﻧوع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ؛ -
ﯾرﻩ، وﺻﻔﺗﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم أﻛﺛر ﻣن ﻋون ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌون اﻟذي ﺗم ﺗﺣر  -
اﻟﺗﻔﺗﯾش، ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺿر إﻣﺿﺎءﻫﻣﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ 
  .847ذﻟك ﺑطﻼن اﻟﻣﺣﺿر
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺿﻪ ﯾﺷﺎر  -
اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻧد إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر، ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻌون اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﻔﺗﯾش ﺑﺣق 
 .947اﻟﻔﺣص، ﻛﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻘدﯾم وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﺎع أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20اﻟﻔﻘرة  51ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  -
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺿور اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋون ﻣن أﻋوان اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو ﻣن  986-2002
اﻟﻣﺣﺿر، ورﻗم ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣن ﻫﯾﺋﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ 
  .057اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش
وﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻣﻌد ﻣن طرﻓﻬم ﺟد دﻗﯾق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑطﻼن، و ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﯾﺗرﺗب 
وﻋﻧد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﺣرﯾرﻩ ﯾﺣول ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ . 157ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف
  .257ﺗرك ﻧﺳﺧﺔ ﻟﻠﻣﺗدﺧل اﻟذي ﺣرر اﻟﻣﺣﺿر ﺿدﻩ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﻣﻊ
  :ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
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ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠون ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن 
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟراﺋم  30-90اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
، وﺣدد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟب إدراﺟﻬﺎ 357رﯾر ﻣﺣﺎﺿرﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺣ
  :ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ، وﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫﻲ
  .ﺗوارﯾﺦ وأﻣﺎﻛن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺟزة -
  .ذﻛر اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ -
  .ذﻛر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ -
  .اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ -
  .وا ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔذﻛر ﻫوﯾﺔ اﻷﻋوان اﻟذﯾن ﻗﺎﻣ -
  .ذﻛر ﻫوﯾﺔ وﻧﺷﺎط اﻟﻌون اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ -
ﺗوﻗﯾﻊ ﻣن طرف اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ،  -
  .457وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض، أو أن ﻣﺣﺎﺿر ﺣررت ﻓﻲ ﻏﯾﺎﺑﻪ ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر
ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﯾﺟوز إرﻓﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ا
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﺳﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق، ﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋرﻗﻠﺔ ﻟﻌﻣل اﻷﻋوان، ﺗطﺑق اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
  .اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌرﻗﻠﺔ ﻋﻣل اﻷﻋوان
اﻟﻣذﻛور  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  52ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻷﻋوان اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
اﻟﻐرض ﻣرﻗم وﻣؤﺷر ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺣررة ﻓﻲ ﺳﺟل ﻣﺧﺻص ﻟذﻟك 
ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أﺣﺎل ﺷﻛل اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم 
  . 557اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﺻدار ﻧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أﺧرى
  :ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر -3
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼل 
  .ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
                                                
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  13اﻟﻤﺎدة  - 357
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  23اﻟﻤﺎدة  -457
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30- 90اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  23اﻟﻤﺎدة  -557
 :ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
إذا ﺣرر اﻟﻣﺣﺿر وﻓق اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري 
ﻣن ﻗﺎﻧون  924اﻟﺦ، ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة ...اﻟﻣﻔﻌول، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻻﺧﺗﺻﺎص
  .اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻪ اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ
  :ﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹ -
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻌﯾر ﻧص  5491/60/03ﻗﺑل إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤرخ 
ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺣررة ﻣن طرف اﻷﻋوان  70اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣؤﻫﻠون ﻟﻠﺗﺣري ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺧرى 
ﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣوظﻔون اﻟﻣﺧﺗﺻون إﻻ أن ﯾﺛﺑت ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠو 
ﯾﻧﻔﯾﻬﺎ ﺑطرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗزوﯾر، ﻓﻼ ﯾﺟوز إﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﻬﺎ إﻻ ﺑﺈداﻧﺔ ﻣﺣرر اﻟﻣﺣﺿر 
إﻻ أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻧﺗﻘد ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ، 657ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗزوﯾر
ﻗد ﺗﺣرر ﺑﺎرﺗﺟﺎﻟﯾﺔ أو ﺑدون  اﻟﺗﻲ أﻋطﺎﻫﺎ ﻟﻣﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  9031-68، وﻟﻬذا اﺻدر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  757ﻋﻧﺎﯾﺔ
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3421 -68اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﺗطﺑﯾق اﻷﻣر 6891/ 21/10
ﻗﺎﻧون وأﺣﺎل ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 6891/21/10
  .اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻔﻲ ﻣواد  034ع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة وﺑﺎﻟرﺟو 
اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺣررة ﻣن طرف اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺳﺗدﻻل إﻻ 
، ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻛﺄﺻل ﻋﺎم إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻲ ﺑﻧص، ﻏﯾر 857إذا ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك
ﻣن  134ﻛﺳﻬﺎ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻋطﻰ ﻟﻬﺎ ﺣﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﺛﺑﺎت ﻋ
  .957ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، وﺣدد وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت وﻫﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود
  
                                                
 .75ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ، اﻟﻤإﺑﺮاھﯿﻢﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﻮﺳﻰ  -657
 .33 p ,0991 ,zollaD sotnemém ,euqimonocé lanép tiord ,ladraP naej - 757
 .381، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺛﻮرﯾﺔ ﺑﻮﺻﻠﻌﺔ،  -857
 .381، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -957
  :ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ -
ﻟم ﯾﺧرج اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات 
ن اﻟﺗﺟﺎري، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧو 
 986-2002ﻟﻬﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﺗﺗطﺎﺑق وﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
وﻫﻧﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿر ﺣﺟﯾﺔ ﻗﺎطﻌﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺛﺑت ﺗزوﯾرﻫﺎ، ﻓﺗﻌﺗﺑر ﺳﻧدا ، 067اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر
  .167ﻗوﯾﺎ
ﻟﻣﺣﺎﺿر ﻏﯾر ﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ ﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت ا
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  61و 51ن اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﯾﺳﺗﺷف ﻣﻧﻬﺎ أرﻛﺎ
، ﻓﻲ 7991، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 986-2002
 . 2677991-55اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم 
أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ إﻏﻔﺎل اﻷﻋوان ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر أﺻﻼ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺟﺎز 
ﺎﻧت ﻣﺣل ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣن طرف اﻷﻋوان أﺛﻧﺎء ﻟﻠﻘﺿﺎة اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣرﺳﻼت اﻟﺗﻲ ﻛ
  .367ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش
  .ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ -
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﻲ ﯾﺣررﻫﺎ اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن 
ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ن اﻟﻣﺧﺗﺻون، ﻓﻼ ﯾﺟوز إﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗزوﯾر أو اﻟﺣﻛم ﯾﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣوظﻔو 
، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ 467ﺑﺈداﻧﺔ ﻣﺣرر اﻟﻣﺣﺿر ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗزوﯾر
  .ظل ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻪ، اﻟذﯾن ﯾﻘﻔون ﻣوﻗﻔﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ
ﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺷﺎرك ﻣﺣرر ﻏﯾر اﻧﻪ ﺗم اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﻗف وﻓرق ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل ا
اﻟﻣﺣﺿر ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺣﺟﯾﺗﻬﺎ ﺑﺳﯾطﺔ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﻬﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷروﻋﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﻲ 
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 .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 724اﻟﻤﺎدة  - 367
 .334أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 467
ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣرر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻻ ﯾﺟوز إﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﻬﺎ، إﻻ ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺗزوﯾر
  :ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
ﺻل ﻋﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻛﺄ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90اﻟﺟزاﺋري، ﻏﯾر اﻧﻪ وﺿﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، ﻟذا وﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻗﺎﻧون 
  . ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
  .اﻟﺟزاﺋري اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون  -
ﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺟﻧﺢ اﻟﺗﻛ
ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر )
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  50ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ( اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع
  .ﻟﻌﻘوﺑﺎتاﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون ا 32-60
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺟﯾﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، ﻟم ﯾﻘر 
، ﺣﯾث 567ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺿر أي ﺣﺟﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ، واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺟرد اﺳﺗدﻻﻻت
أن اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻل و اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت 
ﻣﺔ ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ، وأن ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن اﻋﺗراﻓﺎت ﻟﻠﻣﺗﻬﻣﯾن اﻟﺟﻧﺢ ﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺣﻛ
أو ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺷﻬود أو ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻟﻣﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻟﯾﺳت إﻻ ﻋﻧﺎﺻر إﺛﺑﺎت ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
اﻷﺻل اﻟﺧﺻوم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ وﺗﻔﻧﯾدﻫﺎ دون أن ﯾﻠﺗزﻣوا ﺳﻠوك اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗزوﯾر وﻫذا ﻫو 
ﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟذي أﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﻧ اﻟﻌﺎم
  . 667اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺟﻧﺢ
اﻟﻣذﻛورة  512إّﻻ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أدرج ﻋﺑﺎرة ﻓﻲ آﺧر ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن اﻷﺻل اﻟﻌﺎم ﻗد 767..."ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك:"... أﻋﻼﻩ
                                                
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔﻧﻮال ﺟﺪﯾﻠﻲ، اﻟﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ،  - 567
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم 2102ﻣﺎي  71و  61اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻌﻨﻮن ب اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ، ﯾﻮﻣﻲ 
 .6، ص 2102اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﺤﻲ ﻓﺎرس، اﻟﻤﺪﯾﺔ، 
 .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 512اﻟﻤﺎدة  -667
  .ﺮيﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋ 512اﻟﻤﺎدة  -767
 004ﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ﯾرد ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎء، واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﺑﻧص، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋ
، وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻼ 867ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ 20اﻟﻔﻘرة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣدﯾث ﻋﻠﯾﻪ، وﻟذا وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون 
   .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
  :ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش -
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  40اﻟﻔﻘرة  13ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻋطﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿر ﺣﺟﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ  20-98، وﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 967ﻋﻛﺳﻬﺎ
، وﻣﻧﻪ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﻲ ﯾﺣررﻫﺎ اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠون اﻟﻣذﻛورون ﺑﻧص 077ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ، وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﺻﺣﯾﺢ  51اﻟﻣﺎدة 
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أن ﯾﺛﺑت اﻟﻣﺗدﺧل اﻟذي ﺣرر اﻟﻣﺣﺿر ﺿدﻩ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ، واﻹﺛﺑﺎت 
وﺣﺑذ . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ 004ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
- 40ﻧﻔس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟو أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺧذ ﺑ
  (.ﺣﺗﻰ ﯾطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر)اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ  20
ﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻸﻋوان أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻧﺟد 
ﺗطﺎﺑق ﻛﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري إﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش  30-90ﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓ
أﻋطﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿر ﺣﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﻬﺎ ﺧروﺟﺎ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺳﺗدﻻل ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع 
ﺣﺿر ﻓﺣﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌون ﻣﺣرر اﻟﻣ
ﻗﺎطﻌﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ، أﻣﺎ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌون 
ﻣﺣرر اﻟﻣﺣﺿر ﻓﺣﺟﯾﺗﻬﺎ ﺑﺳﯾط ﯾﺟوز إﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﻬﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل، وﻫﻧﺎ وازن اﻟﻣﺷرع 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر 
  .ﻣؤﻫﻠﯾنﺑرﻋوﻧﺔ ﻣن طرف اﻷﻋوان اﻟ
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  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  40اﻟﻔﻘﺮة  13اﻟﻤﺎدة  -967
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 20-98ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  2اﻟﻔﻘﺮة  51اﻟﻤﺎدة  -077
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻺدارة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ
ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧوﻟﺔ  ﻟﻺدارة واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛﻠﯾن، اﻟﺷﻛل اﻷوﻟﻰ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ وﻗف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
  .ﻟﻺدارة اﻟﺣق ﻓﻲ إﺑرام ﺻﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، واﻟﺷﻛل
  .ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻓﻲ وﻗف اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ: أوﻻ
اﻷﺻل أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟﻣﺧول ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف، ﻟﻛن ﻓﻲ 
ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺧوﻟت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﻺدارة ﺑﻌض اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ noitucéxe’d riovuop177ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ 
ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﺑﺻﻔﺔ 
وﻫذا ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻟذا ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول . ﺧﺎﺻﺔ
  .ذﻟك ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري
ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻺدارة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ا -1
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻔظ، اﻟﺣﺟز واﻟﺳﺣب
  :ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳﻣﻬﺎ -أ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك  L 50-512أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻷﻋوان اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  L 70-512ﻟﻣﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﻲ وا
اﻟﻣﺧول ﻟﻬم اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺑط اﻟﺳﻠﻊ، 
أو اﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول 
. 277ﻬﻠك، ﻋن طرﯾق ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿرﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗ
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ( 42)وﯾﺣﺎل ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ وﻋﺷرﯾن 
ﯾوﻣﺎ إﻻ ﺑﺈذن ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ( 51)إﺟراء اﻟﺗﺣﻔظ ﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
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اﻹﻓراج ﻋن اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺣل اﻟﺿﺑط أو اﻟﺗﺣﻔظ ﺑﻘرار ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو اﻟﻧﺎﺋب 
  . 377اﻟﻌﺎم
ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻘواﻋد أﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻣن  01-512اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺣﻔظ اﻷوراق، أو ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى 
ﺑر، ﺛم ﯾﺣﺎل اﻟﻣﻠف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، أو إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺧ
 961إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  651اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧﺗص وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
  .477اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ تﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءا
  :ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺟز اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳﻣﻬﺎ -ب
ﺑطﻬﺎ ﻓﻲ ﺣراﺳﺔ ﺗرك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺿﻛﻣﺎ اﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻣﺣﺗﺟزﯾﻬﺎ وﺗﺣرر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺣﺿرا ﺑذﻟك، وﯾذﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر اﻟﺳﻠﻊ 
ﺳﺎﻋﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﺎوز  42اﻟﻣﺣﺗﺟزة وﯾﺣﺎل ﻋﻠﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻣﻠف ﺧﻼل 
ﯾوﻣﺎ إﻻ ﺑﺈذن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، وﯾﻣﻛن اﻹﻓراج ﻋن اﻟﺳﻠﻊ  52إﺟراء اﻟﺗﺣﻔظ ﻣدة 
ت ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو ﻣن وﻛﯾل اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻔظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗ
  .577اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
  :ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﺳﺣب اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳﻣﻬﺎ -أ
وﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻘد ﺧول اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻸﻋوان اﻟﻣوﻛل  4-122واﻟﻣﺎدة  3- 122ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣر ﺑﺟﻌل اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ ﻟﻬم 
، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬم اﻟﻣﻧﻊ 677اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم اﻷﻣر ﺑﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق
ﻣن طرﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، أو اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ دﺧوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗراب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن طرف 
  . 777ﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺟﻣرﻛﺔأﻋوان اﻟﺟﻣﺎرك أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑ
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اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻺدارة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -2
  .اﻟﺟزاﺋري
ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺧول ﻟﻸﻋوان اﻟﻣوﻛل ﻟﻬم اﻟﺑﺣث 
  .واﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻹدارﯾﺔ  -أ
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  52ﺧول اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻸﻋوان اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻔظﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻛذا ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻻ
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟرﻓض ﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺳﺗورد، اﻹﯾداع 
ﻟﻠﻣﻧﺗوج، اﻟﺳﺣب اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم، اﻷﻣر ﺑﺗﻐﯾﯾر 
ذﻩ وﻓﻲ ﻛل ﻫ. اﻟﻣﻘﺻد، اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج، اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻣؤﻗت ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎﻟف اﻟﻣﻘﺻر ﻛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  66اﻟﺗﺣﻔظﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻐش
  :اﻟرﻓض ﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺳﺗورد اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم -
ﻓض اﻟﻣؤﻗت ﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺳﺗورد واﻟرﻓض إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣؤﻗت أو ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻓﺎﻟر 
ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك ﻓﻲ ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم، ﻣن اﺟل إﺟراء 
  .ﺗﺣرﯾﺎت، أو ﻟﺿﺑط ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺑﺎت ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺳﺗورد ﻻ ﯾﺗطﺎﺑق 
رح ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺗوج واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺻ
  .877ﻋن طرﯾق ﻗرار ﯾﺻدر ﻣن اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
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  :اﻹﻋذار ﺑﺈﻋﺎدة ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراء اﻟﺳﺣب اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﻐﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠوﺳم، ﯾﻌذر ﺣﺎﺋز 
ﻣن  65ﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﻣﻧﺗوج ﻣطﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ، وﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا اﻟﻣﻧﺗوج  30-90اﻟﻘﺎﻧون 
ﻛﺎن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻼؤم ﻣﻊ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ دون ﺧطورة ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻋن طرﯾق ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ 
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌدم اﺣﺗرام اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
رﻓض اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻧﻲ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم ﯾﺗم ﺣﺟزﻩ 
  .ﺑﻐرض ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﻪ، أو إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻬﻪ، أو إﺗﻼﻓﻪ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
  :ﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳمإﯾداع اﻟ -
وﯾﺗﻣﺛل اﻹﯾداع ﻓﻲ وﻗف ﻣﻧﺗوج ﻣﻌروض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺛﺑت ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم، ﺑﻘرار ﻣن اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﯾداع وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﯾﺗﻘرر اﻹ
ﻣن أﺟل ﺿﺑط ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳﻣﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺑط 
اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾرﻓﻊ اﻹﯾداع ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺑﻌد 
  .977ذﻟك
  : اﻟﺳﺣب اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم -
ﺳﺣب اﻟﻣؤﻗت ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻧﻊ وﺿﻊ ﻛل اﻟﺳﺣب إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣؤﻗت أو ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻓﺎﻟ
ﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أﯾﻧﻣﺎ وﺟد، ﻋﻧد اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ 
أﯾﺎم ﻋﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ( 70)ﻋن اﻟﺗﺣرﯾﺎت، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﺟر اﻟﺗﺣرﯾﺎت ﻓﻲ أﺟل ﺳﺑﻌﺔ 
اﻻﺧﺗﺑﺎرات  ﺗﻣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل أو
واﻟﺗﺟﺎرب ذﻟك، وا ٕ ذا ﻟم ﯾﺛﺑت ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم، ﯾرﻓﻊ ﻓورا ﺗدﺑﯾر 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟوﺳم ﯾﻌﻠن ﻋن ﺣﺟز . اﻟﺳﺣب اﻟﻣؤﻗت
وﯾﺣرر ﻣﺣﺿر ﺑذﻟك، وﺗﺷﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗوج . اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﻔوري ﻟوﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
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، 087ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم، وﯾوﺿﻊ ﺗﺣت ﺣراﺳﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ واﻟﻣﺧﺎﻟف
ﻣن  97وا ٕ ذا ﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﯾﻘﻊ ﺗﺣت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30-90اﻟﻘﺎﻧون 
  :ﺣﺟز اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم -
ﺎم ﺑﺣﺟز اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻐﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻸﻋوان اﻟﻘﯾ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻪ، أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟﻣﺗدﺧل 
وﻛذا ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺎﺿر . ، ﺑﺷرط إﻋﻼم وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓورا ﺑﺈﺟراء اﻟﺣﺟز187اﻟﻣﻌﻧﻲ
  .287ﻣﻌﻧﻲاﻟﺣﺟز، وﺗﺷﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺣﺟوزة وﺗوﺿﻊ ﺗﺣت ﺣراﺳﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﻧﺗوج ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، واﻟﺣﺟز ﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿﺑط 
اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، أو رﻓض اﻟﻣﺗدﺧل إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻐرض ﻣﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ 
ﻫﯾﺋﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻏرض ﻣﺑﺎﺷر وﺷرﻋﻲ، أو إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰ 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﻧﺗوج ﻏﯾر ﻗﺎﺑل . 387ﯾﻠﻪﻫﯾﺋﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻏرض ﺷرﻋﻲ ﺑﻌد ﺗﺣو 
أو ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻓﯾﺻدر ﻗرار ﻣن اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ  كﻟﻼﺳﺗﻬﻼ
اﻟﻐش أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺗﻼف اﻟﻣﻧﺗوج، ﺑﺣﺿور اﻷﻋوان اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻲ 
ﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور، اﻟذﯾن ﯾﺣررون ﻣﺣﺿر اﻹﺗﻼف وﯾوﻗﻌون ﻋﻠﯾﻪ ﻣ 52اﻟﻣﺎدة 
  .487اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻧﻲ
اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻣؤﻗت ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام  -
  :ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
رﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺑﺗوﻗﯾف 
ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
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 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30- 90رﻗﻢ  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 75اﻟﻤﺎدة  -187
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30- 90ﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧ 16اﻟﻤﺎدة  -287
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30- 90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  85اﻟﻤﺎدة  -387
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30- 90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  46اﻟﻤﺎدة  -487
، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻣدة اﻟﻐﻠق 30-90
  . 587ﺑزوال اﻟﺳﺑب اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺻدور اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻣؤﻗت ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔاﻟﺗداﺑﯾر اﻹدارﯾﺔ  -ب
اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ  ﻟم ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟرﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻻ ﻓﻲ  873-31ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، وﻣﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ  30- 90اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم،  20-40اﻟﻘﺎﻧون 
ﻪ ﺧول ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺗطﺑﯾق ﺟزاءات إدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟذي ﺑﻣوﺟﺑ
ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺟزاءات اﻹدارﯾﺔ ﺣﺟز اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﻐﻠق اﻹداري 
  .ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري
  :ﺣﺟز اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ -
ﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ طﺑﻘﺎ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘوا 20-40أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور آﻧﻔﺎ، ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻟﺟزاء اﻹداري اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز  93ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﺟز اﻟﻌﺗﺎد 
  .ﻐﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔواﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺑﺷرط ﻣراﻋﺎة ﺣﻘوق اﻟ
ﺟرد اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوزة ذﻟك وﻓق  روﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء اﻟﺣﺟز ﺗﺣرر ﻣﺣﺿ
، واﻟﺣﺟز إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻋﯾﻧﯾﺎ أو اﻋﺗﺑﺎرﯾﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 687اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟز
اﻟﺣﺟز اﻟﻌﯾﻧﻲ ﯾﻛﻠف ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺣراﺳﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺣﺟوزة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك ﻣﺣﻼت 
ﺣﺟوزة ﺑﺎﻟﺷﻣﻊ اﻷﺣﻣر ﻣن طرف اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن، ﻟﻠﺗﺧزﯾن، ﺣﯾث ﺗﺷﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟﻣ
وﺗوﺿﻊ ﺗﺣت ﺣراﺳﺔ ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻣﺗﻼك ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
ﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺧزﯾن ﯾﺧو ّ ل اﻟﻣوظﻔون اﻟﻣؤﻫﻠون ﺣراﺳﺔ اﻟﺣﺟز إﻟﻰ إدارة أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ 
ن اﻟﻣواد ﺗﻘوم ﺑﺗﺧزﯾن اﻟﻣواد اﻟﻣﺣﺟوزة ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﺗﺧﺗﺎرﻩ ﻟﻬذا اﻟﻐرض، وﺗﻛو 
                                                
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30- 90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  56اﻟﻤﺎدة  -587
واﻟﺤﺠﺰ إﻣﺎ أن ﯾﻜﻮن ﻋﯿﻨﯿﺎ أو اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎ، ﻓﺎﻟﺤﺠﺰ اﻟﻌﯿﻨﻲ ﯾﻜﻮن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻊ، وﯾﻜﻮن  - *
 .اﻟﺤﺠﺰ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ
اﻟﻣﺣﺟوزة ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺣراﺳﺔ، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ، أﻣﺎ ﻋن 
  .787ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺟز ﻓﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺟز اﻻﻋﺗﺑﺎري ﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺣﺟوزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر 
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣطﺑق ﻣن طرف ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺳﻌر اﻟﺳوق، وﯾدﻓﻊ اﻟ
ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺣﺟز اﻻﻋﺗﺑﺎري إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻧﻔس اﻹﺟراء ﯾطﺑق 
ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺟز اﻟﻌﯾﻧﻲ، ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻪ ﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﻣواد . 887ﺗﻘدﯾم اﻟﻣواد اﻟﻣﺣﺟوزة اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﺣراﺳﺗﻪ
اﻟﻘﺎﻧون ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ أﻣﯾن ﺧزﯾﻧﺔ اﻟوﻻﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺟوزة طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا
  .987إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﻗرار اﻟﻌداﻟﺔ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺟز اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠف أو ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳوق أو 
ﻟظروف ﺧﺎﺻﺔ، ﯾﻣﻛن ﻟﻠواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ 
دون اﻟﻣرور ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻔوري ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة أن ﯾﻘرر، 
طرف ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺣﺟوزة وﯾودع ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺑﯾﻊ ﻟدى أﻣﯾﻧﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟوﻻﯾﺔ 
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﻗرار اﻟﻌداﻟﺔ، أو ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ 
ﻓﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﺗﻼ
  .097اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ وﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ
ﻏﯾر أﻧﻪ إذا ﺻدر ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﺑرﻓﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟز، ﺗﻌﺎد اﻟﺳﻠﻌﺔ 
اﻟﻣﺣﺟوزة ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، وﺗﺗﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟز، وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﻣن  34ﻓﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ﻣﺣل اﻟﺣﺟز ﻗد ﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ أو إﺗﻼ
ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﯾﺣق ﻟﻠﻣﺗدﺧل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺣﺟوزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣطﺑق ﻣن طرف ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺟز، ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻪ طﻠب ﺗﻌوﯾض 
، وﺗرﻓﻊ ﺿد اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  197اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﻪ ﻣن اﻟدوﻟﺔ
                                                
  .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 20-40 رﻗﻢ  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 14اﻟﻤﺎدة  -787
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت  20-40 رﻗﻢ  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 3و  2و  1اﻟﻔﻘﺮات   24ﻤﺎدة اﻟ -887
  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
  اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 20- 40 رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 24اﻟﻤﺎدة  -987
  .رﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔاﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎ 20- 40 رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 34اﻟﻤﺎدة  -097
  .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 20- 40 رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 54اﻟﻤﺎدة  -197
، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﯾﺎﻋﻬﺎ ﻓﯾﺗﺣﻣل اﻟﺣﺎرس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  297ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق
  .397اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
  :اﻟﻐﻠق اﻹداري ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ  -
ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠق اﻹداري ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري وﺟﻌﻠﻪ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص 
، ﻛﻣﺎ 497طرﯾق ﻗرار ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻌناﻟواﻟﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋن 
اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص أن ﯾﺄﻣر ﻋﻠﻰ  20-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  84ﺗﺟﯾز اﻟﻣﺎدة 
ﻧﻔﻘﺔ ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻧﺷر اﻟﻘرار ﻛﺎﻣﻼ أو ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، أو 
  .597ﻟﺻﻘﻬﺎ ﺑﺄﺣرف ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﺣدداﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط اﻟﺳﻠﻌﺔ أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗداﺑﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف 
أو اﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﯾﻬﺎ، أو ﺣﺟزﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﻫﻲ ﺗداﺑﯾر ﻣﺣددة 
ﻣﻌدودة، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري رﻏم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ رﻓض دﺧول اﻟﻣﻧﺗوج، 
ف اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻋذار ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ إﯾداع اﻟﻣﻧﺗوج، ﺳﺣﺑﻪ، ﺣﺟز، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾ
اﻟﺗﺟﺎري، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺑن 
أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن أﻛﺛر ﺻراﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ إﻗرار إﺟراءات وﺗداﺑﯾر 
  .ﺗﺣﻔظﯾﺔ ووﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﯾﻌرف اﻟﺻﻠﺢ ﺑﺗﻧﺎزل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل 
اﻟﻔﻌل اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻠﺢ وﯾﺣدث أﺛرﻩ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺑذﻟك، ﻓﺎﻟﺻﻠﺢ ﻟﯾس ﺣق ﻟﻠﻣﺗﻬم، 
  .697ﻓﻬو ﺗﻼﻗﻲ ﺑﯾن إرادﺗﯾن وﻓق ﺷروط ﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ
                                                
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻮﻓﻠﯿﺢ ﺳﺎﻟﻢ،  -297
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -397
 .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 20-40 رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 64اﻟﻤﺎدة  - 497
 .652ص  أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﯿﻌﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، -597
 .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻤﯿﻢ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ - 697
رع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ وﻗد أﺟﺎز ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷ
ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻟﻛن ﺑﺷروط ﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
 . ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  :إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -1
 30اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺟﺎز اﻟﺻﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 
، وﻟم ﯾﻠﺑث 6891دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  10، ﺛم ﺗم إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 5491ﺟوان 
، 5002ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  10ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف، ﻓرﺟﻊ وأﺧذ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
 Lاﻟﻣﺎدة و  2-141 Lاﻟﻣﺎدة )اﻟذي أدرج ﺑﻣوﺟﺑﻪ  ﻣﺎدﺗﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .797(11-612
ﺧوﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش إﺟراء وﻣﻧﻪ ﺧول اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻣ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك  2-141Lاﻟﺻﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ )، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت 897اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .997ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 2-121 Lاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ( اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  :إﺟراء اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﺷروط وﻹﻋﻣﺎل
  أن ﯾﻛون إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻗﺑل ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛  - 1ش
 وﺟوب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وا ٕ ذن ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ؛  - 2ش
 .أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻏﯾر ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس - 3ش
ﻛل ﻫذا وﻓق اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺗﻌﻠق  
  .ﻟﺔﺑﻣﺟﻠس اﻟدو 
  :ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ اﺷﺗرط  2-141 Lاﻟﻣﺎدة ﻣن اﺳﺗﻘراء ﻧص 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻹﻋﻣﺎل اﻟﺻﻠﺢ ﻻﺑد ﻣن أن ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺔ 
                                                
 .436 p,tic.pO ,noitammosnoc al ed tiord ,ztemnietS knarF te yoluA sialac naej -797
  .siaçnarf noitammosnoc ed edoc ud 2-141 l elcitra’L -897
  .siaçnarf noitammosnoc ed edoc ud 2-121 l elcitra’L -997
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺑن ﻟﻧﺎ أن ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻠﺢ (. اﻟﺣﺑس)ﻻ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ( اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ)ﻣﺎﻟﯾﺔ 
، اﻹﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ 
وﻣﻧﻪ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف اﻟذي ﯾرﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع أو دﻋﺎﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻻ 
ﻋﻘوﺑﺔ  ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ
  .008اﻟﺣﺑس
  .إﺟراءات اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -ب
ﯾرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ اﻗﺗراح اﻟﺻﻠﺢ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك 
أو رﺋﯾس اﻟوﺣدة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺗﺣول اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻔل أﺷﻬر ﻣن ( 30)ﻫذا اﻻﻗﺗراح إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ 
  .108اﻟﻣﺣﺿر
ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺣﺿر اﻗﺗراح اﻟﺻﻠﺢ ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ، 
، وﻋﻧد 208واﻟﺷروط اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول أو رﻓض اﻟﺻﻠﺢ ﻣن طرف اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف
إﺻدار وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻣر ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺢ، ﺗﺣرر ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراح ﻣﻊ 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﺗرﺳل إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻹﺑداء رأﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ أو وﺻل ﺗﺧﻠﯾص ﻟدى اﻟﻘﺑﺎﺿﺔ 
  .308رﻓض إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ
وﻟﻠﻣﺧﺎﻟف أﺟل ﺷﻬر ﻟﻠرد، اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺑﻠﻎ اﻹدارة وﯾﻠﺗزم 
، أو ﯾﺑدى اﻟرﻓض وﺣﯾﻧﻬﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار اﻟرﻓض إﻟﻰ 408ﺑﺗﺧﻠﯾص اﻟﻣﺑﻠﻎ
، وﻫو ﻧﻔس اﻹﺟراء اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم 508ﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟفوﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟزاﺋ
  .708، أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺗﺧﻠﯾص رﻏم إﺑداء اﻟﻣواﻓﻘﺔ608ﺑﻪ اﻹدارة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛوت
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  :أﺛر اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -ج
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص 
أن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺣﻘﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، إﻻ   2-141Lاﻟﻣﺎدة 
ﻟﻠطرف اﻟﻣدﻧﻲ، وﯾﺟوز ﻟﻪ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺳﺎري 
  .808اﻟﻣﻔﻌول
  :إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺗﻌﻠق  20-98ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، وﻫذا ﺷﻲء ﺟدﯾد ﻟم ﯾﻧص 
  . ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  :ﺷروط إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -أ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻠﺢ، ﻣﻧﻬﺎ ﺷروط ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وأﺧرى إﺟراﺋﯾﺔ
  :ﺿوﻋﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﺷروط اﻟﻣو  -
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش  30- 90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  78ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ، وﻫﻲ
  .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫﻲ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ -
 .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر -
 .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود -
ﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾطﺑق ﻓﻲ إﺣداﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﺟراء ﻏراﻣﺔ ﺣﺎ -
 .908اﻟﺻﻠﺢ
 52أﻣﺎ ﻋن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻬﻲ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻷﻋوان اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
:" اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﺗﻲ ﺗﻧص 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  10اﻟﻔﻘرة 
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  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  78اﻟﻤﺎدة  -908
ﻧون، ﻓرض ﻏراﻣﺔ ﺻﻠﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎ 52ﯾﻣﻛن ﻟﻸﻋوان اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .018"ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
  :اﻟﺷروط اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻹﺟراء ﻟﻠﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -
أﻣﺎ اﻟﺷروط اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﺢ، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻧذار اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﺗﺳدﯾد ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ،  
  . دﻓﻊ اﻟﻐراﻣﺔ
  :إﻧذار اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﺗﺳدﯾد ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ
 52ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻷﻋوان اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻓرض 
اﻟﺳﺎﻟف  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  68اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  30- 90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟذﻛر، وﺑﻌدﻫﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺧﺎﻟف 
ﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣرﯾر أﯾﺎم اﺑ( 70)ﺑﻔرض ﻏراﻣﺔ ﺻﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺳﺑﻌﺔ 
اﻟﻣﺣﺿر، وﯾﻛون اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن طرﯾق رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺻﻰ ﺑﺈﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم، وأن ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻪ 
ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف، ﻣﻛﺎن وﺗﺎرﯾﺦ وﺳﺑب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، ﻣراﺟﻊ اﻟﻧﺻوص 
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، وﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ اﻟذي ﯾﻘدر ب أرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ أﻟف 
اﻟﻣؤرخ  10-51ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  57طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ( دج 000004)دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 
اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻧص  5102اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  5012ﯾوﻟﯾو ﻟﺳﻧﺔ  32ﻓﻲ 
، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت 118اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  88اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻔﻘرة  88ﻟﻠﻣﺎدة طﺑﻘﺎ ( دج 000.002)ﺑﻣﺎﺋﺗﻲ أﻟف دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋريﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﺗﻘدر 
 09اﻷﺧﯾرة، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أﯾﺿﺎ آﺟﺎل وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﺳدﯾد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .218اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
و اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﻌط اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻣن اﻟطﻌن 
، اﻟذي 20-40ﻋﻛس ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ، وﻫذا 318ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺣدد ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ
  .ﻛﻔل ﻟﻠﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺣﻘﻪ ﻣن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻏراﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ
                                                
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن   10اﻟﻔﻘﺮة  52اﻟﻤﺎدة  -018
ﺴﻨﺔ ، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟ5102ﯾﻮﻟﯿﻮ  32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10-51ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  57اﻟﻤﺎدة  -118
 .5102، ﻟﺴﻨﺔ 04، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 5102
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  88اﻟﻤﺎدة  -218
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  19اﻟﻤﺎدة  -318
  :دﻓﻊ ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30- 90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  29أوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟف أن ﯾﻘوم اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﺗﺳدﯾد ﻏراﻣﺔ ﻟدى 
ﯾوﻣﺎ ( 03)راﺋب ﻟﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ، أو ﻣﻛﺎن ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ أﺟل اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻗﺎﺑﺿﺔ اﻟﺿ
وﯾﻛون اﻟﺗﺳدﯾد دﻓﻌﺔ واﺣدة، ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺧﺎﻟف ﻣن طﻠب . اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧذار
  .ﺗﺟزﺋﺔ ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳدﯾد اﻟﻐراﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد، ﯾﻘوم ﻫذا 
ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﺻول اﻟدﻓﻊ اﻷﺧﯾر ﺑﺈﻋﻼم ا
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب ﺑﺈرﺳﺎل . أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﻊ اﻟﻐراﻣﺔ( 01)ﻓﻲ اﺟل ﻋﺷرة 
ﺟدول إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻹﺷﻌﺎرات اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرﻓﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻷول ﻣن ﻛل ﺷﻬر إﻟﻰ 
  .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
ﯾوﻣﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول  54ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻼم اﻹﺷﻌﺎر ﻓﻲ أﺟل وﻓﻲ 
اﻹﻧذار ﻟﻠﻣﺧﺎﻟف، ﺗرﺳل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﻣﻠف إﻟﻰ 
  .418اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف
  :أﺛﺎر اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  39ﻣﺎدة ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟ
اﻟﻐش، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳداد ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة، وﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ 
 20-40، وﻫو ﻧﻔس آﺛر اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 518ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 29اﻟﻣﺎدة 
م أن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت 
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
أﻗر ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧظﺎم اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺣددا ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دون أن 
                                                
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  29اﻟﻤﺎدة  -418
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  39ﻤﺎدة اﻟ - 518
ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ، واﺷﺗرط إﺗﺑﺎع إﺟراءات 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ، ورﺗب ﻧﻔس اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺢ
  
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺟزاءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻟﺟزاء اﻟﺟزاﺋﻲ ﻫو اﻷﺛر اﻟذي ﯾﻘررﻩ اﻟﻧص اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﻬﻲ أو اﻷﻣر 
ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗزام، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، وﺑﻣﺎ أن 
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫو اﻟﺗزام ﻓرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون، ورﺗب ﺟزاء ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻣﺳﺎﺳﻪ 
  .ﺑﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم
وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟزاءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن 
ﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺟزاءات ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺣﺎ
واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﺟزاء إﻻ ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ 
  .ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري
ﻟﺗزام ﺑوﺳم وﻣﻧﻪ وﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻ
، اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ (اﻟﻔرع اﻷول)اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻣﻘررة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ 
  (.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﺟزاﺋري
  
  اﻟﻔرع اﻷول
  زام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﺟزاءات اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗ
ﻧص ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺟزاءات أﺻﻠﯾﺔ ﺣﺳب ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ 
ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧظرة ﻛل ﻣﺷرع ﻟﻬذﻩ اﻟﺟزاءات 
  .ﻓﻲ ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ؟
اﻟﻣﻘررة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاءات اﻷﺻﻠﯾﺔ : أوﻻ
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
رﺻد ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟزاءات أﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻧوع ﻣن اﻟﺟزاء 
ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﺟزاءات ﺣﺳب ﻛل  اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ، وﻟذا
  . ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺷرﯾﻊ
 :ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -1
طﺑق ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟزاءات أﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ 
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻟﻛن ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﺑﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن 
  ﻓﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺟزاءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن؟
ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -أ
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون  2-412ف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻛﯾّ 
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻫﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘﺗرن ﺑﺎﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص 
اﻟﻔﻘرة  1- 412، و4-312إﻟﻰ  1-312، 4- 512، 1-512، 1-412ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻣواد 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 70
واﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟم ﯾﺣدد ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺟرﯾﻣﺔ 
 31-131، ﺑل أﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة  اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﻣن ﻗﺎﻧو 
أورو  054وﻣﻧﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
  .618ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر( 054oruE)
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ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -ب
  :اﻟﺟزاﺋري
ﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾف اﻟ
- 90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  87أﺳﺎس ﺟﻧﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، وأﻗر ﻟﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻣن ﻣﺎﺋﺔ  30
، وﻣﻧﻪ ﻣن ﻗﺎم ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع 718(دج 000.000.1)إﻟﻰ ﻣﻠﯾون( دج 000.001)أﻟف دﯾﻧﺎر
ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ أي ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﯾﺗﻌرض ﻟﻐراﻣﺔ 
  .دج 000.000.1دج إﻟﻰ  000.001ﺟزاﺋﯾﺔ ﻣن 
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺧذ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ورﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺣدﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟردع 
اﻟﻣﻠﻐﻰ ﻓﺎﻟﻐراﻣﺔ  20-98اﻟﻘﺎﻧون  ، ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ818اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ
 0001دج ﻋﻠﻰ 001ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﺣﻘق اﻟردع اﻟﻛﺎﻓﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻣن 
  .دج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر
  :ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ -2
ﺣدد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ 
 .ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔاﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  :ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
واﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺟرﯾﻣﺔ ، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 6-121ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، واﻟﻣﻘدرة ﺑﺳﻧﺗﯾن ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداعاﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ا
، وﯾﻣﻛن أن ﺗرﻓﻊ ﻣن (000003oruE)أورو  000.003ﺣﺑس أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ 
                                                
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  87اﻟﻤﺎدة  - 718
ﮭﺎ  ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﯿ -*
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ واﻟﻤﻠﻐﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  20-98اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  82ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 
دج أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ  0001دج إﻟﻰ  001أﯾﺎم إﻟﻰ ﺷﮭﺮﯾﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  01وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ :" 30-90
ﻣﻦ ھﺬا  9و  6، 5، 4ﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟ -30اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 
  ،..."اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺨﺮج ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة )ﻧﻮاورﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻟﺠﺰاﺋﺮي،  - 818
 .93، ص 5002، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﻟﺴﻨﺔ (اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث  %01ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﻣﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟرﻣﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﺟر  % 05اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، أو ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻫذﻩ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ، أﻣﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ 
  .ﻻﺣﻘﺎ
  :ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
ﻣن  63اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟرم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم  26ﻟﻣﺎدة ، وأﺣﺎل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻧص ا873-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻛل إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم :" اﻟﺗﻲ ﺗﻧص 
 0341ﺻﻔر ﻋﺎم  92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-90اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎ، ﻻﺳﯾﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  ".واﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ 9002ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  52اﻟﻣواﻓق 
ﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻻ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣ 30-90وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﯾوﺟد ﻧص ﺧﺎص ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر إﺷﻛﺎﻻ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، وﻟذا ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل
ﻣن  71ﺻدر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  873-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم : اﻟرأي اﻷول
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون  87ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  71، واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟرم اﻟﻣﺎدة 30-90اﻟﻘﺎﻧون 
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ
ﻣن  63واﻟﻣﺎدة  30- 90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  87اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻟذا ﻻ أرى ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎدة 
  .873-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  96ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة : اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ
( 5)أﻋﻼﻩ، إﻟﻰ ﺧﻣس  86رﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺗ:" وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 
، إذا ﻛﺎن اﻟﺧداع أو (دج 000.005)ﺳﻧوات ﺣﺑﺳﺎ وﻏراﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر 
، وﻫذا ..."إﺷﺎرات أو إدﻋﺎءات ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ: ... ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺧداع ﻗد ارﺗﻛﺑت ﺳواء ﺑواﺳطﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، وﻣﻧﻪ اﻟﻧص ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺷدﯾد ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع واﻟدﻋﺎﯾﺔ 
  .30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  96ﻧﺳﺗﺑﻌد ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، واﻟﻣﺷرع 918اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺗﺟﺎري: اﻟرأي اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد  20-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  82اﻟﺟزاﺋري ﺟرم اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺗﺟرﯾﻣﻲ ﻋﺎم ﻟﻛل اﻻﺷﻬﺎرات، وﺑﻣﺎ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻧص 
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ  873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  63أن اﻟﻣﺎدة 
، وﻣﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻧص 82اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻛﻧص ﺗﺟرﯾﻣﻲ ﺧﺎص ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻫو اﻟﻧص اﻟواﺟب اﻟرﺟوع إﻟﯾﻪ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ  20-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  83اﻟﻣﺎدة 
، زد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺷرع 873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  63ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻹﺧﻼل 
اﺳﺗﻘراء ﻟﻌﺑﺎرة   30-90ﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون  26اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻛل إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎ، :" 
 52اﻟﻣواﻓق  0341ﺻﻔر ﻋﺎم  92ﻓﻲ  اﻟﻣؤرخ 30-90أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﻻﺳﯾﻣﺎ
، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أﻧﻪ ﻗد ﺗطﺑق ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ "واﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ 9002ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ 
 - 40وﻣﻧﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون  30-90ﻓﻲ ﻗﺎﻧون آﺧر ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧون 
، وﻫذا ﻫو اﻟﺣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذا اﻹﺷﻛﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻛﻔل 20
  .ﺗﺳﺎوي أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾناﻟ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ووﻣﻧﻪ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻧﺣﺔ، 
اﻟﻣﺣدد  20-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  83ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
دج إﻟﻰ ( 000.05)ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف
 74وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﻛذﻟك ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة . 028دج( 000.000.5)ﯾﯾن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼ
 .اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 20-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع -3
ﺣدد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أو اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع،
                                                
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ أو اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻹﺷﮭﺎر، ﻛﻤﺎ ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء أن اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ  - *
ﺑﻮراس ﻣﺤﻤﺪ، . ﯾﺮى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ  أن اﻹﺷﮭﺎر واﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
  .94اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 
  .ﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾ 20-40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  83اﻟﻤﺎدة  -028
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻛﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻣﺎ اﻟﺟزاء اﻟﻣﺧﺻص ﻟردع ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل 
  .ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري؟
  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
ﻧﺳﻲ ﺟرم ﻛﻼ ﻣن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﺧداع ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺷرع اﻟﻔر 
اﻟﻧص وطﺑق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، اﻟذي ﺟرم ﻛل 
واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﻧص وﻟم ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻟذا ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ 
  .ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘط
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ اﻟﺧداع إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات  وﺷدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ
أورو ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل  000.057أورو، أو ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات و  000.006و
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ L 2- 312وﻣﻧﺎورات ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد 
  :اﻟﺟزاﺋرياﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -ب
اﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺣﺔ اﻟﺧداع ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟز 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، وأﺣﺎل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  86
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻫﻲ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﻬرﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات  924ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  
ﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ دج وﯾﺟوز اﻟﺣﻛم إﻣﺎ ﺑ 000.02إﻟﻰ  0002وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
اﻟﻐراﻣﺔ ﻟﻛل ﺟﺎﻧﻲ ارﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
  .128اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع
 ﻛﺎﻧت أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻐراﻣﺔ أو اﻟﺣﺑس اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ﻛﺎﻧت ﺳواء و اﻷﺣوال ﻛل ﻓﻲ و
 رﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺻل ذاإ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣرﺗﻛب ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﺎ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐراﻣﺔ و اﻟﺣﺑس اﻟﻌﻘوﺑﺔ
 ﻣﺷروﻋﺔ ﻏﯾر أرﺑﺎح ﻫﻲ اﻷرﺑﺎح ﻫذﻩ أو اﻟرﺑﺢ ﻫذا ﻓﺎن  ﺧداﻋﻪ ﻣﺣﺎوﻟﺔ أو  ﺧداﻋﻪ ﺟراء
  .ردﻫﺎ ﺣق، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ وﺟﻪ دون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺻل
                                                
 .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي 924اﻟﻤﺎدة  -128
- 90اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  96ﻛﻣﺎ ﺷدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
 اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اعدﺧ ﺎوﻟﺔﻣﺣ أو ﺧداع ﺗم ، إذا اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30
   .228اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  30-90اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  96واﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
أﻗﺻﻰ واﻟﻐراﻣﺔ ﺗرﻓﻊ إﻟﻰ  ﻛﺣد ﺳﻧوات (50)ﺧﻣس  إﻟﻰ اﻟﺣﺑس ﻫﻲ وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
 .دج 000.005
ﻣن  034ﻔﺳﻬﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻫﻲ ﻧ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻓﻘﺑل  32-60ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون 
  0002ﺟزاﺋري دﯾﻧﺎر أﻟﻔﯾن ﻣن ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺷرع ﯾذﻛر اﻟﺗﻌدﯾل  ﻟم
ﻟﻘﺎﺿﻲ ا ﻟﺳﻠطﺔ وﺑﺔﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘﯾﺑﻘﻰ  دج، و 000.02ﺟزاﺋري  دﯾﻧﺎر أﻟف ﻋﺷرﯾن إﻟﻰ دج
ﺑﺈﺣداﻫﻣﺎ، إﻻ أن  أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎ واﻟﻐراﻣﺔ ﺎﻟﺣﺑسﺑ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم، ﻓﻠﻪ أن ﯾﺣﻛم
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ورﻓﻊ ﻣدة اﻟﺣﺑس إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات  034اﻟﻣﺷرع ﻋدل اﻟﻣﺎدة 
 .دج 000.005وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ إﻟﻰ 
ﻌﯾﺔ، ﻓﻔﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﺟرﯾﻣﺔ 
 054أﺳﺎس ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﻘدرة ب 
أورو، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺟﻧﺣﺔ وطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻐراﻣﺔ ذات اﻟﺣدﯾن 
دج، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ  000.000.1دج و  000.001اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺻﻰ 
ﺣد ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﻣﻧﻪ ﻧظرة اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
أﻧﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺳﯾطﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺧطﯾرة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  . ﻟﻣﺎ ﻟﻠوﺳم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك
اﻟﺧداع واﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  أﻣﺎ ﺟرﯾﻣﺔ
اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ، وطﺑق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺳﻧﺗﯾن أو ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘدرة ب 
أورو، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﯾز ﺑﯾن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع  اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺟرﯾﻣﺔ  000.003
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وات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧطﯾرة وأﻗر ﻟﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﻬرﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧ
أو إﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن، ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ،  000.001دج إﻟﻰ  000.02
 000.000.5دج إﻟﻰ  000.05وﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻌﻘوﺑﺗﻬﺎ ﻣن 
دج، وﺑﺎﻟﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
اﻟردع ﻣن ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻻ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق 
ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟزاء 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ردع ﻛﺎف، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻧظرة اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ 
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
ات اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ أﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟزاء -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﺿﻊ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻘوﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﺔ ان 
  .اﻟﻔﺎﻋل ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي، أو ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود
اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم  -1
  :اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ 
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وطﺑﻘﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧص 
اﻟﻣﻌﻧوي، وﻫﻲ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، ﻟﻛن اﺧﺗﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدر ﻓﻛﯾف ﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﻛل ﺗﺷرﯾﻊ
ﺟزاءات اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟ -أ
  :اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻟم ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ  83- 131اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑل أﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة 
آﻧﻔﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ أﻗر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي  اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة
  .ﻋﻘوﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺧﻣس ﻣرات اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ وﻣﻧﻪ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ 
ﻓﻲ  أﻣﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي. 328 (0522 oruE)ﻫﻲ  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 5.1ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎوي  5ﺟداء  000.003ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻫﻲ 
  (.000.005.1 ORUE)ﻣﻠﯾون أورو 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻐش 
واﻟﺧداع، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟذي اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ ﺑﻣوﺟب 
  .428ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ 2-121ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  2991ﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻟﺳ
اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم  -ب
  :اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻧص  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، 30-90اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺑل ﺻدور 
ﻌﻧوي اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣ
ﯾﻛون اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻣﺳؤوﻻ ﺟزاﺋﯾﺎ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌرﻓﺔ :" ﻣﻛرر 534ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣﻛرر ﻣن ﻫذا  15ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  اﻟﻘﺎﻧون
أﺣﺎل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم  30-90ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣﻛرر اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  534ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣﻛرر وﻫﻲ ﻣن ﻣرة إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣرات اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ،  81اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣﻛرر  81وﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﯾﺗﻌرض أﯾﺿﺎ إﻟﻰ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻘو . 2
  .ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري 15واﻟﻣﺎدة  528"ﻣﻛرر 81اﻟﻣﺎدة 
وﻟﺗﺑﺎﯾن ﻧوع اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻷن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻛﺎﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺧﻣس ﻣرات، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﺣﺳب ﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗ
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 .621، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖوﻟﺪ ﻋﻤﺮ طﯿﺐ،  - 428
  .ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي 534اﻟﻤﺎدة  - 528
ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﯾن ﻣﺿﺎﻋﻔﺗﻬﺎ ﻣرة أم ﺧﻣس ﻣرات اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ،ـ وﺣﺑذ ﻟو ﯾﺄﺧذ ﺑﻧظﺎم 
اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣطﻠق ﻣﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﻧﻛون أﻣﺎم أﺣﻛﺎم ﻋﺎدﻟﺔ وواﺿﺣﺔ 
  .ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻘق اﻟردع وﺗﺿﻣن اﻟﻧزاﻫﺔ
ﻌود ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟزاءات اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠ -2
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ارﺗﻛب اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺎﻟف أﻛﺛر ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺳواء 
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أو اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
  .628ﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎاﻷوﻟﻰ ﻧﻛون ﺑﺻدد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود، وﻻ ﯾﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو اﻟ
اﻟﺟزاءات اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻌود ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  -أ
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧص ﺧﺎص ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻧص 
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وطﺑﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟراﺋم 
  . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ 3-074ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣ
وﻟﻘد ﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌود اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن طرف اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ 
ﻗﺻﻰ، أﻣﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻐراﻣﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺿﻌف اﻟﺣد اﻷ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري  4-074ﻓﻬﻲ ﺟداء ﻋﺷر ﻣرات اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
 . 728اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻏﯾر أن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، واﺳﺗﻔﺎد ﺧﻼل 
اﻟﺳﻧﺗﯾن ﻣن إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ، ﻫل ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋود أم ﻻ؟، وﺣﺑذ ﻟو ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع 
  .ووﺿﻊ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎص ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻔرﻧﺳﻲ 
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اﻟﺟزاءات اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻌود ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  -ب
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻣﺗﻌﻠق  30-90اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  58أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
، ﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ، ﻓﺗﺿﺎﻋف اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
أن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺟﺎء ﻣﺑﻬم ﻫل ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻣرة أو أﻛﺛر أو ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ 
  .اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺷﺧص 
اﻟﻣﻌﻧوي وﺿﺎﻋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات أن اﻏﻠب اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط 
ﻫﻲ أﺷﺧﺎص ﻣﻌﻧوي، ﻛذا اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬم ﻓﺗﺿﺎﻋف اﻟﻐراﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري 
ﺗﺣﻘق اﻟردع، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐراﻣﺔ وﻟم ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻋف، 
ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻣﻌﻧوي، وﺣﺑذ ﻟو أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣذا ﺣذو 
  .اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌود
  
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاءات
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ أوﺟدت ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
ﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾ
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟذا وﺟب 
  .اﻟﺗطرق ﻟﻛل ﺗﺷرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣدا
اﻟﺟزاءات اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ  - أوﻻ
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 ﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧاﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟﻌل ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ 
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻟذا ﻻ ﻧﺟد ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﻏﯾر اﻧﻪ ﻧص ﻋﻠﻰ 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟرﯾﻣﺗﻲ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﺟرﯾﻣﺔ 
  .اﻟﺧداع
ﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗ  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ -1
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ  30اﻟﻔﻘرة  6-121ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
إداﻧﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ أو اﻟﺧداع، ﻓﯾﻣﻛن 
ﻣن ﻗﺎﻧون  72- 131ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺻﺎدرة وﻧﺷر اﻟﺣﻛم، ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون  72-131اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  -أ
  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﺟرﯾﻣﺔ 
وﻫﻲ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  4-121اﻟﺧداع ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ  ، 828ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ، ﺟوازﯾﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ 72-131اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
  اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ -
  اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﻣﻬﻧﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛ -
  ﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺣرﻓﯾﺔ؛اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧ -
  اﻟﻣﻧﻊ ﻣن إدارة ﻫﯾﺋﺔ إدارﯾﺔ؛ -
  اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﺳﯾﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ -ب
ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام 
  :ون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻫﻲﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧ
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  . اﻟﻣﺻﺎدرة -
  .ﻧﺷر اﻟﺣﻛم -
  :اﻟﻣﺻﺎدرة -*
 2-612ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟوﺟوﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ 928ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
س اﻟﻣزورة، ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻣﺻﺎدرة ﯾﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻣﻛﺎﯾﯾل وأدوات اﻟوزن أو اﻟﻣﻘﺎﯾﯾ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻓﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻣﺻﺎدرة ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ أو ﻣﺿرة ﻓﺗﺧﺿﻊ 
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ وﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻﺎدرة ﻫﻲ ﺟرﯾﻣﺔ . 038ﻟﻺﺗﻼف
أو ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، أو ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﺳﺗﻘراء ﻣن ، اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  .ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ
  :ﻧﺷر اﻟﺣﻛم -*
ﯾﻌد اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ 
 3-612، ﻓﻘد ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 138اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ﺗﺄﻣر ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ  اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧﺷر ﺣﻛم اﻹداﻧﺔ ﻣن  L
ﻛﺎﻣﻼ أو ﻣﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺟراﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ، وان ﯾﻠﺻق ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﺣﻼت 
  .واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وأﻣﺎﻛن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ
  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -2
ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت اﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع أو اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
- 131ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐراﻣﺔ ﺗطﺑق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻫﻲ 93
  اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﺣراﺳﺔ؛ -
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 .223روﺳﻢ ﻋﻄﯿﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻮ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 038
 .623اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص  - 138
ﻟﻣداﻧﺔ، أو ﻟﻔرع أو اﻟﻐﻠق اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ا -
  أﻛﺛر ﻣن ﻓروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت اﻟﻔﻌل اﻹﺟراﻣﻲ؛
اﻹﻗﺻﺎء ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ أو ﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن  -
  ﺧﻣس ﺳﻧوات؛
اﻟﻣﻧﻊ ﻣن طرح ﻟﻠﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن  -
  ﺧﻣس ﺳﻧوات؛
  و اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺧﻠﯾص؛اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﺻدرا ﺷﯾﻛﺎت أ -
 12-131ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  -
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ؛
اﻟﺟزاءات اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻛل اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣدد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛل 
  .اﻟﻣﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﺟﻧﺢ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم  -1
  : اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻧﺟد  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، 30-90اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ 
ت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣدد ﻋﻘوﺑﺎ
وﺑﻬذا . وﻫﻲ اﻟﻣﺻﺎدرة، اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
-98اﻟﻣﺷرع أﺳﻘط اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
ﺳﺳﺔ، إﻟﻐﺎء اﻟرﺧص اﻟﻣﻠﻐﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ وﻫﻲ اﻟﻐﻠق اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤ  20




  : اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  -أ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻫﻲ اﻷﯾﻠوﻟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﺎل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻣوال 
ﺗﻛون ﺑﺣﻛم  ﻼ ﺗﻛون ﺑﻘرار إداري، وا ٕ ﻧﻣﺎﻓ، واﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺗوﻗﻊ ﻛﻌﻘوﺑﺔ، 238ﻣﻌﯾﻧﺔ
، واﻟﻣﺻﺎدرة ﻧوﻋﺎن ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻣﺻﺎدرة 338ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻋن ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧزل ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣرﻣﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ، وﻗد ﻧﺻت 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، وﻗد ﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ وﻗد ﻧص  52ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، واﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﻧﺎ  40اﻟﻔﻘرة  90ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  . 438ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺑﺣث ﻫﻲ اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺻﺎدرة ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ 
 30-90اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  28اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺳم، وﻣﺣل  ﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐشاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣ
  .538اﻟﻣﺻﺎدرة ﻫﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻷدوات وﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
  : اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -ب
اﻟﻣﺗﻌﻠق  20-98اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدرﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
ﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ار 
ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻫﻲ ﺳﺣب اﻟرﺧص واﻟﺳﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺧرى، وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء 
 30-90اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أو ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺣرﻓﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
وﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش أﺳﻘط ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ إﻻ ﻋﻘ
  .638اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود
  
  
                                                
  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي،  51اﻟﻤﺎدة  -238
، ﻛﻠﯿﺔ 6002، اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﺎرس ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻔﻜﺮﻤﺪ ﻣﺤﺪة، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي،  ﻣﺤ -338
  .65، ص 6002اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
 .511ﻛﺎﻟﻢ ﺣﺒﯿﺒﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -438
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30-90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  28اﻟﻤﺎدة  -538
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ 30- 90 رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 58اﻟﻤﺎدة  -638
  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ -2
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ  20-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  44اﻟﻣﺻﺎدرة ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟﻧﺣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، ﻓﻘد أﺟﺎزت 
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺣﺟوزة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ 
  .دﻩاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﻫو أﻣر ﺟوازي ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻛم ﺑﻪ أو أن ﯾﺳﺗﺑﻌ
إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺣﺟوزة 
ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺟز اﻻﻋﺗﺑﺎري، أو ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ، ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻣﺑﻠﻎ 
ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﺟوزة ﻣﻛﺗﺳب ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻌد اﻟﺣﻛم اﻟذي ﯾﻛﺗﺳب ﻗوة اﻟﺷﻲء 
  .738اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ
ﻣﺣل ﺣﺟز ﻋﯾﻧﻲ، ﻓﺗﺳﻠم ﻫذﻩ اﻟﻣواد إﻟﻰ إدارة أﻣﻼك  وا ٕ ذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺳﻠﻊ ﻛﺎﻧت
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول 
ﺑﻬﻣﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺟز اﻻﻋﺗﺑﺎري ﺗﻛون اﻟﻣﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺣﺟوزة 
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺑﻠﻎ  ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻣن طرف
  .838ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺣﺟوزة ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ ﻣن طرف اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﻛون اﺳﺗﻣرار 
ﺣﯾﺎزة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻻرﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ﺗﺎﻟﯾﺔ، وﻟﻘطﻊ اﻟطرﯾق أﻣﺎم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺗﻠﺟﺄ 
ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺣﻛم . ﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠ
  اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻗر ﻋﻘوﺑﺎت ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ 
ﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻘوﺑ
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗطﺑق 
                                                
 .452، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﯿﻌﺔ،  -738
ت د ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎاﻟﻤﺤﺪ 20-40 رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 4و  3و  2اﻟﻔﻘﺮات   44اﻟﻤﺎدة  -838
  .اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺣﻛم، أو اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، زد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳواء اﻟﻔرﻧﺳﻲ أو اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻣﺎ ﻧﻛون  اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون



















  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫو اﻟﺗزام وﺟد ﻣن أﺟل إﻧﺎرة رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣول 
ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﻬﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌﯾن اﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻊ 
وﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﻪ ﯾرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻛﺄﺻل ﻋﺎم، ﻣﻣﺎ ﻧﻛون ﺑﺻدد 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ إﻣﺎ ﻋﻘدﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم راﺑطﺔ ﻋﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤول واﻟﻣﺿرور، أو 
  .واﻟﻣﺿرورﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ أﯾن ﺗﻧﺗﻔﻲ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤول 
وﻣﻧﻪ وﺟب ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  
اﻟﻣطﻠب )أﺛﻧﺎء وﺟود اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
،آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻔﺎء اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻓﻲ (اﻷول
  .(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ. )اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ
  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء وﺟود اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ
اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إدراج ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ، وﺣظر
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدراج ﺑﯾﺎﻧﺎت . ﻛل ﻓﻌل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻟم ﺗﻛن ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻓﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺳﻠﻌﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻓﻲ 
  .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ
ﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام وﻗت ﻧﺷوء اﻟﻌﻘد ﻫو زﻣﺎن ارﺗﻛﺎب اوﻣﻧﻪ ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ  
وﻗت ﺗﻧﻔﯾذ (. اﻟﻔرع اﻷول)ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻌﻘد ﻫو زﻣﺎن ارﺗﻛﺎب اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  (.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  
  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔوﻗت ﻧﺷوء اﻟﻌﻘد ﻫو زﻣﺎن ارﺗﻛﺎب اﻹﺧ
اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إدراج ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ، وﺣظر 
  .ﻛل ﻓﻌل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، ﺳواء ﻋن ﺳوء ﻧﯾﻪ أو ﻻ
  .دﻋوى اﻟﻐﻠط ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: أوﻻ
ﯾﻌرف اﻟﻐﻠط ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻫم أي اﻋﺗﻘﺎد ﺧﺎطﺊ ﯾﻘوم ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﯾدﻓﻌﻪ 
، أو ﻫو اﻟﺗﺻور اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﺷﺧص ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟو 938ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد
ق ﻋدم اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺻور اﻟﻔﻛري ، وﺑﺻﻔﺔ أد048ﻋرف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻪ
  . 148ﻟﻠﺻﻔﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ﻣن ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
دﻋوى اﻟﻐﻠط ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ  -1
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻲ أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻐﻠط ﻛﻌﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻹرادة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧ
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﯾث أﺟﺎز إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻐﻠط إذ ﻣﺎ ﺗواﻓرت ﺷروطﻪ
  :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  0111واﻟﻣﺎدة  9011ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠط 
ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻛون اﻟﺗراﺿﻲ ﺻﺣﯾﺣﺎ، إذا ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ  9011ﻓﺎﻟﻣﺎدة  اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
ﻣن  0111، وﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 248أو ﻛﺎﻧﺎ ﺗﺣت اﺳﺗﻐﻼل أو اﻹﻛراﻩ أو ﻟﺣﻘﻪ ﺗدﻟﯾسﻏﻠط 
، 348اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﯾّن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐﻠط ﻗﺎﺑﻼ ﻹﺑطﺎل اﻟﻌﻘد
                                                
 . 561ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﻟﺴﻌﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -938
 .31 p,tic.pO ,demahoM ihcahcaL -048
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﻘﺪ- اﻟﻤﻄﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲﻣﻨﺼﻮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎك ﻏﺴﺘﺎن،  -148
 .115و015، ص 0002اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﺒﻨﺎن، 
-evitarapmoc edute – noitammosnoc ed tartnoc ud erbiliuqé’L ,ikanneZ alilaD -248
 tiorD ne retsigaM ed amolpid ud noitnetbo’l ruop unetuos te étnesérp eriomém( ,
 ,tiorD ed étlucaf ,sruetammosnoc seuqimonocé stnega snoitaler étilaicéps ,)évirp
 .41 p ,3102-2102 eriatisrevinu eénna ,NARO’d étisrevinu
 . siaçnarf elivic edoc ed 0111 elcitra’l - 348
وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠط اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ذاﺗﻪ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، أو اﻟﻐط اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﺧص 
وﻛﺎﻧﺗﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ إﺑرام . 448ﻟﻌﻘداﻟﻣﺗﻌﺎﻗد إذا ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣﺣل اﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ا
  .548اﻟﻌﻘد
، ﺑﻣﺎ أن ﺑطﺎﻗﺔ 648وﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻫو اﻟﻐﻠط ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺷﻲء ذاﺗﻬﺎ
اﻟوﺳم ﺗﺣﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، 
ﻬﺎ ﺗﻧﯾر إرادة وﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ أوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ إﻟزاﻣﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﺈﻧ
، ﻏﯾر أن ﻧﻘص ﺑﯾﺎن دون أن 748اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، أو اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷروط اﻗل
  .ﯾﻛون ﻋن ﺳوء ﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل، ﻗد ﯾوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﻠط
وﺣﺎﻟﺔ أن ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن 
اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾﺗﺣﺟﺞ ﺑوﻗوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻐط ﻷن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟم ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط، وﻻ ﯾﺷﺗرط اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد، 
إﻻ إذا اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ أﺧرى، وﺑﺷرط أن ﻻ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻵﻣرة واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم وﺿﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺣﯾز اﻻﺳﺗﻬﻼك، ﻣﺛﻼ اﻻ
  . إﺿﺎﻓﯾﺔ
ﻋددﺗﻬﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺟب إدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ،  ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
، 848ﻣن أﺟل إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻻ دﺧل ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﻌدد ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ
وﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﺣرى ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﻪ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، وﻹﻫﻣﺎﻟﻪ ﻓﯾﻘﻊ ﺗﺣت 
  .ﺳﻘوط ﺣﻘﻪ ﻓﻲ طﻠب اﻹﺑطﺎل طﺎﺋﻠﺔ
أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، 
ﺣﯾث ﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن طﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻠﻐﻠط ﻓﻲ أي ﺻﻔﺔ ﻣن أوﺻﺎف اﻟﺳﻠﻌﺔ 
                                                
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﺼﺎدر  –اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري،  -  448
، ص 0002اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ، -اﻻﻟﺘﺰام
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اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﺼﺎدر  –ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري، اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ  - 648
 .613، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ - اﻻﻟﺘﺰام
 .51 p,tic.pO ,demahoM ihcahcaL -748
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، 948ﻣﺣل اﻟﻌﻘد أي ﺑﯾﺎن ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد
ﺑﯾﺎن ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺟود ﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟذي ﯾؤﺛر  وﻧﺿرب ﻓﻲ ﻫذا ﻣﺛﺎﻻ ﻧﻘص
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ، وأﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ظﻧﺎ ﻣﻧﻪ أﻧﻬﺎ ﻣن دون ذاك، ﻓﯾﺣق ﻟﻪ طﻠب 
، 058إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻐﻠط اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ، ﺣول اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ ﻏﯾر أﻧﻪ ﻟو ﺗم إدراج ﺑﯾﺎن ﯾﺗﻌﻠق ﺑذﻟك ﻓﯾﻌﺗﺑر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻗرﯾ
  . اﻟﻐﻠط
  :آﺛﺎر اﻟﻐﻠط -ب
إذا ﻣﺎ اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﻗوﻋﻪ 
ﻓﻠﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب إﺑطﺎل  ،158ﻓﻲ اﻟﻐﻠط ﻷن ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣدﻋﯾﺎ
ﻓﻲ  ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻘط ﺣﻘﻪ258اﻟﻌﻘد ﺑﺷرط ﺗواﻓر ﺟﻣﯾﻊ أرﻛﺎن اﻟﻌﻘد، وا ٕ ﻻ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼ
  .358طﻠب اﻹﺑطﺎل ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﺳﻬل إﺛﺑﺎت اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط 
ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺳم، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
س ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻐﻠط أم ﻻ، وﻫﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻊ ﻟﯾ
  . 458ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑوﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﻠط ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﯾﺟﯾب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻓﻲ طﻠﺑﻪ، وﯾﺣﻛم ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﻠط، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫﺑت 
إﻟﯾﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺗدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠط اﻟذي 
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﺧطﺄ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن ﻏﯾر ﻋﻣدي  وﻗﻊ
  .558وﺑﺳﯾط
                                                
، -اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺮﺿﺎء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﮭﻼك-ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﻤﯿﻌﻲ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ - 948
 .23، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ
  .492ﺣﺎﻣﻖ ذھﺒﯿﺔ، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد،  -  058
 .722 p,tic.pO ,etteuqeL sevY te relmiS eppilihP te érreT sioçnarF -  158
 .61 p,tic.pO ,demahoM ihcahcaL -258
 .61 p,tic.pO ,ikanneZ alilaD - 358
  .32ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﯿﺴﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -458
 .75، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص إﺑﺮاھﯿﻢﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﻮﺳﻰ  - 558
دﻋوى اﻟﻐﻠط ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ  -2
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻋﻠﻰ ﺧطﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﺣددة وﻓق اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻐﻠط، إذ ﻣﺎ ﺗواﻓرت اﻟﺷروط اﻟﻣ
  .اﻟﺟزاﺋري
  :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -أ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  18ﻟﻘد أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
. اﻟﺟزاﺋري، وﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب اﻹﺑطﺎل إذا ﻛﺎن اﻟﻐﻠط ﺟوﻫرﯾﺎ وﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد
ر ﻟﻠﻐﻠط اﻟﺟوﻫري، وﻫو ﻋدم اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻟو ﻟم ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻫذا وﻣﻌﯾﺎ
ﯾرى ﺑﻌض ﻣن اﻟﻔﻘﻪ أن طﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻌدم اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ  ،  ﻛﻣﺎ658اﻟﻐﻠط
ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻐﻠط ﻛﻌﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻹرادة، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑوﺟود ﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻐﻠط 
  .758وﻋدم اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ
دراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌدم إ
وﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، وﻏﻠط اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻏﻠط ﻣﻔﺗرض 
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل إن أراد أن ﯾﺗﺟﻧب ﻫذا اﻹﺑطﺎل إﺛﺑﺎت أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟم ﯾﻘﻊ ﻓﻲ أي 
  .858ﻏﻠط، وأﻧﻪ ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ
ﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل، واﻹﺧﻼل ( م ﻗﺎﻧوﻧﻲاﻟﺗزا)وﻛذﻟك اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗطور 958ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﯾؤدى ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط
ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد أو اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ أن . اﻟﺳﻠﻊ وﺗﺷﺎﺑﻬﺎ وﻛﺛرﺗﻬﺎ
                                                
اﻟﻜﺘﺎب اﻷول اﻟﻤﺼﺎدر اﻹرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام -اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎتﺣﻤﺪى ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن،  -658
  .342، ص  9991اﻷوﻟﻰ، درا اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة،  ، اﻟﻄﺒﻌﺔ-اﻟﻌﻘﺪ واﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة
، ص 7991، اﻟﺠﺰء اﻷول، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، -اﻟﺒﯿﻊ –اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﻤﺎة ، ﻧﺒﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻌﺪ -758
  .131
  .931ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺮﺳﻰ ﺣﻤﻮد، اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -858
، اﻟﺠﺰء اﻷول، -اﻟﻌﻘﺪ وﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ-اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪﻌﻮﺟﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟ -958
  .763، ص 7002ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
ﻛﺎن ﺟوﻫرﯾﺎ ﻷن اﻟﻌﻠم اﻹﺧﻼل ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﻠط 
  .068ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣﺟب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن إﺑرام اﻟﻌﻘد
ﻛﻣﺎ ﯾﺟد اﻟﻐﻠط أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﺎﻟﻣﺷرع 
اﻟﺟزاﺋري ﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻛل ﻣﺎ ﻗد ﯾدﺧل اﻟﻠﺑس ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  06ة واﻟﻣﺎد 63
  .ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﻣﻧﻊ أن ﯾ ُ ﺗرك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط، وﻻﺑد ﻣن 
ﺗﻘدﯾم ﻟﻪ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، وﻟم ﯾﻘف 
ذا اﻟﺣد ﺑل ﺗﻌداﻩ، وﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧد ﻫ
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻐﻠط اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﺳﺑب طرﯾﻘﺔ ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺣﺗﻰ طرﯾﻘﺔ ﻋرﺿﻪ ﻟﻬذﻩ 
  . اﻟﺳﻠﻊ
  : آﺛﺎر اﻟﻐﻠط -ب
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  18إذا وﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﻠط ﺟوﻫري طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
إرادﺗﻪ ﻗد وﻗﻌت ﻓﻲ ﻏﻠط وﻫﻲ ﺑﺻدد  ، ﻷن168اﻟﺟزاﺋري ﺟﺎز ﻟﻪ طﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد
إﺣداث أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌد ﻓﻲ ﺣﻛم اﻹرادة اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺻدر وﻓق إرادة ﺣرة 
ﻣﺳﺗﻧﯾرة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة، ﻓﯾﺗﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗرﺗﯾب اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ 
  .ﻗﺻدﺗﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻗد ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ زاﺋﻔﺔ
ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷﺊ ﻋﻠﻰ  وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾﺗﺣﻠل
ﻋﺎﺗﻘﻪ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﺗدﺧل، 
ﺑﺷرط أن . اﻟذي ﺗراﺧﻰ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻟﺗﺟﻧب وﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻐﻠط
ﺗﻬﻠك ﻟﻛﻲ وﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳ. 268ﯾﻛون اﻟﻐﻠط ﺟوﻫرﯾﺎ، وأن ﯾﺗﺻل اﻟﻐﻠط ﺑﺎﻟﻣﺗدﺧل
ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ طﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد أن ﯾﺛﺑت ﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط 
                                                
  .13ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﻤﯿﻌﻲ،ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -068
، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، 8891/ 11/ 41اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  9339ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ  -  168
  .841و  741، ص 0991، ﻟﺴﻨﺔ 40اﻟﻌﺪد 
  .172ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -268
اﻟﺳﺎﻟف  873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  06، اﻟﻣﺣددة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 368ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
اﻟذﻛر، اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻣﺣل اﻟﻌﻘد، وﻫم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، اﻟﺗرﻛﯾب، اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، 
اﻟﺗﻧﺎول، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ  ﻣﻘدار اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وطرﯾﻘﺔ
ﻓﻛل ﻏﻠط ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر . ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، اﻟﻛﻣﯾﺔ، وﻣﻧﺷﺄ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻣﺻدر اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﺧذ . ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر، ﯾﻌﺗﺑر ﻏﻠط ﺟوﻫري
ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻐﻠط ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي أﺧذ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد 
  . ﺔ ﻟﻠﻌﻘوداﻟﻌﺎﻣ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑوﻗوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، أن ﯾﺛﺑت إﺧﻼل  وﯾﻛﻔﻲ ﻹﺛﺑﺎت
اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟوﺳم، ﻛﻌدم وﺟود ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ أو ﻋدم وﺟود 
ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻣﻧﻪ ﯾﺳﺎﻫم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﺛﺑﺎت اﻟﻐﻠط اﻟﺟوﻫري، وا ٕ ﺛﺑﺎت اﺗﺻﺎل اﻟﻐﻠط ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﯾﺳﯾر ﻓﻲ إ
  .اﻵﺧر
دﻋوى اﻟﺗدﻟﯾس ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻟﺗدﻟﯾس ﻫو إﯾﻬﺎم اﻟﺷﺧص ﺑﺄﻣر ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﻘﺻد دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻻرﺗﺑﺎط 
ﯾﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﺣﻣﻠﻪ ، أو ﻫو إﯾﻬﺎم ﺷﺧص ﺑﻐﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﺣﺗ468"ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐرﯾر، ﻓﺎﻟﻣدﻟس ﯾﺳﺗﺧدم اﻟطرق اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ 
أو ﻫو ﺳﻠوك ﻣوﺟﻪ ﻹﯾﻘﺎع . 568ﻓﯾوﻗﻊ اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ ﻏﻠط ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
وﻣﻧﻪ اﻟﺗدﻟﯾس ﻏﻠط وﻟﻛن ﺑﻌﻣل اﻟطرف اﻵﺧر، ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻐﻠط ﻟﯾﻘدم ﻋﻠﻰ إﺑرام ﻋﻘد، 
  .668ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن أﺟل إﯾﻘﺎع اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻐﻠطأو ﻫو ﺧداع أو وﺳﯾﻠﺔ 
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دﻋوى اﻟﺗدﻟﯾس ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  -1
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  6111أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
 ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧتﺗﻔﺎق، ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗدﻟﯾس ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻹﺑطﺎل اﻻ768اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟطرق اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن طرف اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻫﻲ اﻟداﻓﻊ 
  ".إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد، واﻟﺗدﻟﯾس ﻏﯾر ﻣﻔﺗرض ﻓﯾﺟب إﺛﺑﺎﺗﻪ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎﻟﺗدﻟﯾس ﻫو  6111ﻣن اﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة  
ق ﻟدﯾﻪ ﻏﻠط ﯾدﻓﻊ اﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗد أﺧر ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠ
  .868اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
  :ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋﻧﺻران ﻋﻧﺻر ﻣﺎدي وآﺧر 
  .ﻣﻌﻧوي
  :اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي -*
ﯾظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل طرق اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن أﺣد أطراف اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻟطرف 
طرق وﻟﻔظ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻛل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣﺷروع ، ﺑ968اﻵﺧر ﻟﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
، ﻓﯾﺗﺑن اﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن 078ﯾﺄﺗﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر
  .اﻟﺳﻠوك
  :اﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ -*
اﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻛل ﻓﻌل ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺗدﺧل، ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺗؤدي ﺑﺈﯾﻘﺎع 
، ﻣﺛل اﻟﻣﻛﺎﺋد واﻟﺣﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺎﺟﺊ ﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﯾل اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔاﻟﻣﺗﻌ
  .178وﺗﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر
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أو اﻟﻛذب، ﻓﺎﻟﻛذب ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻹﺧﻔﺎء ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﯾﻌﺗﺑر 
ﻬﻠك ﻣن وﺳﯾﻠﺔ ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﻪ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد، ﻓﻌدم ﺧﺑرة اﻟﻣﺳﺗ
ﺟﻬﺔ وﺗﺣﺎﯾل اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن ذﻛر ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻣن ﺧﻼل إدراﺟﻪ ﻟﺑﯾﺎن ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ 
ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، ﺧﻠق ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﻫﻲ ﻣن ﻣﺻدر ﻣﺎ، أو ﺑﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺗﻼءم وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ، أو أﻧﻬﺎ 
ﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺗﻪ ﻣن اﺟل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﺦ، ﻓﻛل ﻫذا أ...ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ
  .ﻫذا اﻟﻣﺣل
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎن اﻟﻛذب وﺣدﻩ ﯾﻧﻬض أﺳﺎﺳﺎ ﻗوﯾﺎ ﻟﻘﯾﺎم 
، ﻛﻣﺎ 278اﻟﺗدﻟﯾس، وﻟﻬذا ﺣﻛم ﺑﺎن اﻟﻣزاﻋم اﻟﻛﺎذﺑﺔ اﻟﻣﺟردة ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻼ ﻣﻛوﻧﺎ ﻟﻠﺗدﻟﯾس
وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  1-121Lﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة 
  .378اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ
  :اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ -*
اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻫو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزام ﻣﺎ، وأﺣﺳن ﺻورة ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع ﻫو 
اﻟﺳﻛوت اﻟﺗدﻟﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﯾوب اﻹرادة، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻧص 
ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛوت اﻟﺗدﻟﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
  .ﻧﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣد
أﻟﻘﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ووﺿﻊ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص ﻟﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺣﺟﺎم اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻛوﺗﺎ ﺗدﻟﯾﺳﯾﺎ، وﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﻛذب اﻟذي ﯾوﺻف 
  .478ﺑﺎﻟﻛذب اﻟﺳﻠﺑﻲ
ل ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺷﻛل ﺗدﻟﯾﺳﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص ﻓﺈﺣﺟﺎم اﻟﻣﺗدﺧ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد وﺗﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ  6111اﻟﻣﺎدة 
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، دار اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻜﻮﯾﺘﻲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰﻣﺴﺎﻋﺪ زﯾﺪ اﻟﻤﻄﯿﺮي،  -478
 .151، ص 7002ھﺮة، اﻟﺤﻘﺎﻧﯿﺔ ﻟﻺﺻﺪارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، اﻟﻘﺎ
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﺑﻧﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﯾﻌﺗﺑر ، 578إﺑرام ﻋﻘد
أن ﻋدم إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎن ﺑﻧﯾﺔ ﺗدﻟﯾﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻟطﻠب  6111اﻟﺧداع ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة 
  .678إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد
ورﻏم ﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ إﻻ أن اﻟﻣﺷرع 
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻟزم ﻋﻠﻰ ﻛل L 1- 111اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، وﻟم 778ﻣﺗدﺧل أن ﯾﻣد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑل ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺳم 
أن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ، ﻛﻣﺎ 878اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻟﺗدﻟﯾﺳﻲ اﻟﻣﻛون ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي اﻟﻣؤدي ﻟﺑطﻼن ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻫو أﺣد ﺣﺎﻻت اﻟﻛﺗﻣﺎن ا
، ﻓﻘد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أن ﺳﻛوت أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋن ذﻛر ﺑﯾﺎن 978اﻟﻌﻘد
  .088ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺗدﻟﯾﺳﺎ، ﻟو ﻋﻠم ﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺑرم اﻟﻌﻘد
ﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻧوع اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺗﺄﺛ
ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻟﻰ ﻓرض ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺗﻧوﯾر إرادﺗﻪ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ
واﻟﻣﺷرع اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻣر اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﺑوﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ 
اﻟﺳﻠﻊ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﻧﺎﻗﺻﺔ أم ﻣﻧﻌدﻣﺔ أو ﺑﻐﯾر اﻟﺷروط 
ص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻫو اﻟداﻓﻊ اﻟﻣﻧﺻو 
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد، وﻟو أن اﻟﻣﺗدﺧل ﻧﻔذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟوﺳم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن 
ﯾﺗﻌﺎﻗد، وﻣﻧﻪ ﻻ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻐﻠط أن ﯾﺛﺑت وﺟود طرﻗﺎ ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻗد ﻣﺎرﺳﻬﺎ 
ﻓرﻧﺳﺎ، ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو اﻧﻌداﻣﻬﺎ  اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ
                                                
 .523 p,tic.pO ,tedsiD-idhaM alimajD - 578
  .802 p,tic.po ,KCYUTS seluJ-678
 .65 p,tic.pO ,ikanneZ alilaD - 778
 .85 p,tic.pO ,demahoM ihcahcaL -878
 .23، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﻤﯿﻌﻲ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ - 978
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﻟﻤﻀﻠﻠﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﺰﻗﺮد، اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ - 088
 .061
ﺗدﻟﯾﺳﺎ،  وﻫو ﻋﻛس ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛون اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 
  .188ﻻ ﯾﻔﺗرض وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻟس أن ﯾﺛﺑت اﻟﺗدﻟﯾس 6111اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي -*
ﺳﻠوك اﻟﻣﺎدي اﻟذي آﺗﺎﻩ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﺑدﻋوى اﻟﺗدﻟﯾس ﻻﺑد أن ﯾﻛون اﻟ
، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ 388ﻛﺎن ﻣن أﺟل ﺧداع اﻟطرف اﻵﺧر، ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد 288اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر
، ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ 488ﻋدم اﻟﺗﻌﻣد ﻛﺄن ﯾﺗﺣﺟﺞ ﺑﻌدم اﻟﻌﻠم، اﻟﻧﺳﯾﺎن، أو اﻹﻫﻣﺎل
 .ﻓﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻋﻠﻰ إﺑرام اﻟﻌﻘد أم ﻻ
دﻟس ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺛﺑت اﻟﺧطﺄ اﻟﺗدﻟﯾﺳﻲ اﻟذي ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟطرف وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
، وأن دون ﻫذﻩ 588اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗدﻟﯾس لاﻟﻣدﻟس ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺑطﺎ
  .688اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺗﻌﺎﻗد، أو ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷروط أﻗل
  :آﺛﺎر اﻟﺗدﻟﯾس -ب
ﻓرت ﺷروط ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ إذا ﺗو  6111ﻣن اﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗدﻟﯾس، وﺗم إﺛﺑﺎﺗﻪ، ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗدﻟﯾس، واﻟﺗدﻟﯾس واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺟوز إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ 
  .788ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟطرق
ﻓﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗدﺧل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون، وﻛﺎﻧت 
ﻪ ﻋن ﺑﻧﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد، ﻓﺈﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻹﺧﻼل اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﯾﻐﻧﯾ
إﺛﺑﺎت ﺷروط اﻟﺗدﻟﯾس، إﻻ إذا ﻗﺎم اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺈﺛﺑﺎت أن اﻹﺧﻼل ﻟم ﯾﻛن 
ﺑﻧﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد، أو ﻛﺎن ﺑﻔﻌل ﻗوة ﻗﺎﻫرة ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﺣﻛﺎم 
اﻟﻐﻠط ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺑﯾﻧﺎﻩ أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﺣﻛﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام واﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻣطﻠباﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
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 .22 p,tic.pO ,ikanneZ alilaD - 288
 .02 p,tic.pO ,demahoM ihcahcaL -388
 .932 p,tic.pO ,etteuqeL sevY te relmiS eppilihP te érreT sioçnarF -  488
 .549 p,tic.pO ,uaenruoT eL eppilihP -588
 .12 p,tic.pO ,demahoM ihcahcaL -688
 .042 p,tic.pO ,etteuqeL sevY te relmiS eppilihP te érreT sioçnarF -  788
دﻋوى اﻟﺗدﻟﯾس ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  -2
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺗدﻟﯾس ﻛﻌﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻹرادة، وﺿﺑط أﺣﻛﺎﻣﻪ 
و  68ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﻣن اﺳﺗﻘراء ﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  78و 68ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣدد ﺷرطﯾن ﻟﺗواﻓر اﻟﺗدﻟﯾس، ﻓﺎﻟﺷرط اﻷول أن ﯾﻛون ﻣﻧﻪ  78
. اﻟﺗدﻟﯾس ﻫو اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد، أﻣﺎ اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﻋﻠم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑواﻗﻌﺔ اﻟﺗدﻟﯾس
واﻟﺗدﻟﯾس ﻏﯾر ﻣﻔﺗرض وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾدﻋﯾﻪ إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻓﺈذا ﺛﺑت اﺳﺗﺧدام أﺣد طرﻓﻲ 
ﯾؤدي إﻟﻰ إﻣﻛﺎن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟوﺳﺎﺋل وﻣﻧﺎورات اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذا 
ﺑﺷرط أن ﯾﺛﺑت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﯾﻘﯾن أن ﻣن ﺗﻌرض ﻟﻠﺗدﻟﯾس ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺗﻌﺎﻗد إﻻ ﺑﺳﺑب ﻫذﻩ 
  .888اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ
ﻣن  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  63ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺟﺳد اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن  اﻟﺗﻲ أوﺟﺑت أن ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 873-31
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد واﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﺧﺎطﺋﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﻛﺎذﺑﺔ 
أو ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺛﯾر اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﺧﺎطﺋﺎ، وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﺑل 
ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ أو اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾدرﺟﻬﺎ اﻟﻣﺗدﺧل ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺣظرت ﻛل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﺑﯾﺎن ﻣن  06، وﻧص اﻟﻣﺎدة 988اﻟوﺳم
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إدﺧﺎل اﻟﻠﺑس ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو 
ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ، طرﯾﻘﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، 
  .098اﻟﻛﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺷﺄ، ﻣﺻدر اﻟﻣﻧﺗوج
ﯾس ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ طﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد وﻟﻘﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدﻟ
  .وﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷرح اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺗدﻟﯾس. ﻟﻠﺗدﻟﯾس
  
  
                                                
  .32ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﯿﺴﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -888
 اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺎت إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  63اﻟﻤﺎدة  - 988
 اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺎت إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 873-31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  06اﻟﻤﺎدة  - 098
  :ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗدﻟﯾس -أ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر  68ﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺎدة 
دي واﻟﻌﻧﺻر ﻋﻧﺻرﯾن ﻟﻘﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدﻟﯾس، وﯾﺗﻣﺛل ﻫذان اﻟﻌﻧﺻران ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎ
  .اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺗدﻟﯾس
  : اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي -
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﯾل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ، ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻣل 
اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﻣﺛل ذﻛر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .198ﻌﻘداﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣزﻣﻊ إﺑراﻣﻪ، ﻓﯾﺳﻛت ﻋن ذﻛر ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، أوﻟﻬﻣﺎ  68وﻟﻠﺗدﻟﯾس ﺻورﺗﯾن ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ 
  .اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻛوت
  اﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ: اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ
، 298ل وﺳﺎﺋل اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣظﻬراﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﻛون ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎ
ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺗدﺧل إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل أو اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، 
وا ٕ ﺧﻔﺎء وﺟﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻧﻪ ﻣن أﺟل اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ إﻟﺻﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣزورة أم ﻣﻘﻠدة أو اﻟﻛذب ﻓﻲ ﻧﺳب ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺎدة ﻣﺎ ﻓﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ
ﺗﺿﻠﯾﻠﺔ، ﻷن ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، وﻣﻧﻪ ﺗﻌﺎب 
ﻓﻬﻧﺎ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ﻫﻲ اﻟﺑﯾﺎن . 398إرادﺗﻪ، وﻟو ﻻ ﻫذﻩ اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻟﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
  . 498اﻟﻣدرج ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ
 63ﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ﻟﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌ
اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻧﻊ ﻛل وﺻف ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ  873-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
                                                
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، دﯾﻮان اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن،  -198
  .16و 06، ص 3991اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
 .162ﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن، اﻟﻤﺮﺟ -298
 .564و 364ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -398
 .641و541، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺴﺎﻋﺪ زﯾﺪ اﻟﻤﻄﯿﺮي،  -498
ﻣﻧﻪ  81ﺧﺎطﺋﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺛﯾر اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﺧﺎطﺋﺎ، واﻟﻣﺎدة 
ﺎ ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬ 91اﻟذي اﺷﺗرط أن ﻻ ﺗﻛون اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﻐﻠطﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، واﻟﻣﺎدة 
  .اﺷﺗرط ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﻐﻠط اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  . اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ: اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺗﻣﺛل اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ إﺣﺟﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن ادراج 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺳﻛوت اﻟﺗدﻟﯾﺳﻲ، وﻫو ﻧوع ﻣن 
ﺑﺎﻟوﺳم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  مﯾوﺻف ﺑﺎﻟﻛذب اﻟﺳﻠﺑﻲ، و ﯾﺳﺗﻠزم ﻓﻲ اﻻﻟﺗزااﻟﻛذب، اﻟذي 
  .اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم
واﻟﺳﻛوت ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﺑطرق ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻛﻣﺎ وﺟدت ﺑﻌض اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻗدرا ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻣن 
  . 598ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻌﻘود اﻷﻣﺎن اﻟﻌﻘدﯾﺔﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
 2/68واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻋﺗﺑر اﻟﺳﻛوت ﻣن ﺑﯾن اﻟﺣﯾل اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺣﯾث ﯾﻘدم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﻋدم إدراج  ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت . 698ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
 .ﻋن إﺑرام اﻟﻌﻘد اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إذا ﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻷﺣﺟم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد
 :اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي -ب
ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﺗواﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ، وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻗد وﺟﻬت 
، وﻣﻧﻪ 798إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﻘﺻد اﻟﺗدﻟﯾس وﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد، وأن ﺗﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل
، اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾس ﻫو ﻗﺻد اﻟﺗدﻟﯾس، ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻐرض ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع
  .ﻓﻼ ﺑد ﻣن وﺟود ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻟدى اﻟﻣدﻟس، ﻷن اﻟﺗدﻟﯾس ﺧطﺄ ﻋﻣدي
  :آﺛﺎر اﻟﺗدﻟﯾس -2
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع  ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻛﻧﺔ  68ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻠﺣﯾل اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن أﺟل اﻟدﻓﻊ ﺑﻪ ﻹﺑرام اﻟﻌﻘد، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
                                                
 .251و 151، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺴﺎﻋﺪ زﯾﺪ اﻟﻤﻄﯿﺮي،  -598
  .381ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﻟﺴﻌﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -698
 .562ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -798
ﺗدﻟﯾس، وﻣﺗﻰ ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗد دﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر واﻗﻌﺔ اﻟ
  .898ﻣن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد، ﻣﺗﻰ ﺗواﻓر ﺷروطﻪ
وﯾﻘﻊ ﻋبء ﻣن ادﻋﻰ ﺑﺎﻟﺗدﻟﯾس إﺛﺑﺎت ﺗواﻓر ﺷروطﻪ، ﻷن اﻷﺻل ﺧﻠو اﻹرادة 
ﻣن اﻟﻌﯾوب، وﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﯾﻛون ﺑﻛﺎﻓﺔ طرق اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ، وﻣن ﺑﯾن 
، ﻓﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺗﻧﻔﯾذا ﺻﺣﯾﺣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺗدﺧل طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻘراﺋن
ﻏﯾر أن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ . أﺗﻰ ذﻟك اﻟﻔﻌل ﺑﻧﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻹﺑرام اﻟﻌﻘد
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓرﺿت اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻫو 
ﺎدﯾﺎ ﯾﺳﻬل إﺛﺑﺎﺗﻪ، وﯾﻌوض ﺿﯾق ﻧظرﯾﺔ ﻋﯾوب اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ، واﻹﺧﻼل ﺑﻪ ﯾﻌد ﻣظﻬرا ﻣ
اﻹرادة، وﻣﺎ ﺗﻠزﻣﻪ ﻣن ﺿرورة إﺛﺑﺎت ﻣﺳﺎﺋل ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر 
اﻟﻣﻌﻧوي ﻟدى اﻟطرف اﻵﺧر، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻐﻧﻲ ﻋﻧﻪ إﺛﺑﺎت 
ﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺧﻼل ﻗﯾﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وا ٕ ﺧﻼل اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﯾﻌد ﻗرﯾﻧ
  .ﻛﺎن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل إﺛﺑﺎت ﻋﻛس ذﻟك
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري رﺗب ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻹﺑطﺎل ﺣﺎﻟﺔ 
اﻹﺧﻼل ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ وﺟود اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗدﺧل واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻏﯾر 
ن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أو ﻧﺻوص أﻧﻧﺎ ﻧرى أن ﻫذا اﻟﺣل ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧو 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺳﻌﻠﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ 
ﻫﻲ ﺳﻠﻊ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻵﻣرة اﻟﻣﻠزﻣﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻧﻬﺎ 
  . اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  و زﻣﺎن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔوﻗت ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻫ
رﺗب اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻘد 
ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد، وﻟﻘد ﺑﯾﻧت 
ﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎ
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، (أوﻻ)وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻣﺿﻣون اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم 
  (.ﺛﺎﻧﯾﺎ)أﺛر اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣطﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري 
  .ﻣﺿﻣون اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم: أوﻻ
، وذﻟك ﺑﺈﻟزام اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﻘد ﻛﻔل اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم
ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل إﻣﺎ 
ﺑﺎﻹﺣﺟﺎم ﻛﻠﯾﺎ ﻋن اﻟﺗﺳﻠﯾم، أو اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻧﺎﻗص، ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ، وﻟﻬذا ﺳوف ﻧﺗطرق ﻓﻲ 
  .ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﺛم اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم
ﻣﻊ اﻟﻣﺗدﺧل ﻋﻘدا، وﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إذا اﺑرم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﻪ، وﺑﺷروط ﻣﺣددة، أو ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻪ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، أو ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم 
  .998ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻊ ﺑﯾﺎن أﺛﻣﺎﻧﻬﺎ
  .ﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲﻣﺿﻣون اﻻ  -1
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  4061ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
، وﻟﻘد اﻧﺗﻘد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛون 009ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻘل اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ وﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺷﺗري
  .109اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻻ ﯾﻧﻘل اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺑل اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻘط
ﯾﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد  وﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ أن
اﻟﺑﯾﻊ، ﺣﯾث واﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺧﻠف ﺻﻔﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد 
ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣوﻓﯾﺎ  1461اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺻﺣﯾﺢ وﻛﺎﻣﻼ، إذا ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑ
، أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﺳﻠﻌﺔ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ 209ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺧﻠوﻫﺎ ﻣن أي ﻋﯾب
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 .941، ص ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻤﺮﺟﻊ - 209
وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، . 309ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻌﺗﺑر ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻌﯾب أو ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق
  .ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزم ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﻣطﺎﺑق وﺻﻔﯾﺎ وﻛﻣﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟوﺳم
  :ﻊ اﻟﻣطﺎﺑقاﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾ -أ
ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻗﺗﺻرت ﺗﻘرﯾر ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ 
أو ﺳﻠﻌﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت أو اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن أﺟﻠﻪ، وأﻟزم اﻟﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﺳﻠم 
اﻟﻣﺷﺗري ﺳﻠﻌﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘد، وﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء 
أن ﺗﻛون وﺻﻔﯾﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، او ﻛﻣﯾﺎ ﺣﺳب ﻣطﺎﺑق، واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن 
  .اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ
  :اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ -*
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺗﺳﻠﯾم  4161ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺣل ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء إﺑرام 
ﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، وﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟ409ﻋﻘد
، واﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 509ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  :اﻟﻛﻣﯾﺔاﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ  -*
، ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 6161ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
واوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﺳﻠﯾم ﺳﻠﻌﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻘدار اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ دون زﯾﺎدة 
ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻛﻣﯾﺔ . ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ609أو ﻧﻘﺻﺎن
ﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻋدم ﻗﺑول اﻟوﻓﺎء اﻟﺟزﺋﻲ، إﻻ ﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ دﻓﻌﺔ واﺣدة، ﺣﯾن أﻗر ﺣق اﻟﻣ
  .709ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 4421اﻷﻋراف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
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 .151، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -509
 .941، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -609
 .002، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -709
  :اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ أو اﻟﻛﻣﯾﺔ –ب 
اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﺗﻔﺎق ﯾطﺑق اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺎﻧون
م ﯾوﺟد ﻧص آﻣر ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك، ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻟ( اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛوت أو ﻋدم وﺟود . اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻧص ﺗطﺑق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻫو ﻧص 
  . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 4161اﻟﻣﺎدة 
وﺻﻔﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺑﯾﺎن اﻟ
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎري 
اﻟﻣﻔﻌول،  وﻧﺻوﺻﻪ آﻣرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون 
اﻟﺟزء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ أو 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ وﻫو ﻣﻠزم ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺳﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ
ﻛﻣﺎ رﺗب اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺑطﻼن ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷرط أو اﺗﻔﺎق ﯾﻌﻔﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ أو 
ﯾﺧﻔف ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ أو اﻟﻛﻣﯾﺔ طﺑﻘﺎ 
ﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻛﺄن ﻟم ﺗﻛن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻ L 1-231ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد أو ﺗﺧﻔف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك  L 71-112اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
  . اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .ﻣﺿﻣون اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ :" ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 463ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
، واﻟﻣﻔروض ﺑﻘﺎء اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ 809"ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ
أﺻﻠﻪ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻣﺑﯾﻊ، أو ﻋﻧد ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ، ﻓﺈذا ﺗﻐﯾرت ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻧد ﺗﺳﻠم اﻟ
ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠم، ﻓﯾﻘﻊ ﻋبء إﺛﺑﺎت أن اﻟﻣﺑﯾﻊ ( اﻟﻣﺷﺗري)واﺧﺗﺑﺎرﻩ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
                                                
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮياﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺷﺧﻠﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺪادة،  -809
  .721و621، ص 3002اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل، ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام 
  .909ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم وﻫو اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ
  :اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣطﺎﺑق -أ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﺣل اﻻﺗﻔﺎق، ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﻬﺞ أﻟزم 
  .واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻗد ﺗﻛون وﺻﻔﯾﺔ أو ﻛﻣﯾﺔ
  :اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ -*
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري،  463ﺗطرق اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
وﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن 
  .019وﻗت اﻟﺑﯾﻊ، وﺑﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء إﺑرام اﻟﻌﻘدﻋﻠﯾﻬﺎ 
وﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻣﺣل اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، ﺑل ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻬﻼك ﻟﻠرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، واﺳﺗوﺟب أن ﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌروض ﻟﻼﺳﺗ
اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﻪ وﺻﻧﻔﻪ وﻣﻧﺷﺋﻪ وﻣﻣﯾزاﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ 
وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻫوﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻻﺑد أن ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﻧﺗوج ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن 
  . ﺣﯾث ﻣﺻدرﻩ، وﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻧﻌﻪ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك وﺷروط ﺣﻔظﻪ
  :اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ -*
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻔﻲ  563ﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻣﺎ ﻧﻘص ﻣﻧﻪ ﻋن اﻻﺗﻔﺎق، وﺗﺷرﯾﻌﺎت 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط  873-31ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﻟزﻣت اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﯾﺎن وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أن ﯾدرج ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم أو ﻋ
 30-90ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
ﻣن ﻧﻔﻘس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ أوﺟﺑت أن  11اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
                                                
، اﻟﺠﺰء -ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ-ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻮﺳﯿﻂ ، ﻋﺒﺪاﻟﺰراق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري -909
 .165و  065، ص 8991اﻟﺮاﺑﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، 
 .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 463اﻟﻤﺎدة  -019
إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻧﻘص ﻣﺎﺟرى ﻋﻠﯾﻪ . ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﻧﺗوج ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻣﯾﺔ
  . ﻓﺎاﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻋر 
  :اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ أو اﻟﻛﻣﯾﺔ –ب 
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻋطﻰ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻺﻓراد ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺗﺻرﻓﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺑﺷروط اﻟﺗﻲ 
ﯾﺣددﻫﺎ اﻷطراف، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛوت أوﺟد ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظم ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت، إﻻ 
ﺑﺈدراج ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، أﻟزم ﻛل ﻣﺗدﺧل  مأن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزا
 873-31ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم أو ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣرﺳوم 
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، وﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾس، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  11ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .ر ﺳﺎﺑﻘﺎاﻟﻣذﻛو  30-90
وطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد أﻧﻬﺎ ﺗﺻف ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة، وﻣﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ، وﻓﻲ 
ﻣن  39ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻرف ﺑﺎطﻼ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘد ﺷرطﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺳﻘوط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق، 
اﻟﺷرط، ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﯾف ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ، وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﻘد ﻗﺎﺋﻣﺎ طﺑﻘﺎ ﻓﯾﺑطل 
  .ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘود
  :أﺛر اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣطﺎﺑق -ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ( اﻟﻣﺷﺗري)وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻟﺗزام اﻟﻌﻘدي، وا ٕ ﻣﺎ طﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد، أو ﻟﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﯾﺣق ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر طﻠب ﺗﻧﻔﯾذ اﻻ





  : طﻠب ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻟﻌﻘدي -1
إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻧﺎﻗﺻﺎ، ﺑﻐﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾطﻠب ﻣن 
اﻟﻣﺗدﺧل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻛﺎﻣل واﻟﺻﺣﯾﺢ، وﻫﻧﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام إﻣﺎ أن ﯾﻛون 
  .119ﺗﻧﻔﯾذا ﻋﯾﻧﯾﺎ، أو ﺗﻧﻔﯾذا ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض
  
  : اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -أ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﺑﺎر اﻟﻣدﯾن ﺑﻌد اﻋذراﻩ  0161ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﯾﻧﺎ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﺗزاﻣﻪ 
ﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ وﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻟﻠﺷ
  .اﻟﻘﺿﺎء طﺎﻟﺑﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﺑذﻟك ﯾﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ
ﯾﺟﺑر اﻟﻣدﯾن ﺑﻌد :" ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ أن 461ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
 ".ﯾﺎ، ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺗﻧﻔﯾذا ﻋﯾﻧ 181و081إﻋذارﻩ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن 
ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد أن ﯾﺟﺑر اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺗﻧﻔﯾذا ﻋﯾﻧﯾﺎ، 
ﺑﺎﻟﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻔق أو اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﯾﺟوز ﻟﻪ اﻟﻠﺟوء 
  .ﻟﻠﻘﺿﺎء طﺎﻟﺑﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ
  :ﺷروط اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ -
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  461اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺎدة ﻣن  0161ﻣن اﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن 
  :219طﻠب اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ وﻫﻲ
  .أن ﯾﻛون اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻣﻣﻛﻧﺎ: اﻟﺷرط اﻷول -
                                                
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم  -  ﻋﺒﺪاﻟﺰراق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري، اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ -119
 .817، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، -آﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام - اﻹﺛﺒﺎت 
 .167و 067، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -219
ﺑﺳﺑب  ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻓﺎﻟﻣﺗدﺧل ﻣﻠزم ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ 
أﺟﻧﺑﻲ، أو ﻫﻼك اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﺗﺳﻠﯾم، أو ﻓوات ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .ﻓﻲ ﻏﻧﺎ ﻋن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﻣﻊ اﻟﻣﺗدﺧل
  .أن ﯾطﻠﺑﻪ اﻟداﺋن أو ﯾﺗﻘدم ﺑﻪ اﻟﻣدﯾن: اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺗﻧﻔﯾذا ﻋﯾﻧﯾﺎ، وﻛﺎن ﻣﻣﻛﻧﺎ، ﻓﻼ ﯾﺣق ( اﻟﻣﺷﺗري)إذا طﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
دﺧل أن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن ذﻟك، ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض، ﺑل ﯾﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺗﻧﻔﯾذا اﻟﻣﺗ
ﻋﯾﻧﯾﺎ، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ، ﻓﻼ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن 
ﯾرﻓﺿﻪ وﯾطﻠب اﻟﺗﻌوﯾض أو ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد، ﺑل ﺗﺑرأ ذﻣﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ، أﻣﺎ 
ﺑطﻠب اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ وﯾﻘﺗﺻر طﻠﺑﻪ ﻋﻠﻰ ( ﺷﺗرياﻟﻣ)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﺗﻌوﯾض، وﯾﺳﻛت اﻟﻣﺗدﺧل أو ﯾﻘﺑل اﻟﺗﻌوﯾض، ﻓﻬﻧﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑدل 
  .319اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ وﻫﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز اﻟﻠﺟوء ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض
  . أن ﻻ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ إرﻫﺎق ﻟﻠﻣدﯾن: اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث -
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺗدﺧل اﻟﻌدول ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺗﻧﻔﯾذا ﻋﯾﻧﯾﺎ ﺑﺈرادﺗﻪ وﺣدﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
وﻟﻛن ﺑﺗواﻓر ﺷرطﺎن، ﻓﺎﻟﺷرط اﻷول أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ إرﻫﺎق ﻟﻠﻣﺗدﺧل واﻟﺷرط 
  .419اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﻻ ﯾﻠﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺟراء اﻟﻌدول ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﺿرر ﺟﺳﯾم
  .إﻋذار اﻟﻣدﯾن: اﻟﺷرط اﻟراﺑﻊ -
وﻫو ﺿروري  اﻟﺗزاﻣﻪ،ﺗﻧﻔﯾذ  ﻓﻲاﻟﻣﺗﺄﺧر  ﻣوﺿﻊاﻟﻣﺗدﺧل ﻫو وﺿﻊ  اﻹﻋذار
ﻣن  461اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗدﺧل، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺈﻋذار اﻟﻣﺗدﺧل ﻗﺑل أن ( اﻟﻣﺷﺗري)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﯾطﻠب ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ، ﻓﺈن ﻟﻠﻣﺗدﺧل اﻟﺣق أن ﯾ
أن ﯾطﻠب اﻟﻣﺗدﺧل ( اﻟﻣﺷﺗري)اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺗﺄﺧرﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺗﻧﻔﯾذا ﻋﯾﻧﯾﺎ وﯾﺧﺳر اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻫذا 
                                                
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم  -  ﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪﻋﺒﺪاﻟﺰراق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري، اﻟ -319
 .367و267، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، -آﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام - اﻹﺛﺒﺎت 
 .567و467، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -419
ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﯾث أوﺟﺑت ﺻراﺣﺔ أن طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﺳﺗﺟﺎب إﻻ 
  .519 إﻋذار اﻟﻣدﯾن ﺑﻌد
  :وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -
إذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺷروط اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﺳﻠﯾم 
اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻧﻔذ اﻟﺗزاﻣﻪ طوﻋﺎ، أﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻐراﻣﺔ 
ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال، وﺗﻘﻊ ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ أو ﻋن طرﯾق ا
  .اﻟﻣﺗدﺧل
إﻻ أﻧﻪ ﯾﻌطﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻗﺑل إﺟﺑﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﯾﻧﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻏﯾر أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة أو اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ، 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2-4421ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﯾﺳرة ﺑل ﯾؤﺳس ذﻟك 
ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ وﻟم ﯾﺷر إﻟﻰ ﺟواز ﻣﻧﺢ  0161اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻏم ورود ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﯾﺳرة ﺑﺎﻟﻣﺎدة 619ﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﯾﺳرة
ﯾﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠ 10اﻟﻔﻘرة  471
  .719287212اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم 
وﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗدﺧل ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣل 
اﻟﻌﻘد ﺑﻌد إﻋذارﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرﻫﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﻋن طرﯾق 
ﻟﻌﯾﻧﻲ، و ﻓﻲ اﻟﻐﯾر وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم، أو أن ﯾﻘوم ﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ا
ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﺗدﺧل ﻟم ﯾﻘم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﯾﻣﻛن ﺟﺑرﻩ ﻋن طرﯾق اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ، ﻛل ﻣن 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻗر ﺗطﺑﯾق اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ 
  .اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم وﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻣﻛﻧﺎ
ﻘﻪ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺳف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣ
ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺟوز ﻟﻪ ﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟطﻠب ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ 
                                                
، 1، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﺪد 0002/01/21، اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ697602ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ  -519
  .311ﻰ إﻟ 011، اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ 1002ﺳﻨﺔ 
 .014، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﻣﺎزوز ﻟﻄﯿﻔﺔ،  - 619
، 1، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﺪد 0002/10/21، اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 287212ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ  -719
  .611و511و411، ص 1002ﺳﻨﺔ 
ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻫو ﻧﻔس اﻟﺣﻛم اﻟذي أﺧذ  421ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .819ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  :اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض -ب
ﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﻧﺻوص أﻗر ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺗ
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
  :اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -*
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، إذا أﺻﺑﺢ اﻻﻟﺗزام  7411ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
واﻟﺗﻌوﯾض إﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻲ وﻫو ﻣﺎ  ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻟم ﯾﺑق إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2511اﻟﻣﺎدة ) ﯾدرﺟﻪ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺷرط اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟذي 
، أو اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋن طرﯾق ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ، أو اﻟﺗﻌوﯾض (اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي اﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود 
اﻟﺗﺷرﯾﻊ  وﻫذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻏﯾر ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 3511اﻟﻣﺎدة )
اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﺣظر اﻟﻘرض ﺑﻔﺎﺋدة ﻏﯾر اﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻷﻧﻧﺎ ﺑﺻدد 
اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻓﻣﺣﻠﻬﺎ ﻫو ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﻣطﺎﺑق وﻟﯾس 
  .اﻟﺗزام ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود
ﺎﻩ وﻹﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﺷروط، ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ أدﻧ
ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻛرار، واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺷروط إﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
  .اﻟﺟزاﺋري
  :اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -*
ﻣن  671ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻣدﯾن أن ﯾﻧﻔذ اﻻﻟﺗزام إذا اﺳﺗﺣﺎل ﻋﻠﻰ ا:" اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن
ﻋﯾﻧﺎ ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت أن اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺷﺄت ﻋن ﺳﺑب ﻻ ﯾد ﻟﻪ ﻓﯾﻪ، وﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻛذﻟك إذا ﺗﺄﺧر اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ 
  :".اﻟﺗزاﻣﻪ
                                                
 .514، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﻣﺎزوز ﻟﻄﯿﻔﺔ،  - 819
  : وﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﺷروطﻪ وﻫﻲ
 .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲاﺳﺗ: اﻟﺷرط اﻷول -
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗدﺧل اﻟﻣﺗدﺧل 
ﺷﺧﺻﯾﺎ، واﻣﺗﻧﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻟم ﯾﺟد اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎدﻩ، 
أو ﻫﻠك ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺳﺑب ﺧطﺄ ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل، أو ﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك آﺧر 
  .ﻧﺎ ﺑﺎﻟذات، وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻷﺧﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔوﻛﺎن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻌﯾ
 .اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ راﺟﻊ ﻟﺧطﺄ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ: اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ -
وﻣرد ﻫذا اﻟﺷرط أن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ راﺟﻌﺔ ﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل، وﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أن 
 اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت راﺟﻌﺔ ﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أو ﻟظروف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﯾد اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻼ ﯾﺟﺑر
  .919ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض، ﻷن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﻫﻧﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ
  . إﻋذار اﻟﻣﺗدﺧل: اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث
ﻻ ﯾﺳﺗﺣق :" ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ ﺗﻧص  871طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
، إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت "اﻟﺗﻌوﯾض إﻻ ﺑﻌد إﻋذار اﻟﻣدﯾن ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﻣﺧﺎﻟف ﻟذﻟك
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻ ﻧﺗﺻور اﻟﺗﻧﻔﯾذ  181اﻟﻣذﻛورة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  :ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة وﻫﻲ
 .إذا أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﺑﺧطﺄ ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل -
إذا طﻠﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻛﺎن ﻣرﻫﻘﺎ ﻟﻠﻣدﯾن واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻻ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  -
 .ﺑﺿرر ﺟﺳﯾم
 .ﻏم اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔإذا اﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن ﺗﻧﻔﯾذﻩ ر  -
 .إذا ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ -
وﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻋن طرﯾق اﻻﺗﻔﺎق وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺷرط 
، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ (اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ)، أو ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺿﺎء029اﻟﺟزاﺋﻲ
                                                
، -آﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام -اﻹﺛﺒﺎت  -  ﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪﻋﺒﺪاﻟﺰراق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري، اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪ -919
  .428و  328اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 
ﻣﺎ ﻟﺣق اﻟداﺋن ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺿرر اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾض 
ﻣن ﺧﺳﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣن ﻛﺳب، ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام أو 
اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧت اﻟذي ﺑدا ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل واﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ 
  .129اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟذي أﻟزم ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﻣوﺟب اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وﻛل ﺷرط ﯾدرج ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أن ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻣﺣﺗرف ﻣ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟوﻓﺎء اﻟﺗﺎم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ، ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ، اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣن  603-60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  50
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري،  وﻣﻧﻪ ﻛل ﺷرط ﯾﻧص ﻓﻲ  011اﻟﺗطﺑﯾق طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺣﺗرف ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻛون ﺑﺎطﻼ دون ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد 
  ، 229اﻟﻌﻘد
  :طﻠب ﻓـﺳﺦ اﻟﻌﻘد -2
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ ﻫو ﺣل اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد إذا أﺧل 
اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ، ﻓﺎﻟﻔﺳﺦ ﻫو ﺟزاء إﺧﻼل اﻟﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﻟﯾﺗﺣرر اﻟﻌﺎﻗد اﻵﺧر 
وﻣﺟﺎل اﻟﻔﺳﺦ ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود . 329ﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻘدﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن اﻻﻟ
  .429اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﺎﻧﺑﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﺎﻧب واﺣد ﻻ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺳﺦ
  :طﻠب ﻓـﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﻔﺳﺦ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، وﻟم ﯾﻧظم اﻟﻔﺳﺦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺛل اﻟﻣﺷرع 
ﺟزاﺋري، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﻣﺎل اﺗﻔﺎق وﻫذا ﻣﻧظم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻌﻘد اﻟ
ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن، أو اﻟﻔﺳﺦ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻧﺑط ﻣن أﺣﻛﺎم 
  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺦ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، 4811اﻟﻣﺎدة 
                                                                                                                                 
، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، -أﺣﻜﺎم اﻻﻟﺘﺰام - اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام أﻧﻮر ﺳﻠﻄﺎن،  -029
  .171، ص 5002
و  07، ص 8002، دار ھﻮﻣﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻣﺮداﺳﻲ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ،  -129
 .17
، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮﻧﺴﻲﺣﻤﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ ﷲ،  -229
  .63، ص 0002
 .173ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﻟﺴﻌﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -329
 -  ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔأﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻧﯿﺲ اﻟﺨﻮﯾﻠﺪى،  -429
 . 02، ص6002، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، -راﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔد
ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺋﻊ، وأن وﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﺳﺦ ﻻﺑد ﻣن وﺟود إﺧﻼل ﻓﻲ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺷﺗري وﻓﻰ أو ﻟدﯾﻪ ﻧﯾﺔ اﻟوﻓﺎء، وﻗﺎم ﺑﺈﻋذار اﻟﺑﺎﺋﻊ، وﻻﺑد ﻣن رﻓﻊ دﻋوى 
  .529ﻟﺻدور ﺣﻛم ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ، ﻓﻬو ﻻ ﯾﺗم ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ ﺗﻌﺎد اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد، وا ٕ ذا ﻟﺣق 
ﻲ طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻓك اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ وﻟﯾس ﺿرر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓ
  .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام ﻋﻘدي
وﻣﻧﻪ ﯾﺟوز اﻟﻔﺳﺦ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﻪ 
ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز طﻠب اﻟﻔﺳﺦ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص ﻓﻲ 
ﺗﺳﺑﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم  5991/21/91ﻓﻲ  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻫذا ﻣﺎ ﻗررﺗﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻟﺗﻘﺻﯾر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﻪ 
  .629ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ
  :طﻠب ﻓـﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري،  911وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ طﻠب اﻟﻔﺳﺦ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
أن اﻟﻣﺗدﺧل ﻟم ﯾف ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ( طﺎﻟب اﻟﻔﺳﺦ)ﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾﺛﺑت اﻟ
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ  ﻪﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد، وأﻧﻪ وﻓﻰ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗ( اﻟﻣﺷﺗري)
ﻋن اﻟﻌﻘد أو أﻧﻪ ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻬﺎ، وأن ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ إذا اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺻراﺣﺔ 
  .729ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ، وﻻﺑد ﻣن إﻋذارﻩ
أن ﯾطﻠب ( اﻟﻣﺷﺗري)ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻓﻔﻲ
ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺷﻲء ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ( اﻟﺑﺎﺋﻊ)ﻓﺳﺦ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻌدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺗدﺧل 
اﻟﻌﻘد، أو ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻗت اﻟﻌرض، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
( اﻟﻣﺷﺗري)ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك . لﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎ
( اﻟﺑﺎﺋﻊ)ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺦ ، ﻓﯾﺣق ﻟﻪ أن ﯾرﻓض اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟم ﯾف ﺑﻪ اﻟﻣﺗدﺧل
                                                
 .344، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﻣﺎزوز ﻟﻄﯿﻔﺔ،  -529
، ﻛﻠﯿﺔ (ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص)ﺑﻦ ﻣﻐﻨﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم،  -629
 .511ص ، 6002-5002اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ، ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، دار -اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ -ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -729
  . 654و 554و454، ص 0891اﻟﮭﻨﺎ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
ﻗﻠﯾل اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻪ، ﻛﺄن ﯾﻛون اﻻﺧﺗﻼف طﻔﯾف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
  .829ﻼ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﻠم، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣدﯾن أﺟ
،  929وا ٕ ذا ﻗﺿﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ ﺗﻌﺎد اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﻘد
ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ( اﻟﻣﺷﺗري)وﯾﺟوز ﻟﻪ ﻓوق ذﻟك أن ﯾطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
، ﻟﻛن اﻟﺗﻌوﯾض ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 039ﻣن ﺿرر ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗدﺧل ﻻﻟﺗزاﻣﻪ
ﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ، ﻷن اﻟﻌﻘد ﻗد ﺣﻛم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻻ ﻋﻠﻰ أ
، إﻻ إذا اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﺳﺑب ﻗوة ﻗﺎﻫرة، أو 139ﺑﻔﺳﺧﻪ ﻓﻼ ﯾﺻﺢ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ
  .ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ، أو ﺳﺑب أﺟﻧﺑﻲ
  :طﻠب إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن -3
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣطﺎﺑق وﻛﺎن ﻫذا اﻹﺧﻼل ﻏﯾر ﺟﺳﯾم ﯾﺟوز 
  ﯾض ﻋن ذﻟك اﻟﻧﻘصطﻠب إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن ﻛﺗﻌو 
  :طﻠب إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﻣطﺎﺑق ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ 
أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗﺎم  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 4161وﻗت ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
م ﯾﻛن ﻫذا اﻟﻧﻘص ﺟﺳﯾﻣﺎ، ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ، وﻟ
وﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ أن ﯾف ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ، ﺑﺄن ﯾﻘدم ﺳﻠﻌﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ 
ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ، ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد طﻠب إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن، ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ 
  .طﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد
  :طﻠب إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -ب
ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء :" اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 463ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن  463وطﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة " اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ
                                                
  .923ﻧﺒﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻌﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -829
  .283و   183ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﻟﺴﻌﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -929
، -آﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام -اﻹﺛﺒﺎت  -  أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري، اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺰراق -039
  .832اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص
  283ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﻟﺴﻌﺪي، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -139
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت و اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق 
وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﻘص ﻣﻣﺎ ﻻ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ اﻟﻧﺎﻗص، 
ﺑﺎﻟﻐرض اﻟﻛﺎﻣل اﻟذي ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن أﺟﻠﻪ،  ﻲﯾﻌﯾق ﻛﻠﯾﺎ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻣﺣل اﻟﻌﻘد، أو ﻻ ﯾﻔ
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾطﻠب إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن، أو أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
  . اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟدﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﺎﻗص
اﻟﻌﻘد ﻗﺎﺋﻣﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﺗدﺧل ﻧﻔذ  وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ
ﺟزء ﻣن اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺄن ﻗدم ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘد، ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎﺑﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺎﻗص، وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت 
رة ﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ، وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺻو  563إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺛﻣن، وﻟﻛﻲ ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﯾﺟب أن ﯾﺛﺑت أن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
  .239ﻣﻧﻌﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺞ إن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع رﺗب ﻧﻔس اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق 
ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣطﺎﺑق وﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل اﻟﻔﺳﺦ، أو طﻠب إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻌذر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام، وﻫذا راﺟﻊ ﻻﻗﺗﺑﺎس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺗ
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت
  
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
أﻧﻬﺎ اﻟﺟزاء اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺗﻌرف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ 
أو  ﻪ، ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ أﻻ ﯾﺿر اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾرﻩ ﺑﺧطﺋ339اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام ﻋﺎم أﻣر ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ و . 539ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻋدم اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾر. 439ﺗﻘﺻﯾرا ﻣﻧﻪ
ﻟﻠﺗﻌوﯾض أوﺳﻊ ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ، ﻓﻛل اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗرﺗب ﺿررا 
                                                
  .53ﺣﻤﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ ﷲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -239
 .511ﺑﻦ ﻣﻐﻨﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 339
  .311ﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن، اﻟﻤﺮﺟ -439
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ  –ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﻮزع ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺎج،  -539
 .29، ص 4002، ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ-ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﻣﺗدﺧلك ﺗﺳﺗوﺟب ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
ﺗﻘوم ﻛﻠﻣﺎ ﺛﺑت ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ 
  .639اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
ﻓﺎﻟﻣﺗدﺧل ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻋدة اﻟﺗزاﻣﺎت أﺛﻧﺎء ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻣﻧﻬﺎ 
م اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﻧﺻوص اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ وﻧزﯾﻬﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻟﻪ 
  .ﺑذﻟك وﻟﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿررا، ﻓﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺿرر
ﯾض ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻛذﻟك ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌو 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺿرر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﯾﺣق 
ﻟﻠﻣﺗﺿرر اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل ﻟﻼﻗﺗﺿﺎء ﺑﺣﻘﻪ ﻣن 
  .739اﻟﻣﻌﻠﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﻋﻘد
ﻛﻣﺎ ﺗطﺑق ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗرﺑط اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﻠك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑدﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬ
، ﺣﯾث ﻓرﺿت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 839ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ أن ﯾﻠﺗزم ﺳواء ﺑﻧﻔﺳﻪ أو ﺑواﺳطﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺿروري 
  .939طﻠﺑﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻓق ﻣﺎ ﺗﺗ
وﻟذا وﺟب اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول، ﺛم أﺛر ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ 




                                                
  .731، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺟﺮﻋﻮد اﻟﯿﺎﻗﻮت،  -639
  .222ﯾﺴﺮﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -739
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﮭﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﺨﻄﺮةﺮي ﺳﺮور، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜ -839
  .97، ص 3891اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
  .631ﺟﺮﻋﻮد اﻟﯿﺎﻗﻮت، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -939
  اﻟﻔرع اﻷول
ﺷروط ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
أﯾﺎ ﻛﺎن ﯾرﺗﻛﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺳﺑب ﺿررا ﻟﻠﻐﯾر رﺗب اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﻌل 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2831ﯾﻠﺗزم ﻣن ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض، ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻗﺎﻧون )ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم  4081اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  3831، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻫﻣﺎل ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 049(ﻧﺎﺑﻠﯾون
وﻣﻧﻪ  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 4831ﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟ
ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص 
، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 2831اﻟﻣﺎدة 
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  1-6891ﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﻧص اﻟﻣواد ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج،  81-6891ﻧص اﻟﻣﺎدة 
وﺑﻬذا أﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻧﺳوب 
ﺣت ﻟﻣرﺗﻛﺑﻪ داﺋﻣﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﻓﻌل اﻟﻐﯾر اﻟذي ﻫو ﺗ
 .149رﻗﺎﺑﺗﻪ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﺗﺟد أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻧص 
ﻛل ﻋﻣل أﯾﺎ ﻛﺎن ﯾرﺗﻛﺑﻪ :" ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  421اﻟﻣﺎدة 
، ﻛﻣﺎ "اﻟﺷﺧص ﺑﺧطﺋﻪ، وﯾﺳﺑب ﺿررا ﻟﻠﻐﯾر ﯾﻠزم ﻣن ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض
ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺿﺎف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻗﺗداء ﺑ
  .ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 041ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30-90اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  91واﻟﻣﺎدة 
ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻣس اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وأن ﻻ :" ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن
                                                
إﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ، ﻣﺪى ﻟﺰوم اﻟﺨﻄﺄ ﻛﺮﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع  -049
، اﻟﻤﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، -دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ –ﻧﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪ
 .512، ص 2102اﻟﻌﺸﺮون، اﻟﻌﺪد اﻷول، ﯾﻨﺎﯾﺮ، 
 .412، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖإﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ،  - 149
، وﺣﺑذ ﻟو أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻬذا اﻟﻧص اﺳﺗﺑدل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ "ﺑب ﻟﻪ ﺿررا ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﺳ
  .ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺑر
اﻟﺗﻲ أوﺟﺑت ﻋدم اﻹﺿرار ﺑﺻﺣﺔ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  40وﻛذا ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﻲ أﻟﻘت ﻋﻠﻰ  662-09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  30اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻛذا ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ل اﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن ﻛل ﻋﯾب ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧ
  .ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ أو ﻣن أي ﺧطر ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻣن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أو اﻟﺟزاﺋري 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن اﻹﺧﻼل 
ﻻﻟﺗزام، ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ، أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﯾب ﺑﻬذا ا
ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻏﯾر أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷرﻛﺎن وﻫﻲ اﻟﺧطﺄ أو 
  (.ﺛﺎﻟﺛﺎ)،اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ(ﺛﺎﻧﯾﺎ)، اﻟﺿرر(أوﻻ)اﻟﻌﯾب 
  اﻟﺧطﺄ أواﻟﻌﯾب ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض: أوﻻ
ﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ا
اﻟﻣﺗدﺧل، ﺳواء ﻣﻧﺗﺞ ﺑﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، 
أو ﺧطﺄ ﻣن ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻩ وﻗﺎم ﺑﺗداوﻟﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻏﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻫﻣﺎﻟﻪ وﻋدم 
  .ﺑﺎتﺗﺑﺻرﻩ وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟواﺟب اﻹﺛ
أو ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻋرﺿﻪ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﺑﺔ ﺗﻧﻌدم ﺑﻬﺎ ﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ 
ﺑﻌدم اﺣﺗواءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻣﺎ ﺗزﯾد ﻣن ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘوم 
  .ﻋﻠﻰ ﻋﯾب واﺟب اﻹﺛﺑﺎت
وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﺧطﺄ ﯾﺄﺧذ ﺻورﺗﯾن إﻣﺎ اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ، أو اﻟﻌﯾب ﻟﻌدم ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠﻌﺔ 




  .اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧطﺋﯾﺔ -1
، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘد 249ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻻ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺧطﺄ
ﺗﻧوﻋت اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺣﺳب اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى ﻛل ﻓﻘﯾﻪ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧطﺄ، ﻓﻧﺟد اﻷﺳﺗﺎذ اﯾﻣﺎﻧوﯾل 
، وﻋرف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر ﻏﯾر 349ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﯾﻘﻲ ﻋرف اﻟﺧطﺄ ﺑﺄﻧﻪ إﺧﻼل
، أﻣﺎ اﻟﻔﻘﯾﻪ دﯾﻣوج 449اﻟﻣﺷروع، أﻣﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻼﻧﯾول ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام ﺳﺎﺑق
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻫو ﻋرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣق ﯾدرك اﻟﻣﻌﺗدي ﻓﯾﻪ ﺟﺎﻧب اﻻﻋﺗداء 
ﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻫو اﻟﺗزام إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳﺎﺑق ﯾﺻدر ﻋن إدراك أن ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎ
 . 549"ﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻟﻛﺎﻓﺔ وﻋدم اﻹﺿرار ﺑﻬم
واﻟﺧطﺄ ﯾﻣﺛل اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض، 
واﻟﺧطﺄ ﻓﻲ . ﺣﯾث ﻻ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑدون ﺧطﺄ، اﻟذي ﯾﻛون إﺛﺑﺎﺗﻪ ﺑﺟﻣﯾﻊ طرق اﻹﺛﺑﺎت
أن اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن  ، أي649اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻔﺗرض واﺟب اﻹﺛﺑﺎت
اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻫو اﻟذي أدى ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻟﺿرر 
  .ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻧظرا ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن، اﺿطر اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﻟﺗﺷدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻋد ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻔﺗرض، ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺣﻣل اﻟ
  .749ﺻﺎدرا ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل أو ﻣﻣن ﻫم ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺗﻪ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺧطﺄ ﯾﺗﻛون ﻣن رﻛﻧﯾن، رﻛن اﻟﻣﺎدي ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻧﺣراف اﻟﺳﻠوك اﻟذي 
ﻓرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم 
                                                
 .731، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺎج،  - 249
  .641ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -349
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﺼﺎدر - ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري، اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ -449
 .088، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،- اﻻﻟﺘﺰام
  .راﺋﺪ ﻛﺎظﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺪاد، اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ - 549
 .5102/90/41 el                                      94516=dla&txetlluf=cbuf?jsai/ten.jsai.www
 .57ﺣﺪوش ﻛﺮﯾﻤﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 649
 .931و  831ﺟﺮﻋﻮد اﻟﯿﺎﻗﻮت، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -749
دي ﻣن اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﻪ وﻣﺟﺎوزة ﻟﻠﺣدود اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ، ﻓﻬو ﺗﻌ849اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  . 949ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ
، أي إدراﻛﻪ ﺑﺄن ﻓﻌﻠﻪ ﯾﺷﻛل 059أﻣﺎ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز
، وﻛﺎن ﻣﻣﯾزا ﻏﯾر ﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﺟﻧون أو اﻟﻌﺗﻪ أو ﻓﺎﻗدا ﻟﻺدراك ﻟﺳﺑب 159ﺧطﺄ
  . 359، وﻗﺻد أو ﺗوﻗﻊ إﻟﺣﺎق ﻣن ﺧطﺄﻩ اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻐﯾر259ﻋﺎرض
  .اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧطﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -أ
وﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋن أﺧطﺎءﻩ 
اﻟﻌﻣدﯾﺔ، ﺑل ﺗﻘوم ﻋن أﺧطﺎءﻩ ﻏﯾر اﻟﻌﻣدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻورة إﻫﻣﺎل أو ﻋدم اﻧﺗﺑﺎﻩ 
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 3831ﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺎدة 
ﯾث ﯾرى اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن وﺟود ﺧطﺄ آﺗﺎﻩ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺳواء ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﻌل أو اﻣﺗﻧﺎع ﺣ
ﻋن ﻓﻌل وﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺿرر ﻟﻠﻐﯾر، ﯾﻌﺗﺑر اﻧﺣراف ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﺄﻟوف أي إﺧﻼل ﺑواﺟب 
  .، ﻛﺎﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن وﺳم اﻟﺳﻠﻊ459اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺄﺗﯾﻪ
ﻠﻰ اﻷﻗل ﺷرط ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗواﻓر اﻟﺷرط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺧطﺄ، أو ﻋ
، ﻏﯾر أن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻬو اﻟﺗزام ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ 559اﻟﺗﻣﯾﯾز
اﻟﻣﺗدﺧل، وﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو ﺷﺧص ﻣﺣﺗرف إﻣﺎ ﺗﺎﺟر أو ﺣرﻓﻲ أو ﻣوظف أو أﯾﺎ ﻛﺎن، 
إﻻ أن ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون أﻫﻼ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﻻ ﻧﺗﺻور ﻣﺗدﺧل ﻏﯾر 
ذا ﻛﺎن ﻣﻌﺗوﻩ أو ﻣﺻﺎب ﺑﻣرض ﻋﻘﻠﻲ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺿﺎف ﻣﻣﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، أﻣﺎ إ
 8691ﺟﺎﻧﻔﻲ  30ﺑﺗﺎرﯾﺦ  50-86إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  974ﻧص اﻟﻣﺎدة 
                                                
 .502، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -849
 .288، ص  ﺟﺮﻋﻮد اﻟﯿﺎﻗﻮت، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -949
 .412، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖإﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ،  -059
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﺼﺎدر -ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري، اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ -159
 .309، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -اﻻﻟﺘﺰام  اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 .412، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖإﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ،  -259
 .332ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -359
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ )ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ،  -459
، اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن أﻋﻤﺎل، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد (اﻟﻘﺎﻧﻮن
 .03، ص 2102ﻣﻌﻤﺮي، 
 .732، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -559
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣن  ﯾﺳﺑب ﻟﻠﻐﯾر ﺿررا أﺛﻧﺎء إﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﺿطراب ﻋﻘﻠﻲ ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ 
 .659ﺑﺗﻌوﯾض ﻫذا اﻟﺿرر
  .ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧطﺋ -ب
اﻟﻣﺗﻌﻠق  30-90إﺧﻼل اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ 759ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﯾﻌﺗﺑر ﺧطﺄ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻫو اﻟﻣﺟرى اﻟﻌﺎدي ﻟﻌرض اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك 
ل ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ، ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻧﺣراف ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗدﺧل، وا ٕ ﺧﻼ
اﻟﺗﺟﺎري، ﻷن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أوﺟﺑت ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺑدأ ﺣﺳن 
  .واﻧﺣراﻓﻪ ﯾﺄﺧذ ﻣظﻬرﯾن، إﻣﺎ ﻣظﻬرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ، أم ﻣظﻬرا ﺳﻠﺑﯾﺎ. اﻟﻧﯾﺔ
ﺎت وﯾﺷﻛل ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣظﻬر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹدﻻء اﻟﻛﺎذب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣ
اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛذب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟراﻏب ﺑﺎﻟﺷراء ﻓﺄوﻫﻣﻪ ﺑﺄن 
وا ٕ ذا ﻛﺎن ﻣﺟرد إﻋطﺎء . 859اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻟﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﯾﻬﺎ
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﯾﻌطﻰ ﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺣﺗرف ﻣظﻬرا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ، ﻓﺈن ذﻟك اﻟﻣظﻬر ﯾﺗﺣﻘق 
ﻟﻛذب ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑوﺳﺎﺋل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﺗدﺧل ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ وﺑﺷﻛل أوﺿﺢ إذا ﻛﺎن ﻫذا ا
  .959اﻟﺧدﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻬدف ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻓﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﻟﻺزاﻟﺔ أو اﻟﻣﺣو، أو ﻟﯾﺳت ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎ اﻟﻣﺗدﺧل ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳؤوﻻ ﻋن 
م اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﺗﻘﺎم ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض، ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳ
  .إذا ﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﺧطﺄ ﺿررا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
                                                
 .042، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -659
، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ- اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻗﺎدة ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺴﻦ،  -759
 .061، ص7002
  .974ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -859
  .651اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص  ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺮﺳﻰ ﺣﻤﻮد ، اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ ، -959
ﯾﺗﺧذ ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل طﺎﺑﻌﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘف ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻔرج ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣﺗﻧﻊ 
ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد، واﻟﺗﻲ ﯾﺟﻬﻠﻬﺎ 
  .ﺑﺎﻟﻛﺗﻣﺎن، واﻟﻛﺗﻣﺎن ﻗد ﯾﻛون ﻛﻠﻲ أم ﺟزﺋﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف 069اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﺗﺷرﯾﻊ أﻟﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺈدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  
ﻛﺎﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ، طرﯾﻘﺔ اﻟﺻﻧﻊ، اﻟﻣﻛوﻧﺎت، اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت، )اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ
اﻻﻟﺗزام ﻫو ﺧرق  ﻓﺎﻣﺗﻧﺎع ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛﻠﯾﺎ ﻋن وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، (اﻟﺦ...اﻟﺗوارﯾﺦ،
  .169ﻓﯾرﺗب ﻋﻠﯾﻪ زﯾﺎدة ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض
أﻣﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزﺋﻲ، ﻓﻔﯾﻪ ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن إدراج ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺑﻐﯾر 
  .اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 873-31اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع  و اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻠﻪ ﻧﻔس اﻷﺛر ﻣﻊ اﻟﻔﻌل  521ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، ﻷن ﻛﻠﻬﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺿررا ﯾوﺟب اﻟﺗﻌوﯾض، ﻓﻼ ﻓرق ﺑﯾن إﺣداث اﻟﺿرر 
وﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﺿﻔﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺑر ﺧﺎﺻﺔ . 269وﺑﯾن ﺗرك اﻟﺿرر ﯾﺣدث
  . اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻔرض اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق 
وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل 
اﻹﻫﻣﺎل )ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻹﺧﻼل ﻋﻣدي أم ﻏﯾر ﻋﻣدي
ﻣن  521وﺗرﺗب ﻋن ﻫذا اﻟﺧطﺄ ﺿررا ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة ( وﻋدم اﻟﺣﯾطﺔ
  .369ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريا
ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ  631ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺑوع ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻔﻌﻠﻪ اﻟﺿﺎر ﻣﺗﻰ ﻛﺎن :" ﺗﻧص 
  ". واﻗﻌﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ
  
                                                
  .874و774ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -069
 .13، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ،  - 169
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، -اﻟﺨﻄﺄ– اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺬﻧﻮن،  -269
 .091، ص 6002ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
  .ﺠﺰاﺋﺮيﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟ 521اﻟﻤﺎدة  -369
  .ﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘ -2
أول ﻧظﺎم ﺷﻬد ﺗﺣول ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻣن ﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ 
ﺗﺣﻠﯾل ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ دﻋوى اﻹﻫﻣﺎل إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ ﻣﻌﯾوﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﺗﻼﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻷورﺑﻲ ﺑﺈﺻدار اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق  5891/70/52اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷورﺑﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺎدر ﻋن  473-58رﻗم 
ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، واﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ 
ﻣن ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ  91، وﻗد أﻋطت اﻟﻣﺎدة 4695891/70/03اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﯾﻪ ﻷدﺧﺎل  30ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻣﻬﻠﺔ 
ﺻوص اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء، أو ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺻوص ﻧ
/ 50/91وﻓﻲ . اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق واﻟﺗوﺟﯾﻪ
أﺻدر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺗﺿﻣن  ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻼ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  8991
  .56981-6831إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  1-6831ﺗﺿﻣن إدراج اﻟﻣواد 
وﻟﻘد ﺗﺄﺛر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧظﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻓﻘﺎم ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،  
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، وأدرج ﻧص واﺣد  01-50واﺻدر اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣﻛرر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ  041ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ وﻫو ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻫذا ﻫو اﻟﻌﯾب اﻟذي اﻧﺗﻘد ﻣﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﻧو  1-6831ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻧص واﺣد ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
وﯾﺗﻣﯾز ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻧظﺎم ﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻓﻬو 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺿرورﯾن ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن ﯾرﺑط اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﻣﺿرور ﻋﻘد، وﻣﻌﯾﺎر 
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  .111
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة )ﻋﻠﯿﺎن ﻋﺪة، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﯿﻊ،  - 569
، ﻓﺮع ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻋﻘﻮد، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ (اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق
 .221، ص 9002-8002 اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
ﻓﯾﻪ ﻣوﺿوﻋﻲ ﻻ ﺷﺧﺻﻲ ذاﺗﻲ، وﻫو ﻧظﺎم ﯾﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  .669اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻷﻣر ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧطﺄ ﺑل ﺑﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ 
ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ .769ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج
  .869ﺳت ﻏﺎﺋﺑﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎﻟﻔﻌل اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻏﻼ أن ﻓﻛرة ﺧطﺄ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﯾ
وﻣﻧﻪ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﺧطﺄ، ﻏﯾر اﻧﻪ ﯾﺷﺗرط ﺣﺻول اﻟﺿرر، وﻣﻧﻪ  
ﺷروط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺿرر، اﻟﻌﯾب، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن 
  .اﻟﺿرر واﻟﻌﯾب
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﯾب ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﺑﻘوة 
ﻟﺧطﺄ ، ﺑل ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﻣﺎن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ا
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻓﻬﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺗﻌﻠق 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻧص  1-6831ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 041اﻟﻣﺎدة 
ﺄ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛﺗﺧﻠف ﻣواﺻﻔﺎت اﻷﻣﺎن ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﺿرور ﻣن إﺛﺑﺎت ﺧط
  .969واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻘواﻋد آﻣرة
واﻟﻌﯾب ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﯾب ﺧﻔﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺿﻣﺎن 
اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻓﺗﺣدﯾد وﺻف اﻟﻌﯾب ﻷي ﺳﻠﻌﺔ 
ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ  ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋدم
، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺟود ﻋﻘد 079ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺷﺧص أن ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ
  .279ل ﻋن ﻗدﻣﻪ أو ﺧﻔﺎءﻩﺄ، وﻣﻧﻪ ﻻ ﯾﺳ179ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
                                                
 .321، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻋﻠﯿﺎن ﻋﺪة - 669
 651، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﻮال،  (ﺣﻨﯿﻦ)ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  - 769
 .968 p,tic.pO ,etteuqeL sevY te relmiS eppilihP te érreT sioçnarF -  869
 .74و ص  64ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -969
 .92، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺎﺣﻲ،  079-
 .811 p,tic.pO ,nitsehG seuqcaJ -179
 .751، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﻮال،  (ﺣﻨﯿﻦ)ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -279
ﻛﺎن ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﯾب  وﻫو ﯾﺷﻛل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﻟذا
وﻓق ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ، ﻫو رﻏﺑﺔ ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟذاﺗﻲ، واﻟذي 
ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ 
، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﺗﻘدﯾر اﻟﻌﯾب ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﻌدام 379اﻟﻼزﻣﺔ
ﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺟﻣﻬور ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ا
وﯾﻣﻛن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﯾب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم . 479اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺎﻧﻌدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم أو وﺟود اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
م اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺑﻐﯾر اﻟﺗﻧظﯾ
  .579وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﯾب واﻟﺿرر ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﯾﻛﻔﻲ 
  .679إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ واﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ( ﺋﻲاﻟﻧﻬﺎ)ﻛﻣﺎ أن ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ أﻓﺿل ﻣن ﻏﯾرﻩ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻷول ﻣن ﯾﻘوم ﺑﻌرض اﻟﺳﻠﻌﺔ 
، أﻣﺎ ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺄﺗون ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 779اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳواء ﻋن أﺧطﺎﺋﻬم اﻟﻌﻣدﯾﺔ أو اﻟﻐﯾر اﻟﻌﻣدﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  -أ
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  4-6831ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾﻘدم اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻧﺗظﺎرﻫﺎ 
، ﻓﺎﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﯾوب 879وﻣﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ
                                                
 ﺑﻦ طﺮﯾﺔ ﻣﻌﻤﺮ، ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﺗﻌﻮﯾﻀﯿﺔ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺣﻮادث اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ -379
 .3، ص 3102، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺎﻧﻮن، - دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻤﻘﺎرن-
 .992ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 479
 .84، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻠﯿﻢ،  - 579
 .423ﺣﺎﻣﻖ ذھﺒﯿﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 679
 .84، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺎﺣﻲ،  779
 al ed noitidnoc sel - livic tiord ed etiart ,ecirtaP niadruoJ te evèiveneG yeniV -  879
 .297 p ,8991 ,noitidé 2 ,ATLED ,JDGL ,étilibasnopser
، وﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾﺑﺎ إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾوﻓر اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ 979اﻟﺧﻔﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
، وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺑﺎرات 089اﻟﺗﻲ ﯾﺣق ﻷي ﻛﺎن وﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ أن ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ
، ﻓﺑﻣﺟرد وﺿﻊ 189ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ L 1-122اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻠﻊ ﻟﻠﺗداول اﻟﻣﺗدﺧل ﺳﻠﻌﺔ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﺗداول اﻟﺳ
  .289ﯾﺷﻛل ﺧطﺄ
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎم 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ، ﻓﻌدم وﺟودﻫﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺗطﺑﯾق 
وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻌﯾب ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﺧﻠو . 389ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ وﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻣﻔﻬوم ﻫذا 
  .اﻟﻧص
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧص  4-6831وﻣن اﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر 5891ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ  60اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل ..."( ج اﻟﻣطروح ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﻣدى أﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗو ):" ... ﻣوﺿوﻋﻲ 
اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﯾب، ﻓﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن 
، ﻓﺎﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻻ ﺗﻘدر ﺗﻘدﯾرا ﺷﺧﺻﯾﺎ وﻟﻛن ﺗﻘدﯾرا 489ﯾرﺗﺿﯾﻪ ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  .589ﻣﺟردا
أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﻣوﺟودا  أﻣﺎ ﻋن زﻣﺎن اﻟذي ﯾﻌﺗد ﺑﻪ اﻟﻌﯾب ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻻﺑد 
  .689طﯾﻠﺔ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺑﻘﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
                                                
 .83، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ -979
 te slivic startnoc ,eppilihP euqcebeleD te teralloC sioçnarF luellituD -089
 .642 p ,6991 ,zollaD ,noitidE 3 ,xuaicremmoc
 .83، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻤﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤ -189
  .811 p,tic.pO ,nitsehG seuqcaJ - 289
، ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﻤﯿﻌﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﮭﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ -389
 .971ص 
 .5، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻦ طﺮﯾﺔ ﻣﻌﻤﺮ،  - 489
 .83، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ ﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ -589
 .15و ص  64ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -689
واﻟﻌﯾب ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﺑﺔ رﻏم ﻋدم 
وﺟود ﻋﯾب ﻣﺎدي ﻓﯾﻬﺎ، وﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل، أو ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﺛل 
ﻠﻌﺔ، وﻟﻛن ﻻ ﺗوﻓر اﻷﻣﺎن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻧد ﺗداوﻟﻬﺎ، ﻋدم وﺟود اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳ
، وﻣﺛﺎل ذﻟك ﺷروط اﻟﺣﻔظ، ﻓﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻛون 789ﻓﺎﻟﺧطر ﯾﻛﻣن ﻋﻧد اﻟﺗداول
ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋﻧد ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ﯾد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻟﻛن إذا ﻟم ﺗﺣﻔظ ﺑﺎﻟﺷروط 
ﺗﻬﻠك ﻓﻬﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻠﺧطر ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳ
ﻣﻌﯾﺑﺔ ﻫﻧﺎ، وﻫذا اﻟﻌﯾب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم وﺟود ﺑﯾﺎن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻟﺣﻔظ رﻏم أﻧﻬﺎ ﻏﯾر 
  .ﻣﻌﯾﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﺧروﺟﻬﺎ وأﺻﺑﺣت ﻣﻌﯾﺑﺔ ﻋﻧد ﺗداوﻟﻬﺎ
اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -ب
  .اﻟﺟزاﺋري
ص اﻟﻣﺎدة ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك   30-90ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻘﺎﻧون  041
  .وﻗﻣﻊ اﻟﻐش واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻘم ﺑﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  21اﻟﻔﻘرة  30ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻐش ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﻠﯾم واﻟﻧزﯾﻪ واﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ 
أو ﻋﯾب ﺧﻔﻲ ﯾﺿﻣن ﻋدم اﻹﺿرار ﺑﺻﺣﺔ /ﻣﻧﺗوج ﺧﺎل ﻣن أي ﻧﻘص و":ﺑﺄﻧﻪ ﻛل 
، وﻣﻧﻪ ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗوج ﺳﻠﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن "أو ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ/وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و
ﻪ ﯾﻌﺗري ﻫذا ﻻ ﯾﻣس ﺑﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، إﻻ أﻧ
  :اﻟﻧص ﻏﻣوض ﻣن وﺟﻬﺗﯾن
ﻣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗوج ﻧﺎﻗﺻﺎ؟، ﻫل ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ  -1
اﻟﻣﻧﺗوج  ﻷن اﻟﻣﺷرع أﻟﺣﻘﻬﺎ ﺑﻌﺑﺎرة اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ، وﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺷروط 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﻬل ﻫﻧﺎ ﻋﯾب 
  . ﻧﻘص أم
                                                
، ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﻤﯿﻌﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﮭﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ -789
 .891ص 
ﻫل ﯾﻘﺻد اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ،  -2
، وﻣﻧﻪ (ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ)اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 
واﻟﺗﻲ ﻧص  5891ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، أم وﻗﻊ ﻣن اﻟﻘ 1-6831ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻌﯾﺑﯾن؟، وﺣﺑذ ﻟو أن اﻟﻣﺷرع اﻛﺗﻔﻰ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﯾب ﺣﺗﻰ ﯾﻛون 
  .أﻋم وﻣطﺎﺑق ﻟﻧص اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﯾﻌرﺿﻪ 
ﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ، أو اﻧطواءﻩ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣن أي ﻋﯾب ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣ
  اﻟﻣﺗﻌﻠق  662-09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  30ﻋﻠﻰ أي ﺧطر ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﯾب ﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻗﺗداء ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  90ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  041وﻛذا ﻧص اﻟﻣﺎدة  ،889ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 11اﻟﻐش واﻟﻣﺎدة 
 .اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
- 90وﯾﻌد ﻋﯾﺑﺎ ﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
، 989اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، ﻛﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، اﻹﻋﻼم 30
ﺑﻐﯾر اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻪ  وﻣﻧﻪ ﻓﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﯾﺛﯾر 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إذا وﻗﻊ ﺿرر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن ﯾﻠﺑﻲ 
اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور إﻻ إﺛﺑﺎت أن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻏﯾر 
 .ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧلﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟ
  .اﻟﺿرر ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض -ﺛﺎﻧﯾﺎ
أذى ﯾﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣق أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ :" ﯾﻌرف اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
، 199، ﻓﺎﻟﺿرر ﺷرط أوﻟﻲ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وا ٕ ﻣﻛﺎن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض099"ﻟﻪ
                                                
 .5، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻦ طﺮﯾﺔ ﻣﻌﻤﺮ،  -889
 .751ﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﻧﻮال، اﻟﻤﺮ (ﺣﻨﯿﻦ)ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -989
 .16زﻋﺒﻲ ﻋﻤﺎر، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -099
 .431، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -199
ﻻﺑد ﻣن ﺣدوث اﻟﺿرر وﻟو ﻣﻌﻧوي ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﻼ وﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض 
ﯾﻛﻔﻲ ﺣدوث اﻟﺧطﺄ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل ﺑدون أن 
  .299ﯾﻠﺣق ﺿررا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻫدف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﺟﺑر 
ن أي طرف اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل أو ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﺗرﻓﻊ ﻣ
ﺗﺿرر ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺗدﺧل وﻹﺧﻼل ﻓﻲ ( ﻣﻘﺗﻧﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻪ)
  . ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
واﻟﺿرر ﻗد ﯾﻛون ﻣﺎدﯾﺎ ﯾﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣق ﻣن ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ 
ﺣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺔ، أو ﻣﻌﻧوي اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻪ أو ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ أو ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﻠ
، ﻛﺎﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻣس اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرﻩ أو 399اﻟذي ﯾﻣﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ
  .499ﻋواطﻔﻪ أو ﻓﻲ ﺷرﻓﻪ أو ﻓﻲ ﻋﻘﯾدﺗﻪ
وا ٕ ن ﻛﺎن اﻟﺿرر ﻻ ﯾﺛﯾر أﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺣﺎﻻت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ 
ﺗﻪ، ﻟﻠﺗﻌوﯾض، ﻛﺎﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺟراء ﺗﺻﺎدم ﺳﯾﺎرة ﻓﻬﻧﺎ اﻟﺿرر ﻣﺣﻘق ﯾﺳﻬل إﺛﺑﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿرر ﻹﺧﻼل اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم 
. 599اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺻﻌب إﺛﺑﺎﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ دون اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ
 .ﻓﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﺿرر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  .ﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﺿرر ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌو  -1
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  2831ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
وﺗﻧﺗﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﻔﺎء اﻟﺿرر، وﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺎدام اﻟﺿرر ﻟم ﯾﻠﺣق 
  ﺑﻪ، وﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺣﻘق اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ، 
                                                
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﺼﺎدر   -اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري،  -299
 .969، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -اﻻﻟﺘﺰام
 .189، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -399
  .261اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن،  -499
  .284ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -599
 2-6831ار اﻟواﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻷﺿر 
،ﻏﯾر 699ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻫﻲ ﻛل اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل أو اﻟﻌﯾب
، وﻣن 799أﻧﻪ أﺧرج ﻣن داﺋرة اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ اﻷﺿرار اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻫﻲ  2-6831اﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، واﻷﺿرار اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﻣوال (اﻷﻣراض، اﻟﺟروح، اﻟوﻓﺎة)ﻷﺿرار اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص ا
ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺧرج اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎب . 899ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
، وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﺿرر اﻟرﺟوع ﺑدﻋوى 999اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﯾب ﻣن داﺋرة اﻷﺿرار اﻟﻣﻌوض ﻋﻧﻬﺎ
رج اﻟﺿرر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻟم ، ﻛﻣﺎ ﯾﺧ0001اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ أو ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎص أو اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ أﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو 
 . 1001ﺣرﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  2-6831ﻛﻣﺎ وﺿﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻧوع اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﺿرر اﻟﺟﺳﻣﻲ اﻟذي ﯾﺻﯾب 
وﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﺣﻛم اﻟﻣﺷرع اﻷورﺑﻲ، اﻟذي ﻗرر اﻟﺗﻌوﯾض . ﺳدﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾراﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟ
ﻋن اﻟﺿرر اﻟﺟﺳﻣﻲ اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور، واﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻷﻣوال 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دون اﻷﻣوال اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺿرر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺟﺎري ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، ﻓﻬو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟ
  .2001اﻟﺑﯾﻊ
ﻣن  90ﻛﻣﺎ أوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ، ﻏﯾر اﻧﻪ وﺿﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج 
ﻷﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾﺔ، أو ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻋﻘد ﺑﯾن اﻟﻣﺗدﺧل واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﯾؤﺳس ﻫذا 
ﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻪ أن ﯾؤﺳﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻷﺧﯾر دﻋوا
إﯾﻛو  005أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﻘل ﻋن . 1-6831
                                                
   .023ﺣﺎﻣﻖ ذھﺒﯿﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -699
 .021 p,tic.pO ,nitsehG seuqcaJ -799
 .04، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ،  -899
 .08ﺣﺪوش ﻛﺮﯾﻤﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -999
 .47، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻟﺪﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻠﯿﻢ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ ا -0001
 .203ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -1001
 .92، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺎﺣﻲ،  -2001
ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ ﻓﻠم ﯾﺄﺧذ ﺑﻬذا اﻟﻧص وأﺧذ ﺑﻣﺑدأ  61اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  . 3001اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻛﺎﻣل
اﻋﺗﺑرﻩ ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ، و 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  983-89اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور آﻧﻔﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت إدراج اﻟﻣﺎدة  10اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ  90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ وﻧص اﻟﻣﺎدة  2-6831
ﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﺣد اﻟدواﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﺣو إﺻدار ﻟﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻣﻘﺗﺿﯾ
  . 4001اﻟﺗوﺟﯾﻪ وﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ
وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺿرر أن ﯾﻛون ﻣﺣﻘﻘﺎ و ﻣﺑﺎﺷرا، ﻏﯾر أن ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ 
اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﺧﺗﻠف ﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ أو اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﺄل ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗوﻗﻌﻪ ﻋﺎدة وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد، إﻻ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐش اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﯾﺳ
أو اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم، ﻓﻬو ﻣﻠزم ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ وﻏﯾر 
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أﻧﻪ اﻗﺗرف ﺧطﺄ ﺗﻘﺻﯾرﯾﺎ ﻓﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻪ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ 
  .5001ﻟﻠﺗﻌوﯾض
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، واﻟﻛﺳب ﻣل واﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﺷ
اﻟﻔﺎﺋت، ﻣﺛﻼ ﻟو ان ﺿررا ﺟﺳدﯾﺎ ﻟﺣق ﺑﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم وﺟود ﺗﺣذﯾر ﻣن ﺗﻧﺎول 
ﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺿرر ﺑﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛر، وأﺻﺎﺑﻪ ﺿرر ﻟﺣق ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ 
م ﻓﺎﻟﺧﺳﺎرة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻼج، واﻟﻛﺳب اﻟﻔﺎﺋت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺿﯾﯾﻊ اﻷﺟرة ﻋن أﯾﺎ
  .6001اﻟﻌطﻠﺔ
  .اﻟﺿرر ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -2
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  21اﻟﻔﻘرة  30ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻋدد اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻧﻘص أو ﻋﯾب ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ وﻫﻲ 
                                                
 .062، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖزﻋﺒﻲ ﻋﻤﺎر،  -3001
 .96ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -4001
 .671، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺎج،  -5001
 .871ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -6001
ر اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، اﻹﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، اﻷﺿرا
  .اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي 281واﻷﺿرار اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، واﻟﻣﺎدة 
أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﺷﺗراط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟرﻛن اﻟﺿرر، ﻓﻧﺟد ورود ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻗﺎطﻌﺎ ﻓﻲ ﺿرورة ﺗﺣﻘق اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  421
ﯾن ﻗﺿﻰ ﺑﺄن ﻛل ﻋﻣل أﯾﺎ ﻛﺎن ﯾرﺗﻛﺑﻪ اﻟﻣرء اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺣ
ﻣﻛرر ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، وﻣﻧﻪ  041، أو ﻧص اﻟﻣﺎدة 7001ﺑﺧطﺋﻪ وﯾﺳﺑب ﺿررا ﻟﻠﻐﯾر
ﯾﻌد اﻟﺿرر رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻘﯾﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﺳواء ﻋن 
  .اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  91ض ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻷﺿرار اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾ
ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻣس اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ :"اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش  30-90
، وﻣﻧﻪ ﻛل ﺿرر ...."ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وأن ﻻ ﺗﺳﺑب ﻟﻪ ﺿررا ﻣﻌﻧوﯾﺎ 
واﻟﺿرر . ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻬﻲ واﺟﺑﺔ اﻟﺗﻌوﯾض
ن أن ﯾﻛون ﺟﺳدي واﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص ﻓﻲ أي اﻟﻣﺎدي ﯾﻣﻛ
، وﺣﺑذ ﻟو أن 9001، أو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص8001ﺻورة ﻛﺎﻧت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣوت
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺳﺗﺑدل اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻧص اﻟﻣﺎدة اﺷﻣل ﻟﻸﺿرار 
  .اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
ﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﻏطﻰ اﻟﻧﻘص اﻟذي ﻣن اﻟ 32إﻻ أن وﺟود ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻧدﻣﺎ أدرج  ﻣﺻطﻠﺢ  اﻷﺿرار اﻟﻔردﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺻطﻠﺢ واﺳﻊ  91ﯾﻌﺗري ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻓﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺿرار ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻏﯾر أن ﻫذا 
   .اﻟﻧص ﺟﺎء ﻏﺎﻣض ﺣول اﻷﺿرار اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻣﻬﯾدي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  42ذ ﻟو أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة وﺣﺑ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﺟزاﺋري، ﻋﻧدﻣﺎ أﺟﺎز ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻدﻋﺎء ﺑﺣق 
ﻣدﻧﻲ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺗﺗﺿﻣن ﺿررا ﻣﺑﺎﺷرا أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن 
                                                
  .261ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -7001
 .786 p,tic.pO ,etteuqeL sevY te relmiS eppilihP te érreT sioçnarF -  8001
 .161ﻧﻮال، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (ﺣﻨﯿﻦ)ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -9001
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﯾﻌطﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر  أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﯾﺗﻪ أن ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺿرر
  .0101ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  281ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺻراﺣﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي ﻛل ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ أو اﻟﺷرف أو :" اﻟﺟزاﺋري 
  . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش 30-90ﻣن ﻗﺎﻧون  21، وﻧص اﻟﻣﺎدة "اﻟﺳﻣﻌﺔ
، ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 1101رر اﻟواﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ ﻫو اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷرواﻟﺿ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺳﻧﻬوري أن  281
اﻟﺿرر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻻ ﯾﻌوض ﻋﻧﻪ أﺻﻼ، ﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ وﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  .اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض
ﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟﺣﺎل، ﺑل أوﺟب اﻟﺗﻌوﯾض وﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺗﻌو 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري،  281ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺗدﺧل اﻟذي ﯾرﺗﻛب ﻏﺷﺎ أو ﺧطﺄ ﺟﺳﯾﻣﺎ، وﻫذا اﻟﺣﻛم ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻣﺎدة 
  .2101ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 0511
ﻊ اﻟﻣﻌوض ﻋﻧﻪ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺧذ ﺑﺎﻟﺿرر اﻟواﺳ
  .3101ﻓﯾﻣس اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض -ﺛﺎﻟﺛﺎ
، وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن  ﻟﻠﺗﻌوﯾض اﻟﻣوﺟﺑﺔﻫﻲ اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻟث واﻷﺧﯾر ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻫو أو أن   ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿرر،
  .اﻟذي أدى إﻟﻰ وﻗوع اﻟﺿرر
                                                
ﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ، اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀ 42اﻟﻤﺎدة  -0101
 .8002اﻟﻨﺸﺎطﺎت وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ، وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
 .054ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎك، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -1101
  .771ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -2101
 .023ﺣﺎﻣﻖ ذھﺒﯿﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -3101
واﻟراﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟذي اﺧل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، أو 
وﺟودﻫﺎ وﻟﻛن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻌدم ﺑﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ أو 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺿرر اﻟﻼﺣق 
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺟراء ﻫذا اﻟﺧطﺄ أو اﻟﻌﯾب، ﻫو اﻟﺷرط اﻷﺧﯾر ﻣن ﺷروط ﻗﯾﺎم 
  .  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻔﻌل  -1
  . اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ  ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ 
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺎءﻟﺔ أي ﺷﺧص ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋن اﻟﺿرر ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻗد :"اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة 
ﺣرك ﺑﻔﻌﻠﻪ اﻟﻣﺧطﺊ ﺟﻣﻠﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ أدت ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺗﺣﻘق اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
 اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻋﺑداﻟرزاق اﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬوري، وﻫﻲ رﻛن ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺧطﺄ، ﻏﯾر أن 4101"اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﯾرى ﻋﻛس، ﻓﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ ﻻ ﯾظﻬر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺧطﺄ واﺟب اﻹﺛﺑﺎت، 
ﻓﺎﻟطرف اﻟﻣﺿرور ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ، وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺈﺛﺑﺎت 
اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺣدث ﻟﻠﺿرر، وﻣﻧﻪ إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ، 
  .5101" ﯾﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ رﻛن ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺧطﺄوﻣﻧﻪ ﺗﺳﺗر اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ وراء اﻟﺧطﺄ وﻻ
واﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ أن راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣﻘﻘﺔ 
، وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 6101وﻣﺑﺎﺷرة
وﻣﻧﻪ ﻓﻼ . اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻋرﺿﻪ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻫو اﻟذي أدى إﻟﻰ وﻗوع اﻟﺿرر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻣن اﺗﺻﺎل اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل، وﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻧﻌدام  ﺑد
  .اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل واﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل
  
                                                
ة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮ)ﺧﺮﺷﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ، ﺣﻖ ذوي اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ،  -4101
 .96، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ص 1، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ (اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﺼﺎدر - اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري،  -5101
 .299، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص - اﻻﻟﺘﺰام
 .654، ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -6101
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻔﻌل  -أ
  .اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎﻟ 2831ﻣن اﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﺷﺗرط ﺗواﻓر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺗدﺧل واﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل 
إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺧطﺄ ﺳﺑﺑﺎ ﺣدوث  7101ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﻬو ﻻ ﯾﻘﯾم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ
اﻟﺿرر، ﺣﯾث ﯾﻔﺗرض أن ﺑﯾﻧﺗﻬﻣﺎ راﺑطﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻻزﻣﺎ ﻟﻘﯾﺎم 
ﻟﻣواد اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ، وﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﺑﻌد ﻣدة ، ﻣﺛﻼ ﻋدم وﺟود ﺑﯾﺎن ا8101اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ رﻏم وﺟود اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﺗﺿرر ﻷن اﻟﻣﺎدة 
 ماﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﻓﻬﻧﺎ اﻟﺿرر ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزا
ﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور، ﻓﻼ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ
اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻟو ﻛﺎن اﻟﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﻌدام ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻛوﻧﺎت وﻛﺎن 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻧﻪ ﺗﻧﺎول ﻣﻛون ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  . ﻓﻬﻧﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ
اﻟﻣﺗﻌﻠق  8991/50/91خ ﻓﻲ اﻧﺗﻘد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤر 
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، ﻻﺷﺗراطﻪ  إﺛﺑﺎت ﺗﻌﯾب اﻟﻣﻧﺗوج، ﻹﻗﺎﻣﺔ 
، ﻫذا ﻣدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ 9101اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر واﻟﻌﯾب
إﻟﻰ ﺗﯾﺳﯾر ﻫذا اﻹﺛﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘراﺋن، ﺑﺎﻓﺗراﺿﻪ أن ﺗﻌﯾب 
دث ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ طرﺣﻪ ﻟﻠﺗداول، وطرح اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻗد ﺣ
  .0201ﻛﺎن ﺑﺈرادﺗﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس
وﻣﻧﻪ ﺗﻌد ﻗرﯾﻧﺔ إﺛﺑﺎت وﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن 
اﻟﺿرر واﻟﻌﯾب، وﻫﻲ ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﻬﺎ، ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب زﻣن 
  .1201كﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼ
                                                
 .261، ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺮﺳﻰ ﺣﻤﻮد، اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻹﻋﻼم -7101
 .761و ص  661ﺟﮭﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﻲ ﯾﻮﻧﺲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -8101
 .15و ص  64ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -9101
 .203ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -0201
 .25و ص  64اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ -1201
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻔﻌل  -ب
  .اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻗﺗداء ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﯾﺗﺣﻣل 
اﻟطرف اﻟﻣﺿرور ﻋبء إﺛﺑﺎت ﺧطﺄ اﻟﻣﺳؤول واﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎﺑﻪ ووﺟود اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  .2201ا ٕ ﻻ ﻛﺎﻧت دﻋواﻩ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔو ، اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، 
وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾدﻋﻲ وﻗوع اﻟﺿرر ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺛﺑت ذﻟك، ﻫذا ﺣﺳب 
، ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 3201اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻟﻛن ﺑﺷرط ﻋدم وﺟود ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻠزﻣﻪ اﻟﺗﻌوﯾض  721
  .أو اﺗﻔﺎق
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن ﻋﯾب  -2  
  . اﻟﺳﻠﻌﺔ
وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺿرر ﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻓﺎﻟﻌﯾب ﻫو اﻟﻣﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر 
  .ﻟﻠﺿرر، وﺣﺎﻟﺔ  اﻧﻌدام ﻫذﻩ اﻟراﺑطﺔ ﺗﺳﻘط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل
ﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤرخ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، ﻻﺷﺗراطﻪ  إﺛﺑﺎت  8991/50/91
، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﯾب واﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻌﻘد ﻋﻣﻠﯾﺔ 4201ﺗﻌﯾب اﻟﻣﻧﺗوج
اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﯾﺳﯾرﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘراﺋن، 
وﻗت ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ زﻣن ﻋرﺿﻪ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وأن ﻓﺎﻓﺗرض أن ﺗﻌﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻗد ﺣدث ﻓﻲ 
إطﻼق اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول ﻛﺎن ﺑﺈرادة اﻟﻣﺗدﺧل، وﻫﻣﺎ أﻣران ﻻزﻣﺎن ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  .5201اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر واﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ
وﻣﻧﻪ ﺗﻌد ﻗرﯾﻧﺔ إﺛﺑﺎت وﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن 
ﻋﻛﺳﻬﺎ، ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب زﻣن  اﻟﺿرر واﻟﻌﯾب، وﻫﻲ ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت
                                                
 .96، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺮﺷﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ،  -2201
  .491ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -3201
 .15و ص  64ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -4201
 .203ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ  اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -5201
وﺗﻧﻌﻘد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك راﺑطﺔ ﻋﻘدﯾﺔ . 6201ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
  .7201ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور
ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺣﻛﺎم ﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻠﺗﻛرار
  
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضآﺛﺎر ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﺳواء ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ  
اﻟﺧطﺄ أو اﻟﻌﯾب اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ، ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل، وﯾﺣق 
ﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﻪ ﺟراء ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗ
اﻟﺧطﺄ أو اﻟﻌﯾب اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺿرر، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع، ﺑﺷرط أن ﯾﺛﺑت 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﺿرر أن ذاك اﻟﺧطﺄ أو اﻟﻌﯾب ﻫو اﻟﻣﺗﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻟﺿرر، وﻟم 
  .ﺗﻧﺗف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺿرر
ﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻋن اﻹ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضإﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  - أوﻻ
  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
إذا اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾﺛﺑت ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل، ﺑﺗواﻓر 
أرﻛﺎﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺿرر، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗدﺧل 
  . ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون
ﺈﺛﺑﺎت ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم وﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓ
، وا ٕ ذا ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺿررا، ﻓﯾﻘﯾم ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ 8201اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺛﺑت ﺧطﺄ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام
وﺑﻬذا ﺗﺛﺑت . 9201أن ﺧطﺄﻩ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ، ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿرر
                                                
 .25و ص  64ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -6201
 .303اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ  اﻟﺼﺪﯾﻖ، -7201
 .583، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﻮﺳﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ،  -8201
  .313ﺣﺎﻣﻖ ذھﺒﯿﺔ ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -9201
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟذي ﺑﺧطﺋﻪ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿرر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻟﻪ ﺣق 
  .ﻣن وﻗت ﺗواﻓر أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ضﻌوﯾﻓﻲ اﻟﺗ
أو أن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗم طرﺣﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑدون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ، أو ﺗم إدراج 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻟﻛن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺳم، ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠﻌﺔ 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻏﯾر ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻬﺎ، وﻗد ﯾﻠﺣق ﺑﻪ ﺿررا ﺟراء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
  .ﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔاﻻ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب إﺛﺑﺎت ﺣدوث اﻟﺿرر، وﯾﻘﻊ ﻋبء إﺛﺑﺎت اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾطﻠب 
اﻟﺗﻌوﯾض، ﺑﻣﺎ أن اﻟﺿرر ﻣﺎدي ﻓﯾﺟوز إﺛﺑﺎﺗﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟطرق ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﯾﻧﺔ واﻟﻘراﺋن، 
أﻗﯾم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب وﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض، ﻣﺗﻰ 
  .0301ﺳﺎﺋﻐﺔ
) وﺑﻣﺎ أن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟرﯾﻣﺔ
ﻓﺎﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ( ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺟﻧﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  .ﯾﻌﺗﺑر دﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺗدﺧل
ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضإﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  -1
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
، 1301ﯾﻘﻊ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟذي ﯾدﻋﻲ ﺧﻼف اﻟﺛﺎﺑت ﺣﻛﻣﺎ أو ﻓﻌﻼ
وﻣﻧﻪ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﺈذا اﺳﺗﻧد ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ 
ﺧطﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻠزم ﺑﺈﺛﺑﺎت
اﺣد ﺗﺎﺑﻌﯾﻪ، ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺧروج اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺄﻟوف واﺧل ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ 
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿرر، ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ ﻋﻣدﯾﺎ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻫﻣﺎل وﻋدم 
، واﻟﻣﺷرع 2301اﻟﺗﺑﺻر، وﻗد ﯾﻛون اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﻐﯾر ﻣﻣن ﻫم ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ
ي اﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم ﻣﻛﺗوﺑﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺻﯾﻘﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر 
ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧظري ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور أن ﯾﺛﺑت أن اﻟﻣﺗدﺧل 
                                                
 .171، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -0301
 .041ﺑﻦ ﻣﻐﻨﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 1301
، ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﻤﯿﻌﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﮭﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ -2301
 .601ص 
ﻟم ﯾﺿﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﺄﻣر ﺑﻪ اﻟﻧﺻوص 
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻘﯾم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل
اﻟﺧطﺄ ﻗد ﯾﺻﻌب ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻟذا اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺎول ﺗﺳﻬﯾل إﺛﺑﺎت ﻟﻛن إﺛﺑﺎت 
اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺗدﺧل ﺑطرﯾﻘﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد 
اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺧطﺄ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗدﺧل، ﻓﺎﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد وﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻘرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺗدﺧل، و 
، وﻣﻧﻪ ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﺑﻐﯾر  اﻟﻣواﺻﻔﺎت 3301اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺧطﺄ اﻟﺗﻘﺻﯾري ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﻘدي
  .4301اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﺗﻘﯾم ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، ﻓﻘد أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص 
ﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺿرور ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺿرر واﻟﻌﯾب ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧ 9-6831اﻟﻣﺎدة 
 50ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  40واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، وﯾﺳﯾر ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت  5891ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ  11-6831ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺧﻼل  ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺗﻔﺗرض وﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج  إذا ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﻣﺎ 
ﯾﺗﻌﻠق ﻋرض اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻣﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣوﺳوﻣﺔ 
ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ، وان ﻫذا اﻟﻌﯾب ﻛﺎن ﻣوﺟود ﺧﻼل زﻣن ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، 
  .5301ﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﯾﺑﺔ وﻗﺗﻬﺎوﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل أن ﯾﺛﺑت أن اﻟﺳﻠ
ﻣن  1-6831ﻏﯾر اﻧﻪ إذا أﺳس اﻟطرف اﻟﻣﺿرور دﻋواﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور إﺛﺑﺎت اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻧﺷﺊ 
ﻟﻠﺿرر ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ، اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﻋﯾب ﻓﻲ ﻋرض 
ﻓﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺿرور إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل . أﺛﻧﺎء ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، أي ﻋﯾب 6301اﻟﺳﻠﻌﺔ
ن ذﻟك Hﻋﻠﻰ أن ﻓﻌل اﻟذي أﺗﺎﻩ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻫو اﻟذي أدى إﻟﻰ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﻪ، و
                                                
 .471، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر أﻗﺼﺎﺻﻲ،  -3301
 .281، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -4301
 .423ﺣﺎﻣﻖ ذھﺒﯿﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -5301
 ,sruessalc-siruj ,noitammosnoc -ecnerrucnoc egateuqitE ,enéléH teralC- 6301
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ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون    ،7301اﻟﻔﻌل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻫو ﺧروج ﻋن اﻟﻣﺄﻟوف
ﺿﯾﺢ اﻹﺟراءات اﻟذي ﺗﺿﻣن ﺗﺑﺳﯾط وﺗو  9002/50/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  625-9002رﻗم 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺑس ﻓﺎﻟﻣﺗدﺧل ﻣﻠزم  1-111ﺣول اﻟﻣﺎدة 
  .8301أﻧﻪ ﻧﻔذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﯾﻛﻔﻲ إﺛﺑﺎت أن اﻟﺿرر ﻗد ﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﯾب 
إذ ﯾﻛﻔﻲ :" ﺑﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧل، وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت 
اﻟﻣﺿرور أن ﯾﺛﺑت أن اﻟﺿرر ﻗد ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺟراء اﻟﻣﺗوج اﻟﻣﻌﯾب ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺧطﺄ 
  . 9301"ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضإﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  -2
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﻘراء اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ 
، واﻟﺧطﺄ إﻣﺎ ﻋﻣدي، أو ﻏﯾر 0401ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 421ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺳوء اﻟﻧﯾﺔ أو )ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور إﺛﺑﺎت أن ﺧطﺄ اﻟﻣدﯾن ﻋﻣدي، 
أﻣﺎ  .ﻟﻣﺎ وﻗﻊ ذاك اﻟﺿرر( ﺑﻌدم اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻟﺿرر
  . 1401اﻟﻐﯾر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻓﻬو ﻣﻔﺗرض ﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺄ
ﯾﺳﺗﺑﻌد إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ ( اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ)أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  9-6831ﻟﺻﻌوﺑﺗﻪ، وﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن إﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وأن اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻓﻣﺟرد ﺣدوث اﻟﺿرر، وﻋدم وﺟود اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ 
أن اﻟﺿرر ﺣدث ﺑﻔﻌل اﻟﻌﯾب ﻹﺧﻼل اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ وﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ، 
  .وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ أن ﯾﺛﺑت ﻋﻛس ذﻟك ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟطرق
                                                
 .82ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 7301
 .871 p,tic.pO ,amayN ecneruaL einnA - 8301
 .43ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -9301
 .82، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -0401
 .03، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -1401
ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺧﻔف ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور، ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ 
  .2401إﺛﺑﺎت  أن اﻟﻌﯾب ﻛﺎن وﻗت ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣن
  :ﺳﻘوط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧص ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺳﻘوط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ 
د اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل، إﻣﺎ ﺑﺎﻧﺗﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟوﺟود ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋ
اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ، أو ﺑﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ ﻟﻔوات اﻵﺟل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري 
  .اﻟﻣﻔﻌول
  :اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -1
ﺗﻧﺗﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﻌدة طرق، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟطرق ﻣﺎ ﻫو 
ﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﺳواء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳؤو 
اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج وﺗﻌﺗﺑر طرق ﻋﺎﻣﺔ، أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج وﺗﻌﺗﺑر طرق ﺧﺎﺻﺔ
اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  -أ
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺎﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺧط اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﻋﯾب ﻓﻲ ﺗﻧﺗﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑ
  اﻟﻣﻧﺗوج ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ أو ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور
اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻛﺳﺑب ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ  -* 
  .ﻟﻠﺗﻌوﯾض
اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻗوة ﻗﺎﻫرة أو ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ، وﻛﻼﻫﻣﺎ ﺣﺎدث ﺧﺎرﺟﻲ 
ﻛن ﺗوﻗﻌﻪ وﻻ ﯾﻣﻛن دﻓﻌﻪ، ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣداث اﻟﺿرر، ﻏﯾر أن ﻋن إرادة اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻼ ﯾﻣ
اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻏﯾر اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ، ﻷن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘوة ﺧﺎرﺟﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ، أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﺎﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ 
                                                
 .73، ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻮداﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ -2401
س ﻣن اﻟﻣﻌﻘول أن ﯾﺗﻧﺻل اﻟﻣﺗدﺧل ، وﻟﯾ3401ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷن اﻟﺧطر ﯾﻧطوي داﺧل اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر 
  .4401ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺗﻌوﯾض ﻫذا اﻟﺿرر
اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻓﻲ  -
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 7411رﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷرع اﻟﻔﻧص 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وأﺳﻘط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣدﯾن إذا  8411واﻟﻣﺎدة 
ﺣﺎل دون ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﻗوة ﻗﺎﻫرة ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻣدﯾن ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ 
  .5401ﻪﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣ
ﻔﺎﺟﺊ ﻛﺳﺑب ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺣﺎدث اﻟﻣ -
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗدﺧل أن وﻗوع اﻟﺿرر ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﻗوة ﻗﺎﻫر 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ، وﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﯾد، ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣﻠزم  721ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ  ﺑﺗﻌوﯾض ﻫذا اﻟﺿرر، إﻻ إذ وﺟد اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض
  .6401أو اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة، أو ﻛﺎن ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون
أو ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر ﻛﺳﺑب ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ  ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور -* 
  .ﻟﻠﺗﻌوﯾض
إذا أﺛﺑت اﻟﻣﺗدﺧل أن ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﻫو اﻟذي أدى إﻟﻰ وﻗوع اﻟﺿرر ﺗﻧﺗﻔﻲ 
وﻣﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠ
ﻏﻼﻓﻬﺎ، أو اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺑﺧﻼف اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم أو ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻻت 
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 .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 721اﻟﻤﺎدة  -6401
ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، ﻛﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌد  اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ، أو ﺣﻔظﻪ ﺑﻐﯾر اﻟﺷروط اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ
ة ، أو ﺗﺧزﯾﻧﻪ ﺑﻐﯾر اﻟﺷروط اﻟﻣذﻛور . ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم اﻟﺳﻠﻌﺔ
  .ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ ﺑﻔﻌل اﻟﻐﯾر، وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻐﯾر ﻫﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑق أو 
اﻟﻼﺣق ﻋﻠﻰ ﻣن رﻓﻌت ﻋﻠﯾﻪ دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻗﺑل ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ أن ﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﯾس ﻫو اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ 
وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻐﯾر ﻫو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻋدم وﺟود اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻓﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺗﻐﻠﯾﻔﻬﺎ، 
  .7401اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻣوﺿب اﻟﺳﻠﻌﺔ دون اﻟﻣﻧﺗﺞ
وﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﺻور ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل : ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣرص واﻟﺣﯾطﺔ ﻓﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن إﻫﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ أن ﻻ ﯾﺗﺳﻠم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
أﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣق ﻛﺎﻟﻣوزع، واﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺳﺗورد ﻓﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم إذا اﺛﺑت أن 
اﻟﺳﻠﻌﺔ أﺛﻧﺎء ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ﯾدﻫﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﯾﺑﺔ وﺳوف ﻧﺗﻛﻠم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  .ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء
ﻫذا اﻟﺻدد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋن اﻟﺳرﻗﺔ  وﻓﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺣل اﻟﻣﺷﺗري ﻷن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋرض ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻬﺎزا أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻫو اﺧﺗﺎر 
  .8401اﻷﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ واﻗل ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟذي ﻋرض ﻋﻠﯾﻪ
ﻓﻲ  اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضﺧطﺎ اﻟﻣﺿرور أو اﻟﻐﯾر ﻛﺳﺑب ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  -*
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون  L 1-122ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺧطﺎ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣﻧﺗوج وﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ ﻣن طرف 
اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﻟم ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻌﺎدي، وﻣﻧﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 
                                                
 .512، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺎج،  -7401
 .051ﺑﻦ ﻣﻐﻨﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -8401
ﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧطﺎ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدوث ﻏﯾر اﻟﻌﺎدي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ا
  .اﻟﺿرر
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  31- 6831أﺳﻘط اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة و 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺿرر ﺣﺻل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور، اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن 
ﯾﻣﻛن أن :" اﻟﺗﻲ ﺗﻧص  5891ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  2- 8ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر ﻗد وﻗﻊ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺿرور أو ﺑﻔﻌل ﺷﺧص ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻣ
، وﻟﻘد اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ رﻓض إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺳؤول ﺟزﺋﯾﺎ 9401"ﻫو ﻣﺳؤول ﻋﻧﻪ
ﻣن  3831و  2831ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻧﺻوص اﻟﻣواد 
  .0501ﻛﻠﯾﺎ ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾضاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ إذا ﻟم ﯾرﺗﻛب اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺧطﺄ، وأﻟزﻣﻪ 
وﻣﺛﺎﻟﻪ ﺗﻧﺎول ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ، أو اﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺔ ﻟﺗﺣﺿﯾر وﺟﺑﺔ 
  . ﺑﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳم
ﻓﻲ  اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور أو اﻟﻐﯾر ﻛﺳﺑب ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  -*
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻔرﻧﺳﻲ وأﺳﻘط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧﻔس ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  721اﻟﻣﺗدﺧل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ إذا ﺛﺑت اﻟﻣﺗدﺧل أن ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﻗد اﺳﺗﻐرق ﺧطﺄ 
ﺄ اﻟﻣﺿرور اﻟﻣﺗدﺧل أو ﻛﺎن ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر، أﻣﺎ إذا ﺳﺎﻫم ﺧط
ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر ﻓﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل واﻟطرف اﻟﻣﺿرور ﺣﺳب ﻧص 
وﯾﺄﺧذ ﻧﻔس اﻟﺣﻛم إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺧطﺄ . 1501ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 771اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻐﯾر
  
                                                
 .28 ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -9401
 .07، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺮﺷﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ،  -0501
 .912، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖزﻋﺒﻲ ﻋﻤﺎر،  -1501
اﻟطرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  -ب
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
م ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، وﺣﺑذ ﻟو أن اﻟﻣﺷرع 
اﻟﺟزاﺋري ﺗدﺧل وأدرج ﻧص ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺗدﺧل 
ﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟذي ﺣدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣ
  :اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ وﻫﻲ 
ﺗﺳﻘط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ إذا أﻗﺎم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟم ﯾطرح اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  11-6831اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ  ﻟﻠﺗداول  ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل  70اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .ﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔاﻟﻣﻧﺗﺟ
إذا ﺗم طرﺣﻪ ﺑدون إرادﺗﻪ، ﺣﺳب ﻧص  ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺳط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ 5-6831اﻟﻣﺎدة 
وﺗﻧﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻠﺳﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ إذا أﺛﺑت اﻟﻣﻧﺗﺞ أن اﻟﻌﯾب ﻟم ﯾﻛن 
ﻌﯾﺑﺔ ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ ﻟﺣظﺔ طرح اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، أي أﺻﺑﺣت اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣ
 5891ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ  70ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
، أو أن اﻟﺿرر ﺗﺣﻘق ﻟﺣﺎﻟﺔ 2501ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷورﺑﯾﺔ 50ورددﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .3501اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﻬﺎ وظروﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
وﯾﻣﻛن ﻛذﻟك ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ أن ﯾﺳﻘط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ إذا ﻛﺎن طرﺣﻪ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ 
ﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك أي ﻏﯾر ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻟﺗوزﯾﻊ، وﻟﻛن ﻣن أﺟل اﻟﻐذاﺋ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾل واﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻷﻣن وﺳﻼﻣﺔ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن  11-6831اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ 70ﻧص اﻟﻣﺎدة 
                                                
 .68ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -2501
 .75، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻠﯿﻢ،  -3501
، 4501واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺔﻊ أن اﻟﻌﯾب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﻛﻣل ﻟﻪ أن ﯾدﻓ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺗدﺧل  50اﻟﻔﻘرة  11-6831اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻧص، إذا اﺛﺑت أن اﻟﺳﻠﻌﺔ  
، 5501ﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻵﻣرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ
ﻣﺛﺎﻟﻬﺎ ﻟو ﻛﺎن ﺑﯾﺎن ﻏﯾر إﻟزاﻣﻲ وﻟم ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﻟﻪ أﺛر 
ﻋﻠﻰ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻏﯾﺎﺑﻪ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺟﻣﻬور 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎ 
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻧﺗﺞ
  .ﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: 2
  .ﺗﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -أ
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺞ اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﺗﻘﺎدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗ
ﻣن  61-6831ﺑﻣرور ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﯾوم طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، 6501ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ 11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن ﻻ ﯾﻛون . 7501ﺑﺷرط أن اﻟطرف اﻟﻣﺿرور ﻟم ﯾﺑﺎﺷر دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض
، وﻓﻲ ﻓرض ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺗدﺧل 8501رر وﻗﻊ ﺑﺧطﺋﻪاﻟﺿ
  .9501واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﺿرر
وﺗﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﺑﻣرور ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻟﯾوم 
اﻟذي ﯾﻌﻠم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﺿرر ﺑﺎﻟﺿرر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج، أو اﻟﯾوم اﻟذي ﻛﺎن 
ﯾوم اﻟذي ﻛﺷف ﻓﯾﻪ ﻋن ﻫوﯾﺔ ﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺳب  ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻌﻠم، أو ﻣن
                                                
 .78ﻣﺎﻣﺶ ﻧﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -4501
 .532، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖزﻋﺒﻲ ﻋﻤﺎر،  -5501
 .882، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -6501
 .42 p,tic.pO ,enèléH teralC -7501
 .774ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮداﻟﻲ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -8501
 .062ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -9501
، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ﻧص اﻟﻣﺎدة 0601ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 71-6831ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﻌﺗﺑر ﻣدة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟطرف  1-01
  .1601اﻟﻣﺳؤول
ﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ا -ب
  :اﻟﺟزاﺋري
:" ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  331ﺗﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
، :"ﺗﺳﻘط دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن ﯾوم وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر
وﺗﺳﻘط ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎل ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن ﯾوم وﻗﻊ اﻟﻌﻣل ﻏﯾر 
وى ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ وﻛﺎﻧت اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟم اﻟﻣﺷروع، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟدﻋ
ﺗﺳﻘط ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈن دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﺗﺳﻘط 
  ".إﻻ ﺑﺳﻘوط اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
  :ﺟزاء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺻﻲ أو اﻟﻐﯾر، أو ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺷﺧ
اﻟﻣﻧﺗوج، وﺛﺑت ﻫذﻩ اﻷرﻛﺎن وأﺻﺎب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور ﺿررا ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ 
اﻟﺗﻌوﯾض، ﻓﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗﻌوﯾض ﺟﺑرا ﻟﻠﺿرر اﻟﺣﺎﺻل، واﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﺷﻣل إﻻ اﻟﺿرر 
، ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض أﻧﻪ ﯾﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار 2601اﻟذي ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺄ
  . 3601ف اﻟﻣﺿروراﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟطر 
، ﺑﻬدف 4601وﯾﻘدر اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﺿرر
، 5601إﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟذي اﺧﺗل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧطﺄ أو اﻟﻌﯾب وﻣﺎ ﺣﺻل ﻣن ﺿرر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻻ ﯾﺻﺢ أن ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺿرر، وﻻ ﯾﻛون إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺳواء اﻟﻣﺗوﻗﻊ أم ﻏﯾر 
                                                
 .801ﺣﺪوش ﻛﺮﯾﻤﺔ ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -0601
 .66، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺎﺣﻲ،  -1601
 .235، ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -2601
 .803ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 3601
  .964ﺟﺮﻋﻮد اﻟﯿﺎﻗﻮت، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -4601
 .381، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺎج،  - 5601
ﻋﯾﻧﻲ، ﺑﺷرط أن ﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر  ، وﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض ﻧﻘدي أو6601اﻟﻣﺗوﻗﻊ
  .7601اﻟﺗﻲ أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺳواء 
ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ ﺷﺧﺻﻲ أو ﻋن اﻟﻐﯾر أو ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﯾب ﻻ ﻧﺗﺻور إﻻ 
ك اﻟﻣﺿرور، ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠ
  .اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ
  :اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -1
ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود أو أي ﺗرﺿﯾﻪ ﻣن ﺟﻧس اﻟﺿرر :"ﯾﻌرف اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﺗﻌﺎدل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺳﯾﻧﺎﻟﻬﺎ اﻟداﺋن ﻟو ﻧﻔذ اﻟﻣدﯾن اﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾوﺟﺑﻪ 
اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ :" ، وﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 8601"ﻟﻧﯾﺔ، وﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﺣﺳن ا
  .9601"ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ ﺟﺑر اﻟﺿرر، أو إزاﻟﺗﻪ، أو ﺗﺧﻔﯾف وطﺄﺗﻪ
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌوﯾض ﻛﺄﺛر ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ، إذ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻣﺎ ﺗواﻓرت ﺷروطﻪ وﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺳﺑﺑﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب اﻻﻧﺗﻔﺎء، وﻣﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ
  .اﻟﻣﺿرور
اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -أ
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي أي اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﻲ 
أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 908اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺄﻣر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﻟوﻗف اﻟﺗﻌرض اﻟواﺿﺢ ﻋدم اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل أن 
   .0701ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ
                                                
  .964ﺟﺮﻋﻮد اﻟﯿﺎﻗﻮت، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -6601
 .481، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺎج،  -7601
 .، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺪاد، اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾراﺋﺪ ﻛﺎظﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤ -8601
 .352ﻋﻤﺎر زﻋﺒﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -9601
 .042، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ،  -0701
اﺗﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻷورﺑﻲ ﻧﺣو ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌوض ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗدﺧل 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  5891ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ  61، ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 1701ﻓﻲ ﻣواﺟﻪ اﻟﻣﺗﺿرر
ﻣﻠﯾون  07ﻌوض ﻋﻧﻪ وﻫو ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺄن  90، ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 2701وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ أورﺑﯾﺔ
وﺣدة  005اﻟﻣﺿرور ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أﺿرار ﺗﻘل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋن 
، وﻫذا اﻟﻧص ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻠﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن 3701ﻧﻘدﯾﺔ أورﺑﯾﺔ
  .اﻟﻣوﺿوع ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع اﻷورﺑﻲ أو ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ اﻻﻟﺗزام ﺑﺣدود اﻟﺗﻌوﯾض
ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﺄﺧذ ﺑﻬذا اﻟﻧص، وﺗﺑﻧﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻛﺎﻣل، وﻟم 
ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺑﻠﻎ 
 ﻣﻣﺎ ﯾﺑﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻓض ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب. 4701اﻟﺗﻌوﯾض
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وردع ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
وﯾﻘدر اﻟﺗﻌوﯾض إﻣﺎ إﺗﻔﺎﻗﯾﺎ، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﯾﻣﻛن إﻧﻘﺎﺻﻪ 
ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﺿرر ﻛم ﯾﻣﻛن ﻟﻪ إﺳﻘﺎطﻪ إذا اﻧﻌدم اﻟﺿرر، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠطرف اﻟﻣﺿرور 
  .ر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎطﻠب زﯾﺎدة إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر ﺣﺎﺻﻼ أﻛﺑ
، وﻓﻲ (اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﺄﺧﯾرﯾﺔ)وﻗد ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون ﻫو اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض 
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﺄﺧﯾرﯾﺔ ﻣﻘدرا ﺟزاﻓﺎ، وﻣﺣددة ﺑﺣد أﻋﻠﻰ وﺣد أدﻧﻰ، ﻓﻠﯾس 
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔواﺋد ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن إﻻ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﯾض ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ 
اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﺄﺧﯾرﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺑﺎت أن اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل أﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ  ﻣﺿﺎف إﻟﻰ
  .5701اﻟﻔواﺋد
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق أو وﺟود ﻧص ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻘدر اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ 
  أﺳﺎس اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل ﺑﺷرط اﻟﺗﻧﺎﺳب
                                                
 .803ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -1701
 .062، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖزﻋﺒﻲ ﻋﻤﺎر،  -2701
 .803ﻣﻨﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  -3701
 .282، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖزﻋﺒﻲ ﻋﻤﺎر،  -4701
 .062، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ -5701
اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ  -ب
  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
م اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم إذا ﺛﺑت ﻗﯾﺎ
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا 
اﻹﺧﻼل، وﯾﻘدر اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ ﻗد اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﺿرر، وﻻ ﯾﺻﺢ 
اﻟﻣﺗوﻗﻊ أم ﻏﯾر  أن ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺿرر، وﻻ ﯾﻛون إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺳواء
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض ﻧﻘدﯾﺎ وﻫو  ،6701اﻟﻣﺗوﻗﻊ
  . 7701اﻟﻐﺎﻟب
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  131وﯾرﺟﻊ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺷرط أن اﻟﻣﺗدﺧل واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟم ﯾﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض، أو ﻟم 
وﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ . نﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧو 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  281ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺧﺳﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣن ﻛﺳب ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
، أو اﻟظروف اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ، أو 8701اﻟﺟزاﺋري، وﻗد ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻪ اﻟﻌﻧت اﻟذي ﯾﺑدﯾﻪ اﻟﻣدﯾن
  .9701اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري،  381ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة  وﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر إﺗﻔﺎﻗﯾﺎ
إﻻ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺣﺎﻟﺔ إن ﻛﺎن اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ 
اﻟﺗﻌوﯾض أن ﯾطﻠب أﻛﺛر ﻣن ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﺿرر 
وﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض . 0801ﺻﺎدر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏش أو ﺧداع أو ﺧطﺄ ﺟﺳﯾم ﻣن طرف اﻟﻣﺗدﺧل
رر اﻟﺣﺎﺻل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟظروف ﻫﻧﺎ اﻟﺿ
  .واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض
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اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﺼﺎدر -ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري، اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ  -7701
 .3901و  2901، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص -اﻻﻟﺘﺰام  اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 571اﻟﻤﺎدة  -8701
 .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 131اﻟﻤﺎدة  -9701
 .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 551اﻟﻤﺎدة  -0801
  :طرق اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -2
، وﻟذا طرق اﻟﺗﻌوﯾض ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧوع اﻟﺗﻌوﯾض إﻣﺎ ﻧﻘدي أو ﻏﯾر ﻧﻘدي
  .ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري
طرق اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -أ
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻻ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  3421ة ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻟﻛن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻪ وﻫو ﻧص اﻟﻣﺎد
، ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺻدد اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ 1801اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻻ ﺑﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج 
ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟذي ﻣﺣﻠﻪ إﻋطﺎء 
ﯾس ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟذي ﻣﺣﻠﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺷﻲء، وﻟ
  .اﻟﻌﻘود، وﻟﯾس ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
طرق اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -ب
  :اﻟﺟزاﺋري
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  231أﻣﺎ طرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻣن اﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
رع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺗﻌﯾﯾن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌوﯾض واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﺷ
  .وطرﯾﻘﺔ ﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل
ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﯾﻧﻲ وﻫو إزاﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻓﻌل ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻗﺎم ﺑﻪ 
و  461اﻟﻣﺗدﺧل وﺳﺑب ﺿررا ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗد ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻓﺈن ﻫذا ﻣن اﻟﻘﺎﻧو  181و  081
اﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﺗﺻور، وﻣﺛﺎﻟﻪ أن اﻟﺿرر ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن ﺧطﺄ اﻟﻣﺗدﺧل ﻻﻧﻌدام ﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟوﺳم، أو ﻋﯾب اﻋدم وﺟود اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﺿررا ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺑﺎن 
  .ﯾﺳﺗﺑدل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﻠﻌﺔ أﺧرى ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
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ﯾض ﺑﻣﻘﺎﺑل، وﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺻورﺗﯾن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي أو ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌو 
اﻟﺗﻌوﯾض ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي ﻓﯾﻛون دﻓﻌﺔ واﺣدة، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
ﺗﻘﺳﯾطﻪ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺳﺎط، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون إﯾرادا ﻣرﺗﺑﺎ، 
ﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﻟزام اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺄﻣﯾن، وا
ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻘﯾف اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻘﺗدﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺧروج ﻋن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ 




































                                                
























ﻣن ﺧﻼل إﻧﺟﺎزي ﻟﻬذﻩ اﻷطروﺣﺔ، ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘول أﻧﻧﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻣﺔ، ﺑل 
ﻟﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟﻐوص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، ﻟﻧدرة اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻪ، واﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑدراﺳﺔ ﻧﺻﯾﺔ 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻟﻣدى اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وأﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﯾﻣﺎ 
ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺳﺎﯾر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم أو 
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻣن إﺧﻼل اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل  اﻟﻣرﺻودة اﻵﻟﯾﺎتﻣﺳﺗوى 
ﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺳواء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟ
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم  873-31اﻟﻐش، اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻷورﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول 
واﺛﯾق واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻷورﺑﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺣﻲ ﻧﺻوﺻﻬﺎ ﻣن اﻟﻣ
ﻓﻲ إطﺎر ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻟذا ﻧﺟد ﺟل اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗطﺎﺑق ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ 
اﺧﺗﻼف ﺑﺳﯾط ﻗد ﻻ ﯾﺷﻌر ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق وﯾﻼﺣظ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم 
  :ﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔإاﻟﺗوﺻل 
ﻻ إرﺿﺎ إﻟﻰ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻟم ﯾﺗﻌ اﻟﺟزاﺋري ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع -1
ﺣدﯾﺛﺎ، ﺑﻌد ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت وا ٕ ﻗرار ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم، وﻛﺎن اﻟوﺳم أﺣﺳن 
  .وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم
أوﻟت ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ واﻟﺟزاﺋر أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ  -2
ﯾﻼ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﺗدﺧﻠﯾن، وﺗﺳﻬ
ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑل ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
اﻷﺧرى اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻛﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، 
  .اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ، اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋ -3
اﻟﺟزاﺋري أﻧﻪ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﻻ ﻋﻘدي وﻟﻬذا ﻗﺎم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﺑوﺿﻊ ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ 
  .ﻟﻪ، وﻟم ﯾﺗرك ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو ﻣن ﻫذا اﻻﻟﺗزام، أﻗر ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ  -4
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻋﻠﻰ  ﻓﻌﺎﻟﺔﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻔرض اﻟﺟزاﺋري طﺎﺑﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﻣﺷرع 
  .ﻋﻛس ﻓرض اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ
اﻋﺗﺑر ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة  -5
 ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ أو اﻟﻐﻼف ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﯾﺟﺎب ﻣﻠزم ﯾﻧﻌﻘد ﺑﻪ
  .اﻟﻌﻘد وﯾرﺗب ﺟﻣﯾﻊ أﺛﺎرﻩ إذا ﻣﺎ ﺻدر ﻗﺑول ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد
ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣددا ﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  -6
ﺳواء ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، أو اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺣﺗﻰ اﻟﻠﻐﺔ وﻣوﻗف 
ﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗطﺎﺑق ﺣول إﻟزاﻣﯾﺔ أن ﺗﻛون اﻟﺑ
  .ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﺔ أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻛﻣﺎ اﺷﺗرط ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻﺎدﻗﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي  -7
ﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، وﺣﺗﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط، ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟرﺿﺎ إﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣﺑدأ اﻟﺛﻘﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻩ ﻓﻲ
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اوﺟب أن ﯾﺗم إدراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ  -8
أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف اﻟذي ﯾﺣوي اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﻠﯾﻔﻬﺎ ﺑﻘواﻋد 
اﻟزﻣﺎن اﻟذي ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ رﻏم ﺣددا ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ، و 
، ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫو اﻟﺧﻠط اﻟذي وﻗﻊ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج، وﻫﻧﺎ ﻟم ﯾﺗم  اﻟذي ﯾﺑدأ ﻣنﻓﯾﻪ ﻋﻧد ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، 
  .ﻟم ﯾﺗم طرﺣﻬﺎ ﻟﺗداول ﺟزاﺋﯾﺎ أم ﻣدﻧﯾﺎ ﻋدم وﺳم ﺳﻠﻌﺔل ﻋن ﺄﻠﺗداول ﻓﻛﯾف ﯾﺳﻟاﻟطرح 
ﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن أﻛﺛر دﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔر  -9
ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ  ماﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻟﻌد
، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎء
ﻻ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ إ
 .ل اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻟﻛن ﻟﺣﺎﺟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺟﺎ
ﻣن ﯾﻛون ﻓﻲ و اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋرف اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ  -01
ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬم اﻻﻟﺗزام ﻟﻛﻧﻪ ﻟم اﻟﺟزاﺋري ﺣﻛم اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع 
  .، وﺣﺑذ ﻟو ﺣذا ﺣذو اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
ﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﯾﺷر ﺗﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﯾﺷر ﺗﺗطﺎﺑق ﻛل ﺑﯾن اﻟ -11
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻓﻲ ﻣﺣﺗﻰ  ،اﻟﺳﻠﻌﺔ، أو اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ  -21
ﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ، اﻟواﺟب إدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم، أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف، إﻻ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑ
ﻫذا اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ، و 
، ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻠﻌﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻏذاﺋﯾﺔ أﺧرى ﻧﺟد ﺗﻘﺎرب ﻛﺑﯾر، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌدم إدراج ﺑﯾﺎن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ  إﻻ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﻣﯾﺔ وﺣﺳﻧﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع ،ﻟﻠرﺿﻊ
 873-31ﻷﻧﻪ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط  واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾم، ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟرؤﯾﺔ ﺣول اﻟﺟراﺋم  -31
ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ واﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي، 
واﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي، واﻟﺗﺑﺎﻋد اﻟوﺣﯾد إن أﻣﻛن اﻟﻘول ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻور اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي 
  .ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع، أو ﺻور اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
ﺗﻛﯾﯾف ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن وﺳم اﻟﺳﻠﻊ  ﯾن ﻓﻲﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻛل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌ
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﺟﻧﺣﺔ، ﻛذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧص ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﯾﻛﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎسﻓ
ﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم ﻓرﻛﻧﻬﺎ اﻟ اﻟﺟزاﺋريﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ  20-40اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر وﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  873-31
 اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، زد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺻور اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
  .أوﺳﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺗﺣﻛم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم  ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ -41
أﻧﺷﺎ ﻫﯾﺋﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ  اﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻧﺟد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع
ﺳﯾرﻫﺎ أوﺟد ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗدﻋﯾم  نﻣرﻛزﯾﺔ وﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻟﺣﺳ
  .واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر
ﺧول ﻟﻸﻋوان ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  -51
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗدﺧل ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻣﻧﺣﻬم ﻧﻔس 
اﻟﺳﻠطﺎت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﻊ ﻣن داﺋرة اﻷﻋوان، وﻛذا 
  .ﻟﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريإﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻧظر 
ﻼﻟﺗزام ﻟ وﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔاﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻟﺗﺳﻬﯾل إﺛﺑﺎت ارﺗﻛﺎب  -61
ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻧﺟد أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻗر ﺣﺟﯾﺔ 
ﻟﻠﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف اﻷﻋوان اﻟﻣوﻛل ﻟﻬم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع 
أﻛﺛر دﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ ﺣﺿرة اﻟﻌون ﻟﻬﺎ  ﻛﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺔ ﻻ ﯾﺛﺑت ﻋﻛﺳﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗزوﯾر، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘ
  .دون ﺣﺿورﻩ ﻓﻬﻲ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس
ﻔﺔ، ﻓﻛل ﻣن ﻟأﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬم ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت اﻟﻣﺧﺎ -71
اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟطرح، ﺣﺗﻰ إﻗرار ﻧظﺎم اﻟﺻﻠﺢ وﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟواﺟب 
  .ﻋﻠﯾﻪاﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﺛﺎر اﻵﺗواﻓرﻫﺎ، وﻛذا 
ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻗر ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ  -81
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺟرﯾﻣﺔ 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﻐذاﺋﯾﺔﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟ
أورو، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  054وطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﻘدرة ب 
دج و  000.001اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺟﻧﺣﺔ وطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻐراﻣﺔ ذات اﻟﺣدﯾن اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺻﻰ 
ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دج، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣد ﻣن  000.000.1
اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﻣﻧﻪ ﻧظرة اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺳﯾطﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن 
أﻧﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺧطﯾرة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻣﺎ ﻟﻠوﺳم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ 
  . ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك
ﻫﻣﺎ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع واﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﺎﻋﺗﺑر 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ، وطﺑق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺳﻧﺗﯾن أو ﻏراﻣﺔ 
أورو، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﯾز ﺑﯾن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع   000.003ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘدرة ب 
اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺧطﯾرة وأﻗر ﻟﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﻬرﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ و 
أو إﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن، ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر  000.001دج إﻟﻰ  000.02ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
دج إﻟﻰ  000.05اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻌﻘوﺑﺗﻬﺎ ﻣن 
ﻻ ﺗﺣﻘق اﻟردع ﻣن ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺷرع  وﻫﻲدج،  000.000.5
ﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻻ ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟزاء 
واﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ردع ﻛﺎف، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻧظرة اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺟرﯾﻣﺔ 
  .اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ  ااﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن أﻛﺛر ﺗﺷدﯾد -91
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي، ﻷن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ 
ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋري ﻓﺗرﻛﻬﺎ ﻟن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺧﻣس ﻣرات، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣ
  .ﻣﺿﺎﻋﻔﺗﻬﺎ ﻣرة أم ﺧﻣس ﻣرات اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ  -02
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن  ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي وﺿﺎﻋف
اﻏﻠب اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري ﻫﻲ أﺷﺧﺎص  ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات أن
ﻛذا اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬم ﻓﺗﺿﺎﻋف اﻟﻐراﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻘق اﻟردع، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع و ، ﺔﻣﻌﻧوﯾ
ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐراﻣﺔ وﻟم ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻋف، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺷﺧص 
  .اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻣﻌﻧوي
رﺗب ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻹﺑطﺎل ﺣﺎﻟﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  -12
اﻹﺧﻼل ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ وﺟود اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗدﺧل واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻛذا 
ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣطﺎﺑق وﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل اﻟﻔﺳﺦ، أو طﻠب  ﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ
ع إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام، وﻫذا راﺟﻊ ﻻﻗﺗﺑﺎس اﻟﻣﺷر 
اﻟﺟزاﺋري أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
  .ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع  ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﺎن -22
ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻟم ﯾﻘﺻرا و ، اﻟﺟزاﺋري ﺷﻲء اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
، إﻻ أن رﻏم ﻋدم اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑل ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻗواﻧ
ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة، ﻓﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻠط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري  اﻟﻣﺷرع
ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻏﻣوض ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ 
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ 30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  91اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
وﺟود ﻓﺟوة ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﻣﺎ ﯾطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  -32
وﻣﻧﻬﺎ . اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗواﺿﻊ اﻟﺟزاءات
اﻗﺗﺻﺎر ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ 
  . اﻟﻣﻧﺗﺞ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟﻐش أظﻬر ﻧﻘص، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻐﻠﯾف 
  : ﺗوﺻﯾﺎتاﻟ
    :ﻟو أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﺣﺑذ           
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم  ﯾﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك -1
، ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻور ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  :ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ ﻣن 30ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺟﻣوع ﻣراﺣل ﺗداول اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﻟﺣظﺔ : ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك:"...... 
  ".ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ﯾد اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﺻوﻟﻬﺎ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
:" ﯾدرج ﻧص ﺧﺎص ﯾﻌرف ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﻓﻲ ﻫذا ﻧﻘﺗرح اﻟﺗﻌرﯾف اﻵﺗﻲ -2
اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ،  ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘوم ﺑﺄي ﻋﻣل ﻣن : اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻛﺎﻹﻋداد، اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، اﻟﺗﺷﻛﯾل، اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﺻﯾد، اﻟﻔﻼﺣﺔ، وﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، 
أو اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، أو ﺗﺣﻣل اﺳم، أو أي ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  ".ﺑﻪ
داع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن ﺻور اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧ -3
اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﺟرﯾم واﻟﺣد ﻣن 
  .ظﺎﻫرة اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ، وﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ أوﺳﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ  ﯾﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ -4
ﻣﻧﺗﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟوزارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻋوان اﻟ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج وﺗداول اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﻛذا ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل إﻗﻠﯾم 
اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻗﺗداء ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻧزاﻫﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﻋوان 
  . اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ
أﻋوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف  ﯾﻌﯾد -5
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، واﻻﻗﺗداء ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ 
ﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ ﺣﺿرة اﻟﻌون ﻟﻬﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻻ ﯾﺛﺑت ﻋﻛﺳﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟطﻌن اأن 
ﺑﺎﻟﺗزوﯾر، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺷﻔﻬﺎ دون ﺣﺿورﻩ ﻓﻬﻲ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺛﺑﺎت 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد  20-40ﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻛس، أو ا
  .اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
، ﻹزاﻟﺔ اﻟﻔﺟوة ﺑﻧظﺎم اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﯾﺄﺧذ -6
ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، وﻛذا ﺗﺣﯾﯾن اﻟﻐراﻣﺔ دورﯾﺎ وﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ 
  .ﻲ اﻟﺳوقوﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓ
اﻟﻣﺗﻌﻠق  30-90ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔﻋﻠﻰ ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗﺿﻣن  ﯾﻧص -7
ﻛل ﻋﻘد اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﯾﺗﺿﻣن :" ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺑﺈدراج اﻟﻧص اﻵﺗﻲ 
اﻟﻣذﻛور ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼ، وﯾﺟوز  30-90ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
  ".طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻣن ﺗﺿرر ﻣن ﻫذا اﻟﺑطﻼن
ﺳﺑﻌﺔ  ﯾﻘﺗﺑس ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي أدرج -8
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  91ﻣﺎدة، وﻛذا ﺗﻌدﯾل ﻧص اﻟﻣﺎدة  (71) ﻋﺷر
ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻣس اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ :" اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ، "ﻠﻣﺳﺗﻬﻠكﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑﺳﻼﻣﺔ  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟ
ﺣول  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  21ﯾزﯾل اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾﻌﺗري ﻧص اﻟﻣﺎدة  -9
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﻘص واﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﻠﺣق اﻟﻣﻧﺗوج، 
اﻟﻣﺗﻌﻠق  30-90ﯾدرج ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  -01
  .ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش
 041ﯾل اﻟﻣﺎدة ﯾﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﯾب ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺗﻌد -11
  .ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، أو ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
رﻫﺎ ﺎﯾدرج آﻟﯾﺎت ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠﯾف، واﻋﺗﺑ -21
  .ﻣن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل
 ﺎﺳﻠﯾﻣ ﺎﺟﯾﻔﻌل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﻧﺗ -31
  .ﺎوﻧزﯾﻬ
دور اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗزود ﺑﺎﻟﻣﻛﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ  ﯾﻔﻌل -41
واﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم 
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﺣد، ﻣﻣﺎ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن و  -51
  .ﯾﺳﻬل اﻻطﻼع واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ  ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﺗﺣﯾﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن  -61
  .ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻐذاﺋﻲ
ﺗﻔﻌﯾل اﻟوﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺛﻘﺎﻓﺔ  -71
  . ذا ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻫ
ﺗﻔﻌﯾل ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻔﯾز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاء ﻋن  -81
طرﯾق ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ أﺣﺳن ﻏذاء ﺳﻠﯾم ﻟﻠﺳﻧﺔ، وﻛذا ﻧظﺎم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن 
  .ﺳﻧوات 50ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋن 
ﯾن اﻟوزارات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑ -91
  .اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺑط ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻋﻧﻛﺑوﺗﯾﻪ ﻣﻐﻠﻘﺔ
ﯾﺛﺑت ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ واﺣد ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻌد اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺻوص  -02
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻹﺷﻬﺎر واﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ 
  .رﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻐش واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎ
ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ  -12
























































  :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  :اﺟﻊ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣر  -أوﻻ 
  :اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -
  :اﻟﻘواﻧﯾن -أ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  9891/20/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 20/98اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -1
، اﻷﻣﺎﻧﺔ 9891ﻓﯾﻔري  80اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  60، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
 .9891اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﺳﻧﺔ 
، اﻟﻣﺗﺿـﻣن اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ 1991/10/61اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ 50/19رﻗـم اﻟﻘـﺎﻧون -2
، اﻷﻣﺎﻧــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ 1991/10/61اﻟﻣؤرﺧــــــﺔ ﻓــــــﻲ  30اﻟﺟرﯾــــــدة اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ ﻋــــــدد 
  .1991ﻟﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺣــدد ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻣطﺑﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ  4002/60/32اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  20/40اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  -3
، 4002/60/72اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  14ﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد ، ااﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 .4002اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك وﻗﻣـﻊ  9002/20/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-90اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -4
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 9002/30/80اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  51، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد اﻟﻐش
  .9002اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، 
  :اﻷواﻣر -ب
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  6691/ 60/ 8اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  551-66أﻣر رﻗم  -1
ﯾوﻧﯾو  01اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  84اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد  ،اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗم
  .6691، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ 6691
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  6691/ 60/ 80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651-66م أﻣر رﻗ -2
، 6691/01/ 03اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  94، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗم
  .5791اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  5791ﺳﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  85-57اﻷﻣر رﻗم  -3
 03اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  87، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد ﻟﻣﺗماﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻌدل وا
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ 5791/01/
  .5791
، اﻟﺟرﯾدة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت 3002/70/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60-30رﻗم  اﻷﻣر -4
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، 3002/70/32اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  44اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 
  .3002ﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﺳﻧﺔ اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳ
  :اﻟﻣراﺳﯾم -ج
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﻣراﻗﺑــﺔ  0991/10/03اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  93/09اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  -1
اﻟﻣؤرﺧــــــﺔ ﻓــــــﻲ  50، اﻟﺟرﯾــــــدة اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ ﻋــــــدد اﻟﺟــــــودة وﻗﻣــــــﻊ اﻟﻐــــــش
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﺳﻧﺔ 0991/10/13
 .0991
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم  0991/11/01اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  663/09اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  -2
اﻟﻣؤرﺧـﺔ  05، اﻟﺟرﯾـدة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻋـدد اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت ﻏﯾـر اﻟﻣﻧزﻟﯾـﺔ وﻋرﺿـﻬﺎ
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 0991/10/13ﻓﻲ 
 .0991ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑوﺳــم  0991/11/01اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  763/09اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  -3
اﻟﻣؤرﺧــــﺔ ﻓــــﻲ  05، اﻟﺟرﯾــــدة اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ ﻋــــدد اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ وﻋرﺿــــﻬﺎ
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﺳﻧﺔ 0991/10/13
  .0991
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺧﺻـﺎﺋص  2991/10/02اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  03/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -4
اﻟﻣؤرﺧــــــﺔ ﻓــــــﻲ  60، اﻟﺟرﯾــــــدة اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ ﻋــــــدد أﻧ ــــــواع اﻟــــــﺑن وﻋرﺿــــــﻬﺎ
وﻣــــــــــــﺔ، اﻟﻣطﺑﻌــــــــــــﺔ اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ، ، اﻷﻣﺎﻧــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ﻟﻠﺣﻛ2991/10/62
اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  173-69، اﻟﻣﻌــــدل واﻟﻣــــﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳــــوم 2991اﻟﺟزاﺋر،ﺳـــﻧﺔ 
/ 11/60اﻟﻣؤرﺧــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ  76، اﻟﺟرﯾـــــــدة اﻟرﺳــــــــﻣﯾﺔ اﻟﻌــــــــدد 6991/11/3
 .6991
، اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري 5002/21/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  96-89اﻟﻣرﺳوم  -5
اﻟﺟرﯾــدة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ، ﻟﻠﺗﻘﯾ ــﯾس وﺗﺣدﯾ ــد ﻗﺎﻧوﻧــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم
 8991، 8991/30/10، اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 11اﻟﻌدد 
، ﯾﺣــدد ﻛﯾﻔﯾــﺎت 4002/70/82اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  012-40اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذي رﻗ ــم  -6
ﺿـﺑط اﻟﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻐﻠﻔـﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻻﺣﺗـواء ﻣـواد ﻏذاﺋﯾـﺔ 
، ﻟﺳـــﻧﺔ 74، اﻟﺟرﯾـــدة اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ ﻋـــدد ﻣﺑﺎﺷـــرة أو أﺷـــﯾﺎء ﻣﻌـــدة ﻟﻸطﻔـــﺎل
 . 4002
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﯾﯾس 5002/21/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  464-50اﻟﻣرﺳوم  -7
، 5002/21/11، اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 08، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد وﺳﯾرﻩ
 .5002
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم  5002/21/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  484/50اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -8
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  763/09ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
، 5002/21/52اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  38ﻣﯾﺔ اﻟﻌدد ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳوﻋرﺿﻬﺎ
  .5002اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ 
، اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري 1102/10/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  02-11اﻟﻣرﺳوم  -9
، اﻟﺻﺎدرة 60، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس وﺗﺣدﯾد ﻗﺎﻧوﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ
 .1102، 1102/10/03ﻓﻲ 
،اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط 2102/50/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 412-21اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  - 01
وﻛﯾﻔﯾﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
  . 2102، ﺳﻧﺔ 03، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﺷري
 3341ذي اﻟﻘﻌدة ﻋﺎم  61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  553-21اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  - 11
، ﯾﺣدد ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 2102ﺑر ﺳﻧﺔأﻛﺗو  20اﻟﻣواﻓق 
  .2102، ﺳﻧﺔ 65، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ
ﯾﺣدد ﻧظﺎم ﻧوﻋﯾﺔ  3102/70/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  062-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  - 21
 63، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ أو ذات اﻷﺻل اﻟﻔﻼﺣﻲ
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، 3102/70/81اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
 . 3102اﻟﺟزاﺋر،ﺳﻧﺔ 
ﯾﺣدد اﻟﺷروط  3102/11/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  873/31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  - 31
 85، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، 3102/11/81اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
  .3102،ﺳﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر
 :اﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ -د
، اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء وﺗﻧظﯾم 9991/40/02اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -1
وﺳﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ 
 .ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺟﺎن ﺗﻘﻧﯾﺔ وطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء ﻟ 7002/60/81اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -2
، اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 35، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺗﻘﯾﯾس
 .7002، 7002/90/20
ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  82اﻟﻣواﻓق   0341رﺑﯾﻊ اﻷول ﻋﺎم  30اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -3
، ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺳم ﻟرﻗم اﻟﺣﺻﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد 9002
، ﺳﻧﺔ 9002ﻣﺎرس  52، اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 91اﻟﻌدد  ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 . 9002
  :اﻟﻛﺗب - I
ﺣق اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑوﺳﺎﺋل أﺑو اﻟﺧﯾر ﻋﺑداﻟوﻧﯾس اﻟﺧوﯾﻠدى،  -1
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ
 . 6002
ﺳﺎد ﺟراﺋم اﻟﻣﺎل ﺟراﺋم اﻟﻔ-اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎصأﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ، -3
، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، دار ﻫوﻣﺔ -واﻷﻋﻣﺎل ﺟراﺋم اﻟﺗزوﯾر
  .8002ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ واﻟﻣﺿﻠﻠﺔأﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزﻗرد،  -4
 .7002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻰ ﺧﻠف، -5
، دار -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 .5002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﺿﻣﺎن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﺔ أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد ﺑدر،  -6
 .5002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﺛﻧﺎء ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد اﻟﺳﯾد ﻋﻣران،  اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد -7
، -ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
 .ﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻌﻘد أﻣﺎﻧﺞ رﺣﯾم أﺣﻣد،  -8
ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر، ، اﻟطﺑ-اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
 .0102ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة -أﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام- اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام أﻧور ﺳﻠطﺎن،  -9
 .5002ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺿوء ﺑﻠﺣﺎج اﻟﻌرﺑﻲ،  - 01
 .0102، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﺋري اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟز 
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد -اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﺑو ﻋﺑﯾد ﻋﺑﺎﺳﻲ،  - 11
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ واﻟوراﻗﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ زﻧﻘﺔ أﺑو ﻋﺑﯾدة، -واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
 .8002اﻟﺣﻲ اﻟﻣﺣﻣدي، ﻣراﻛش، 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ -ﻘﺎرن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺑوداﻟﻲ ﻣﺣﻣد،  - 21
 .6002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث،اﻟﺟزاﺋر، -اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ
، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ) ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  - 31
 .5002دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
- ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد، اﻷﺿرار اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻐذاء اﻟﻔﺎﺳد أو اﻟﻣﻠوث ﺛروت  - 41
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، -وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ
 .7002اﻷزارﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟرﺿﺎء -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺳن ﻋﺑداﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ،  - 51
 .6991ﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ،دار ا- اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﺣﺳن ﻋﺑداﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ،  - 61
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗطور اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺻدور -اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ 
ﻣﺎﯾو  91اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺷﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ 
 .0002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، -8991
، اﻟطﺑﻌﺔ -اﻟﺧطﺄ–اﻟﻣﺑﺳوط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺣﺳن ﻋﻠﻲ اﻟذﻧون،  - 71
 .6002اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم ﺣﺳﯾن اﻟﻣﺎﺣﻲ،  - 81
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار 5891ﯾوﻟﯾو  52اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
 .8991، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺣﻣﺎد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋزب،  - 91
 .4002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑدون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
، دار ﻣﺧﺗﺎرات ﻣن ﻛﺗﺎب ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲﺣﻣد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد اﷲ،  - 02
 .0002اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ  ﺣﻣدي أﺣﻣد ﺳﻌد أﺣﻣد، - 12
، دار اﻟﻛﺗب -ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 .7002اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑر، ﻣﺻر، 
، دار ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺳﻌﯾرﻫﺎﺣﻣﯾد ﻋﺑداﻟﻧﺑﻲ اﻟطﺎﺋﻲ و ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق،  - 22
 .8002ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  اﻟﯾﺎزورﺗﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل أﺣﻣد،  - 32
 .3002
دراﺳﺔ -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراﻫﯾم،  - 42
 .7002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، -ﻣﻘﺎرﻧﺔ
، اﻟطﺑﻌﺔ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺧﻠﯾل أﺣﻣد ﺣﺳن ﻗدادة،  - 52
 .3002اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻐش  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل روﺳم ﻋطﯾﺔ ﻣوﺳﻰ ﻧو،  - 62
، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 .4102اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ﻋﻘد -ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣرﻗس،  - 72
 . 0891، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، دار اﻟﻬﻧﺎ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، - اﻟﺑﯾﻊ
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﺳﻣﯾﺣﺔ اﻟﻘﯾﻠوﺑﻲ،  - 82
 .7691دون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، 
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون -ﻬﻠك اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻋﺎﻣر ﻗﺎﺳم أﺣﻣد اﻟﻘﯾﺳﻲ،  - 92
 . 2002، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، -اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﻘﺎرن
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ إﺑراﻫﯾم،  - 03
 .7002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻻﻟﺗزام -ﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻋﺑداﻟرزاق أﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬوري،  - 13
، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺟدﯾدة، -ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام
 .0002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 23
، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﻧﺷورات - ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد-اﻟﺟدﯾد 
 . 8991اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 33
 .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق-ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ-اﻟﺟدﯾد 
، اﻟطﺑﻌـــــﺔ ﻧظرﯾـــــﺔ اﻟﻌﻘـــــد، اﻟﺟـــــزء اﻷولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -43
  . 8991اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﻣرﺳﻰ ﺣﻣود،  - 53
 .5002، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺿوء اﻟ
اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ذو ـــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 63
، دون ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷر، دون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، -ﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔ -اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﺎﻗدي
 .5002
ﻧﺣو ﻧظرﯾﺔ -اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﻋﺑداﻟﻘﺎدر أﻗﺻﺎﺻﻲ،  - 73
 .0102، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، -ﻋﺎﻣﺔ
، -اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم اﻟﺟرﯾﻣﺔ-ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻋﺑداﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  - 83
 . 2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  اﻟﺟزء اﻷول، دﯾوان
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺻﺎم أﺣﻣد اﻟﺑﻬﺟﻰ،  - 93
  . 3102، دار اﻟﻛﺗب واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘوﻣﯾﺔ، واﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﺟﻌﻔر،  -04
دراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
 .دون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  - 04
 .3991اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﻔﻛر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوجﻋﻠﻰ ﻓﺗﺎك،  - 14
 .7002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻰ ﺣﻣودﻩ،  - 24
 .3002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن -اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺑﺎﻗﻲ،  - 34
 .4002اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، ﻣﻧﺷﺄة -اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﺑﺎدئ، اﻟوﺳﺎﺋل، واﻟﻣﻼﺣﻘﺔ -ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺟدﯾد ﻏﺳﺎن رﺑﺎح،  - 44
 .4102، ﻣﻧﺷورات زﯾن اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، -ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺿﺑط اﻟﺟودة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﻓؤاد زﻛرﯾﺎ،  - 54
 .5002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺎدة ﺷﻬﯾد ﺣﺳن، ﻗ - 64
 .7002اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد ﻣﻊ إدﺧﺎل ﻗﺎﻧون ﻣﺣﻣد اﻟﻌروﺻﻲ،  - 74
وﻗﺎﻧون ﺳﻼﻣﺔ  اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت رﻗم  13.80اﻻﺳﺗﻬﻼك رﻗم 
 .2102ﺔ اﻟﻧﺷر، دون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دون ﻣﻛﺗﺑ42.90
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻣﺣﻣد ﺷﻛري ﺳرور،  - 84
 .3891، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺧطرة
 - ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام-ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺣﻣد ﺻﺑري اﻟﺳﻌدي،  - 94
، اﻟﺟزء اﻷول،  اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، -دةاﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﻘد واﻹرادة اﻟﻣﻧﻔر 
 .4002دار اﻟﻬدى، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة -ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣوزع ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻘﺎدر اﻟﺣﺎج،  - 05
 .4002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
، دار ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد أﺑوﺳﯾد أﺣﻣد،  - 15
 .اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، دون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
، ﻛﻠﯾﺔ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺗﺟﻲ وﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟدواءﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻘطب ﻣﺳﻌد،  - 25
 .1102اﻟﺣﻘوق، ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، 
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗطور ﻛﺳﺑب إﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن إﺑراﻫﯾم ﺳﻠﯾم،  - 35
 .، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷرؤوﻟﯾﺔاﻟﻣﺳ
، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋريﻣرداﺳﻲ ﻋزاﻟدﯾن،  - 45
 .8002
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﻣﺳﺎﻋد زﯾد اﻟﻣطﯾري،  - 55
ﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺣﻘﺎﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧواﻟﻛوﯾﺗﻲ
 .7002
دراﺳﺔ ﻓﻲ -اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد أﺑو ﻋﻣر،  - 65
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻷزارﯾطﺔ، -اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 .0102
اﻟﻌﻘد وﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟﺑﺎت -اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟدﯾد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌوﺟﻲ،  - 75
 .7002رات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ، اﻟﺟزء اﻷول، ﻣﻧﺷو اﻟﻣدﻧﯾﺔ
، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔﻣﻌز أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﯾﺎري،  - 85
 .0102ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
ﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺑروك،  - 95
ك اﻟﻣﺻري دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ-
، دار -وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 6002ﻟﺳﻧﺔ  76رﻗم 
 .8002اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، -ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد-اﻟﻣطول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، (ﺟﺎك ﻏﺳﺗﺎن)ﻣﻧﺻور اﻟﻘﺎﺿﻲ  - 06
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﺑﻧﺎن، 
 .0002
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﻼم  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻛر اﻟﺻدﯾق، ﻣﻧﻰ أﺑوﺑ - 16
 .3102اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، اﻟﺟزء اﻷول، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -اﻟﺑﯾﻊ–اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة ﻧﺑﯾل إﺑراﻫﯾم ﺳﻌد،  - 26
 .7991ﺑﯾروت، 
، دار اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠكﻧﺻﯾف ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن،  - 36
 .8991اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻟﻧﻬﺿﺔ
ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣذﻛرات اﻟدﻓوع ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﻐش وﺟدي ﺷﻔﯾق ﻓرح،  - 46
اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﻐش -واﻟﺗﻣوﯾن واﻟﻣﺧﺎﺑز واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ 
، دون اﺳم اﻟﻣطﺑﻌﺔ، دون -واﻟﺗدﻟﯾس واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ واﻟﺑﯾوع اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 .ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، دون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﯾوب ﺗﺻﻧﯾﻊ ﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل، ﯾﺳر  -
 .7002، 7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟطﺎﺋرات، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف
  اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﻣذﻛرات - II
 :اﻟدﻛﺗوراﻩ -1
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل اﻟﻌﯾد ﺣداد، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق،  -1
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ، ﻣﻌﻬدﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
 .اﻟﺟزاﺋر، دون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل أﻣﺎزوز ﻟطﯾﻔﺔ، اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري،  -2
، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ 
 .1102/70/30
ﺟﻬﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧﻲ ﯾوﻧس، اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺗﺞ اﻟدواء ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ  - 3 
دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ 
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ، -واﻟﻣﺻري واﻷردﻧﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ 
 .7002اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ، 
ﺣﺎﻣق ذﻫﺑﯾﺔ، ﺣﺎﻣق ذﻫﺑﯾﺔ، اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﻌﻘود، رﺳﺎﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول  -4
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
 .9002-8002اﻟﺟزاﺋر، 
أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﺧﺗﯾر ﻣﺳﻌود، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع،  -5
، ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
 .4102-3102ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑوﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، زﻋﺑﻲ ﻋﻣﺎر، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗ -6
، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون أﻋﻣﺎل، ﻗﺳم أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق
اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ﺑﺳﻛرة، 
 .2102-3102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ﺑﺣري، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،  -7
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ن اﻟﺧﺎصاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧو
 .3102/2102ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑوﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
-ﻋﻣرو دروﯾش ﺳﯾد اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻏش اﻷﻏذﯾﺔ  -8
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، -ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 4002 ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﺳﻧﺔ
  :رﺳﺎﺋﻞ وﻣﺬﻛﺮات اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
دراﺳﺔ -أﺣﻣد ﻣﻌﺎﺷو، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ  -1
ﻣذﻛرة ﺗﺧرج ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ، -ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري
، |، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوقاﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﻓرع ﻋﻘود وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 .78، ص 3102/2102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺳﻧﺔ 10ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﻣر ﺳﻬﺎم، اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ  -2
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑوﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون ﺧﺎص
 .9002/8002ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
- اﻟﺑﯾﻊ  إﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد طﺎﻫر ﻋﺑداﷲ اﻟﻌﺑﯾدي، اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد -3
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﺟل ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ، -دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 .3002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
ﻣذﻛرة ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﺑن ﻋزوز أﺣﻣد ، اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك -4
، ﺗﺧﺻص ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋوان ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
ﺗﻬﻠك، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران، اﻟﻣﺳ/ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
  .2102/1102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺑن ﻣﻐﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣد، ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم،  -5
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
 .6002- 5002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺷراﺋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺟزاﺋري ﺑن ﯾﻣﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎل، ﺗﺄﺛﯾر ا -6
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، -اﻟﺑﻠﯾدة/ﻣﻠﺑﻧﺔ ﺗراﻓل: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ-
ﺗﺧﺻص ﺗﺳوﯾق دوﻟﻲ، ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻠﯾﺔ 
اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، 
 .1102/0102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺳﻧﺔ 
، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﺛورﯾﺔ ﺑوﺻﻠﻌﺔ، اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم  -7
، ﻛﻠﯾﺔ ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
 .0102/9002اﻟﺣﻘوق، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺟرﻋود اﻟﯾﺎﻗوت، ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳ -8
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 .2002-1002
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﺟﻠﯾل أﻣﺎل، ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ،  -9
، ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎرن
 .2102- 1102ﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90ﺣدوش ﻛرﯾﻣﺔ، اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون  - 01
ﺗﺧﺻص ﻋﻘود ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، 
وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺣﻣد 
 .2102/1102ﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑوﻗرة، ﺑوﻣرداس، اﻟ
ﺣﻣﻼﺟﻲ ﺟﻣﺎل، دور أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺷرﯾﻊ  - 11
،  ﻓرع ﻗﺎﻧون ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوناﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
اﻷﻋﻣﺎل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
 .6002-5002
ﻣذﻛرة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﯾظ، ﺣق ذوي اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض، ﺧرﺷف ﻋﺑداﻟﺣﻔ - 21
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑن ﻋﻛﻧون، درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 .، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة زوﺑﯾر أرزﻗﻲ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظﻠل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة،  - 31
ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ ، ﻓرع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، ﺗﺎرﯾﺦ 
 .1102/40/41اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ 
ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ ﺣﻧﯾن ﻧوال، اﻟﺗزام اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون  - 41
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش، 
ﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ، ﻓرع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ااﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، 
 .2102ﺗﯾزي وزو، 
ﻣذﻛرة ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻠﺑﻲ ﻧﺑﯾل، اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،  - 51
 ، ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ، ﺑنﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق
-7002ﻋﻛﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
 .8002
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﻋﺑداﻟﺣﻠﯾم ﺑوﻗرﯾن،اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،  - 61
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﻋﻠم اﻹﺟرام
 .0102/9002أﺑوﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﻣذﻛرة ﻣن اﺟل ن ﻋدة، اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻋﻠﯾﺎ - 71
، ﻓرع ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻋﻘود، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق
-8002اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
 .9002
ﻓﺎﯾز دﻫش ﺻﯾﺎح ﺷرﻓﺎت، دور اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲ إﻛﺳﺎب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣﺳﺗﺣﺿرات  - 81
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ، -دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ-ﻟﺗﺟﻣﯾل ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷردﻧﯾﺔ ا
، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل
 .5002ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺑﯾت، ﺳﻧﺔ 
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻗوﺑﻌﻲ ﺑﻠﺣول، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،  - 91
ﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، ﻣﻌﻬد اﻟﻌاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
 .9002/8002ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓرع اﻟﻌﻘود ﻛﺎﻟم ﺣﺑﯾﺑﺔ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،  - 02
 .5002، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ وﯾزة، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل ( ﺷﺎﻟﺢ)ﻟﺣراري  - 12
، ﻓرع  ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوناﻟﻐش وﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، 
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ، اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻌﻠوم 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي 
 .1102/0102وزو، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
، -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر –ﻟﺳود راﺿﯾﺔ، ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘﻠدة  - 22
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
  .9002-8002
ﻣذﻛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾم، اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -32
، ﻛﻠﯾﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
 .1102/0102اﻟﺣﻘوق ﺑن ﻋﻛﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﻣﺎﻣش ﻧﺎدﯾﺔ، ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  - 42
ﻣدرﺳﺔ ، ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون أﻋﻣﺎل
اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، 
 .2102
رﺳﺎﻟﺔ ﻣرﻛب ﺣﻔﯾزة، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج واﻟﺧدﻣﺔ،  - 52
، ﺗﺧﺻص ﻋﻘود ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹد
 . 0002/9991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﻣﺻﺑﺎح ﻟﯾﻠﻰ، دور اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ  - 62
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻷطﻠس ﻟﻠﻣﺷروﺑﺎت ﺑﯾﺑﺳﻲ ﻛوﻻ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، 
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ﺗﺧﺻص ﺗﺳوﯾق
 .0102-9002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري،
ﻧﺎدﯾﺔ ﺑن ﻣﯾﺳﯾﺔ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت  - 72
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، 
، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون أﻋﻣﺎل، ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
 .9002/8002
ﻣذﻛرة ﺗﺧرج ﻧواورﯾﺔ ﻣﺣﻣد، اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  اﻟﺟزاﺋري،  - 82
، ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  .5002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺳﻧﺔ 
  
  
   :اﻟﻣﻘﺎﻻت - III
ﻣﻠﻘﺎة  ﻣداﺧﻠﺔ، دور أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، إﻟﯾﺎس اﻟﺷﺎﻫد -1
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺑﻌﻧوان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل اﻻﻧﻔﺗﺎح 
، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟواد، ﯾوﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  .8002أﻓرﯾل  41و  31
ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻓﻲ  ﻧدوة ﺣﻣﺎﯾﺔ ، أﻧور أﺣﻣد رﺳﻼن، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك -2
، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون
دﯾﺳﻣﺑر   7و  6ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن 
   .8991
إﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﺟﺎد اﻟﺣق، ﻣدى ﻟزوم اﻟﺧطﺄ ﻛرﻛن ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻓﻲ  -3
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، -دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ –ﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧ
، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻌﺷرون، اﻟﻌدد اﻷول، ﯾﻧﺎﯾر، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .2102
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﺑوداﻟﻲ ﻣﺣﻣد، ﺗطور ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،  -4
ﻋدد ﺧﺎص، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﻼﻟﻲ اﻟﯾﺎﺑس، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷﺎد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 
  .5002، ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس، اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺟﯾﻼﻟﻲ ﻗﺎﻟون، اﻟﻣﻧﺗﺞ ودورﻩ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،  -5
، ﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﺑﻌﻧوان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي
أﻓرﯾل  41و  31اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟواد، ﯾوﻣﻲ 
  .8002
، -اﻟوﺳم واﻹﺷﻬﺎر-ﻣﺎﯾﺔ رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن طرﯾق اﻹﻋﻼم ﺟﺑﺎﻟﻲ وأﻋﻣر، ﺣ -6
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  .6002، 20ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، اﻟﻌدد 
ﺟﺎﺳم ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟم اﻟﺷﺎﻣﺳﻲ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺑﯾوع اﻟﺗﻲ ﺗﺗم  -7
ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻓﻲ  ﻧدوة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  ،ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻠﻔزﯾون
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون
  .8991دﯾﺳﻣﺑر   7و  6اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن 
ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻓﻲ  ﻧدوة ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺑﻧداري، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹذﻋﺎن،  -8
رﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺷ
  7و  6، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن واﻟﻘﺎﻧون
  8991دﯾﺳﻣﺑر 
، ﻣﺟﻠﺔ طﻧﺟﯾسﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ دﻧﯾﺎ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟرﺿﺎ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت،  -9
اﻟﺳﻌدي،  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑداﻟﻣﺎﻟك
  ،3002، ﺳﻧﺔ 30طﻧﺟﺔ، اﻟﻌدد 
ﻣداﺧﻠﺔ  ﻣﻠﻘﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﯾﻧدة ﻋﺑداﷲ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﻧﻲ، ﻣﻔﻬوﻣﺎن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎن،  -01
اﻟوطﻧﻲ ﺑﻌﻧوان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﻌﻬد 
أﻓرﯾل  41و  31، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟواد، ﯾوﻣﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
  .8002
ﻣﺟﻣﻊ ﻣداﺧﻼت اس ﻣوﻟود، اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠﯾف وﺳﺑل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، ﺣو  -11
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت 
ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ : اﻟﻣوﺳوم ب
ﻧوﻓﻣﺑر  32و 22، اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﯾوﻣﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ
  ،1102ﻠﺔ، ، ورﻗ1102
ﻋﻣر طﯾب، اﻟﺟزاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  وﻟد -21
، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ 0102ﻟﺳﻧﺔ  60، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔوﺳﻼﻣﺗﻪ، 
  .0102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، 
أﻟﻘﯾت ﻣﺣﺎﺿرات ﺑوﻓﻠﯾﺢ ﺳﺎﻟم، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،  -31
، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل، ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ ﺎﺟﺳﺗﯾرﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﻣ
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة7002-6002
ﺣﺳن ﻏﻧﺎﯾم، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﻏﯾر  -41
، ﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧونﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟ ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧدوةاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، 
، 8991دﯾﺳﻣﺑر  7-6اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  ،8991اﻟﻣﺗﺣدة، 
، اﻟﻌدد اﻷول ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛرﻣﺣﻣد ﻣﺣدة، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي،   -51
ﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ، ﻛ6002ﻣﺎرس 
  .6002ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر،
ﺑن طرﯾﺔ ﻣﻌﻣر، ﻓﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ  -61
ﻣﺟﻠﺔ ، -دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻘﺎرن –ﺣوادث اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ 
 .3102، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﯾﻧﺎﯾر اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧون
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟدﯾﻠﻲ، اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻧوال  -71
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻌﻧون ب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، ﯾوﻣﻲ 
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدﻛﺗور 2102ﻣﺎي  71و  61
 .2102ﯾﺣﻲ ﻓﺎرس، اﻟﻣدﯾﺔ، 
  :ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ: راﺑﻌﺎ
  .طﻔﻲ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﻣزاوي، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت ﻋﺑوات اﻷﻏذﯾﺔﻟ -1
eiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/tq/moc.adwaglemala.www//:ptth
-62-61-92-21-1102:04=ditac&60-52-00-03-21-1102:18=di&elcitra=w
 .2102/60/90 eL  44
3- رﯾﺻﺑﺗﻟاو مﻼﻋﻹﺎﺑ مازﺗﻟﻻا.  
-www.loredz.com/vb/showthread.php?p=139729       Le 15/04/2011. 
4-  ﺔﻧﺳ مﻣﺗﻣﻟا و لدﻌﻣﻟا يرﺋازﺟﻟا ﻲﻧدﻣﻟا نوﻧﺎﻘﻟا مﺎﻛﺣﻷ ﺎﻘﻓو ﺞﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟوؤﺳﻣ
2005.  
http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=16281      Le 11/06/2013. 
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رﻗم   اﻟﻌﻧوان
  ﺻﻔﺣﺔ
  ا  ﻣﻘدﻣﺔ
  20  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم :اﻟﺑﺎب اﻷول
  40  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : اﻟﻔﺻل اﻷول
  40  ﻣﻔﻬوم اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : ث اﻷولاﻟﻣﺑﺣ
  50  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  50  اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﺳﻠﻊ  ﻼﻟﺗزام ﺑوﺳماﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﺗطور اﻟ: اﻟﻔرع اﻷول
  60  .ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺗطور اﻟ: أوﻻ
  51 .ياﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﺗطور اﻟ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  91  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔوﺳم اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  91  :اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺳمﻟاﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ : أوﻻ
  32  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  ﺗﻌرﯾف وﺳم -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  52  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  72  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  72  أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام - أوﻻ
  92  أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻟﻐﯾر اﻟداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  03  ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  13  ﺎﺻر اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻧ: اﻟﻔرع اﻷول
  13  اﻟﻌﻧﺻر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : أوﻻ
  53  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  83  ﺗﻣﯾﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  83  ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳمﺗﻣﯾﯾز  - أوﻻ
  04  ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳمﺗﻣﯾﯾز  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  24  ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳمﺗﻣﯾﯾز  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  54  ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  54  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  64  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  وﺳمﺑﺑطﺎﻗﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔروط اﻟﺷ: اﻟﻔرع اﻷول
  74  ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳم أن ﺗﻛون ﺑطﺎﻗﺔ  - أوﻻ
  15  أن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣو -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  25  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳمﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻟﺷروط : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  25  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳم: أوﻻ
  85  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳمط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑاﻟﺷرو  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  36  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  46  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ: اﻟﻔرع اﻷول
  46  اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲاﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ : أوﻻ
  56  اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  76  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  76  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت : أوﻻ
  47  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ زام ﺑوﺳمﻼﻟﺗﻟاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  97  ﻣﺿﻣون اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  97  ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  97  أطراف اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  08  أﺷﺧﺎص اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : ع اﻷولاﻟﻔر 
  08  داﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: أوﻻ
  68  ﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم اﻟﻣﺗدﺧل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  69  ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠﻌﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  79  ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ  - أوﻻ
  001  ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  201  وزﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  ﻣوﺿﻊاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  201  ﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم ﺗﻧ ﻣوﺿﻊاﻟﻔرع اﻷول 
  301 ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻐﻠﯾف : أوﻻ
  801  ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻐﻠﯾف : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  211  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ زﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم 
  211  ﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك : أوﻻ
  411  ﻣوﻗف ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻣن زﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  121  ﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﯾﺎ
  121  اﻟﻣطﻠب اﻷول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﺳم 
  221  اﻟﻔرع اﻷول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذات اﻟﺳﻠﻌﺔ 
  221  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : أوﻻ
  821  ﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﯾﺎن ﺧ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  631  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  731  اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺣﻔظﺷروط ﺷروط اﺳﺗﻌﻣﺎل و اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ: أوﻻ
  141  ورﻗم اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊاﺳﺗﻬﻼك ﺗوارﯾﺦ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  351  طﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣ
  351   وﺳم اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔاﻟﻔرع اﻷول 
  451  وﺳم اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: أوﻻ
  061  وﺳم اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  361  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺳم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ 
  361 ف اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ ﺗﻌرﯾ: أوﻻ
  461  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳم اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠرﺿﻊ  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  071   اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  371   اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻟﻔﺻل اﻷول 
  371  ﯾم ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول اﻟﺗﺟر 
  471 اﻟﻣطﻠب اﻷول ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  471  ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟ
  471  ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع: أوﻻ
  771  ﺻﻔﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ: ﺎﻧﯾﺎﺛ
  181  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  181 ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟ - أوﻻ
  381  ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  091  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  291  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  291  اﻟﻔرع اﻷول ﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  291  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :أوﻻ
  591  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع  _ ﺛﺎﻧﯾﺎ
  802  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  012  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
  112  اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ  - أوﻻ
  312  اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  322  اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي-ﺛﺎﻟﺛﺎ
  622  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
اﻟﻣطﻠب اﻷول اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  722
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ل اﻟﻔرع اﻷو 
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  722
  722  اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش: أوﻻ
  032  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  232
  232  اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري - أوﻻ
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﺟزاﺋري
  632
ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾ
  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  042
  142  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول 
ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ : أوﻻ
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  142
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ق ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﺟزاﺋري
  842
  652  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  652  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ: أوﻻ
  162  اﺋرياﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟز : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  962  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ 
  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  172
  272  اﻟﻣطﻠب اﻷول اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  272  اﻟﻔرع اﻷول إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  272  اﻷﻋوان اﻟﻣﺧول ﻟﻬم اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري : أوﻻ
  772  اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻷﻋوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  882  زام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻺدارة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  882  اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻺدارة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ : أوﻻ
  592   إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  103  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزاءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  103  م ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول اﻟﺟزاءات اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزا
اﻟﺟزاءات اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ : أوﻻ
  اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  203
  803  أﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟزاءات اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  113  ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزاءات اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل 
اﻟﺟزاءات اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  - أوﻻ
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  113
اﻟﺟزاءات اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﺟزاﺋري
  413
  813  ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟ
  813  اﻟﻣطﻠب اﻷول آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء وﺟود اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ 
  913  اﻟﻔرع اﻷول وﻗت ﻧﺷوء اﻟﻌﻘد ﻫو زﻣﺎن ارﺗﻛﺎب اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  913  ﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻐﻠط ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎ: أوﻻ
  423  اﻟﺗدﻟﯾس ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  233  وﻗت ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻫو زﻣﺎن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  333  ﻣﺿﻣون اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم : أوﻻ
  733  اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣطﺎﺑق أﺛر  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  ﻋﻧد اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  643
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم  ﻋﻧد اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول ﺷروط ﻗﯾﺎم 
  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
  843
  943   اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم أو اﻟﻌﯾب اﻟﺧطﺄ : أوﻻ
  953   اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
   اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  
  463
ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ  اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ آﺛﺎر ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  863
  863  ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضإﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  - أوﻻ
  273  ﺳﻘوط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  873  ﺟزاء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  583  ﺧﺎﺗﻣﺔ 
  593 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ 












































  :اﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  
اﻟﺗزاﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻟﻘﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري      
ﺳﻼﻣﺔ ظﺔ ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﻣن و اﻟﻣﺗدﺧل ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﺣ
ﻣﺣددة ﺑﻧﺻوص  دراج ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺟﺑﺎرﯾﺔإاﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻫذا 
اﻟﻘراءة واﺿﺣﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﻟﺻﯾﻘﺔاﻟﻘﺎﻧون، وا
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌﯾدة ﻋﻣﺎ ﺗؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط أو أن ﺗﺧﻠق ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻠﺑس 
  .ﺣوﻟﻬﺎ
راﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻟﺟﺣددت اﺗزام رﺗﺑت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، و ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬذا اﻻﻟو 
ﺟرﯾﻣﺔ  –ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام 
، ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، و (ﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔﺟرﯾﻣ –اﻟﺧداع 
ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق و  ،دارﯾﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ أﺧرى اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬﺎأوﺟدت ﻫﯾﺋﺎت إ
اﻟﻣﺗدﺧل ﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﺳن رﻗﺎﺑﺔ ﻣدى اﺣﺗرام ﺗﻧﻔﯾذ دارﯾﺔ أﺧرى ﻣﻣإﻣﻊ ﻫﯾﺋﺎت 
  .ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻟﺗزاﻣﻪ ﻻ
ﻣﺣددﯾن ﺑﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻣﻧﺢ ﻷﻋوان وأوﻛل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﺗﺣري ﻋن ﻛل ﺧرق ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻛﻠﻔﻬم ﻟﻠﺑﺣث و ﺻﻔﺔ ﻟﻬم 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻲ ﺗرﺗب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺑوت ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﻟﻬﺎ ﺣﺟﺔ اﻻﺛﺑﺎت، اﻟو اﻻﻟﺗزام، 
  .ﺗطﺑﯾق اﻟﺟزاء اﻟﻣﻘرر ﻟﻛل ﺟرﯾﻣﺔﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ و 
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و  ﻟمو 
ﻣﻊ اﻻﻣﺗداد ( ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾضﻋﻘد أو )اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑل أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛذﻟك و  ﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،إﻟﻰ ﻧﺻوص اﻟﻘواﻧ
، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ (اﻟﺣدﯾﺛﺔ)اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻫذﻩ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن و  اﻻﻟﺗزام ﺑوﺳم اﻟﺳﻠﻊ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30- 90اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻫداف اﻷﺳﻣﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧون 
 .ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲﻓﻲ ﻛذا زاﺋري، و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﺟ
 ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ صﺧﻠﻣﻟاﺔﯾﺑﻧﺟﻷا:  
  
Pour la protection et le bien du consommateur, le Législateur 
Algérien a statué des obligations juridiques envers l’intervenant à 
travers l’étiquetage des Denrées Alimentaires. 
Cet étiquetage renferme des mentions obligations définis par des 
textes juridiques ; ces recueils doivent être collées, lisible, 
compréhensible ne devant aucun équivoque. Afin de protéger ces 
obligations, le Législateur a incriminé toute violation aux règles de 
l’étiquetage (non-respect à l’exécution de cet étiquetage, tromperie, 
publicité mensongère). 
Afin de dynamiser cette responsabilité des organes administratifs 
du contrôle ont été créés en plus d’autre consultatifs aux agents 
administratifs ont été confiés le contrôle et la constations des in 
fracturés. 
  Les Législateur Français et Algérien ont basé sur les textes 
ayant relation avec la protection du consommateur également ont 
adopté le système de la responsabilité objective. Afin de renforcer ces 
garanties juridiques relatives à l’étiquetage considèrent comme un but 
essentiel de la loi 09 /03 concernant la protection du consommateur et 
de répression du fraude. Et de droit de consommation de France. 
 
 
